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I N T R O D U C C I O N
Nos hemos planteado un temario sobre la Agresividad, y 
hay pocas cosas que gocen de tan triste actualidad como la violen 
cia.Y no es que sea un fenômeno reciente, pues es probablemente 
la mds vleja compania del hombre.Pero, si la historia de la huma- 
nidad estâ enhebrada de luchas y entrentamientes, la violencia de 
hoy reviste un carâcter nuevo y verdaderamente paradôjico, que no 
puede desconocer aquel que reflexiona sobre la conducts humana.
El nuevo carâcter de la violencia de hoy, no es quizâ 
tanto la capacidad masiva de opresiân, como el carâcter solapado 
y anânimo que tan frecuentemente niuestra: esta aptitud para la os 
curidad del ser humano en lo mâs Intimo de si mismo.Ahora bien,la 
violencia de nuestro siglo ahade, a la capacidad de oprimir, la d 
envilecer,
Otro aspecto de la violencia, propio de las sociedades 
desarrolladas: el contraste entre la epifanfa del hombre racional 
y las reaccioncs explosives de odio y destrucciân,Se dirâ que la 
previsiôn, la organizaciôn y el control son tanto mâs dominantes, 
cuanto mâs se multiplican la contestaciôn y el desorden contra un 
racionalidad que desconoce ciertas dimensiones profundas del hom­
bre .
Después de algunos aïïos, ha crecido, en grandes proporcio 
nes, la atenciân dedicada a la violencia,Verdad es que la concien 
cia colectiva ha encontrado demasiado motives, en este aspecto,pa 
ra sensibilizarse,Son éstos, demasiados y eficaces aguijones de 
una reflexiôn sobre la violencia, para los pensadores, a quienes 
desconcierta, por otro lado, la repuisa de la juventud, que recha 
za, desde todos los ângulos, a una sociedad con herencia cultural 
que les legâ la generaciôn anterior,
Acercar la violencia a los valores del humanisme, no pue-
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de tener, a primera vista, otra finalidad que condenar, sin mâs, 
un comportamiento que trata de barrer lo que hay de humano tanto 
en los que la padecen como en los que la protagoniizan• La agresi­
vidad es un término cubrelotodo que rebosa claramente por sus cos 
turas.&Es la agresividad un instinto innato o una reacciôn adqui- 
rida?.La violencia esencialmente ^no es la negaciân de todo limo 
de raz6n y de cordura, en el que lo humano hinca sus raices? iHo 
es la victoria del Instinto sobre la raz6n , el rechazo del diâlo- 
go y, âl fin de cüentas, la destruccidn, siendo a si que una verda- 
dera conducta humana requiere la primacfa del esplritu sobre la m 
teria, el encuentro con el "otro" y el esfuerzo creador en todos 
los campos?.
Es una paradoja trâgica que las mismas cualidades que 
han producido los extraordinarios éxitos del hombre sean también 
las mâs idôneas para destruirle«Su despiadado impulse por dominer 
o destruir cualquier obstâculo aparente que se interponga en su a  
mino no se detiene ante sus propios semenjantes.
La violencia se impone, como una constante del quehacei 
humano, con tal fuerza, que podemos, "a priori" condenarla en nom 
bre de la naturaleza racional del hombre y antes de un examen muy 
serio de su origeh, de sus modalidades y de su significaciân. Tal 
estudio permitirfa introducir, en la elaboraciân de los valores 
manos, un mayor realismo y * al mismo tlempo, contribuirla también 
a esclarecer las politicas responsables de la actitud ante un fe- 
némeno que ni se puede arrancar de rais ni, en todas sus facetas, 
domeAar*
^Cs la violencia un tropiezo en el camino del desarro- 
llo, o se esconden sus raices en lo hondo de la estructura del se* 
humano?.
Si, segiîn la primera hipétesis, la violencia es una toi 
oe reaccién humana a las incoherencias e iniusticias de la socie-
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lad, se permite esperar una soluci6n a fecha fija.Pero,si la vio­
lencia, por el contrario, huella o no de los primcfos pasos zool6 
;icos de la especie humana, se desvela como una de las grandes pu] 
siones del instinto o como un activo elemento déterminante de las 
mttaciones sociales y del dcsarrollo humano, no se podrâ contem—  
slar de pasada, y quizâ, la humanidad tenga que vivir resignada a 
La compahia de un mal incurable y a la incomodidad de sus achaque
En general el humano s6lo siente interés real por el 
porvenir, sobrepasando los limites del présente, cuando los tiem- 
pos son malos y cuando se presentan perspectivas alarmantes.Nues- 
tra generaciôn estâ viviendo en una época de un progresivo movi—  
miento de desinteriorizaciôn que caracteriza al hombre actual,cir- 
cunstancia que dâ una sensacion de superficialidad que aplasta y 
excita.Asi pues, ni la sensatez doctrinal, ni la aventura ideolô- 
gica podrân poner el cascabel de una respuesta a problonta tan hon 
do.
Dado que las conductas agresivas, representan el len- 
guaje de una convivencia subcultural que no debe pasar inadvertid; 
es por lo que en estes mementos de cambios y de transformaciones 
tan râpidas, los medios de comunicacién han de tomar conciencia y 
criterio claro, orientando las conductas de la sociedad, y siendo 
conscientes de una responsabilidad en donde sientan la preocupa—  
cién de que tienen algo que hacer en la probleraâtica de la agresi­
vidad.
Queramos o no, hemos de estudiar el complejo trinomio 
hombre—agresiôn-comunicacién, si queremos construir una sociedad 
que no amenace ruina y de la que somos parte indubitablemente.Es­
tâmes pues, necesitados de teorias interaccionistas que examinen 
el fenâmeno agresivo en la proyecciôn comunicacional, ya que con- 
ducirian a conseguir una politica de movimiento que se preocupase 
a fonde de las presiones Dsicolégicas embotadoras. nue provoca la
-  -
-violencia. ~  '
" El'poléncXâl~âgreslvo del hombre dificilmente puede ser 
controlado dnicamente con inbentos de correcccién o sublimacién.La 
solucién debe hallarse mâs bien en la palabras de LORENZ;" La huma­
nidad debe abandonar su autoengano y. aceptar esa humildad que es re 
quisito prevlo para conocer y reconocer las leyes naturales que go- 
bieman la conducta social de los hombres", (l) .
Una vez expuesto unas consi de raci one s de carâcter cuasi 
filosôflco, decimos que, el tema y contenido de la investigâcién 
objeto de este estudio, asi como su elecciân estâ determinada, entre 
otras, por las siguientes motivaciones;
^ L a  necesidad de imperlosa actualidad de plantear un traba 
jo de investigacién que tiendo como pilar la sociologia, ofreciese 
una serie de vertientes y que diese oportunidad a actitudes prospec 
tivas sociales e individuales.
t»)La importancia que, ha adquirido el tqma de la violencia, 
en los presupuestos de la convivencia humana, asi como las vincula- 
ciones ideolôgicas, sociolâgicas y psicol6gicas que la violencia po 
ta en los contenidos de las técnicas de difusiân.
En el momento de hoy, el medio de comunicacién se nos pré­
senta con las caracteristicas de lo violento,Vivimos inniersos en un 
medio ambiante donde todo es o puede sér abocado al recurso de la 
fuerza. .
Al compâs de todos los adelantos, los medios de comunica­
cién han progresado con notable empuje.La accesibilidad intelectual 
de la imagen y la letra impresa, por un lado, y por otro el desarro- 
llo de la técnica y las conquistas de la produccién, han difundido 
la violencia con una fuerza de extensién y penetracién no compara­
ble a los deroâs medios de intercomunicacién de antaho.
(l).LORENZ,K,(1966). Sobre la Agresiéntel Pretend!do Mal. Ed.Siglo 
XXI. Pâg. 167.
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La rapldez de los medios de comunicacién ha sorprendido'
mentâlidâfles ÿ oSstruido muchos criterios.Se impone^ en verdad, de- 
■fcener la invaslén o fortalecer los reductos de la personalidad, de— 
masiado permeable al bombardeo de nuevos hallazgos y de innegables 
impactos de los modemos medios .De hecho las uudiencias aceptan lo 
que leen, oyen o ven a instancia de la prisa, impuesta por la i n ~  
clinaciéii a seguir dogmatizando sobre lo leido, oido y visto, sin 
darse un tiempo para el mâs minimo e intimo anâlisis del contenido 
de los medios de comunicacién.
La problemâtica es ciertamente delicada y profundaj las 
dobles y triples disquisiciones saltan contindamente sobre el tema; 
asi se piensa que los medios de comunicacién profesan un culto a lo 
violento; igualmente se dice que los medios estân obligados en ra— 
zén de la labor que les compete por definicién, a dar fe de lo que 
acontece.
Adoptar postura es unâ alternative que en un trabajo de 
esta indole se convierte en dubitacién; decir que la realidad es 
tal como los medios de comunicacién la transeriben y que no se pue­
de achacar a los medios informativos los maies, que, responsabili- 
zan en primer lugar a los mismos hombres, protagonistas de esa rea­
lidad; es casi como plantearse que, los medios no son sino un impar 
çial refiejo de los hechos intermediarios que, en cuanto medios téc 
nicos no pueden tomar partido por los hechos que recogen ni por los 
efectos de su difusién.
El estudio del objetivo del trabajo se ha emprendido sin 
signo alguno preconcebido; no se ha adoptado ningdn prejuicio contr 
la violencia ni a favor de ella; tampoco se ha cargado la tendencia 
hacia la influencia de un determinado medio.
No era pues acertado, emprender un estudio de esta indo­
le a espaldas de toda opinién y encerrando los criterios en el cir— 
culo de una observacién .parcial.Por elle', los pasos dados han sido
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_ ir buscando, la concrecién del concepto do violencia y de los me- 
dios -de -oonainicaciénâ ---   ~
En un trabajo sobre violencia y medios de comunicacién 
centrada en los efectos funcionales o disfuncionales de uno de los 
términos, se hacia necesario el anâlisis del contenido teérico de 
la comunicacién humana, asi como llegar a esclarecer el novel fe- 
némeno de la comunicién de masas, para arribar a üna concepcién ar 
ménica y equilibrada de los modemos medios de comunicacién»
Partiendo de la naturaleza y problemâtica de lOs medio 
de comunicacién en el estudio de Lasswell, pretendemos ir un poco 
mâs lejos, ya que el "quién" implica el estudio de la organizacién 
del personal de los mass-media; el "que" significa el anâlisis de 
estudio sobre el contenido de los periédicos y de las emisiones; e 
"a quién" exige el anâlisis del pdblico, de la composicién de los 
lectores, àuditores y telespectadores; "con qué efecto", conduce 
al examen del audltorio, al estudio de las repercusiones que tiene 
el pdblico sobre cada opinién, noticia o distraccién, traasmitidos 
por los medios»
Investigamos la hipotética disfuncionalidad de los con 
tenidos violentos y sus posibles responsabilidades de los medios 
de comunicacién»
Hemos partido del anâlisis de contenido, como técnica 
de investigacién para la descripcién objetlva, sistemâtica y cuan- 
. titativa del contenido manifiesto de las comunicaciones» .
Es sin duda importante, en una investigacién que quie- 
re introducirse al anâlisis de la violencia en los medios de comün 
cacién, fijar el concepto y la problemâtica de la violencia.El nue 
vo carâcter de la violencia de hoy, no es quizâ tanto la capacidad 
masiva de opresién, como el carâcter solapado y anénimo que tan f r ; 
cuentemente muestra.
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Dado que las conductas agresivas, representan el lengua
je de ühà''convîÿéncîâr Subcultural que no debe pasar inadvertida, es 
por lo que en estos momentos de cambio y transformaciones tan rApi— 
das, los medios de comunicacién han de tomar conciencia y criterio 
claro, orientando las conductas de la sociedad, y siendo conscientes 
de una responsabilidad en donde sientan la preocupacién de que tie­
nen algo que hacer en la problemâtica de la violencia,
Asi al estudiar el binomio violencia-comunicacién, he­
mos tenldo que recurrir a teorias ipteraccionistas que examinan el 
fenémeno violencia en la proyeccién comunicacional, para ver el mo­
vimiento a fondo de las presiones psicolégicas embotadoras, que pro 
voca la violencia,
Hemos estudiado este punto en relacién con las ciencias 
humanas, con el desarrollo humano y con la contraculturaj para ir 
obteniendo resultados y poner el fenémeno provocativo a nivel de 
comportamiento individual y colectivo.
Ante este auténtico hecho sociolégicoî los medios de co 
municacién configurados como instrumcntos portadores de violencia, 
no era licito emprender el anâlisis de los objet!vos propuestos, sin 
un serio planeamiento y sin pautas metodolégicas exigentes.
Es évidente que la primera proposicién para conseguir 
buenos resultados en este terreno vienê dada por la necesidad de ac 
tuar objetivamente«Segundo e inexcusable postulado, es el de adop— ' 
tar un método de documentacién, de trabajo y de anâlisis que sea a 
la vez expresivo y fiel a la necesidad de aportar soluciones a las 
incégnitas planteadas.
Nuestra ètencién vâ fijada en proporciones equilibradas 
en très vertientes: la documentacién que ofrecen fuentes nacionales 
y extranjerasj el anâlisis de contenido de los medios de comunioa- 
cién y las opiniones pondéras de los conocedores del tema de estudin
«m ,  X ■ —
En los tlempos de hoy, no se püede estudiar el fenémeno
"violéticia-inèdïôs de^ comunicacién", depend!endo sélo de apresurados 
reportajes, de cifras aisladas de sus contextes o de criterios sub- 
jetivos.Las visiones inconcretas, los estudios general!zados y las 
afirmaciones inconexas deben de ser de algdn modo centradas por me­
dio de una ordsngda y calificada metodologfa que permita conseguir 
resultados cientfficos vâlidos, sélidos puntos de apoyo en el cono- 
cimiento de cualquiera de los aspectos que suscita el trabajo plan- 
teado.
Las fuentes documentaies han sido utilizadas para cono— 
cer la informacién procedente en t o m o  a los efectos de la presen- 
tacién, por los medios de comunicacién de la violencia«La entidad 
de cada medio exige en ocasiones adpataclones de la Ifnea general 
de anâlisis à Unas conveniencias particulares de claridad, pero nue^ 
tras Ifneas muestran la uniform!dad bâsica facilitadà por una meto- 
dologia objet!va y experimentada.
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^RIMERA PARTE
CAPITULO FRIMERO. 
pE LA AGRESIVIDAD HUMANA.
1-1, Hostilidad y Agresividad.-
Solamente haremos un pequeno esbozo respecto a 
eete punto, puestd que a lo largo de este primer câpitulo iremos 
profundizando en el tema.
Los biélogos, sin e%cepci6n, se cbnducen como 
si supieran lo que quieren decir por "agresiôn” al estudiar el com- 
portaraiento animal, en tanto que los psic61ogos no han salido de un 
fase terminolôgica provisional, lo cual no es sorprendente en vista 
de la mayor complejidad y variedad del comportamiento que tienen 
que describir. No obstante, pensar si es vAlido hablar de agresivi- 
dad primaria, es una cuesti£n, qqe atane solo a conceptos.
Vor lo que toca al comportamiento humano, la 
carcncia de exactitud terminolôgica se debc precisamente a la au- 
sencia de esencias discretas de comportamiento.
Los casos extremes de comportamiento brutal es 
tan limitados al hombre, y nuestro trato mutuo no tiene paralelo en 
la naturaleza.Lo tristemente cierto es que somos la especie mÂs 
cruel y despiadadaj y que aunque podemos retroceder con gran horror 
cuando leemos en un periédico o en un libre las atrocidades y bar­
baries que el ser humano ha cometido con el ser, en nuestro fuero 
interne sabcmos que cada une de nosotros alberga dentro de si los 
salvajes Impulses que conducen a esos actes.Si las lectures del dia{- 
rio nos impresiona, este es, en todo case una influencia del mundo 
circundante como refeljo de su estado, pues ciertamente no nos im­
presiona el papel impreso, sine que lo decisive aqui es el conteni- 
do espiritual que nos ofrece; puesto que toda educacién de la. perse
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~na descansa sobre lo que el hombre extrae de la subtancla espiri­
tual, con la cual forma trozos preciosos de su mundo espiritual»
Résulta évidente que el hombre no hab'rfa alcanzado ja- 
m£s su dominio présenté, o siquiera sobrevividb como especie, de 
no poseer una amplia capacidad de agresi6n»
Todavia existe una considerable discusiën acercà de si 
la agresividad es un Impulso innato, instintivo que, trata de ex— 
presarse espontâneamente, o si, por el contrario, es simplemente 
una respuestp a ci rcunstanci a s exteriores adversas y en absolute 
Instintiva.Cabria decir que, el individuo se mueve en un mundo,que 
es,una totalidad de influencias particulares y acontecimientos, qu 
actdan sobre £1 , haciendo que ese mundo sea el suyo, pero compues— 
to por aspectos individuales de las partes intervinientes, es de— 
cir, de las partes individuales mismas, ya que esa circunstància 
externa particular no parte nunca del total de su mundo, sino siem 
pre de una parte del total#
^Es la agresividad un instinto?, podemos decir que en 
el hombre, existe un mécanisme psicolôgico, que una vez estimula— 
do, suscita sentimientos subjetivos de enojo, asi como cambios fl­
ees que preparan el cuorpo para la lucha»
Queremos dejar sentado, la decisi6n, en apariencia un 
tanto an&rquica al utilizar el término hostilidad-violencia, en 
ocasiones, en vez de agresi6n , a fin de dirigir la Idea hacia el te 
ma de la animosidad, y no de la afirmaci£n»^Pero que connotaciones 
tiene el tdrmino hostilidad?,BUSS(2) establece una distinci6n entre 
agresi£n y hostilidad—violencia; para este autor, la agresi6n * es 
una respuesta que libera estlmulos nocivos hacia otro organisme"»
Es una respuesta, una respuesta instrumental«La hostilidad, es una 
actitud» Es una * respuesta verbal implicite que envuelve senti—  
mientos negatives(mala voluntad) y evaluaciones negatives de per- 
arontecimientos".-Ahf>i»a bien. al_afirmar que la hostilidad
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5s una actitud, se quiere indicar que estâ lejos de ser un solo 
îcto o série de actes.Una respuesta de actitud, es una respuesta 
que dura.
El comportamiento violente humano no es evocado exclu- 
sivamente por una parte desencadenadora de conducts.
Si bien cl intento de reducir las formas destructives 
le hostilidad, entre los seres humanos es, obviamente algo esen—  
cial, también es preciso reconocer que es imposible, y no deseablt 
en realidad, tratar de liberarnos de una parte de nuestra natura- 
le%a que no es s£lo innata sino también biol6gicamente vàliosa.
Aunque puede alegarse que la agresividad del hombre,ba 
jo las condiciones de la civilizaciôn moderna, ya no es una adap- 
taci6n, el hombre jamés habria sobrevivido como especie de no ser 
un animal agresivo.
La agresividad humana- es compleja, pues la simplicidad 
de los esquemas instintivos fondamentales esté recubicrta on el 
hombre por una compleja estructura de deseos aprendidos, creencia 
temores y otros productos de la espcculacién crftica que oscure—  
cen las verdades més primitives sobre nosotros mismos.
La hostilidad puede originarsc en la agresién inexpre- 
sada, aunque no sea ésta la dnica fuentc de hostilidad, puede ser 
también un subproducto de la agresién cxpresada particularmente 
cuando tal agresién ha sido evocada frecuentemente(3)•
Estamos acostumbrados a pensar en las nccesidades huma 
naS en términos de agregaciones cada vez mayores, pero es probabl 
que el hombre primitivo fuese una criatura que erraba por la tie— 
rra en grupos relativamente pequenos.Bn pequeHos grupos la rela—  
cién entre los sentimientos y comportamientos positives de cohe—  
sién de grupo y la experiencia y expresién de la agresién no es, 
en modo alguno, obvia o.inequfvoca.Un grupo es el punto do encuen
ro de la personalidad individual, los fenémenos de interaccién s 
ial y las fucrzas de la cultura en la que el grupo reside.
En formas de sociedad ahteriores o mAs primitives que 
a democracia occidental, el impulse agresivo pudo muy bien haber 
:enido la misma funciôn que* en otras formas sociales: la de crear 
tna sociedad estable basada en la dominaci6n.Es innecesario decir 
]ue ninguna sociedad humana es completamente coherente con el mo— 
lelo autoritario o democrAtico, pero no résulta dificil determiner 
La tendencia; y las consecuencias que se desprenden son importantes.
Recientemente se ha llegado a définir a la. sociedad cc- 
no una organizacién capaz de proporcionar una competicién conven—  
ional en donde la orientacién agresiva envuelve un reconocimientc 
le sifflilaridad, es decir, que la sociedad ha evolucionado como una 
lefensa contra la agresividad; en donde los hombres aprenden a co- 
Laborar y a comunicarse entre si, porque sino lo hicleran se des­
brui ri an mutuamente.
Asi pues, si los hombres han de unirse de una manera 
Lgualitaria como un grupo de hermanos, no es racional que el po—  
tencial de agresividad, sea el dnico objetivo principal, puesto 
que lo que ocurriria séria el establecimiento de una escala jerar- 
qulca en donde la lucha por el poder, destrufria la propia unién 
del grupo, y no lograr una cooperacién como es la funcién prima—  
ria de aglutinamiento en los grupos sociales, y la de identifica- 
ci6n entre los miembros; pues si los seres humanos poseen la capa­
cidad de experimenter sentimientos fratemales hacia los miembros 
de su propio grupo y son espaces de reconocerse como semejantes a 
si mismos; igualmente la agresividad humana es capaz de oscurecer 
esta unién, abandonar sus principios libérales y volver a una es­
tructura en la que la dominaciôn es la carActeristica mAs esencial
La hostilidad que conduce al retiro y a intcrrupcl6n de
la comunicaci6n, tiene efect'os muy dlferentes sobre secuencias 
josteriores de interaccién en que la conducts de acercamiento,sea 
positiva o negativa.Si se corta la .comunicaci6n, sea o no por ra- 
Bones de hostilidad, la situaci6n inicial responsable del establc- 
cimiento de una actitud debe tener mener probabilidad de ser modi- 
ficada que si la interacci6n continüa*
No solo la restricciôn cognitiva impuesta por la falta 
de comunicaciôn reduce la variedad y retarda el ritmo de interac- 
cl6n en los grupos, sino que estimula asimismo Ibà rasgos diluso- 
rios del pensamlento cuando nos enfrentamos a incertidumbres y am- 
bigUedad.Cuando la falta de informaciôn s6lo nos permite obtener 
una serie reducida de obscrvaciones de la conducta, no es posible 
que hagamos justicia a su complejidad, y hallaremos mas facil con: 
truir impresiones simples y concretas que estén de acuerdo con nu 
tro conocimiento parcial y actitudes préexistantes.(4).
Hemos hablado lineas mas atras de un mundo del hombre, 
de causas externas, de adaptaciôn, de interacciôn, etc.; pero que 
nos quieren decir en el fondo todos estes termines, pues que es 
un problems que ha de plantearse en sus funciones, y 6stas son la 
açtitudes-situaciones en las cuales se encuentra el individuo cuai 
do realiza su conducts.
Pero para que se dé la agrésividad hemos de contar con 
la unidad hombre, en sus sentidos de la vida volitiva, afectiva, 
instintiva e intelectiva, ya que es una unidad duradera, una ton- 
denci*a, una disposiciôn; pero una disposiciôn que sufre mudanzas 
en el ritmo y en la direccién con cambios cotidianos y continues.
Y elle nos conduce a la personalidad, puesto que ésta es compren- 
dida como una totalidad de cualidades espirituales, psiquicas de 
un hombrd, las cuales le caracterizan en un determinado tiempo.Coi 
esto se ha expresado lo siguionte: la personalidad es un todo,pcr«
ao qulere decir que sea una suma o un punto cortado de sus cuali­
dades, sino que es una unidad que se transforma a través de las rm 
baciones de sus partes en un todb..
Personalidad y disposiciôn no son a menudo claramente 
separadas.La base para la formaciôn-de la personalidad es la dis­
posiciôn; esto es lo permanente, en la que asegura la persona su 
identidad a travôs de sus continues procesos de cambio.Asi, la dit 
posiciôn es{ la personalidad llega a ser,La disposiciôn no signif: 
ca mas que la posibilidad de desarrollo, la personalidad signifie 
lo desarrollado y lo que puede llegar a desarrollarse en el futur* 
Este desarrollo de la personalidad acoiTfcece mediante el desplie—  
gue regular de su disposiciôn bajo las influencias exteriores.
Las,interpretaciones sobre las particularidades en un 
sentido u btro, ban discurrido y diseurren. entre el mundo antropo 
lôgico, ora en el sociolôgico.Pero debemos guardarnos de una incoi 
prensiôn en este terreno, puesto que se oye la objecciôn: quien 
hace del hombre una pelota de juego de la disposiciôn y del mundo 
ha descuidado por entero lo môs importante, la personalidad y sus 
fuerzas.Esto. es pues, incorrecto.piertamente que la personalidad 
es el factor mâs importante en la résolue!ôn de voluntad.Pero la 
personalidad no es una cosa que salta hecha de la piel de Zeus, 
sino que es algo que se va haciendo poco a poco y a travôs de un 
largo desarrollo,
Asi, podrla pensarse que la agrésividad, es la exprc—  
siôn de un acto de conducts de la personalidad, ya que la situa—  
ciôn externa determinada en un momento puede llegar a ser para el 
individuo, su mundo,. su estado, que modifies e influye.
Creemos sin embargo, que todo este punto, podrfa con—  
cretarse en el pensamiento siguiente:"La persona es la unidad de 
ser concrets y esencial de actes de la esencia môs diversa.Al mun-
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-do se le désigna " como el corrélative objetivo de la persona en 
general", Asi, cada persona individual tiene tambiôn un mundo indi­
vidual, Y asi, como cada acto pertenece a una persona, asi también, 
por una ley de esencias, cada objeto /pertenece/ a un mundo, MAs 
cada mundo es, al mismo tiempo, un mundo concrete solo y exclus!— 
vamente como el mundo de una persona"•(5)•
1—2, La Agrésividad en los Tiempos Prehistôricos,-
Toda reflexiôn acerca de la violencia durante los tie 
pos prehistôricos ha de tener un carScter conjetural, como consecue 
cia de una cas! total falta de informaciôn directs sobre el proble­
ms,No obstante, en el transcurso de la investigaciôn prehistôrica 
se han podido observar una serie de hechos, testimoniados mediante 
algunos restos mater!aies que han inducido a pensar que la agresivi 
dad humana és tan antigua como el mismo hombre, aunquc esta asevera 
ciôn ha de ser matizada, ya que hemos de distinguir entre la agresi 
vidad cultural , realizada exclus!vamente contra la naturaleza, y 1 
intrahumana, es decir, la llevada a cabo contra los mismos hombres. 
Sin embargo, ambas han de considerarse en intima relaciôn , siendo 
la segunda una consecuencia limite de la primera,
Hemos de comenzar distinguiendo dos momentos distin— 
tbs para todo tipo de agrésividad, relacionados estrechamente con 
dos modelos de vida radicalmente distintos, determinadbs por las do 
grandes divisiones de la Prehistoriaî Paleolitico y Neolitico, ca— 
racterizadas cada una do ellas por contenidos culturales esencial- 
mente distintos,Durante el Paleoliticw encontramos sociedades for— 
madas por pequcnos grupos humanos, de tipo lineal, orientadas hacia 
la producciôn de instrumentes y objetos de piedra, que originan una 
forma de vida esencialmente depredadora y destructors,Totalmente 
dlstinto es el mundo Neolitico, en el que aparece una sociedad fa­
miliar, patri o matrilineal, caracterizada por la producciôn arti—
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-ficial de alimentes y la creaclôn de réservas»
Si intentâmes ahora acercarnes al problems de la agre— 
sividad, tendrcmos necesariamente, que estudiar su desarrollo den— 
tro de cada una de las etapas seRaladas.La larga duracién de la 
etapa paleolltica y el breve tiempo ocupado por las estructuras 
neoliticas, puede hacernos pensar en que durante esta liltima exis­
te como una aceleraciôn de la agrésividad intraespecffica.Para el 
Paleolitico, poseemos, en la actualidad, una informaciôn fragmen— 
taris y escasa, basada especialmente en los restos ôseos humanos, 
afectados por traumatismes môs o menos intencionados y por unos po 
ces dibujos en que se nos aparece el hombre despuôs de la posible 
âgresiôn.
Pero antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, con­
viens caracterizar al hombre desde puntos de vista prehistôricos y 
como creadôr de cultura, es decir, como un ente biolôgico que va 
despegôndose de la animalidad y trata en cada momento de su vida 
de construir su propio ecosistema.El viejo principio darwinista, 
no cumple aqui sus reglas; el hombre no lucha por adaptarse a la 
naturaleza, sino por el contrario tiende a que esta se adapte a 
sus necesidades.
Contemplando el hombre como ente biolôgico se caractéri­
sa por se bipedo y erecto, con una mano con el pulgar oponible, es 
decir, con una mano-pinza y no aprehensora, por tanto con mayor ca 
pacidad operativa.Junto a estos aspectos, hay que adadir la presen 
cia de un cerebro cuya capacidad se nos muestra en cuatro diréccio 
nés,La capacidad discursiva le permite abstraer ideas y conceptos 
y mediante los principios de inducciôn y de deducciôn coordinarlos 
y correlacionarlos,Junto a ésta tenemos la capacidad de comunica— 
ciôn que le per^te crear un lenguaje-oral y escrito, convencional 
y abstracto— mediante el cual puede relacionarse ideolôgicamente 
con sus semejantes,La capacidad sentimental le hace propicio a cap-
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-tar- todas las formas emocionales de la conducta.Por dltimo, el hom­
bre posee una capacidad finalista, que se manifiesta por medio de 
voluntad, que le posibilita para dlrigir sus actividades en una di- 
recciôn previamente elegida.
La naturaleza se ofrece ante ôl como un ente pasivo re­
plete de oportunidades y posibilidades, que el hombre acepta o no 
y la aceptaciôn de cualquiera de ellas implica la formulaciôn de 
un programs de vida, que se desarrolla mediante una actividad, la 
cual se nos pone de relieve mediante una destrucciÔn de elementos 
y objetos naturales.Es decir, que el hombre, vive realizando conti- 
nuamente una âgresiôn constante-una acciôn destructora—, contra el 
ihedio que le rodea.Es esta la forma mâs primaria de âgresiôn huma­
na,Esta âgresiôn se lleva a cabo de acuerdo con un proceso de sln- 
tesis en ël que el cerebro y mano actûan conjuntamcnte y con una 
misma finalïdad.La uniôn de la inteligcncia con la mano y el instri 
mento es el elemento que destruyê, transforma y adapta a la natura 
leza en la medida de las necesidades humana?, y esta adaptaciôn, 
tras destrucciones previas, de la naturaleza a la necesidades del 
hombre es lo que llamamos cultura«Por tanto, en todo queiiacer cul­
tural encontramos un elemento destructive, transformador y agresivc
Esta agrésividad contra la naturaleza en un momento dadc 
se dirige contra cl mismo hombre, es decir,* se hace Intraespecf fie; 
y el problems que se nos plantea es. cl de tratar de averiguar cuan 
do aparecen en la hist'oria humana los restos de estas agresiones.
En realidad, en el periodo que estudiamos es diffcil precisar en 
que momento, dônde y cuôndo aparece este tipo de âgresiôn.En aigu— 
na sociedad humana primitiva, como los esquimales o los sepchas(Ti 
bet) parece que no se practica la violencia intraespecffica,
, Entre los etnôlogos, las ideas acerca de la violencia
entre los primitives se encuentran divididas, ya que transcurren 
desde conceptuaciones de considrar al hombre como pacffico. hasta
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.suponer al mundo primitlvo poblado por bordas ÿntagônistas * Los res 
toB humanos fôsiles nos dan algunas pistas, pero siempre nos hemos 
de mover con conjeturas observadas no muy complétas#
Entre los restos fôsiles m&s antiguos y en relaciôn con 
tema que nos preocupa, se encuentran entre los australopitecinos( 
Africa Oriental y Austral y Abisinia), de cuyos 36 cr&neos conoci- 
dos 20 aparecen haber sido objeto de muerte violenta por otros pro 
tohombres,El cr&neo de Swartkrans(AUDREY, African Genesis— 1 9 6 1-New 
York, 2 9 9) presentaba dos perforaciones en el crâneo producidas 
por golpes,Entre los pithecanthropos, el Homo Erectus de Java pré­
senta un posible golpe en el crâneo(WEIDENREICHy Die Morphologie 
men from Java-1945-New York, 17).Los numerosos restos existentes 
en Chukutien(6hina) se supone que fueron objeto de prôcticas cani- 
bales.
Durante el Paleolitico medio aparecen restos de hombres 
de Neanderthal con sintomas de agresiôn«Entre los neanderthales de 
Asia se pueden mencionar los de Shanidar uno de los cuales présen­
ta cicatrices en la cara, recibidas antes de su muerte en un posi­
ble combats; el otro, présenta una hoja de silex clavadà entre dos 
costilias*Por lo que a los hombres del Paleolitico Superior se re— 
fiere, se han encontrado seflales de violencia en los crôneos del 
llamado viejo Cromagnon, y en el hombre de Afalu-bu-Rhummel#Otros 
restos de Homo Sapiens ofrecen sintomas de haber sido objeto de 
violencia.
Todos estos indicios de agrésividad intraespecifica,tie 
nen su complemento gr&fico en unas pocas representaciones de pin- 
turas rupestres encontradas en cuevas y pertenecientes al Peleoli- 
tico Superior, asi existen representaciones humanas en la cueva 
de Pech Merle(Prancia), y en la cueva de Cougnac(Francia).
Con los datos seHalados observamos que es dificil pre—
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-cisar los coraienzos de la âgresiôn, tanto colectiva como individus] 
en el Paleolitico, pero no ocurre lo mismo cuando a partir del 8oo< 
a,J*C, comienza a aparecer las culturas neoliticas.Uno de los he— 
chos indirectes lo encontramos en Palestine, en uno de los ndcleos 
urbanos mis primitive e importante, se trata de Jericô que de sim­
ple aides semirrecolectora y semiagricola se convirtiô dentro del 
VXI milehio a.J.C. en una ciudad amurallada.La importancia de esta 
estructura defensive hace pensar necesariamente en la existencia 
de bandas armadas dedicadas al robo y a la depredaciôn.Todq elle 
nos muestra la existencia de una gran violencia y agrésividad ins- 
pirada en el bandidaje y en la apropiaciôn.El problems que se plan­
tea en este primitive Jericô es el de saber si ademis de esta agre­
si vidad, mis o menos bôlica, existiô la puramente intraespecffica
Estes hechos sôlo posibilitan una base hipotôtica para 
cualesquier’a investigaciôn relacionada con la agrésividad de los 
prehistôricos,
Resumiendo brevemente lo expuesto, podrfaraos decir que 
la agrésividad humana es consfcfètancial con la cultura, ya que la 
tôcnica ha de valerse de ella para manipular a la naturaleza, des- 
truirla y transformarla.En cuanto a la agrésividad Intraespecffica 
es diffcil sehalàr el momento de sü apariciôn en los remotos ticm— 
pos.Quizis para el Paleolitico superior, de acuerdo con su arte ru 
pestre, es posible que sus pruebas sean la mis explicitas.Durante 
el Neolitico se puede observar una expansiôn de la agrésividad co— 
lectiva.Quizis factures religiosos pudieron tener algo que ver con 
la âgresiôn intraespecffica.De todas maneras, hasta que los aporte: 
sean mayores y mis explicites, bien avanzada la ôpoca neolftica y 
dentro ya del mundo de los metalârgicos, la agrésividad, bien co— 
lectiva, bien individual, parece multipliearse.
Quizis para nosotros lo interesante es haber aportado es­
te apunte histôrico, muy diffcil de exponer y resumir.(6)•
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1—3* Una Controversia.-
El tema del origen, el. desarrollo j la Indole de la na 
turaleza humana es materia complicada y altamente controvertida. Ôu 
estudio présenta muchas dificultades y se apoya en numerosas disci­
plinas* Los prejuicios politicos, las suposiciones personales y los 
compromises ideolôgicos entran a jugar un papel muy importante a la 
hora de influir sobre los puntos de vista que las personas adoptan 
en cuanto a la naturaleza humana y las diferencias entre los seres 
humanos *
Observando las patentes muestras de âgresiôn, no sôlo 
en los demis sino tambiôn en nosotros mismos, la explicaciôn mis 
sencilla y a mano es que nacimos asi* Sin embargo, es esencial es— 
clarecer que lîlnguna conducta humana especifica esti genôticamente 
determinada; que los seres humanos son capaces de cualquier tipo 
de conducta, incluyendo la conducts agresiva e incluyendo también 
la bondad, la crueldad, la sensibilidad, el egoismo, la nobleza, la 
cobardia y la travesura; la conducta agresiva no es sino una con­
ducta entre otras muchas, y cualquier explicaci&i que se quisiera 
dar del comportamiento humano encerraria a su vez una complejidad 
mayor, puesto que habria que explicar todo el comportamiento en su 
conjunto y no sôlo un tipo de ôste#
Sobre el tema se ha hablado y escrito mucho, unas veces 
bien y otras mal, puesto que el ser como ente natural acarrea el 
estudio de si mismo, por parte de moralistas, sociolôgos, filôso- 
fos y hombres* de ciencia, los cuales se han dividido a la hora de 
emitir sus juicios.La popularidad de los escritos de quienes nos 
cuentan que el hombre es instintivamente agresivo, por herencia de 
sus ancestros prehistôricos y animales, proviens de que la mayoria 
de nosotros deseamos una explicaciôn categôrica de la bestialidad 
humana,DificiImente podrfa haber una razôn mejor para la busqueda de
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^explicaciôn semejante.Sin embargo, en asunto tan complejo como ô 
*,e no se llega a la verdad presentando una sola interpretaciôn d 
Los datos.
La critica del punto de vista de los agresionistas.In- 
latos se basa en hechos descubiertos en afios recientes, y en una 
îritica que conduce a una perspectiva bastante mis constructiva y 
optimiste de las posibilidades humanas que la contenida en la vi 
siôn del hombre como asesino innato.
Nadie puede poner en duda la necesidad de comprender la 
agrésividad de los seres humanos,Entre todos los problemas de la 
humanidad del siglo XX, ôste es con certeza el mis urgente,Y gra­
vita mas pesadamente sobre nuestro inimo que los otros, pues sab 
nos que sino aprendemos a comprender y a dominar nuestra agresivi 
dad no estaremos aqui tiempo bastante como para solucionar el re 
to.
La violencia la tenemos siempre con nosotros en un lu- 
gar u otro de la familia humanas, proporcionando intempestivamen­
te muerte, separaciôn, dolor, sufrimiento, agotando nucstros re- 
cursos, y asolando nuestro planeta.Asi, hoy que pregonamos la paz 
la violencia hace acto de presencias los estudiantos son tirotea- 
dos por los guardianes de la paz; los policias mueren a manos de 
los ladronesj los lideres politicos son asesinados; los terroris­
tes matan por causas politicas; los homicidas y violadores mero—  
dean por calles angostas y oscurasj los guardias de las circeles 
abusan de sus cargos; e incluso dentro, los hogares familiares so 
testigos mudos de muertes de nifios golpeados inexplicablemente,Te 
timonios de violencia entre personas lôs hay tan antiguos como qu 
ramos.Uno que aparece en la mitologia, es el asesinato de un her- 
mano.Era tras era, siglo tras siglo, hasta la lectura del perio- 
dico de la manana misma, la realizaciôn humana se ha visto casi 
siempre acompaflada por la violencia humana.
/Bntonces quô tonîarse el trabajo de preguntar "por qut 
hemos vivldo hasta ahora con zozobras, no hemos recorrldo una 
larga distancia como especie.^Por quô no scguir sencillamente co- 
mo hasta ahora, viviendo nuestra vida y proteglôndose cada cual 
como mejor pueda?. ik quô tanta preocupaciôn?.Pero existen dos ra 
zones ante tal alarma.Una de ellas es que, entre las cualidades d< 
los seres humanos. se encuentra el ansia dc comprender, junto con 
la voluntad de hacer un esfuerzo notable con ese fin, àiîn cuando 
en ese momento no sea clara su futura utilidad prictica.La otra 
razôn para intentar comprender, es que ha llegado el momento de h 
cerlo, pues despuôs de millones de afios de existencia humana sobr 
nuestro planeta, la violencia del homo sapiens amenaza con romper 
y arrefaatar las riendas del espiritu cooperador y conducirnos a 1 
extinciôn(7 ) .
Si queremos que las gencraciones venideras puedan habi 
tar este planeta, no tenemos mis. remedio que intentar una mejor 
comprensiôn de nuestras naturalczas; por intentes no queda.Soluci* 
nes a nuestro problems nos han llovido siempre como los mismos pr< 
blemas.Gn libros, conferencias, pelfculas, revistas y pe.riôdicos 
nos examinâmes sin césar en busca de pistas y las conclusiones sor 
muy diversas.
Algunos nos acusan de huida de Dies.Otros ven la violet 
cia como expresiôn de inadecuaciones psicolôgicas individuales. 
Otros mis culpan de ese hecho al crecimiento de la permisividad,a 
las inquietudes del sisterna social, a las diferencias de clase,et< 
Algunos otros, nos informas que la agrésividad es un instinto he- 
redado.de nuestros ancestros prehumanos remotos.Nos dicen, tambiéi 
que, la agrésividad del hombre esti alimentada por una fuerza a et 
pecie de energla que se acumula inexorablemente dentro de cada 
cual y que debe descargarse periôdicamente.
Otro punto de vista de la naturaleza y la âgresiôn huma-
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las interpréta los datos de modo muy diferentes a la postura ante- 
ior.Incluso hoy, cuando la violencia a gran eseala amenaza con pc 
ler fin a nuestro mundo, la mayoria de los humanos no tienen en 
ealidad nada de violentes, y hay sociedades enteras donde aun la 
zialencia es minima o inexistante,Esta ofaservaciôn confirma el ar- 
pinento de que los seres humanos son capaces de todo un amplio rc- 
je"torio de conductas, y que no estân mis inclinados a matar que < 
sosorrer.El desafio para nosotros, como sociedad, no es encontrar 
ini explicaciôn simplificada de por quÔ un hombre mata a otro,sir 
qpxi nuestra tarea consiste en ver por quô bajo condiciones provo- 
saites semejantes un ser mata, otro socorre y un tercero es indi- 
Fe*ente ante las situaciones,Nuestro punto de vista consiste en ur 
explicaciôn mis sencilla, pensâmes que el hecho dépende principal- 
nette de las experiencias de sus vidas enteras, que varian amplia- 
neite de una persona a otra.
Esto no supone en ningun momento negar que existe una 
cottribuciôn genôtica en casi toda forma de conducta.Pero si nic- 
ga que ninguna conducta especifica de los seres humanos esté detei 
ntitada genéticamente,Las potencialidadcs son genéticas en origen.
Al igual que en los individuos, en las sociedades, las 
culturas difieren entre si, no por los genes, sino por las diferer 
ciis en sus historias sociales.La cultura del esquimal es relativ 
mette pacifica, cordial y de ayuda mutua.La nuestra por el contra 
ri#, es belicosa, caracterizada por una profunda creencia en el dr 
sairollo del individuo y por una intensa competencia entre perso­
nas, grupos y naciones.Pero adn de todo esto, no podemos olvidar 
que tanto unos como, otros somos seres humanos, una misma especie.
Las dos posiclones sobre la âgresiôn; la de que la con­
ducta agresiva es innata y la de que, aun admitiendo las influcn- 
cies genéticas, résulta bisicamente aprendida, constituyen algo
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nâs que un debate académlco.Las dos perspectivas no sôlo definen 
los modos de contemplar a los seres humanos, sino también dos mo— 
los de ser humanos.Y ello posee implicaciones para nosotros como 
individuos, como sociedades y como supervivientes.
Las soluciones a todos nuestros problemas dependen de 
quô perspectiva adoptemos.Si los seres humanos son inevitablementc 
criminales, las soluciones deberôn adecuarse a nuestras tendencia 
asesinas; por otra parte, si la conducta humana es «enax mayor parte 
aprendida nuestras soluciones deberôn apoyarse en esta capacidad.
El hecho es que no sabemos, por quô los seres humanos 
se comportas como lo hacen.IIay quienes pretenden saberlo.El resto 
reconocemos que hoy por hoy no podemos conocer las causas de la 
âgresiôn humana tal como conocemos las causas de otras actitudes. 
Es pues, nuestro punto, un item espectante en la historla de la 
agresividad.Mientras tanto, hay algunas cosas que si podemos deci 
&Quô entendemos exactamente por âgresiôn y conducta agresiva?.Es 
muy fâcil agrupar gran numéro de acciones humanas bajo la rûbrica 
general de âgresiôn, pero, lo cierto es que para estudiar y corn—  
prender este tipo de conducta humana lo que hace.falta es justo 1< 
opuesto: intentar separar los diferentes hilos que constituyen es; 
conducta que denomlnamos agresiva.Igualmente sugerimos que antes 
de hablar de las causas de la âgresiôn debemos saber quô estamos 
discutiendo.
Si pensamos en ello quizô descubramos que la conducta 
agresiva incluye acciones no incluidas previamente, y excluye al­
gunas situadas automâticamente en esa catégorie.(8).
Puiede ser. que la cuestiôn que en esté momento merece 
especial interôs estribe en que los hombres han llevado su capa— 
cidad de someter las fuerzas de la naturaleza a un extremo tal,qu< 
si las usasen ahora podrlan muy fâcilmente exterminarse los unos
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a los otros hasta no quedar ninguno* No lo Ignoran, y de ahl brota 
una gran parte dé su actual Inquietud, de su abatlmiento, de su S- 
nimo aprehenslvo*
1— '4* Anatontfa de la Agrésividad, —
La agrésividad es una conducta imbricada en el con— 
junto del comportamiento de los animales y en el propio comportamie 
to humano. Para los etôlogos la agrésividad es, sin duda alguna, la 
m&s directamente mortal de todas nuestras conductas.Como tal compor 
ta una serie de actitudes integradas y reguladas no s6 lo por cl Sis 
tema Nervioso Central, sino también por el sistema endocrine.Tanto 
lino como btro sistema pueden ser considerados como cl sustrato ana— 
tômico de la agrésividad.
La agrésividad es una conducta que sirve a un fin 
primordial: el de la conservaciéh del individuo y el de la conserva 
ciôn de la especie,En los humanos que con frecuencia han practicado 
el Vae Victis, la agrésividad sirve a estos fines.
En la actualidad hay una tendencia a considérer la 
agrésividad como un valor humano positive, y con frecuencia, el ca— 
lificativo de "agresiva" aplicado a las personas se ha sobrevalora- 
do, esta sobrevaloraciôn de la agrésividad puede traer consecuencia 
funestas al grupo humano.Se ha insistido hasta la saciedad que la 
evoluciôn humana fué posible gracias a que la sclecciôn natural ac— 
tuô tanto sobre las estructuras como sobre los comportamientos efi- 
caces del grupo social hûmano.En sintesis, cualquier estructura de 
nuestro organisme, modificada por la evoluciôn, origina un cambio 
del comportamiento, y si ese cambio es eficaz, influye a su vez so­
bre la estructura, acentuando su modificaciôn evolutiva favorable.
El Sistema Nervioso Central constituye una maquina— 
rla neùral con nilcleos y centres nerviosos, que constituyen el cen—
w  1 8  - *•
fcro do informaciôn del medio ambiente y del propio medio interno de 
■ • *. 
nuestro organisme; cuya via de entrada tiene un sustrato anatômico
expresado por los receptores y las protoneuronas*.
Desde un punto de vista muy simple, nuestro cuerpo puede 
ser comparado a una môquina con multitud de piezas, que estôn conec 
tadas por medio de cables con una gran central contenida en la mis­
ma môquina.Este simil, nos sirve para decir que, la môquina repre­
sents todo nuestro cuerpo; las piezas cada uno de los elementos ana 
tômicos que lo integran; los cables que envian la corriente desde 
la central son las fibras nerviosas motoras, som&ticas y visceromo­
tor as( ortosimpôticas y parasimpôticas) de los nervios perifôricos; 
los câblés transmisores de la informaciôn son las fibras nerviosas 
sensitivas que van también con los nervios periféricos; la central 
es el Sistema Nervioso Central y su comportamiento inferior repre­
sents la medula espinal y el tronco del encéfalo.
El cerebelo es a modo de un ordenador sensorial y motor, 
en donde a diferencia de lo que ocurre en otras partes de los com—
partimentos superiores del Sistema Nervioso Central , los datos de 
informaciôn que le llegan(sensibilidad propioceptiva inconsciente) 
no se hacen conscientes, aunque son procesados para dar lugar a una 
respuestas muy concretas,
El lôbûlo Ifmbico es el centre emocional, y entre las
clases de emociones destacan el miedo y la rabia o furia, en intima
relaciôn con la agrésividad.Intentemos ligar estos hechos: agresi— 
vidad(miedo y furia) como una clase de emociôn, el lôbulo limbico 
como centre de la emociôn, y reacciones viscérales y motoras somé— 
ticas como expresiôn de esa emociôn.
Aunque lo hemos mencionado de pasada, hay que decir que 
el sistema endocrine participa muy directamente en da agrésividad 
y en las emociones en general.En esos momentos de emociôn, el indi—
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“Vlduo esté bajo una situaciôn de stress con activaciôn , al menos, 
del eje hipôfiso-suprarrenal, pero son muchas mis las glindulas en 
docrinas que se activan o se inhiben.Las hormonas participan tam­
bién en la generacién de emociones, en cuanto que son las causan­
tes de cambios de conducta.
La implicacién de estos sutratos en la vida emocional 
es obvia en cuanto que son la base de la afectividad, ya que ésta 
es otro modo de expresiôn de la emociôn.El afecto es lo que siénte 
el sujeto que expérimenta la emociôn, es, por lo tanto, algo sub— 
jetivo que la persona vive, siente, como el placentero o displacen 
tero fin.Los estados afectivos son sentimientos taies como la ale- 
gria, la felicidad, el gozo, el miedo, la angustia, la depresiôn, 
la desesperaciôn,etc«Todos estos afectos residen en nuestro cere­
bro, que puede ser considerado como el cielo y el infierno de cada 
individuo.
A pesar de ser subjetivos, los estados afectivos ticnen 
expresiones corporales y entre ellas destacan las expresiones mi- 
micas, también hay reacciones motoras y viscérales; y es mis, en 
algunos casos extremes los estados afectivos pueden desembocar en 
un despliegue de hostilidad hacia cl mismo sujeto, hacia otras per 
sonas o hacia loS objetos.
No hemos querido describir las partes anatômicas puras 
que forman todo el énorme entrariiado de nuestro cerebro, puesto que 
nuestro estudio no es médico, sino comunicacional, pero sin embar­
go, no hemos tenido mis remedio, aunque de forma muy somera, el 
hacer referenda a algunos elementos anatômicos para situar el con 
texto del punto que hemos analizado; para terminar diciendo pues, 
que la agrésividad es necesaria, adn en la especie humana, pero no 
llevada a los extremes del ejercicio de la fuerza con intenciôn de 
causar danos a personas u objetos«En los individuos humanos sanos.
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-la violencia no es explicable y no sirven los argumentos que de— 
fienden los actos de violencia en aras de grandes idéales, porque 
muchos.de éstos tienen su asiento, no en el cerebro especfficamen— 
te humano, sino en las partes mis antiguas; en esas que hemos he— 
redado de nuestros ancentros mamiferos.(9)•
1-5* Consecuencias Ideolôgicas»—
Veamos un poco, a modo de refiexi6n , algunos puntos 
que han quedado en estas lineas,
Segdn los agreslonistas innato*, el homo sapiens, per 
tenece a una especie maculada y, en consecuencia, necesita ajustar 
su visiôn a una nueva imagen de la humanidadr la criatura amorosa, 
humana y digna en la que muchos de nosotros nos han hecho creer, no 
es una condiciôn alcanzable de la humanidad; el hombre es una cria­
tura de propensiones homicidas a las que résulta précise encontrar 
un desahogo menos peligroso.
La micula, no esti en nuestros genes, sino en los me- 
dios creados por los hombres, identifieados por ellos con la reali— 
dad, porque sus creaciones son cosas reales, pero no por ello menos 
artificiaies que una abstracciôn.
La visiôn de la naturaleza humana como depravaciôn in 
nata, tan fervorosamente asumida por nuestros antepasados victoria- 
nos, ha encontrado amplisima acogida sirviendo como sirve una fun«—  
ciôn a la vez explicative y redentora.Asi pues, sustentâmes la cre­
encia de que debe atribuirse a la naturaleza, no a nosotros, la vio­
lencia de nuestra especie; y es que nos absuelve de toda response- 
bilidad el hecho de pertenecer a una especie tan delictiva,
Hacen falta grandes conocimientos y gran capacidad ir- 
terpretativa para aplicar los hallazgos de 1« etlologfa al anilisis 
de la conducta humana.El estudio de los orfgenes y evoluciôn de la 
conducta humana es extre.madamente complejo, macho mis complejo que
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la neuroflsiologfa.Sin embargo, cuando se trata de la naturaleza 
humana, al estar todos sumidos en ella, nos convertîmes al momento 
en autoridades sobre el tema, olvidando que la naturaleza humana e 
uno de los fenômenos mis diflcilcs de entender,
Naturalmente, es dessablé que nos interesemos por com­
prender nuestra conducta y la de otros seres humanos en toda su 
fascinante variedad; pero nos hacomos un flaco servicio suponiendo 
que es facfl explicar.Solemos buscar • explicaciones, apelando a 
formulas animales; pero tanto profanos como cientificos caémos en 
el mismo error, ya que es un campo tan complejo que se nos escapa. 
Cuando los pilares del establishment se aventuran a hacer conjetu— 
ras fuera de sus propios campos de competencia, puede decirse que 
funcionan como esos titantes en donde se apoyan los puentes frigi- 
les.
Los escritos de los agreslonistas innatos conduces a con 
clusiones lamentables.Para ellos, el partido de la humanidad es es 
trictamente cosa de los trascendentalistas.Pero la verdad revelada 
a los agreslonistas es para realistas que estin dispuestos a «ep— 
tar los hechos.Asi es como puede descender en nosotros el nuevo 
barbarismo.
Si estamos convencidos de ser innatamente agresivos, em— 
pezaremos a vernos como taies y a desempenar el papel que se espé­
ra de nosotros,Es cierto que debiéramos intentar controlar nuestr i 
agrésividad, pero siempre podremos excusar nuestras reincidencias 
basindonos en teorias como la espontancidad y el instinto,
Aceptamos la violencia cuando se nos dice que esti en la 
naturaleza humana el ser violente, por herencia.Nuestra visiôn de 
la naturaleza humana, la imagen que tenemos de nosotros mismos, 
ejerce un efecto déterminante sobre nuestra conducta cuando se ha— 
ce mis tolerable, pero a su vez sobre nuestra sociedad. For eso es 
uhâ gran constante que no debemos desechar y tener présente el
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-recordar siempre que la humanidad se ha hecho y rehecho a si mis­
ma una y otra vez, y que cuanto se hizo en el pasado puede hacerlo 
y seri capaz de hacerlo en el futuro« Los hombres y las sociedades 
se han hecho de acuerdo con la imagen que tenian de si mismos, y 
han cambiado conforme a la nueva imagen desarrollada por- ellos.La 
historia esti lleha de casos semejantes.Una sociedad verdaderamen- 
te Saludable esti mantenida y sostenida, no por la lucha competiti 
va para alcanzar un ixito artificial, sino por esa cooperatividad 
humana que constituye la verdadera dignidad del hombre y el respe—
to que los humanos se deben unos a otros,
Para terminar, quisieraraos decir que, es muy reconfor­
tante escuchar que lo que algunos han llamado males sociales reme- 
diables, son de hecho, inherentes a la naturaleza misma de las co— 
sasj que no es el sistema social lo que produce la agrésividad que 
nos rodea, sino que la destructividad y la crueldad humana forman 
parte de la naturaleza del hombre«Por eso es una falacia romintica 
e incluso burlona, esperar que los cambios sociales destinados a 
mejorar la suerte de millones de seres humanos menoscabados, frus- 
trados e irrealizados ayuden en modo alguno a reducir la agresivi- 
dad inherente de los hombres.Sôlo hay dos situaciones humanas irre 
mediables, como se sabe hace muchoï una es el envejecimiento, la 
otra, es la muerte.En cualquier caso, no hay nada en las condicio­
nes desintegradoras y conflictivas de la vida humana que no pueda
ser bsmediado.Es un mi to hablar sobre la irremediable condiciôn 
humana.Porque cuando se necesita remedio, puede mejorarse atendien 
do a los maies sociales que afligen a los seres humanos permitién- 
doles vivir dignamente y disfrutar la autonomfa y el poder para 
bien de sus propias- personalidades, en libertad y plenitud. Son 
nuestras condiciones sociales, no nuestra condiciôn genôtica, lo 
que poderosamente inclina do forma grave y reclama nuestra aten- 
ciôn.
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Sirvan estas primeras lineas, como el telôn de fondo de 
un escenario giratorio en donde nos hemos colocado para esbozar 
de una manera muy répida un contexts de base; ya que pensamos no 
puede ser entendida la âgresiôn o la violencia como mero acto hu­
mano, sino expusieramos al menos una vaga enumeraciôn fenomenoiô- 
gica, del porquô y del dônde se situa el ser humano, con sus con- 
tradicciones constantes en el fluctuar de su mismo mundo, para ir. 
tentar, a su vez colocarlo en el mundo de la realidad cotidiana 
en donde la representaciôn de la vida social es en el fondo la 
môscara que tapa las actitudes, los sentimientos e incluso los 
pensamientos de los hombres; y es tambiôn el contrapunto de esa 
melodia agria que es la agrésividad.
Por tanto, partiendo de este contexte, nos iremos aden- 
trando en el anSlisis de los medios menos inmediatamente percibi- 
dos, por los que los individuos o los grupos, en su ser o en sus- 
derechos, se hallan profundamente violentados bajo el peso de cor 
clones técnicas o sociolôgicas, de la ley simplemente, o de las 
costumbres mismas aceptadas sin contestaciôn.Puesto que cabria 
pensar que acaso el hombre es un prisionero en el medio*'®natural 
que se ha creado.
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PAPITULO SEGUNDO. 
yiOLENCIA Y CONTRACULTURA.
2-1* La Agrésividad. en el Hombre Contemporâneo»—
iSe puede hablar de agrésividad cuando el viento, 
arranca un Arbôl y el resultado es la mue rte de una persona? o i.en 
el caso de un animal carnfvoro que necesita matar a otros animales 
para alimentarse por ser asi su propia naturaleza?•
Algunos autores expresan que para que exista auténti 
ca conducta agresiva siempre tiene que haber intenciônalidad, y est 
concepto en un sentido antropomôrfico implicaria que en realidad s6  
lo pudiera tener autôntica conducta agresiva el se»* humano.
Es importante distinguir una agrésividad contra si 
mismo, autoagresividad, de una agrésividad contra otros, heteroagre 
sividâd; y dentro de estas formas bâsicas, hay que distinguir dos 
clases: una llamada manifiesta y otra latente,Es importante esta 
distinciôn, puesto que, sehalamos que una persona puede tener fuer- 
tes pulsiones agresivas mSs o menos fuertes, y que tiende a expresa 
las de modo manifiesto en forma verbal, de pensamiento, de obra y 
que pueden culminar en un homicidio, un suicidio, una violaciôn; o 
bien, tener fuertes pulsiones agresivas que es.tôn latentes y pueden 
expresarse incluso de modo contrario como formas de entrega a la 
humanidad, o remodelarse en formas constructivas,
Algo diferente de las formas latentes son los casos 
de represiôn de la agrésividad que pueden conducira maiifestaciones 
patolôgicas de la misma.Pero a nosotros nos interesa reflejar la 
forma de agrésividad intraespecffica, a la que ya hemos hecho refe­
renda al hablar en el punto 1- 2, del primer cépitulo, de esta pri­
mera parte,Y la vamos a considerar desde un punto multidisciplinar.
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2.1.a, Aspecto biolôgico:
Multiples estudi'os en el cerebro humano han demostra-
do la existencia de estructuras de cuya estimulaciôn résulta agre­
si vidad. Se conocen trabajos de estimulaciones en el hipotôlamo pos­
terior que producen agrésividad, y lesiones estereotÔxicas encima 
de los cuerpos mamilares del hipotôlamo posterior que suprimen la 
conducta agresiva,Otro ndcleo nervioso de gran importancia para la 
agrésividad es el ndcleo amigdalino, de cuya estimulaciôn résulta 
agrésividad, y cuÿa lesiôn la suprime.Ha sido décisivo en la evolu­
ciôn biolôgica la apariciôn de estructuras cerebrales que inhiben 
la agrésividad; asi se sabe, que existen ôreas cerebrales prefronta 
les de cuya estimulaciôn résulta una inhibiciôn de la agrésividad,
2.1,b, Aspectos psicolôgicos;
Dejando a un lado los aspectos anteriores, se han lan
zado diversas teorias para explicar la agresividad,Una importante 
teoria para explicar la âgresiôn ha sido elaborada por un grupo de 
psicôlogos de Yale, que han creado la hipôtesis de la frustraciôn- 
agresiôn.Cn resumen, toda âgresiôn es producto de una frustraciôn, 
Una frustraciôn séria una barrera fisica o mental ante la satisfae— 
ciôn de una necesidad,Pero no resuleve de manera profunda el tema, 
ya que se ha demostrado que no toda frustraciôn produce âgresiôn y 
que no toda âgresiôn es producto de una frustraciôn.
En todo lo conocido, incluso en el mundo no vivo, y 
despuôs de las teorias fisicas de la entropia, sé sabe que toda cre 
ciôn implica por otro lado destrucciôn,Existe una teoria moderns 
sobre el origen del Universe por una explosiôn y las leyes de la 
entropia conducen inexorablemente a la muerte del Universe,La vida 
no puede ser una excepciôn,Vivir, crear, radicalmente es a costa 
por otro lado de matar y destruir,
Reclentemente se estôn aplicando las hipôtesis del 
c^duetismo para exolicar la psresiôn.La agrésividad séria una con-
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bucta aprendida, y mediante aprendizaje se produce o se reprime la 
âgresiôn.Y asi,.mediante aprendizaje se puede aumentar o reducir 
la âgresiôn, pues se ha podido démostrar que, la.observaciôn de la 
violencia aumenta la agrésividad en las personas que la observan er 
la mayoria de los casos.Gn la famosa obra y mSs tarde pelfcula "La 
Naranja Mecânica" se describes tôcnicas conductistas para suprimir 
la agrésividad,
. V
2.1,c, Aspectos existencialesî 
En la filosôfia alemana se habla de la diferencia en­
tre lo que encontramos en el mundo como Sein, es decir, las cosas, 
el .ôrbol o el animal y el Dasein, que es el ser humano, el ser ahi 
el ser con conciencia humana.
Hay‘una serie de hechos radicales en cl Dasein, en 
el ser humano; el primero de ellos es que él Dasein es un ser arro 
jado en el mundo sin haber decidido su existencia; el^ segundo que 
es un ser aprisionado, encarcelado en una forma de existencia por 
su cuerpo y su psique y el tercero, que se encuentra abocado ine- 
xorabelemente a la muerte, a la finitud y a la nada.El Dasein es 
un ser-para—la—muerte en un ser—en-el—orden-al-fin,
Aspectos existenciaies de la agrésividad se encuentran 
expresados de forma magnifica en las obras de Kafka, no sôlo en "L 
Metamorfosis" o en 'lEl Proceso", sino de manera especial en "El 
Castillo", donde toda la obra se resume en un continue esfuerzo del 
agrimensor K, para comunicarse con el senor del castillo, que siem 
pre résulta vano; y es que si hay una forma de comunicaciôn median 
te el amor y otra forma de comunicaciôn mediante el odio, aunque 
sea a trayôs de agrésividad, la mayor forma de agrésividad dériva 
de la suspensiôn o imposibilidad de comunicaciôn,
2 .1 .d • Conflicto gencrncional:
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La humanidad en el momento actual présenta unas carac 
teristicas que jam£s habfan sido observadas antes,Dentro de peque- 
Aas diferencias que pueden observarSe en los diverses grupos cultu­
rales, se puede hablar actualmentd de una conciencia planetaria,
Hay un hecho indiscutiblet la capacidad de âgresiôn 
del ser humano va aumentando paralelamente con el progreso humano. 
La gran tragedia del hombre, significa que el progreso, lo que pa— 
rece suponer môs humanizaciôn, implica en proporciôn inversa, una 
progresiva deshumanizaciôn.Esta tremenda paradoja es el principal 
problema ante el que se encuentra abocado el hombre contemporôneo, 
porque el progresivo desarrollo tecnolôgico, que en el momento ac­
tual permite poner un hombre en la luna, implica una capacidad de 
âgresiôn tan formidable, que parece irremediable una futura auto- 
destrucciôn de toda la humanidad,
Los jôvenes estôn contemplando un total y absoluto 
fracaso de la autoridad.No se trata sôlo de un fracaso de la auto— 
ridad politics o religiosa, o dc la sociedad consumista, o paterna 
y materna, o, incluso de la autoridad cientlfica, sino un total y
absoluto fracaso de la autoridad como ciencia del humanisme y de
la cultura; y esto es lo môs grave que le puede ocurrir a la espe— 
cie humana,Los jôvenes desconfian y atacan la autoridad en su con­
cepto môs puro, el patrimonio que ha venido acunulando la humanidad 
a travôs de los esfuerzos de los antepaSados, porque en realidad 
han intuido su absoluto. fracaso.Este movimicnto de rebeliôn juvenil 
que se ha originado a partir de I9 6O, que culmina en I96 8 en el Ma­
yo francôs, y luego ha seguido cauces dlversos, ha tornado forma en
el modo de vestir, forma de vida, movimiento hippie, môsica, cornu- 
nas, etc.
Evidentemente, en el momento actual el hombre es dis 
tinto en su cerebro, estô cambiando profundamente su inconsciente 
y es distinta su conciencia,Parece que, especialmente a partir del
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-Renacimlento, el aumento progresivo de la capacidad de âgresiôn ha 
implicado una represiôn de estas fuerzas agresivas que han llevado 
a un progresivo aumento del sentimiento de culpabilidad.
De acuerdo con nuestro tema, se plantea el siguiente 
problema.Si la capacidad dé agresiôrt estô indisolublcinente unida 
al progreso humano, y ôste es imparable, résulta inevitable un • au­
mento de la âgresiôn, que en una situaciôn limite lleva a la auto- 
destrucciôn de la humanidad, y este hecho peculiar de nuestro mo­
mento histôrico no ha tenido parangôn antes.
En una posiciôn ciencia-ficciÔn como la que describe 
Huxley en su famosa obra "Un Mindo Feliz", puede ser que la agresi 
vidad quedase destruida en el laboratorio, ya que la sociedad la 
formarian los^hombres alfa, beta, gamma y delta, en donde los su­
periores vivirian en un complete mundo de felicidades, mientras qu 
los inferiores bajos quedarian en un papel de total sumisiôn, pero 
con la anulaciôn de sus conductas.Traslademos esta utopia al mundo 
de hoy, y pensemos en distinguir el falso progreso dentro de la 
conciencia actual de cara al futuro, y no nos dejemos arrastrar 
por un colectivo ante la mira de una muerte colectiva.(1 0).
2-2. El Hoy de la Violencia.-
La violencia, en primer lugar, ^no se imagina, acaso, 
Como una explosiôn ffsica, un descncadenamicnto, incluso un salva- 
je enfrentamiento?.
4N0 es, de hecho, la imagen môs corriente, la môs acce- 
siblc, la môs difundida por la prensa y los canales de televisiôn? 
Estas dltimas, sin embargo, ponen a nuestra disposiciôn tal canti— 
dad de informaciones violentas y tan diferentes al mismo tiempo,que 
uno se pregunta si es una sola y misma realidad la denominada con 
el dnico nombre de violencia.De la bofetada al megatôn, ^no hay can 
bio de realidad al mismo tiempo que de proporciôn?.Por otra parte.
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la violencia propiamente hablando ^désigna s6lo un desencadenamien 
to de fuerzas o êncubre un campo m&s vasto de situaciones aparente|- 
mente pacificas, pero cargadas de latentes violencias?* Todavia m5 
, ino calificamos de violente el campo donde el juego de fuerras es 
tâ legalmente equilibrado, sin desencadenarse nunca en un enfrentaf- 
miento ffsico?»
Por desgracia, las explosiones de violencia son demasia 
do fanüliares para hacer totalmente superflus su descripcién.
La violencia es un fen6meno que alcanza, sobre todo, al 
individuo, al individuo amenazado.Sin duda, la puede experimentar 
o imponer un grupo.Pero queda en pie que la violencia tiene su im- 
pacto psfquico y psicolôgico, primero, en el individuo, y en el in 
dividuo amenazado en su propia carne«La lucha por la vida no es un 
imagen de Epinal.La angustia, el miedo, es. la misma violencia a 
punto de estallar,
Pero hay otras muchas violencias, m&s mistcriosas, de 
las que se puede decir que hallan una sécréta afinidad en el psi— 
quismo*^Qu4 es, sino, el gusto por la fuerza, por la dificultad, 
por el riesgo, el deseo de vencer y dominar, en donde hay que su- 
poner la complejidad de ciertas profundidades de la personalidad, 
mâs o menos inventariadas, pero que son otros tantos resortes de 
una violencia râpidamente desencadenable?.La guerra es un ejemplo, 
en donde existe un radical enfrentamiento del hombre con su destine 
^No es, sobre todo, la encrucijada donde el hombre se siente, a la 
vez, valiente y presa de pânico, en donde con voluntad caballerosa 
aparece su influjo de sus instintos de destrucciôn y muerte?.Estos 
mismos instintos se manifiestan completamente independientes del 
ejemplo propuesto; el apetito de cat&strofe, excitado diarlamente 
por toda la prensa, &no evidencia este deseo?.Estos mismos periôdi 
COS no ignoran tampoco la sécréta confabulaci6n de sus lectores
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con esta violencia latente, representada por esa faz de lo sagrado 
"fascinans et trémendum", prbducto del poder, segdn los etnôlogos: 
todo un ropaje del aparato psfquico estS modeladp de este modo y 
dispone de r-ecursos tales que la violencia encuentra en ellos un 
eco secréto y, mejor, una realizaciôn bajo el capricho de lo terri 
ble.
La socializaciôn del individuo ireducir& la amplitud de 
este eco?. Podrfa creerse que el encuentro de las propias fuerzas 
con las de los demis en el conjunto de la sociedad, tienderi a ate— 
nuar las violencias de que ellas mismas son la fuente.Pero,de he— 
cho, todo el conjunto social, lejos de reducir estos dinamismos 
que conduces a la violencia, parece por contra que los refuerza, 
los provoca, incluso los organiza de tal modo, que hace casi nece— 
saria la etàpà violenta.
En verdad, el grupo no hace sino transformas la psico— 
logfa individual, el hecho de formas parte de la masa, modifies al 
individuo, y le convierte en un ses nuevo, supra-individual, de un 
aima colectiva.Pero, ahora bien, esta aima, sujeta a la emociin, a 
la unanimidad, es dogmatista e intolérante, irresponsable ademâs y 
bruscamente tornadiza.Engendra comportamientos especfficos, marca- 
dos, de una modalidad nueva de violencia.
Toda manifestaciôn colectiva no esti abocada, como tal 
a la barbarie de los instintos, pero es portadora de un germen de 
violencia, propicio a desarrollarse bajo mdltiples formas.Respecte 
a csto, hemos de seflalar como ejemplos, las manifestaciones a lo 
Hitler o a lo Mbssolini, que evidencian la violencia que émana del 
lider, violencia personal, individual, pero arropada por la multi- 
tud.Sus medios de influir en la masa queda patente asf:habia dos 
tipos de personas, y por tanto ejercitaban dos tipos de propaganda 
:una dirigida al 10%, a los individuos lo bastante seguros de si 
mismos para resistir; la otra, al 90%, a los pasivos o vacilantes.
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on los mecanlsmos pslqulcos proplcios a la sugestiën emocional, 
sspecialmente edificada sobre el impulso de àgresivldad.La amenazf 
>roferida de vez en cuando, evocada por signo o por sfmbolos que 
se propagan en masa y obran como factor condiclonante, desencade- 
laba las reacciones de miedo y se materializaba bajo la forma de 
fotos, favorables a los que la proferfan y difundian.Asi pues, la: 
los formas de propaganda, difieren en principio.La primera obraba 
3or persuasion, por razonamientoj la segunda, por sugestiOn y de- 
sencadenaba el miedo, o su complemento positive, el entusipsmo, e] 
lelirio.Si nos fijamos bien, en el fondo, estos estadistas, juga- 
i>an con un factor importante, la persuaaiOn por la fuerza, o lo 
que también puede llamarse, violaciOn psiquica por la propaganda 
basada en el miedo.
- Sabemos qué fibras hacen vibrar, en la mayor parte de 
los hombres, la proclamaciOn de la patria en peligro.Sabemos iguqJ 
mente la pasiOn que suscitan las palabras Patria, Justicia, Liber 
tad, las violencias suscitadas en el curso de la historia.La vio— 
lencia del psiquismo individual, arropada por la de la masa, cam­
bia en orden de magnitud y de unidad de medida.Se la pone, sobre 
el psiquismo individual, sobre el sentimiento de amor o de alegri< 
es decir, sobre los elementos sublimados.
Si ciertos requerimientos intempestives de la emoci6n 
colectiva llevan el germen de una violencia que no pide mis que 
explotar, es necesario apuntar, sin embargo, la seducci6n que ejei 
ce el rito sobre la eraocién, y de manera mis general el que ejerct 
todo lenguaje ritualizado, en donde la llamada a la transcendenci 
abre el camino al simbolismo^ÿl).
Es este ritualismo, esta univocidad del lenguaje, el 
olvido de su potencia, el estrechamiento en el universe del lon­
gue je cerrado.Pero, en la sociedad tecnificada de hoy, asistimos
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a la hegemonfa de esta tendencia: &tendri ella la dltima palabra? 
Se traduce en una forma lingtlistlca nueva* as la palabra quien or - 
ganiza y ordena; incita a la gente a hacer, a aceptar.El estilo 
con que se transmite, constituye una verdadera creaciin lingUis- 
tica| la estructura de la frase se abrevia y condensa de manera 
]ue no quede ninguna tensién, ningiin espacio, entre sus diferentes 
>artes«Bl lenguaje tiende ahora a identificar el contenido del cor- 
:epto con la palabra que lo désigna de manera generalizada.La pal; 
>ra no remite a otra cosa, sino al comportamiento dibujado por la 
mblicidad.La palabra se convierte en cliché, como tal, impera so- 
>re el lenguaje hablado o escrito; la comunicacién impide, desde 
»se momento,un auténtico desarrollo de los sentidos.La palabra se 
lace autoritaria; en nuestra sociedad, la idea no cuenta para na— 
lada, con tal de que la palabra rente,El lenguaje reviste, de mode 
:ada vez mis general y eficaz, un caricter autoritario, hasta men- 
biroso o terrorista, que atornilla fuertemente a la opinién pdbli- 
3S e imposibilita y destruye toda contestacién y el esfuerzo de la 
Libertad que quisiéra realizar una refundicién de la palabra en su 
sentido original,El lenguaje se ha convertido en un instrumente de 
ontrol y precisamente cuando no transmite érdenes, sino informa— 
sién, cuando hace un llamamiento a la eleccién y no a la obedien— 
cia, a la libertad y no a la sumisién.El lenguaje es sélo el modo 
le expresién de una sociedad, no sorprende por tanto, que dicho 
lenguaje cerrado y autoritario sea .el de la sociedad de hoy.
De este modo, la violencia de la ideologfa no escapa a 
la ley: la organizacién de la informacién sobre los ràtos de ocio, 
el anonadamiento del pensamiento inconformista y de toda verdadera 
oposicién inteligente no son sino los lugares privilegiados de la 
explosién de una violencia latente en todas partes, la violencia 
del poder y no s61o la del Estado,
El Estado es, en efecto, quien nonopoliza en un princi- 
ilo el poder'fisico de someter, él es quien juzga y quien condena, 
>rohibeel asesinato, impone el orden*La presién no se ejerce eolf 
nente en el marco de la vida en su contexte en general, ni en el 
nero marco de la nacién.Otros muchos contrôles se llevan a cabo er 
1 interior de un pais; habria, sin duda, que examiner de cerca es 
ba situacién social, a ojos vistas, violenta«for otra parte, exis- 
ben numerosas servidumbres masivas entre los Estados constituidos 
:n potencies comerciales, financières y culturelss, pero mucho mie 
antre Estados y los paises en vies de desarrollo o, mis bien, en 
irias de subdesarrollo*
Es pues, un problema de servidumbres, con una realidad 
ambigua: ya que la ayuda prometida, es en realidad, la consecuciir 
le una estrategia con fines ajenos a lo prometido*Estas servidum­
bres eminentemente violentas &pueden engendrer algo mis que una 
acumulaciin de violencia, cuyo desencadenamlento se hace cada vez 
rnis priximo?«Las condiciones precarias de los paises pobres pueder 
por si mismas desencadenai* la explosién; lo cual plantea una dis- 
yuntiva: o bien estos paises mueren por inanicién, o reaccionan pc 
la dnica puerta que les queda* la violencia.
De este modo, là historié del hombre parece identifies:
se con la historié del poder violento* en dltimo término, no es 1 «
institucién quien légitima la violencia, es la violencia quien en­
gendra la instituciôn, distribuyendo el poder entre las clases«La 
violencia, parece ser el motor de la historia*
Ante el ndmero y la diversidad de estas manifestacioneï
se puede uno preguntar c6mo introducir algdn principle de compren
sién c(ue permits abarcar esta enumeracién infinite y no menos vag; 
enumeracién fenomenolégica«^Cémo ir m&s alla de esta exposicién de 
hechos distribuidos todos en un mismo piano?* j^Cémo evitar, confun
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lir los actos de violencia prop!amente dicha; sea cual sea su na- 
:uraleza, y los comportamientos de violencia socialinente rechazad; 
f domesticada, o bien, la doma normal de la agresividad por el ejt 
cicio de la vida social, con las agresiones anormales y opresivas 
Hay que poner toda sujecién en el mismb piano y considerarla come 
reprosién y causa de violencia?•(1 2)•
Hay otras muchas preguntas a las que solamente una ver- 
ladera tipologfa de la violencia podrla aportar elementos de res— 
puesta*
El andlisis de los fenémenos de violencia que hemos he­
cho lineas m&s atras, ha puesto en evidencia la enorme variedad dc 
&sta y su carâcter polimorfo, diflcilmente réductible a tipos defi 
nidoSaSe. h& podido ver, los diferentes casos, unas veces, de vio— 
lencia declarada(guerra, asesinatos, agresiones, represiones poli- 
ciales); otras veces, do violencia larvada(control do la vida pri- 
vada, integracién soportada, determinacién de los comportamientos]
Nuestro propésito es ahora un poco diferente; intcntare 
mos hacer el an&lisis de la sociedad funcionalizada, condicionada 
y determinada por las tecno—estructuras, para descubrir el caréc- 
tor violento de las formas de influencia ejercidas por los poderef 
dominantes.
La ciencia ya no es patrimonio de algunos laboratories 
partieulares: la sociedad entera se ha convertido en un laborato— 
rio.Las revoluciones cientificas del pasado eran revoluciones del 
conocimiento, que, por evolucién de las técnicas y adaptacién pro 
gresiva de las mental!dades, provocaban cambios progrès!vos.Hoy 1 
progresién de la ciencia esté montada inmediatamente sobre el fac­
tor técnica y el sistema de aplicaciones précticas.A través de la 
imagen y objeto, la conciencia social refleja la técnica.No tiene 
ya sentido de instrumente, ni ley particular«Toda la préctica so-
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>ial esté invadida de ella.Desde ahora, no son ya, las estructuras 
sociales las que utillzan la técnica en bénéficié propio, son los 
:onjuntos técnicos los que nodelan, las instituciones humanas, a 
su Imagen, las doblegan a su servicio y determinan las estructuras 
sociales y su organizacién.
Una de las paradojas més sorprendentes del actual mundc 
ss el contraste inconsciente, en los mismos individuos, entre su 
optimisme tecnolégico ingenue y su pesimismo politico.Al mismo ticm- 
f>o que se alaban sin réserva todos los grandes descubrimientos de 
luestra época, se condena los resliltados inmediatos, y, a veces, 
los fines primaries de estes descubrimientos.
Considérâmes que la técnica, y la coordinacién y admi- 
nistracién conjunta de les técnicos, son cosas buenas en tanto que 
son dtiles, es decir, en tanto que son ordenadas al bien de la so 
ciedad.Pero lo que pretendemos subrayar, es que el conjunto de es­
tos cémputos que invaden cada vez més toda existencia social, no 
estén sometidos a un querer vivir colectivo, particularmente a es- 
cala mundial, y se imponen a los hombres, como fuerzas superiores 
apremiantes.Por elle, hablamos de sistemas como de grandes conjun 
tes organizados segdn las leyes de los célculos.
El contexte tecnolégico dominante contiene contradiccic 
nés humanas y sociales y adquiere, de hecho, carécter a la vez re 
preslvo y explosive.Se trata de una critica del planteamiento tec 
noléglco, pero no en si, sino en la medida en que tiende a conver- 
tirse en un plan total, en sustitucién del proyecto de una normal 
vida colectiva, pretendiendo reemplazar ventajosamente a este âl— 
tlmo y relegarle al inuseo de antigUedades.Este sistema revolucio- 
nario de medios tecnolégicos parece ser que encuentra finalidad er 
s£ mismo, y tiende incluso a considérarse como el todo y nuestro 
todo; su podeb de alienaciéh tiende a ser absolute.Una de sus ca-
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racterfsticas esenciales es inflltrarse progresivamente en la men 
be humana y en el corazén humane cambiando sus ritmos, y provocan 
io una linea nueva en donde los reduzca a su medida y a sus forma 
Ÿ en este sentido més que servir, se sirve de la utilidad humana, 
Lmponiéndose y sobreponiéndo sus exigencias, haciendo un nuevo mur 
lo lleno de ilusiones ficticias, en donde las creencias con valor 
propio, se estén cambiando por un nuevo Leviatén*
Estâmes pues siendo gobernados por las leyes técnicas 
soberanas, que se imponen a toda nuestra conducts, en el sentido 
en que lo operacional y lo funcional invaden, poco a poco, el cam­
po de la conciencia, dictando sus comportamientos, modcléndola,coi 
dicionéndola a su servicio y haciéndola esclava inconscientemente 
asi pues, desde esta perspective, los nuevos medios, los novisimof 
mass media, por su poder de calmar y adormecer a la vez, es el nue 
vo opio de los pueblos,su huevo Idolo, representacién mistificado 
ra que capta toda la vida en provecho propio,
El hombre consciente de las posibilidades indefinidas 
de ellos, queda como sorprendido por esta ilimitacién que considé­
ra como una ilimitacién de su ser indentificado con su poder.Hacei 
que el hombre, habiendo puesto su existencia en la fe de su omnipr 
tencia, se vacie de su vida auténtica; puesto que esta tecnologia 
coiminicacional es pura forma vacfa, llena de posibilidades e inca 
paZ de determiner un contenido y un sentido de la vida,El hombre 
moderne es, por consiguiente, un nuevo Proteo capaz de convertirsr 
en todo lo que recibe del exterior: se ve invadido de una masa 
apiastante de imégenes que proviens de la ola desmesurada de in—  
fluencies y de influjos técnico—culturales propagados por el sis— 
tema de difusién de masas.Se ve modelado por la necesidad ën que 
se encuentra de ajuster sus impulses, sus representaciones y sus
acciones con el universe tecnificado, tal como lo percibe y tal 
»«mo se le impone.______.
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De elle ha resultado progrès!vamente una transformadér 
r como una mutacién, procédante de su propia entrana, de la mayor 
>arte de las fuerzas sociales, de las relaciones-sociales e inclu­
so de las estructuras, de las instituciones, de las leyes y dé la£ 
ostumbres; por eso se habla, ahora, de sociedad burocrética co— 
becnificada, de sociedad de consume, de sociedad de la abundaAcia, 
stc,••
Por otra parte, es nuevo universe, cargado de célculo y 
le praxis técnica, que pone una pantalla cada vez més espesa, una 
red operative cada vez més apretada entre el hondbre y el cosmos «Es 
Lo que se llama el seAorio del hombre sobre la naturaleza; més el 
Nombre atrapado y cogido por este dnico lenguaje, que en el fonde 
le parece racional, piensa que es duedo de si mismo; y asi, se de­
bate entre el encontrarse y el perderse,
Poco a poco, se trueca el hombre en objeto de manipula- 
ciones comunicacionales, las cuales le parecen dtiles para encon—  
brarse, a si mismo, adaptado a las dominantes, pero reducido a cor- 
iicién de tutela.Su insercién en el sistema, asi subjetivizado,es, 
a pesar de todo, aplastante para el hombre, le violenta en lo més 
recéndito, porque no puede medir, la fuerza opresiva y su alcance, 
y porque presiente oscuramente que se le reduce a cumplir sélo un 
papel previsto, para una funcién.Asi pues, lo que era célculo mo­
ral, razén ética, se convierte en la conciencia misma, célculo téc 
nico y razén féctica.Sus fuerzas inconscientes se desparraman anéi 
quicamente, cuanto que son excitadas por los impulsos del YO despc 
seido; las pulsiones de vida y agresividad encuentran campo donde 
cebarse adecuadamente,(13)«
El hombre moderne se halla, cada vez mâs bombardeado, 
agredido por los modes de utilizacién de los medios, por sus dive: 
sas invasiones del tiempo y del espacio humanos, de la vida propi
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y la vida familiar«Pero, aimétrieamente, tiene miedo a liberarse 
le ellos; esté domesticado por ellos,^Por tanto, nos podemos ex—  
traflar, entonces, de que aparezcan fenémenos imprevistos de vio­
lencia?
Los mécanismes de control son, de ese modo, mécanismes 
de opresién.La promocién de les individuos y de las masas tecnifi 
cadas se convierte, en represién de los demés horizontes humanos 
y en opresién del hombre total.Los contrôles sociales se hacen pojr 
medios técnicos cada vez més sutiles, utilizando, por una parte, 
las técnicas psicolégicas, psicoanaliticas, sociolégicas y, por 
otra, la electrénica y los ordenadores.
Pero con un mismo fin* evitar las tensiones, las fuente 
de conflietes, las causas de violencia.Por eso se aplican més a 
prévenir que a curar, tratan de impedir todo lo que pudiera sca­
lar en crisis, protesta, rebelién.La sociedad de racionalidad orga 
lizadora dispone de medios para integrar, adaptar, condicionar, sa 
bisfacer los elementos humanos que la componen.La persuasién clan- 
lestina toma numerosas formas disimuladas, de las que, las més in- 
sidioSas, parecen procéder de la conciencia.
El mundo de la razén se ha transformado en reflejo del 
iniverso técnico* expresién de lo que sale bien, de lo que es fac- 
bible, no ya comprensién del ser y del hombre, sino reproduccién 
cerebral de un mundo objeto patente, de un universe instrumentalis|- 
ba. • .
A lo largo de este anélisis ho ha aparecido, a plena lu[z 
la violencia.Esté, sin embargo, subyacente en todo el proceso de 
tecnificacién de la existencia, pero siempre més o menos récupéra­
is y neutralizada por el sistema.No puede ser descubierta, sino 
acercéndose al nivel donde adn subsiste fuerzas de contestacién, y 
no cualesquiera, sino las que son espaces de comprender lo que pa-
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;a, de tomar conciencia, del proceso de alienacién, de querer efi« 
:azmente escapar de él.Para ver en juego, en esta sociedad, la vic- 
Lencia,. haremos una llamada a la nocién de pulsién tecnolégica.Laf 
mlsiones son fuerzas prerracionales, de las que unas son internas 
f otras son producidas,Su importancia domina la vida familiar y p:i- 
vada,Cuando se unen, en una cultura, incertidumbre y método cien-r 
blfico, espfritu de competencia y genio técnico, se obtiens un nue 
yo cofflpuesto explosive, llamado, pulsién tecnolégic a « Tal sociedad 
ss evidentemente conflict!va y violenta en su naturaleza y. en su 
misma estructura#
!
La agresividad de las imégenes y del espectéculo en ge­
neral, es un traspaso y una derivacién de la agresividad interior 
pisoteada.
Hemos descrito un mundo que tiende a convertirse en ca» 
po de concentracién.Pero oscuramente, sin que aparezacan los res­
ponsables del fenémeno: en cierto modo; no hay més victimas que se 
Ignoran y que cifran su liberacién en la huida por delante del si 
berna .Este da una importancia capital a impedir todo interrogante 
sobre su propio valor y su verdadera si'gnificacién y busca heutra- 
lizar lizar toda critica.Ciertas medidas de la no-violencia, asumi 
das por el sistema son un irçdio, el mismo piano, para obstruir to­
da puerta de salida y mantener a la gente en la violencia oculta 
del mismo.Ciertos modos de condenar la violencia, conscientes o no 
son una manera de hacer el juego al aparato dominante y servirle, 
en nombre de los valores superiores de la paz social y la concordija 
humana.
El problema ético real es saber cémo establecer una 
violencia eficaz, contra las fuerzas dominantes del sistema, que 
esté cargada de sentido, y, por lo tanto, no violenta, para con les 
hombres victimas del mismo.Porque cierto tipo de accién violenta, 
sin critica positiva, sin un plan nuevo, hace también el juego al
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istema, que encuentra, en la represién misma, una ocasién més pa 
a justificarse a s£ mismo.:
Previamente a toda respuesta construetiva, el mundo de 
onflictos en el que nos hallamos ya, peligra revestir una violen- 
:ia extraordinaria.No sabemos lo que puede resultar de la mundia— 
Lidad técnica.&Caminamos hacia una cibernetizacién mundial?.
De todos modos, a una alienacién casi total y generali- 
zadâ; no se puede responder sino con un recurso inédito.Pero este 
recurso no es un ricors, es decir, un resurgimiento de fuerzas pri 
nitlvas, a partir de capas oscuras de la humanidad, para una vio—- 
Lencia ciega, capas subterréneas que, en el mundo de medios tecni- 
ficados del sistema, olfatean las posibilidades ofrecidas a ciert; 
barbarie de liberacién.(1 0 ).
3-3. Las Ciencias Humanas ante la Violencia—
A pesar de varies milenios de reflexién acumulada, el 
hombre sigue siendo un misterio para el hombre«Las ciencias huma— 
nas intentas un estudio més sistemético del fenémeno humano.Numerc 
sas disciplinas se aplican, desde diferentes puntos de vista y a 
niveles desiguales, a una exploracién metédica del hombre y de su 
comportamiento, y proponen hipétesis explicatives ya de la estruc­
tura de su personalidad, ya de la influencia ejercida sobre él poi 
el medio cultural, ya de las reacciones que manifiesta a las pulsi o— 
nes de su entorno.
Las ciencias humanas no podian desinteresarse de la 
violencia, fenémeno tan caracteristico del comportamiento humano.
&Cuél es el origen de la violencia? iEs una reaccién 
fundamental del ser humano, o una remediable desadaptacién a las 
estructuras de la sociedad? &Existen mécanismes de formacién de 1; 
violencia, localizables.y clasificables, o ésta estal*la habituai—
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nente como una irrupcién imprévisible y desconcertante? ^Cuéles 
son las principales manifestaciones y a qué factores atribuirlas?
En la aprehensién del fenémeno de la violencia, hay que 
svitar dos escollos.La primera tentacién consiste en hacer un psi- 
lologismo demasiado fâcil, en nombre de la irréductible e inmuta— 
>le naturaleza humana.La segunda tentacién lleva a no prestar in— 
berés més que a las situaciones de violencia y a creer, que basta 
lacer desaparecer las situaciones para que la violencia misma se 
volatilice en el acte.Se trata, en cbnsecuencia, de percibir bien 
Las interrelaciones constantes, la causalidad circular que existe 
sntre las potencialidades de la violencia, por un lado, y, por oti 
,los actos y situaciones de violencia.
La agresividad es una potencialidad de la violencia, 3 
bajo este titulo, esté escondida, a menudo; en lo més profundo de 
nuestro ser a nivel de lo incomunicable a los demés y a nosotros 
mismos.
La agresividad de todo un grupo respecto a otro, es gc 
ne ralmente més elevada que la de un individuo con otro.Vamos a cor 
tatarlo, tanto a nivel microsociolégico como macrosociolégico.
Cuando el hombre se encuentra en grupo, tiene mucha di 
ficultad para ser él mismo.Las razones de esta inautenticidad Son 
mdltiples.Entre ellas, hay una que algunos 1 1aman intendonalismo 
hostil, es decir, una reaccién de desconfianza y de defensa fron­
ts a los otros.La situacién de grupo no facilita el brote de las 
actitudes esponténeamente coraprensivas, sino de las agresivas.
Si es exacte que la vida en sociedad multiplies las 
ocasiones de expresién de la agresividad, hay que ahadir ademés 
que estas ocasiones dependen, para muchos, de las normas cultura- 
les de la sociedad.Pues el individuo llega al mundo con un ndmero 
de potencialidades que el medio va a seleccionar ofreciéndole los
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nodelos culturalqs, los patterns, que ha de aceptar para formar 
larte de la sociedad. '
Nuestras sociedades modemas desarrollan los comporta- 
nientos agresivos por el culto a la competencia.La sociedad moder- 
%a descansa sobre el principle de la competenda individual.El in- 
lividuo aislado tiene que luchar con los otros individuos de su 
^rupo, superarlos, y desbancarlos.El resultado psfquico de este 
aprieto, es una tensién hostil y difusa entre les hombres«Cada une 
9S rival, real o eventual de todos.Esta competencia de cada memen­
to hace que los hombres pierdan el sentido de seguridad.La movili- 
lad social y la incertidumbre de empleo instauran un clima de insc 
guridad psicolégica que no hace otra cosa, que aumentar la agresi­
vidad. Esta puede llegar a ser patolégica y provocar la neurosis. 
Puede decirse que nuestra sociedad contemporénea ha multiplicado 
los neuréticos, es decir, los individuos que se adaptan a lo ina­
daptable y proyectan, sobre si mismos, la agresividad,La agresivi­
dad ahora, en la sociedad de consumo, se proyecta sobre el mundo 
circundante; y asi, los participantes de este tipo de sociedad se 
muestran particularmente sensibles a esta forma de agre&ividad y, 
se disponen a cobrarle ventaja a la sociedad.
En efecto, la sociedad toléra, con elegancia, la agré­
ai vidad de la competencia, vélvula de escape necesaria para el mar 
tenimiento del sistema.Pero, en cambio, en manera alguna admite 1 ; 
agresividad que la pone en tela de juicio.Es significative ver c6- 
mo se utilizan las ciencias humanas, sobre todo para la adaptaciér 
del hombre a la sociedad, cuando es ella la inadaptada.Una socie— 
dad que trata, a toda costa, de suprimir los conflictos y reprimii 
toda violencia que la cuestiona, corre el riesgo de las explosio­
nes més brutales.
Hemos intentado demostrar que la agresividad es un fe-
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lémeno cultural, cuyas rafces se esconden en un nivel precultural 
yie es la zona del encuentro de la naturaleza y la cultura.La agre 
sividad-puede expresarse por la violencia, pero ese no es més que 
m  modo, entre otros; toda la violencia tiene una parte de agresi­
vidad, pero no toda agresividad exterioriza la violencia.Si es pc 
sible emitir un juicio ético sobre la violencia, no lo es respecte 
i la agresividad, cuya potencialidad de intervencién es neutra.
En el actual estado de las Investigaciones, conocemos muy 
aal las relaciones existantes entre la agresividad individual y 1 . 
liferentes formas de la violencia.Pero es evidehte que lo que se 
produce a escala del individuo o de un grupo pequeîlo, no se puede 
aplicar ni trasladar a un grupo mayor.Luego, si aunque aplicésemof 
las soluciones psicolégicas, no tendrfamos la afirmacién de.sus re 
laciones causales, sino sélo una explicacién de orden di'némlco y 
global; lo que nos indlca que la solucién de las situaciones de 
violencia cdnsiste en modificar, al mismo tiempo, las actitudes ir 
dividuales y las estructuras sociales.
El sociélogo siente una especial dificultad para définir 
la violencia.Con la misién, de estudiar ios sistemas sociales, se 
da cuenta de lo que se ha bautizado como violencia, varia de una
sociedad a otra, de una a otra civilizacién.Asi pues, en las socic
dades, la violencia, depende del sistema dq normas.
De ahi la bdsqueda de estas normas y el intento de una de 
finicién de las situaciones llamadas violentas, es decir, no reco
nocidas, de hecho, por la sociedad.Esto impone, entonces, el cono­
cimiento del sistema de valores adoptadô por la sociedad en eues— 
tién.
^Qué ocurre cuando cambia uno de los elementos del sistem; 
de valores? Y &cémo asegurar esta mutacién répida de nuestras so— 
ciedades, sometidas a cambios continues?, porque la violencia nacc
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-del bloqueo, en un lugar u otro, de las mutaciones necesarlas.
La primera caracteristica de la vida en sociedad, es 
la opresién.Toda sociedad obliga, a sus miembros, a cierto numéro 
de acciones exteriores y también de manêras de pensar.Bsto es ver­
dad, que asi, ciertos soclolégos, al définir el hecho social, le 
lan atribuido, como criterio para reconocerlo, el carécter de coac 
:lén.ün hecho social, escribe DUFKHEIM(ldbis), se reconoce por el+ 
loder de coercién externa que ejerce,o puede ejercer, sobre los In 
lividuos, y la presencia de este poder se reconoce, a su vez, por 
La existencia de alguna sancién determinada, o por la resistencia 
lue el hecho social ofrece a toda empresa individual que tiende a 
lacerle violencias.Durkheim no define el hecho social por la opre­
sién, pero nos da un criterio para conocer lo que es, o no, social
Desde un anélisis seméntico, es interesante observar qu= 
3Ste autor emplea la palabra opresién cuando habla de «la relacién 
lociedad-individuo, y, en esta direccién, la palabra violencia,en 
îl caso contrario.Para él lo primero no es, propiamente, una vio— 
Lencia, aunque, en algunos casos, pudiera llegar a serlo.En el se- 
gundo, si lo es, porque el individuo se alza contra una ley comân.
Es cierto que la sociedad ejerce una violencia sobre lo s 
individuos en algunos casos.Pero, &cuéndo es opresién y cuéndo vio 
lencia7.Durkheim habla, entonces, de conciencia péblica, de pactes 
de la gentes; y engloba en ellas también las sanciones.Segdn se si 
tde uno en la perspectiva de un individualisme absolute o, al con­
trario, de una primacia del grupo social, se aflrmaré que la fuen­
te de la violencia esté en el individuo o en el grupo.Lo que signi 
fica que la violencia no se deja définir; remite a una visién del 
mundo de orden ético o filoséfico.En el estudio de los hechos so—- 
claies, es clara la opresién.Pero hablar de violencia, es adoptar 
una cierta visién del mundo.
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Bn estas condiciones, se comprends la dbservacién de J«J 
lOUSEAU, en el "Emilio"; "Las buenas instiWciones sociales son la s 
jue mejor saben desnaturalizar al hombre, y despojarle de su exls- 
kencia absolute, para darle una relative, y transposer el YO en la 
midad comân, de manera que cada individuo no sea ya uno, sino par
be de la unidad, y no tenga otra sensibilidad que la del todo".Si
îl hombre posee un estado de naturaleza que no sea en modo alguno 
social, entonces se puede hablar de desnaturalizar al hombre,porqije 
$ste esté constantemente sometido a la presién de la sociedad.El 
aroblema es saber lo que es esta naturaleza fuera de lo social,fuc- 
ra de la cultura, y esta existencia absoluta del hombre que se ha- 
r£a relativa cuando fuese transpuesta en la unidad comân.Que exis­
ta opresién, no hay duda de ello.Que esta opresién desnaturalic» 
al hombre, es una afirmacién producto de una visién del hombre, 
oriunda de la filosofia del autor francés.
Todo hecho social, pues, se refiere a la relacién del in­
dividuo con el grupo, y con més razén, a la relacién de grupo con 
grupo. »
Si toda sociedad es opresiva, si exige de sus miembros 
una aceptacién de sus normas, se comprenderé que la dialéctica in­
dividuo—sociedad plantée siempre el mismo problema«El aprendizaje 
de los valores en una sociedad es un modo de presién que ésta e je: 
ce a fin de ponerso en guardia contra la incoherencia, la negaciér 
de continuidad que la arruinar£a«Todo el problema de la violencia 
esté centrado en esta necesaria cohesién e indispensable continu!- 
dad, por una parte y, por otra, en la no mener necesidad de renov; 
cién y no menos indispensable ruptura de cohesién«Se comprends,- 
pues,que los grupos desarraigados, al margen de la cohesién domi-> 
nante y tradicional, al margen también de las tradiciones y del p; 
sado, sean los grupos violentos.
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Cuando un grupo social ha exigido, por mucho tiempo,lo 
nedios que le son negados, entonces los mismos fines son problema- 
blzados y, a la postre negados.La Violencia, en resumidas cuentas 
es una problematizacién de los fines mismos cuando no se permite 
si acceso a los medios,
Pero estos fines son, de tipo cultural, es decir, que 
son una herencia social recibida, transmitida, inoculada en toda 
la sociedad; lo que dicho en otras palabras equivaldria a lo si—- 
guientet es la nocién de cultura como portadora de valores, y de 
fines, y de estos a su vez con respecto a ella, apremiantes, lo qi 
hace la causa de la violencia.Cabrla también plantear la disyunti- 
va del siguiente modo.La cultura instituye una comunidad de refe- 
rencias normativas, cognoscitivas y activas, luego negarse a parti 
cipar en un grupo, seguir sus normativas, y no adoptar sus conoci- 
mientos, es rehusar a su cultura y esta repuisa es la manifestacK 
de la violencia«Por lo tanto, rehusar una cultura exterior es, en 
primer lugar, afirmar el valor de su propia cultura, es rehusar a 
desculturizarse, a dejarse arrancar su cultura inicial, adquirida 
en el medio de origen.(15).
Pero ipuede pensarse que una verdadera democracia, en 
una sociedad sin clases, donde el control séria efectivo sobre un 
creacién efectiva, eliminarla toda causa de violencia?.iNo subsis­
te ésta como fenémeno colectivo general en todas las sociedades,e 
incluso, en ciertas colectividades partieulares?.
Es verdad que una cierta movilidad social, por una par­
te, y un control de la creacién colectiva, por otra, evitan el bit 
queo social, la causa de la violencia.Pero ocurre que este modo d< 
adaptacién al cambio, en él interior de una sociedad,es, en si mi 
mo insuficiente para provenir las grandes crisis que reclaman grai 
des mutaciones.Hay generaciones que, ven como los fines y sistema:
de valores de las sociedades anteriores, aueren; y aparece enton­
ces una nueva fermentacién social, generadora de un nuevo sistema 
de valores, que puede ser el fundamento de una civilizacién total- 
nente nueva a la anterior, o mejor, diferente.
Cuando las concienclas individuales, en lujgar de perma 
lecer separadas las unas de las otras, entran en estrecha relaciér 
jctdan activamente unas sobre otras y de esta slntesis surge una 
/ida psiquica de nuevo cuRo.El hombre que experiments esto, se 
siente nuevo, transpotado a un mundo nuevo en donde desarrôlla 
)tro tipo de existencia, distinta a la suya individual; se integr 
n el grüpo y se dé a los fines comunes.
Es, en efecto, en los momentos de efervescencia, cuandc 
>urgen, en todos los tiempos, los grandes idéales, sobre los que 
lescansan làs civilizaciones.Precisamente, durante estos perlodos 
creadores o innovadores, los hombres sienten la necesidad, bajo 1  
influencia de circunstancias adverses y diversas, de acercarse mé 
intimamente y entonces las reuniones y asambleas son més frecuentc 
nés continuadas las relaciones, los cambios de ideas més actives.
En esos importantes mementos, y por la alteracién que provoca, es 
inevitable el encuentro con la violencia.Es ella precisamente la 
que da lugar a que se produzca el necesario giro de las mentes y 
que se adopten las normas de la cultura que se récréa.
2.Es necesaria la violencia?.No.Pero es évidente que no 
hay cambio posible sin riesgo de violencia.La euestién es saber 
cuéndo se debe correr ese riesgo.Se trata de tomarle la medida a 
la necesidad de cambio.Ahora bien, se considéra necesaria siempre 
que las estructuras Sociales violentan a un grupo de la sociedad 3 
cuando a una* mayorfa de los grupos sociales les résulta demasiado 
intolerable como para correr el riesgo de provocar la explosién 
violenta.
La aproximacién a la violencia de las ciencias humanas 
la hecho salir a. la luz més de un tratado; pero nosotros resumimo£ 
tesde nuestro punto de vista, lo que creemos que. como puntos de 
iportacién se pueden decir*
1—La violencia hunde profundas rafces en la naturaleza 
nisma del hombre, donde reside en estado potencial, en el instinto 
Le agresividad«La emergencia de este instinto se realiza diferent 
mente segdn las culturas que modela la manifestacién, lo mismo es- 
balla en violencia propiamente dichb, como se canaliza por el in— 
iividuo, que consigue amaestrarla, gracias a los mecanismos de su 
bituciôn o sublimacién.
2—La cultura de una sociedad ejerce una funcién integra- 
iora, tiende a conformer, el comportamiento de sus miembros, al me 
lelo que la define«Las modalidades de esta integracién ejefcen cic 
ba presién que el individuo puede aceptar como normal, pero que 
puede también sentir como violencia y que ocasionarén en él reac­
ciones de tal*
3—Las civilizaciones no son etemas y los modelos cultu- 
rales, en una sociedad, se suceden con una discontinuidad més o me 
nos acentuada y aun ritmo més o menos répido.Los perfodos de tran- 
sicién trastornan los modos habituales de integracién de los indi­
viduos, También les acompahan fenémenos de efervescencia y de inse 
guridad, en los que la violencia puede ser una manifestacién espe- 
cialmente aguda.(lé),
3-$ « Violencia v Desarrollo Humano—
La violencia aparece indisolublemente unida al queha- 
cer humano individual y colectivo,Inscrite en cada uno de nosotrof 
bajo la forma del instinto de agresividad y de muerte, présente c< 
mo una fuerza amenazante en los mecanismos de integracién del in­
dividuo, al grupo, subyacente a la mayor parte de las actividàdes.
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(lemento motor, en muchos casos, de los cambios culturaies o del 
laso de un tipo de sociedad a otro, la violencia, pasiva o activa, 
juega un papel innegable en la vida y el desarrollo de las cocied 
les.
La luz proyectad^ sobre la violencia por las ciencias 
lumanas es rica en ensehanzas.Evidencia que, lejos de ser un acci- 
lente pasajero y lamentable del comportamiento humano, la violenci 
se inscribe en una situacién habituai de tendencies y de enfrenta 
nientos.Las relaciones humanas se tejen normalmente sobre un fonde 
ie luchas, antagonismos y de relaciones de fuerza* la violencia ir 
cuba, en él, una amenaza permanente y, a veces, como una erupcién 
volcânica, explota bajo el empuje de un magma interior que no se 
enfria jamés.
Xsi pues, sirviéndonos de lo escrito anteriormente, nos 
proponemos ahora situar la violencia como un elemento de un estadc 
conflictivo permanente.
El hombre es una persona auténoma que détermina, por si 
mismo, las leyes a las que se somete.La sociedad es un grupo orga 
nizado, que exige, a sus miembros, el respeto a un cierto ndmero 
de reglas y de presiones.La condicién conflictiva del hombre se 
resume en el equilibrio inestable, y sin embargo necesario, de es­
tas dos exigencias contrarias.
Todos los modelos de sociedad histéricamente observables 
aparecen como un dilema entre el juego de la libertad individual 3 
el respeto a las normas colectivas.En la multitud de tipos posible 
de sociedad, sucesivamente experimentados y vividos, el acento ha 
sido puesto, una veces, sobre una mayor autononcfa individual,otra* 
en un predominio del todo sobre la parte.
Esta bdsqueda laboriosa de una reconciliacién entre la 
autonomie individual y las leyes del grupo, traduce también la si-
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;tw#cl6n conflictiva que caractérisa las sociedades humanas«La es 
>ecie humana se compone de personas que.acoplan libremente su des 
)ino, pero que no pueden hacérlo més que en el seno de grupos, a 
Los cuales sacrifican una parte de ellas mismas.El hombre ser a 1 
rez social y personal, esté enccuadrado entre estos dos polos côn- 
;rarios, y esta situacién inconfortable se resuelve frecuentemen- 
e en conflictos, que degeneran, a veces, en violencia.
Las ciencias humanas, y en especial, la psicologfa y la 
mtropologia cultural, se aplican a poner de relieve la dependen- 
:ia del ser humano en relacién a su medio.Con gran abundancia de 
anélisis, muestran hasta qué punto la personalidad del hombre est* 
nodelada, desde el exterior, por la sociedad, tanto en su comportr 
miento y su accién, como en sus estructuras mentales y sus modèle 
le expresién.Presentan la formacién de la personalidad como el re- 
sultadb de una interiorizacién de las actitudes sociales, transmi- 
tidas por el medio cultural que la rodea.El esclarecimiento de es­
tos mecanismos complejos enriquecié el conocimiento del ser humane
Pero, al fin, y si no se modifies esta aportacién a la luz de otrr
disciplinas, se llegaré a reducir la personalidad a no ser més que
ans respuesta a los modelos que le son propuestos y el reflejo del
universe cultural circundante.El conflicto del hombre y del grupo 
expresarla una situacién patolégica, resultado de una mala integr; 
cién del individuo en su medio.Los factores de esta inadaptacién 
serfan racionalmente seflalados y el mayor deminio del desarrollo 
social, que permite descartar el progreso de las ciencias humanas, 
permitirfa, finalmente, el triunfo de estos antagonismos.Los con— 
flictos individuales y colectivos no serfan més que incidentes me- 
nores en las relaciones humanas, la violencia, un accidente un po 
co més molesto, pero éste, como aquéllos, podrfa, en definitive, 
ser resuelto por una mejor organizacién de la vida social. .
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Lo que semejante postura tendrfa de excluyente, puede 
ser contrarrestado por la aportacién <^e realizan otras diciplinas 
>ero es la aportacién filoséfica, por su mismo hivel, la que per­
lite alcanzar el meollo de la personalidad humana, ese ndcleo irre 
Luctible a toda explicacién de los factores psico—sociolégicos«mues 
:ra el conflicto como parte intégrante de la condicién humana.Perc 
séria demasi ado largo emprender la demostracién de esto,
Citemos en ALBERT CAMUS(1*|) un testimonio, singularmer- 
:e claro, de la situacién conflictiva del destine humano, tal como 
s sentida por el hombre contemporéneo.No se encuentra en su obra 
solamente la denuncia vigorosa de todos los totalitarismes que e%- 
kienden en el individuo su intolerable dominio.Lleva més lejos su 
îxamen.Para él, "el hombre rebelde" no se rebela solo contra los 
:Onflictos de clase o los abuses de poder, es algo enraizado en la 
condicién humana como tal.Situéndose a nivel de una postura de cor- 
ciencia metafisica, "protesta contra la oposicién de la que ha si­
lo objeto, en tanto que hombre..«La rebelién metafisica es el re­
vol verse del hombre que se enfrenta a su condicién y a toda la créa 
cién.Es metafisica porque discute los fines del hombre y de la cre 
cién".En el fondo, si el hombre se siente un "frustrado de IS créa 
Cién", es porque compara las aspiraciones que encuentra en el fon­
de de si mismo y la imposibilidad de satisfacerlas.Bl rebelde "se 
enfrenta a un mundo despedazado, reelamande la unidad.Opone el pri 
cipio de justicia que esté en él, al principle de injusticia que 
ve, por la muestra, en el mundo%No quiere, originalmente otra cosa 
para resolver esta contradici'én, que instaurar el reine unitario 
de la justicia, si puede...Mientras, denuncia la oposicién".
La historia contemporénea es, para Camus, la historié 
de la lucha por reabsorber esta oposicién.Es el esfuerzo desespera- 
do por implantar, a precio de crimen si hace falta, el imperio del
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Ihombre sobre el trono del Dios derribado*E1 fracaso de esta tenta
%
;tiva destaca cuén profundamente esté inscrits esta contradicién e 
1 corazén de la creacién y del hombre mismo.
El hombre, ser auténomo, que se realiza en el seno de 
Los grupos sociales esté, pues, condenado a llevar su existencia 
în un estado de tensién cargado de conflictos latentes que desem- 
)ocan, à veces, en violencia.Salvo raras excepciones, la vida no 
Le da la impresién de una plenitud satisfecha, de un armonioso equ 
Librio entre sus aspiraciones individuales y las satisfacciones 
%ue le aporta la sociedad.
iNo aceptan los hombres los mayores sacrificios para de 
Fender ciertas convicciones intimas, més que para protéger intere- 
seS materialesà como lo prueban las guerras de religlén o las lu— 
chas de emancipacién nacional?.El combate contra la injusticia, la 
resistencia a la opresién, las llamadas a la solidaridad estén sic 
cre encubiertos de potentes resortes de accién reivindicadora y re 
volucionaria.
Esta contradiccién entre la necesidad, que cada uno ex
cerimenta, de la vida en sociedad, y la decepcién, que, necesaria-
nente, de ella se dériva, es suficiente para explicar la insacia- 
Icle sociabilidad, de la que se ha dicho que caracteriza la especie 
liumana.Contestario por naturaleza, el hombre manifiesta, por este 
rasgo, un aspecto de su grandeza; pero este privilégié es para él 
ana causa permanente de malestar y de insatisfaccién•
Pero, en el fondo, ies exacte situar, la dltima causa 
de los conflictos y de la violencia, en la interaccién individuo— 
grupo?.El fundamento del conflicto ino reside en el hombre mismo, 
en lo més intime de su personalidad?«La estructura del ser humano
ino révéla en si misma una doble dimensién, individual y colectiva
una doble aspiracién a vivir, a la vez, plenamente auténomo y pie-
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lamente integrado en la sociedad?•
Si la condicién humana aparece, a todos los niveles,co- 
tio esencialmente conf lictiva, y, particularmente, a nivel politico 
56 inevitable que los conflictos individuales 6 colectivos desem— 
loquen en la violencia#La multitud de enfrentamientos que forman 
îl tejido de la vida cotidiana se resuelven, la mayor parte de lae 
ireces, sin daRo, al menos, sin dano aparente: la fuerza bruta, sé-
Lo por excepcién, détermina las relaciones de los individuos y de
los grupos.
Résulta aleccionador el buscar por qué ciertos conflie— 
bos no franquean el umbral de la violencia, mientras que otros en-
uentran en ella su expresién y su desenlace.
El anélisis de los conflictos nos lleva, pues, al umbra] 
ie la violencia.Desde fuera, surge una cuestién: taies situaciones 
le sujecién moral, o incluso flsica, cuando son soportadas y no pcr- 
petradas, aceptadas en la pasividad y no en la revolucién ^merecer 
todavfa el nombre de violencia?.Ciertas presiones sociolégicas o 
polXticas, a pesar de su carécter legal o institucional e, inclu­
so, aunque no levantes revueltas ni contestaciones, estén actual- 
mente consideradas como estados violentos.Se llama a esta repre—  
sién pasiva, ejercida sobre el hombre, situacién violenta, aunque 
algunos, le llamen, deserden establecido.No sabemos, si efectiva- 
mente, esta violencia difiere mucho o no de la activa, lo que si 
es cierto, es que su naturaleza, aunque pacifica, no difiere de .1 ; 
naturaleza de la violencia, entendiendo por ésta: atentado contra 
el desarrollo humano.
Una situacién de violencia, existe cuando, por ella, eJ 
hombre se encuentra gravemente afectado en el ejercicio de los de- 
rechos fundamentales: sera generalmente, en su supervivencia, en 
su dignidad o en su seguridad.(ift).
- S!^  - ,
Si se admite que la violencla es, una presi6n ejercida 
sobre el hombre,. icémo y por quë se distingue este tipo précise de 
[iresi6n que se llama el acte violente? «Llàmaremos violencia a "to­
la iniciativa que se interponga gravemente a la libertad del otro, 
ciue tiende a poner en entredicho la libertad de reflexiôn, de jui- 
2io, de decisi6n y, sobre todo, que acaba por relegarle al.range 
le medio o de instrumente en un proyecto que le aliéna sin retira­
is posible, para no tratarle corne a companero igualmente libre"(iî 
Say violencla cada vez que una persona o un grupo, constituyéndosc 
an fuerza, usan medios de represi&n para obligar a otro, a adoptai 
anas actitudes no queridas, o a realizar actes, que, de otra mane- 
rà, no habrian hecho*Estas diversas formas de enfocar la violenciz 
nos demuestran la dificultad de obtener una sola definicl6n que 
sea rigurosa, y si se refieren s6lo a la naturaleza de les actes 
que la caracterizan; asi se vê corne las fronteras de la violencia 
se ensanchan, llendo desde la brittalidad fisica a las presiones me 
raies.
Si las definiciones que ponen el acento sobre el objeto 
de la violencia, no dan entera satisfacciôn, la raz6n de elle es, 
sin duda, porque la violencia se deja définir menés por la natura 
leza del acte material que le sirve de soporte, que por la relacif 
de este acte a la persona Humana, victima del mismo,
El logos, para el conferenciante, es el di&logo, el diâ 
logo interior de la consciencia o el di'filogo exterior que conduce 
al compromise«Por le tante, para él, la acci6n pura, la acci6n sir 
referencia a la razén, la acciën que termina en ella misma, es vie 
lencia.Es violencia precisamente porque se niega a meter en acci6r 
al hombre, en tante que ser racional y con una dignidad,Por el cor 
trario, el pensamiento que se pesa, que dosifica y mide la acciën, 
es patente que sea la antitesis y el antidote mismo de la violen— 
cia*El pensamiento, en efecto, permite, a dos voluntades antagoni*
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tas, penetrarse, confrontapse, comprenderse y, por esc mismo,amor- 
)iguar el proceso de la violencia,(1 0 ),
El camino hacia la violencia, por su car&cter ëtico,es 
îl mismo que hacen los pensadores que van tras una filosofia de la 
iistoria,Pero, en lugar de caracterizar la violencla como un aten- 
:ado a la persona considerada en si misma, se plantean una visi6n 
otal y din&mica de la sociedad, y ven en la violencla una traba 
bal, al desarrollo del hombre, que les facilita la interpretaci6n 
lel cambio de la historia, orientado a su nanera de ver la libera- 
i6n y la realizaciôn del destine humane,
A lo largo del Siglo XVIII aparece la posibilidad de 
bransformar radiealmente la sociedad porque nace la idea de revo- 
Luci6n, al menos, tal como la conocemos hoy,Pero esta época creia 
lemasiado en el progreso irreversible del derecho natural y en las 
conquistas pacificas de los derechos del hombre, como para conside- 
rar que la violencia pudiera ser un factor de evolucl6n social,Se- 
necesario esperar la utilizaciën del terror al servicio de la 
revoluciôn y las justificaciones que han hecho un Robespierre o Ur 
Saint—Just, para que puedan aparecer teorias que implican la vio— 
lencia en el proceso revolucionario,El marxismo ha sido la mâs de- 
isiva.Su fundador ha seüalado la lucha social como elemento esen- 
ial del desarrollo hist6rico, aunque hoy sus discipulos le desdi- 
;an para llevar la lucha de clases hasta el uso de los medios vio­
lentes.
Esta bdsqueda, un poco larga, de posturas acerca de la 
violencia tiene, al menos, la intenci6n de den\ostrar la complejida 
1e los factores que componen su noci6n.Ciertamente la violencia im 
f>lica actes fi si ces o psicol6gicos de presl6n y de control sobre e 
fiombrej pero no hay que ver en elles mis que la expresiin externa 
le un objetivo mis profundo.Apunta iste a lo que hay de fundamenta
,en la persona Humana: su naturaleza de ser racional y su capaci- 
dad de ser un sujeto de derechos«Kotemos que esta concepcl6n éti- 
ca de la violencla relativiza su contenido, pues el juicio dado 
sobre ella depende de las normas admitidas en-una ipoca y en un 
modio cultural concrete.Pero ipodemos contentâmes con considérai 
al hombre en si mismo,aislado del future general de la humanidad? 
SeRalando el constante esfuerzo de la humanidad por liberarse de 
las opresiones que la rodean, el pensamiento revolucionario sitûa 
a la violencla en una amplia visl6n de lucha y de conquista, en 
el triple piano del universe, de la sociedad y del hombre mismo.
Desde una integracl6n de los puntos de vista analizado 
hasta aqui, cabria pues decir, o mejor arriesgar la siguiente de- 
finicl6n:La violencia es una opresi6n, fisica o moral, de caric- 
ter individual o colectivo, ejercida por el hombre sobre el hom­
bre, en la medida en que es un atentado contra el ejercicio de un 
derecho reconocldo como fundamental, o contra la concepci6n del 
desarrollo humano posible en un momento dado.
Esta definicién, deja en un segundo piano, la material] 
lad del acto violento.La violencia se caractérisa, en efecto, ante 
todo por su referencia al hombre en cuanto afecta a su derecho de 
llegar a ser plenamente hombre.Esto signifies situarla, sin rodeos 
en èl piano de la 4tica.Pero es una ëtica menos personal que colec 
tiva, ya que el hombre, no puede desarrollarse mSs que en el seno d 
una sociedad que persigue, conscientemente o no, la realizaci6n de 
un objetivo coimln.Aunque seRale la referencia esencial de la vio­
lencia a la ética, esta definici6n no lleva consigo un juicio mo­
ral sobre la violencia} sugiere solamente que la violencia no pue­
de escapar al mismo.No hay violencia neutra o amoral.Finalmente, 
sta definici6n, que no hace menciën al poder politico, implica, 
sin embargo, una relaciën entre violencia y politics, sea porque
el poder politico ha sido considerado siempre el garantizador y 
el guard!ân de cierto ndmero de derechos individuales, sea, sobre 
todo hoy dia, porque tiene por misi6n ayudar a la colectividad a 
expresar y perseguir el objetivo coinin que la define * (&( ) .
Todo lo precedente nos ha demostrado la extrema diver— 
sldad de la violencia; lejos de ser un fen6meno excepcional y acci 
lental, forma parte del mismo tejido de nuestra existencia indivi 
lual y social.
Pero de ello se püeden sacar dos conclusiones diametral 
mente opuestasspara unos, la violencia est& de tal forma presente 
30 nuestro universe, que es vano preocuparse demasiado por ella} 
como la rauerte, const!tuye un trasfondo irracional que es como el 
anverso del decorado} avanzando un poco mis en esta direcci6n, po- 
iemos ver, a veces, en ella, la comadrona de la historia.Para otrcs 
al contrario, la violencia es el enemigo por excelencia, el mal on 
nip re sente, y como persoA'ificado, que hay que combatir en primer 
tirmino. ^Bstamos obligados a escoger alguna de estas dos actitu­
des? .Es la pregunta que nos proponemos examiner.
De repente, nos topamos con una objeci6n bastante co—  
rriente hoy dfa: ^En raz6n de qué, se puede pretender juzgar acti­
tudes humanas diferentes? ^No es como sentenciar del gusto y los 
colores, de los que no hay nada escrito? ^No nos aventuramos,aca- 
8 0, a dejar el terreno sélido de las constataciones, para caer en 
el subjetivismo y en el moralisme?. Ciertamente, esta objeci6n es 
de peso; pono sobre el tapete el problems del estatuto de la ëtic* 
Evidentemente, no es posible abordar esta dificil pregunta, pero 
las observaciones siguientes quizi aclaren un poco el debate :
1—La conclusién, sobre la definicÜn de la violencia, 
a que heraos llegado, no nos permite eludir el nivel itico} ella 
manifiesta, en efecto que la violencia no existe mis que como re-
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'ferencia a una Ideologfa posible del desarrpllo humano.Tal opre— 
si6n esti, pues, considerada como aceptable o intolerable, segdn 
el objetivo comdn al que uno se aliste.&CAmo juzgarla?.
2-El anilisis llamado objetivo puede muy bien descubrir 
1 » 8 diferentes actitudes humanas y encontrar sus motivaclones mis 
o menos explicitas.
3—Sin pretender edificar un slstema complete de normas, 
quo parecerla como pluralista en el mundo*que vivimos, serla cla- 
ro confrontar las diversas reacciones a las grandes constantes 
humanas que la filosofla nos permite despejart apertura a lo uni­
versal, historicidad, sociabilidad, complejidad psicosomitica,etc
Nos hemos colocado ante una realidad que esti profunda­
ment e enraizada en la existencia humana, y que es dificil de re— 
considerarj puesto que, la situaciin en que nos encontramos en 
una sociedad, formando parte de un sistema, nos impole, sin que— 
rer, a veces, y otras reaccionando contra el sentido de ser vic­
times explotadas dia tras dia, a que seamos caracterizados en la 
buena o mala conciencia de un orden}tpues que decir entonces de 
las actitudes de acciin o reacciin, cuando nos invanden nuestros 
sentimientos y asistimos pasivos ante el o los hechos que mis nos 
daRan7,La repuesta estarla, a nuestro juicio, en las complicida^ 
des mis o menos inconfesables.Sin embargo hay que escapar de es­
te marco de la moral personal tan estrcehamente impuesta, y pro— 
fundizar en el anilisis de la realizaciin concreta de la sociedac 
A este respecte hay que hacer observer* que las denuncias solemnes 
de la violencia de donde quieran que vengan son sospechosas de ce 
plicidad objetiva con el orden establecido;&en dinde pues cabrla 
cargar la responsabilidad de la violencia? iSe puede decir lo mis 
mo de la no violencia?*
La no violencia, inspirada en la acciin de Gandhi,arra:
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bra, sin apelaclin, a gran ndoiero de personas, en clertos medios, 
Por otra parte, en los Estados Unidos, el movimiento de la no vio­
lencia, inspirado por el pastor N.L.King, ha constituido una acti- 
bud consciente, y es, que para los llderes del movimiento, no se 
brata, en modo alguno, de preconizar la pasividad o la resignaciir 
ante las injusticias} se trata, por el contrario, de desencadenar 
m a  acciin colectiva eficaz, a tomar postura de una situaciin que 
avergUenza y dégrada«Podrlamos citar ejemplos de casos ocurridos 
en Europa, Asia o Iberoamérica, pero en el fondo, lo que pretende- 
nos es hacer notar que, los no violentos, han suscitado militantes 
y despertado a pueblos que, sin elles, permanecerlan apiticos,
Aqui es donde comienza la dificultad: &cimo una socie— 
dad podria sobrevivir sin de fende rse, entendido esto por bpresÜn 
fisica?,
Los no violentos subrayan, con vigor, que la violencia 
es siempre un mal que engendra inevitablemente el odio, el crimen 
la injusticia.La violencia llama a la violencia.De este engranaje 
fatal es de donde hay que salir.La cuesti6n esté, en efecto, en 
saber si la no violencia es verdaderamente eficaz ante la coalicK 
de ciertos privilégies y de un poder coercitivo fuerte.
La no violencia, en la medida en que no tiene en cuenti 
la violencia fisica y se révéla impotente ante ciertas situacione: 
intolérables, no sabrla constituir una régla absoluta de comporta* 
miento social,No estl, falta de valor, nos recuerda que la violen* 
cia es un medio peligroso y ambiguë y que la finalidad mis profun 
da de la existencia humana es la concordia y no el enfrentamiento 
Por eso nosotros reconocemos, en esta actitud, un profetismo nece* 
sario.Pero, como todos los profetas, los no violentos son exclusi- 
vistas, Pero hay cpie ser hone s to s y admitir que, el debate sobre e 
ta cuestiÔn est! en pie todavla,(20),
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Si es verdad, como hemos tratado de demostrar, que la 
violencia, bajo sus diversas formas, no puede quedar totalmente 
sliminada de la existencia social, la dnica actitud verdaderamente 
soherente es, despuds de haber examinado lo mAs cumplldamente po­
sible las circunstancias en las que no se la puede evitar, domeüai 
La en todos los terrenos y no dejar que, sin remedio, los hombres 
se pierdan en su torbellino,
iQué finalidad nos proponemos al empeRarnos en una lu- 
3ha que no se sabe adn muy bien todo lo que nos tendrâ reservado?.
No basta vocear una finalidad, por muy alta que sea, 
9ara tener derecho a desencadenar una lucha colectiva, si no se te 
nan los medios apropiados para realizarla.Contrariamente a lo que 
aiensan los moralistas del ideal y de la pura intencidn interior, 
la eficacia es parte intengral del acto dtico.Suscitar una esperai 
za, organizar un movimiento, exponer los hombres a los peores peli 
gros, y dejar hundirse la accidn porque no se tiene el valor o la 
Ludicez para coger el toro por los cuemos, es verdaderamente cri­
minal#
En suma, en un enfrenatamiento social, la violencia no 
es eficaz mâs que indirectamente, por su fuerza simb61ica*y no por 
sus efectos inmediatos y materialmente constatables.En la medida 
en que corresponde a los instintos psicol6gicos m£s poderosos y m^s 
elementales, debe estar encuadrada .y medida al m&ximo: nada es tar 
peligroso para todos como dejarse ganar por la embriaguez de la lu - 
cha y lanzarse al fuego limpiamente.
A lo largo de esta reflexiAn nos hemos dado cuenta har 
ta qué punto la violencia constituye un caso limite de la existent 
cia social«Realidad, en multiples aspectos, dificil de alcanzar y 
adn m5s de dirigir, aparece ante nosotros como un revelador, que 
nos permite ir mds lejos en la comprensiôn de estrue tur a s y fuer—
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zas que dan a nuestro mundo su complejidad y su dinamismo.Caso If 
mite, la violencia no es ni el ûltimo y absolute recurso de,las s< 
ciedades, ni una mosstruosidad sobre la que no se puede tener un 
control: puede, incluse, contribuir a instaurer mSS justicia y li 
bertad.
El cardcter paraddjico de la violencia, tan cerca y tan 
lejos, tan cotidiana y tan excepcional, tan evidente y escondida 
ino tiene otra realidad, en definitiva, que ser uno de los aspec­
tos del hombre?. Estâmes asustados y atrafdos por esta imagen de 
nosotros mismos, sabiendo, confusamente, que ella puede enseRarno: 
lo que quizÂ prefcrimes ignorar.
3— 5• Violencia Creadora y Human!stica-
be una manera un tanto rApida, vamos a intentar dar una 
visién filos6fica, desdo la perspective de la metaffsica.
La misma estructura humana connota tensiones, esfuerzos 
y violencia porque el hombre es un proyecto que no se realiza sin 
dificultades y conflictos consigo mfsmo, con los otros y con la 
"unwewlt".Y la tensi6n y violencia no son patrimonio del ser indi 
vidual, sino que abarcan todas las relaciones humanas y que se pr 
sentan o de un modo ladino y solapado, como aeon te ce en la viole t 
la instituida, o de un modo explfcito y directe, como sucede en 1 
posiciôn declarada y slstemAtica.
Las tensiones y los conflictos son un hecho y una reali 
dad en los diverses sistemas politicos y sociales, pero mientras 
unos lo defienden abiertamente como elemento configurador de la so 
ciedad, otros lo niegan en teorla y lo practican de un modo solapa 
do y avasallador.Frecuentenœnte detrâs de la proclama de un humani 
mo se esconden las violencias mâs deshumanizantes, y bajo la defen 
sa del terror se vivcn profundas relaciones interhumanas.
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Cuando se tiene la desgracia, o la suerte de vivir una 
época, uno de esôs mementos en que el fundamento tradicional de 
una nacién o de una sociedad se hunde y donde, de buen o mal gra­
de, el hombre debe reconstruir por si mismo las relaciones humana 
entonces^ la libertad de cada uno amenaza de nuerte la de los otrc 
y la violencia reaparece y reaparece como un medio necesario para 
que el hombre récupéré su autonomie y su libertad y para que el 
hombre siga slendo hombre,
Habré que encontrar, por consiguiente, una violencia 
creadora y humanists que proteja y defienda la libertad y la pro— 
mocién humanas,
Los valores supremos del hombre, como son la libertad 
y la conciencia, deben ser defendidos draconianamente como una coi 
luista irrenunciable para el progreso humano,Para ello hay que de- 
senmascarar las situaciones ambiguës y enganosas en las que se pr 
clama unos derechos y una libertad falsos e irreales.Lo que inter* 
sa en dltimo término, es el hombre concrete que vive una historia 
y que se encuentra en una situacién socio-econômica particular y 
desde donde tiene que entablar relaciones interpersonales vividas 
y no fingidas ni simuladas.
La violencla no puede ni debe desecharse del émbito hi 
mano, sino que hay que optar por aquella que mejor conduzca a un 
suténtico humanismo,El■hombre desde el momento que se define como 
3er —en-e1-mundo ya se enfrenta con la primera violencia,Si el hom 
are se realiza en el intercambio del interior con el exterior, de 
a subjetividad con la objetividad inevitablemente encuentra en es 
diélogo resistencias'y violencias,La intencionalidad del cogito es 
trascendentolmente apertura al mundo y al otro, pero este asqlto, 
que entraRa un proceso, es histérico y real, y simbiôtico, que se 
logra por tanteo, aproxlmacién y nunca por avasailamiento ni ani—
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qullacién.
La conciencia, en cuanto subjetividad intendonal, es 
portadora de un sentido y no puede interpretarsé como una realidac 
puramente material y estar sometida s. las leyés del encanicismo,
Si realmente la historia tiende, por su légica interna, 
a la realizaciân de los valores humanos, no se puede admitir que 
ella esté regida y determinada por fuerzas brutales y opresivas 
del hombre.Es el hombre el protagoniste de la historia y, por con­
siguiente, la impone su cuRo humano y no fatal.
Pero en este momento no nos interesa analizar desvia— 
clones, cuanto examinar el comportamiento del hombre como totall- 
dad y como impllcado y complicado en un mundo flsico y socio-poll 
tlco, con el que entabla una relacién dialéctica, revoluclonaria 
y creadora«Y la violencia es una actitud necesaria del hombre que 
quiere hacer historia e imprimirla un sentido humano} de tal modo 
que la persona se siente profundamente vlnculada en la sociedad y 
en el acontecer mundano y humano, y acepta con valentia y realls- 
mo la responsabilidad ante los ojos de los demés.Responsabilidad 
sentida y vivida no sélo en nuestras grandes e importantes aceto­
nes, sino en cualquier■accién y gesto, puesto que en un mundo en 
lucha cada rasgo nos compromets y somos responsables de las conse* 
cuencias de nuestras acciones.
El hombre se define, por su accién en cuanto trabaja 
por construir un mundo mâs humano, y libre de las mdltiples alie— 
naciones.De ahl que él es lo que es para los otros en el contexte 
de la historia, y la motivacién dltima de su violencia no es otra 
que el mismo hombre como estructura ontolégica y como intégrante 
social.
Entre lo interior y lo exterior, la.subjetividad y la 
objetividad, el juicio y el aparato, ya no tenemos solo una serie
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de oscilaclones, sino una relacién dialéctica, fundada en la vcr- 
dad, y el mismo.hombre trata de realizarse en ambos pianos*
Las pesibilidades humanas no se agotsn en los simples 
hechos ni se reducen a yoes desencamados, sino que implican la 
realizacién de los pianos complementarios e intégrantes.
La historia, como accién humana, transforraadora y con- 
trastada, entrada la revolucién, que no puede ser por menos quo 
forzada y violenta} y en contrapartida se présenta la oposicién 
Como accién contrarrevolucionaria en nombre también de un humanis 
mo.Pero no hay que olvidar que la historia es terror porque nccesd 
tamos avanzar dentro de ella.Y no es facil, porque cada momento dt 
nuestro vivir nos sorprende con situaciones que exigen coraje, su- 
peracién y audacia.
El terror culmina en la revolucién, y la accién révolu- 
cionaria, al integrarse en la historia, créa las condiciones de uj 
humanisme real.(23)
[23). Hemos puesto este item, ya que pensâmes serfâinteresanté ve 
9I punto de vista de un filoséfo como MERLEAU-PONTY.Su pensamiento 
]scila entre el vitalisme, el existencialismo y la fenomenologia.
Zb receloso de todos los humanismes, pues frecuentcmente son mésca 
ras que encubren, bajo solemnes proclamas, la violencia, el terror 
/ otras actitudes inhumanas.Pero también es cierto que él trata de 
iar o brindar un rostre m£s humano para salvar la dignidad del hom 
bre, que se traduce en otro humanismo de accién y de interpretacié 
Ha hecho todo lo posible para darnos una visién del hombre integra 
Es un autor que esté grabado con la huella de un:Descartes,Hegel, 
Marx,Bergson, Husserl y Sartre.
Podemos decir, que la filosofia merleau-pontiana es una filosofia 
representativa de nuestro tiempo, pues cuestiona todo desde sus ra 
cesIMERLEAU-Ponty(l 98O) .Jlumanismo Existencial .Ed.Cisneros.Madrid .
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q-6 * Cohducta Agresiva y Psicologia Social»-
La potencia de la tendencia agresiva humana no es me­
ner que la de su propensién a la sociabilidad y afiliacién.Si es 
verdad que los humanos sienten hecesidad de una tendencia hacia un 
grupo que. los acoja y les de cabida, excepte les anacoretas o soli­
taries,. también es verdad la fortisima tendencia a la rotura, al 
aniquilamiento y destruccién que vivencia el individuo en contra de 
otros miembros de su misma especie humana.
La trascendencia del potencial agresivo humano ha re- 
querido la atencién casi•constante de muchos estudiosos, pero es en 
el marco de la Psicolbgla Social donde mejor encuadran los esfuer­
zos cientifico% de amplio radio por descubrir, describir, explicar, 
contrôler y predecir la naturaleza de esta tendencia fundamental 
del individuo en grupo,
El psicoanâlisis clésico se imaginaba al hombre gene 
rando autégenamente, desde su interior, una energia destructura(Tha 
natos) a la que habria que facilitar procedimientos de descarga pa­
ra que su acumulacién excesiva no pusiera en peligro la salud psf- 
quica del individuo: descargas indirectas, sublimâciones, catarsis 
Sin embargo, no se ha descubierto ninguna base fisiolégica, fisico- 
qufmica, demostrativa de que el organisme se autoestimule esponté- 
neamente a la hostilidad, tal como se ha podido estab&ecer con otrc s 
instintos, como la pulsién*Incluse investigaciones recientisimas de 
radioestimulacién en el hipotâlamo y amfgdala, demuestran que la 
electricidad no détermina el blanco de la hostilidad ni dirige las 
secuencias del comportamiento agresivo.
Una forma més.atemperada que la del psicoanâlisis, es 
la del innatismo, es decir, la agresividad es una conducts innata; 
pero nosotros ya hemos hecho referencia a esta postura.
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Bn contra de freudlanos y etélogos, los psic61ogos de fi 
Llaoién conduct!sta pyopugnan que la agresividad humana es, sobre 
todo, un subproducto de aprendizajo socio-culturalï los pueblos,su1 
culturas, clases sociales, que toleran o cuentan en su répertorie 
de adaptacién al medio con pautas de conducta agresiva ensenan, si 
darse cuenta, a sus adeptos a adoptar taies pautas para sobrevivir 
en cambio las sociedades y culturas que logran doihinar a su medio 
sin necesidad de agresién consiguen unos ciudadanos con impericia 
Sobre las reacciones de ataque.Si se dan pueblos, culturas y socie 
dades, no agresivas, cuyos miembros demuestran dentro de su paci­
fisme un suficiente grade de ajuste al cntomo vital y un nivel nje 
dio de madurez pslquica, diffcilmente se puede sosténer que la agr< 
sividad sea un instinto o una adquisicién genética innata de la es 
pecie humana, sino que todo depende de que se aprenda desde pequcH 
a reaccibnar o no de manera hostil#
Pero, ademâs de los mécanismes de condicionamiento clâsi 
co y opérante, los conductistas atribuyen gran importancia en el 
aprendizaje de la agresividad a un tercer necanismotel de la imi- 
tacién y modelado.La observacién de conductas es un mécanisme de 
aprendizaje de respuestas nuevas, no poseidas por el sujeto, en 
efecto, la copia de modèles agresivos es un procedimiento de apren 
dizaje social capaz de conseguir sus efectos aun en los casos en 
que la reproduce!6n de un modelo no sea directs«Todo ello da lugar 
e que con la copia se -llegue incluse a partir del modelo, a otras 
nuevas formas por general!zaci6n del estimulo*
Entre unas y otras posturas, hemos de hacer mencién a la 
teorla ecléctica, mediante la cual , el hombre, como la mayoria de 
las especies animales, contarla con un patrimonio innato de proce— 
SOS fisiolégicos que podrlan ser interpretados, como una predispo— 
sicién o disponibilidad a reaccionar agresivamente} pero de todas 
maneras, estas bases hereditarias estarlan condicionadas, modifi—
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cadas y articuladas por el aprendizaje«Es decir, que el aprendiza- 
je y el determinisme Innato coexisten en el hombre.Esta teorfa 
en el fondo nos expone que la agresividad humana es una interaccl6|i 
entre estados endégenos del organisme y factores exégenos o ambien 
tales, activadores o represores, y por tanto, su mayor Incidencia 
reside en el proceso fisiolégico*
El répertorie de factores expérimentales descubiertos 
como agentes activadores de conductas agresivas es francamente es- 
caso; los psicélogos sociales han Investigado casi en exclûsiva 
très variables independientes; la frustracién, la percepcién de in 
justicias y las caracterlsticas del estlraulo instigador.
Uno de los dogmas mâs persistentemente profesado duran­
te décadas por la Psicologfa Social ha sido el de la correlacién 
perfecta entre frustroccién y agresividad; pero de todas maneras, 
hay que agregar que la frustracién puede ser una variable indepen- 
diente que produce efectos.sélo de agresién pero con muchos otros 
tlpos de respuestas; ademés hay que considerar que la presencia de 
actes agresivos no siempre supone, por necesidad, una frustracién 
antecedents; la intensidad de la respuesta,por dltimo, no esté sé­
lo en funcién de la fuerza de la emocién de frustracién subjetiva, 
sino de la significacién atribuida a determinados estlmulos ambien 
taies.
Hay otros factores unidos como variables independientes 
a la agresién humana que pueden acrecentarla o disminuirla y que 
van ligados a los rasgos de personalidad pose!dos tanto por la 
victima como por el atacantei desequilibrios mentales, psicopatfas 
neurosis,ete., del agresor; repulsién fisica, inferioridad Social 
o debilidad etc., de la victima.
Asi pues, se puede decir em conclus!én, que el psicélo- 
go social concede particular importancia a la agresividad por el
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«prendizaje•Ciertamente el aprendizaje socio-cultural puede conse­
guir, tanto que. algunos. grupos adquieran el Hâbito a la violencia, 
cuanto la Inhibicién habituai de la agresividad•Examinando las di­
ferentes culturas y entornos simbélicos en que. el hombre participa 
se puede decir que muy pocos mécanismes innatos de la humanidad se 
liberan de los condicionamientos, modulaciones y divers!ficaciones 
que produce el aprendizaje•(24)•
2^7» Contracultura »-
Este punto mâs que un desarrollo, es un compendio re- 
sumido de reflexiones sobre lo que podriamos denominar enfrentamien 
to de posiciones respecte a problemas situacionales.
El enfrentamiento de la cultura tradicional que pervi 
ve en la actualidad con otras formas de cultura, 1 1âmese como se 
quiera, nos envuelve a todos, aunque tengamos sobre él un grade va­
riable de consciencia.
La cultura occidental en un discurrir emprendido mu- 
chas veces a pesar de sus niveles dominantes, aflora de manera cons^ 
tante tanto a conocimientos como a sentimientos, que transcurrido 
un tiempo mâs o menos corto, son encasillados conforme a moldes traj- 
dicionales, lo que supone eliminar de raiz sus potenciales posibili 
dades de renovacién.La liberacién de la afectividad es una tarea 
que no han emprendido con seriedad ninguno de los movimientos maes­
tros que se han desarrollado a lo largo de lôs siglos XIX y XX, in­
cluse el Romanticisme, sometido como estaba a la totalidad de su 
sistema social, no deja de ser una liberacién controlada por la res 
ci6n*
Los resortes de control de la sociedad vigente pueden 
llegar a exhibir sin el mener peligro, el articule contracultura.
La cultura actual es la cultura de la negaciôn esencial de todos 
aquellos sentimientos que se resisten a una programacién.
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El control, la tecnocracla, el programa exlsten; el set 
tlmlento, la vivéncia, lo reprimido también.Hasta ahora la cultura 
dominante ha ,tenido en cuenta ambos campos para poner sélo el se— 
gundo al servicio del primero.La contracultura. que nazca como eva- 
sién desesperada de opresiones reales correrâ la suerte de manipu- 
lacién, y al paso del tiempo aparecerâ como objeto de consumo, co­
mo best-seller o como un incentive més para el turismo.La contra­
cultura necesita partir de totalizaciones précticas; puesto que 
cualquiera de los movimientos humanos que mantenga al mismq nivel 
pensamientos y sentimientos es ya contracultural, precisamente,por 
que la cultura mantiene escondidos ambos pianos.Es por esto que, 1 
contracultura no tiene un lugar de nacimiento definido en una époc 
o situacién determinados.Y no lo tiene, porque nace en cada moment 
,en todos- aquellos sitios en que lo esclorosado cruje, aunque tam­
bién se la aplasta en infinidad de ocasionès por la misma rigidez 
formai que la rodea*
El estudio de la contracultura se hace especiaimente 
dificil por cuanto unas veces adopta la actitud de la simple pro­
testa, y es engullida en la desigual lucha del individuo frente a 
una colectividad opresora y las menos, la forma de un movimiento 
solidario de liberacién.Su din&mica tiene lugar en el seno de las 
corrientes socio—politico—culturaies, trascendiendo de alguna mane 
ra los modelos culturales—estructurales al uso que tienden a encas 
llarla y oprimirla.La-vivencia se résisté a la descripcién y queda 
reducida a la caricatura por medio de la fenomenologia.
La contracultura surge aqui y allé como explosién ex­
perimental .Lo psicolôgico se va a transmutar en social y a la in­
versa.Por otro lado, la relacién, que nq la mera contigUidad, es 
evidente.Experiencia individual, experiencia colectiva, comunica- 
cién de experiencias.iQué fenémenos inducen la experiencia? &Cu&- 
les la bloquean y cuâles la facilitan?.Como fenémeno experimental
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la contracultura surge en parte desde el interior del ser humano 
- \ . 
contra el propio yo.Pero no es una cultura del ello, es una cultu­
ra contra la represién del ello.
En el contexte grupal, lo individual surge s6 lo como
expresién del grupo, posibilitado y generado por él.El grupo es el
seno original de estudio de la contracultura.El grupo como fusién 
de lo objetivo—subjetiVO, de lo individual-colectivo.Las révolu—  
clones formales de lo objetivo, de lo exterior, son parciales y 
culpabilisantes; el enemigo interior introyectado previamertte,que­
da indemne, conducen a la identificacién paradéjica y quedan petri 
ficadas, en tanto que permanece escondido el culto a la norma apa- 
rentemente derrocada.La revolucién que abarca lo interior-experl 
mental es liberadora, pero presupone un tipo de accién por comple­
te diferente a la rebelién tradicional.A este respecto, la contra­
cultura tendré que elaborar coherentemente respuestas alternatives 
de tipo préctico frente a valores tradicionales tales como la com— 
petit!vidad, el gregarismo, la posesividad, el consumismo, el cul­
to a la planificacién y el cientismo.
Todo este abigarrado panorama, caracterizado por la 
pérdida-bdsqueda— de sentido, albetga algo mâs.Evidentemente nada 
se genera ex nihilo.Todo lo nuevo viene a ser negacién superadora 
de lo anterior, de lo anterior en conflicto.Pero el cambio formal 
no basta, aunque a veces se detects antes en sus aspectos externos 
En todo este contexte se mueve la contracultura, no como expecta— 
dora de una lucha que no le concieme, sino como participante de 
la revolucién de lo interior.Se mueve tanto en sus manifestaciones 
como tendencies cambiantes, como aquellas transitorias que son con 
vertidas en nuevas formas.
El movimiento contracultural aparece en fases y el in 
dividuo se incorpora a él por etapas.En este sentido lo podemos 
aHnrdar desde 1 ns nuntos dm vista slffuientes; el individuel y el
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-social«Es evidente, que en una sociedad de pocos contrastes, tal y 
como ocurre en lôs momentos conservadores de la historia, la ruptu 
ra interior es experimentada con una menor intensidad.
Todo lo que estamos diciendo tiene lugar en un sistema 
de intercambios singulares y por ende irrepetibles,Los diferentes 
pianos de lo social: individuo, familia, grupo, etc., aparecen asi 
transformados.Si consideramos uno de estos pianos sociales, el in­
dividual, y analizamos desde su perspective, observaremos que apa­
recen experiencias de desinterés, de agresividad desplazada, de de 
presién.Estas vivencias, por cuanto pueden representar el primer 
paso de una elaboracién prâctica mâs consciente, en imichos casos 
se quedan a nivel vital a modo de un magma.Asi la protesta indivi­
dual, cede ante los recursos potentes de la colectividad enajenabl 
y ena j an ada.Siguiendo en el mismo piano, veamos ahora lo colectivo 
si adraitimôs que la tecnocracla, con sus coosecuencias obligadas, 
ha provocada el descontento tanto en el marco individual como g ru- 
pal, debemos considerarla como un fenémeno alarmante, como una for 
ma histérica présenté.A la capacidad de manipulacién que se sigue 
de la posesién de los medios productives, le falta la sutileza de 
la técnica aplicada no ya al dominio de lo extemo-inerte sino, al 
de lo interior-humano.
tQué ocurre con la contracultura?.Es evidente, por to— 
do lo dicho, que la contracultura no nace, primariamente al menos, 
del desposeimiento fisico.Muy al contrario, 'parece que es hija de 
la civilizacién de la abundancia.(2 5)•
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SEGUNDA PARTE 
flEDIOS *DE COMUNICACION Y VIOLENCIA.
I - , ■ -
3-1, Los Medios de Comunicaci6n Social.—
En un estudio sobre la Agresiôn-Violencia y el Fen6— 
meno Comuhicacional* centrado en los efectos funcionalds o disfun- 
cionales de uno de los términos, se hace necesario el anAlisis del 
contenido te6rico de la Comunicaci6n Humana en sus distintoe aspec­
tos, asi como llegar a esclarecer el novel fenômeno de la cdmunica- 
ci6n de masas, para intentar llegar a una concepci6n arm6nica y lo 
mâs'equilibrada posible de loS modemos medios de comunicâci6n.
En el camino de todos los adelantos, los mass-media 
han progresado con empuje notable.La accesibilidad intelectual de 
la imagen y la letra impresa, por una parte, y, por otra, el desa­
rrollo de la técnica y las conquistas de la producciôn han difundi- 
do la violencia con una fuerza de extensiôn y penetraçi6n no compa­
rable a los dem&s medios de intercomunicacién de hace decenios de 
ahos.La râpida popularizacién de la radio, el cine, la prensa y la 
televisi6n entre nosotros les ha conferido, al margen de otras vir- 
tualidades intrinsecas, un poder que viene dado no ya por el valor 
del medio de comunicacién mismo, sino por la especial significacién 
que la audiencia les presta.
Vivimos en una época transfoôiadora, cambiante e 
incluse diriamos con facetas galâxicas, preocupada por encontrar y 
définir los signes de los tiempos; y uno de elles, es sin lugar a 
dudas, la comunicacién.
El tema es tan perentorio para la conciencia de 
nuestro présente que incluso ha provocado el an&lisis de su patolo- 
gia*Estâmes adn muy lejos de poder encontrar una auténtica Ciencia le
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-la Comunicacién que redna y homogenlce los conocimientos disperse 
sobre la cuestién a que se ha llegado en el marco interdisciplina
Comunicaciones son institucionès y formas en las que s 
transmiten y reciben ideas, informaciérï y actitudes; pues bien,el 
sociélogo C .COOLEY(2g), ya a principles de siglo, definié la co­
municacién como el "mécanisme a través del cual las relaciones hu 
manas exlsten y se desarrollan"; y es que un término tan ambiguë 
y polivalente como cona*nicacién necesita comprender a su vez las 
interpretaciones que las realidades sociales hacen de él en las 
distintas corrientes sociolégicas*
El origen de la sociedad en cuanto tal, hay que remon- 
tarlo al momento solemne en que se reconocen y comunican los pri- 
meros seres; reconocimiento y comunicacién se identifican en este 
caso,No hay hecho sociolôgico sin comunicacién,Todo anâlisis do u i 
sistema social dentro de los téçminos del marco de referencia de 
la accién obliga a considerar, desde un punto de vista cientifico 
la interaccién de los actores individuales.
No tcndremos mâs remedio, por tanto, que ocuparnos den 
tro del marco de referenda de la -accién, de la orient acién de un 
o mâs actores, hacia una situacién que involucra a otros actores, 
El esquema analiza la estructura y procesos de los sistemàs cons— 
tltuidos por las relaciones de esas unidades con sus situaciones, 
incluyendo otras unidades,La situacién, consiste en objetos de 
orientacién « La accién es un proceso en el sistema ser—situacién 
que tiene significacién motivacional«Una vez efectuada esta apro— 
ximacién, podemos decir ya, que cuando han surgido sistemas simbé • 
licos que sirven de medio para la comunicacién se puede hablar de 
los principios de una cultura, la cual entra a ser parte de los 
sistemas de accién de los actores relevantes.
La primera forma de la interaccién humana a estudiar
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.es la coiminlcaciôn.Asl pues, la comunicacién serâ el proceso por 
el cual las significaciones son transmitidaÀ entre personas«En 
1^53, en el Discours sur L * origine de L'inégalité,J.J.Rousseau h a ­
cia ya uso de la palabra en este sentido, y sehalaba la importan­
cia de la nocién.Se ha sefialado que la comunicacién no puede exis 
tir, mejor, preexistir a las relaciones entre los individuos,pues 
la comunicacién consiste en crear un estado de esplritu comdn en­
tre el que comunica y el que recibe la comunicacién, lo que supo­
ne relaciones anteriores«Pero reelprocamente,el funcionamiento de 
una sociedad de personas serla imposible si no hubiera en ella co 
municacién.Sea cual fuere la existencia de las comunicaciones de­
be ser constatada de hecho.Asi pues, hemos de distinguir, las co— 
municaciones en las masasj lo que équivale a la transmlsién de 
ideas a un gran ndmero de personas a la vez; y la comunicacién de 
persona a persona, en las relaciones llamadas primarias.
Se ha seAalado que incluso la orientacién mâs elemental 
de la accién en niveles animales, implica signés, que son el comiei— 
zo de una simbolizacién.Esto es inherente al concepto de expectati 
va, que implica algdn modo de generalizacién sobre las particular! 
dades de una situacién—estiimilo présente.Sin signes el aspecto de 
orientacién total de la accién no tendria ningdn significado, in— 
cluyendo las concepciones de seleccién y de alternatives.En el ni­
vel humano, el paso se da desde la orientacién de signe hacia la 
simbolizacién.
Sean cualesquiera el origen y desarrollo de los siste­
mas de simbolos, es claro que la complicada elaboracién de los sis - 
temas de accién humanos no es posible sin sistemas simbélicos rela- 
tlvamente astables en que la significacién no depends directamente 
dé situaciones muy particularizadas.La dnica implicacién mâs impor­
tante de esta generalizacién, es la posibilidad de comunicacién.
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La clave de la conceptualizaci6n que hemos utilizàdo ra 
llca en que les elementos culturales son elenentos de orden pauta- 
lo que median y regulan la comunicaciën.
La relaclAn fundamental entre los sistemas de creenclas 
y los sistemas de acciôn social pueden mostrarse muy f&cil, ya que 
ina de las funciones fundamentales de la cultura comân es la cornu— 
nicaci6n; pero por otra, incluse en este aspecto de la cultura, se 
encuentra siempre présente un elemento normative en la orientaci6n 
pueste que una condici6n de la comunicaciôn es la observaci6n de 
las convenciones de las normas y del si sterna de creencias. (27.) «
La importancia de la funcionalidad de los Medies de Co- 
municaciôn Social, en nuestra sociedad tiene sus raicess el desa— 
rrollo de las comunicaciones de masas ha coincidido con el verti- 
ginoso desarrollo de los fenémenos bâsicos de la democratizaci6n, 
la concepciôn nueva del trabajo,.y las nuevas ideas y extensiones 
de la educaci6n.La comunicaci6n, no es pues, algo secundario en la 
sociedad actual, es algo en lo que consiste la misma sociedad#Por- 
que la realidad social no es algo anterior a la comunicaci6n; la 
comunicaci6n es parte de esa realidad y contribuye esencialmente a 
formarla.Lo que llamamos sociedad no es solamente. una red de es—  
tructuras politicas y econ6micas, es también un proceso de apren— 
dizaje y comunicaci6n*As£, auchos de nuestros esquemas y pautas de 
comportamiento comunicativos, es el caso de la violencia, pueden 
convertirse en instituciones sociales.
Como la revolucién en las comunicaciones sociales debe 
evaluarse no s61o en t'erminos puramente cientificos, sino en re— 
laci6n con sus consecuencias en la sociedad y en la estructura mi 
ma de los factores que ejercen taies influencias societarias, a 
nuestro entender comprendemos como medios de comunicaci6n social, 
la prensa, la radio y la télévision; sobre el cine, existe una po
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lOmica detallada; y aunque estO lejos de los objet!vos nuestros, ha 
renos un estudio de su Influencia*
La prensa, la radio y la televisiOn son relativamcnte se 
mejantes.Se ha dicho de la prensa que es un globo en el que se gase 
toda expresiOn del pOnsamiento literario, sonoro, visual, propagado 
por un medio mec&nico; y aunque en realidad en la din&mica de los 
medios de comunicaciOn existe una correlaciOn inevitable entre los 
distintos sistemas, sin embargo, hay entre ellos diferencias esen- 
ciales.
. Es innegable, sin embargo, que los medios de comunica—  
clOn juegan una basa importante en la conformaciOn de actitudes y 
comportamientos de todo tipo.La responsabilidad social de los me—  
dlos no puede ser silenciada, m&xime cuando ya aparece como perspec 
tiva cercàha la entrada de los aailti—medios.
Es un hecho histôricamente repetido la repugnancia expe- 
rlmentada por los intelectuales hacia la extensi6n de la cultura 
originada por el desarrollo de un mismo medio tëcnico,Asi, y no es 
de ahora, parece sentirse una desconfianza ante la llamada cultura 
de masas, y el temor de que los mass-media adormezcan a las gentes 
y las alejen de sus vivendas y realizaciones.
La complejidad de la sociedad actual facilita y desarro— 
lia un poder absorbante y dominador de los medios de comunicaci6n; 
puesto que la sociedad de masas se caractérisa por una disminuciôn 
de los grupos primarios, si no se habilita una educacién apropiada 
en escala suficientemente amplia y en plazo suficientemente breve, 
la desconfianza existente y privatizaci6n de las masas humanas pue— 
den convertirse en un expléndido campo abonado para la direcciôn to - 
talitaria; adem&s la situaci6n es tan grave que si no se arriba a 
una concienzaci6n de la integraci6n y funcionalidad de los medios 
de masas en funciân del hombre, las necesidades urgentes de la so— 
siedad perderan en un lapso de tiempo relativamente muy corto
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-las mmtaa deflnidas por su sentido ëtico,
Los medios deben estar libres de preslones y ser libre 
pero es ingenuo pensar en unos medios totalmente libres cuando se 
ignoran los mdltiples condicionamientos en que éstos se desenvuel 
vent contenidos disfuncionales narcbtizantes; concentraci6n e in­
to re se s ecoh6micos; oligopolies en la informaci6n,etc,«La misma 
comunicaci6n es susceptible de impurezas, tanto en su origen como 
en su destine«Porque la coraunicaci6n no es, en ningdn caso, un p r > 
ceso sencillo de transmisi6n de mensajes y significaciones.Se po- 
nen en juego numerosas variables: barreras psicol6gicas y cultura 
les entre emisor y receptor; la propia sem&ntica entre el comuni— 
cante y el destinatario; las inevitables distorsiones del manejo 
de cualquier medio.
Adn queda mucho camino por recerrer para que cualquier 
contexto sociocultural abarque a les medios y éstos lleguen a la 
plena funcionalidad.No porque sea una utopia, sino porque en un 
mundo en donde los individuos comulgan en valores diferentes, se 
hace necesario elegir entre ellos; y he aqui planteado el dilema 
suscitado por la misma complejidad del mundo en que vivimos.|Quié 
es responsable de la calidad de las coounicaciones de masas? i 
Quién tiene la responsabilidad efectiva de la utilizacién indebi— 
da de estes medios?, las.interrogantes planteadas entren en el te 
rreno de las imiltiples respuestas, pero escapan a los objetivos 
de este estudio.
Sin embargo, puede decirse que y£ esté funcionando una 
sociologia de los medios, que se présenta como un estudio de corn 
laciones radltiples en las que intervienen variables especificas; 
emisores colectivos, contextes socio-culturales, contrôles socia­
les, sociedad de mas,etc.Pero adn y a pesar de ello, no podemes 
dejar de formulâmes una interrogante en este campo, ^lograrén
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los medios de comunicacién mejorar a los individuos y a la socie­
dad de nuestro tiempo o so convertir!, en una causa de aridez cul­
tural y espiritual?.(2$)•
3—2# Funciones de los Medios—
Leyendo el Informe preséntado a la UNESCO, y llamado 
"Un Solo Mundo, Voces FtSltiples", y conocido mSs corrientemente por 
Informe Mac Bride, pensamos que es en él donde mejor se pueden en— 
contrar las funciones de los Medios de Comunicaciénj puesto que 
frente a un mundo que cada vez tiene una conciencia mayor de su plai- 
netariedad, que tiene unos problèmes que son comunes, porque el des • 
tino de la humanidad es también comân ; es por lo que frente a esto 
tensmbs que tener el deber y la valentia de descender a un nivel de 
Cada persona, es decir, personal; tenemos que descubrir el pensar 
de esta valoracién existencial planetaria de los acontecimientos y 
de las cosas, en el fondo es llegar a ver a cada persona, como cada 
ser recoge y asimila estas "voces mdltiples* de los medios.Es decir 
la informacién, no como presencia de informacién, no como datos, si 
no como medio de cualificaci6n personal, de ganancia de calidad de 
cada hombre.
El mundo de hoy tiene una sobrecarga de informacién, y 
por ende sus habitantes qientsn este peso, asi pues, la sobre-inforj- 
Biacién aundial debe ser recibida a través de sistemas homologados a 
cualquier nivel, y finalmente, a nivel personal.Y es en el sentido 
de lo general a lo personal y al contrario, en donde radica todo el 
problema de la informacién, de este auténtico torrente de sobre—in 
formacién que hoy nos desborda.Por tanto, informacién a nivel indi­
vidual, sobre todo, para que no seamos informados y seamos orienta- 
dos, si no, para que nos informemos y nos orienternes cada uno.
Se trata de tener la informaciôn, de disponer de la 
informaciôn, provio acceso selective correcte, comprender esta infc r-
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itacién» incorporar debidamente la infôrmacién, porque eabonces pue 
le acontecer el estado de ignorancia; ya que el hombre debe dlspo- 
lerdeade su propi a individualidacl, de una red informative a su se 
ficio, para su dispos!ci6n, y no para ser atrapado por esa red,
El gran problema, precisamente el problema que esté en 
La base, es el de tener la posibilidad de oir, pero tarabién de ser 
ïidos, oir y ser oidos; recibir mensajes, pero también transmitir— 
Los; disponer de la informacién y ponerla a disposicién de otros, 
3U dificultad estrlba desde donde se emita y desde que piano se em 
ba esta informacién.Es por tanto, tan extraordinaria la funciôh de 
Los medios, que se han de acercar en su contenido a la descripcién 
veraz, puesto que déadeotro lado, s61o reclbiriamos la informacié 
stereôtipada que los emisores quisieran dar, lo cual desvirtuarla 
la éptica de nuestro alcance.Solo disponiendo de un sistema cohé­
rente, bien coordinado y concertado, homologado, se utilizaré de­
bidamente de un lado la informaciôn disponible, y de otro, se ali- 
inentaré de forma adecuada en el especio y en el tiempo, en el ère 
conceptual y en la cantidad, èl acervo informative y colectivo.Es 
pues, en resumon, a nuestro modo de enteder, la finalidad de los 
medios, entre otras, el disponer de una informaciôn delimitada,que 
tiene como finalidad, el perfeccionar los sistemas, alimentando el 
acervo colectivo a nivel nacional e internacionaliEllo permits,por 
tanto, no sôlo el anélisis, la declsiôn y la planificaciôn a esca­
la Individual, sino a niveles muy altos; una informaciôn, en el 
fondo, que tenga las caracteristicas de calidad, de aportaciôn,que 
son absoldtamente insustituibles.
La informaciôn, en dltimp tôrmino, como emisor y como 
receptor, hay que situaria a nivel personal, de cada una de las 
personas; ya que cada persona es dnica, y lo que interesa pensar 
finalmente es en la cualificaciôn de esta persona.Por tanto, csa
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cualificaciôn personal, ese cambio cualitativo reciente, pensamos 
constituye un aspecto a destacar, ya que ha habido documentoa. muy 
importantes, publicados reciehtemente, en.los que por primera vez 
iparece, de manera muy clara que no se puede cpncebir el desarroll 
1 nuevo desarrollo, y estamos en el umbral de la tercera dôcada 
3ara el desarrollo, sin precisamente, la me jora de la cualificaciô i • 
’or tanto', el que pase a ser protagonists todo cl sistema de infer 
naciôn y de comunic aci ôn en este nuevo tipo de desarrollo, es un 
ispecto que hay que destacar.
Luego entendiendo esto as£, si se piensa en que el hom— 
3ro es capaz de dominar, gracias precisamente a esta cualificaciôn 
y al use debido de los medios de informaciôn a su alcance, de los 
onocimientos a su alcence, del saber a su alcanece, si, el hombre 
s capaz todavfa de utilizarlos con sabidurla, el future no serè 
-ina fatalidad violenta y agresiva, sino que serâ una consecuencia, 
lel hombre autor de su futuro, es decir, serâ el invente del hom­
bre configurando su futuro«El hombre debe utilizer todos los cono— 
cimientos sobre sus medios, para hacer f rente a este mundo tan com 
pie jo y complicado, a este destine coiraîn lleno de disparidades y 
de desequilibrios, y de su utilizaciôn tomar la conciencia y senti 
miento, de que no es una abstracciôn manipulada, de que sirviôndo— 
sé de ellos puede influir sobre su futuro y su existencia.
Desde otro angulo, toda la educaciôn, la cultura, la 
transféréncia de conocimientos, tanto cientificos como tôcnicos, 
es un fenômeno de coraunicaciôn.El hombre es esencialmente comuni— 
cante; y por esto, hoy no podemos concebir, y quizé por no haberlo 
sabido descubrir antes, hoy no podemos concebir la educaciôn,sin 
tener en cuenta todo el fènÔmeno, fenèmeno muy complejo en si mis— 
mo, de la comunicaciôn, de la informaciôn—comunicaciôn.
Con frecuencia, cuando se habla de comunicaciôn y de in
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■formaciôn, hacemos una referenda muy especial a los sistemas; es 
tamos efectivamente en un momento de desarrollo exponencial, no 
solo de los conocimientos, sino también de los sistemas que nos 
sirven para transmitirlos.Y esto nos hace olvidar con frecuencia 
el contenido de la comunicaciôn, el.contenido de los mensajes, y 
es que precisamente, y sin duda alguna, el aspecto que m&s nos pr< 
cupa, es el contenido de esos mensajes#
Este contenido, procédé hoy de una parte muy pequena, 
a nivel planetario, de paises cualitativamente muy importantes, 
pero que en el con junto de Un mundo no tiene'n importancia, estos 
mensajes, deforman la identidad,cultural de los distintos recepto- 
res, identidad cultural, que‘no la planteamos como un patrimonio 
estâtico, sino como un ser vivo, como algo que tiene una dinèmica 
continua, no como algo que hay que protéger, porquô esté ahi, por­
que lo hemos heredado, sino algo que estamos creando y recreando 
continuamente, pero que corre el riesgo de desaparecer, o al menof 
de desdibijarse, ante una avalancha, de modelos y de estilos, que 
tienden hacia la uniformizaciôn.Y asi vemos en los signos de aigu- 
nas de las culturas, la uniformizaciôn que han sufrido en los rfl— 
times anos.
Hemos hablado antes de desarrollo, pero no queremos de­
jar de anotar con respecto a este tema que, este gran cambio de 
orientaciôn que ha habido en los dltimos atlos en relaciôn al desa­
rrollo, ha sido el empezar a hablar de desarrollo endôgeno, de ôs- 
te, no como desarrollo autôctono, porque precisamente esto es lo 
mismo, a nuestro modo de ver es uno de los problemas que puede te 
ner el hablar de informaciôn, de informaciôn autonôraa, endôgeno, 
si, autônomo, no; por tanto el que exista una delimitaciôn es cnoi 
memente positive; pues de ahi, a pensar que endôgeno y autônomo, 
significa autôtono y aislado, hay un gran abismo, y es de este 
abismo. al oue nos referimos, ______ _
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For ello, para que este desarrollo endôgeno sea posible 
>ara que la Informaciôn sea el mayor instrumente de la formaciôn, 
tenemos que mejorar la capacidad de los receptores, porque solo 
mejorando la capacidad de los receptores, podremos llegar a que 
ôstos sean a su vez emisores de calidad, es decir, que se cumpla 
lo que tantos desvelos ha merecido y ha recibido tantas controver 
si as, el oir y ser oidos; en el fondo, lo que apùntabamos anterio 
mente, que exista un flujo de informaciôn, pero de informaciôn en 
los dos sentidos.Lo dnico que importa en dltimo tôrmino, supuesto 
un sistema de disponibilidades de informaciôn correcte, un siste­
ma de acceso select!vo, un sistema de entend!miento de la Infor— 
maciÔn correcto,etc,, lo dnico que importa es que finalmente, es­
te mcnsaje que recibimos seleccionado, nos dô una visiôn lo mSs 
adecuada posible de la realidad que pretendemos explorar y sobre 
la que pretendemos reflexionar; es decir, lo que nos interesa, es 
el contenido del mensaje»
AURELX PECHEI,(présidente del Club de tloma, en su libro 
"Cien Pâginas para el Porvenir",Ed,Econômique, Paris, 1931), dice 
en uno de sus pèrrafos algo que pensamos puede ser motive de una 
gran problômatica, y que puede resumirse asiî”la revoluciôn de la 
informaciôn, mâs que una rqvoluciôn de medios y modos, serè una 
revoluciôn de contenidos"; es en el fondo, lo que plantea el Infor­
me Mac Bride sobre la comunicaciôn e informaciôn en nuestro tiempc 
sobre lo que podrfamos llamar la instrumentaciôn y la infraestruc- 
tura de la comunicaciôn, y la formaciôn de los recursos humanos p 
ra captar esta informaciôn y transmitirla.
La informaciôn, no es un fin, sino un medio, solo un me­
dio para que el hombre, el hombre creador, construya con imagina— 
ciôn y con inspiraciôn, nuevos sistemas, proporcione nuevos dates^ 
cree el marco conceptual de su propia existencia*
/
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Recogiendo las palabras de UNAMUNO, que decla, que sôlo 
la cultura es autéotlca exprexiôn de la libertad, nosotros creemos 
que es en este sentido de proceso de liberaciôn del hombre por la 
educaciôn, el conocimiento y la cultura, en el que la informaciôn, 
debe hablar como medio relevante para su pleno y dnico sentido,
Trasladando todo lo expuesto a un lenguaje comunicacional, 
podriamos decir que, en la actual sociedad, altafflénte institucio- 
nalizada, los medios de comunicaciôn constituyen la méxima expre— 
siôn de la comunicaciôn colectiva, y es que en ellos se inscribe 
el gran rumor del universe, con su incesente movilidad y su gran 
diversidad.
La informaciôn es una actividad social que persigUe un 
fin especifico, dirigido a llenar un vacio ontolôgico del ser hu— 
mano.Como tal fin social, refleja un valor y depara una utilidad, 
Dicho de otro modo, la informaciôn se manifiesta como un bien; y 
el objetivo de este bien, es el de servir al derecho fundamental 
de saber, de conocer, de estar al dia, Y ello se logra por medio 
de una funciôn o funciones, ya que la funciÔn es un puente de en­
lace entre el fin y la obra a realizar, que conjuga una tôcnica 
procesal con una dimensiôn ideolôgica o de sentido.
Las funciones de los medios de comunicaciôn no se ago— 
tan en las actividades de comunicaciôn y persuasiÔn intelectual, 
sino que operan tanbiôn en el Smbito psico-social, en el que des— , 
pliegan una funciôn recreativa, e indirectamente, una gama de fun— 
clones derivadas que contribuyen a facilitar la integraciôn social 
y politica de los individuos y de los grupos,
El hombre actual, incluse el m&s despolitizado, ré­
clama cada vez con mayor intensidad, una informaciôn amplia, r&pi— 
da y compléta,A medida que se avanza en el proceso de socializaciô i 
los hombres. entran en un estado de mayor dependencia mutua y, en c
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.necuencia, necesltan conocerse major para evitar las situaciones 
conflictlvas y adapterse a las estructuras Comunitarias.El hombre 
que esté atado a su nindo a sus semejanyes. se muere en un contexto 
que le oprime y pasa a formar parte de su propia existencia, y com* 
sea que la aceleraciôn del mundo de hoy hace pasajeras y caducas 
las informaciones que recibimos, nos vemos obligados a rorifper con 
esas ataduras y adn en sentido contrario a nuestra voluntad, reci­
bir el flujo renovador de nuevas informaciones.Es decir, los medioi 
de cemunicaciôn han contribuido a destruir las barreras que los pai 
ticularismos locales y sociales habian levantado entre los pueblos 
y los hombres, y se present an como los artifices de una aproxima—  
ciôn y un mejor conocimiento entre todos ellos.
La sociedad actual atraviesa un période de profondes tram 
formaciohes debidas al progreso tôcnico, al crecimiento deroogréfi— 
co, y a la nivelaciôn de los estratos sociales, como consecuencia 
de estos cambios, los sociôlogos estudian la relaciôn entre comuni 
caciôn y capacidad crltica y destacan que la capacidad crltica es 
la que sirve psra forjar la mente, la voluntad y los hébitos,
El saber transraitido por los medios de comunicaciôn, a 
consecuencia de su proyecciôn general, es un saber unificado; la 
cultura que ofrecen es homogènea, lo que si bien en el campo de la 
ciencias de la natufaleza es adatisible, en el de.las disciplinas 
humamfsticas, los niveles estereotipados denuncian un empobreci —  
miento del que sôlo se salvan determinados sectores minoritarios,
Una de las grandes responsabilidades que pesan actualmen 
te sobre todos los estudiosos de la comunicaciôn, y para que los 
esfuerzos de los medios de comunicaciôn no resulten baldios, se 
précisa llevar a cabo una intensa labor de investigaciôn, po sôlo. 
sobre los aspectos previos de las necesidades humanas a cubrir y 
sobre las posibilidades de los distintos medios, las caracterfsti— 
cas de los programas, etc,, sino tambiôn a posteriori para valorar
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“el efccto y la eflcacia de los programas.
La Integraciôh social se propone establecer una interde— 
pendencia entre los mlembros de una sociedad sobre la base de un 
orden que es admltido de un modo general; y se reallza por un do- 
ble camino, uno negatlvo que consiste en suprimir los antagonismes 
las luchas y los conflictos que dividen a la sociedad( supresiôn 
de la violencia); y otro poqitivo, que se basa en el desarrollo de 
solidaridades entre los hombres, ya sea a partir de factores mate- 
riales o de factores psicolÔgicos(apoyando las ideologfas comuni- 
tarias),Los medios de comunicaciôn social son eficaces instrumeh- 
tos al servicio de la integraciôn social, puesto que en la medida 
en que Son utilizados para el conocimiento mûtuo y como vlas para 
la participaciôn, abren el individuo a la pluralidad y, a la vez, 
son un freno y un aviso para que los afanes colectivos, no anulen
los fines propios y la libertad del individuo,(20)•
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3-3• Efectos de los Mass Hedia-
Muchos se alarman por la ubicuidad y el poder potencial 
de los medios de comunicaciôn de m a s a s . impresiôn m&s difundida 
es que los medios de comunicaciôn representan un poderoso instrumen 
to, tanto para el bien como para el mal, y que, si faltan los contr> 
les adecuados, la ôltima hipôtesis serô, en consecuencia, la m&s 
probable.Pero-hay otra razôn, quiz& m&s realista, que justifies la 
difundida preocupaciôn por el papel social que desempeftan; es una 
razôn que se refiere a los cambiantes tipos sociales que ejercitan 
sobre la sociedad de te rminadqs grupos de. poder.
La preocupaciôn que provoca el funcionamiento de los me 
dios de comunicaciôn se funda, en parte, sobre la observaciôn v&li- 
da de que dichos medios han asumido la tarea de conformer al pdbli- 
co de masas con el statu quo social y econômicoc
Pero existe otro notivo con respecto al papel social de 
los medios, y que se refiere a los posibles èfectos que dichos me­
dios pueden producir sobre la cultura popular y los gustos estétl- 
cos del pdblico.Se dice que en la medida en que ha aumentado el vo 
lumen de dicho pdblico, ha bajado el nivel de buen gusto*Y se terne 
que los medios de comunicaciôn traten en forma deliberada de satis 
facer el gusto vulgar, contribuyendo asi al deterioro que sobreven 
dr&»Michos temen, sobre todo, la ubicuidad y el poder potencial de 
dichos medios; caài podriamos adelantar la hipôtesis de una espe— 
cie dé temor indiscriminado ante un espantapéjaros abstracto, pro- 
ducido por la inseguridad de la posiciôn social y la pose siôn pre- 
caria de valores no del todo asimilados.
Preocupan igualmente los efectos actuales que ejercen so­
bre el pdblico, y en especial, la posibilidad de que el constante 
asalto de ésos medios ebtenga la rendiciôn incondicional de las 
facultades criticas y logre un vacuo conformismo,Existe, el peli— 
gro de que estos instrumentos, se conviertan en uno de los princi­
pales vehiculos de deterioro de los standars de cultura popular.
Tratar de descubrir cu&les son los efectos de îos medios 
de comunicaciôn de masas, équivale a encarar un problema mal plan­
te ado «Asi pues, es interesante ver que, sabemos sobre los efectos 
determinados por la existencia de dichos medios sobre nuestra so— 
ciedâd; debemos tambiôn fijar nuestra atenciôn en la especial es— 
tructura de la propiedad y la administraciôn de los medios; y por 
dltimô, deberiamos conslderar el aspecto del problema que incide 
en forma més directa sobre los sistemas y môtodos tÔcticos que re­
gulan el empleo de dichos medios para determinados fines sociales: 
lo que conocemos sobre los efectos de los contenidos que se di fun— 
den a travôs de los medios de comunicaciôn.
iQu-é papel puede atribuirse a los medios de comunicaciôn
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3or el hecho de existir?«La comparaclôn con sociedades que carecen 
le medios de comunicaciôn résulta demasiado cruda y chocante y la 
comparaciôn con un periodo anterior a la sociedad, daria como resul 
tado afirmaciones générales en lugar de demostraciones précisas.En 
casos similares la brevedad es lo mejor.Y asi las opiniones se tra- 
tan con mayor prudencla.Segdn nuestro parecer, y lo planteamos a ma 
nera de mera hipôtesis, el papel social atribuido a los medios de 
comunicaciôn, por el solo hecho de que existen, ha sido, por lo ge­
neral, sobrevalorado.1En quô se funda este juicioT.
Es évidente que los medios de comunicaciôn llegan a un 
pdblico enorme.Todas las cifras que se dan sobre las audiencias, la 
asistencia a espect&culos, la posesiôn de aparatos, el tiraje dia- 
rio de los perlôdicos, etc., son cifras énormes, pero sin embargo, 
son simples cifras de oferta,de consume, que no registran los efec­
tos de los medios.Tienen un valor para mostrar lo que la génte hace 
pero no para comprobar el impacto social y psicolôgico de los medio 
Conocer los datos sobre el consuroo que corresponden al campo de los 
medios de comunicaciôn, no significa todavia demostrar el efecto qu 
producen sobre el comportamiento, las actitudes y el modo de ver.
Comparer cualquier invente de hace se tenta aflos con el 
medio de la misma ôpoca, nos demuestra que el invente ha producido 
mayor impacto, que el medio; y es que, puede presumirse que las in- 
venciones que amlién el radio de acciôn ejercen una influencia ma­
yor, sobre las opiniones sociales y sobre los hébitos cotidanos,qué 
los inventes que abren nuevos caminos a las ideas, pues las ideas 
pueden ser apartadas, se las puede transformer asimiléndolas, se 
las puede neutralizar por medio de la resistencia.
Admitamos, por un momento, que los medios de comunica— 
ciôn tienen en comparaciôn, me'nor parte de la que se supone en la 
tarea de conformer nuestra sociedad; ipor quô provocan tanta preo­
cupaciôn y tantas criticas, incluso a un nivel de rango popular?.
-existe con respecto a los medios, una base psicolôgica inconsciente 
de preocupaciôn, que proviens de un detrminado contexto histôrico- 
social..
Muchos toman a los medios como blanco de sus criticas 
hostiles, porque sienten que han caido en la trampa.Los cambios so­
ciales que se atribuyen a movimientos de reforma, pueden ser lentos 
y sutiles, pero van acumul&ndose,Los hechos son lo suficientemente 
conocidos.
Actualmente en apariencia, la gente tiene més tiempo li­
bre, y més acceso al patrimonio cultural, ^côrao emplea ese tiempo 
no hipotecado, conquistado al pré'cio de tantos esfuerzos?«Pareceria 
que en cierto modo.los medios de comunicaciôn han defraudado, a los 
reformadores, con los frutos de sus victorias,La lucha por la liber - 
tad, el tiempo libre y la previsiôn social se iniciô con la esperan 
za de que, una vez liberada de las constricciones provocadas por el 
sometimiento, la gente utilizaria los productos culturales més im­
portantes de nuestra sociedad.
Continuando con nuestro anélisis del papel que desempe— 
dan los medios de comunicaciôn, por el simple hecho de existir, a— 
bandonemos por un momento la estructura social en la que se sitdan. 
No tengamos en cuenta, por ejemplo, los distintos efectos de la cul 
tura de masas dentro de los distintos sistemas de propiedad y de 
control, importante factor estructural.
Los medios de comunicaciôn otorgan un satus a los pro­
blèmes piiblicos, a las personas, las organizaciones y los movimien­
tos sociales,Tanto la expertencia comân como la investigaciôn ates- 
tiguan que la posiciôn social de personas, o de problèmes sociales, 
se eleva cuando logran atraer la atenciôn favorable de los medios 
de comunicaciôn.Los medios dan prestigio y aumentan la autoridad de 
los individuos y de los grupos, legitimando su status; esta acciôn
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-de confer!r status entra de modo en la accisôn social organ!zada, 
légitima ciertas personas y clertos grupos obtienen el apoyo de lo 
medios.
Slogans como el poder de la prensa, y de otros medios d 
comunicaciôn, o la iuz encéguecedora de la publicidad, se refleren 
a la funciôn de la imposiciôn de normas sociales.Los medios de co­
municaciôn pueden dar el impulse inicial a la acciôn social orga- 
nizada revelando las condiclones que estén en desacuerdo con la mo 
ralidad pdblica.Pero no hay que creer de golpe que este esquema 
consiste simplemente en dar a conocer por doquier dichas desviacio 
nés.
En una sociedad de masas, esta funciôn— que consiste en+ 
dar a conocer, en exponer pôblicamente las situaciones— se ha ins- 
titucionalizado a travôs de los medios de comunicaciôn.La prensa, 
la radio, la televisiôn ponen al desnudo, ante los individuos, ano 
malidades, y dichas revelaciones exigen, en alguna medida,' una ac­
ciôn pdblica contra lo que se tolerô en prlvado.Los medios pueden, 
por ejemplo, someter a una fuerte presiôn la cortôs discrlminaciôn 
ôtnica, 1 1amande la atenciôn sobre esa prôctica contraria a las 
normas de la no-discriminaciôn; y a veces, organizan autônticas 
cruzadas, lo que nos permits avanzar sobre la problemética plantea 
da a nivel de las relaciones entre los medios para las masas y la 
acciôn social organlzada.Cualquiera que fusse el ejemplo que pusie 
semos, es évidents que los medios de comunicaciôn sirven para rea— 
firmar las normas sociales.
Las funciones que confieren status y que reafirman las 
normas sociales son perfectamente conocidas por aquellos que ponen 
en movimiento los medios de comunicaciôn.Como otros mecanlsmos so­
ciales y psicolôgicos, estas funciones se prestan a distintas for­
mas de aplicaciôn.Bl conocimiento de esas funciones brinda i^oder, 
y el coder se puede utilizar en bénéficié propio o interôs general
'
Hay una funciôn de los n»dios de comunicaciôn que no ha 
provocado tantos conentarios explfcitos y, en apariencia, no ha si- 
do utilizada con miras a obtener objetivos planificados.La disfun­
ciôn nàrcotizante de los medios, y empleamos el tôrmino, disfunciôn 
en lugar de funciôn, fundôndonos en la hipôtesis de que no corres­
ponde al interôs de la comple j a sociedad modema tener ampli os sec- 
tores de poblaciôn politicamente apôticos e inertes.
El individuo se siente informado y satisfecho, pero no 
advierte que confonde el conocimiento de los problèmes, con.una ac­
ciôn relacionada con ellos.Su conciencia social permanece inmacula- 
da y pura.
Pero los medios de comunicaciôn han narcotizado y han 
hecho su efecto de tal manera que, el drogado no advierte su enfer— 
medad.Es évidente que los medios de comunicaciôn han elevado el ni­
vel de informaciôn de amplios sectores de la poblaciôn.Sin embargo, 
prescindiendo por completo de las intenciones, dosis cada vez mayo­
res de comunicaciôn podrian involuntariamente transformar las ener- 
gfas de los hombres, de tal manera, que en lugar de ejercer una par 
ticxpaciôn activa, ôstos se conformasen con un conocimiento paslvo*
Es difJCcil poner en duda que esta disfunciôn narcotlzant ; 
se reallza, pero queda por ver en quô medida es eficaz.Es un proble 
ma que queda para los estudiosos de los medios de comunicaciôn.
Hasta ahora hemos considerado a los medios de comunica— 
ciôn prescindiendo del hecho de que estôn incorporados a una deter- 
minada-estructura social y econômica.Es évidente que los efectos 
sociales de los medios de comunicaciôn para las masas habrôn de can 
biar de aeuerdo con el sistema de propiedad y de. control que los ri 
ja.Considerar, por tanto, los efectos sociales de los medios de co­
municaciôn , significa ocuparse sôlo de los efectos de dichos me­
dios, en cuanto son empresas de propiedad privada, orientadas y di 
rigidas a obtener ganançias.Pero dicha circunstancia no es inheren-
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-te a la naturaleza tecnolôgica de los medios de coimuiicaciôn.
Si admitimos que los medios de comunicaciôn tienen una 
influencia sobre su pdblico, eso no depende tanto de lo que se di­
ce, como, con mucha mayor razôn, de lo que no se dice.Pues dichos 
medios, no sôlo contindan afirmando un statu quo, sino que, en la 
misma medida, no arrojan sobre el tapote preguntas muy esenciales 
sobre la estructura de la sociedad.De ese modo, promoviendo el con 
formisino y facilitando escasos motivos para una valoraciôn m&s cri 
tica de la sociedad, los medios de comunicaciôn sostenidos por el 
mundo comercial y por la industria, encauzan y sostienen, de una 
manera indirecta, pero eficaz, el inevitable desarrollo de opinio— 
nés criticas.Los medios cornercializados sacrifican constantemente 
los objetivos sociales, las presiones producen conformisme.
Sino logramos canalizar nuestros.esquemas dentro de tôr— 
minos histôricos y sociolôgicos, correnos el riesgo de condenar 
sin comprender, de expresar juicios criticos v&lidos, pero caren­
tes de fundamento.
Habria que preguntarse si queremos ser objetivos y hones 
tos £Si se trata de los ultimos restes de unos standards que antes 
fueron elevados en un mundo de valoresj o si por el contrario, lo 
que se prétende demostrar es la decadencia actual, o simplemente 
un misero sustituto que bloques el camino para el desarrollo supe­
rior?.
^Bs verdad que los responsables de los medios de comuni— 
caciôn comercializados se han dejado enredar en una situaciôn de 
la que no pueden salir, se an cuales fueren sus prefemcias perso— 
nales, y que por lo tanto no pueden servir elevando el nivel de 
lo dado?.Todavia faits aprender mucho sobre cu&les son los grandes 
standards en el gran pdblicoj puede ser que se confeccione para un 
pdblico selecto y reducido, y no para una una mayoria de avidos.
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Ahora podemos decir lo que hemos expuesto hasta ahora.Co­
mo principio, exa'minamos las aparentes fuentes de la difundida preo 
cupaciôn acerca del lugar que ocupan en nuestra sociedad los medios 
de comunicaciôn.Luego, examinamos el papel social que se puede atri 
buir a ôstos por el hecho de su misma existencia, la funciôn que de 
sempenan al otorgar status, la funciôn que les corresponde para ha­
cer obser'var las normas sociales y su disfunciôn narcotizante .Sefla- 
lamos despuôs las limitaciones que una estructura de propiedad y 
control comercializados imponen a los medios de comunicaciôn, en 
cuanto agentes de crltica social y vehiculos de standards.Ahora ve- 
remos la posibilidad de utilizarlos para realizar tipos preestable- 
cidos de objetivos sociales.
El problema pues, significa una especie de dcsafio, por­
que nos brinda los medios para resolver la aparente paradoja a que 
nos hemos réferido.La que résulta, por una parte, de afirmar que la 
importancia de la pura y simple existencia de los medios de comuni­
caciôn ha sido exagerada, y, por otra parte, las numerosas indica- 
ciones sobre el influjo real que dichos medios ejercen sobre el pd­
blico.
Asi pues veamos cuàles son las condiciones, que se pue— 
den resumir asi; a)monopolizaciôn, b)canalizaciôn y no subversiôn 
de los Valores y c) integraciôn.
En cuanto a la primera,se daré cuando en los medios haya 
una escasa, o cuando'nô haya ninguna oposiciôn a la divulgaciôn de 
ningdn valor.La monopolizaciôn es posible sino existe una contrapro 
paganda.Asi pues, se dS, en la estructura polftica de una sociedad 
autoritaria.Pero la propaganda efectuada a travôs de ellos(medios) 
provoca en el pdblico efectos évidentes en contra de los objetivos 
individuales, preestableciendo otros de antemano.
Por lo que respecta a la segunda, una vez que se ha es—
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-tablecido el esquema fundamental de conducta o del modo de actuar, 
se lo puede canalizar en uno u otro sentido.La resistencia es mini 
ma,Puede tratar objetivos opuestos a actitudes arraigadas; puede 
plasmar de un modo distinto los sistemas de valores.
T en cuanto a la dltima, la propaganda por los medios 
persigue una acciôn directa en los pdblicos, pero la reaccl&i in­
dividual es m&s fuerte que-la privada, pues al recibir cada uno lo 
difundido respecto a su postura y creencia, lo propagado carece de 
eflcacia.
Asi pues, las condiciones que pretenden los medios a tra 
VÔS de sus distintos efectos, no demuestra, que aunque actuan en 
favor del mantenimicnto de la estructura social y cultural ya exis 
tente, a veces indirectamente, contribuyen a cambiar estados y ac­
titudes, y por consecuencia, a tomar decisiones divididas en cuan­
to a la eflcacia pretendida por ellos; pues si por una parte, in- 
forman, otras deforman.
Como final, podriamos decir que, una cultura de masas 
que, a travôs de recursos subterr&neos, pueda obligar al ciudadano 
a plegarse a sus deseos, tiende a que la cultura misma decafga a 
medida cpie se difunde entre las mayorias; para salvarla sôlo cabe 
neutral!zar los efectos de los medios.(30).
Una vez llegados a este punto, y haber intentado hacer 
un marco de los medios como arropamiento para insertar en ellos el 
tema marco de nuestro estudio: la violencia; pasaremos al examen 
y al tratamiento de ôsta en los mismos.Tarea ardua y nada facfl, 
puesto que la complejidad propia de cada medio, nos ira dando un 
punto de mira y tratamiento diferente sobre como la violencia apa— 
rece en cada uno de llos. Su an&lisis y contenido, junto con un 
resumen de conjunto, lo m&s exhaustivo posible, lo darameos en 
las p&ginas que siguen.
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3-4. Interrelaeiôn de la Violencia en los Mass Media;Prblé 
matiCa.-
Examinado ya el contenido polivalente de la violencia 
en nuestra Primera Parte, resta Insertar algunas anotacioncs a la 
problômatica que entraria.Ante este antôntico hecho sociolôgico y 
real y considerados los medios como instrumentos portadores de vio 
lencia, ho podfamos abordar nuestro estudio sin un serio plantea— 
miento y sin pautas exigentes.En estos tiempos, no se^puede estu- 
diar el binomio diffcil de Medios de Comunicaciôn-Violencia, depen 
diendo dnicamente de apresurados reportajes o de criterios subjeti 
vos, sino con un an&lisis concrete.Las visiones inconcretas, los 
cstudios general!zados y las afirmaciones inconexas deben de ser 
de algdn modo centradas por medio de una ordenada exposiciôn, que 
nos permita llegar a resultados v&lidos y a sôlidos puntos de apo­
yo en el conocimiento de cualquiera de los aspectos que se susci— 
tan en el tema de la tesis planteada.
Creemos es ôsta suficiente razôn para que nos hayamos 
visto obligados a sondear en diversas fuentes y a analizar las apo 
taciones de muchos autores, con la intenciôn de reunir en una pro- 
vechosa sfntesis cuanto puede resultar significative al respecto.
Por encima de cuantas disquisiciones pudieran ser intro 
ducidas al entrar en los matices, hemos de atender a un puntb fund 
mental, lo que podrfamos denominar la "violencia informât!va"•
No puede escapar al observador medianamente consciente 
que tocamos un campo en el que no nos enfrentamos con una violen— 
cia real, sino de una re presentaciôn de la violencia.
Aunque psicolôgicamente hay extensiones a lo real en la 
representaciôn de la violencia, ya sea en la grande o pequena pan— 
talla, en lo impreso o radiofônico, las diferencias entre unà y 
otra situaciôn han de ser tenidas en cuenta.Es por tanto por lo
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.que quremos dejar const a n d  a de la distinclôn entre violencia rea" 
y violencia infomativa.Pero con todo ello^ no exime a los Medici 
de Comunicaciôn de responsabilidades ni les despoja de todo poli— 
gro.
Segdn se utilice la tôcnica, podemos incluso encontrar- 
nos con una curiosa paradoja: pose a que los medios nos den una 
representaciôn de violencia, lo cierto es que en esta considéra— 
ciôn cabe invertir sus tôrminos.Asi, los medios tôcnicos pueden 
ser empleados de tal manera que escenas, p&ginas ilustradas, car­
te le ras, emisiones radiofônicas, que quiÈ& nos pueden resultar fi 
ticias,en el mundo en que vivimos llegan a adquirir en los Medios 
unâ desproporcionada fuerza de impacto, hasta llegar a pensar que 
lo real es lo ficticio y a la inversa.
El efecto de una misma cosa, segdn la manera como se tr; 
te, puede rebasar los &mbitos de la representaciôn normal para pa 
sar a los de representaciôn violenta e incluso brutal,Ello implic 
un impacto subjetivo, que ejerce su influencia sobre los especta— 
dores o lectores poco preparados para conseguir diferenciar entre 
lo autôntico y lo amanado«Résulta claro que no es lo mismo presen 
ciar o mirar una escena o vifieta de violencia desde un mismo marc 
que observarla en acciôn.
Cuenta tambiôn en cada uno de los Medios de Comunicaciôi 
la imaginaciôn que se aporte a los guiones o las dibujos, y al p d • 
blico se le lanza de forma imprevista ante un desenlace impresio- 
nante que le afecta ps£quicamente, provocando un impacto profundo 
no teniendo en cuenta la disposiciôn receptiva de los destinata— 
rios de los propios Medios.
En definitiva, puede decirse que de hecho la violencia 
que transDiiten los Medios de Comunicaciôn, ha de ser relatada y 
llamar la atenciôn sobre la potencializaciôn de la violencia rea
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.cuando se attende a sus Impllcaclones al trocarse en violencia re 
presentada. '
De hecho la adecuaciôn de los modernos medios de comuni 
caciôn a la actualidad se viene imponiendo como una caracterfsti- 
ca que se corresponde fielmente con los valores potenciales de 
las tôcnicas de difusiôn.En diverses partes y en distintas coyun- 
turas se han alzado voces acusadoras contra los medios de comuni­
caciôn, acus&ndoles de ofrecer una terrible tem&tica, opresora y 
regresiva culturalmente, ya que muestra los ângulos m&s descarna- 
dos y sangrientos de la convivencia diaria.
Pero tambiôn hemoscbdecir que, no se puede afirmar con 
catégorie absolute que cualquiera de los medios de difuciôii sea 
un compacte.instrumente monopolfstico cultivador de los peores 
extremos del sensacionalismo negro; ya que frente a los espacios 
violentes, ya sea en medio audiovisuel o escrito, que muestran la 
pôsima realidad, hay que situar los auténticos casos reales de la 
crônica negra de todos los dias.
Es, en efecto, deplorable que gran parte de çuanto los 
pdblicos reciben venga manchado o ensombrecido por tintas violen­
tas .Las defenses psicolôgicas del hombre se han -visto embestidas 
por un aire arrollador, que ha dado al traste con todo el sistema 
de defensa moral, culturel y social, asi como religiose.
La rapidez de los medios de comunicaciôn ha sorprendidc 
las mentalidades y ha fulminado muchos criterios establecidos,Se 
impone pues, detener la Invasiôn o fortalecer los reductos de la 
personalidad, demasiado permeable al bombardeo contfnuo de los 
impactos de los modernos medios de dlfusiôn.De facto las audien­
cias aceptan lo que leen, oyen o ven a instancia de la prisa, im- 
puesta por la irrefrenada inclinaciôn a seguir dogmatizando sobre 
lo lefdo, ofdo y visto, sin permitirse un tiempo para el anSllsie
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-del côntenido de los medios de comunicaciôn*
La problem&tica debe ser conslderada,sin contar con el 
hecho de enfrentar obst&culos en extreme complejos y huidizos, de 
una manera responsable; ya que subsiste una obligaclôn coimin de in 
tentar soluciones para prévenir los maies,
Asi pues, nuestro convencimiento nos lleva a decir que 
no existe una medida ônica y universal que resuelva todas las difi 
cultades, pero no por ello hemos de esconder la cabeza.Es por tan­
te imperative acometer este» empeno de desbrozar un bosque de un te 
ma que amenaza con poder ser una selva de corrupciones y malenten- 
didos a escala social y con dahlnas ralces en los individuos y en 
las instituciones m&s dignàs de cuidado y estimaciôn,
3-5* Efectos de la Violencia en los Mass Media,—
Nos encontramos al llegar a estas p&ginas, ante una do 
ble altemativa.Unos son les que razonablemente persisten en que— 
jarse de que los medios de comunicaciôn profesan un culto a lo vio 
lento: la guerra, la venganza, el asesinato y las tôcnicas delicti 
vas, en general, sobreabundan el contenido de taies medios de conu 
nicaciôn masiva.Otros, no son pocas las voces quejosas de una irru 
ciôn de la violencia a travôs, precisamente, de los medios de cornu 
nicaciôn.Sociôlogos, psicôlogos, educadores, moralistas y padres 
de famllia, son quienes han levantado su protesta contra el hecho 
de que se permits un allanamiento a las audiencias a cargo de las ' 
lacras m&s conocidas y repudiadas de la humanidad.Frente a esta 
gran apariciôn de escenas, pasajes e im&genes negatives en los me­
dios, se ha pedido que se muestre el lado amable de la vida, que 
se destierre de la difusiôn todo lo que pueda ser peyorativo, que 
se encuentren profesionales capaces de escribir, de realizar dia­
ries y revistas, espacios radiofônicos, pelfculas y televisiôn mè­
nes desagradables y m&s constructives.
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A su vez, existen tambiôn autores quienes defienden el 
papel informatiyb de los medios de comunicaciôn, que "est&n obliga­
dos, en razôn de la labor que por definiciôn les compete,a dar fe 
de lo que ac on te ce en el mundo, Defienden ôstos, que la realidad es 
tal como los medios la transcriben y que no se pueden achacar a lo i 
medios informât!vos los maies que, en recto razonamiento, response 
bilizan primero a los propios hombres, protagonistes multiples de 
esa realidad, ante la cual los medios de comunicaciôn no son sino 
un imparclal refiejo de los hechos que recogen, intermediaries que 
no deben, en cuanto medios tôcnicos, tomar partido ni por los he— 
chos ni por los efectos de su difusiôn.
En realidad probar esa correspondencia como de carâcter 
inmediato, no es facfl, pero la din&mica paralela de los temas vio 
lentos en.los medios de comunicaciôn esté ahf, con la pôtrea expre 
sividad de las evidencias inexplicable s .En efecto, la acomodaciôn 
del individuo a su papel de lector o de espectador de ficciones se 
viene a convertir en atrofia de las reacciones positivas ante los 
hechos reales.Las actitudes vivas devienen en pasividades: el ser 
mediante una peligrosa reiteraciôn de escenas a travôs de los es— 
pect&culos, se satura de sorpresas y embota su capacidad para ejer 
citar los valores de su légitima personalidad ante la violencia 
verdadera, no ficticia o filmada,Por ese proceso de saturaciôn de 
emociones, el individuo sale a la callc y vive su tiempo personal 
y su existencia social no como tal persona, sino, en gran parte, 
como mero espectador,Aunque no podemos supone r que cada audiencia 
estô en peligro de convertirse en un repctidor automatizado de los 
hechos que ve, por un efecto de imitaciôn de lo que en cualquier 
medio se le muestra, sf podemos temer que en un estimable numéro 
de casos el estfmulo negative supere y desborde las defensas del 
hombre medio.
Las dificultades para ofrecer una fScil y firme discri
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_ mlnaciôn del contenido v&lido de los medios de comunicaciôn no son 
baladles, como vienen poniendo de manifiesto expertes en diverses 
campes,
Siguiendo con nuestro estudio, haremos seguidamente una 
investigaciôn para la descripciôn objetiva, sistem&tica y cuantita 
tiva del contenido manifiesto de las comunicaciones, es lo que se 
llama un an&lisis de contenido; pero queremos dejar muy claro que 
nuestro trabajo se dirige al an&lisis de contenido de los medios. 
Se pretende determinar la frecuencia de apariciôn y la importancia 
de determinados temas trascendentalesj y adn m&s, el an&lisis de 
las actitudes de los autores de los documentes, el an&lisis de las 
actitudes que se pretenden provocar, el an&lisis de las normas so« 
claies a las que son sometidos los autores, y el an&lisis de si ee 
han conseguide o no las actitudes apetecidas.
La investigaciôn de la estructura de un texte, de una 
pelicula o de una emisiôn de radio o de televisiôn, dentro de un 
campo de valores, es el contexto de un an&lisis cualitativo de su 
contenido,Su relaciôn con la proyecciôn en la vida social y con 
los procesos sociales nos d& pie para una nueva investigaciôn.Co­
mo los contenidos no son obra del azar de de la casualidad, sino 
que m&s bien son producto de las personas, podemos pues investigar 
a los autores de los contenidos: escritos, hablados, en imagen; por 
lo tanto tenemos .que averiguar quiônes son, quô motivaciones les 
mueven cuando hablan, escriben o expresan sus ideas en imagen, y 
por quô lo hacen de ese modo y no de otro, es decir, el campo de 
las motivicaciones psicolôgicas.Pero nos resta dar un paso m&s en 
la investigaciôn efectuada hasta ahora, cual es, el an&lisis de la 
estructura fntima de los medios.La distinciôn entre an&lisis de 
contenido en los medios y el an&lisis de contenido de los medios, 
es el tema principal.
Se puede igualmente presenter la actitud del receptor
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Tespecto a los tnedlos de comunlcaci6n de masas,Actitud que puede 
ser mdltiple, y.oscilar. desde una paslvidad amôrfica a an espfri— 
tu de crftica exacerbada«Debldo a la diversidad de pareceres que 
puede producirse, fundamentada en la niultipllcidad de las act!tu— 
des y los condicionamientos mdltlplqs que caben darset
—Actitud de los receptores como indivlduos y como grupos an­
te un programs#
-Elecciôn de programas#
-Tiempo que se dedica al programs.
—Interés del programa segiîn sus caractères ideol6gicos# 
-Atenciôn con que recibe las comunicaciones#
-Como recibe la comunicaciôn a tftulo individual y como la
recibe como miembro de un macrogrupo social#
Asi pues, hemos de decir que, la entidad de cada medio de 
comunicac±6n social ha de perraitir e incluso exige ocasionales adap• 
taciones de la IJfnea general de anâlisis a unas convcniencias parti - 
culares de claridad o ampliaci6n.
La importancia que el estudio de la violencia en los 
dios de Comunicaci&n tiene lo revela el Symposium prganizado por la 
Unesco en 1970, celebrado en Paris del 29 de Junio all de Julio, y 
denominado "Symposium on the impact of Violence in the Mass-Media"# 
En el documente citado y publicado por el mencionado organismo in-— 
ternacional se refleja una honda preocupacién por definirse si la 
presentaci6n de la violencia en los medios de comunicaciAn de masa 
conduce a un comportamiento violent© de la vida diaria.Se aduce qu 
es posible que muchas de las quejas sobre la violencia en los med-
dios, expresas en las columnas de la prensa diarià, en articules,
en conferencias y en debates parlamentarios y cientificos, oculten 
mâs de lo que revelan sobre la naturaleza genuina del problems.
De este documente y conccretamente de su Declaraciôn Fi—
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nal entresacamos los pirrafos m&s intoresantes para nuestro estudi
.
"El simposlo manifiesta que la palabra "violencia" es un 
término muy ambiguë y que se encuentra determinado por 
diversas circunstancias como los mismos individuos, las 
sociedades y los grûpos sociales, los cuales considéras 
ciertos comportamientos como légitimes o bien como re- 
prensibles.Subraya la necesidad de establecer una dis— 
tincién entre la violencia social y la individual.
Es cierto que la representacién de la violencia en los 
medios de informéei6n favorece la violencia en la vida 
real.Pero esta violencia es, a menudo, la manifestaciAn 
de ansiedades m&s vastas, que los medios de informaciAn 
puqden provocar o agravar.
Séria falso considerar a los medios de comunicaciAn co­
mo el origen de los comportamientos violentos, que re— 
sultan fflâs verosimilmente de la frustraciAn engendrada 
por factores taies como la desigualdad, la injusticia 
social, la superpoblaciAn, etc.Sin embargo, los medios 
de informaciAn pueden desarrollar esos sentimientos de 
frustraciAn e stimulando aspiraciones y esperanzas impo­
sables de satisfacer.Los medios de informaciAn pueden 
contribuir a susciter la violencia, pero hay otras in— 
fluencies, como las de la familia, la escuela,....Los 
medios de informaciAn son las dnicas instituciones de 
la sociedad.
La descripciAn de la violencia no provoca, obligatoria— 
mente, efectos negatives,Puede ser una seflal de alarma, 
un medio de concienciar sobre un problems o de llevar a 
los individuos a hâcer frente a la violencia que estâ 
en elles mismos.y en la sociedad.
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Los medios de informaciAn podrfan ser utilizados para 
fines mAs positives, mSs constrdctivos jr educativos.Pa­
ra esto serfa necesario una colaboraciAn con educadores 
dirigentes juveniles,padres,etc.A1 mismo tiempo,*tras 
instituciones que tienen .responsabilidades en este cam- 
po, deberfan trabajar en orden a hacer apreciar los me­
dios de informaciAn.De esta forma se pôdrfa sacar parti 
do de estos medios para hacer al pdblico mSs consciente
Se reconoce que hay problemas particulares en los paf— 
ses en vlas de desarrollo, pues aunque actualmente sus 
habitantes no dispongan de los auxiliares visuales, mds 
adelante pueden ser alcanzados por esta informaciAn que 
presents escenas de violencia, sobre todo, si los siste 
mas y las estructuras no se modifican",
Una vez expuesto un marco de referenda, abordemos en 
profundidad los efectos de los crimenes y violencias presentados en 
los medios de comunicaciAn de masas.
Los que se dedican a la investigaciAn sistemAtica de 
las comunicaciones manifiestan el temor expuesto antes; y asi en 
una encuesta realizada por Gallup en 19&4, el setenta por ciento 
de los adultos atribviian, ai menos parte de la responsabilidad por 
la ola creciente de delincuencia juvenil, a los tebeos que presen- 
tan historias de crfmenes y a los programas de misterio y violencia 
de la televisiAn y la radio.En un estudio acerca de los aspectos 
mAs destacados relatives a los nihos y la televisiAn, todo el per­
sonal dedicado a las tareas de programaciAn, asi como los profesio- 
nales vinculados a los programas infantiles, estuvieron de acuerdo 
en que la abundancia de las descripciones de crfmenes y violencias 
es un tema frecuente de las observaciones que quejas que reciben. 
Las publicaciones populares, es decir, semanarios y revistas men—
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‘suales, sitplementos dominicales y las mAs populares publicaciones 
sobre educaCiAn. Infantil, vida familiar, etc., resultaron segdn el 
mismo estudio, mAs interesadas en los efectos de las descripciones 
de crfmenes y violencias que on cualquier otro. aspecto relative a 
los contenidos de los medios.
La abundancia de delitos y violencias en el contenido de 
los medios de comunicaciAn se details estadfsticamente por parte 
de elaborados estudios, investigadores aislados y grupos organiza- 
dos con dicho prOpAsito.Asi en un estudio que se efectuA sôbre el 
balance de asesinatos, atracos, raptos y otros crfmenes ofrecidos 
en los programas de televisiAn, los casos de violencia que apare- 
cian en las pelfculas importadas y pasadas por este medio, su nd— 
mero era dos veces mayor en setenta filmes producidos en los Es— 
tados Unidos que en otros treinta de procedencias diverses; asi 
mismo se lîevA a cabo un anAlisis del contenido de doscientos nue- 
ve programas de televisiAn, y se encontrA el homicidio 22 veces 
mAs frecuente que en la vida real.
La National Association of Educational Broadcasters, de 
los Estados Unidos, en informes eleborados en los aRos 1 9 6I a 19&4 
sobre el tema en cuestifin, sus observadores que tu vie r on en consi- 
deraciAn todo acto o anenaza de violencia que apareciera en los 
programas de entretenimiento televidados durante una semana com­
pléta, dieron como consecuencia en el dltimo informe, que el niîmer 
aumentaba de afto pn aRo, y asf se indicaban 6.868 casos duarante 1 
semana sometida a examA^. Los medios de comunicaciAn, sin duda, re 
tratan el crimen y la violencia y algunos tebeos contienen fanta­
sias de otros planetas de carActer casi patolAgico, asf, relatan 
guerras exterminadoras, basadas en las pelfculas sobre las Gala— 
xias; se ofrecen otros mundos, que en vez de estar llenos de dul— 
zura y tranquilidad, estAn llenos de una especie de trasvase de la 
violencia que el planeta TÎerra les comunica continuamente.
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Los estudios efectuados per la N.A.E.B., cuentan como ac­
tes de violencia las amenazas de violencia y definen esta tan am— 
pliamente que incluyen cualquier dano ffsico o psicolAgico, muerte 
referidos a seres vivientes.Asi pues no es extrade que registraran 
sus observadores los cases seRalados lineas atras.
En razAn del argumente empleado, se da por supuesto que 
ban de producirse efectos, pero no se sabe el potencial de elles y 
el grado de estfmulo, pero la cuestiAn bSsica no es ndmero exacto 
de actos de violencia, sine el efecto que puedan tener sobre el 
pdblico.
Los efectos que pueden producirse de los crimenes y viole 
cias en les medios de comunicaciAn pueden ser imiy variados, y cabe 
distinguir al menos los siguientesi
1—Algunos de los que temcn los efectos de la violencia en 
los medios no parecen seguros de cuAles pueden ser las consecuen—  
cias especfficas.Se hallan simplemente convcncidos de que estas no 
Son deseables,
2—Otros autores expresan temores mAs especfficos, inclüye 
do la creencia en que tal material provoca un comportamiento de im 
taciAn directa.
3—La industrie de las comunicaciones misma acepta tambiAn 
la creencia de que dichos medios son capaces de provocar imitaciAn 
directa: asi el cAdigo de la Comic Magazine Association of America 
prohibe la presentaciAn del crimen de manera tal que inspire el de • 
seo de imitar a los criminales.
4—Una variaciAn del tema es el temor de que la présenta— 
ciAn en los medios masivos de crimenes y violencias constituya una 
escuela de delincuencia.Segdn esta versiAn del problema, no es tan 
probable que las imagenes de violencia que ofrecen los medios de 
comunicaciAn provoquen una imitaciAn inmediata e irracional, como 
que desarrollen lentamente en su juvenil publico una constelaciAn
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de deseos torcldos y una tendencla hacia el delito y el comporta— 
miento anoemal* .
5-Se tene que el crimen, present ado por los medios de 
comunicaciAn , tenga un efecto catalizador o desencadenante on per 
sonas que se encuentren en condiciones de resistencia moral reduci 
da.Cientificos sociales creen que los medios de comunicaciAn, al 
destacar. la violencia, pueden provocar un comportamiento violento 
en individuos normales sometidos a situaciones emocionales critical*
Los descubrimientos definitivos hasta ahora de investi— 
gaciones relatives a los efectos reales de las imAganes de crimene 
y violencia sobre los pdblicos de los medios de comunicaciAn son 
escasosj sin embargo, puede decirse que, hay que considerar los re 
lativos a la cuestiAn de las reacciones emocionales inmediatas an­
te tales -descripciones en primer lugar; y en segundo tArmino, los 
efectos sobre las actitudes, valores y comportamientos,
Estudios efectuados sobre las reacciones fislcas, hace 
ya algunos aiios, indicaron que el sistema nervioso era al menos 
temporalmente afectado por los contenidos de cièrtas peliculas.Un 
estudio posterior y mAs reciente realizado en Inglaterra, aporta 
lo que puede considerarse un emÿfrico estudio sobre los efectos,y 
en esquema puede.resumirse en los siguientes puntos*
a-Bl grado de perturbaciAn puede estar en relaciAn con 
los medios utilizados en la acciAn violenta.
b-La violencia, segdn pautas convencionales, con desarrd 
llo predecible parece impresionar muy escasamente.
c—Se es mAs sensible a las agresiones verbales que a las
flsicas.
d-La violencia real no parece asustar tanto como la con- 
tenfda en los programas de ficciAn, pero en cambio, produce mayor 
desagrado.
La significaciAn précisa de tales resultados no estA adn
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■Clara.Los autores del estudio sugieren que el que un incidente per 
turbe o desagradè o no, depende menos de que sea real o ficticio 
que de su posible encaje en el marco de la experiencîa y de que 
el afectado pueda identificarse con él.
Queda todavia mucho por investigar sobre la naturaleza 
del temor inspirado por el material que ofrecen los medios de cornu 
nicaclAn.Algunos casos recogidos en la literatura psiquiAtriea se— 
fLalan la existencia de traumas a largo plazo, como consecuencia de 
deterninadas experiencias en relaciAn con los medios de comunica­
ciAn, pero parecen ser muy escasos e inconexos,
Los efectos emocionales inmediatos de la violencia en 
los medios de comunicaciAn nos presentan, un cuadro imcomplèto,eu— 
ya significaciAn no puede evaluarse adn.
Los descubrimientos definitives' de la investigaciAn, en 
cuanto a los efectos de las descripciones e imAgenes de crimenes y 
violencia sobre los valores y el comportamiento de los auditorios 
no son mucho mAs abondantes que los relatives a las reacciones emo 
cionales inmediatas.Nos inclinâmes a creer que la escasez de datos 
sAlidos y, de hecho, de la investigaciAn oportuna, se dériva de la 
formulaciAn del problema.El material de los medios de comunicaciAn 
se considéra, como el fermente para que se agrie el queso y madure 
su sabor.
Hemos seRalado, al tratar de los efectos, sobre las opi 
niones y actitudes, que los medios de comunicaciAn rara vez cons- 
tituyen agentes lînicos de taies efectos,Pero en la medida en que 
la relevancia de la investigaciAn es cierta, sugiere que no es pro|- 
bable que actiSen de forma distinta cuando presentan descripciones 
e imAgenes de crfmenes y violencias.Los resultados de diverses in­
vesti gaciones indican que la exposiciAn a dichas descripciones e 
imAgenes no es un déterminante decisive del comportamiento; de
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-otro lado, hay indlcaciones de que tales programas pueden desempe- 
fiar fundones eppeciales en aquellos sujetos que estAn ya social- 
mente inadaptados.Yarios estudios han comparado las actitudes y la t 
pautas de comportamiento de personas expuestas con intensidad a 
contenidos de violencia, con personas que no han sido expuestas a 
la misma intedsidad.
La investigaciAn que acabamos de exponer, no suele en- 
contrar diferencias significativas entre los grupos citados, y la 
mayoria de las diferencias no parecen ser el resultado del grado 
de exposiciAn.Por consiguiente, los medios de comunicaciAn no se 
presentan como determinants decisive y dnico de las tendencias en 
el comportamiento.
De_todo lo comentado, parece deducirse que la investi— 
gaciAn sobre comunicaciones indica claramente que las descripcio— 
nes de crimenes y violencias presentadas no son causas primarias 
de una conducts en tal sentido.Dichos contenidos parecen reforzar 
tendencias de comportamiento existentes y originadas por otras cauÿ* 
sas.Para los que ofrecen un buen ajuste parecen resultar no dafli- 
nos; en el caso de personas que no estan asumidas en la sociedad 
y tienen tendencias agresivas o se seinten frustrados, parece que 
tal material les slrve de estimulo y acicate para sus tendencias 
agresivas.
Sin embargo, la discusiAn continua y asi, hay grupos de 
investigadores que si'guen pensando en que los medios de comunica 
ciAn ayudan a desarrollar tendencias personales que, en si mismas, 
han sido determinadas por otros factores y que el efecto del cri­
men y la violencia presentados por los mwdios de conainicaciAn dé­
pende, en su mayor parte del individuo.Otras opiniones, indican 
que la violencia en los medios de comunicaciAn no es causa direc­
ts de la relaciAn que se les argumenta, y que en cambio, pueden 
activer tendencias canalizadoras de las frustraciones de ciertos
Ill-
zlesequilibrios hacia la violencia*
Qüeda relativamente claro, en todo caso, que las fun- 
ciones que desempena el contenido violento de los medios de comu­
nicaciAn son complejas, y que la dinAmica que provoca que el oyen- 
te rehdya o se incline al comportamiento violento ofrece al menos 
igual complejidad.La via mAs rentable de investigaciAn serfa el es­
tudio de las variables que se sabe que estAn asociadas con la reac- 
ciAn a los contenidos de violencia, y a travAs del enfoque fenomA- 
nico.Este enfoque requerirfa, la determinaciAn de los critferios 
fcnomAnicos —comisiAn de un delito, la exhibiciAn de determinados 
sfndromes psicolAgicos,etc-, y un intente de reconstruir la via 
que llevA a los individuos al punto de ajustarse a taies criterios 
Esto équivale a afirmar que la informaciAn subsiguiente acerca del 
papcl de las comunicaciones en el desarrollo de actos violentos 
tenderfa mAs del estudio del acto que del estudio de las propias 
comunicaciones*
De todas maneras, el problema adn siendo fundamental, 
en su totalidad debe ser planteado a nivel mAs profundo y mAs en— 
casillado; y las soluciones, si es posible definirlas, han de gi— 
rar en torno a la implicaciAn de la familia, a los institutos y 
cèntros de ensenanza, a los grupos sociales,etc; es decir, a to— 
das las fuerzas que intervienen desde la ninez hasta la juventud 
en el proceso de socio-culturaçiAn de los seres.(3l)*
3-5-1. Violencia y TelevisiAn.-
El anAlisis de la correlaciAn televisiAn-violencia, 
ha sido estudiado por todos los paises, y se ha hecho enfasis so— 
bretodo en les efectos que puede provocar en el pdblico infantil 
y juvenil, puesto que su influencia es mAs permanente en Astos 
en los adultos.El interAs por el tema no puede decirse que sea^ 
cialmente prédominante, ya que rara vez se menciona en la prer&
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popular, o en la blbliografla relative a la investigaciAn sobre 
comunicaciones*Parece corriente, en cambio, ëntre especialistas 
de psiquiatrla infantil, psicoanalistas y psicAlogos clXnicos*’
Relativamente pocas personas, quitando los especialistajs, 
han dedicado una atenciAn considerable al raotivo del por quA este 
pdblico citado vea tantos programas de televisiAn, destinado en su 
mayor parte a los adultos*Pero la cuestiAn se puede enfocar anali- 
zando su importancia en dos Angulos, suponer una serie de motivos 
para los mayores de doce ados y otra para los mAs pequeRo'svAsi, se 
cree que los adolescentes tinen un status de grupo minoritario en 
la cultura del pais (el que se trato)j no gozan ya de los privile- 
gios de la nihez, ni se les reconoce todavia como adultos*En conse­
cuencia, los frustrados adolescentes busean en la televisiAn la 
satisfacciAn de un deseo de contacte con el mundo de les ’mayores, 
de un afAn de saber, del impulse de participer y alcanzar un sta­
tus* Por su parte, los pequenos tambiAn anhelan el contacte con el 
mundo de los adultos; pero en ellos adn hay mAs, su necesidad de 
aventura y emociAn estA frustrada por las restricciones y la dis­
ciplina social*Pero adn y a pesar de elle, el simple contacte con 
el mundo de les adultos constituye el aliciente' principal, y una 
explicaciAn de elle lo tenemos en el siguiente ejemplo: los pro­
gramas nocturnes generalmente aportan temas que son atractivos 
para los nines y adolescentes, como son las variedades, los Gan­
tantes favorites del momento entre la sociedad juvenil*
Los especialistas que se preocupan por la continua ex­
posiciAn del pdblico de los jovenes y ninos a la programaciAn pa— 
ta adultos no temen que estos contenidos puedan resultar indccoro- 
sos*La mayor parte de tal material, pretende de hecho, atraer a 
oyentes y videntes de todas las edades,pero el aspecto que preocu 
pa mAs es la simple y natural concentraciAn en los adultos y sus 
nroblemas renies.
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Tal vez sea innecesarlo presentar pruebas del hecho,évi­
dente, de que la coraedia de enredo, el cine del Oeste, las histo­
riés de crimenes, el drama e incluso los programas de espectâculo! 
se ocupan casi en su totalidad de los adultos, y que taies adul­
tos se encuentran con mucha frecuencia frente a problemas o situa 
ciones de conflicto*
El prolongado contacte con el mundo adiilto de la tele­
vision puede acelerar de manera no natural la influencia del am- 
biente de las personas mayores sobre los ninos, llevAndolos a una 
madurez prematura y superficial*
Pero veaaos en una doble vertiente los estudios sobre 
los efectos de la televisiAn en el adulto, e investigaciones so­
bre el impacW de la violencia televisiva en los menores*
En el primero de les casos, en el afto 1952 se recogie— 
ron datos relatives a los efectos, y que se ampliaron en los anos 
sucesivos.La violencia significaba dano fisico, psicolAgico o mue 
te, contra seres vivientes,E1 anAlisis efectuado tuvo en cuenta 
tanto los actos como las amenazas de violencia; el agente do la 
violencia; el mAtodo utilizado; el contexte dentro del cual ténia 
lugar la violencia.El contexte era importante de tener en conside 
raciAn, ya que se presumfa que los actos de violencia son inter- 
pretados de acuerdo con la situaciAn en que ocurren.
En el estudio citado se comprobA que la influencia de 
la violencia dada por televisiAn es évidente, aunque no podia ser 
causa dnica de las disfunciones ambientaies violentas.Aunque si 
era bastante grande la proyecciAn del medio televisivo en los adu L 
tos*
MAs tarde en el ado 1959 en CAnada, se analizA la corre 
laciAn estadistica y socio—psicolAgica entre la televisiAn y las 
conductas violentas y criminales,Un ano mAs tarde, en i960 en Es*^
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-tados Unidos, se redacté con base empfrica, la formulaciôn de un 
documento para el control de los programas para dominar la violen­
cia; la ComisiAn Nacional sobre las Causas y la PrevenciAn de la 
Violencia NorteAmericana con el material recogido en ese document* 
hizo unas recomeridaciones al pdblico, a los responsables de las c - 
denas de televisiAn, y en especial, a los padres y educadores,
El sociAlogo francAs Cazeneuve y J.Oulif en un sorpren 
dente libro aparecido en 1963(La Grande Chance de la TAlAvision), 
tras comentar los temas acerca del rol que la televisiAn iiiene en 
el mundo actual y su influencia en las estructuras familiares, y 
en la vida en sociedad de hoy; los autores plantean si la critica 
de la predilecciAn hacia la televisiAn y en particular por las es 
cenas de violencia que présenta dicho medio, tiene sentido; a la 
conclusiAn que llcgan, es a que dnicamente personas anormales pa- 
tolAgicamente hablando, pueden ser tentadas a ajustar su acciAn a 
lo que les mucstra la televisiAn,
Trabajos posteriores aparecidos en torno a la inves­
tigaciAn de los efectos de la televisiAn han estudiado el tema,pe 
ro no puede silenciarse el trabajo de BELSON, que en su libro(The 
Impact Of Television:Methods and Findings in Program Research- 
Crosby Lockwood and Son Ltd,1967-LondresïpAgs,48 y ss) recoge las 
experiencias de algunos de los estudios realizados por la BBC in- 
glesa, a la vez que dedica unos capitules sobre las tAcnicas mAs . 
viables para la pesquisa de la influencia de este medio en las au 
diencias, y termina con un. intento de medir los efectos que deter 
minados programas se proponen lograr a base de un test de efecti- 
vidad,
Hemos de referirnos igualmente a los trabajos del ex­
pert© europeo que mAs ha trabajado sobre el tema, como es HALLORA 
(32)que ha investigado sobre las funciones y disfunciones de la
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-de los efectos de la televisiAn.En sus obras,analiza en primer lu 
gar el anAlisis de la televisiAn como medio politico en un senti­
do amplio, con las controversias y debates al respecto en distin- 
tas Areas culturales; no soslaya las criticas que se hacen al ci­
tado medio sobre las imAgenes y escenas de violencia; llega a de­
cir que la televisiAn se usa como victima para los males de la so 
ciedad, ÿ no es el medio el que contagia, sino el contexte del mur 
do que por doquier respira violencia.
Uno de los mAs recientes trabajos que registra el stati 
del tema que debatimos, ha sido publicado en la revista "U,E.R"( 
UniAn Europea de RadiodifusiAn; se trata de un articule donde se 
presentan los dltimos resultados de las encuestas realizadas, y 
analiza la violencia en si misma, como viejo problema, patenta la 
cantidad de violencia que aparece con asiduidad en la pequena pan- 
talla, y los espacios en donde mAs existe; y termina este trabajo 
con unasrecomendaciones para los responsables de los medios.
De todas maneras es una aventura al margen de todo ri­
gorisme cientifico, y de haber visto las posturas de los mAs en- 
tendidos en el problema, pretender formulas conclusiones y propo­
ser medidas sobre el tema sin el insoslayable anAlisis directe de 
los hechos.
Para nuestro pais,los datos que consignâmes estAn to­
rnades del Institute de la OpiniAn Pdblica,como organismo autoriza 
do y solvents en el estudio de los modernes medios de comunicaciAi 
En el ano 1973, segdn el balance del citado Institute las policu- 
las de largo metrajc que se pasan por la TelevisiAn presentan las 
siguientes caracteristicas:
-El ndmero de ellas ocupa un lugar destacado en la pro­
gramaciAn, sAlo las supera en extensiAn los informativos.
—Los telefilmes proyectados,casi todos, a excepciAn de
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_uno francos, son dc procedencia norteAmericana, abarcando, el Ges­
te, los policiacos, aventuras, etc,»
-Estos representan el 13 por 100 del total de la progra­
maciAn, van detras de los programas de informaciAn, que ocupan un 
16 por 100, de todas maneras queda claro en el siguiente cuadro:
PROGRAMAS QUE SE VEIAN CON MAS FRECUENCIA EN I973
SexoToj.1
V aron/G ltijer%
11 13 10
Variedades Musicales. 14 12 16
Conciertos y MAsica ClAsica, 2 2 2
Telefilmes. . . . ......... . . , . 18 13 19
Deport!VOS.................. 10 17 5
12 16 12
2 3 2
2 1 2
7 6 8
Peliculas Largo Metraje.... 13 10 16
J 1 3
—— — ——
— — —
—— — —
—— — —
Retransmis!ones en Directo.. —— 1 ' —
—— — * —
Parte MeteorolAgico........ . —— — — -
Programas Retrospectives...• — — ——
— — —
Peliculas de Dibujos.....;.. — — —
Todos por Igual............. 1 — 2
S.R..... ................... 4 5 3
Total Frecuencias......... (22 0 3) (8 3 0) (1373)
49 44 51
(33)
Como queda claro del cuadro de audiencias que queda re­
flejado, las peliculas y telefilmes juntes nos dan un total de 33?
por ciento, mientras que las noticias nos dan un 11%, y en cuanto
a los culturales nos dan un 2%, lo que demuestra la influencia en
-li? "
*
JLos pdbllcos»
Sigulendo con la misma fuente, veamos unos cuadros mAs 
que nos, sirven de reflexiAn*
COMPARACION
GRAMACION
ENTRE 
DE TV
LA DISTRIBUCION, POR MESES DEL 
Y DE LOS PROGRAWWS DEDICADOS A
TOTAL DE PRO- 
TELE FILMES
Mes Total# Telefilmes#. Diferencia#
Enero....... 8 __
Febrero....., 7 -1
Narzo........ 9
Abril•....... 7 -1
Mayo......... 8 -1
Junio........ 8 -1
Julio........ 8
Agosto 9 L2
Septiembre «., 9 4-2
Octubre...... 9 ' —
Noviembre..., 9
Diciembre.... 9 — —
Total. 100 4
Por lo que podemos ver en el cuadro, la distribuciAn de 
los telefilmes, por meses, es muy similar a la distribuciAn de la 
programaciAn total de TV, lo cual nos indica, que el espacio dedi—
cado a este tipo.de programas, es muy similar de un mes a otro, ya
que se trata de programas fijos durante la misma temporada de TV
Podemos anadir algunas observaciones ricas en contenido, 
segdn las investigaciones llevadas a cabo por el Gabinete de Psico
logia del Institute antes mencionado, a raiz de la encuesta sobre
un total de 21 telefilmes; los resultados quedan patentes en per­
centages, y su distribuciAn, de acuerdo, con el contenido, fue el 
siguiente:
DistribuciAn
Comedia SituaciAn...............       36,4
-ll8-
Policiacos., 3 1 , 8
Oeste..  ......           27,3
P s i q u l A t r i c o s . 4 , S
ClaslficaciAn_______________________  %_
Con un R o m b o . • 76,2
Con dos. Rombos. 23,8
Violencia %
Dofctadas, p u R e t a z o s , e t c . • 27,)
Tiros y E x p l o s i o n e s . 67,2 
Arma Blanca y Objetos c o n t u n d e n t e s . 5,7
De—todo lo expuesto, se puede decir, sin ninguna obser- 
vaciAn en contra,que la encuesta permite observar que una inraensa 
mayoria de ninos ve programas inadecuados a sus edades, y que Un 
porcentaje superior al 80 por 100 se queda ante el televisor en 
los programas noctumos.Pero comparando a nuestro pais con otros, 
hay que senalar en cuanto al problema de menores que ven progra— 
mas en la noche que no hay mucho desfase, pues en un estudio rea— 
lizado en Francia sobre cuatrocientos nines, mostrA que el 90 por 
ICO de los encuestados velan televisAn por la noche*
Consecuencia latente es que, el peligro lo tenemos pré­
senté, puesto que a grandes trazos ha quedado reflejado como la 
violencia se almacena en los programas nocturnes.Sobre este tema 
existen dos opiniones contrapuestas; unos que consideran que los 
efectos de emitaciAn constituyen, en funciAn de las escenas violei 
tas un riesgo grave, y otros, por contra que defienden que en la 
percepciAn de tales escenas existe un valor catârtico, en el que 
los expuestos a ellas se liberan de las acciones negatives merced 
al acto de presenciar escenas de fuerte grade agresivo; a esta po
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■siciAn se la ha critlcado, tanto por parte americana como por par­
te italiana, al.decir que, las escenas violentas visionadas en la 
pequeha pantalla no ofrecen là posibilidad de eliminar los impul- 
sos agresivos de los jovenes espectadores, sino, que los estimular
Pero no nos debé extranar que a la hora de buscar opi— 
niones entre los espectadores de sectores diverses, nos encontre- 
mos ante proferencias de aquellos espacios que no s61o son mAs 
violentos, mejor argumontados, mAs exAticos, sino que ademAs, y 
por un proceso demasiado fAcilmente observable, se pueda h’ablar dc 
casualidad, ya que la coincidencia se dA en los temas poor trata- 
dos, sin esmero y sin fortuna*
Nos interesa ofrecer una panoramica lo mAs ainplià posi­
ble sobre los-espacios que han sido considerados en el anAlisis dc 
contenido, para observar los indices de represontaciAn de violen­
cia, aunque mAs tarde centremos nuestra atenciAn en cada uno de 
los grupos de programas a distinguir,De l86 programas emitidos, 
el 79 por 100 ha sido objeto de observaciAn, de los otros han sid< 
observados indirectamente, asi pues, exponemos seguidamente un eu; 
dro en donde se refiejan los programas visionados en los que se h 
encontrado violencia o que no contenian:
ESPACIOS VISIONADOS DE TELEVISION_______________
Programas
Con violencia Sin violencia Total
NS % . NS
9 16,4 46 8 3 , 6 55
Peliculas Largo Metraje y 
Dibujos Animados*••••••••• 30 90,9 3 9,1 33
Infantiles y Juveniles.,«. — — 7 100,0 7
Musicales. . . . . . . . . . . . . — 24 100,0 24
Culturales y Rcligiosos... 2 3,1 61 9 6 , 9 63
Deportivos. 21 100,0 21
DramAticos 16 6 9 , 6 7 3 0 , 4 23
Total 57 2 5 , 2 169 74,8 226
- l'èo -
El grupo de peliculas de largo metraje, telefilms y di­
bujos animados, es el que en con junto, en nuestro estudio ha arro- 
jado mayor proporciôn de espacios con contenido de violencia; perc 
dentro de tan elevado porcentaje, el &dice de peliculas y telefims 
sube de una manera alarmante, mientras que pierde alguna intensi— 
dad en los dibujos animados; pero adn y a pesar de todo, hemos de 
observar que existe un elemento de distincién apreciable, que ha— 
ce referenda a la violencia; y es que no es la misma violencia 
la que pueda aparecer en peliculas con héroes humanos, a la de cor 
traste con un fondo de comicidad en animales humanizados; y aunque 
se califiquen de violentos determinadas escenas en dibujos anima— 
dos que contengan violencia, o agresividad, como puede ser, un go3 
pe, una vengjanza,etc; no es siempre una violencia con visos de re* 
lidad, y -casi siempre induce a la risa o a la fantasia*
En cuanto a los programas dramAticos, comprenden los 
espacios de novelas seriadas y las versiones originales o adapta- 
ciones de obras de teatro, en Al se da un total del 6 9 , 6  por 100 
con violencia y el 3 0 , 4  por 100 sin violencia, asi pues el conte­
nido de violencia en este grupo hace que sea el segundo en impor­
tancia,
Por lo que toca a los espacios informativos, nos atene- 
mos sAlo a los telediarios, y de forma ocasional a los documenta- 
les, reportajes y emisiones especiales, a los que denominamos otr< 
espacios informativos; en el tenemos los siguientes porcentajes: 
telediario, con violencia 2 2 , 7  sin violencia 7 7 ,3 î otros, con vio­
lencia 1 2,5, sin violencia 8 7 ,5; asi destaca el porcentaje de es— 
pacios con violencia en el Telediario; y no es que contenga este 
ndmero por azar, es que es un servicio que recoge la actualidad 
mundial y refleja por tanto, los acontecimientos de la realidad 
actual, que es en gran parte violenta en el mundo; no es por tan­
to un espacio que sea desolador, puesto que es obvio que considers
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-la marcha del mundo.Hay que decir, en favor de estos espacios, que 
la actualidad se dA en gran parte oralmente, mientras que los es­
pacios grAficos espinosos o violentos se soslayan para cuidar la 
influencia en el Ambito psico-social. .
En cuanto a los espacios-culturales y rcligiosos, el 
contenido de violencia se dA s6lo en los primeros, con un 3,5 por 
100, lo cual no es una cifra alarmante, pues si han aparecido, pot 
lo general, han sido insertados en tale's espacios como puntos de 
contraste dentro de una tAnica general muy satisfactoria, y siem­
pre con caractères atenuados.
Los espacios musicales, no nos han dado un indice de 
violencia; cabria hacer un anAlisis en cuanto a sus efectos sono- 
ros, en tanto-pudieran con su estridencia provocar en algunas per­
sonas actitudes refiejas de agresividad; pero séria apartarnos de 
nuestro estudio.
En cuanto a los espacios deportivos, y circunscribiAn- 
donos sAlo a los mAs violentos, boxeo, toros y futbol; cabria des­
tacar el dltimo, puesto que en ocasiones vemos en la pe.queîîa pan­
talla autAnticos casos de violencia por parte de jugadores y espe* 
tadores in situ; de todas formas no son significativos en un alto 
porcentaje, pero hay que tenerlos en consideraciAn si van en aumei 
to, puesto que entonces serian reflejo de un contexte socio-cultu 
ral en detrimento, aupque tambiAn habria que tener en considéra— • 
ciAn la idiosincracia del pais.
En general, la panorAmica de violencia en televisAn vi< 
ne a concretarse en un porcentaje que représenta un cuarto por 
ciento del total de los espacios sometidos a estudio; la gran ma— 
yoria de espacios estAn carentes de violencia. La mayor o menor 
magnitud de las cantidades de escenas violentas, se concreta es— 
pecificamente en determinados espacios, y no abarca a toda la pro
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^ramaclAn.Los datos que expondremos a continuaciAn no son sehsaclo 
nalistas, sino detallistas, su significaciAn debe ser considerada 
en su propia limitaciAn*
Hemos de decir, antes de seguir adelante, que todos los 
cuadros que se insertan, son fruto de trabajo personal, basados en 
el conjunto de datos obtenidos a través de sondeos en revistas de 
cspecialidad(Tele-Radio, T,P), y en las pAginas de los diarios de- 
dicadas a las criticas sobre espectAculos, con una anotaci&n deta- 
llada, hemos podido confeccionar los cuadros y cifras que bfrece- 
mosj por tanto, perdonesAnos el.no citar fuentes, ya que séria un 
tanto largo, el citar pAginas y ndmeros de las rsvistas y diarios 
consultadas*
Programas Ndmero Espacios Promedio Escena
Observados Violentas
Largometrajes, 1 8 , 3
Telefilms..... . 9,0
Dibujos animados.•••••••• • 8,1 .
DramAticos 5,5
Total 7,9
Ndmero de.Escenas Promedio
Violencia F i s i c a • 4,4
Violencia PsicolAgica...., 2,4
Violencia Moral........... 1,1
Total........... 444 7,9
Nos permitimes hacer un desglose de la distribuciAn 
de las escenas violentas, segdn los diversos medios y modos con 
que se han presentado en el conjunto de los grupos de espacios a 
que nos hemos referido y han Quedado expuesto, ya que de su exa­
men se pueden sacar consecuencias, para recomendaciones a los me-
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Escenas'Violentas
Fislcas»
En la Persona#
PuHetazos•••••••••••••••••••••••••••••
P atadas y otros» »»*##.»*#*»*#*#»*##».$, 
Estrangulamientos,Ahorcamientos,etc.•, 
Armas de Fue^o••••••••••••••••••••••••
Armas Cortantes.••••••••••••••••••••••<
Ruidos» .......
Explosiones .......
Torturas Flsicas••.•••••••••••••••••••
Raptos,Sccuestros» ••••••••»•••••••••••<
Accidentes•
En los Biencs Extemoa»
Robos•••••••• I
Allanamientos,
En la Sociedad#
Guerras,,»•, 
Privaciones,
Psicolôgicas «
Torturas Mentales, 
Presiones * 
Provocaciones,«., 
Ridlculos»••••••»,
Desprecios»•••••».
Miedos•••••••••.»<
Amenazas»•••••••• ,
Hipnotismo»•••«»• <
Morales »
Chantajes
Defraudaciones.•.••», 
Insultes»••••••••••»,
Abuses Légales.,,««» 
Mentiras y Caluimias, 
Erotisme
Ndmero
20
3
10
8
13
5
10
17
21
8
25
27
16
12
6
19
5
7
10
5
Por lo que toca a los matices de motivaciôn de la vio-
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-lencia en unas y otras escenas, los datos son los siguientes:
Matices de MotivaciAn: Escenas Violentas» Ndmero Promedio
Normal o EspontAnea»...»»».».»».»»»».»»,» 8? .1,55
Oefensa Propia.»».»*»»»»»»»»»»,,»»»»»»»»» 52 0,9
Venganza»»»•••••»•••»»••»»•»•»»•»»•»»»•»» 97 1,7
Sadismo.••»•»»••»»••»»••••»•»»»••»•»»»•»• 24 0,4
Ideales.*»»*»»»»»»,»»»,.,,»,».»»»*»**»»»» 66 1,2
Pasiones....»»,..«,*»..,».»»»»»,»»»»»»».* Ill 1,9
Ensanamiento..»*.»»,»».»».» »» »*.».»»»»*»» 7 0,1
Cabria hacer un desglose exattamente igual en cuanto a los 
largometrajes, telefilms, dibujos animados y espacios dramAticos, 
pero considérâmes que serlà excesivo el ndmero de cuadros y can— 
sarla la atenciAn del estudiosoj per tanto sAlo vamos a reflejar 
las cifraS de conjunto de los espacios aludidos* en cuanto a los 
largometrajes, tenemos 55 escenas violentas distribuidas en cuan—
to a violencias flsicas, psicolAgicas y morales, el promedio de 
las escenas es de un 13,3, los matices arrojan cl mismo promedio; 
en los telefilms, tenemos I9O escenas violentas correspondiendo 
a las flsicas, psicolAgicas y morales; los efectos nos dan un pro 
medio de 9,0, en cuanto a los matices el mismo promedio; en los 
dibujos animados, tenemos 73 escenas violentas distrmbuidas de la
misma forma anterior, los efectos arrojan nn promedio de 8,1, los 
matices dan igual promedio; y en cuanto a los dramAticos. tenemos 
126 escenas violentas; los efectos y los matices nos dan un prome 
dio de 5 ,5 »
Quisieramos significar, que con todo, puede senalarse 
que se acusan tendencias bien identificadas en el sentido de una 
violencia fisica, que preferentemente adopta matices de esponta- 
neidad o itormalidad, de venganza, y que otras veces, se ampara en 
la idealizaciAn o se encona en la pasiAn, el sadismo y el ensana— 
miento.
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Por lo comdn, los efectos no se quedan en la simple a-
menaza, se cultiva, la herlda, el magullamiento y con menos ten—
dencxa la mutilaclAn#
Un dato interesante es qqe, la tônica general de la vi 
lencia en TelevisiAn sitda a hombres contra hombres, y frente a 
frente, podrfa pues pensarse que estâmes o bien ante un mundo de 
ciencia—ficciAn d es mis bien que la realidad mundial nos estA pr« 
sentando un mundo nuevo de depredaciôn del ser contra el ser.
3-5-2 . Violencia y Prensa.—
Pocas cosas son, en el mundo de hoy, tan frAgiles y pe
recéderas, a la vez que tan poderosas como el papel impreso.Si no :
constrenimos a la consideraciAn de los impresos periAdicos, la an 
tdCtesis que apuntamos gana Un valor mAs vivo: estamos ante la pre 
sencia real y onaipotcnte de la civilizaciAn del papel, dentro 
de la cual la prensa juega un roi de fuerza no menos évidente que 
discutida.
Con ello y con atender a que como sucede con otros me­
dios de comunicaciAn se entremezclan en Aste la servidumbre infor 
mativa en el piano de difundir la transcripciAn veraz del aconte— 
cer humano actual y la concomitancia de implicar en esa servidum— 
bre factores que actdan por s£ mismos sobre el decurso de tal aco k 
tecer, tenemos ya proyectado un marco de razones que, mueven a t»e 
conocer un significado indicative.
Por tanto, la vertiente de la prensa impresa, como me­
dio de comunicaciAn social peculiar y de peculiar trascendencia, 
merece consideraciAn aparté y tratamiento reflexive especial.
Nuestro estudio, hace referencia al contexte social y 
relaciAn especial de la violencia en el fenAmeno comunicacional, 
lo que explica que nuestro trabajo sea extenso, puesto que de no 
ser asf, no podrfamos hacer un exaraAn, como pretendemes, de cada
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'blnomio, medio-violencia.Hemos Intentado acutnular el mayor materi 
posible para el estudio de este item, el cual nos ha llevadb mu— 
chas horas de lectura de pAginas y pAginas durante un perfodo no 
inferior a dos meses, para encontrar la homogeneidad y el acerca— 
miento a lo mAs actual#
Para llegar a confeccionar la sfntesis que aqui expo— 
nemos, pensamos en la elabor.aciAn de una exposiciAn separada con 
referencia a los aspectos literario y grAfico, y a los matices y 
tipos de violencia.Se han logrado*sacar. un considerable ndmero de 
datos referidos a violencia en imagen y violencia en texto, que 
hacen un total de unos cinco mil datos manejados.
Nos fijaremos primeramente en el aspecto literario, y 
exponemos■lo "apreciado respecto a matices y tipos de violencia en 
el contenido textual, para pasar luego revisiAn al apartado de la 
ilustraciones,
Dentro del anAlisis de los textos de prensa en funciAi i 
de la violencia, se sigue una Ifnea de penetraciAn del fenAmeno, 
que estudia primero la naturaleza de la violencia, para llegar lu* : 
go a la raiz misma de tal violencia: el sujeto,
El cuadro que qfrecemos revela la violencia detectada 
ên sus distinguibles matices.
____________________ VIOLENCIA EN LA PRENSA (Texto)____________ ■
Mqtices de la Violencia Frecuencias
N o r m a l 1.610 40,6
Defensa Propi a............................ 268 6,8
Venganza....;   306 7,7
Sadismo................................... 31 0,8
Ideales................................... 620 15,6
Pasiones.................................. 366 9,2
Ensanamiento.............................. 66 1,7
Total............-  3.267 82,4
-  1'27 -
La violencia y la normalidad, parecen conceptos que se 
repelan, pero hay que tener en cuenta que entendemos por violenci 
normal, la que es fruto de la espontaneidad del individuo, la que 
responde a los movimientos primarios, la que se puede llamar ins— 
tintiva.En cuanto a esto, hacemos observar que en un anAlisis de 
tipo psicolAgico, e%ta violencia normal, podrfa ser prueba de la 
raiz instintiva de la violencia en el hombre, y pudiera ser indi— 
cio de un contexte social violento, sobre todo si va unido a pun— 
tos similares#
Es aceptado que un ideal, es un vector que dirige mu— 
chas de las acciones del hombre, y prueba de ello es que, el hom— 
brè muchas veces en pos'de Aste no repara en medios a su alcance.
Adn de haber expuesto un contexte social violento, la 
humanidad répugna ciertas formas de violencia, como el sadismo y 
el ensanamiento, y asi el que obtengan minimas representaciones, 
que solamente pueden salir a luz en casos de formas patolAgicas 
de actuaciAn#
Con los datos iniciales dados, podemos afirmar ya que 
la violencia no se ofrece como un hecho aislado o en una pAgina 
aislada del periAdico, sino que se monta hasta un 8 2 , 5  por 100 de 
las pAginas de los diarios, siendo un triste denominador de la su 
perficie informative, brindando asi al lector toda su espontanei­
dad.Cabria pensar tambiAn en un anAlisis mAs profundo, si las re— 
ciprocidades dadas entre realidad social y proceso informativo, 
responden a que el individuo de hoy estA construyendo un mundo ne 
gro cuyo tel6n de fondo es la cotidiana violencia.
De los matices, pasamos a los tipos de violencia cap- 
tados en la prensa y hacemos la misma clasificaciAn anterior,es 
decir, distinguimos entre la fisica, la psicolAgica y la moral; 
g^una vez queden refiejadas en el cuadro, procederemos a su anAli
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'Tipos de Violencla ' Frecuencias
NS
Ffslca..........       2,075 52,3
Psicol6gica.. 6 5 1  16,4
Moral..............     431 10,9
Total     3.157 79,6
La violencla flsica transcrita en los textos de prensa, 
llega a triplicar a la violencla psicolégica y casi a quintupli- 
car a la de tipo moral; lo cual nos dice que, concuerda con las 
tendencies actuales de la realidad social y también con la t6nica 
y los CQndicionamientos- técnicos del fenémeno comunicacional.Asi, 
la violencla ffslca viene a estar présente en cada sels de once 
textos de'la "prensa.Veamos seguidamente dentro de ésta violencla 
otras subdivisiones:
Violencla Ffslca en las Personas(Texto-Prensa)
Grados, Modos o Medios Frecuencias
Miertes .............
Punetazos, patadas,etc, 
Mordiscos,aranazos,.... 
Presiones. . . . . . . . . . .
Lanzamientos. . . . . . . . .
Armas de fuego* «...*... 
Armas portantes.......
Mëtodos golpeantes...• • , 
Envenenamientos.......
Coche, Tren, Avl6n,etc,,
R u i d o s  .
Explosiones
Torturas y Maies Tratos, 
Raptos, Secuestros......
Suicidios........ ...
Ne %. .
357 9,0
185 4,7
20 0,5
43 1,1
32 0,9
168 4,2
44 1,1
21 0,5
108 2,7
11 0,3
47 1,2
16 0,4
38 1,1
137 3,4
3 0,0
Total................  1225 31,6
Todo J-o expuesto nos révéla el menosprecio a la persona.
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-y en cuanto a agente rector y creador de opiniôn pudiera signifi- 
car que esta violencla en la prensa hace unà aportacl6n a favor 
de tal. desprecio.
Violencla en Bienes Externos (Texto-Prensa)
Modos o Medios _____ Frecuencias
Ne %
Robos 3,3
Destrucciones•••••••••••••• 3,1
Allanamientos••••••••«••••• .. 6 0 , 1
Violacl6n Documentos 0 , 1
Presiones Indirectes, 2 . 8
Total#•••••••• 9,4
La falta de respeto a los bienes es una caracterfstica 
que va unida-casi sierapre a toda violencla,Robos y destrucciones 
polarizan las tendencies dominantes, en cuanto a allanamientos y 
vlolaciôn de documentos su indice es bajo ya que responden a una 
menor producciôn en la realldad.
Violencla en la Sociedad(Texto-Prensa)
Modos o Medios Frecuencias
Ne %
Guerras••••••••••*••••••••* 182 4,6
Terrorism’o» 72
13
168
1 , 8
0,3
Privaciones 4,6
Total 435 11,3
La atenciôn prestada por la prensa a la violencla flsi 
ca ejercida sobre la socicdad es tnucho m&s pequefia que la prestad 
a la ejercida sobre las personas; es un fen6meno digno de desta— 
carse, ya que descubre una menor sensibilidad efectiva de la pren 
sa hacia los atentados cometidos contra la sociedad; ello avala 
una constante ético—sociolôgica ira.iy extendida por los paiscs del 
Srea mediterrSnea, raanifestada en la menor importancia conferida
“ l'ào -
_a lo que atane a normas positivas, y en cambio, en la hipersehsl- 
billdad para lo que de alguna manera muy directa se enmarque en ur 
cortorno de ley natural*
Por lo que respecta a la violencla psicol6gica, conven 
dria recordar que precisamcnte el hombre es un ser sobre el que se 
puede ejercer con frecuencia una influencia modificadora mSs efec 
tiva merced a la violencla psicolégica que a la flsica en slmlsma 
La tendencia m&s innata de la persona Humana es la de resistlr a 
la fuerza extema que pueda ejercerse sobre ella, dado que el ins 
tinto de conservaciôn reacciona en sentido de autoconservacl6n foi 
raando un muro contra las agresiones del exterior; sin embargo, la 
moderna Psicologla ha descubiefcto procedimientos para obtener in— 
falibles resultados a la hora de reallzaciones comprobadas.Cuanta 
veces hemos escuchado con respecte al ego, que el rldiculo, el mie 
do, etc,, son muchas veces el dnico movil de nuestras actuaciones 
De aqui la necesidad de ver en que tanto por ciento y en que medl- 
da aparece en la prensa*
Violencla Psicol6gica en la Prensa(Texto)
Modos o Medios Frecuencias*
N5_______________ %
Torturas M e n t a l e s 71 1,®
Presiones••••••••••••••••«•••••••••• • 1^7 2,7
Provocacionés,•••••••••••••••••••«••• 196 5,0
R l d l c u l o s , • 42 1,0
Desprecios•••••••••••«••••••••••••••• 62 1,6
Micdos, • 171 4,3
Hipnosti smo■•■•••••••*••••••••••••••• -- 2 0,0
Total  ............ 651 16,4.
Se acusa un Indice alto en provocacionés, pero es un fe- 
n6meno connatural a cuàlquier tipo de violencla, y es propio de la 
psicol6gica,La sociedad actual révéla altos Indices de vivencia ba 
jo el miedo, ya sea de forma directa o indirecta de violencla, lo 
que nos dâ un efecto de violencla psicolôgica, caractorizada como
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factor latente de tensiones de tipificaciôn mdltiple a nivel indi­
vidual • . * .
Aunque los otros modos de violencla psicoldgica ,no mere 
cen mencl6n espeCial, si hacemos una llamada de advertencia, pues- 
to que por su naturaleza, son fendmenos que aunque pequedos en can 
tidad, suponen un agravio tal a la persona que no pueden dejarse eu 
el olvidd, ya que atanen al propio yo.
En cuanto a la violencla moral y recordando al Derecho 
Romano - coacta voluntas, voluntas est - y sabiendo que a veces ta 
violencla se présenta de la forma m&s encubierta, o se encubra de 
licitud incluso dentro del marco propio del derecho, no por ello 
se puede olvidar este tipo de violencla*
Aunque las estadfsticas no don un Indice refelejo alto, 
no puede decirse que no se registre, lo que ocurre es que es m&s 
diffcil de obtener el dato, al aparecer como habitualidad social 
comdnmente aceptada*
Violencla Moral en la Prensa (Texto)
Modos o Modlo*  Frocuenclos
NS
C h a n & a j e s . 20 0,5
Defraudaciones* **,..**,**..****,*.****.* 25 0,6
I n s u l t o s 86 2 , 2
Abusos L é g a l e s * 39 1,0
Abusos de Poder. 9 4  2,4
Abusos de P o s i c i ô n 83 2,1
Mentiras y Calumnias..,. *    41 1,0
Erotismo*    43 1,1
Total......   431 10,9
Pudiera pensarse que es la hipersensibilidad de las perso 
nas de hoy ante cuanto parezca abuso-prçsiôn por parte de la auto- 
ridad un factor que promueve la inclusion de taies aspectos en los 
contenidos informât!vos, a tftulo de preocupacl6n o de denuncia an
±r- nniniA" pdhlica.__;  . ■  ---'  — — ■■ .... . ,
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En cuanto a la prensa y el erotismo, lo estudiado por+ 
nosotros apenas nos d& este fenômeno; pues là prensa tomada como 
base de estudio no es precisamente tipificacble ni la m&s accesibl 
o liberal ante tendencias relacionables con lo.erôtico, asi pues 
no tenemos Indice representative*
Ui)a de las formai de expresi6n que utiliza la prensa es 
la imagen, que, como la letra, puede ser portadora de violencia.De 
aqul la conveniencia de su examën.Los matices de violencia se agru 
pan en las mismas categories que cl texte*
Los datos de violencia en imagen impresa, se reglstran 
con tal catégorie, que el fen6merio de la violencia tiene un largo 
recorrido en la mayor parte de las p&ginas estudiadas.Y su examén 
se hace necesario, ya que el hombre percibe a trav&s de la vista 
la sensaci6n de la violencia impresa en la imagen de los medios de 
comunicaci6n *
Violencia en la Prensa (imagen)
Modos o Medios  Frecuencias
N9
Normal* . , * * * * . , . . * # . , # * , * . # * * * * , ,  1,089 ' 27,4
Defensa Propi a#*.**********.************ 269 6,3
Venganza.•*•*****. .....,*..*....**.*,* 458 11,5
Sadi smo ***.**************,*****,******** 66 1,7
Ide aie s***..**********.**.****,********* 83 2 ,2
Pasiones••••**•*••***•*******••******•*• 258 6 ,,
Ensahamiento**************************** 101 2,j
Total    2.324 58,i
Del exam&n del cuadro podemos sacar las siguientes mati— 
zaciones; la prensa informa mayoritariamente de una normalidad ano 
mal.En segundo puesto aparece la venganza, y ante este Indicio nos 
preguntamos si la sociedad humana provoca el olvido de la comuii— 
dad de naturaleza de sus miembros o si la convivencia humana et 
lugar de neutralizar la agresividad, la aumenta al facilitar su 
Tnsivn. - —
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Por lo que respecta al tipo de violencia flsica, se 
puede dccir que, del estudio efectuado nos d& un ndmero de frecuen 
clas (te 1 7 6 2 con un Indice del 44,4 por ciento, lo que polarlza la 
mayor facilldad de exposici6n«Las violencias psicolôgica y moral, 
nos dan Indices proporcionales a la importancia que la prensa les 
dedica, asi la primera nos indica un ndmero de frecuencias de 213, 
con un porcentaje del 5,4j y la moral con 1 5O frecuencia y un Indi 
ce del 3,8 por cien.En cuanto a la violencia flsica en las perso­
nas tenemos un ndmero de frecuencias de 1*519 con un Indice del 
3 8 , 3  por ciento, por lo que respecte a la misma pero en el sector 
de bienes externes,sus cifras son, ndmero de frecuencias 1 3O y un 
Indice del 3,3 por ciento; y en cuanto atane a la violencia flsica 
en la sociedad, sus refelsjos son un ndmero de frecuencias de 113 
con un Indicé "Hel 2,8 por ciento*
De todo lo expuesto podriamos sacar algunas consideracio 
nés, que nos har&n reflexionar sobre el papel de la.prensa ÿ sus 
mdtodos! la violencia se présenta con unas caracterlsticas que hie 
ren con mayor fuerza nuestra sensibilidad y de ahl su reflejo en 
la prensa*Pero la imagen también se proyecta sobre los bienes ex­
ternes, y aqul cabrla preguntarse si la violencia no va tanto a 
apoderarse de los bienes ajenos cuanto, a la destruccién de los 
mismos, por cuanto ellos son en alguna manera el sostén del orden 
natuaral actual, contra el que se rebela una serie de fuerzas ene- 
migas de todo lo que suponga poder o pesicién de relieve en la mis­
ma sociedad; sus respuestas no quedan contestadas y quedan abiertas 
puertas para sus an&lisis y estudios posteriores. La violencia psi 
colégica entrada, por su propia natura, una gran dificultad para 
ser expresada en im&genes segân las técnicas al use, y por ello, 
el pie de Imagen la har& m&s perceptible*Si hemos dicho las razo— 
nés con respecto a la violencia naterior, las misma s las podemos a- 
ducir en favor o en contra de la violencia moral*
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3-5-3* Violencia en Diarios y Revisfeas.—
Aunque el examén que hemos efectuado en lineas pos 
teriores nos pudieran dar una visiôn general muy indicative sobre 
la fenomenologla de la violencia a través de la prensa, es inclu­
dible que tengamos en ciienta la patente diversidad de periôdicos 
impresos, y por tanto, en razén a ello, es por lo que nos permit! 
mos un desglose analltico que nos conduzca a conclusiones m&s corn 
pletas y m&s detalladas*
No hemos englobado en nuestro estudio, por razones 
obvias, y en un dnico baremo instrumentes impresos de informacidn 
que adnpor conceptos cbmparten una amplia gama de caracterlsti­
cas comunes, son do facto tan dispares entre si como un diario y 
un semanâirio, como una revista y un tobeo, como una revista juve— 
nil y un pêriôdico dlario.Factores de fonde y forma, diferencias 
de medios, fines y circunstanciàs hacen de casi cada publicaciôn 
pcriddica un objeto evidentcmente peculiar,
Iguanente nos hemos permitido seleccionar aquelles 
diarios que no nos ofreciesen lineas de pensamiento e ideologlas 
muy claras, ya que entoncos nuestro investigaciAn, y através de 
las fuentes consultadas, çareccria de toda objet!vidad, fin pri­
mordial buscado en nuestro estudio; pero si que fuesen reflejo 
amplio en la mayor y mejor medida de los exponcntes del pais.
Que la prensa reflejo en sus p&ginas el fenAmeno de
la violencia no es extrade, ya que ella por su mis!An se preocu-
pa de la realidad del mundo circundante, y os Asto un fenAmeno de
que no puede sustraerse, so pena de desfigurar la propia realidad
ya que, sorfa deseable y digno de ser subrayado en una reflexiAn
comparât!va, que la amplia y vasta gama de hechos comunicables
de la propia multiplicidad histArica fuese sAlo reflejo de exclu- 
siAn en lugar de ser de extensiAn,
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Es el tipo de violencla flsica el que m&s p&ginas llena 
y el m&s f&cil de destacar y transmitir, al'igual que es el que 
m&s llama la atenclAn y el que quiz& m&s suele impresionar al pd- 
blico medio de la prensa diaria: se da cuenta del hecho en si, si|i 
que por otra parte se tenga tiempo ni h&bito de descubrir todas 
sus causas, efectos y concomitancias*
Reviste esta faceta de la violencia flsica en las perso 
nas una especial importancia, cuanto supone el m&s absolute des— 
precio de la dignidad de la persona y de sus valores, amén de ser 
la bandera de los movimientos m&s descarnados que recorren nuestr 
mundo occidental,El hecho de que en el 2 6 , 0  por ciento de las p&— 
ginas vistas de la prensa diaria aparezcan escenas de muerte vio­
lenta, se sehala como el Indice m&s representative dentro de es 
te estudio; no es ya su porcentaje alto, sine también la de ser 
la forma m&s extrema de la violencia, la forma m&s excelsa del ra 
dicalismo m&s exacerbado,Por lo que respecta a la violencia flsi— 
ca en la sociedad, es de destacar, que ocupa un 2 7 , 7  por ciento 
del total de las p&ginas de la prensa; y nos ensena como revierte 
este fenémeno en su m&s sentido y amplio contexto sociol6gico, y 
a su vez la preocupaciôn de los medios de comunicacién por captar 
estos signos de violencia,Asi puestos, estos fenémenos se presen- 
tan de la forma m&s cercana y directa a las personas de hoy, pero 
no es cuestién de hoy, son problemas reales a los que los hombres 
de nuestros dias estdn m&s sensibilizados y por tanto su reaccién 
es adversa.
La prensa concede igualmente importancia a la violencia 
de tipo psicolôgico, puesto que esta forma es la de mayor impactc 
y la de mayor carga de agresividad, atenta a lo m&s Intimo del 
ser humano, su personalidad y sus valores innatos.
Nos ha interesado examinar la imagen en la prensa, no
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como dato alslado, sino porque abarca a toda ella, y porque rea- 
llza tma fund An de complementariedad en la apariclAn en las p&— 
ginas. *
El expresar con cuadros los datos y porcentajes serla 
hacer innecesario un trabajo que apenas nos darla alguna clave, 
aparté la mayor dificultad de expresar con propiedad a través de 
la imagen fenAmenos de violencia psicolAgica y moral, pero hay qui 
admitir que la violencia flsica cualquiera que sea su modalidad 
se présenta en clara ventaja con relaciAn a cuàlquier otro tipo 
de la misma.En la parte gr&fica de los diarios, la violencia fl­
sica alcanza el 5,4 por ciento.
Un examén detallado de la prensa estudiada, nos permi- 
te indicar unas cuantas tendencias, no générales en cuanto a la 
prensa eA su total, pero si v&lidas en cuanto a la prensa diaria, 
como rasgos anallticos m&s definidos extraldos del estudio.
El fenAmeno de la violencia se manifiesta con una vi— 
rulencia que podemos considerar como agresiva y radicalizada en 
un alto grado.
Si la persona se présenta como el bocado m&s codicia—
do por la violencia manifestada en la prensa diaria, le sigue a
la zaga, la violencia contra la sociedad, que se présenta como 
una estructura frustrante de los individuos que la componen. Esta 
frustraciAn del individuo frente a la sociedad tiene luego otras 
manifestaciones contra los bienes externes, tal vez como régula**— 
ciAn que de ellos hace la misma sociedad.Hay también un aspecto
que ya se roaniflesta con fuerza dentro de este contexto social*
la hipersensibilidad a todo aquello que suponga o signifique vio­
lencia o coacciAn.
Todo este en cuanto atane a la prensa diaria; pero es 
obvio que ésta no puede tomârse como representative de toda la
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prensa; por eso hemos crefdo necesario extender el an&lisis a la 
prensa periAdictf no diaria, para que, al estableces la relaciAn 
entre medios de conunicaciAn y violencia, pudieramos acercamos 
m&s a nuestras conjeturas * Hemos elegido las revistas m&s represen 
tativas, que nos ofrecian las fuentes consultadas, dentro de un 
nivel general de difusiAn y de similitud#
Violencia en la Aectualidad Espaftola(Texto);en cuanto 
los matices de violencia, y recorriendo la escala desde la normal 
hasta el ensahamiento, nos encontramos con un ndmero total de fre 
cuençias por p&ginas de 73 y un promedio de tanto por ciento, de
un 1 7 ,7 *
.
En el an&lisis de los tipos de violencia que en este 
genero de prensa aparece, detectamos un ndmero de frecuencias to­
tal por p&ginas de 134 y un promedio de tanto por ciento, de un 
3 2 ,6 , distràbuidos como hemos venido haciendo, entre la flsica, 1 
psicolAgica y la moral*
La violencia flsica tiene aqul gran importancia, dado 
que la prensa periAdica no diaria no se dedica tanto a resehar 
escuetamente lo sucedido cuanto a examinar selectivamente lo que 
sobresale y puede ser causa de otras mdltiples y graves consecuen 
cias.Por otra parte, la violencia flsica no es sAlo causa proble- 
m&tica en cuanto conflicto por si mismo, este mismo conflicto su** 
pone una valoraciAn negativa de la convivencia social e incluso 
de la persona*
Hemos comentado en que la violencia flsicq se manifies- 
ta siempre en mayor proporciAn cuando se ejerce sobre la persona 
como sujeto paciente, y es tan clara la existencia de este hecho 
que los medios de comunicaciAn e informaciAn no pueden dejar de 
reseharlo*Aqui aparece un elemento nuevo, el terrorisme, que hay 
que sehalarlo , puesto que implica no sAlo una desconfianza mera-
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-mente pasiva, sino ya un factor active de atentado a la sociedad 
y a las personas*
La violencia moral tiene también en esta prensa repre— 
sentaciAn , aunque no adquiere una significaciAn especial, sAlo 
destaca el erotismo con un porcentaje de un 1 , 2  sobre el total de 
p&ginas, tal vez sea el punto m&s facil de expresar a travAs de 
la prensa no diaria, o puede ser que sea por contra, el caso de 
mayor sensibilidad por parte de esta prensa*
Ya dijiaos que no toda la prensa perAdica no-diaria put 
de ser tenida en nuestro estudio como de la misma naturaleza y ca« 
raçteristicas,
Violencia en TriUnfo(texto)«desde la normal hasta el 
ensahamiento nos encontramos con unas frecuencias en lôs matices 
de violencia por ndmeto total de p&ginas de 214, y con un tanto 
por ciento de 9 5 , 5  frecuencias.Aparecen destacadas por su baja 
polarizaciAn de frecuencias las rdbricas sadismo y ensahamiento, 
que se ofrecen como las formas de violencia menos humanas*
En cuanto a los tipos de violencia en el texto, y ras— 
treando desde la flsica hasta la moral*pasando por la psicolAgica^ 
nos encontramos con un ndmero de frecuencias total por p&ginas de 
2 l6 , y un tanto por ciento de un 9&,4 *
De ello podemos deducir que los ndmeros nos indican la 
existencia del fenAmeno social de la violencia, hasta el extremo 
de que pensâmes no es aventurado afirmar la existencia de un con­
texte social de violencla a nivel preocupante.En su tipologla fl­
sica el fenAmeno se présenta de tal modo, que casi se présenta 
como el exponente dé un clima de guerra a nivel individual, es de*- 
cir, una guerra fria a nivel intemacional ha repercutido a un ni 
vel individual que expande inquietud, desasosiego y tensiAn conm 
flictiva en los ciudadanos*
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La violencla psicolAgica sc coloca con un 21,por ciento 
en una tendencia intermedia, por debajo de là ffslca y con una os- 
cilaci&n minima de porcentajes de una a otra de las publicaciones.
La sensibilidad de la prensa hace posible su inserclAn èn las p&- 
ginas de los diverses Arganos impresos de informaciAn*
La violencia moral es dfficil de plasmar, ya que v& im­
plicite en toda violencia, adem&s de que su propia naturaleza la 
oculta o disfraza, e impide en gran parte la salida fidedigna y 
clara a la luz pdblica*
La violencia flsica en las personas, es prAdiga en se— 
fialar la tendencia que se présenta como prevalente entre todos los 
tipos de violencia, y adquiere car&cter de hecho sociolAglcb, que 
a travAs de la- prensa, la violencia se présenté de la forma mAs ra 
dicalizada.El fenAmeno presupone un desprecio hacla los valores in 
natos del ser humano, el porcentaje del 2 4, O es significative«Pas 
rece évidente que la prensa también se esfuerza o se somete a la 
presentaciAn de este fenAmeno en sus multiples y varias manifesta­
ciones no sAlo en el texto, sino también a través de la imagen*
La sociedad y los bienes externes se reparten por igual 
unos elevados Indices de violencia en relaciAn a las p&ginas, con 
un 15,5 por ciento, lo que parece indicar que este fenAmeno se imies— 
tra particularmente agresivo en estas dos facetas, de la sociedad 
y el ser humano *
La violencia en la imagen en este tipo de prensa ha si- 
do de muy baja frecuencia, por lo que no exponemos ningdn cuadro, 
y sAlo sehalamos las tendencias prédominantes, tanto respecto a 
los matices como a los tipos de violencia*
Por lo que toca a los matices de violencia, la polaeiza- 
ciAn se establôce con un 3,7 t»or ciento de un total del 5,3 por
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-ciento,Con relaciAn a los tipos, la violencia flsica totalize nn 
2,0 por ciento, como el porcentaje m&s elevado,(34)•
Con estes escuestas referencias, cerramos el an&lisis
de la prensa periAdica no diaria y damos paso a otro apartado den­
tro de este estudio, con las consideraciones hacia el "comic** ,Oes 
puAs del an&lisis de la violencia y la televisiAn, la violencia er 
la prensa, cabe incluir a qui, y no en otro lugar, el examAn del 
comic, es decir en la prensa,del estudio de todos los medios he— 
mos de decir, que Aste, la prensa, es el primero que vez la luz; 
solamente la prensa desde hace muchos anos ha suecitado la elabo— 
raciAn de una legislaciAn précisa, y a menudo rica,
Cn cuanto a nuestra bdsqueda sobre document aci An ape— 
nas hemos fETBontrado trabajos sobre ello, solo los estudios de HA 
LL0RAN(35) «Todos los que han estudiado la repercusiAn de la pren— 
sa en los lectores coinciden en que toda la fuerza de la letra im­
presa o las ilustraciones est& basada en la repeticlAn de concep— 
tos y de im&genes«Esta penetraciAn se realiza teniendo en cuenta 
la pasividad natural del hombre, que acepta f&cilmente todo aque— 
llo que se le ofrece con suavidad y con asiduidad.El lector, tan­
te nifio, joven o adulto, se informa y asimila las opiniones de lo; 
periAdicos porque no tiene tiempo para reflexionar y formarse una
opiniAn personal con fuerza«Esta falta de tiempo es un factor com
el que juega la prensa ilustrada que con sAlo mirar las im&genes, 
el lector encuentra en ellas lo que serla necesario expresar con 
muchas palabras*
Sp han dicho de los comics, que son autAnticas escuelat 
de violencia; pero aunque esto es extremadamente fuerte, lo cierti 
es que las revistas ilustradas para nihos, han side utilizadas con 
frecuencia como instrumento de penetraciAn de la violencia*Es una 
industria en plena expansiAn y sus ndmeros do tirada voluminosos*
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Después de consultar diverses trabajos psicolAgicos, se 
puede llegar a decir, que la lectura del comic créa actitudes y 
estereotipos negatives y agresivos de los lectores frente a per- 
sonajes, sucesos, rasas y pafses,Ante la imposibilidad de incluir 
estos documentos, pasamos a otras consideraciones dignas de re— 
flexiAn y estudio*
M&s todas las denuncias que se hagan sobre el comic, ha & 
tenido ya detractores con anterioridad por parte de los investiga 
dores de la psicologla Social, sobre los efectos agresivos de los 
comics en los juegos agresivos de los nihos*La preocupaciAn dé lo^ 
sociAlogos, psicAlogos y moralistas por la prensa de menores, se 
debe a su contenido* Con relaciAn al contenido de los comics en 
Estados UnidOB y el reste de AmArica, se dice que, las revistas 
de comics proporcionan aventuras fant&sticas, desconcertantes, en 
las cuales el misterio y la tensiAn se prolongan hasta que el hA- 
roe triunfa frente a una serie de obstaculos.Las historietas comi - 
cas, son fantasias ilustradas que apelan directamente a los deseos 
y aspiraciones de los seres humanos*Superman y sus seguidores sa- 
tisfacen el anhelo humano de ser m&s fuerte s que todos los obsta— 
culps *
Por lo ({ue respecta a Francia, la respuesta no difiere 
mucho de lo anterior*Se dice que el conjunto de las publicaciones 
mensuales est& dedicado exclusivamente a la narraclAn de aventu­
ras invcrosimiles en que se mueven los hAroes, al salovar los obs 
taculos que se encuentran, casi siempre por el camino de la viole 
cia; pues si hay que mirar a sus p&ginas, para encontrar diverses 
mAtodos de muerte, y una autAntica apologia del sentimiento de la 
venganza*
Tan frecuente como la discusiAn sobre los efectos de la 
televisiAn y el cine en los nihos y jovenes, es la que versa so—
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- bro las consecuencias de la lectura de los comics,(le&se también 
tebeos).Em un trabajo muy de an&lisis y de comparaciAn extranje- 
ra GRANADOS CHAPA(36), experte mejicano, nos dice que,al mostrar- 
se a los nihos el delito y la violencia, se les estimula para rea 
lizar actos semejantes; adem&s'de que la descripclAn de los hechos 
y el reallsmo de la imagen tienden a trastornar la sensibilidad 
del lector, suscitando su admiraciAn por la fuerza fisica, y la 
astucia, cuando no al temor, la angustia y el horror#
Organo de m&xima categoria como el Consejo de Buropa, 
dedicA no hace mucho una sesiAn, para el estudio de la Prensa y 
Delincuencia Infantil; despuAs de un extenso informe con la ex— 
posiciAh de los datos del problema de la prensa de menores, se 
hace una exposiclAn sobre las legislaciones existentes y la apor- 
taciAn de los datos sociolAgicos de la protecciAn de los jovenes 
en este terrene; concluyendo el documento con una normative de 
politica positiva en pro de los lectores; nosotros hemos entresa- 
cado algunos p&rrafos interesantes para nuestro estudio, los de- 
dicados al especial problema de la violencia en la prensa en re— 
laciAn a los jAvenest
" El problema de la protecciAn de los jAvenes.contra 
las publicaciones que exalten la violencia constituye 
solamente un aspecto de la protecciAn prestada por la 
ley contra las publicaciones nocivas.Algunos paises 
cuentan con una ley general y en particular con deli— 
tos contra el orden pdblico, ejemplo.Holanda,Esto no 
es siempre satisfactorio, asi lo han indicado Noruega 
y BAlgica, que consideran la legislaciAn sobre la pro­
tecciAn de menores con relaciAn a las publicaciones 
que muestran un continue interAs por la violencia y el 
crimen.Otros palses expresanfente protegen a la socie— 
 ____  dad en general contra las publicaciones que exaltan o
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dLncltan al crimen (Australia) o proporcionan una pro­
tecciAn especial a los jAvenes.En cl dltimo caso so 
refieten tales tArminos como brutalidad, odio racial, 
'o prorocaciAn al crimen,
La tendencia modem a  parece dirigirse expresamente 
a la protecciAn de la juventud de las publicaciones 
que estimulan la violencia (Francia, R.P.Alemana, y 
Reino Vnido).Esta tendencia se mantiene por las legis 
laciones prospectives de Nnruega y BAlgica, por las 
disposiciones suizas y por las extensiones del CAdigo 
Penal en Italia, expresamente para los jAvenes.
Se considéra que la violencia es creciente entre 
les jAvenes y a menudo se afirma que las informacio- 
nes sobre estas actividades en la prensa constituye 
un estimulante.Résulta, pues, un problema dificil él 
decidir, cuando la violencia es provocada por una pu­
blic aci An de sucesos, y si ciertamente es asi.
TambiAn résulta dificil precisar que significa, en 
las leyes de Australia, de la R,F* de Alemania, Itali 
y Reino Unido, la violencia juvenil.Para quA introdu— 
cen una innovaciAn al referirse especificamente a oil. t 
La legislaciAn de Xnglateirra se restringe a las narra > 
clones ilustradas * Los delitos contra el orden pdblico 
e incitaciones al crimen claramente no son suficien— 
tes en muchos casos para obrar contra publicaciones 
insidiosas o inflamatorias.
La ley general invariablemente contiene algunas 
disposiciones para protéger al pdblico de la incita— 
ciAn al c ri men(provoc ando la violencia o la destruc— 
ciAn;Dinamarca, R.F.Alemana, Francia); haciendo una
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Apologia de la actividad criminal(Francia)«TambiAn 
existen disposiciones especiales usualmente para pro­
téger a los jAvenes contra las publicaciones nocivaS 
en general.Adem&s algunas nacioncs disponen exprèsa— 
mente la protecciAn de .los jAvenes contra publicacio— 
nés que puedan provocar la violencia",(3 7 ).
DespuAs de esta referenda a los nihos y jovenes, ve— 
remos la violencia en los comics destinados a los adultos.
Se ha venido diciendo durante muchos ahos que toda pu 
blicaciAn con vihetas, y los espacios destinados a bocadillos, fu- 
metti, pies de apoyatura, y otros espacios menos dados, eran des— 
tinados al pdblico joven; pero la varia y compleja fenomenologia 
del comic, nos- ha dado a entender que tal categoria no lleva impli 
cita un pdblico determinado, sino que, el comic es un lenguaje que 
puede o no dirigirse a nihos y jAvenes, y que por el contrario su 
gama recorre desde el niho hasta el adulto, sea profesional o pd— 
blico en general,Los expertes y los dedicados a la exAgesis de pu­
blicaciones, historietas, series, etc., y la evoluciAn histArico— 
cultural de esta modalidad de literatura gr&fica, han insistido 
siempre en la necesidad de distinguir objetivamente entre comics 
para adultos y para nihos y jAvenes, segdn los factores de predis- 
posiciAn receptiva y la estimaciAn prévisible de efectos psicoso- 
ciales.
Las publicaciones impresas del comic resultan m&s di— 
flciles de control y orientaciAn sociocultural, por la indole mdl­
tiple de su producciAn, por el car&cter lento y vers&til de su di­
fusiAn, por su diversidad de distribuciAn y por la aleatoria fuer­
za de impacto de su contenido en cada pçrsona, a travAs de una re­
laciAn personal entre el individuo y el mensaje,
Todas las hipAtesis, tAsis y teorias que hicimos en el
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estudio de los medios de comunicaciAn, podrian ser perfectamente 
trasladadas a este campo peculiar y significative del comic, para 
ayudar a que se entienda su valor y potencialidad genuinos dentro 
de los varios medios de comunicaciAn,
Por lo que haciamos referenda a la disyuntiva plantea- 
da por los estudiosos del tema, hemos de destacar que el confusio- 
nismo que reina entre sectores de nivel medio y superior cultural- 
mente constituye una traba para mejorar el gAnero.CifleAdonos a la 
consideraciAn de publicaciones de contenidos de violencia, cabe 
destacar dos tendencias que vienen paralelas y representadas por 
la acciAn orientadora, por un lado, que insiste en buscar y marcai 
caracterlsticas de tipificaciAn y diferenciaciAn entre publicacio­
nes dC'este gAnero, para adultos y para menores; y,de otro lado, 
por la faita de criterio y de actitud selective de los consumido— 
res.Este paralelismo de actitudes y actuaciones tiene su punto m&t 
preocupante en el terreno de las publicaciones para adultos(las 
grÂficas), ya que la linea que orienta no converge en la realidad 
pues por la apariencia externe del comic y su forma expresiva, su: 
cita a primera vista equivoco, pues los rAtulos impresos en la poi 
tada con la salvedad de decir"solos para adultos? es insuficiente 
y aveces contraproducente,-
De la observaciAn directa èn la venta en quioscos y de 
las conversaciones mantenidas con los vendedores en muchas horas, 
podemos decir a este respecto un extracto de las opiniones en es­
te campo:
—La producci An es muy variada en colecciones, el ndmero 
de ejemplares varia de una a otra colecciAn,
—Las distribuidoras aprovechan los mismos lugares de 
exhibiciAn y venta de la prensa en general, y de las revistas de 
temas deportivos, bricolaje, f&sciculos de obras,etc,,.
— Ï46 —
-La adquislclAn y el consume no est&n restrlngldos a un 
sAlo pdblico.
-La forma extema de presentaciAn no estâ suficientemen- 
te tipificada,con diferencia alusiva a la publicaciAn destinada a 
menores, lo cpie induce a confuSiAn,
-El contenido en cuanto a calidad, es de tAnica deficien
te.
-El contenido tem&tico viene a ser el mismo que con in- 
tenciAn se créa para menores, con algunas diferencias en el trata 
miento y en la forma, pero aniss coinciden en la elecciAn de argu­
mentes.
Es de observar cAmo a lo largo de su acelerado desarro— 
llo como medio de expresiAn, el comic, se ha especializado en te— 
mas y materias de suyo susceptibles de ser tratadas con dinamismo 
expositive; asi, el comic ha dado paso a tesis resolutivas, por 
contra a los piante amieAtos del comdn vivir de los hombres en paz 
présenta estructuras sociales superadas y no recoge las sensibili 
zadas; se présenta casi siempre la dificultad a vencer(el enemigo 
a vecencer, planetas a ocupar, esclarecer el crimen), como impera 
tivo categArico de una Apoca en la que parece se vive en amenaza 
continua con peligro inminente de desintegraciAn; y asi promueve 
el instinto o la actitud a lanzarse en busca de lo social o cAs— 
micamente incontrolado, y créa un ambiente de an^stia,Los perso­
na jes dibujados ofrecen siempre acciAn, los hAroes infatigables, 
los agentes secretos con un gran valor y una fuerza flsica insu­
perable, el juez del Geste, no aplica leyes, su cAdigo es el colt 
y la persecuciAn por el medio que sea del bandido; y asi los per— 
sonajes de las vihetas est&n colocados en un mundo complicado y 
revuelto, de forma casi caprichosa por la plumilla del dibujante 
y del editor, que sAlo pueden encontrar fin por el mismo camino 
que saliA a la luz, por la decisiAn del editor.
-Haremôs seguidamente un repaso un tanto r&pido, de to­
do el material que bajo este epigrafe puede tener cabida, y que 
es objeto de exhibiciAn y venta ; puesto que su contenido nos sir 
ve para el estudio que estamos realizando; cual es la patentiza- 
clAn de la violencia por cuantos procedimientos se sirve hoy en 
dia.
Las publicaciones periAdicas y unitariâs de historietas 
gr&ficas han contribuido en gran ndmero a la expansiAn masiva de 
los acontecimientes reales o imaginarios aceecidos en el Qeste 
americano, antes y después de la colonizaciAn; adn pecando de ex— 
cesivamente minuciosos, hemos de hacer una observaciAn sobre el 
arraigo■de estas modalidades de relates; el lector inconsciente— 
mente coge en sus manos un gAnero que pretende ser de evasiAn y 
que en sû contenido lleva una gran dosis de agresividad, entra en 
el campo de la desacumulaciAn de sus energies, y por el conttario 
se va llenando de una carga emotional existencial en la que tras- 
lada sus fuerzas unipersonales, sus esfuerzos frustrados al mundo 
creado y superestructurado, dominador, en el que no cabe otra lu— 
cha que la de la encamaciAn mental del personaje«Puede comparar- 
se la aventura o aventuras del "west", con las aventuras de los 
Caballeros andantes de los libres de caballerias, en donde el hom­
bre del medievo se refugiaba, para revivir con su imaginaciAn las 
hazahas grandiosas del invencible caballero que era capaz de em— 
prender.Pero la consecuencia que nos exponen o bien une u otro 
gAnero es que, no importa que gane la justicia, como que se sea 
el m&s violente, quien imponga su voluntas o su ley por la fuerza 
asi se relatan las exaltaciones de los m&s bajos instintos: muert;, 
robo, asaltos,etc«, la venganza priva y es la diosa que alimenta 
a los ofendidos.La venganza de un hermano por limpiar la sangre 
de otro, en luchas contra familias.La mitificaciAn de las epope— 
yas del lejano Oeste, de sus aventureros, de los buscadores de
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■oro, de los pistoleros, las luchas con los indios; la rivalidad 
entre colonos, lienan p&ginas y p&ginas de relates que el lector 
medio devora con gran ansia.Dêl estudio de publicaciones de este 
gAnero, se puede sacar la conclusiAn de que las tem&ticas del Oes 
te, abusan y se valen de toda tma serie de delitos y monstruosida 
des sociales que sobrepasan, lo presumible,En cuanto se abre tma 
de estas narraciones, se d& tmo cuenta de la pobreza de contenido 
del propio dibujo que presentan, sAlo se encuentra ante asesina— 
tos, odios, -venganzas, injurias, emboscadas, linchamientoq, masa— 
cres.Un mundo hostil, sangriento, deshumanizado, sin esperanza de 
remisiAn, es el que se advierte en cada p&gina de esta infrailte— 
ratura, donde se ennoblece los medios condenables, sin reparar en 
las influencias nefastas que ejerce, sobre todo, en lectores de 
nivel cultural bajo*
Otro gAnero digno de tener en consideraciAn, es el que 
se d& por medio de historietas de los agentes secretos, seres cas 
insuperables en poder ffsico como mental, en algtmas ocasiones, 
sus acciones casi siempre son de expectaciAn ante el clima del 
sabotaje, el asesinato o el atentado, solamente mitigadas por la 
presencia femenina al lado del agente*A este vivero de emociones 
se les d& vida por medio de los especialistas en el comic, que no 
reparan en representar escenas de violencia; con frecuencia la 
trama en s£ misma y la lecciAn de moral vienen a ser las excusas 
convencionales para dar paso a la descarnada exhibiciAn de homi— 
cidios, hantajes, redadas, atracos y dem&s modalidades del delito
En el mundo de la ciencia—ficciAn, el campo es casi 
inagotable, pues el avance de la ciencia y la tecnologla en eu — 
brir etapas en el camino de la conquista de otros mundos, ha dado 
cauce a la imaginaciAn m&s vivaz y menos®real con los aconbeci—  
mientos tAcnicos, ade1&ntandose a anticipar futuribles de vida
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.en otras galaxlas.Se ha potenciado asf la llamada literatura del 
future, en la que en medio de los sucesos fîcticios se intercalan 
otros aderezos de matiz terror!fico, tremendista o delictivo ,au— 
mentando hasta extremos insospechados las posibilidades anfmico— 
espirituales del ser humano, llegando a lo monstruoso*
Las narraciones de la existencia futura del hombre den 
tro y fuera del planeta, encuentra deplorable realidad de que las 
mismas son una simple excusa para dar rienda suelta a dramatiza- 
ciones, como la aogustia sentida por los habitantes del planeta 
ante el pânico senbrado por invasores desconocidos, asi toda una 
amplia gama de atrocidades desfilan por las p&ginas de su trama.
Las hazahas b&licas o historietas de guerra, aprove— 
chando el campo semberado por las dos guerras mundiales, han dado 
pie a la descripciAn de combates m&s o menos veridicos, en donde 
el hëroe con ejemplaridad de combatiente, se desprende de toda es 
crupulosidad a la hora de matar. •
Hemos efectuado un repaso r&pido a la prensa del comic 
para adultos; dentro del panArama general de la prensa, ocupa un 
lugar destacado , debido a la especificidad de sus fines, de su 
pdblico y de las tAcnicas utilizadas, la dirigida a los nihos, 
adolescentes y jAvenes.
Segdn la realaclAn consultada en el Ministerio de Cul— 
tura(antiguo Ministerio de InformaciAn y Turisrao), en la SecciAn 
de Publicaciones Infantiles y Juveniles y en la ComisiAn del mis­
mo nombre, en el ano 1971, el ndmero de publicaciones era de 55 
en total, distribuldas en nacionales e importadas,Pasamos a con- 
tinuaciAn a cxponer la violencia contenida en el texto, y dentro 
de Aste los matices de la violencia,
Por lo que respecta a los matices de violencia en el 
texto. haremos come hasta ahora eoumerar los porcentajes corres—
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pondlentes a naclonal, extranjera y en conjunto; asi tenemos cpio 
de un total de 1.480 p&ginas en nacional, el ndmero era de un 83,
por ciento; en extranjera de un total de 1 , 1 5 2  p&ginas, tenemos
un 60,2 por ciento; y en cuanto a su conjunto, las cifras sont de
un total de 2.632 p&ginas, el porcentaje es el 73,6 por ciento.
En vez de extendemos en consideraciones, pasamos a reflejar los 
datos en el siguiente cuadroI
Violencia Infantil y Juvenil en la Prensa
Num.de 
Orden.
Matices de Mayor a Menor Indice
Conjunto P.I.Nacional P.I. Extranjera
1 Normal Normal Normal
2 Pasiones Idéales Pasiones
3 Venganza Venganza Defensa Propia
4 Idéales Pasiones Venganza
5 "Defensa Propia Ensahamiento Idéales
6 Ensahamiento Defensa Propia Sadismo
7 Sadismo Sadismo Ens ahamie nto
Indicios de Violencla en la Prensa 
Infantil y Juvenil
Publicaciones % De Signos 
de Violencia
Ndm. de 
P&ginas-Base
De EdiciAn Nacional 83,8 1.480
Importadas, en Castellano 6 0 , 2 1.152
Conjunto 73,6 2.632
Con estos dates podemos constater que el impacto masi— 
vo del comic import ado, puede comporter una inclinacidn a la tem&- 
tica de la violencia en las revistas dedicadas para nihos y mue ha— 
chos«Estos datos a su vez,una triste conclusiAn nos dan, y es que 
en funciAn de la violencia, parece ser m&s alto el ndmero de Indi­
ces de la prensa infantil y juvenil nacional, que refleja la inva- 
siAn del comic extranjero.Pero importa destacar que, el producto— 
mensaje que llega a los muchachos espaholes, es el que de cada diez
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-p&ginas, en siete de ellas existe violencia«Cabe hacer otras se­
ries de observaciones: en la prensa infantil nacional es franca- 
mente mayor el Indice de violencia normal, destacando tambiAn las 
proporciones de violencia por venganza y por ideales.En la prensa 
de importaciAn, es mayor el ihdice de violencia en defensa propia 
adn m&s el de violencia por pasiones, y la violencia normal es mè­
nes cultlvada#
Los tipos de violencia detectados en el an&lisis de coi- 
tenido de los textos de prensa infantil y juvenil objeto de nues­
tro estudio, los hemos encuadrado en la misma tipologfa que hici— 
mos para la prensa en adultos,Con la dnica diferencia, de que aqu: 
se tratâ de violencia imaginada, mientras que en la otra, nos en- 
contrabamos con una violencia informativa real.
No creesos que serla arriesgado decir que, el manteni— 
miento de elevadas dosis de violencia en las publicaciones para 
nihos, adolescentes y jAvenes condiciona con grave riesgo la dis— 
posiciAn de los adultos de las prAximas generaciones, qUe en bue— 
ma medida tendr& su exponente en la sociedad que formen como con— 
secuencia de relevantes actitudes y comportamientos negatives,
Oestacaremos otros aspectos, que nos han llamado la eu—
riosidadt
— Violencia Flsica contra Personas: Prensa Nacional.
Destacan: Muertes, Patadas, puhetazos,etc.
Prensa ImportaciAn.
Destacan: Armas de fuego, muertes.
— Violencia Flsica en la Sociedad: Prensa Nacional.
Destacan: Privaciones, Guerras,etc.
Prensa ImportaciAn.
Destacan: Guerras, Terrorisme.
En cuanto a la violencia de tipo psicolAgico, matizamos: 
en Conjunto la violencia psicolAgica tiende a utilizer en la pren -
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.sa Infantil y juvenil, los recursos del miedo, m5s en las impor­
tadas que en la nacional.
En las publicaciones periAdicas infantiles y juveniles 
nacionales, los contenidos de violencia psicolAgica se manifies— 
tan en; Presiones. Miedos, Desprecios, Durlas, Torturas Mentales. 
En las publicaciones de igual car&cter importadas:Miedos, Presio­
nes, Burlas, Desprecios, Provocacionés.
La violencia moral, se refleja del siguiente modo: 
publicaciones periAdicas infantiles y juveniles nacionales:Insul­
tes, Abusos de posiciAn, Erotismo. En las publicaciones de impor- 
taçiAn el orden se altera: Abusos de Poder, Insultos, Defraudacio 
nés .
Seguidamente exponemoS unas serie de cuadros significa
tivos.
Tipos de Violencia % de Frecuencias
Nacional Extranjera Conjunto
Flsica. 7,9 5,6 7,0
PsicolAgica• 2,4 2,1 ' ?,3
1,5 2,0 1,7
Total Vihetas,.*.. 11,8 9,7 11,0
9.932 6.407 ____ 16.140
Violencia en la Prensa Infantil v Juvenil(Imagen)
Tipos de Violencia îS de Frecuencias
Nacional Extranjera Conjunto
Flsica* 72,3 53,1 63,9
PsicolAgica............ 6,1 10,0 7,8
Moral 6.4 4.3 5.5
Total............ 84,8 67,4 77,2
N9 de PAginas.... 1.480 1.152_____ _2i,632_ .
Pensamos que con lo apuntado en las paginas que prece—
den, hemos intentado dar una panAramica lo m&s amplia y fiable po-
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sible sobre el contenido de nuestro punto de desarrollo, cabrfa 
adn hacer una aproxlmacldn a un an&lisls de contenido en cuantof 
a publicldad y carteleras, pero ser£a alejamos del tema que nos 
hemos impuesto, aunque serla interesante ver como se enmascara en 
estos procedimientos el contenido de violencla quo albergan.
3-5-4* Violencla y Cine.
Traa haber examinado la violencla en la Televisidn 
y en la Prensa, en dos vertientes; nos resta examinar otre medio, 
no en el sentidô lato de la palabra, pero si en el de llegar a la: 
masas, cual es el cine, aunque lo dicho para la televisidn en mu- 
chos aspectos es comiin a este invente que aparecië muchos ados an 
tes, y que también, ha sido objeto de estudio en funcidn de la 
violencla*
Ta en 1933 se publicaron libres acerca de la con- 
ducta y actitudes sociales de les asiduos al cine, haciendo alu— 
si6n a les filmes de contenido agresivo y violente.Pero enseguida 
las investigaciones derivaron a indagar les reproches que se ha— 
clan al cine en relacl6n con les menores.Comisiones eufopeas re— 
chazaron las escenas violentas en las peldCculas, ya que provoca— 
ban reacciones de miedo en los nifios*
iEs el cine un profesor de aseslnatos?, aseveracio— 
nés de este tipo, bajo las cuales diferentes autores abordan el 
problems, muestran la aspereza de la controversia y la dificultad 
de examinar con toda serenidad un problems que no puede recibir 
una soluci6n definitiva«Es notorio lo que escribe al respecte LUN 
DERS(38) sobre un andlisis de escenas de violencla de 400 pelfeu— 
las proyectadas en Francia en 1936*"todos los que han visto con 
cierta atenciôn a los nifios en el cine, han sido testigos de mo— 
vimientos de miedo, y hasts algunas veces de gritos de terror.Es
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- admisible que es necesario alejar todo lo que por naturaleza les 
pueda causar miedo.•••”•
En 19S3 on Ihglaterra, se hiz6 un estudio sobre el 
cine britânico y su pdblico.En el mismo aRo en Estados Unidos se 
efectu6 un exanén cientlfico de los films, la delincuencia y la 
criminalidad.En 1956 en Alemania, se lleva a cabo un estudio ex­
perimental basado en el test de Pigem sobre el niRo y el cine; 
concretamente el anÂlisis se centra en la inflûencia de la asis- 
tencia al cine en la vida mental de los niRos.
Dentro del campo de la psico-sociologfa son dignas de 
referenciar las investigaciones emplricas llevadas a cabo por un 
grupo de investigadores estadounidenses, que estudiaron los efec- 
tos del despertar afectivo sobre la retencidn memotécnica del con» 
tenido de peliculas agresivas y no agresivas; dentro la misma li­
nes de investigacién, destacamos el estudio de los efectos de las 
escenas de violencla y la comprobaci6n de las ulteriores inhibi— 
clones de agresividad.
Eludimos el citar el ingente ndmero de c6digos ÿ not - 
mativas existantes en casi todos los palses, sobre la censura de 
pelfculas para menores, y el peso que en ellas tiene el capitule 
de la violencia.La inflûencia del cine violente en los pequeRos 
espectadores, ha llamado sicmpre la atenciân de estudiosos e in— 
vestigadores del tema, pero quien mis ha sentido la preocupaciën 
a un alto nivel ha sido el Consejo de Europa(39).
Sin e=bargo,no se trata de descubrir la importancia 
del cine como fenlmeno socio—cultural; tampoco pretendemos moti— 
var recelos apriorlsticos, frente a la temâtica del cine de hoy, 
el llamado cine de vanguardia; simplemente pretendemos estudiar 
el fenômeno en funciln de la violencia que acuntula.
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Es Interesante comprobar corao el cine es un instrumen­
te de évasién, une de los mis importantes médios de mentalizaciln
de grandes audiencias.
En valorem absolûtes, el cine nos ofrece el conjunto
de condiciones éptimas para ser un instrumente de compléta auto—
nomla expresiva de comunicaciln.A parte de sus medios técnicos, ei
cine, aAade las ventajas de la oscuridad. la atenciln del expec—
tador en exclusive hacia la pantalla y la percepcién temltica de
su mensaje # •
El hecho sociollgico de asistencia a las salas de pro—
yecciln, asi como el nivel de audiencias y cuantos dates aporte-
mos, estan sacados de la encuesta que el Institute de la Opini6n
Pdblica realiezA en el aRo 1965(40)*
Audiencia al Cine(Variables y Niveles Socles
No van Van
Total al Cine al Cine
Total*••••••*••*•**••*•••••**•••• 1*408 24 76
Sexo
Varones*•.«..#**.*.#.*****.**. 485 23 77
Hembras ************************** 921 25 75
Edad
Menos de 20 aRos..é************** 51 - 100
2 0- 2 9 ....................... ****** 242 .7 93
30-39............................ . 3 8 4 25 75
40-49............ .*** .......... . 3 1 3 21 79
50-59............... .............. 184 26 74
60-69*..... *....... ************ • 133 4 0 60
70-79.... ...................... . 7 2 63 37
80 o mis.************************ 10 7 0 30
Nivel de Ingresos
Menos de 5 *O0O ptas mes*,..**,.** 671 3 0 70
5 * 0 0 0  a 9*999 ptas,**.****.*.#.** 298 14 86
1 0 * 0 0 0  a 1 9 * 9 9 9  ptas*........***. 96 3 97
20*000ptas o mis**•••••*•••*•**** 43 7 93
Sin respuesta******************** 3 0 0 3 0 . 70
- 1%6 -
Nivel de Estudio»
Menos de Primarios, 43 57
Primaries.**..*#.,.....**.*.*.*.* 23 77
Bachillerato Elemental*********** 2 98
Bachillerato Superior*..*.***.*** - 100
Preuniversitario.*•* *****.**..,*. 3 97
Tëcnicos de Grade Medio********** 5 95
Universitaries••..*,*****.****..* 9 91
Adn de la gran afluencia maslva hacia este instrumente 
se ha dicho por parte de algunos sectores de la opinion que el ci 
ne estl en crisis, y si seguimos las estadfsticas europeas vemos 
como en el aRo 1962 el ndmero de espectadores fud de dos oiil sete 
cientos cuarenta odllones, aunque se dice que esta.crisis afecta 
no al buen cine, sino al mediocre, ya tpjie el nivel econdmico e in 
telectua1 de J .06 pafses exige una mejor calidad en el producto qu i 
se le sirve, sin embargo, y a pesar de todo, la afluencia al medi > 
sigue existiendo, y de a qui la importancia como medio por su enor 
me inflûencia, inflûencia que pensâmes se basa en dos fendmenoss 
la ilusidn y la emocidn; pue s to que el individus obra como ente 
colectivo mis por afectos sensibles y por ilusiones, que por vo- 
luntaria decisidn y racional conocimiento.
La razln de su atraccidn estl en funcidn de que es un 
sueRo, asi cuando al principle de su existencia se pretendid de— 
fibirlo, y cuando no se disponia de claves suficlentes para su co 
nocimiento ni previsiones de su desarrollo, se le relacionaba con 
el sueRo; y se decla que; el cine es creador de una vida, su pro— 
pia naturaleza lo orienta hacia la representacidn de acontecimien » 
tes irreales; pero la verdad que el poder mlgico que encierra ha— 
ce que el espectador siga los pianos imprevistos que se le ofrece i 
sin reparar en la mayor parte de las veces en los procedimientos 
tdcnicos que hacen que le llegue a ël esa mitica realidad; el ci­
ne es un complejo de realidad e irrealidad con una forma material
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pasajera, el cine es quizâ lo m&s cerca al sueflo desplerto*
MORIN, dice con respecte a este mediot" La proyeccién 
es un proceso universal y multiforme.Nuestras necesidades, deseos 
obsesiones, temores, se proyectan en el vacio no solamente en sue 
Ros, sino en todas las cosas y seres.La critica hist6rica y psico 
l6gica del testimonio nos revela que incluse nuestras percepcio- 
nes m&s elementales como la percepcién de la estatura de otro, es 
tén turbadas y formadas por nuestras proyecciones”.(4l)•
Por tante, los fenémenos de proyeccién e identifies—  
cién son muy comunes en el ciné, puesto que el estudio de sus po- 
sibles estiiRulos da origen a las m&s complétas técnicas de persua 
sién y estudio de las motivaciones.
ËrT cuanto a la violencia, en el cine, puede dccirse 
que la proyeccién e identificacién esté bâsada en la cualidad efc 
tiva de la imagen de violencia, que puede llegar a despertar fe— 
némenos ocultos o aletargados de desdoblamiento, ya sea por la in 
troyeccién agresiva o por el hecho de identificacién con los per— 
sonajes, hechos o cosas violentas, que hacen apartarse al espec— 
tador de su yo, para recoger el otro yo de los demés, en este ca­
se, de los personajes de la proyeccién.
Desde los priraeros reportajes sobre acontecimientos 
alla por el aRo I8 9S, hasta el cine de hoy, pasando por cine ne­
gro, seorrealista italiano, realists frances, intelectualj su te- 
mética ha cambiado hasta llegar al erotismd y la violencia •
Citando la misma fucnte del Institute de la Opinién Pd 
blica, éste réalisé un anâlisis de las pelfculas que se proyecta- 
ban én 1 9 6 5 , un total de 356, daban en porcentajes de contenido 
de violencia un 66 por ciento; en cuanto a las materias compren- 
didas se podian dividir asf; folletin, tragedia, medlodrama, cri-
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.men, esplonaje, pollcfaca, guerra, Intrlga, suspense, psicolégi- 
cas, angustia,etc; de entre ellas destacan Con un ndmero de 6 5  
las dédlcadas a temas de guert*a,pollclaca. e Intriga, con un por- 
centaje de un l8,2| en segundo lugar las de temas de aventuras co 
47 y un porcentaje del 13,2, y en t^rcer lugar, las de temas dr&— 
matlcos con un ndmero de 4 0  y un porcentaje del 11,2; pero todos 
estos ndmeros nos llevan a hacer algunas conslderaciones sobre la 
temëtica del cine de hoy*
El impacto del cine es tanto mAs eficaz cuanto m4s ar 
ticulado vajra con la trama o la accidn, sin incidir de una manera 
repetida, pénétra mejor cuanto mis viva la escena sea* y en el 
fondo lo que hace es transmitir la manifestacién de los aconteci— 
mientos e ideas de nuestro tiempo; asi pues, la historia del ci­
ne es un reflejo de la sociedad, y por su inflûencia en la colec— 
tividad, détermina el comportamiento de ësta*
El actual cine se puede ubicar en los aRos 1959 a 197 * 
con la temética de siempre, guerras, amores, crimenes, terror, mi 1— 
terio, comedio, opereta, oeste americano, etc«Los mismos temas de 
las novelas o del teatro, pero con la caracterfstica de la con— 
testacién, aquf es donde radica la violencia; la contestacién de 
los jévenes, arramblar con todo lo caduco y viejo, con la tradi— 
ci6n, pues de este vandalisme, se espera surja algo mejor.Una con 
cepcién de la contestacién como la gestacién por un cansancio an­
te las injusticias de la sociedad de la postguerra.Lo misme la 
critica social del cine americano, que el neorrealismo del italia 
no dénuncian las lacras sociales y la nouvelle vague francesa pre
senta una nueva juventud aburrida con el dnico escape del erotis-
»
mo*El cine hippy, aparentemente pacifico, nos muestra un conteni— 
do violento, es un contestacién a la sociedad actual, sus parti— 
darios abominan la violencia, pero se destruyen por la droga y se
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.contaminan en el crimen, escandalizan y destruyen nuchas veces,La 
violencia, pues, en sus mdltiples matices y categorias es una do 
las vertientes preferentes de la tem&tica del cine moderno; sin 
desechar la violencia moral representada por las peliculas sobre 
la libertad sexual y el eootismo*
Por regia general, se sirve al espectador, tanto en el 
contenido como en la semantics del cine, por tërmino medio un to­
tal del 9 2 , 7  por clento de peliculas con violencia, lo que nos 
quiere decir, que se d& lo que el espectador pide, y sino se le 
trae del extranejero, es devir, se importa la violencia, sobre 
todo de Bstados Unidos, Italia, Inglaterra, que son las nacionali 
dades de la mayor!a de las cintas exhibidas en nuestro pais.
Un punto que no podemos olvidar en este estudio, es el 
relacionado con el cine de menores; mientras que por una parte se 
puede esgrimir una realidad parcial y una mayor preocupacién por 
el tema, la realidad es que, se asiste a una abstencién de solu— 
ciones; porque la sociedad en general se ha preocupado mës en de— 
fendorse de elementos negatives; y se sigue culpando al cine de 
ser inductor de delincuencia juvenil, porque el cine sigue siendo 
un factor importante ocupacional del ocio de los menores.No se 
adapta el cine a este elemcnto numeroso, y se le deja que sea in— 
funcional.
En el ano 1964, el Institute de la Opinién Pdblica hi— 
z6 una investigacién sobre medios de comunicacién de masas infan­
tiles, y en su trabajo se inclufa un capitule sobre el cine in—  
fantil, los datos tal como aparecieron en la encuesta en relacién 
a la violencia, dieron los siguientes porcentajes; peliculas con 
violencia un 20 por ciento, y el 43 por ciento de los ninos pre­
fer! an argumentes con violencia; el reste de los espectadores se 
encontraba despcrdigado en mdltiples gëneros y encasillados en el
/
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-eplgréfe de peliculas aptas para todos los pdblicos, el cual lo 
dnico que pretendia era evadir y adn sigue àsi, la tem&tica se­
xual, sin fijacién en los otrôs contenidos*
Cabe pues hacerse una pregunta ante tal situaciéntcom 
quë imégenes nutre el ciné la imaginacién y la realidad del niRo? 
le sirve con gran proporcién im&genes jig muerte, violencia, terro 
de injusticia, de vicios, siembra una sèmilia de deshumanizacidn 
y desvirtualizacién de valores humanos y sociales.Todo el contex­
te de las peliculas los niRos lo aprehenden y lo interiorizan, ca 
minando hacia un ambiante de odio y belieosidad*
Estâ deteriainado en varies e studios de rigor cientifi- 
co que las peliculas con contenido violento modifican el psicpiis- 
mo de individuos entre los once y los catorce aRos; sin embargo 
hay que decir que la violencia cuando es de tipo convencional no 
produce ningün impacto nocive en los niRos y adolescentes.Si es 
cierto que el bombardeo incesante de peliculas de tiros, de in— 
triga, de terror, llega a crear en los menores una insensibilidad 
absoluta para los estimulos como un fenémeno tipico, asi las es— 
cenas violentas pierden su efecto traum&tico para pasar a ser pu- 
ramente convencionales, en el sentido de que se llegan a aceptar 
como elementos constitutiyos de un tema emocionante.Lo cual nos 
hace pensar, si la repeticién de taies hechos durante un periodo 
de tiempo largo, no llega al acostumbramiento y se toma como la 
cosa més natural.
Hemos intentado hacer un anëlisis sobre el cine en sue 
aspectos m&s importantes en lo referente al estudio que estâmes 
realizando; hemos expuesto las criticas tanto à favor como encon- 
tra de tal medio o instrumente.Pero lo que si debemos tener en 
consideracién, es que parece que se esté despertando un movimien­
te a favor de una mayor seleccién de contenidos y tem&ticas.(
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3-5— 5. Violencia y Radio»-
El medio de conunicacién que tiene menos estudios 
cientificos sobre contenidos violentes, es, sin duda, la radio.Es 
un medio que por su estructura y funcionamiento, asi como su indo­
le, no se presta a andlisis positives.Sin embargo, desde el punto 
de vista sociolégico, si merece la pena que le dediquemos un espa- 
cio| puesto que nuestro trabajo hace referenda a la e structura so 
cial* .
Hay qpe decir con todo honor, y no menospreciamos 
a otros medios, que la radio es une de los medios de comûnicacién 
masiva de mayor trascendencia.Su desarrollo ha sido sorprendente 
y su inflûencia ha alcanzado a todos los estratos de la sociedad. 
Con la televisién y la prensa es la radio el medio m&s universal- 
mente extendido.
La radio tiene una historia corta, ya que su prime­
ra aparicién, en el campo comercial, se puede centrer en el aRo 
1 9 2 0.El aRo 1901 a través de la Marconi's Wireless Telegraph se 
efectuô la primera retransmisién de seRales a través del AtlÂntico 
Em 1 9 0 6 se retransmitié la primera alocucién, conjuntameute con la 
primera seleccién musical y una breve felicitaciéh de Mavidad.Asi 
pues, estas retransmisiones bien pueden considérarse como un avan­
ce de lo que serian los primeros programas radiofénicos,
El mayor impulse que recibié la radio, y que habria 
de representar el camino definitive para su comercializacién, tuvo 
lugar durante la primera guerra mondial.He aquf el primer servicio 
de este medio en pro de la violencia.Como necesidad imperiosa de 
mejorar las comunicaciones militares se comenzaron a organizar cie 
tificamente las compaRias dedicadas a la radio, forzando a un avan­
ce r&pido y a una tipiflcacién de su produccién.Eran pues, los pi- 
lares de lo que habria de ser la gran industria radiofénica.
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Es a partir de 1920 cuando irrumpe la radio como medio 
de comunicacién masiva, y asi ha seguido hasta hoy.Al principle 
los Apàratos eran grandes, con v&lvulas, no se podian desplazar 
con facilidad y se ubicaban en el sitio intermedio de la casa, o 
en la habitacién de mis frécuencia por todos los miembros de la 
fâmilia; el avance técnolégico ha hecho posible que la palabra se 
pueda trasladar de un lugar a otro, es la irrumpcién de los tran— 
sitores, asi lo mismo esté en el hogar, como en los automéviles, 
y lugares pdblicos; lo que el hecho en si implica una violencia 
econémica, muy en uso en nuestra sociedad de consume.
En 1.915, Samoff indicé que la retransmisién de noti— 
cias, informacién y amenidades podria ser una grandiose aventura 
comercial si ne lograba introducirlas en los hogares; sin querer 
habia predicho cuil séria el destine de la mayor parte de los sis- 
temas de radiodifusién del mundo: un vaste complejo comercial al 
servicio de intereses utilitaries— otro tipo de violencia— , en de- 
tri men to de lo que podria haber sido une de los medios més perfec- 
tos para la difusién de la cultura.
La inflûencia que la radio podria haber representado 
para la vida ideolégica y del espiritu se vié frenada por intere 
ses puramente mercantiles que c ondi ci on aron el contenido de sus 
programas y que la convirtieron en un medio de comunicacién cuya 
principal finalidad parece haber sido la de entretener dentro de 
unos gustos standarizados y previamente modificados por la radio 
misma.
No obstante,la radio, desde hace unos veinte aRos, se 
ha visto presionada en sus funciones, desarrollo y cobertura de 
audiencia, por la llegada de la televisién.Los cambios de posiciéi 
de la radio han sido muy drésticos.Desde la fabricacién masiva de 
transistores, instalacién de aparatos en los coches, hasta la fre*
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.cuencla modulada y especializacién de los programas*
El fenémeno sociolégico, mis importante de nuestra ëpo 
ca, ha sido la irrumpcién de las masas, mejor, la toma de concien 
cia de su existencia; han tenido que adquirir fuerza para que no 
se las olvidase y han tenido que ser el ingredients primario y 
mis importante de los cambios sociales, para que se hiciese un es* 
tudio de su contenido y problemitica.Pero el estudio de este hecho 
social, ha preocupado a los investigadores del tema.
No se puede poner en duda, que la radio, entre otros 
factures, influye dfa a dfa en la standardzacién de gustos, acti— 
tudes, preferencias y modos de vida, de tal forma que como dicen 
Cantril y Allport, cuando un mdmero respetable de personas escu— 
chan los mismos asuntos, las mismas argumentaciones, la misma md— 
sica, cuando su atencién se maneja de la misma forma, al mismo 
tiempo y bajo el mismo estfmulo, es psicolégicamente inevitable 
que éstas adquieran el mismo grado de interës, gustos y actitudes 
Es pues, este bombardeo de hacer pensar y sentir igual a los in—
dividuos, un factor de violencia psicolégica; es decir, la radio,
como un factor influyente mds, favorece la masificacién.
Haciendo un an&lisis de las emidoras del pais, se ha 
podido constatar que no son los contenidos violentos los que mis 
espacios ocupan en la programacién, a excepcién de los programas 
informât!vos, que recogen las noticias de un contexte internacio— 
nal y nacional con grandes dosis de violencia.
El 22 de Abril de 1 9 6S, se firmé un Decreto en cjue se
reestructura a las empresâs privadas de radiodifuesiôn con estas 
finalidades: eliminar el problema de guerra de ondas por satura— 
cién y asegurar el control de las emiseras nacionalês sobre las 
Areas de su dedicacién.
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En lineas générales, los datos que pueden définir la 
audiencia de la radio, son;
—Medio esencialmenté femenino.Grupo primario de audien—
cia mAs importante* 
-Alcanza también a grupos sectoriales mAs especificos,
• FAbricas, talleres,etc. 
-Un grupo nuevo:Los conductorss de turismos, camiones,
taxis,etc*
En cuanto a los hAbitos de aiidiencia, existen taAbién 
estos datos significatives;
—La mayor audiencia total se registre por la noche*
-La mujer escucha la radio a cualquier hôra mientras es 
èA en el hogar.Su grado de atencién varia sensiblemen- 
" te.Las tardes registran la atencién mAxima con los se­
riales; las maRanas y las horas de la comida, la menos 
intense* '
-El hombre, la escucha principalmente en la sobremesa, 
la noche y en la madrugada*
Hay que hacer noter, que el impacto televisivo al sa— 
turarse los hogares, se alteran los hAbitos de la audiencia ra— 
diofénica*
Desde que se inicié la concentracién de emiseras ori— 
ginadas por el Plan de las Ondas Médias, se ha podido advertir 
un cambio radical en la programacién de la radio, que le ha dado 
nueva fisonomia y la recuperaciAn de su auténtica naturaleza* ,
Por lo que se refiere a nuestro estudio, destacamos 
las tendencias siguientes;
- Intensificacién de la informacién viva(transmis!ones 
reportajes, noticias en directe,etc)«La radio se agi. 
liza, pero es mAs acusado el indice de violencia psi> 
colégica*
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-Intercambio de programas, slstemas de Internacionall- 
zaçién, con lo quo se hace mAs dlficll el control de 
los contenidos no ideolégico y politicos#
—Los programas de seriales, programas cara al pdblico, 
retransmisiones deportivas, han pasado en gran parte 
al medio televisivo#
—Aparicién y proliferacién de la figura del -disc-joc 
key— *Por el interés de captar las emiseras al pdblico 
joven, y por medio de la frecuencia modulada, se ha 
puesto en marcha là mitologia del disco que conlleva 
grandes dosis de violencia, tanto en la mdsica corao 
en la letra#
Èvldentemente, la baja calidad de la programacién ra— 
diofénica, el exceso de tiempo dedicado a'la publicidad es un he— 
chot en algunas endsoras alcanza el 25 por ciento del tiempo to­
tal de programacién,En cuanto a la mdsica, hay que distinguir en­
tre emisèones de mdsica ligera y clAsica, los espacios de la pri­
mera ocupan un 3 7 , 7 2  por ciento, mientras que los de la segunda 
son bajos.Los programas informât!vos alcanzan sus mAs altos por— 
centajes en los Oiarios Hablados^ ■ con el 14,35 por ciento, segui- 
dos del capitule de Varies, con el 10,07 por ciento«Las emiseras 
en base tienen programas dedicados a lo lateral, agrlcola, cultu- 
tal, econ6mico,etc#Podrlamos ir desglosando toda la programacién 
radiofénica, pero en resumen se puede decir que el tiempo se dis- 
tribuye mAs o menos de esta manera t programas musicales 48 por 
ciento; informât!vos, 17 por cien; concietbs, 14 por ciento; cul- 
turales, el 8 por ciento; publicitarios, el 10 por cien; deporti- 
vos el 5 por ciento#
Haremos seguidamente un estudio de audiencia, détermina 
do por los datos de sexo, edad, status socio—econémico, nivel de
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-instruccién y factores geogrAficos de la poblaclén oyente.
En cuanto al sexo. la radio es escuchada mAs asiduamen 
te por las mujeres que por los hombres, cbnclusién emanada de la 
estructura de la sociedad espaRola con respecto a la mujer.Las 
mujeres prefieren en primer lugar los seriales, los musicales,por 
programas diversos, y por determinados locutores, dato que ha pro 
vocado una considerable respuesta. ■ "
Las horas de mayor audiencia total se registran entre 
las 14 a las l6 , 3 0  y de 22 a 2 4 *
En cuanto a la televisién, la udiencia por razén del 
sexo es.casi proporcional, y es vista con igual frécuencia por loi i 
hombres que por las mujeres*
- Para arabes sexos los momentos de mayor intensidad de 
audiencia se dan en la noche, con ligera ventaja masculina*
Por lo que respecta a la edad. la radio es escucha por 
personas de todas las edades, aunque con una ligera proporoién ha 
cia los mayores de cincuenta aAos.La televisién es un medio de loi 
jovenes, asi un 63 por ciento de menores de 30 aRos ven la tele— 
visién durante mAs tiempo*
En cuanto al status socio—econémico. la radio es posei 
da por casi todas las familias; sin embargo, una cuarta parte de 
los poseedores de radio no la escuchan en absolute, desplazada po 
la televisién; el mayor ndmero de abstencionismo lo dan los hom— 
bres de mayor status y résidantes en grandes poblaciones.En cam— 
bio, la audiencia es muy alta en las clases mAs bajas*
En los niveles de instruccién. la distribucién de au­
diencias ofrece grupos bastante homogdeos, con una intensidad li— 
geramente mayor entre los estudios primarios, que son los grupos 
mAs numerosos.El nivel cultural es determinants de la audiencia*
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Los factores demogrAficos en la audiencia radiofénica 
tienen mucha inflûencia«Mientras la posesi6n de aparatos de radio 
estA en proporciAn directs al tamaAo de la poblacién, la audienci 
de la misma guards una proporciAn inversa«Cuanto menor es la po- 
blaciAn se escucha mAs la radio*
Los datos aquf reflejados son, francamente mAviles y sA- 
lo nos proporcionan una visiAn indicativa de los diversos niveles 
que configuras la audiencia*Ni las amplias encuestas del Institu­
te de la OpiniAn Pdblica, que este organisme llevaba a cabo, ni 
les estudios especializados reallzados por empresas privadas pue­
den tener mAs que una validez muy breve, determinadas en cada ca­
se por la vitalidad y évolue!An de los medios*
Unicamente hacemos una indicaciAn sobre los seriales, 
que son a nuestro juicio los espacios radiofAnicos que portan mAs 
carga de situaciones y hechos violentos, dada la indole de sus 
guiones y por el impacto que pretenden en la audiencia femenina, 
la mAs adicta por ciertas motivaciones psfquicas a este tipo de 
emisiones*
Las vlolencias ffsicas, psicolAgicas y morales suelen 
darse en dicho gAnero radiofAnico* Las malas adaptaciones litera- 
rias y las falsificaciones histAricas de Apocas, salpicadas de 
venganzas, sadismos, pasiones, ensaRamientos,etc., son un hecho 
y sus consecuencias son innegables*
Las pasiones, en los mAs de los cases, son el motor de 
los protagonistes de los seriales, y Astos entran cada dfa en mu­
chos hogares; tratan problèmes afectivos y faoiiliares,situaciones 
que jamAs se darAn en la realidad do la convivencia hogareRa, ex­
cepte en personalidades muy dAbiles en las que cala y se producer 
las situaciones que recogen las pAginas de sucesos y las salas dt 
internamiento de los hospitales psiquiatricos«Porque a veces lo
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imltado puede ser lo violento#
Ha de considerarse el efecto qimAtico de la violencia 
moral y psicolAgica al amparo de la afectividad,Hay personas que 
harân suyos esos problemas limite e irreales; y entonces verAn 
noramal una serie de situaciones y hechos disfuncionales para el 
comportamiento#
Hemos querido analiaar, aunque de una manera muy some 
ra la radiodifusiAn, pues su avance nos impide entrer en un anA— 
liais de sus avances, ya que la tecnologia, en este caso, va por 
encima de cualquier investigaciAn, cuyo proceso es mAs lento y 
mAs complejo.
La esencia natural de la radio, medio inmediato, inti 
mo, temporal^ especializado, descentralizado y que se bénéficia 
de la hiperestesis del oido, otorga gran poder de proyecciAn en 
el oyente#El anAlisis dé contenido y de la audiencia nos da una 
aproximaciAn descriptiva de lo existente #No se puede pensar con 
ffiucho optimisme ante los hechos#
El gran medio radiqfAnico, factor preparador para el 
desarrollo integral del hombre, estA usado comercialmente y no 
es eso lo peor, sino que puede crear el desequilibrio psiquico 
' en las gentes; aûnque no puede afirmarse rotundamente esta ascve 
raciAn, que séria la nueva hipAtesis para un estudio en profun— 
didad de la violencia en nuestras emisiones radiofAnicas#
No quiere decir lo anterior, que no intentAsemos ha- 
cernos con mAs datos y detalles que nos hubiesen conducido a una 
mayor toma de contacte con este medio, pero la verdad, es que to^ 
dos los demAs hacian referenda a .datos tAcnicos, que hemos pen— 
sado no hacian al caso de nuestro estudio, y por consiguiente,hef 
mos preferido dejar este punto en donde lo hemos terminado, aun 
pensando oue hemos sido un poco pobres en su exposiciAn»
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8-*5-6*« Violencia y Publicidad,—
Adn Con miedo nos atfevemos a introducir este punto 
en el desa***'ollo del tTabajo puesto que hay un a»*gumento que, si no 
es irrebatible, s£ es, al menos insoslayable con vistas a la exposi 
ci6n del tema de la violencia como la p^eocupaciAn por parte de una 
mayoria de la sociedad, y mAs concretamente por parte de padres y 
educadores, hacia la peligrosidad de contenidos de carteleras y pa- 
neles publicitarios;
Como consecuencia de ello nos permitimos transcribir 
la nota del Pleno de la ComisiAn de InformaciAn y Publicaciones In­
fantiles •y Juveniles de fecha 8 de Noviembre de 1967» cuyo texto es
el siguiente " recibimos denuncias de padres de fami—
lia sobre el desfase entre la legislaciAn de publica 
clones para menores y la libertad en lo que se refie­
re a escenas de violencia y erotismo con que se pré­
sentas las carteleras y propaganda en los exteriores 
de los espectaculos".
Dejando incluso al margen la cifrada nota, la reali­
dad nos muestra con frecuencia detalles que trasladan a un grado dt 
evidencia la necesidad de prestar seria atenciAn a estos hechos,dé­
tectables en zonas urbanas.
»
Aun cuando se puede captar la conciencia del proble­
ma en conjunto, se desconoce la significacion auténtica y el alcan- 
ce exacte de los hechos en este campo.Pese a su complejidad debe d< 
algun modo conectarse su impacto con el influjo de otros medios de 
difusiAn.
No serfa realists limitar la visiAn a este fenAmeno 
parcial, cuando innegablemente esté inscrite en un mosaico de inte 
rrelaciones sociales y culturales.
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FljAndose en lo expuesto, se realizA en el ado 19&7 un 
estudio piloto,.para establecer unas hipAtesis bAsicas de trabajo 
que habriAn de guiar las observaciones jt anAlisis posteriores; es 
innegable que tratAndose de un sondeo los datos cuantitativos no 
puediesen recoger y garanttzar conclusiones definitivasj aunque si 
facilitar la obtenciAn de indicaciones orientadoras sobre los asp# 
tos mAs relevantes del tema.
A modo de descripciAn se ofrecen los datos résultantes 
de la obseryaciAn, basada en los informes sociogrAficos recogidos 
en dieciseis(l6 ) puntos distintos de observaciAn, que estaban dis­
perses por el piano urbano, con tres zonas fAcilmente diferencia-— 
bles y dispuestas concentricamente:
Zonas Observadas Puntos Observados
Centro.  .....    . 8
Barrio. .......     4
Cxtrarradio. .....   4
Total   l6
Atendiendo al tipo de espectAculo propio de cada local, la 
distribuclAn de las cifras es la siguiente:
Local Numéro
Cine.  .................   10
Teatro.  ........   ;..............  3
Sala de Fiestas..........      2
Extras  ........     1
Total......... l6
fi Reclames no en locales, sino en espacios publicitarios.
El numéro total de reclames observados es, lAgicamente su­
perior al de locales, ya que la mayoria de las salas pluralizan su 
publicidad exterior.La distribuciAn del numero de reclames observI
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"dos por zonas urbanas ess
Zona Reclamos
Centro
Barrio•
Extrarradio.
Total....
'
Zona Promedio de Reclamos 
por Local
Centro
Barrio.
Extrarradio.........
Conjunto....
.. —
Tipo de Local Promedio de Reclamos 
por Local
....... 3,10
Sala de Fiestas.•.•.
Extra.
Conjunto 1 3 , 2 6
Estas conslderaciones sobre el numero total y el prome- 
dio de reclamos por local O por sectores urbanos no es significati 
VO sino en funciAn del contenido de los reclamos mismos. ^
Es de rigor exponer algunas conslderaciones al respecto 
sobre matices de tipo cualitativo:
Asi la valoraciAn del signo de los contenidos de las 
carteleras estudiadas estA primordialmente inspirada en el espiri—
I
tu del Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles de 19 de 
Enero de 1967, reflejo del contexto del Arte 9 en sus nueve apar- 
tados.Las carteleras de cines, teatros y otros locales de diversiA i
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%n general escapan legalmente a la letra del Estatuto mismd, en cu 
yo Arts 2 se délimita con claridad los Ambitos; su redacclAn es asi 
"Se entenderA por publicaciones infantiles y juveniles las que 
por su carActer, objeto, contenido O presentaciAn aparecen com< 
principalmente destinadas a los niRos y adolescentes".
Como complemento, el Art* 3 del citado Estatuto, deja al 
criterio d e ;la AdministraciAn, previo informe de la ComisiAn de In­
formaciAn y Publicaciones Infantiles y Juveniles, cuando la emprea: 
editora no califique una publicaciAn como infantil o juvenil.
Sin embargo, es de destacar que las carteleras constitu- 
yen un gAnero peculiar dentro del complejo de medios de comunica—  
ciAn, cuya interpretaciAn reviste una tipologia especial de las di« 
posiciones- vigbntes al respecto; ya que las exhibiciones cinemato- 
grAficas y las representaciones teatrales son un objeto de califi- 
caciAn especffica en funciAn de la edad del publico destinatario 
Pero por su misma especificidad, obliga la distinciAn entre pelfeu 
la y cartelera, pese a que la admisiAn al interior de un local se 
restrinja a los mayores de catorce, dieciséis o dieciocho aRos, la: 
carteleras exteriores estAn patentemente ofrecidas a personas de 
toda edad; de ello que hay que incluir cualquier cartelera o panel 
visible desde el exterior.
Conviene significar que pese a que los reclamos »no con— 
tengan elementos pornograficos, incitaciones al delito o ataques a 
instituciones, sf pueden presehtar, a un publico no formado, esce— 
nas incitantes y excitantes, grAficos deformativos y asuntos noci— 
vos para la psicologfa, la moral y los valores innatos de los niRo> 
y jovenes de uno y Otro sexo.
De todo el estudio efectuado se puedsn indicar las si— 
guientes observaciones:
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Del total de 54 reclamos exteriores eatudiados(el 6l,l por loo) 
pueden calificarse de contenido negativo para menores, por su con 
figuracidn total o por elementos pârciales de notable relieve.
Tres cuartas partes de ese 6l,l por loo de reclamos con conteni 
do negativo acentuan el impacto de elementos excitantes en el cam 
po sexual.
La cuarta parte restante acentua los elementos en el campo de la 
violencia.
La proporciAn de carteleras con contenidos negativos se eleva er 
el centro.de la ciudad y aparece en menor proporciAn en los barrios 
que en el extrarradio.
Contenidos Negativos %
Centro . 75,8
Barrio . 9,0
Extrarradio. ....................... . 15,2
Contenidos Negatives Sexuales %
Centro 84,0
Barrio.............................. 4,0
Extrarradio. . . . ........... . 12,0
>
Contenidos Negativos Violentos %
5 0 , 0
2 5 , 0
Extrarradio...... . 25,0
De los 33 reclamos exteriores que se han calificado como 
de contenido negativo para menores, la mayoria pertenece a locales 
de cine y teatro.
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Cohtenidos Negativos
Cine..:.................... ............ 42,4
Teatro.......................  ....; 39,4
Sala de Fiestas......................... 9,1
Extra.................. . ....... .........  9,1
Para completar este estudio, hay que hacer una matizaciAn 
que distinga, por tipo de local, entre los factores sexuales y los 
violentos.
Contenidos Negativos Sexuales %
■ Cine................   32,0
Teatro  .....    44,0
Sala de Fiestas ......... 12,0
Extra;..T............. .............. . 12,0
En este cuadro es de destacar el porcentaje referente. al tea*
tro.
Contdnidos Negatives Violentos %
Cine...................    75,0
Teatro....................     25,0.
Sala de Fiestas......     0,0
Extra .....   0,0
Por el contrario en lo referente a la Violencia, el total lo 
polariza el cine.
Contenido de Reclamos Exteriores Positive Negativo
Cine....  54,8 45,2
Teatro........ :       23,5 76,5
Sala de Fiestas.....................     0,0 100,0
Extra..............................    0,0 100,0
Es de notar que las salas de fiestas y los extras, presentan
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- datos extraidos de bases cuantitativamente menores en el sondeo*
LaS carteleras exteriores con elementos negativos se­
xuales son proporcionalmente mAs numerosas en los locales de tea­
tro.
% De contenidos Negati­
vos Sexuales.
Cine.......      25,8
Teatro...............    64,7
Las carteleras exteriores con contenidos^negatives yio 
lentos son mAs numerosas en los locales de cine.
% De contenidCs Negati­
vos Violentos.
Cine............      19,4
Teatro.......................... 11,8
Otras indicaciones que interesan profundamente al sen­
tido del sondeo, aunque no han sido perfiladas con exactitud cuan- 
titativa, se refierem a textqs y publico transeuntej con algunas 
réservas pueden enunciarse asi:
-Las carteleras exteriores con contenidos negativos mAs 
acentuados son habitualmente presenciadas por menores de e,dad.
-Los grAficos de signo sexual o violento en las carte— 
leras se correspondes, con tijrulos de espectAculos que subràyàn 1æ 
potencia negativq. de tales contenidos grAficos que facilitan insi 
nuaciones complementarias nocivas, o peligrosas a los menores.
De todo lo dicho, podemos concluir diciendo que; es 
conveniente planear y realizar un estudio mas profundo que el re— 
cogido en estas lineas, que permits la fijaciAn de datos mAs com—
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-prensivos y la consecuclAn de conclusiones definitives sobre este 
fenAmeno de la pfesencia de la representaciAn de violencia fisica 
y psicolAgica y moral, a través de lo sexual, en las carteleras y 
publicidad de los espectaculos.
Habria que hacer dentro de este mismo punto, un ligero 
anAlisis de lo que representan las pintadas en las paredes y otros 
sitios exteriores; puesto que desde el enfoque de nuestro estudio 
entendemos el fenAmeno desde uha doble proyecciAn, bien como una 
comunicaciAn "in situ" o bien como una incomunicaciAn,Hemos de ad­
vertir que lo centraremos desde el punto de vista social y psiqui­
co*
■ El modelo actual de relaciones interpersonales, adolece 
de escasa coimnicaciAn y suele circular por canales de la rivali­
dai, la cOmpetencia y la escasa sinceridad.Toda clase de relacio— 
nés sociales grabadas por la reciprocidad y la correspondencia es- 
tAn siendo carcomidas por el egocentrismo utilitario, y cuando me­
nos deformadas por la competitividad.Aqui es donde nosotros cree- 
mos que se puede encontrar alguna esplicaciAn al sentido o contra- 
sentido de las pintadas exteriores.iQuA es lo que quierên refieja^?
A nuestro modo de ver, el hombre de hoy se muestra co­
rne el moderno campeAn de la agresividad, lo que se debe en gran
parte a que su contexto sociocultural, potencia las bases psicolA- 
gicas de la agresividad, en las formas de un exagerado desarrollo 
del impulse de autoafirmaciAn , una sobreabundancia de frustracio- 
nes y una especial facilitaciAn para las situaciones de miedo e iti 
potencia que destacan sobre todas las demAs por su enorme acciAn 
activadora de los resortes personales,
Asi pues, pensâmes que lo que se esconde detrAs de esaj
pintadas y slogans, es en el fondo cl miedo a comunicar las ideas
y pensamientos, es la irrupcxAn con los modèles cstablecidos de
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-una forma de protesta, es un inconformlsmo a permanecer en unos pa 
trônes sociales; y es que, la violencia es a menudo la expreslAn 
de sensaciones de impotencia y de momentos de enajenaclAn crfti- 
cos.El hombre que se représenta en esas pintadas, esté marcado poT 
la prisa, ya que ésta es una de las grandes fuentes de ansiedad en 
los tiempos actuales; tiene prisa por hacer su denuncia en cuantos 
mAs espacios exteriores, mejor, y corre intentand'o transmitir un 
mensaje contrario; intenta decir que hay que hacer un cambio en e 
estilo de vida; y es radical en la inseguridad y en la angustia 
ante lo nuevo y desconocido; impelido si se quiere, porque entre 
su personal yo y su naturaleza natural, se interpose una naturale­
za artificial, el netacosmps de asfalto, métal, hormigôn, materia 
les plAsticos y artefactos mecAnicos«Es la defensa contra la angus 
tia espiri'tual y temAtica, es un ocaso de valores, es una preten— 
siAn de ese cambio apuntado*
Y es que en el fondo, el hombre que se esconde en ese 
anonimato, se halla encalavado sobre una actitud racionalista, en 
cuya esfera de intereses la corporalidad propia ocupa el primer 
piano, y estA poco habituado a la comunicaciAn interhumana espon— 
tAnea p natural; dispone de menos libertad para elegir sus activi- 
dades y desarrollar sus pensamientos y sus inclinacioncs.Nodifica 
su postura ante la sociedad en bloque* Prétende dLndicar que el 
amor a la tabla de los valores tradicionales, la verdad, la justi- 
cia, el amor, la solidaridad, la responsabilidad no tienen conte­
nido; trata de liberar al hombre de la manipulaciAn de la burocra- 
cia y de las estructuras politico-cconAmicas,
Pensâmes, que es un enfoque muy rApido, y habria que de- 
tenerse mAs en su estudio, pero ello trairia como consecuencia ha 
cer un anAlisis de cada uno de los puntos que tal fenAmeno requie • 
re, pero no es el momento ni el lugar apropiado para tal anAlisis 
cAlr. cnnstancia de tal fenAmeno nue estâmes padeciendo»
/
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5-6# Resumen de Conjunto#—
• — — ....................
Al ritmo rapide de auge y perféccionamiento de los 
Medios de Comunicaci6n^ y a su lado se ha hecho mayor y mÂs tras— 
cendente su influencia sobre la opinion pdblica# en el sentldo de 
condicionarla, camblando su trayectoria y habriendo nuevos cauces 
de orientacldn.
Es innegable que los Medios de ComunicaclAn ejercen 
influencia; la difusiôn masiva y directa de acontecimlentqs* con— 
dicionamientos culturales que se han ofrecido como incentives * han 
actuado y actdan sobre la audiencia en su esquema psicolôgico, co 
laborando a una masificaciôn de criterio#, actitudés y comporta— 
mientos; han creado a la sociedad masa, la individualidad la han 
transformado~èn colectividad dirigida, el grupo social lo han im- 
buido de ideas générales que las adaptan à las que el grupo domi­
nante impone, m&s o menos directamente*Se dice que han unificado 
la cultura, pero también han variado la opini6n en cuanto a su am 
plitud, y han restringido su variedad*
La televisidn, la prensa, el cine y la rddio, son 
elementos de difusiAn cultural, alcanzando un eminente valor so­
cial. Re fie j an las condlciones del mundo circundante, pero condi— 
cionantes en sus vertientes y funciones, consciente o no, pero de 
una manera rdpida, introyéctandonos en la violencia y situAndonos 
en medio de la misma.
Vivimos en un mundo, que conoce excesivamente bien 
la agresividad y la violencia; las realidades de las dos posturas 
son tan actuales y frecuentes, que casi diriamos son un acto m&s 
de nuestro cotidiano vivirj la humanidad infeliz, vive por medio 
de los Medios de Comunicaciôn, en sus formas de vidente, oyente 
y leyente, la violencia plasmada.
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La opinion pdblica, condicionada en gran parte por Iog ' 
Medios de Coiminicacidn, iguala y uniflca sus criterlos y valores 
a los medios como instrumentos de expresién, pero cl pdblico que 
sin querer se encuentra imbuido en el ambiente creado, tiene a su 
vez reacciones contrarias, es decir, adopta una postura conformis» 
ta pero también surge la postura negativa, la del rechazo ante tar- 
to repiqueteo idealizante.Cambian las actitudés y criterios, los 
gustos y las tendencias, se produce una comunicacidn distorsiona— 
da, y los medios son portadores de esas ideas conformadas al con­
texte de su propio centenido.Igual ocurre en cuanto al problema de 
la violencia, es servida, por caminos que parecen normales, en loe 
que el pdblico transcurre con una inconsciencia sometida a las prc 
siones psicolôgicas que el medio impone#
. Sea de una manera u otra la forma en que la violencia 
vista, leida o escuchada, afecte al individuo, el ser social tie­
ns frente a sf mismo y frente a ella una postura critica; y asi 
los estudios de campo, los anÂlisis de contcnidos, los tests, las 
encuestas de audiencias, y cualquier otro tipo de investigacidn 
efectuado, dan como resultados teorias y tendencias que- a la lar— 
ga vienen a resumirse en una condena o en alabanza de los medios 
de comunicaciôn como portadores de funciones o dîsfunciones#
El problema radica en los propios fines y funciones de 
los medios, predeterminados por su propia condici6n#
Los medios nos sirven y muestran la violencia, que se 
d& en el mundo de hoy, que la propia vida ofrecej pero puede pen— 
sarse que ellos sean el cauce recreative, en donde por sus diver­
ses canales se la conforme como una forma de comportamiento vâli— 
do, incluse llegando a que sea admitida como un elemento mAs de 
un circuito cotidiano de hacer y entender.La o las respuestas a 
este planteamiento no son nada faciles, y por eso ha de acudirse
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. a la doble disyuntiva, de la aceptacl6n o el rechazo de la vio— 
lencia; y sin embargo, no podemos obrar asi', puesto que la viole 
cia esta ahl y forma parte de los comportamientos sociales.La so 
ciologia dice de la violencia, una forma o manifestaci6n patol6- 
gica de las relaclones humanas y sociales.
Siguiendo en esta linea vamos a intentar ver lo que dl- 
cen la Psicologia y la Sociologfa, y seguiremos las tendencias 
mis difundidas y universales respecte de los Medios de Comunica* 
ci6n, a la luz del examén global de las fuentes extranjeras con— 
sultadas y de las investigaciones de tipo personal en las pesqui- 
sas efectuadas. *
La correlaciin sociol6gica Violencia-Medios de Comuni 
caci6n, fluctüa entre la condena y el rechazo, por un lado, y de 
otro, la admisiôn de la violencia controlada, como un elemento ca 
tirtico; pero la investigaciin cientffica en este campo se plan­
te a de la siguinnte manera: los actos de violencia, real o ima— 
ginaria que los Medios de Comunicaci6n muestran &enseAan compor- 
tamientos de violencia, inclinindose hacia las formas negativas 
de comportamiento?,y las cuestiones surgidas de eSta y otras in— 
terrogantes ha dado lugar a un sinfin de ponencias, coloquios y 
reuniones de psiquiatras, psicolôgos, mé'dicos générales, socio— 
16gos entre los que se mantienen tesis contrarias, sinllegar al 
final adn a unas conclusiones vilidas.
Como en la exposiciën del estudio hemos distinguido 
entre menores, jovenes y adultes; haremos ahora unas considéra— 
clones entre los mismos y la violencia, y los medios de comunica^ 
ci6n.
Por lo que se refiere a la violencia, medios de cornu. 
nicaciôn y menores; es necesario partir del grade y capacidad de 
absorcién de los menores.En las primeras edades la violencia cauL
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"Sa efectos sobre la afectlvidad y la pslcolôgfa personal de los 
menores, créa confusion en cuanto a la dificultad de separar lo 
real de lo Imaginario, entre lo qufe ve y oye por medio o a travée 
de un medio con lo que la realidad le ofrece; todo ello conduce a 
una deformacién con lo que queeda marcado su mundo interior psico- 
légico, haciéndole creer que lo dado por el medio es lo connatural 
en los comportamientos «De tedas maneras no se ha podido comprobar 
de una manera cierta que los medios que contienen violencia defor- 
men a los nlAos en el sentido de convertirlos en agresivos o vio­
lentes posteriormente«Si la mayor o mener influencia del cine o 
la televisién, en cuanto al cambio de comportamientos, por el tier 
po de exposicién ante ellos, y ante la captacién de un mayor o me­
ner ndmero de secuencias violentas, es influyente en la conducts 
posterior del mener, adn esti la polémica en marcha; si puede con- 
jeturarse que en una cierta medida, comportamientos posteriores 
y reacciones diversas, son consécuencia de las influencias de los 
medios; as£ se lee con relativa frecuencia en la prensa, nidos qu< 
se han suicidado o cometido delitos, solamente por copiar lo que 
vieron en la televlsidn o en el cine*
s i bien no podemos tomar los dates consultados como ci 
fras absolutas, habri que contar con lo que los procesos de iden— 
tificacidn nos sedalan: el aumento de la agresividad en les dlti— 
mes ados se ha visto increbientado por la mayor permanencia ante 
las peliculas ofrecidas con mayor contenido de violencia«Igualmen 
te el mayor ndmero de delincuentes juveniles de no hace muchos 
ados, ha aumentado también dltimamente como consecuencia de la 
influencia de espect&culos y diversiones en la personalidad del 
muchacho, entre cine y violencia se dd una correlaciôn hacia la 
delincuencia juvenil, igual ocurre con la televisidn; drogas, cri 
menes, asesinatos, pasiones, venganzas, y otras maneras de violen- 
cia se sirven a diario tanto por uno como por otro medio, y asi
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se dd la relaciéfi de causa a efecto; y no podemos dejar de mencir 
nar, aunque ya lo hemos expuesto con mayor details, la influencia 
del comic*
El chico que durante mucho tiempo ha permanecido pega- 
do materialmen te ante la pantalla ya sea grande o pequefLa, vivier - 
do las peliculas de violencia, que ÿsicol6gicamente se ha endure- 
cido ante la agresividad del medio ambiente, se ha llegado a habi 
tuar a la violencia; puede decirse que en potencia se ha creado 
un delincuente *En un adolescente con una gran problemdtica, inmex 
so en un medio que el considéra hostile con problemas de caréctex 
y adaptacién, no puede caber la menor duda, que la violencia pue­
de const!tuir un elemento cat&rtico.La violencia no desaparece, 
se canaliza a través de los hechos que el programs, el film o el 
comic presentan*La catarsis tiene que presentar un cuâdro repeti­
tive, para que se produzca el endurecimiento del adolescente*
El muchacho que padëce problemas familiares, como pue­
de ser las frustraciones que siente en ese ambiente, o los que 
recibe de su inadaptacién en la amistad, puede desarrollar fuertc 
impulses agresivos, de los que no se libera del todo en la vida 
real, y a los que conduce y dé salida por medio de los Medios de 
Comunicacién; la descarga que introduce no quiere decir que éfec- 
tivamente domine o liquide su agresividad; la cqmplejidad Cstri— 
ba en la intervencién de otra serie de factores en diverses gra­
des: la edad, la inteligencia, los sentimientos, los comportamie:- 
tes y el sexe, en escala de jerarquias*
En cuanto a la violencia, los jévenes y los medios d< 
comunicacién, hay que decir, que parece deducirse de les trabaje; 
realizados hasta estes mementos, que son las peliculas y los pro 
gramas de television que muestran la violencia ensalzéndola los 
que més han influido en los jOvenes delincuentes«Los mécanismes 
de los jOvenes, en cuanto a imaginaciÔn, es un campo en donde se
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-dan cita las mis rariadas fantisias, las arabiciones mis desmedidae 
tienen cabida, asi al ver las quimeras obtenldas por los criminale s 
en la ficciOn presentada o en los casos de adaptaciOn de realidadqs 
a la pantalla, piensan en que por los medios antisociales emplea— 
dos me puede llegar a obtener el mismo mundo que los personajes 
representan«Asi pues son medios disyuntores y coadyuvantes para 
la preparaciOn a la escuela de delincuentes*Hay que decir en des­
cargo de los medios, que el muchacho no es que esté predispuesto 
a acometer todos y cada uno de los actos vistos, porque el medio 
Incide de tal manera, que séria como la droga en boca de un adip— 
to, sino que el ambiente familiar, el mundo urbano o rural de de— 
sarrollo, las circunstancias que rodean todo el proceso de creci— 
miento tanto fisico como emocional del muchacho, pueden estar dis 
torsionados, y con la carga de agresividad que engendran han sem- 
brado la se milia, para que la flor florezca a la menor ocasién*
Veamos por âltimo, la violencia, los medios de comuni— 
cacién y los adultos.Los medios como componentes del medio social 
en el que se encuentran, sirven lo que el medio de, es decir, de 
él reciben los temas y a él los devuelven én forma de influencia 
sobre las audiencias, asi, la disfuncién es provocada por el me­
dio ambiente en qu estos instrumentos se desenvuelven*
En cualquiera de los medios de comunicacién a nuestro 
alcance, diariamente vemos que las guerras, las tensiones inter— 
nacionales, los muertos, son el placton nutriente de las informa— 
clones y boletines radiados o televisados, de las revistas, de 
los mismos especticulos, de la prensa en general, piginas nacio— 
les e internacionales reflejan el estado del mundo, el estado de 
ansiedad asoma por cualquier column a; lo que nos viene a decir 
que el medio social es violente, y esta violencia aparece agresi— 
vamente en todas las sanifestaciones sociales; salpicando al hom—
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bre de nuestros dias, el cual se encuentra sometido a tensiones 
que le dejafi con frecuencia indiferente a los acontecimientos dia« 
rios, enmarcado en el campo de lo normal, necesita reacciones que 
le conmuevan, y asi, se ha querido ver a la violencia como un es— 
timulante pslquico*
No es ya s6lo este factor el que interviene, sino tam- 
bién el econémico, puesto que los productores de los medios de cof 
municacién lo que quieren es captar el mayor ndmero de audiencia, 
y lo buscan aunque sea forzando la dosis de lo programado, y asi 
se créa un circule vicioso, en donde mis se di mis se quiere; perf» 
no todo el problema radica a qui, sino que hay que ver el enfoque 
de la utilizacién de los medios de comunicaciôn, no sôlo la tele- 
visiôn son su gran impacto ha desplazado a otros medios; el pro­
blems quedaria en todo caso circunscrito al aqui y al ahora; pero 
no podemos olvidar que en un futuro muy prôximo los multi—medips 
venceran todas las barreras, y se convertiran en el espacticulo 
mis universal y popular«Ahora bien y por el momento reducida a 
estifflulos sensoriales, apoyada con violencias, fantasias y exhi- 
bicionisfflos, la televisiôn al igual que los otros medios de se­
me jante impacto, pueden ser configurados como los instrumentos 
causantes de desequilibrios.
De todas maneras, no es licite acusar a un medio de 
difusiôn, lo que es culpa del medio social y distribuido por las 
mis variadas manifestaciones; sin embargo, los medios de comuni— 
caciôn social, como se les llama hoy dia, son piezas fundamenta- 
les en la difusiôn directa de la violencia*:
Hay que hacer notar cuin dahinamente ha afectado en 
muchos circules la tesis defendida por aquelles sectores que es— 
timan sencillamente, que la violencia a travôs de los especticu- 
los no puede sino constituir una vilvula de escape para les ins-
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-tintos de agresividad, una puerta abierta a la evasiÔn de impulses 
pero esta postura ya se ha desmentido en las piginas precedentes 
de este estudio, y se ha demostrado como inexacta merced a los tr 
bajos de cientificos que nos ofrecen las mayores garantlas.Sin em­
bargo, no podemos olvidar que subsistiri un importante sector queH 
encuentre en los especticulos violentes no una via de evasiôn, si 
no un incentive peligroso por los contenidos de sugestiôn e imita- 
ciôn*
Es francamente dfficil, llegados a estas alturas de nues— 
tra investigaciôn, decidimos a favor o en contra de las tesis es- 
tudiadas, de los informes vistos, o incluse intentar dogmatizar 
sobre todo el tema de eSte estudio, que hemos circunscrito a la 
violencia en su contexte social«Serfa un intente suicida por nues- 
tra parté'restar violencia a los contenidos ofrecidçs por los me­
dics de comunicaciôn, pero igual efecto causariamos, si asignase— 
mes a esos mismos medios unas sàracteristicas de influencia desor- 
bit adas a las que verdaderamente poseen *Cuentan por supuesto los 
contrastes de pareceres entre unos y otros expertes en la materiaj 
asi como las posiciones de los distintos paises, los diferentes 
medios socioculturales, las inteligencias particulares individua- 
les con sus posturas crlticas, asi como los mdltiples matlces que 
sobre el problema tienen cabida.A ello hay que afiadir la perspec— 
tiva de quienes hemos trabajado para intentar sugerir una,normati­
ve; y sôlo encontramos ante nuestro dilema dos salfdas; o la ex— - 
haustividad ingente y exigents de numerôsas recopilaciones, réfé­
ré ncias, notas; o , la brevedad concisa, sintôtica, que nos con— 
ducirfa a un desarrollo posterior ante el mimétisme que nos hubie- 
rayos impuesto; pero como en la intermedio estriba la virtud, op­
tâmes por esta via, y queremos reiterar que no somos nosotros con 
nuestras voces los que muchas veces hemos hablado, pero que si he<f 
mos conducido este trabaje en la perspectiva de un desarrollo lo
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-* mâs expositive, y a su vez lo m&s expectants posible*
Es tarea un tanto ardua, el intentar recoger en un es­
tudio como el propuesto la formulaciôn de dogmas, con los reparos 
y repulsiones que provoca en si la violencia, pero adn m&s acen- 
tuada aparece, cuando se trata de un campo como el de los Medios 
de Comunicaciôn#
Por tanto, ha de entenderse, que el aspecto de los con 
tenidos de violencia no puede aislarse preferentamente, so pena 
de volver la espalda a la realidad y lâs implicaciones de los acoÿ 
tecimientos: en los amdios , como reflejo de la sociedad compléta 
en que estos se desenvuelven y al que se dirigen, muy raramente se 
podré hablar de un fenômeno en solitario, ya que los hechos se pr{> 
ducen en un proceso de notables interdependencias#
Pensâmes que el ideal hubiera sido dar u ofrecer una 
norma bre ve, clara y que sirviera de guia para todos cuantos nos 
preocupamos por este tema, pero la verdad es que, la fôrmula fi— 
losofal para los contenidos de los Medios de ftomunicaciôn adn no 
ha sido encontrada; las realidades tangibles que ofrece el tema 
no pueden ser soslayadas por ningdn procedimiento mds o menos cÔ— 
modo, y la dnica salida posible satisfactoria la encontramos en 
la exposiciôn expresiva y enunciativa, en donde se puede esconder 
la auténtica clave de esta tesis# >
Hemos intêntado sostener una linea lo m&s rigida posi— 
ble para obviar en parte las posibles dificultades que a lo largo 
de nuestra investigaciôn hemos podido encontrar, cludiendo el ofr: 
cer una sintesis de apariencia dogm&tica como una normativa di-n 
luida de incansables explicaciones, por tanto lo recogido en las 
p&ginas que anteceden es un sucinta sucesidn de presupuestos y 
sus posibles correcciones , y a la vista de ello nos atrevemos a 
plantear una serie de orientaciones, que pueden servir de guia
-i*ÿ-
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.general, aunque en el mundo entrelazado de los medios es dificil 
la distinciôn* -
—Toda representaciôn, por cualquiera de les medios, sea 
directa o indirects, puede ser escuela de técnicas antisociales*
—La técnica ambiental de tensiôn mantenida y prolongada 
puede producir a la larga un shock psiquico pasajero, pero con uMa 
dosis de connaturalizaciôn con la agresiôu*
—La fuerza de la imagen no debe ser aumentada con cual— 
quier otro ingrediente, que nos ofrezca a los expectadores o lec— 
tores la necesidad de impulses agresivos*
—La violencia cuando se représente, debe aparecer como 
elemento accesorio, no reiterative ni prédominante«Debe jugar un 
papel adjetivo y no sustantivo*
Todo lo indicado no busca unos Medios de Comunicaciôn 
completamente asôpticos en el tema de .la violencia, ya que como 
hemos seMalado anteriormente, el reflejo que se nos ofrece, lo dô 
la realidad del mundo que hoy nos ha tocado vivir, simplemente lo 
que pretenden es no crear mucallas chinas que entorpexcan la la­
bor de los estudiosos del tema, y si invitar a una actuaciôn lo 
mis fôcil, digna y saludable que sea capaz de acaparar los deseos 
y las capacidades de quienes estôn en el mismo contenido de los 
Medios de Comunicaciôn* *
Al acabar esta parte, creemos que el contexte concep­
tual asi como el puramente prôgmatico de la violencia, ha quedado 
encasillado entre los parômetros môs elôsticos para poder hacer 
las flexiones necesarias con ellos en cuanto a las hipôtesis plan 
teadas*
Pasamos pues a las partes qüe nosotros denominamos Es- 
tudios de Campo y Laboratorio, para terminar con un informe sobre
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el Terrorisme, como la nueva forma de violencia; pero no hemos que 
rldo tocar el tema, como lo que su propio nombre indica, sino sola 
mente la visi6n de conjunto del tratamiento del hecho terrorists 
como tal en el medio de comunicaciôn*
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TERCERA PARTE
ESTUDIO DE CAMPO,
4.1,Informes Psiqufatricos sobre la Violencia;In­
fluencia de los Mediok—
Mo podemos abordar esta tercera parte de nuestro tra 
bajo, sin antes intentar explicar la relacién existante entre So— 
ciologia y Psiquiatria, y ello por dos razones: la primera, es que 
no hay que olvidar que nuestra investigacién se esté moviendo en 
el campo de la estructura social; la segunda, que las causas de al 
teracién de los comportamientos en los sujetôs, muchas veces tienen 
un encuâdre, o bien con reticencias endogenes,o bien son provoca— 
dos por agentes externes provirtientes en nuestro caso de las in—  
fluencias de los medios,Asi pues, ambas ciencias se aglomeran pa­
ra dar explicacién légica a la serie de casos que expondremos en 
las péginas que siguen,
Hace mucho tiempo HUXLEY escribié que,el problema de 
los problemas para el género humano, el problema subyacente a to­
dos los demés y que es més interesante que cualquier otro, es ave- 
riguar el lugar que el hombre ocupa en la naturaleza y su relaciér 
con el universo de las cosas.
Se piensa, a veces, que là conexién Psi qui at rj^a-Socio- 
logia, es una tentdencia de la investigacién, que se enfoca hacia 
la sociogénesis de los disturbios psiquicos.
Si toda actividad humana tiene sus penas y sus gloria: 
més adn la de andar por senderos limites de dos ciencias,Sin embar 
go, nada es més espectante como el caminar e intentar encontrar, 
en esos senderos, puntos de unidn, relaciones e, incluse barreras 
infranqueables.
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La sociologfa suministrÔ a la psiquiatrfa una éptica 
inédita y asi së confrontaron dos ciencias jévenesj con la espe— 
ranza de que al encontrarse y confrontarse avanzasen ambas«Asi, 1; 
metodologfa de la primera ha puesto de manifiesto que los proble— 
mas obscrvados en la sociedad, no deben de abordarse desde là uni 
lateralidad de un dnico, y muchas veces exclusive, punto de vista 
La sociologfa ha dejado sentado que s61o el enfoque multidiscipli 
nar seré capaz de suministrar la informacién précisa y necesaria 
de los problemas sociales conterfporéneos#
La calidad, como problema social, de las enfermedades 
mentales, es algo que no es necesario identificar, ya que la epre 
ciacién del problema esté influenciado en buena manera por los Me 
dios de Comu^cacién Social «Ante esta situacién no se pueden ce— 
rrar los ojos, ni adoptar una actitud pasiva, se necesita una res 
puesta que, si quiere ser adaptada ha de ser social, y no indivi­
dual.
Si la sociologfa es la ciencia de los hechos colecti— 
vos y si los hechos colectivos no se reducen a un pqlvo de indivi. 
duos, la verdadera sociologfa de las enfermedades mentales ^no se* 
rfa el estudio de las formas colectivas de la locura, mientras qu 
la psiquiatrfa social se interesarfa por las formas individuales 
solamente?, de ahf un problema que nos surge, elpensar si no pue|> 
den volverse locas las sociedades#
En la primera Sesién del Comité de Expertes en la Sa— 
lud Mental de la O.M.S. se plantcé como programa de investigacién 
la profundizacién de los factores, nq solo biolégicos sino tambiei 
sociolégicos y culturales, que determinan la formacién de la per­
sonalidad, los efectos de los diferentes métodos de educacién de 
la misma y las consecuencias de la organizacién social en la sa— 
lud mental; el Informe que alumbré esta rpunién, dio el espalda-
_razo a una Idea que se ha ido abrlendo camlno, poco a poco desde 
que las doctrinas freudlanas se estudiaron bajo e l .prisma de la 
metodologfa sociolégica: la posibilidad de una interpretacién di— 
némica de las enfermedades mentales cuyo punto de partida se sitUcf- 
ba en el seno de la sociedad.
En la profundidad de los hechos, lo que los investiga— 
dores han captado, no ha sido sino la profunda similitud de las 
reacciones a los acontecimientos, a las situaciones o a los con— 
tactos interhumanos en un doble sentido normal y patolégico.Asf, 
el medio social, en el que el fndividuo se mueve puede ser consi— 
derado como el origen muchas veces de las transformaciones de com­
portamientos y conductas.
Han sido, pues, los hechos, los datos de observacién, 
en un doble frente clfnico y sociolégico, los que despertaron la 
inquietud para tratar de plasmarla en estas peinas.Es un estudio 
que hemos efectuado poco a poco, pues hemos tenidq que invcstigar 
las formas de las redes de la comunicacién, en relacién con las 
formas colectivas de barrio, de comunidades, etc., formas sobre 
las que disponemos de observaciones clfnicas; y asf ir haciendo 
un mosaico arabesco en donde cada esquema ha encontrado su hueco,
Lo que se considéré durante mucho tiempo como fntimo, 
interior, se abrié a los ojos de la ciencia, y lo exterior, lo 
exégeno, iluminé el proceso del enfermar por los condicionamien— 
tos externos, a través de las relaciones comprobadas, entre deter 
minadas situaciones sociales.Todo esto, fué sin duda, la base pa­
ra que cl Comité de Expertos de la Salud Mental ya citado recomen 
darâ profundizar en los elementos culturales que tienen algdn pa— 
pel en la formacién de la personalidad y las relaciones del indi­
viduo en el seno de la colectividad o los efectos ejercidos por 
los bruscos cambios del tipo de la cultura y la organizacién so-
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cial.Veamos seguidamente el esquema que enuncxabamos antes.(4 4 ).
Areas'Urbanas—El estudio de las relaciones interhumanas 
en la medida en que las mismas estén influenciadas por el habitat 
ha puesto de manifiesto que la estabilidad institucional esté vin- 
culada a la estabilidad de los espacios y de la relacién entre 
zonas,Con estos supuestos, y la divisién de las ciudades en cin— 
co éreas concéntricas -comercial, transicién, rësidencial modes— 
ta, residencial alta y suburbial— se han podido establëcer las 
tasas dé influencia entre las éreas, encontréndose unas tasas ex 
cepcionalmente elevadas en la zona de transicién caracterizada 
por la expansion del centro de la ciudad hacia barrios residenci 
lès con abandono de las viviendas.Se ha podido demostrar que la 
distribucién del grade de influencia en la naturaleza y condicio 
nés de là vida social en ciertas éreas de la ciudad es, de algûna 
manera, la causa de las altas tasas de enfermedades mentales; y 
asi, podemos encontrar que: en las comunidades urbanas existen 
éreas més desorganizadas que otras; que la desorganizacién se ca 
racteriza por la movilidad excesiva, los conflictos, la ruptura 
de la comunicacién y el querer mayor consumo.
Clases Sociales- Los individuos, las gentes, en toda 
sociedad se diferencian por categorias, a las que se adsriben di­
ferentes grados de importancia social y prestigio; y a éstas ca— 
tegorias, se las ha llamado clases sociales; ccncepto muÿ* dificil 
de precisar o delimitar.
Surge pues una pregunta, lia enfermedad se .relaciona 
con su status?, para contestar a ello, lo primero que hay que dé­
finir son los limites dentro de los que se encuentran los indivi- 
duos afectados, con otras palabras, las clases sociales.Se puede: 
distinguir las siguientes clases, utilizando como indice el sta­
tus econémico, la orientacién econémica, el origen étnico, la af:
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liacién religlosa, la educacién, y la ética social, cuya valora— • 
ciéii Se estàblece en una escala de Seis puntos, la ocupacién sobre 
Siete y los aüos de estudio del cabeza de famllia también sobre 
Siete, y con estos criterios se obtienen las siguientes clases:
—Clase Primera compuesta de familias ricas, por via de 
herencia, con posiciones de mando en la 
administracién y la industria, cuyos mienj— 
bros tienen instruccién superior y gozan 
de alto prestigio social*
-Clase Segunda compuesta de familias que viven en éreas 
residcnciales, con fortunas adquiridas, 
cuyos miembros tienen instruccién supe­
rior*
■ -Clse Tercera o de pequefios propietarios, empleados u 
obreros especializados con hijos en la 
Universidad que viven en éreas residen— 
ciales*
-Clase Cuarta de obreros semicalificados, que han fre- 
cuentado la escuela primaria, que viven 
en zonas pobres y cuya vida social se rci 
tringe a la vida familiar y laboral*
-Clase‘Quinta, la escala més baja,obreros no califica- 
dos, sin estudios primarios, viven en zo­
nas desheredadas, y su vida se centra en 
la familia y la calle*
Con todos estos datos, se puede establecer que existe 
una alta significacién asociativa entre el status de«clase y la 
prevalencia de las afectaciones que provocan la enfermedad, asi 
como también la gran movilidad social tanto en el sentido ascen­
dante como en el descendente*
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Medio Rural v Urbano-La tradicional suavidad quo la p o e - 
sia ha asignado à la vida en cl campo, parcce que tiene una rela­
cién sobre la saludable accién sobre la mente*Si en un principio 
puede pensarse que esto es verdad, y que asf fué durante muchos 
aRos, ahora las condiciones han cattbiado, puesto que variables im— 
puestas por el urbanismo, densidad, heterogeneidad, secularizacién 
aislamiento, anonimato y movilidad vocacional y espacial, asi como 
el total de experiencias imprevistas que llegan al hombre en tér- 
minos sorpresivos, hacen que surda la enfermedad exégena o. la dis­
funcién ffsica, que hacen que sean significatives para la estabi­
lidad o el ajuste personal.
El medio rural, con sus costumbres alteradas por medio 
de la industri ali zacién y el acceso a los medios de comunicacién, 
se ha encontrado desfasado y su acomodacién al nuevo ritmo de vi­
da le provoca continuémente alteraciones de tipo psfquico, cl ac­
ceso a la ciudad y el choque con las costumbres de ésta, produce 
disminuciones en la personalidad, y la creacién de hébitos que in­
tenta trasladar a su medio rural; por tanto; si e n m  principio no 
se padecia enfermedad mental, con el decursè del tiempo', estas har 
ido irrumpiendo y han partido moldes.
El medio urbano, con sus frenésis descontrolados en 
cuanto al ritmo de vida y costumbres, influye en aquelles perso­
nas que por la emigracién hacia él, no han sido capaccs adn de un 
acomodamiento a las costumbres, puesto que el medio urbano provo­
ca por medio de las situaciones asociadas los stress.
Stress Sociales- El concepto de stress plantea graves 
problemas al aplicarse a la personalidad humana.Cierto tipo de ex 
periencias son interesantes para todos los individuos, otros es- 
tarân vinculados a la historié personal.La situacién se hace més 
diffcil cuando como es sabido las tempranas influencias en el ni-
■- Ro pueden ser més patolégicas.
De otro lado és diffcil définir las situaciones sociales 
que, de alguna manera, supongan una violencia éxtema para la per 
sonalidad, y un atentado posible a la salud mental«Se ha seRalado 
que las migraciones y las faltas dé cariflo por los padres son eau 
sas de trastornos mentales, asf como los hogares disociados, las 
actitudés parentales en el desarrollo de sus hijos, en el sentido 
de que la privacién pudiera ser no ffsica sino encubierta#
Cabrfa hacer muchas més consideraciones, pero podemos d 
cir que hay una relacién inversa entre movilidad geogréfica y di 
ficultad emocional, lo que implica un efecto adverse del stress 
situacional en el que se mueve.La relacién, sin embargo, no puede 
ser expresada por una proposicién simplificada del tipo, la movi 
lidad causa enfermedad mental o la enfermedad mental causa movi— 
lidad, pero es clara la relacién entre ambos conceptos.
No queremos acabar aquf, nuestras consideraciones, ya 
que quedarfa incomplete nuestro estudio, sino profundizasemos un 
poco més en la serie de factores que pueden provocar alteracione 
de la personalidad, provocando adn en forma pasajera alguna ma- 
nifestacién de violencia o agresién, que puede Ser considerada 
como enfermedad mental.
Decfamos anteriormente, que es en la sociedad ddnde de— 
berfamos buscar el surgir de la enfermedad; es decir, adn més, ei 
la interinfluencia entre sociedad e individuo.
Si consideranos como ÿunto de partida, la salud mental 
entendida como capacidad que permite el ejercicio conveniente de 
la inteligencia y afectividad y facilita la adaptacién social ne > 
cesaria, favoreciendo la adhesién a los valores reconocidos por 
la generalidad, hemos de reconocer que en una sociedad relativa—
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-mente fija, la presién, la Interinfluencia, esté limitada a unos 
determinados hechos particulares, y que en uha sociedad en evolu— 
ci6n la multiplicacién de las presiones hacen irrisorias las de— 
fensas del hombre aislado.
Un factor importante a cbnsiderar en este punto, es la 
Cultura, que desde el angulo de la sociologfa, consiste en pautas 
abstractas de y para vivir. y morir.Pero es a su vez una unidad con 
pleja que incluye conocimientos, creencias, moral, costumbres y 
otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la so— 
ciedad.&Pero como influye la cultura sobre la patologfa mental?; 
podrfamos contestar asf: ciertas culturas ejercen una accién psi— 
cégena que provoca afecciones determinadas, sea modelando proce— 
SOS orgénicos, sea interviniendo por la via de los strçss cultura 
les#
Nuestra época se caractérisa por una importante afluen 
cia de fenémenos socio-culturales, como el progreso cientffico, 
nuevas aspiraciones e ideas, nuevos factores econémicos, y nuevos 
factores demogréficos, los que tanto unos como otros han provoca— 
do la ruptura del tradicional aislamiento del medio ru'ral, y la 
cultura tradicional ha hecho crack, apareciendo nuevas formas de 
vida y nuevas'formas culturales .Y el resultado de todo ello, es 
hay individuos que se encuentran viviendo a caballo entre dos cul* ■ 
turas; son seres que se ven obligados a vivir en un medio'que les 
impone la aceptacién de una multitud de elementos socio—culturalei 
contradictorios a los innatos.Esta contradiccién tiene una conse— 
cuencia, entre las culturas rural y urbana, que es la ruptura de 
la integracién normativa, de la cohesién social, de la unidad#Y 
este fenémeno proye'cta su capacidad patogénica en todos los nive­
lés de la sociedad! grupos mayores, familia e individuo#. ' '
El suburb!o es la poblacién migrada, sociolégicamente
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locallzada y socialmente marginada, de origen predominantemente 
rural y caracterizada socio-culturalmente por su no integracién, 
su inadaptacién a formas de vida urbana y que sufre las consecuen­
cias psicolôgicas, psicosociales y socio—econémicas de su margina- 
cién, no integracién e indaptacién#
Otro factor como hecho constatable es el cambio en la 
concepcién, tamaAo y funciones de là familia«La familia rural té­
nia y tiene estructura y dinémica contrapuesta a la urbana#Pero 
hoy las formas familiares estén sujetas a crftica, a evolucién, 
en la que se sustituyen las formas tradicionales por las nuevas, 
pero persistiendo ambas,La crisis de la familia es total, tanto 
en su dimensién como en las actitudés, como en las funciones y 
afecta a todos sus miembros#Los efectos principales de esta cri­
sis Son: en îôs hijos, la rebeldia% la intransigcncia, los choque 
deseo de huir, indiferentismo religioso#En los padres: incompren 
sién, autoritarismo, escrdpulos; sentimientos de culpabilidad, se: 
timiento de fracaso.Pero el hecho es que la familia esté en crisi: 
y quien la padece créa un medio poco apto para la convivencia que 
puede alter ar ei'equilibrio psicolégico dé sus miembros#
Los individuos, rurales o urbanos, que viven en esta 
crisis son sereS a caballo entre dos culturas, y aun cuando el fe 
némeno afecta més al inmigrado, también lo hace al que permanece 
en el lugar de origen porque los medios de comunicacién social, 
hacen que la cultura urbana llegue hasta alli#
Los resultados de los hechos describes son: cxistencia 
de una moral despersonalizada, adapténdose y cumpliendo las nor— 
mas de la vida grupal correspondiente; identificacién inconscien­
te de moral con reglamento; inexistencia de un linico sistema re- 
gulador de la conducta; constante perplejidad e indeterminacién 
de los comportamientos, por no existir o estar ina#aptadas las
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instituciones apropiadas#
Cuando una crisis social o desajuste socio-cultural ha 
ce su aparicién, créa una situacién nueva y sin analogfa para to­
dos los miembros de la misma, rompe la cohesién de los grupos, de 
jan de existir unos modelos de condücta, segân los cuales esos 
miembros puedan regular sus comportamientos,Los hombres quedan asi 
obligados a-decidir cada una de sus manifestaciones sociales por 
si mismos en una continua situacién de perplejidad e individualis 
mo.La no existencla de normas sociales hace que desaparezcàn o que 
no aparezcan los mecanismos de cohesién que forman los grupos y 
comunidades«Esta situacién bésica da lugar a inadaptaciones, fras 
tracionès, rebeldias^ violencias, agresiones#
.... Socializacién y Cultura no agotan las posibilidades de 
agresién de la sociedad«Existen situaciones que teniendo un punto 
de partida en la sociedad no pueden encuadrarse en los items ante 
riores y que deben recibir un comentario aparté por su capacidad 
psicogenética#
Las migraciones nos dan los elementos para e.studiar la 
desorganizacién social y cultural, ya sean internas o exterlores, 
hay un choque entre la personalidad base y la cultura de accueil. 
La forma de reaccién esté en funcién de la intensidad de los trau 
matismos y de la manera en que se expérimentan,
La incidencia de la crisis econémica, o paro, esta admi 
tida como causa de desequilibrios, puesto que el choque moral, la 
desadaptacién, la accién destructiva de la inactividad son facto­
res que se barajan en la patogénesis.
De una u otra manera, los factores exterlores han de ac- 
tuar a través de las condiciones personales.Como hipétesis. de tra- 
bajo, son éstas las condiciones que es preciso reforzar para im-
-pedir que los factores externes se const!tuyan en agresiones, y 
per el contrario, se conviertan en experiencias positivas,Con otro 
punto de vista, définir el alcance del fenômeno per el cual un he- 
cho externe se interior! za come agresor siempre con un a intenci&n 
final preventive.
Hemes queride hacer esta pequeHa introducc!6n a las pa­
ginas que siguen, para que su comprensiën sea m&s facil, ya que 
la exposici&n de cuadros conlleva casi siempre a un confusionismo 
de dates«Nuestra muestra ha side tomada sobre un total de ciento 
cincuenta cases, de una poblaci6n de hombres y mujeres, de estado 
casados y solteros, y entre unas edades que son las que mejor pue- 
den reflejar la influencia del medio, as! come los antecedentes 
de tendencies alteratives an su comportamiento. (45) •
Pero antes de pasar a los cuadros, queremos simplemen- 
te dejar constancia de come el medio marca e induce a comportamier^— 
tos de desajuste, en unos simples casos sacados al azar de cual— 
(plier p5gina de sucesos de cualquier peri6dico, de cada dial
— La noche del 31 do Octubre de 1938, cl Mercury Thea­
tre, y Orson Wells transmitieron una versién radiofénica de La Gue­
rra de los Mmdos de H.G«Wells. La pretendida invasiôn provenient* 
de Marte era retratada cou tal realismo que un buen ndmero de ra— 
dioyentes fué presa del p5nico.Se estimd despuds de la retransmi— 
si6n que ésta habfa transtomado a un millôn de personas.
— En un barrio de Bostôn, un niho de nueve ahos enseho 
a su padrè Aa hoja de calificaciones, cubierta con malas notas, y 
le propuso luego un modo de arreglar el asunto: podian dar al pro 
fesor una caja de bombones envenedados como regalo de Navidad. "Est 
muy ficil pap5, lo vi la semana pasada en la télévision .Un hombre 
que queria matar a su mujer, le dio bombones envenados y alla no 
se d!6 cuenta".
- En la Ciudad de Los Angeles una nnichacha sorprendio A 
un nifto de siete ados rociando de polvo de cristal el gulsado que 
iba a corner la famllia.No era un àcto malicioso, sino puramente 
experimental, inspirado por la curiosidad de ver si résultaba lo 
mismo que en* la televisiOn*
— Un nino de dies ados en Nueva York, asaltO a una muje: ‘ 
en la calle, despuOs de lëer la literatura de crimen y horroren 
un libre de bolsillo,
Hemos recogido simplemente urtos ejemplos—muestras, de 
la influencia de los medios, en este caso s61o nos hemos refërido 
a la television, la radio y la literatura, nos quedaria la prensa 
escrita, en su variedad de revistas y comics; pero lo verdadera— 
mente importante es destacar como el comportamiento de las perso­
nas es modificado por la persistencia de los medios, y convertir 
a personas normales, en personas anormales temporalmente, o mar— 
carias para el resto de su vida.
No queremos insistir m&s sobre el efecto de los medios 
de comunicaciOn, puesto que en el desarrollo de nuestro trabajo 
dedicamos ya un apartado al examOn de los mismos, solamente decir 
que si se sigue con la contumaz programacién de los medios tanto 
■audiovisuales como radiof6nicos, sin una distincidn do audiencias 
y una clasificaciôn de programas, podemos abocar a una sopiedad 
controlada por contre^ remoto, y llcgar a convertir a seres ino— 
centes en auténticos criminales de un mahana que estâ llamando 
con una fuerza arrolladora a nuestras puertas; igual manera de 
exposiciôn cabe pensar de los medios escritos, la fuerza de la 
letra tienc igualmente su impacto, y la imaginaciôn de que es ca- 
paz el ser humano no tiene limites.
Pero pasemos a la descripciën de los cuadros de observa- 
ci6n directa, efcctuado por nosotros.
so*.
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DATOS PERSONALES HOMBRES
EDAD Ne DE HOMBRES
De 25 Aîios 2
De 26 Aüos 3
De 27 Ahos 1
De 28 Aflôs 4
De 30 Ahos 5
De 31 AFlos 1
De 33 Ahos 2
De 35 Ahos
- 6
De 37 Ahos 2
De 38 Ahos 4
De 39 Ahos 1
De 40 Ahos 4
De 43 Ahos • ,
De 44 Ahos 1
De 45 Ahos 5
De 46 Ahos 3
De 47 Ahos 9
De 48 Ahos 9
_De 49 Ahos 8
- 2 0Ü4-
De 5 0 Ahos 8
De 52 Aîtos . 1
De 53 Ahos 1
De 54 Ahos 2
De 55 Ahos
De 56 Ahos 1
De 59 AhoS 1
.De 63 Ahos
De 64 Ahos
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DATOS PERSONALES HOMBRES
RELIGION N2 06 HOMBRES
CATOLICA 40
EVANGELICA 3
TESTIGOS DE JEIIOVA 10
SIN RELIGION DETERMINADA 37
ESTADO CIVIL N2 DE HOMBRES
CASADOS . 39
SOLTEROS 48
VIUDOS
0
SEPARADOS 1
CONCUBINATO 2
PROFESION N2 DE HOMBRES
- -NTVF.1. s u p e r i o r 0
_FUNCTONARIOS 0
ESTUDIANTES 7
EMPLEADOS 13
TRABAJADORES 61
SIN PROFESION DEFINIDA 9
^•20€ —
DATOS PERSONALES NOMBRES
MEDIO PROCEDENCIA N2 DE HOMBRES
URBANO(Suburbio) 76
RURAL - 14
ANTECEDENTES ENFERMEDAD N9 DE HOMBRES
DROGAS 18
ALCOHOL 42 .
HOMO Y BISEXUALISMO 30
•
CAUSA N9 DE HOMBRES
AGRESI0N Y PELEAS 67 .
CELOS 17
DISCUSION . 6
>
FACTOR DESENCADENANTE N9 DE HOMBRES
PRFNSA, DIARIOS Y REVISTAS 17
RADIO 4
CINE 22
TELEVISION 47
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PATOS PERSONALES pOMBRES
DURACION DE LA INFLUENCIA N9 DE HOMBRES
PRIMERA FASE 48
;FASES SECUNDARIAS 42
DURACION DE LA INFLUENCIA (Mtos) NO DE HOMBRES
. CASADOS 30 Minutos 39
SOLTEROS 20 Minutos 48
VIUDOS 0 " 0
SEPARADOS 1S Minutos 1
CONCUBINATO 10 Minutos 2
■=l©8 -
RESULTADOS . nOMBKES
DEPKESION NIVEL NG DE HOMBKES
(0) 14
(1) 17
( 2) 14
(3) 20
(4) 25
»
_ DESAMPAkO NIVEL N9 DE HOMBKES
(0) 0
(1) 20
(2) 33
- (3) 26
(4) 11
HOMBRESHESULTADOS
CULPABILIDAD N* DE HOMBRESNIVEL
(0)
(1) 20
(2) 20
m
(4) 49
Ne DE HOMBRESKIVELDESESPERANZA
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
;
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; COI^ELACIOM
EDAD 1 - ESTADO 
CIVIL
MEDIO • 
P«.OCEDENCIA Nfi DE . HOMBtvES
25 AHos 1 Sepafado
Soltero Urbaho(Suburbio) 2 -
26 ADos I
Soltefo
SoltePo
Casado
U rbano(Suburb!0 ) 3
27 Afios - 1 Soltero Urbano(Suburbio) 1
28 Arios 1
Soltero
Casado
Soltero
Casado
U rbano(Suburblo) 4;
3 0 ADos 1
Soltero
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Urbano(Suburbio)
Rural
3
2
31 AHos ■ 1 Soltero Urbano(Siiburbio) 1
33 Anos 1
Soltero
Soltero
Urbano(Suburb!0 ) 
Rural
1
1
35 ADos 1
Soltero
Casado
Soltero
iiir?§
Urbano(Suburblo) 
Rural
5
1
37 Arios 1 CasadoSoltero
Rural
Urbano(Suburblo)
1.
1
38 Afios 1
Casado
Casado
Soltéro
Soltero
Rural
Urbano(Suburblo) I
39 Afios I Soltero Urbano(Suburblo) 1
4 0 ASos I
Soltero
Casado
Casado  ^
Casado
U rbano(Suburblo) 4
43 Afios 1
Soltero
Casado
Casado
Ru^al
yrbano(Suburblo)
1
2
•CORivBLACION
EDAD - ESTADO 
CIVIL
MEDIO
pivOCEDENCIA
NS DE 
HOmtvES
'45 ADos
(Soltero 
Casado 
Soltero 
' Casado 
Soltero
Urbano(Suburbio) '5
46 ADos
Soltero
Casado
Casado
Urbano(Suburblo) 3
47 Aflos
Soltero 
■ Casado 
Csado 
Soltero 
Casado 
Casado 
Soltero 
Casado 
Soltero
U rbano(Suburblo) 
Rural
8
1
48 ADos
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Urbano(Suburb!0 ) 
Ru**al
8
1
49 ADos
■ Soltero 
Soltero 
Casado 
Casado 
Soltero 
Casado 
Casado 
Soltero
Rural
y rbano(Suburblo)
1
7
>
5 0 ADos
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Csado
Soltero
Soltero
Casado
Urbano(Suburblo) 8
CORi'ELACION
EDAD ESTADO
CIVIL
MEDIO
p k o c e d e n c i a
NS DB 
HOMBA.ES
52 ADos Casado Ru**al
53 Anos Casado U**bano( Suburblo)
54 ADos
Soltero
Soltero
Rural
urbano(Suburblo)
55 Aflos Casado U rbano(Suburb!o)
56 Aflos Casado Urbano(Suburblo)
59 Anos Soltero Urbano(Suburblo)
63 Aflos Casado U rbano(Suburb!o)
6 4 Aflos Casado Urbano(Suburblo)
- 2 W  _ 
OOïtvELACION
EDAD PAOFESIDN
'
. CAUSAS DEHOMBKES
2 5 Afios Eiqileado
Celos Ir "
Espleado Disuusi6ti ■ 1
Eapleado Disuusiôn 1
26 Aflos -Eaplcado Discusidn 1
Trabajado** Celos 1
27 Aflos Estudiante Agresl6n 1
Enpleado Discusidn 1-
Af(n« Trabajado** Celos 1
Sin prof. Defnd* Felea 1
Trabajador Celos 1
Sin Prof « Defnd. Agresl6n
Enpleado Pelea 1
3 0 Aflos Trabajador Agresidn
Empleado Pelea 1
Trabajador Celos
31 Aflos Estudiante Pelea 1
Sin Prof, Defnd. Violaciôn 1
33 Aflos Estudiante Agresi6n 1
Trabajador Pelea 1
Trabajador Pelea 1
35 Aflos Ea^leado^ Agresi6n 1
Estdiante Agresiôn 1
. Empleado Dlscusidn 1
Estudiante Agresi6n 1
Trabajador Celos 1
3 7 Anos Sin Prof. Defnd. Pelea 1
Trabajador Celos 1
Traba jador Agresldn 1
Empleado Agresiôn 1
Empleado Agresi6n 1
39 Anos Emnleajo Agresidn 1
Estudiante Agresidn 1
Trabajador Agresiôn 1
4V AnoS Trabajador Celos \
Trabajador Celos
_ . n 4 .
CoPJvELACION
EDAD . - P*vOFBSION CAUSAS ‘ Ns DE 
HOMBA.ES
43 Anos
TrabaJador 
TrabaJador 
TrabaJador
Agresiôn 
Agresiôn' 
Agresiôn
1
45 Aflos
Trabajador 
Empleado 
Trabajador 
Estudiante 
Trabajador
Agresiôn
Pelea
Agresiôn
Pelea
Pelea
1
1
1
46 Aflos
Trabajador 
Trabajador 
3in Profs Defnd,
Agresiôn
Celos
Pelea
1 . 
i
47 Aflos •
Trabajador 
Trabajador 
3in Prof, Defnd, 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Tr&bajador 
Trabajador
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos* -------
Agresiôn
1
1
1
48 Aflos
Sin Prof, Defnd 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Traba jador, 
Trabajador
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
SiPgiife
1
1
1
1
49 Aflos
Sin Prf, Defnd, 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
1
1
1
1
1
1
5 0 Anos
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador
Agresiôn 
. Agresiôn 
Agresiôn
1
1
1
-,
_
i C0RAELACION ,
EDAD * PAOFESION CAUSAd N9 DE
h o m d a e s
Trabajador Agresiôn 1-
Trabajador Agresiôn 1
50 Aflos Trabajador Agresiôn 1
Trabajador Agresiôn 1
. Trabajador Agresiôn 1
52 Afios - Trabajador Celos 1
.53 Aflos Trabajador Agresiôn . 1
54 Aflos
Trabajador Agresiôn 1
Trabajador Agresiôn 1
55 Aflos Trabajadpr Agresiôn 1
56 Aflos-;' Trabajador Celos 1
59 Aflos Trabajador Agresiôn 1
63 Afios Trabajador Celos . 1
64 Aflos Trabajador Celos 1
'
-
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CORRELACION
EDAD ESTADO CIVIL PROFESION Nfi DE 
HOMBRES
25 Aflos Sepa rado Soltero
Empleado  ^
Emple ado
1
1
26 Aflos Soltero
Soltero
Casado
Empleado
Empleado
Trabajador
1
1
27 Aflos Solte ro Estudiante 1
28 Aflos
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Empleado • 
Trabajador 
Sin Prof.Definda 
Trabajador
1
1
1
1
3 0 Aflos-
Soltero
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Sin Prof.Defnda.
Empleado
Trabajador
Empleado
Trabajador
1
1
31 Aflos Solte ro Estudiante 1
33 Aflos
Solte ro 
Soltero 1
35 Aflos
SolteroCasado
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
î?l6làlË8F
Empleado 
Estudiante 
Empleado 
Estudiante
I
t
1
1
1
37 Aflos
Casado
Soltero
Trabajador 
Sin Prof.Dfnada
38 Aflos
Casado 
Casado 
Solte ro 
Soltero
Trabajador
Trabajador
Empleado
Empleado
1
1
1
1
39 Aflos Soltero Empleado 1
4 0 Aflos
Soltero
Casado
Casado
Casado
Estudiante
Trabajador
Trabajador
Trabajador
1
1
t
. -lif - 
: CORRBLACION
EDAD .;ESTADO CIVIL PROFESION N9 DE 
HOMBRES
43 Aflos
Soltero
Casado
Casado
Trabajador
Trabajador.
Trabajador
1
1
45 Aflos
Soltero 
. Casddo 
Soltero 
Casado 
Soltero
Trabajador
Empleado
Trabajador
Estddiante
Trabajador
1
1
1
1
4 6 Aflos
Soltero 
Casado 
.Casado
Trabajador 
Trabajador 
Sin Prof«Defnada
1
47 Aflos ..
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Casado
Çasado
Soltero
CaSado
Soltero
Trabajador
Trabajador
Sin Prof.Dfnada
Trabaj ador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
1
1
1
1
1
48 Aflos
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Solte ro
Soltero
Sin Prof.Dfnada
Trabajador
Trabajador
Trabagador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Sin Prof.Dfnada
1
1
1
1
1
1
1
1
49 Aflos
Soltero
Solte ro
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Sin Prof.Dfnada
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
1
1
1
1
1
5 0 Afios
Casado 
Casado 
Soltero
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador
1
i
1
: .-*2.1».
CORRELACION
EDAD .ESTADO CIVIL PROFESION ' NS DB
HOMBRES
Soltero Trabajador 1
50 Aflos Casado Trabajador . 1
Soltero Trabajador 1
Soltero Trabajador 1
Casado Trabajador 1
52 Aflos- Casado Trabajador 1
53 Aflos Casado Trabajador 1
54 Anos
Soltero Trabajador 1
Soltero Trabajador 1
55 Aflos Casado Trabajador 1
56 AfljQS Casado Trabajador 1
59 Aflos Soltero Trabajador 1
63 Aflos Casado Trabajador 1
64 Aflos Casado Trabajador 1
■
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CORRELACION
EDAD
25 Afios
26 Afios
27 Afios
28 Aflos
3 0 Aflos
31 Afios 
33 Afios
35 Aflos'
37 Aflos
38 Aflos
39 Aflos
4 0 Aflos
.ESTADO CIVIL
Separado
Soltero
Soltero •
Soltero
Casado
• Soltero
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Soltero 
^ 1  tero 
Casado 
Soltero 
Casado
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Solte r o -
Soltero
Casado 
Soltero
Casado 
Casado 
Soltero 
Soltero
Solte ro
Soltero
Casado
Casado
Casado
ANTECDDENTEÔ ENFER 
MEDAD 
Alc'olidlico ' 
Homoxesual
. Alcohôlico 
Homoxesual 
Drogadlcto
Alcohôlico
Bisexual
Alcohôlico
Drogadicto
Alcohôlico
Dooga y Alcohol
BiaexuaiLvo
Drogadicto
Alcohôlico
Homosexual
Droga y Alcohol 
Homosexual
Alcohôlico
Homosexual
Drogadicto
Homosexual
Alcohôlico
Alcohôlico 
Droga-Alcohol—Homosl.
Drogadicto
Homosexual
Alcoliôlico
Alcohôlico
Bisexual
Homosexual
Bisexual
Drogadicto
Drogadicto
NO DE 
HOMBRES
I CORRELACION
EDAD ESTADO CIVIL ANTECEDENTE^ ENFER N@ DE
MEDAD HOMBRES
Soltero Homosexual 1
43 Afios Casado Alcohôlico ■ 1
Casado Homosexual
Soltero Alcohôlico 1
Casado Homosexual . .
45 Aflos _ Soltero • Alcohôlico 1
Casado Bisexual 1
Soltero Alcohôlico. 1
Soltero Drogadicto 1
46 Aflos Casado Homosexual 1
Casado Alcohôlico
Soltero Alcohôlico 1
Casado Droga—Alcohol
Casado Bisexual 1
- " Soltero Alcohôlico
47 Aflos. Casado Homosexual t
Casado Alcohôlico ■
Solterd Alcohôlico 1
Casado Bisexual
Soltero Homosexual
Soltero Droga- Alcohol 1
Soltero Homosexual 1
Casado Bisexual 1
48 Aflos Casado Alcohôlico 1
Soltero Bisexual 1
Soltero . Alcohôlico 1
. Casado Homosexual 1
Soltero Alcohôlico
Soltero - Alcohôlico
Soltero Drogadicto
Soltero Alcohôlico
Casado Bisexual
49 Aflos Casado Bisexual 1
Soltero Alcohôlico 1
C^ado Alcohôlico 1
Casado Alcohôlico 1
Soltero Droga- Alcohol 1
Casado Drogadicto 1
5 0 Aflos Casado Alcohôlico 1
Soltero Drogadicto 1
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.CORRELACION 
i ' ,
EDAD . ESTADO CIVIL ANTECEDENTES ENFER 
MEDAD
N5 DE 
HOMBRES
50 Aflos
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Drogadicto
Homosexual.
Alcohôlico
Alcohôlico
Al**ohôlioo
1
1
1
1
1
52 Aflos - Casado Bisexual 1
53 Aflos Casado Alcohôlico 1
54 Aflos
Soltero
Soltero
fa ■■ 1— *'i 1 ■ 1"
Alcohôlico
1
1
55 Aflos Casado 1
56 Aflos Casado 1
59 Aflos Soltero Alcohôlico 1
63 Aflos Casado Alcohôlico “ " 1
6 4 Aflos Casado 1
'
-------
.
j' I • CORRELACION
,
EDAD ESTADO CIVIL FACTOR DESENCADENANTE NS DE
h o m b r.es
25 Aflos _ Cine Prensa }
26 Aflos
Soltero Cine
■ Soltero
Casado
Cine
Televisiôn
1
27 Aflos - Soltero Prensa 1
Soltero Cine 1
28 Aflos Casado *
Soltero
Casado
. Cine 
Cine 
Cine
1
1
. Soltcra Cine •
Soltero Radio
30 Aflos Casado Prensa
Soltero
Casado
Television
Cine 1
31 Afios Soltero Cine
33 Aflos
Soltero
Soltero
. . ■  — .— — , , 1 
Television
Soltero Television 1
Casado Television
35 Aflos
Soltero Television
Soltero
Soltero
Soltero
Radio 
Prensa- ■ 
Prensa
1
1
1
37 Aflos
Casado Cine 1
Soltero Prensa >1 . .
Casado Cine
38 Aflos Casado
Soltero
Soltero
Prensa
Cine
Cine
1
1
1
39 Aflos Soltero . Television 1
Soltero Television 1
Casado Television 1
40 Aflos Casado
Casado
Television
Television
1
1
• : .‘■^2^3.; CORRELACION
EDAD ESTADO CIVIL FACTOR DESENCADENANTE N9 de
HOMBRES
Soltero Televisidn 1
43 Aflos Casado Televisidn .r 1
Casado Prensa
Soltero Televisidn 1
• 45 Aflos
Casado Televisidn r
Soltero Tclevisidn ‘ 1
Casado Televisién
Soltero Televisidn,. 1
Soltero Prensa 1
46 Aflos Casado Cine 1
Casado Tclevisiôn
Soltero Prensa
Casado Radio
Casddo Televisidn
Soltero Televisidn
47 Aflos Casado Televisiôn 1
- Casado Television 1
Soltero . Television
Casado Cine
Soltero --  Television--  ^ ‘—
Soltero Prensa 1
Soltero Radio
Casado Television
48 Aflos Casado Television
Soltero Television 1
.Soltero Television 1
Casado TelevisiOn-Cine 1
Soltero • Television 1
Soltero Television >1.
Soltero Cine .
' -• Soltero Television 1
49 Aflos Casado Prensa 1
Casado Television 1
Soltero Television 1
Casado Television . 1
Casado Television 1
Soltero ^ Television 1
Casado Television 1
id Aflos
Casado Television 1
Soltero Television 1
— Soltero ___ JcIc'iLiç.ié.n__ t ....
■ ■
» .
: - -2 2 4 -
i CORRELACION
EDAD ESTADO CIVIL. FACTOR DESENCADENANTi NS be
HOMBRES
iO Aflos
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Prensa 
Prensa <
Prensa 
Prensa y Television
1
1
1
1
52 Anos Casado Cine 1
53 Afios Casado Prebsa 1
54 Anos
Soltero • 
Soltero
Television
Television
1
1
55 Aflos Casado Prensa 1
56 Anos Casado Cine I
59 Afios Soltero Television 1
63 Afios Casado Cine 1
6 4 Afios Casado Television 1
.
- - -..... ■ - ....
.
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•. ' Ï ' CORRBLACION
ËDAD m ed io ^^j j o c e d e n ENFERMEDAD N5 DE
25 Aflos U rbano (Subrblo 
U rbano( "
Al«oh6lico 
Homosexual •
1
1
26 Aflos
Urbano(Subrbio 
Urbano( ^
U rbano( ^
• AloohÔllco 
Homosexual 
Drogadicto
1
1
. 27 Aflos Urbano(Subrbio Alcohôlico
28 Aflos
Urbano(Subrbio 
■ Ur.bano( " 
Ùrbano( " 
Urbano( " .
Bisexual 
■ Aldohôlico 
Drogadacto 
Alcohôlico
1
30 Aflos
Urbano (Subrblo 
UrbanoC ” 
Rural
Urbano( " 
Urbano( "
Droga y Alcohol
Bisexual
Drogadicto
Alcohôlico
1
31 Aflos Urbano(Subrblo Homosexual
33 Aflos
Urbano(Subrblo 
Rural
Droga y Alcohol 
Homosexual 1
35 Aflos
Urbano(Subrblo 
Rural
Urbano( % 
Urbano( ) 
Urbano( ) 
Urbano( "
Alcohôlico
1 Homosexual
Drogadicto •
Homosexual
Alcohôlico
1
1
1
1
37 Aflos
Rural
U rbano(Subrblo
Alcohôlico 
Droga-Alcohol-Homos—
•I
33 Aflos
Rural
Urbano(Subrbio 
Urbano( *• ) 
Urbano( " )
Drogadicto
Homosexual
Alcohôlico
Alcohôlico
1
1
39 Aflos Urbano(Subrbio Bisexual 1
40 Afios
Urbano(Subrbic 
Urbano( "■ ) 
Urbano ( " ) 
Urbano( " )
Homosexual
Bisexual
Drogadicto
Drogadicto
1
1
1
1
. ■ ; .-«« - ■. 
5 CORRELACION.
EDAD MEDIO PROCEDER EKFERMEDAD NC DE
CIA HOMBRES
Rural Homosexual 1
43 Afios Urbano(Subrblo) AluohRllco 1
Urban© ( " ) Homosexual 1
Urbano (Subrbio i Alcoh51ico t
'Urbano( ) Homosexual ^
45 AfiqS’ Urbano( " ) Alcoh6 llco * *- 1
— UrbanoC " >,1 Bisexual 1
U rbano( " j Alcohélico 1
UrbanoC " ) Drogadicto 1
46 ARos Urbano( " ) Homosexual 1
UrbanoC " } Alcoh611co
UrbanoCSubrbioJ AlcphRlico
U rbano C " J 
UrbanoC " J
Droga— Alcohol 
Bisexual
1
_ UrbanoC ** ,1 AlcohRllco
47 Anos . UrbanoC " ,* Homosexual
UrbanoC " ) Alcoh611co
UrbanoC " ) Alcohôllco
if rbano C " Bisexual
Rural -- Homosexual ---. ---
U rbano CSurblo) Droga— Alcohol 1
UrbanoC ) Homosexual
UrbanoC " ) Bisexual
48 Aflos UrbanoC ” )
AlcohRlico
UrbanoC " ) Bisexual
UrbanoC ** )• Alcoh6lico 1
■ U rbano C ) Homosexual 1
• UrbanoC " ) 
RmraAo
Alcohôlico 
Albôhôlico ---- >
Rural . Drogadicto
UrbanoC Su rbio) Alcoh61ico 1
49 ARos UrbanoC ", )
Bisexual 1
UrbanoC " ) Bisexual
UrbanoC " ) Alcoh61ico 1
UrbanoC " ) Alcoli61ico
UrbanoC ' " ) Alcohôlico
UrbanoC " ) ' Droga — Alcohol 1
UrbanoC " ) Drogadicto 1
5 0 ARds UrbanoC " )
Alcohôlico 1
UrbanoC " ) Drogadicto 1
Urbano C " ) Drogadicto 1
; _
i CORRELACION
EDAD MEDIO PROCEDER 
CIA
ENFERMEDAD Re DE 
HOMBRES
SO Afios
Urbano(Subrbio 
UrbanoC " 
UrbanoC " )
UrbanoC "
Homosexual
Al0oh61ico
Alcohôlico
Alcohôlico
52 Aflo.s Rural. Bisexual
S3 ARos UrbanoC Subrbio) Alcohôlico
S4 ARo s
Rural
U rbanoCSubrbio) Alcohôlico
5 S .Afios UrbanoCSubrbio)
56 Anos UrbanoCSubrbio)
59 ARos UrbanoCSubrbio) Alcohôlico
63 ARos UrbanoCSubrbio) Aloohôlico
64 ARos UrbanoCSubrbio)
; ^238 . 
J CORRELACION
EDAD ^lEDIO PROCEDEN 
CIA
Ca u s a ' N@ DE 
HOMBRES
25 Anos UrbanoC Su rbio) 
U rbano C Sub rbio
Celos. 
Disuusiôn
1
26 ARos
UrbanoCSubrbio,
C f ]
U rbanoC "
Discusiôn 
Discusiôn 
Celqs • 'y~
1
1
27 ARos UrbanoCSubrbio, Agresiôn ■ 1
28 Anos
UrbanoCSubrbio, 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC "
Disousiôn
Celos
Pelea
Celos
1
1
3 0 Anos ••
UrbanoCSubrbio, 
UrbanoC " 
Rural
UrbanoC " 
UrbanoC "
Agresiôn
Pelea
Agresiôn
Pelea
Celos
1
31 ARos < UrbanoCSubrbio Plea
33 Anos
UrbanoCSubrbio
Rural
Violaniôn
Agresiôn
1
1
35 ARos
UrbanoCSubrbio
Rural
UrbanoCSubrbio 
UrbanoC " ) 
UrbanoC ” ) 
UrbanoC " )
Pelea 
Pelea 
1 Agrcsiôn 
Agresiôn 
, Discusiôn 
.Agresiôn '___
1
1
37 Afios RuralUrbanoCSubrbio
Celos 
1 Pelea• 1
3 8 Anos
Rural
UrbanoC Su rbio) 
UrbanoC " ) 
UrbanoC " )
Celos
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
1
1
1
39 Anos UrbanoCSubrbic ! Agresiôn 1
4 0 Anos
UrbanoCSubrbic ! 
UrbanoC " )
5iteg( : i|
Agresi 6n
Agresiôn
C elos 
^olo.s
1
1
- : --IU -
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EDAD MEDIO PROCEDER 
CIA
CAUSÀ N® DE 
110:3) RES
43 ARos
Rural 
UrbanoC Subrbio, 
UrbanoCSubrbio
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
1
1
45 Anos
UrbanoC " 
' UrbanoC •" 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC Ï
Agresiôn
Pelea ^ 
Agresiôn * - 
Peleâ 
Pelea
1
1
1
46 Anos
Urbano/ . " 
• UrbanoC " 
Urbano C "
Agresiôn
Celos
Pelea
1
1
47 ARos
UrbanoC ** 
UrbanoC * " 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
Rural
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos
-- - Ag restôn - ■ — y: * —
1
1
48 Anos
UrbanoC " 
UrbanoC " ) 
UrbanoC 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC " ) 
UrbanoC " ) 
• UrbanoC " ) 
Rural
' Agresiôn
Agresiôn
' Agresiôn
' Agresiôn 1 Agresiôn
Agresiôn
Celos
-Agresiôn
Agresiôn ---
1
F
49 ARos
Rural*
UrbanoCSubrbio)
UrbanoC " ) 
UrbanoC " )
UrbanoCSubrbio]
UrbanoC " 
UrbanoC " j 
UrbanoC "
Agresiôn 
Agresiôn 
Agresiôn 
• Agresiôn 
Agresiôn 
Agresiôn 
Agresiôn 
Agresiôn
1
1
1
1
1
1
50 Anos
UrbanoC " 
UrbanoC " ) 
UrbanoC " •
__UrbannC • - "
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Aerresiôn
1
1
1
1
: -
- i ' CORRELACION
EDAD fEDIO PRÇCEDEN- 
CIA
CAUSX Nfi DE 
HOMBRES
SO AfSos
U rbano (Subbio. 
UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC "
Agrosi^n • 
Agresiôn 
Agresiôn 
Agresiôn
' ... î-------
1
1
l
52 Anos Rural Celos _ 1
53 Anos UrbanoCSubbio . Agresiôn 1
54 ARos Rural
UrbanoCSubrbio)
Agresiôn 
. Agresiôn
*1
1
55 Anos UrbanoC " ) Agresiôn 1
56 ARos UrbanoC " ) Celos à
59 Anos . UrbanoC " ) Agresiôn 1
63 ARos UrbanoC " ) Celos 1
6 4 Anos UrbanoC " ) Celos 1
•
y
•{ CORRELACION
------
e d A d MEDIO PROCEDEN 
CIÀ
FACTOR DESENGADENANTE N9 DE 
HOMBRES
25 Afios UrbanoCSubrbio 
UrbanoC "
1 Cine 
1 Prensa
1
1
26 Afios UrbanoC '* 
UrbanoC " 
UrbanoC "
( Cine 
I Cine 
1 Televisiôn
1
27 Afios UrbanoC " 1 frensa 1
28 Afios
UrbanoC " 
. UrbanoC " 
UrbanoC " 
UrbanoC "
Cine 
- Cine 
Cine 
Cine
1
1
3 0 Afios
UrbanoC ' " 
UrbanoC " ' 
Rural
UrbanoC " 
UrbanoC "
Cine
Radio
Prensa
Televisiôn
Cine
1
1
31 Anos UrbanoC ” Cine•
33 Anos UrbanoC " 
Rural
--  — Cine — ■
Televisiôn
35 Afios
U rbanoC " 
Rural
UrbanoC " 
UrbanoC " ) 
UrbanoC " 
UrbanoC "■ )
1 Televisiôn 
Televisiôn 
1 Televisiôn 
Radio 
) Prensa 
Prensa
1
1
1
37 Afios
Rural
UrbanoC " )
Cine ---
Prensa • ’r j
38 Anos
Rural
UrbanoC " ) 
UrbanoC " ) 
UrbanoC " )
Cine
Prensa
Cine
Cine
1
1
1
3 9 Afios UrbanoC " ) Televisiôn 1
40 Afios
UrbanoC " )' 
UrbanoC " ) 
UrbanoC ". ] 
UrbanoC " ]
Televisiôn
Television
Television
Television
1
1
1
CORRELACION
EDAD MBDIO PROCEDEN 
CIA
FACTOR DESENCADCNANTE NO DE 
HOMBRES
Rural Television 1
43 Anos Urbano Subrbio Television
Drbano " ) Prensa I
Urbano It Television
45 Anos Urbano
N Television
Urbano n Television * '
■ Urbano It . Television 1
Urbano N Television 1
Urbano If Prensa 1-
46 Afios Urbano n Cine 1
Urbano It Television
U rbano It Prensa 1
Urbano • It Radio 1
Urbano If Television 1
47 Afios C) rbano n TelevlsiOn
Urbano It Television
Urbano N Television
Urbano It Television
Urbano
Rural
• It Cine - • 
.. TeleyisiOn .
1
Urbano M Prensa 1
Urbano n Radio" ■■
Urbano It Television
Urbano m Television
48 Afios Urbano ti 1 Television 1
Urbano It Television 1
Urbano II Te1evisiOn-Cine 1
■ Urbano
RuraJl
It Television 
Television ---
1
RuraJl Cine
Urbano It 1 Television 1
Urbano ti 1 Prensa 1
49 Afios Urbano
It 1 Television
Urbano It Television 1
Urbano II 1 Television 1
Urbano Television 1
Urbano H I Television
Urbano n Television 1
50 Afios• Urbano It Television 1
Urbano It Television 1
Urbano It ' Television 1
.333 •
'
1 ' CORRELACION ‘
'BD AD MBDIO PROCEDEN 
CIA
FACTOR DESENCADENANTE Ne DE 
HOMBRES 1
50 Afios
UrbanoC " 
Drbano ( " 
UrbanoC ** 
UrbanoC "
1 Prensa 
1 Prensa 
1 Prensa 
1 •Prensa-Televislôn
1
1
1
1
52 Afios Rural , Cine . 1
S3 Afios UrbanoC " Prensa 1
54 Afios Rural
UrbanoC "
Television
Television
1
1
55 Afios UrbanoC. " Prensa 1
56 Afios üibanoC " Cine 1
59 Afios UrbanoC " Television 1
63 Afios UrbanoC " C i 0 — ■ ——  - - — - 1
6 4 Afios UrbanoC " Television 1
.
•
•
•f
. . .
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i CORRELACION.
EDAD RELIGION CAUSA Ho mBIes
25 Afios Sin Détermina] 
CatOlioo
Celos
DisousiOn
1
1
26 Afios Testigo Jehov. 
CatOlioo .
Discus!6n 
DiscusiOn . 
Celos 1
27 Afios CatOliOo AgresiOn • 1
28 Afios
CatOliOo 
CatOlido 
Sin Déterminai 
CatOliôo
DiscusuiOn
Celos
Pelea
Celos
1
1
30 Afios
Sin Détermina
Cat61i#o
Cat01i#o
Sin Déterminai
CatOIiMo
* AgresiOn 
Pelea 
AgresiOn 
Pelea
Celos • •
31 Afios CatOlioo^ Pelea
33 Afios
Sin Determinar 
Sin Determinar
ViolaciOn
AgresiOn
35 Afios
CatOlioo 
CatOlioo 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Testigo Jehova
Pelea
Pelea
"AgresiOn
AgresiOn ~
DiscusiOn
AgresiOn
1
1
1
37 Afios CatOlico 
Smn Determinar
Celos
Pelea 1
38 Afios Sin. Determinar 
Sin Determinar 
CatOlico 
CatOlico
Celos
AgresiOn
Agresiôn
Agresiôn
1
1
1
1
39 Afios Sin Determinar Agresiôn 1
■ . : : . 
i * ^o r r b l a Ci o n
1
EDAD . ■ RELIGION CAUSA N® DE 
HOMBRES
40 Afios
Sin Détermina r Agresiôn
Sin Détermina I ■ Agresiôn
Sin Détermina 1 Celos 1
Sin Détermina I . Celos 1
43 Afios Sin Détermina 1 Agresiôn .
- Testigo Jehov; Agresiôn 1
Sin Détermina 1 Agresiôn 1
Catôlico ■ ■ Agresiôn 1
45 Afios Sin Détermina ' Pelea 1
Catôlico Agresiôn 1
Sin Détermina Pele#
. Catôlico Pelea 1
46 Afios Sin Détermina Agresiôn 1
Sin Détermina ■* ■ Celos
• Evangôlica Pelea
Catôlico Agresiôn 1
Sin Determinar Agresiôn
47 Afios Sin Determinar Agresiôn
Testigo Jehova Agresiôn \
Sin Determinar Agresiôn 1
Catôlico Agresiôn
Catôlico Agresiôn
Sin Determinar Celos
Sin Determinar Agresiôn
Sin Détermina r Agresiôn' 1
Sin Déterminai Agresiôn 1
48 Afios Sin Déterminai Agresiôn .
Catôlico Agresiôn - r
1ÇatôliCo * Agresiôn
Sin Déterminai Agresiôn
Sin Déterminai Celos 1
Catôlico Agresiôn
Catôlico Agresiôn 1
Sin Détermina:• Agresiôn 1
Testigo Jehov, t Agresiôn 1
1
49 Afios
Sin Détermina * Agresiôn 1
Sin Détermina ' Agresiôn 1
\ Catôlico Agresiôn 1
ËitglISg . Agresiôn 1Agresiôn
Sin Determinar ■ Agresiôn 1
■ _ • . - m  -  ■
Ü CORRELACION
EDAD - ■ RELIGI6N Ca u s a ' N9 De
HOmRES
5 0 Afios Testigo Jehova Agresiôn 1
Catôlico Agresiôn 1
Testigo Jehova Agresiôn 1
Evangôli®a. Agresiôn 1
Catôlico Agresiôn 1
Cat61i®o Agresiôn ■ 1
^atôlico Agresiôn 1
^atôlj-Co Agresiôn. 1
52 Afios . Testigo Jehova Celos 1
53 Afios • Catôlico Agresiôn 1
54 Afios ^at61i®o Agresiôn 1
^atôliCo Agresiôn 1
55 Afios Evangôli®a Agresiôn 1
5$ Afios, ''atôlic© ^elos 1
59 Afios Testigo flchova Agressiôn 1
63 Afios ^atôliCo ^elos ■ 1
6 4 Afios yatôlico ''elos 1
•
-
' >
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; CORRELACION
EDAD •RELIGION FACTOR DESENCADENANTE N° DE 
HOMBRES
25 Ânos
Sxn üetormxnar 
Catôllco
uxne
Prensa
1
1
26 Anos
Testigo Jehova 
Testigo Jehova 
Catôlico
Cine
Cine
Televisiôn
27 Anos - Catôlico Prensa t
28 Afios
Catôlico 
Catôlico 
. Sin Determinar 
Catôlico
Cine 
Cine - 
• Cine 
Cine
1
.1
1
1
3 0 Anos
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico 
Sin Determinar 
Catôlico
Cine ’ 
Radio 
Prensa 
Televisiôn 
Cine
1
31 Afios Catôlico Cine
33 Afios Sin Determinar Sin Determinar
-- —
Televisiôn
35 Afios
Catôlico 
Catôlico 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Testigo Jehova
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Radio
Prensa
Prensa
1
I
1
1
1
37 Afios
Catôlico 
Sin Determinar
Cine
Prensa
1 
> 1
38 Anos
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico
Cine
Prensa
Cine
Cine
1
1
39 Anos Sin Determinar Televisiôn 1
40 Afios
'Sin Determinar 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Sin Determinar
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
1
1
1
1
-
• — ^58
CORRELACION
EDAD * RELIGION. FACTOR DESENCADENANTE Ne DE 
HOTÎBRES
43 Afios
Sin Determinar 
Testigo Jehova 
Sin Determinar
Televisiôn
Televisiôn
Prensa
1
1
45 Afiôs
Catôlico 
Sin Determinar 
Catôlico 
Sin Determinar 
Catôlico
Televisiôn 
Televisiôn — 
Televisiôn ' • 
Televisiôn 
Televisiôn
1
1
i
46 Afios Sin Determinar 
■ Sin Determinar 
Evangôlico
Prensa 
’ Cine 
Televisiôn
1
47 Anos-- '
Catôlico 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Testigo Jehova 
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico 
Sin Determinar 
Sin Determinar
Prensa 
Radio 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Cine
--  Televisiôn— —
1
1.
i
1
48 Afios
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico
Prensa 
Radio 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn — Cine 
Televisiôn 
Televisiôn
1
i
•»
49 Afios
Sin Determinar 
Testigo Jehova 
Sin Determinar 
Sin Determinar 
Catôlico 
Catôlico 
Catôlico 
Sin Determinar
Cine 
Televisiôn 
Prensa 
Teelevisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn' 
Televisiôn
i
1
1
5 0 Afios
Tettigo Jehova 
Catôlico 
Testigo Jehova 
Evangôlico
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn
1
1
: .339 •
'
' i CORRELACION.
EDAD -RELIGION FACTOR DESENCADENANTE N? DE 
HOMBRES
50 Afios
Catôlico
Catôlico
Catôlico
Catôlico
Prensa 
Prensa 
Prensa 
Prensa y Televisiôn
1
1
1
1
5a Anos Testigo Jehova Cine .^r 1
53 Afios Catôlico Prensa 1
54 Afios Catôlico
Catôlico
Televisiôn
Televisiôn
'1
1
.55 Afios Evangôlico Prensa 1
56 Afios Catôlico Cine 1
59 Afios Testigo Jehova Televisiôn 1
63 Afios Catôlico - 1
64 Afios Catôlico Televisiôn 1
---
' f
• *
I ' CORREIACION
EDAD PROFESION FACTOR DESENCADENANTE n8?re6is
25 Afios
Empleado
Enpleado
Cine . 
Prensa •
1
1
26 Afios
Empleado 
Empleado 
Trabajador
Cine
Cine
Televisiôn .7
1
i
27 Afios Estudlante . Prensa
28 • Afios Empleado 
Trabajador 
Sin Prof.Defnda • 
Trabajador
Cj.ne
Cine
Cine
Cine
i
1
1
30 Afios
Sin Prof.Defnda 
Empleado 
Trabajador 
Empleado 
Trabajador
Cine
Radio
Prensa
Televisiôn
Cine
1
1
31 Afios Estudiante Cine 1
33 Afios
Sin Prof.Dfnàda. 
Estudiante
--  Cine " ; ’
Televisiôn
35 Afios
Trabajador
Trabajador
Empleado
Estudiante
Empleado
Estddiante
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Radio
Prensa
Prensa
1
1
1
Trabajador ■
Sin Prof.Defnda
• Cine ---
Prensa37 Afios
38 Afios
Trabajador
Trabajador
Empleado
Empleado
Cine
Prensa
Cine
Cine
1
1
39 Afios Empleado Televisiôn 1
40 Afios
Estudiante
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
1
1
1
1
■
* . .
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{ • CORRELACION
E D A D . PROFESION FACTOR DESENCADENANTE
43 Afios
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Televisiôn
Televisiôn.
Prensa
I
1
45 ARos
Trabajador 
Empleado 
Trabajador 
Estudi ante 
Trabajador
Televisiôn 
Televisiôn 
. Televisiôn ' 
Televisiôn 
Televisiôn..
1
1
1
46 Afios
Trabajador 
Trabajador 
Sin Prof, Defnda
Pbensa
Cine
Televisiôn
1
1
47 Afios*-*
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Prensa
Radio
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Cine
— Televisiôn ■ '
1
1
1
1
48 Afios
Sin Frof.Defnada 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Sin Prof. Defnada
Prensa
Radio
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn- Cine 
Televisiôn 
Televisiôn
1
1
1
1
1
1
49 Afios
Sin Frof.Defnada 
Trabajador 
Trabajador, 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador
Ciene
Televisiôn
Prensa
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
1
1
1
1
1
1
50 Anos
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador 
Trabajador
Televisiôn 
Televisiôn 
Televisiôn 
Telévisiôn
1
1
1
r-à'^2 - 
CORRELACION
6DAD 
50 Anos
52 Anos
53 Afios
54 Afios
55 Afios
56 Anos 
59 Anos
63 Anos
64 Afios
PROFESION
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
Trabajador
FACTOR DESENCADENANTE
Prensa 
Prensa 
Prensa 
Prensa — Televisiôn
Cine • V
Prensa
Televisiôn
Televisiôn
Prensa •
Cine
Televisiôn
—  Cirre  ' "
Televisiôn
hB?ibR1s
1
1
1
l
- ; • CORRELACION
EDAD FACTOR DESENCADE CAUSA
25 Afios Cine
Prensa
Celos
Discusiôn
Cine Discusiôn
26 Afios Cine Discusiôn
• Televisiôn Celos
27 Afios Prensa Agresiôn
Cine Discusiôn
28 Afios Cine CelosCine Pelea
Cine Celos
- Cine • Agresiôn
30 Afios RadioPrensa
Pelea
Agresiôn
Televisiôn Pelea
Cine Celos
31 Afios Cine Pelea
Cine Violaciôn
33 Afios Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Pelea
Televisiôn Pelea
35 Afios Televisiôn Agresiôn
Radio Agresiôn
• Prensa Discusiôn
Prensa -Agresiôn
37 Afios
Ciene
Prepsa
Celos . 
Pelea .
Cine Celos
Prehsa Agresiôn
38 Afios Cine Agresiôn
Cine Agresiôn
39 Afios . Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
40 Afios
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Celos
Televisiôn Celos
N® DE 
HOMBRES-
—•■344 —
CORRELACION
EDAD
43 Afios
45 Afios
46 Afios
FACTOR DESENCADE 
NANTF
CAUSA NQ DE
47 Afios
48 Afios
49 Afios
50 Afios
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn .
Prensa Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Pelea
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Pelea
Televisiôn Pelea
Prensa . Agresiôn‘
Cine Celos
Televisiôn Pelea
Prensa Agresiôn
Radio Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Cine Celos
Televisiôn —  Agresiôn- -
Prensa Agresiôn
Radio Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Tedle visiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
ievisiôn - Cin Celos
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Cine _ Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Prensa Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
Televisiôn Agresiôn
EDAD
56 ARos
5 2 Anos
53 Anos
54 ARos
55 Afios
56 Anos- 
59 Afios
63 Anos
6 4 Afios
CORRELACION
FACTOR DESENCADE 
NANTE
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa-Televislô
Cine
Prensa
Televisiôn
Televisiôn
Prensa
Cine
Televisiôn
Cine
Televisiôn
CAUSA
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos
Agresiôn
Nô DE 
HOMBRES I
Celos
Celos
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Una vez que hemes expuesto todas las correlaciopes con 
sus factoresj en forma"dë~cüàdrôs/ para hacer mâs fôcll su compren 
siôn, y ver como cada uno de elles influyc en el ofcroj pasamos a 
demostrar mediante las Tablas de Contlngencia pportunas la influen- 
cia de los medios; asi como los factores que exponlamos al princi- 
pio de este côpitulo, entrelazados, han dado como consecuencia un 
resultado que pretondiamos dejar patente, y aseverar nuestra pos— 
tura de este trabajo de investigaciôn.Ilacemos observer que las ta­
blas manejadas son las que se utilizan en Biomedicina, y ppr tante 
las indicadas en nuestra investigaciôn clfnica—môdica#
TABLA DE CONTINGENCIA ( EXPERIMENTAL )
Pelea y 
\gresiôn
Celos Violaciôn Discusiôn Totales
Prensa 16 0 0 . 2 . 1 8
Radio 4 0 ' 0 0 4
Cine 6 12 1 3 22
T.V 42 5 0 0 47
Total 68 17 ■ 1 5 91
Hacemos observar que en el apartado de Prensa inclulmos 
los Diarios y las Revi'stas, tal y como quedan senalados en la pri­
mera de las tablas que se incluyen, Igualmente observâmes que la 
lectura se hace por cada medio con su colunna rospectiva, para la 
obtenciôn de los datos refiejados, Ahora pasarcmos a exponer la 
Tabla de Contlngenci’a Teordca; y su lectura se hace de la misma 
manera que con la Experimental.
Tanto la Experimental como la TeÔrica corresponden a 
los estudios efectuados sobre la muestra de hombres.
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TABLA DE CONTINGENCIA ( , TEORICA )
-
Pelea y 
Agresiôn
• Celos Violaciôn Discusiôn Totales
Prensa
-13,45 3,36 0,2 0,99 18 .
Radio 2,99 0,75 0,04 0,22 4
. Cine
16,44 4,11 0,24 1,21 22
T.V 35,12 8,78 0 , 5 2 2,58 47
Total 68 17 1 5 91
%
El indice de medida de estas tablas es lo que se denomi— 
na Gig cuadrado,que sirve para el estudio de relaciones entre ca­
ractères de tipo cualitativo.Asi nues para este estudio tendrfamos
X*Experimental=39,33 Tefirico*"”" ^ ^
vGrados de Libertad®*^ Te6rico=2l,67 99% q/^ Probabilidad de 
 ^ error ^  0,01,
^=Gig Cuadrado. ^  Grados de Libertad
'ÿzProbabilidad d e .Error.
Existe pues asociaciôn, siendo dependientes las CausaS'y el Fa 
tor Desencadenante,
Ahora pasaremos a hacer lo mismo con la muestra de 
mujeres, para comparar luego sus diferencias,
Los grados de libertad se obtienen por el nümero de 
filas y columnas menos 1.Para obtener los resultados se parte de 
una hipôtesis nula y en unas tablas dadas para los grados de liber­
tad se dan los valores limites hasta donde explica el azarj asi pc 
tanto si la difrencia es mayor que la de la tabla, los valores ob- 
<e vados estAn relacionados•
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DATOS PERSONALES ’MU JERES
EDAD N® DE MUJERES
De 20 Anos 2 .
De 22 Afios 2 .
De 23 Afios 2
De 24 Afios 2
De 25 Afios 3
De 26 Afios 3
Be 27 Afios 2
De 28 Afios • 3
De 29 Afios 1
De 30 Afios • 1
De 32 Afios 2 -
De 33 Afios 1 -
De 34 Anos 2
De 35 Afios 2
De 36 Afios 4 -
De 37 Afios 3
De 38 Afios 2
De 39 Afios 3
De 40 Afios 3
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De 4 2 •Afios 3
De 43 Afios 2
De 45 Afios 2
De 47 Afios 1
Dé 48 Afios 1
De 49 Afios I
De 52 Afios 4
De 54 Afios 2
De 58 Afios 1
. __
. - W -
DATOS PERSONALES MU J RES
.
RELIGION N9 DE MUJERES
CATOLICA 34
EVANGELICA 11
TESTIGQS DE JEHOVA 12
SIN RELIGION DETERMINADA 3
— —
e s t a d'o civil ' N® DE MÜJERES
CASADAS 25
30LTERAS 31
VIUDAS 0
s e p a r a d a s 0
CONCUBINATO 4
PROFESION N® DE MU JERES
NIVEL SUPERIOR 0
FÙNCIONARIAS 6
ESTUDIANTES 14
BMPLEADAS
(
IS
TRABAJADORAS 15
SIN PROFESION DEFINIÜA 10
_ - w -
DATOS PERSONALES MUJERES
'hfEUIO p r o c e d e n c i a N9 DE MUJERES
XJ RD AN 0 ( Subu rbi o) 58
AURAL 2
ANTECEDENTES ENFERMEDAD NO DE MUJERES
. DROGAS 23
ALCOItOL 35
HOMO y BISEXUA'LISMO 2
•
, ..
CAUSA m  DE MUJERES
a g r e s i o n y pelbas 35 .
CE LOS 11
DISCUSION 14
■f
FACTOR DF.SENCADENANTE NO DE MUJERES
PRENSA.DIARIOS y  REVISTAS 8
RADIO 14
CINE 12
TELEVISION 26
^ 2 5 2
•
DATOS PERSONALES MUJERES .
UURACION DE LA INFLUENCIA NS DE MUJERES
PRIMERA FASE 27
FASES SECUNDARIAS 33
DURACION DE LA INFLUENCIA (Mtos) N9 DE MUJERES
CASADAS 30 Minutes 25
SOLTERAS 15 Minutes 31
VIUDAS' 0
SEPARADAS 0
CONCUBINATO 10 mnutos 4 - ----
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.RESULTADOS - ______  fMJRRES
DEPRESION NIVEL N9 de MUJERES
(0) 0
(1) 10
(2) 15
(3) 15
- ' (4) 20
DRSAMPARQ NIVEL N9 DE MUJERES
(0) 6
(1) 8
(2) 20
(3) 20
(4) 12
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MUJERESRESULTADOS
N9 l)E MUJERESNIVELCÜLPABILIDAD
(O)
(1)
10(2)
20(3)
22(4)
Ne DE MUJERESNIVELDESESPERANZA
(1)
(2)
20(3)
20(4)
; . ' 
; CORRÇLACION
EDAD . RSTADO CIVIL MEDIO PROCEDENCIA ' ^kmj§RES
20 ARos Soltera
Solt«ra
URbano(Subrbio) 
Urbano( f )
1
I
22 Anos Soltera
Soltera
• Urbano( '• ) 
Urbano( ” )
1 ■ 
1
23 Aflos U?6SR8( : 1
24 AHos CasadaCasada
Urbano( . ) 
Urbano( •" )
1
.1
25 Anos • boitera Casada 
Casada
llrbano( " ) 
Urbano( " ) 
Urbano( " )
1
1
1
26 AHos
Soltera‘
Soltera
Soltera
Urbano( " ) 
Urbano( " ) 
Urbano( " )
1
1
1
27 Aftos ' Soltera
Soltera
Urbano( " ) 
Urbano{ " " )
1 . 
1
28 AHos
Casada
Casada
Soltera
Urbano( " )
UrbanoL(-- •*. ) .
Urbano( ." )
1
- 1 
1
29 AHos Soltera U rbano.( " ) 1
3 0 Anos Casada Urbano( ” ) 1
. 3 2 Anos SolteraCasada
Urbano( ” •) 
Urbano( " )
1
1
33 AHos Soltera Urbano( " ) ■fl
34 AHos
Casada
Casada
Urbano( ” ) 
Urbano( " )
1
1
35 AHos
Casada
Casada
Rural
Urbano( " )
1
1
36 Anos CasadaCasada
Soltera
Casada
Urbano( ” ) 
Urbano( ” ) 
Urbano( " ÿ 
Urbano( " )
1
1
1
1
■
— 3^6 —
CORRELACION
EDAD
37 AHo s
38 AHos
39 AHos
40 AHos
42 AHos
43 AHos 
45 AHos
47 AHos
48 Anos
49 AHos 
52 AHos
54 AHos 
58 AHos
ESTADO CIVIL MEDIO PROCEDENCIA
Soltera Urbano(Subrbio)
Soltera Urbane( It )
Soltera Urbano( it )
Soltera Urbano{ II )
Casada Urbano( / ) ,T
Concubinato Urbano( II )
Casada Urbano( H )
Soltera Urbano( w ' )
Casada Urbane( II )
Casada Urbane( It )
Soltera Urbane( It )
Concubinato Urbano{ II )
Soltera Urbano( It )
Soltera Urbane( It )
Soltera Urbane( M ) :
Casada Urbane!' It )
Soltera Urbane( II )
Casada _U rbano( _ It — ) —
Soltera Rural _
Soltera Urbane( It )
Casada Urbane( II .)
Concubinato Urbano( It )
Soltera Urbane( II )
Casada Urbano( n )
Soltera Urbane( It )
Concubinato Urbano( It )
Casada Urbane( II )
Soltera. Urbane( It )
BojE^ ES
1 • CORRELACION
EDAD .PROFESION CAUSA* NS DE 
MUJERES
20 Aîios Estttdlante
Estudlante
Agresl6n
Agresl6n
1
22 AHos Estudiante
Estudlante
.Dlscusl6n 
Agresl6n 1
23 Anos
Estudlante
Punclonarxa
Agresiôn •  ^
Dâscusi&n
1
1
24 AHos Trabajadora 
Trabaj adora
Agresldn 
Agresl6n . L
25 AHos
Estudlante
Trabajadora
.Trabajadora
Celos
Agresl6n
Dlscusl6n 1
26 AHos
Estudlante
Estudlante
Cmpleada
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
1
27 AHos. FuncionarlaEstudlante
Celos . 
Discuslôn 1
28 AHos
Trabajadora
Trabajadora
Estudlante
Agresiôn
-Agresiôn
Discuslôn
29 AHos Estudlante Discuslôn
3 0 AHos
Funcionarla Agresiôn 1
32 Anos
Estudlante 
Empleada •
Discuslôn
Discuslôn
1
1
33 Anos Trabajadora Celos ---- ----1---
34 AHos Sin Prof.Dfda Sin Prof.Defnda
Celos
Agresiôn 1
35 Anos
Trabajadora 
Sin Prof.Defnda
Agresiôn
Agresiôn
1
36 Anos
Empleada 
Empleada 
1 Estudlante 
Emnleada
Celos
Celos
Agresiôn
Agresiôn
1
1
37 Anos
Funcionarla
Funcionarla
Empleada
Discusi6n
Agresiôn
Discuslôn
1
1
1
—‘^SS “
•CORRELACION
EDAD
38 Anos
39 AHo s
4 0 Anos
43 Anos 
43 Anos
'■  ' f
45 AHos- 
47 Anos
- PROFESION
uncionarxa
Trabajadora
Empleada
Trabajadora
Estudlante
Trabajadora
Trabajadoba
Empleada
Trabajadora
Empleada
Empleada
Empleada
Trabajadora
Empleada
Trabajadora
Sin Prof.Defnada
CAUSA ‘
Agresiôn
Agresiôn
Celos
Discuslôn
Celos
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Discuslôn
Celos
Agresiôn
Agresiôn
Agrebiôn
NS DE
MUJERES
48 Anos 31n Prof» Defnada Discuslôn
49 Anos 
52 Anos
54 Anos 
58 AHos
Empledda
Sin Prof.Dfnada 
Empleada 
Sin Prof,Dfanda 
Empleada
Sin Prof,Dfanda 
Sin Prôf. Dfanda
Sin Prof'.Dfanda
Celos—
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Discuslôn
Agresiôn
. : ?  _
CORRELACION
EDAD ESTADO CIVIL PROFESION NS DE
MUJERES
2o AHos Soltera
Soltera
Estudlante
Estudlante 1
22 AHos Soltera
Soltera
Estudlante
Estudlante 1
23 &Hos Soltera
Casada
Estudlante
Funcionarla 1
24 AHos CasadaCasada
Trabajadora
Trabajadora
1
1
25 AHos SolteraCasada
Casada
Estudlante
Trabajadora
Trabajadora
1
1
26 Anos SolteraSoltera
r- ---Soltera - - ■
Estudlante 
Estudlante 
“"Eiapleada •'*
1
1
27 AHos SolteraSoltera
Funcionarla
Estudlante 1
28 AHos CasadaCasada
Soltera
Trabajadora
__ Trabajadora—  ---
Estudlante
1
29 AHos Solte ra Estudlante 1
30 Anos Casada Funcionarla 1
32 AHos SolteraCasada
Estudlante
Empleada 1
33 Anos Soltera T r a b a j a d o r a--- ...j.—  —
34 AHos
Casada
Casada
Sin Prof, Deflnda 
Sin Prof, Dofinda 1
35 AHos
Casada
Casada
Trabajadora 
Sin Prof.Deflnda 1
36 AHos
Casada 
Casada • 
Soltera 
Casada
Empleada
Empleada
Estudlante
Empleada
1
1
37 Anos
Soltera
Soltera
Soltera
Funcionarla
Funcionarla
Empleada
1
1
1
— &Ô0 —'
CORRELACION
EDAD
38 AHos
39 Anos
40 Anos
42 AHos
43 Anos 
45 Anos--*
47 Anos
48 AHos
49 AHos 
52 AHos
• 54 AHos 
58 AHos
ESTADO CIVIL PROFESION
Soltera Funcionarla
Casada Trabajadora .
Concubinato Empleada
Casada Trabajadora
Soltera Estudlante
Casada Trabajadora
Casada Trabajadora
Soltera Empleada
Concubinato Trabajadora
Soltera Empleada
Soltera Empleada .
Soletera Ernple ada
Casada Trabajadora
Soltera Empleada
Casada Trabajadora
Soltera Sin Prof, Dfenada
Soltera Sin—Prof ;— Dfnada —
Casada - Empleada
Comcunibato Sin Prof, Dfnada
Soltera Empeleada
Casada Sin Prof, Dfanada
Soletera Empleada
Concunibato Sin P-rof, Dfanada
Casada Sin Prof, Dfanada
Soletera' Sin Prof, Dfanada
NO DE
MUJERES
1 •CORRELACION
EDAD .ESTADO CIVIL ANTECEDENTES*- ENFERME 
DAD
NO DE 
MUJERES
20 AHos Soltera
Soltera
Alcohôlica 
Doogadicba .
1
1
22 AHos Soltera
Soltera
Alcohôlica
Drogadicta
i
1
23 AHOS
Soltera
Casada
Drogadicta . » 
Alcohôlica
1
1
24 Aflos
Casada
Casada
Alcohôlica
Drogadicta;
1
1
25 Anos
Soletera
Casada
Casada
Homosexual
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
1
26 AHos
Solte ■
Soltera
Soltera
Drogadicta
Alcohôlica
Drogadicta
1 .
1
1
27 Anos SolteraSoltera
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
28 Anos
Casada
Casada
Soltera
Aloohôlica 
— B i se xuaj—  ■ — , - —  
Drogadicta
1
1
1
29 Anos Soltera Drogadicta 1
30 AHos Casada Alcohôlica 1
3 2 AHos SolteraCasada
Drogadicta
Alcohôlica
1
1
33 Anos Soltera Drhgadicta ■f
34 Anos
Casada
Casada
Drogadicta
Alcohôlica
1
1
35 Anos
Cadada 
Casada
Alcohôlica
•Drogadicta
1
1
36 Anos
Casada 
Casada • 
Soltera 
Casada
Alcohôlica
Alcoliôliça
Drogadicta
Drogadicta
1
1
1
1
37 Anos
Soltera 
Soltera 
Soltera
Alcohôlica
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
1
—ié 2 —
CORRBLACION
EDAD
38 Anos
39 Afios
40 AHos
4 2 AHos
43 AHos 
45 Anos
47 Anos
48 Anos
49 AHos
53 AHo s
54 AHos 
58 Anos
ESTADO CIVIL
Soltera
Casada
Concubinato
Casada
Soltera
Casada 
Casada 
Solte ra ■
Concubinato
Soltera
Soltera
Soltera
Casada
Soltera
Casada
Soltera
Soltera
Soltera
Concubinato
Soltera
Casada
Soltera
Concubinato
Casada
Soltera
ANTECEDENTES.ENFERME 
DAD
Drogadicta
Alcohélîca.
Drogadicta 
Alcohôlica 
Drogadicta . y -
Alcohôlica
Alcohôlica
Drogadicta
Drogadicta
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica-Drogadicta
Ne DE
MUJERES
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
Alcohôlica
•- S CORRELACION .
EDAD ESTADO CIVIL FACTOR DESENCADENANTE Ne DE 
MUJERES
20 AHos Soltera
Television I
Soltera Television i
22 AHos Soltera . Cine
Soltera Prensa 1
23 Aflos Soltera ' 
Casada
Cine . , 
Television 1
24 AHos Casda 
Casada -
Prensa
Television
1
1
25 Aflos Soltera Television 1
Casada
Casasda
Radio
Television 1
26 Anos Soltera . Ptensa 1
Soltera Prensa 1
Soltera Radio
27 AHos Soltera 
Soltera
Cine
Prensa 1
28 AHos Casada
Casada
Soltera
Radio
■■■..Radio— ~ —
Television '
1
29 AHos Soltera - Cine 1
30 AHos Casada Television 1
. 3 2  AHos Soltera
Radio • 1
Casada . Television
33 AHos Soltera Cine •V
34 AHos Casada
Casada
Television
Prensa 1
35 AHos
Casada
Casada
Radio
Television
1
1
36 Afios Casada 
Casada * 
Soltera 
Casada
Cine
Television
Radio
Prensa
1
1
Soltera Television 1
37 AHos Casada
Soltera
Television
Cine
1
1
Z&4 -
CORRELACION
EDAD ■
38 AHos
39 AHo s
40 AHos
42 AHos
43 AHos 
45 Anos
47 Anos
48 AnoS
49 AHos 
52 AHos
54 AHos 
58 AHos
ESTADO CIVIL FACTOR DESENCADENANTE
Soltera 
Casada
Concubinato 
Casada 
Soltera •
Casada
Casada
Soltera
Concubinato
Soltera
Soltera
Soltera
Casada
Soltera 
Casada
Soltera
Soltera
Casada
Concubinato
Soltera
Casada
Soltera
Concubinato
Casada
Soltera
Cine
Radio
Radio
Televisiôn
Televisiôn
Cine
Prensa
Radio
Radio
Radio
Television
Telovisi6n 
Televisl6n
Cine
Radio
Televisiôn
— Cine ---
Television
Radio
Cine
TN&evisiOn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
Televisiôn
:
. ; -‘-205-
CORRELACION
......- • - ..........................
EDAD TTSDIO PROCEDER 
CIÀ
ANTECEDENTES ENFERME 
DAD
Ne DE
MUJERES
20 Anos U rbano(Subrbio) 
Urbano( " )
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
22 AHos Urbano( ” • ) 
Urbano( " )
. Alcohôlica 
Drogadicta 1
23 AHos Urbano( " ) Urbano( ” • )
Drogadicta • - 
Alcohôlica
1
1
24 AHos Urbano( " ) 
Urbano( " )
Alcohôlica.,
Drogadicta
1
1
25 Anos
Urbano( ” ) 
Urbano( " ) . 
Urbano( " )
Homosexual
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
26 AHos Urbano( " , ) 
Urbano( " ) 
Urbano{ ” )
Drogadicta
Alcohôlica
Drogadicta
1
27 Anos . Urbano( ” ) 
Urbano( " )
Alcohôlica
Drogadicta
28 AHos Urbano( " ) 
Urbano( ” ) 
Urbano{ " )
Alcohôlica 
—  B i s ^ û a r  —  " 
Drogadicta 1
29 AHos Urbano( ” ) Drogadicta
30 Anos Urbano( " ) Alcohôlica 1
32 AHos
l/rbano( ” ‘ ) 
Urbano( " )
Drogadicta
Alcohôlica
1
1
33 Anos Urbano( " ) Drogadicta
>
34 Anos
Urbano{ ” ) 
Urbano( ” )
Drogadicta
Alcohôlica
35 Anos
Rural
Urbano( ” )
Alcohôlica
Drogadicta
1
1
36 Afios
Urbano( ” ) 
Urbano( " ) 
Urbano( *' ) 
Urbano( ” )
Alcohôlica
Alcohôlica
Drogadicta
Drogadicta
1
1
1
—CORRELACION
EDAD MEDIO PROCEDEN 
CIA
ANTECEDENTES ENFERME 
DAD
37 Anos
r ano 
Urbano( 
Urbano(
u xo 
" ) 
” )
c© xca 
Alcohôlica 
Drogadicta
38 Anos Urbano(-Urbanol
" ) 
- )
Drogadicta
Alcohôlica _ ,
39 AHos ”
Urbano(
Urbano(
Urbano(
: 1 
" )
Drogadicta 
Alcohôlica 
Drogadicta . ..
40 AHos
Urbano(
Urbano(
Urbano(
" ) 
" ) 
" $
Alcohôlica
Alcohôlica
Drogadicta
42 AHqs Ü rbano( Urbano( 
Urbano(
. " ) 
" ) 
" )
Drogadicta
Alcohôlica
Alcohôlica
43 Anos-
Urbano( 
Urbano(
" ) 
" )
Alcohôlica
Alcohôlica
45 Anos
Urbano(
Urbano(
. » ) 
" )
Alcohôlica
Alcohôlica
47 Anos Rural Alcohôlica-Drogadicta
48 AHos Urbano( )' Alcohôlica
49 Anos Urban© ( " ) Alcohôlica
52 Anos
Urbano( 
Urbano( 
Urbano{ 
Urban© (
: : 
” ) 
" )
Alcohôlica
Alcohôlica — — — 
Alcohôlica
54 AHos
Urban© ( 
Urban©(
" ) 
" )
Alcohôlica
Alcohôlica
58 AHos Urban©( " ) Alcohôlica
Ne DE
MUJERES
» .  ■
■ J CORRELACION
_ _ . • ' .
EDAD MEDIO PROCEDEN 
CIA
CAUSA' NQ DE 
MUJERES
20 ArSos
Urbano( Subrbio) 
Urbano( ” )
Agr^siAn 
Agresiôn -
1
1
22 AHos Vrbano( "• ) 
Urbano( " )
• Discuslôn 
Agr^'Siôn
i
1
23 Anos Urbano(• ” ) 
Urbano( ■ ')
Agr«'si6n • ' 
Discuslôn
1
1
24 Anos Urbano/ " ) 
Urbano( " ')
Agresiôn 
Agr*'siôn •
1
1
25 AHos Urbano( ” ) 
Urbano( ” ) 
Urbano( " )
C^los 
Agr' siôn 
Discuslôn
1
1
26 AHos Urbano( ”, ) 
UrbanoC •" ) 
Urbanof ” )
Agrrsiôn
Agresiôn
Agresiôn
27 AHos
Urbano( ” ) 
UT*bano( " )
Cflos . 
Discuslôn
28 AHos Urbano( " ) Urbano( " ) 
Urbano( •* )
Aerrsiôn
—  Agrf^xÔn- ---
Discusiôrt 1
29 Anos U rbano( " ) Discuslôn 1
30 AHos Urbano( " ) Agresiôn 1
. 32 AHos
UHtano( ) 
Urbano( ” )
Discuslôn
Discuslôn
1
1
33 Anos Ur»bano( ” ) Celos
34 Afios
Urbano( " ) 
Urbano( ” , )
C^los
Acr'-'siôn
1
1
3 5 AHos
Rural
U rbano ( " )
Agresiôn
Agresiôn
1
1
36 AHos
Urbano( ) 
* Urbano ( ” ) 
t?rbano ( ” ) 
Urbano( ” )
Celos 
Celos 
Agrrsiôn 
AgréaiÔn
1
1
1
• CORRELACION
EDAD MEDIO PROCEDEN 
CIA
CAUëA
3 8 Afios
UrbanoC
UrbanoC
Subrbio)
If )
Celos
Agresiôn
39 AHo s
U rbano C 
UrbanoC 
UrbanoC
It. \
" ) 
V )
Agresiôn
Celos
Discuslôn
4 0 Afios UrbanoC
UrbanoC
UrbanoC
It. ) 
If \
" )
Celos
Agresiôn
Agresiôn
42 Afios UrbanoC
UrbanoC
UrbanoC
It ) 
It ) 
It i
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
43 Afios
UrbanoC
UrbanoC
" > 
It )
Discuslôn
Celos
45 Afios-- UrbanoC U rbano C
It ) 
" )
Agresiôn
Agresiôn
47 Afios Rural Agresiôn
48 Aflos UrbanoC " ) Discuslôn
49 Afios U rbano C " ) Celos
52 Afios UrbanoC
UrbanoC
UrbanoC
UrbanoC
" ) 
" )
: 1
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
54 Afios UrbanoC
UrbanoC
" ) 
" )
Agresiôn
Discuslôn
58 Afios UrbanoC " ) Agresiôn
Ne de
MUJERES
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CORRELACION
ÉDAD MEDIO PROCEDEN 
CIA
FACTOR DESENCADENANTE Ne DE
MUJERES
20 Afios U rbano(Surblo) Televisiôn
UrbanoC It ) Televisiôn
22 Afios U rbanoC 
UrbanoC
« - ) 
» )
Cine
Prensa
23 Afios UrbanoC Urbano C
If ) 
II )
Cine
Televisiôn
24 Afios Urbano C Urbano C
" ) 
" )
Prensa
Televisiôn
Urbano C n ) Televisiôn
25 Afios UrbanoC If ) Radio
Urbano ( It ) Televisiôn
UrbanoC ” ) Prensa
26 Afios Urbano C M ) Prensa
Urbano C II \ Radio
27 Afios •
Urbano C 
UrbanoC
n ) 
n \
Cine • 
Prensa
Urbano C n ) Radio
28 Afios Urbano C n ) ■■ Radio
Urbano ( n ) Televisiôn
29 Afios Urbano ( It ) Cine ■
30 Aflos UrbanoC n ) Televisiôn
32 Aflos
Urbano C 
UrbanoC
It ) 
It* )
Radio
Televisiôn
33 Aflos Urbano ( ft ) Cine
34 Aflos
Urbano C II ) Televisiôn-
Urbano C It \ Prensa
35 Afios
Rural 
Urbano C It )
Radio
Televisiôn
' Urbano C ) Cine
36 Afios Urbano C
It y Televisiôn
'Urbano C II ) Radio
Urbano C It ) Prensa
Urbano C Television
37 Afios Urbano C
T
II . ) 
II Ï
Televisiôn 
______ Ci nn------
• I
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CdRRELAGION
EDAD MEDIO PROCEDENCIA FACTOR DESENCADENANTE NS DE
MUJERES
O Urbano Subrbio CineJo Anos UrbanoC " ) • Radio
UrbanoC " . ) Radio
39 Aflos NrbanoC " ) Televisiôn
■UrbanoC " ) Televisiôn
40 Aflos - UrbanoC It • ) Cine
UrbanoC ti ) Prensa
UrbanoC It ) Radio ;
42 Aflos UrbanoC " ) Radio
UrbanoC M )• Radio.
UrbanoC It ) Televisiôn
43 Aflos UrbanoC II ) Televisiôn
UrbanoC II \ Televisiôn
4 5 Aflos UrbanoC n \ Cine
UrbanoC ) Radio
47 Aflos Rural Televisiôn
48 Aflos UrbanoC It ) Cine
49 Aflos UrbanoC " ) Televisiôn
52 Aflos UrbanoC It- ) . Radio
UrbanoC " ) , Cine
UrbanoC " ) Televisiôn
UrbanoC " ) Television
54 Aflos UrbanoC ” ) Televisiôn
UrbanoC " ) Televisiôn
58 Aflos UrbanoC « ) Televisiôn
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CORRELACION.
EDAD 
20 Aflos
22 Aflos
23 Aflos
24 Aflos
• 25 Aflos
26 Aflos
27 Aflos
28 Aflos
29 Aflos
30 Aflos
32 Aflos
33 Aflos
34 Aflos
35 Afios
RELIGION
Catdlica
Catollca
Evangellca
Catollca
Catôlica
Catollca
in Religiôn Dter 
Catollca
Testigo Je&ova 
Catdlida 
Evangclica
Catôllca
Catôlica
Catôllca
Evangélica
Catôllca
Catôllca 
in Religiôn Dter
Testigo Jehova
Catôllca
Catôllca
Evangélica
in Religiôn Dter
Evangélica
Catôllca
Catôllca
Catôllca
CAUSA
Agresiôn
Agresiôn
Discuslôn
Agresiôn
Agresiôn
Discuslôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos
Agresiôn
Discuslôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celas---
Discuslôn
Agresiôn
Agresiôn
Discuslôn
Discuslôn
Agresiôn -------
Discusi&n
Discuslôn
Celos
Celos
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
N9 DE
MUJERES
■ . - 2 7 2  -
i CORRELACION
EDAD • RELIGION CAUSA
36 Aflos Testigo Jehova 
Testigo Jehova • 
Catôlica 
Evangélica
Celos . 
Celos 
Agresiôn 
Agresiôn
37 Aflos'
Catôlica 
Catôlica 
Testigo Jehova
Diôcusiôn 
Agresiôn 
.Discusiôn
38 Aflos Catôlica
Evangélica
Celos
Agresiôn
39 Aflos
Catôlica
Ebangélica
Catôlica
Agresiôn
Celos
Discusiôn
40 Aflos-- Catôllca
Evangélica
Catôlica
Celos
Agresiôn
Agresiôn
42 Aflos
Evangélica 
Testigo Jehova ' 
Testigo Jehova
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
43 Aflos ,
Evangélica 
Testigo Jehova
Discusiôn
Celos
45 Aflos
Catôlica 
Catôlica .
Agresiôn
Agresiôn
47 Aflos Catôlica Agresiôn
48 Aflos Catôlica Discuslôn
49 Aflos Catôlica Celqs
52 Aflos
Testigo Jehova 
Testigo Jehova 
Catôlica •
, Catôlica
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
54 Aflos
Catôlica 
Testigo Jehova
Agresiôn
Discusiôn
58 Aflos Catôlica Agresiôn
M9 de
MUJERES
■ -
1 . ■ . • • 
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; CORRELACION
--------r
EDAD RELIGION FACTOR DESENCADENANTE N9 DE 
MUJERES
20 Afios Catôlica
Catôlica
Televisiôn 
Televisiôn•
1
1
22 Aflos
Evangélica
Catôlica
Cine
Prensa
1
23 Aflos ■
Catôlica - 
Catôlica
Cine
Televisiôn
1
1
24 Aflos Catôlica
3in Religion Dter.
Prensa
Televisiôn
f
1
25 Anos
Testigo Jehova 
Catôlica 
Evangélica■
Televisiôn
Radio
Televisiôn
1
1
26 Aflos- Catôlica
Catôlica
Catôlica
Prensa 
Prensa _ 
Radio 1
27 Aflos Evangélica
Catôlica
Cine
Prensa
28 Aflos
Catôlica 
Sin Religiôn Detei 
Testigo Jehova
Radio
Radio
Television
i:
- n
29 Aflos Testigo Jehova Cine 1
30 Aflos Catôlica ^ Televisiôn
32 Aflos
Catôlica
Evangélica
Radio
Televisiôn
i
1
33 Anos Sin Religion Dter Cine
,34 Aflos
Evangclica
Catôlica
Television
Prensa
1
1
35 Aflos ‘ Catôlica 
Catôllca
Radio
Television
1
1
36 Anos
Testigo Jehova 
Testigo Jehova
Cine
Television
1
1
EDAD
36 Aflos
37 Aflos
38 Aflos
39 Aflos
40 Aflos
42 Aflos
43 Aflos
45 Aflos
47 Aflos
48 Aflos
49 Aflos 
52 Aflos
54 Aflos 
58 Aflos
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CORRELACION-. .
RELIGION FACTOR DESENCADENANTE
Catôlica Radio ,
Evan elica Prensa
NS d E
Catôlica Televisiôn
Catôlica Televisiôn
estigo Jehova Cine
Catôlica Cine
Evangélica Radio
Catôlica Radio
Evangélica Televisiôn
Catôlica Televisiôn,
Catôlica Cine
Evangélica Prensa
Catôlica Radio
Evangélica Rad i o .
Testigo Jehova Radio
Testigo Jehova Televisiôn
Ebangélica Televisiôn
Testigo Jehova Televisiôn
Catôlica Cine •
Catôlica Radio
Catôllca Televisiôn
Catôlica Çine
Catôlica Television
Testigo Jehova Radio
Testigo Jehova Cine
Catôlica Televisiôn
Catôlica Televisiôn
Catôlica Televisiôn
*Testigo Jehova Televisiôn
Catôlica Televisiôn
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CORRELACION*
EDAD 
20 Aflos
22 Aflos
23 Aflos
24 Aflos
25 Aflos
26 Aflos'
27 Aflos
28 Aflos
29 Aflos
30 Aflos 
32 Aflos
FACTOR DESENCADE 
NANTE
Televisiôn
Televisiôn
Cine
Prensa
Cine
Televisiôn
Prensa - 
Televisiôn
Televisiôn 
Radio-■ - 
Televisiôn
Prensa
Prensa
Radio
Cine
Prensa
Radio
Radio
Televisiôn
Cine
Television
Radio
Televisiôn
CAUSA
Agresiôn 
A resiôn
Agresiôn
Discusiôn
Agresion
Discusiôn
Agresion
Agresiôn
Celos
Agresiôn
Discusiôn
Agresiôn
Agresiôn
Agresiôn
Celos _ 
Discusiôn
Agresiôn
Agresiôn
Discusiôn
Discusiôn
Agresiôn
Discusiôn
Discusiôn
N9 D e 
MUJERES
33 Aflos
34 Aflos
Cine
Televisiôn
Prensa
Celos
Celos
Agresiôn
35 Aflos
Radio
Televisiôn
Agresiôn
Agresiôn
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CORRELACION
EDAD
36 Afios
37 Aflos -
38 ' Aflos
39 AfJos
40 Anos
42 Arios
43 Afios 
45 Afios
47 Aflos
48 Aflos
49 Aflos 
52 Aflos
•54 Afios-
FACTOR DESENCADE 
«ANTE
Cine
Television
Radio
Prensa
Television 
Television• • 
Cine
Cine .
- Radio 
Radio 
Television 
Television '
• Cine 
Prensa 
Radio
Radio_
Radio
Television
Television
Television
Cine
Radio
Television
Cine
Television
Radio
Cine
Television
Television
Television
Television
CAUSA
Celos
Celos
AgresiOn
AgresiOn
Discusion 
AgresiOn 
•DiscusiOn
Celos 
. AcresiOn 
AgresiOn 
Celos 
DiscusiOn
Celos 
AgresdOn 
A resiOn
AgresiOn
AgresiOn
AgresiOn
DiscusiOn
Celos
AgresiOn
AgresiOn
.AgresiOn
DiscusiOn
Celos
AgresiOn
AgresiOn
AgresiOn
AgresiOn
AgresiOn
DiscusiOn
Nfi T)E 
MUJERES
Television A resion
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Al igual que hicimos con la rauestra de los hombres, aho 
ra procedereraos de la misma manera con la muestra de las mujeres,es 
decir, un a vez expûestas sus correlaciones', cxpondremos sus tablas 
de Contingencia para demostrar si hay relaciOno no con los medios 
en los grados de influencia, y como han variada las actitudes y lo« 
comportamientos.
T^LA DE_ÇO^^GENC^
Discusion
Prensa
Radio
Cine
T.V.
Total
Pelea y 
AgresiOn
13
12
35
Celos
11
1
14
I EXPERIMENTAL ) 
Totales
8
14
12
26
60
TABLA DE CONTINGENCIA
Prensa
Radio
Cine
T.V.
Total
Pc Ica 
.\f.»resiOn
4,66
8,17
7,00
15,17
35,00
Celos
1,47
2,57
2,20
4,76
11,00
Discusion
1,87
3,26
2,80
6,07
14,00
26
60
( ïiSSISâ
Totales 
8 
14
12
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Para esta muestra de mujeres hagamos exactamente Igual 
que hicimos, para la muestfa de hombres, es decir hallar su Gig cua 
dradoj y asi tendriamos:
X  Experimental= l8 Exp X TeOrico _a»lC^
TeOrico
6 Grados de Libertad, mientras que en la tabla de los 
hombres lo haciamos sobre 9 grados de libertad, tal y como dijimos 
los grados vienen en unas tablas dadas.
^sGrados de Libertad= ^ Te6rico=l6,8l 
9 9 % ^  Probabilidad de error^0,01
1 8 ^  l6,8l, por tanto existe dependencia entre la caus 
y los efectos dcsencadcnantes con una seguridad del 99%»
Asi pues, una vez efectuados los estudios sobre la mue 
tra total de 150 enfermes, dividida entre 90 hombres y 60 mujeres, 
y observados todos y cada uno de los datos a considerar, y reflej 
dos en sus tablas de correlacion correspondientes; encontramos qu 
la tesis que queriamos demostrar, de la influencia del medio en 1 
comportamientos y actitudes, es demostrativa del influjo que pro­
duce.
En otra escala y consideracidn, pasaremos a observar a 
gunas consecuencias en la juventud, sobre todo, en lo que llamamo 
estudio de laboratorio, u obscrvacion directa obtenida de >datos d 
archives. • • '
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' tÔTUDIO DE LABORATORIO.
4.2.Fenomenologla Juvenll.-
Durante los dias 23 al 26 de Enero de 1980, se célé­
bré en Madrid el I Congreso Nacional sobre Fenomenologfa de la Ju­
ventud, organizadô por la Direccion de la Seguridad del Estado y 
con la participacién nray activa de las siguientes Instituciones 
Oficiales:Direcoién General de Instituciones Penitenciarias, de la 
Juventud, de Educacién Especial y la Obra de Proteccion de Menores
El tcma central del Congreso lo constituyé el analisi 
de los conflictos, los problèmes de adaptacién, el tratamiento y 
prevencion de la juventud, fenémenos de enorme transcendencia que 
funcionai a modo de test para diagnosticar la buena o mala salud de 
la sociedad actual, ya que la juventud es, en bûena parte, su re- 
flejo y a la vez una Tproyeccién de su future,
Los medios de comunicacién social nos ofrecen a dia- 
rio la crénica negra de unos sucesos, perfectamente tipificados en 
el Codigo Penal y ademâs otras accfones atentatorias a las normes 
de convivencia ciudadana, que constituyen el quehacer de unos se­
res sin personalidad plenamente definida, cuyo proceso de formàcié 
integral se ve asi interrumpido y roto, irremisiblemente akocados 
a la marginacion social, sin apenas posibilidades de redencién.
Este o estes fenémenos, por tanto, requieren une es­
pecial llamada de atencién a todos los niveles politicos y socia­
les, no solo por la .peligrosidad de sus comportamientos, sino por 
su prévisible agravacién, sin unas perspectivas alentadoras de su- 
peracién en un future inmediato.
Ilaremos con los datos obtenidos una doble perspectiva:
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la primera formada por la visién psicolégica, jurfdica, sociolégl 
ca, institucional y criminologica del problema en cuestlén, las 
cuales' una vez sistematizadas y ordenadas, pasaran a la segunda 
perspectiva denominada "rolde", que fuhciona con un carâcter emi- 
nenteraente cientiflco.
Nuestro planteamiento ofreceré una visién de conjunto; 
en donde se confronteran bpiniones y las conclusiones del Congre­
so citado, para la concienciacion del fenéraeno y un intente de so 
lucién de toda la problematica que plantea.Digamos que nos vamos. 
a circunscribir, dada la tematica del trabajo que présentâmes, al 
problema de la agresividad, y en la juventud su reflejo esté en 1 
delincuencia.
-■En~los momentos actuales estamos asistiendo al desarro- 
llo espectacular de un fenémeno complejo, dual es el de la delin­
cuencia, cuyos origenes se pierden en la historia, pero que empie- 
za a perfilarse con caractères propios a partir de la revolucién 
industrial en el slglo XIX, se acentua tras la segunda guerra mun- 
dial y crece en proporciones alarmantes a partir de los ados seten 
ta.
Es un término usado por primera vez en Inglaterra en 
18 15 con motivo de la condéna a muerte de varies nifios, y alude a 
una conducts antisocial realizada por jévenes todavia en edad evo­
lutive y dcsaprobada por la comunidad, puesto que atenta a la s o - . 
cicdad con sus asciones.
De este concepto genérieo deben realizarse determinadas 
precisiones, ya que el término "delincuencia juvenil" no tiene una 
significacion unxvoca dentro del Derecho Comparado y entre los di­
verses especialistas.En principio comprenderfa al mener de edad pe 
nal que lleva a cabo una accién u omisiôn prevista como delictiva 
en la Ley, pero a quien esta lo excluye de su ambito precisamente
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•por no haber alcanzado aquella edad, es decir, un pleno desarro- 
llo fïsicd ÿ psiquico.Esta séria la consideracién meraraente juri- 
dica del fenoraeno de la delincuencia juvenil.
Sin embargo, desde un punto de vista sociologico admi- 
tido unanimemente por la mayoria de los especialistas, la delin­
cuencia juvenil comprende una gama muy amplia de conductas desvia 
das, estando fntimamcnte asociada al fenémeno de la inadaptaciôn 
social, que aparece asi como una de las formas o expresiones de 
la delincuencia.
En efecto, en la raiz de toda delincuencia, se encuen- 
tra un proceso de inadaptaciôn del raenor a la sociedad que le ro- 
dea.El hombre es un ser sociable por naturaleza y nccesita de sus 
semejantes para conseguir el equilibrio biolégico y psiquico de 
su personalidad, qucdando deformada esta si no se da una comunica 
cién con los demas.
En la evolucion del ser humano, la adolcscencia es el 
periodo mas critico, en el que el joven tiene que enfrentarse a 
las diverses exigencies que su prêpio yo y el medio ambiente le 
presentan, porque la sociedad ejerce determinadas presiones sobre 
cada individuo para que se adapte a ella, a fin de reconocerle cp 
mo miembro.El proceso normal es este; la sociedad hace suyos unos 
valores y consagra como légitimas unas normas de comportamiento, 
fijando asi una cultura social y estableciendo unos cauces de con 
trol, para lograr la integridad social de los individuos o identi 
ficacién de éstos con la cultura vigente.La socializacion tiene, 
por tanto, como finalidad prinaria la adaptacién de la persona a 
su medio.
El menor, a través de la familia, la escuela, y de la pej* 
queFia drea social en que va tomando conciencia de su sociabilidad 
aprende a interiorizar los elementos socioculturalcs de su medio
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-ambiente y se adapta asi al entorno social exm que ha de vivir#
Esta evolucién del menor hacia su madurez se va cumpli 
do a través de los procesos mentales, afectivosociales y motrices 
los cuales, en circunstancias normales, determinan una adaptacién 
progrèsiva al medio ambiente y que aquél pueda tomar postura fren 
te a éste, afirmando su cardcter y enriqueciendo su personalidad.
Sin embargo, el problema se plantea cuando el menor en 
cuentra deterroinados obstdculos que le impiden una adaptacién ade 
cuada y efectiva.Por régla general, el adolescente, a causa de su 
inmadurez y falta de experiencia, puede fracasar y de hecho tiene 
fracasos continuados, cuando pretende acercarse a las metas pro- 
pugnadas por la sociedad.
La pubertad es un periodo de transicién que conduce a 
la compléta autonomia, finalidad ésta que es sentida de un modo aji— 
gustioso por todo joven, que quiere ser él mismo, con su persona­
lidad plenamente definida.Es la edad de las contradicciones y se 
manifiesta primeramente por una oposicién a la familia, experimen 
tando el joven la necesidad de ofrecerse a nuèvos idoles que reem 
placen a sus padres.Es también el moments de la aparicién de la 
amistad y del amor.El compromise ante un jefe es una necesidad pr * 
pia de esta edad.Asimismo, el adolescente atisba sus idéales con 
un carécter de absolûtes, y poco le importa que sean buenos o ma— 
los con tal de que parezcan sublimes.Esta tendencia a la autbafir- 
macién y las dificultades que se derivan de su inmadurez, provocaji+ 
el conflicts del menor con lo circundante y sobre todo con aquell> 
que représenta autoridad.
La crisis de oposicién tiene lugar también en relacién 
con los valores que esas personas defienden o representan, ya que 
comienza a tener ideas personales y no quiere dejarse influir sin 
ejercer la critica,Entonccs pueden tener lugar las ideas mds inesj-
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peradas sobre la mirai, el amor o la religldn y este explica que 
esta édàd ofrezcà un terrene favorable para la eclosidn y desarro 
lie de comportamientos patoldgicos,ya que la madurez es una meta 
compleja a la que se accede a través de los conflictos y frustra-
ciones que se experimentan en la vida cotidiana, los que provocan
inadaptaclones y déficits en la salud, produciendo trbstornos de 
afectividad, carécter o comportamiento, todo lo cual comporta una 
gran cantidad de efectos, que dado la edad del muchacho impide un 
adaptacién equilibrada en el medio donde tiene que vivir.A-si pues 
la inadapt-acién, nace, ante el fracaso continue, por parte de est s 
personas para acercarse a las metas que su propia evolucién human 
le plantea, por los medios y procedlmlentos legitlmos que la soci — 
dad tiene fljados, por lo que se dé un desaaJuste en los sectores
bésicos dé su formacién, como la familia, la escuela y las Incl—
pientes relaciones sociales«Luego, de esta manera, la Inadaptacié 
puede ser una fuente importante de conductas desviadas y antiso­
ciales, que derivarén hacia una auténtica anatomia patolégica es­
pecial si la falta de reconocimiento social, consecuencia de ta­
ies desviaclones, la vive el individuo en un grupo portador de un 
subcyltura.
La inadapatacién représenta, en consecuencia, lul fac­
tor intrinseco que, unido a otros, sean de carécter social, fami­
liar, econémico, etec., y que actuan reciprocamente entre si,pue­
den condiclonar la aparicién en el joven de tendencies antisocia­
les hasta degenerar en conductas claramente alteratives.
De todo ello es comprensible, la importancia que el te 
ma requiere en particular hacia la fenépatia que la juventud ac­
tual esté presentando ante las énormes posibilidades de desviacié 
que el entorno social de hoy ofrece, en lo que se refiere a la gr.n 
capacidad de cambios de estimulos, a los que la juventud de estos 
tiempos se ve lanzada, dejando huellas en ella profundas.
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La problemética juvenit, como fenémeno présenté, dé en 
la actualidad determinadas notas difercnciales expresivas de la 
gravedad de sus comportamientos,coh su reflejo y consecuencias ne- 
gativas en el orden social.Podemos destacar entre ellas las. ligule i- 
tes :
Contra la Propiedadî
Predominan las actitudes de violencia o intimidacidn en 
las personas, bien por medios flsicos o por medio del empleo de ar 
mas.La media de edad en estés notàs expresivas de mala conducts, 
se cifra tanto en chicos como en chicas, entre 13 y 16 ados.
Contra las Personas;
En este punto hay que considerar las lesiones causadas 
en reyertas y jïumerosas infracciones de reglamentos y normas de 
convivencia ciudadana, como pueden ser los actes vandélicos y de 
gamberrismo o las diversas faltas contra las personas previstas en 
el Titulo VIII del Cddigo Penal.
Contra la Moral;
En la actualidad se producen con frecuencia violacio— 
nés, lo cual es indicative de la peligrosidad que representan esas 
conductas, que algunas veces no estén justificadas por la satlsfac 
cidn del instinto sexual, sino por puros actos de machismo.Hay que 
considerar dentro de este apartado, otra actitud que hoy va toman­
do cuerpo y forma alarmante, como es la homosexualidad, con caréc­
ter especulativo.
Contra la Salud;
Aqui destaca el consumo, tenencia y tréfico de drogas, 
actividades que segdn las estadfsticas que se poseen han alcanzado 
una peligrosa generalizacién entre la juventud, siendo un factor 
criminégeno importante.Para la obtencidn de ellas, se producen ac- 
ciones antlsooiales atentatorias contra las personas.
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Precocidad y Agresividad 8
Con ser preocupante la tendencia antisocial de la ju­
ventud, lo realmente alarmante es fcomprobar cdmo cada dia crece 
su indice de peligrosidad al par que disminuye la edàd cronoldgi— 
ca de los protagonistas « En efecto, segün los estudios estadistico: 
se puede ase^rar que la edad media tiende a disminulr cada dia 
mds, pues cada vez es mayor, la precocidad.Jdvenes con edades de
nueve, diez y once ados son contabilizados en la actualidad} por
consiguiente, si mayor es el numéro de menores detenidos cada ado 
esto hace que la edad media tienda a bajar,
Asimismo se aprecia un aumento considerable en el as— 
pecto cualitativo, con ùn desplazamiento hacia conductas cada vez 
mds violentas«La agresividad se muestra en la actualidad excesiva 
c innecesâria.
Ante una realidad de esta naturaleza, nos surge una pri
mera pregunta obligada y es el porqué de su aparicién,En principi
es francamente dificil establecer una escala graduai de los dis- 
tintos 6ctores que, en cada caso, pueden influir, asi como su ex— 
tensién y agravacién.
No obstante, y procurando sintetizar las diverses apor- 
taciones presentadas al Congreso que antes hemos mencionado, pode 
mos senalar como factores condicionantes de estos comportamientos 
y actitudes, los siguientes:
1-De Naturaleza Personal.Consideracién de los Factores 
Hcreditarios:
Durante largo tiempo los investigadores han tratado de 
identificar las caracteristicas de la personalidad que apnrente- 
mente se rclacionan con la conducts delictiva, con la finalidad 
de dcterminar si existe o no algo que pueda denominarse "persona 
lidad delincuente".La teoria de los grandes padres de la crimino-
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iogia como LOMBROSO, del delincuente natoy ha sido desechàda, pues 
to que ho existe un factor bioldgico somdticàmente localizado que 
sea comdn*
Por ello se estima que la disposicidn concrete heredi­
taria no conduce Inexorablemente al hecho antèsocial, suponiendo 
unicamente una predisposicidn hacia conductas desviadas de las nor 
mas sociales de convivencia.En consecuencia, la importancia del fa 
tor hereditario debe ser valorada caso por caso, evitando ser exa- 
gerada o subestimada, dependiendo mucho su posible incidengia del 
resto de los factores, ya que dentro del marco de esa predisposi­
cidn causada por los materiales heredados, es donde pueden traba— 
jar las influencias ambicntales y otros factores para llegar a pro- 
ducir actividades antisociales, porque en definitive, las estadis- 
ticas lo tthico que nos indican es que el joven, en muchos casos, 
presents un déficit psicolégico.
2—De Naturaleza Social:
Dentro de los factores de naturaleza social que ejer- 
cen su influjo en la formacién progresiva del jovem, podemos dis— 
tinguir, en orden a su sistematizacién, dos grupos principales: 
primaries y secundarios:
A)Primarios:
Son los que inciden en la vida de los jévenes en pri­
mera instancia, dejando su huella ya sea benéfica o negative.
a)La Familia;
Esta es un factor importante y el primer© desde el 
pimto de vista cronolégico en el proceso de convivencia del joven, 
puesto que situa a éste en una comunidad, proporcionéndole un sta­
tus determinado dentro de la estructura de la sociedad.Es un elem- 
to indispensable para el equilibrio psicolégico del joven.De aqui 
se dériva el hecho de que la familia puede ser el punto de partids 
en la desviacién del joven, ya que es en su seno donde el joven
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■ recibe lo Impresclndible para el equilibrio posterior de su perso 
nalidad, 6 no récibe lo que necesita y comienza entonces la ina— 
daptaoidn.
Esta es a grandes rasgos la situacidn actual de la fa 
milia; existe evidentemente ùn debilitamiento de ésta como agente 
educador, una crisis de la familia como institucidn.Por otra par­
te, la crisis econdmica de hoy ha lanzado a cada uno de sus com- 
ponentes fuera del hogar, imposibilitando un contact© profundo 
entre sus miembros; asi pues no existen modelos con los que poder 
identificarse, por lo que la familia pierde toda fuerza atractiva 
para retener al joven,Por eso la familia, que normaImente somete 
al joven a carencias afectivas, violcncias o rechazds, es respon­
sable en gran parte, de su indaptacidn, puesto que su conducts 
desviada se hace por medio de la presidn de todos los factores 
condicionantes en la etapa mds dificil do su dcsarrollo y en la 
que es mds fragil a sus influjos.
b) La Escuela;
La escuela junto con la familia, es el lugar donde 
se realiza la adaptacién del joven a la sociedad, siendo su misi( 
fundamental conseguir su permeabilidad social a través de un pro 
ceso complejo que comprende, por una parte, la transmisién de la 
cultura asumida por la sociedad mediante un sistema de valores r< 
conocidos y sus correspondientes normas de conducta, y por otra, 
proporcionar un arsenal de conocimientos que facilitan la inser—  
cién en las ©structuras de produccién y participacién.Pero a su 
vez, puede representar también, uno de los primeros momentos de 
su vida, en donde se puede revelar su disociabilidad, al ser con­
fronted© con un conjunto de experiencias y reglas que pueden ori- 
ginar los primeros brotes del conflict© personal, en forma de di- 
ficultades de asimilacién..
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B)Secundarios: "
Representan el influjo genérieo del mundo exterior que 
se produce cuando eljoven, pasados los primeros.anos, comienza a 
tener por s£ solo contactes reales con una vida distinta a la an­
terior y a recibir influencias no tamizadas por su entorno prece­
dents. Entre éstas destacan, como principales; el matérialisme, co 
mo filosbffa de la vida actual; el fenémeno dêl desarrollo indus­
trial , con sus secuclas negatives; los medios de comunicacién de 
masas y las drogas como factor coyuntural.
a)Concepcién Matérialiste de la Vida;
La sociedad actual, en su sentido més profundo es hedo
nista, orientada casi exclusivamente hacia lo material, con una e 
cala de valores en la que ocupa un lugar preferente el bicnestar 
econémico y su libre busqueda.El hombre es valorado a partir del 
roi que desempéda en el sistema productive; de esta manera, queda 
definido como un animal consumidor de bienes.A esta postura mate­
rialists del joven contribuye la actitud normalmente permisiva de 
los padres, preocupados de satisfacerle, olvidando que el ser hu— 
mano no es espontaneamente libre sino sometido a todo tipo de con 
dicionamientos que irén marcando su personalidad para bien o para 
mal, situacién que, en el joven, se ve aceotuada como consecuenci; 
de su inmadurez, siendo presa fécil de todos los estimulos que le 
sean lanzados, principaImente aquellos que inciden en el campo em« 
cional y afectivo.
En consecuencia, la juventud, debido a su falta de con- 
trol y autodominio, y por la crisis espiritual en que se halla su 
mida, dada la ausencia de valores, se ve fatalmente condicionada 
por la sociedad de consume,) con las consecuencias negativas en or • 
den a au comportamiento, claramente visibles, en el moment© actua
b)El Desarrollo Industrial;
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El proceso de desarrollo acaeclHo en la década de los sc 
Senta, caracterizado por. una ïntensa industrial!zacidn, llevd comc 
consecuencia general un aumento progresivo de poblacldn alrededor 
de las areas industriales, lo que supuso unos movimientos migrato- 
rios que, al mismo tiempo que representaban un cambio en los me-- 
dios de vida de los afectados, significaron una alteracidn en sus 
pautas de conducta y una ruptura con el sistema rural tradicional 
Este poderoso influjo ejercido por las migraciones de la poblacidr 
desde el campo hacia las grandes ciudades, se ha manifestado en a] 
gunos fenémenos de incidencia negativa.
Esta desde un punto de vista social, ha produpxdo un crr 
cimiento desordenado de taies ciudades, formândose los tipicos cii 
tubpnes de miser la o suburbios ; que al estar disefiados por los es- 
peculadorès, apareccn como lugares impersonales, egresivos y como 
generadores de todo tipo de conducta antisocial *Por todo ello, la 
convivencia de los seres humanos en las grandes ciudades résulta 
sumamente dificifS, volviéndose aquellas inseguras y carentes de 
solidaridad y humanidad.
c )Lo s Medios de Comunicacién Social;
Los medios de comunicacién de masas, entendidos en sei 
tido amplio, son en la actualidad un factor de enorme importancia 
por su efecto condicionante de posibles conductas antisociales.Su 
influjo sobre el ser humano puede observarse en un triple sentido 
En primer lugar, se muestran como un poderoso medio de 
despersonal!zacién del individuo, al estar orientados exclusive— 
mente hacia un tipo de sociedad materializada y consumista.Entre 
ellos tienen especial importancia el cine y la televisién.La ima— 
gen hablada y en movimiento favorece y promue ve la inclinacién al 
actuar directamente sobre la afectividad del individuo olvidando 
la via racional.La confusién entre la imagen que se contempla y 1j
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-realidad, tipica de tales medios, propicîâ los mecanismos de iden­
tif icaeidüT^hêl joven, pôniendo en marcha una serie de sugerencia 
y un clima especial que tienden a conformar la mentalidad del es— 
pectador hacia la practica del consumo.La idea superficial del hon 
bre actual es fundamentaImente el hedonismo y el pragmatisme, pues 
el mundo es un lugar de conquista de placeres y de poder, donde e] 
triunfo se mide en términos cuantitativos.
Asimismo, otro aspecto negative de los medios de comuni 
cacidn es la violencia, como elemento normal en el comportamiento 
de la sociedad actual, cuya influencia se traduce en estimulos de 
hecho y conductas agresivas, ffsicas, lucrativas y sexuales, cuyos 
detalles y situaciones se divulgan y exhibcn con minuciosidad y 
reiteracidn,
■ A través de los mecanismos psicolégicos dé impregnaciér 
e identificacién, cl joven aprende en la pantalla y en las publi- 
caciones las técnicas del crimen,Por régla general, los medios de 
comunicacién, cuando ofrecen cualquier historia destinada a los mi­
nores, presentan el triunfo de los buenos sobre los malos, subor— 
dinéndose en los argumentos toda clase de excesos y violcncias a 
la consecucién de dicho resultado.La situacién actual se muestra 
preocupante, ya que las cifras estadfsticas indican que aproxima- 
damente el 90^ de la Ifnea argumentai de los telefilmes es la vio­
lencia expresada con sumo detalle.
Y en tercer lugar, la televisién sobre todo, ha restado 
una importante cantidad de tiempo que la familia dcdicaba tradicic 
nalmente a la comunicacién de sus miembros, situacién que puede 
ser dramâtica para los hijos, ya que es fundamental para su equi­
librio psicolégico la comunicacién de sentimientos y vivencias cor 
sus padres, aparté de que dicho medio se ha convertido en sustitu- 
tivo de las actividades lédicas del menor, en el que no existe,un
r i  - î m a g ^  n a r - î  A r t  . y  r » r . i - .n r - - î  A n   ^ < -rtn ir>  i>n  « a - in n  q i i f »
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-fomenta su alslamiento y paslvidad.
d)Las Drogas:
Estas estén consideradas actualmente como el mds po­
deroso elemento de Inadaptacidn juvenil, puesto que su consumo mai 
gina al individuo y le conduce casi de manera obligada a la desvi 
cién social.
Esta situacién es consecuencia directa de la grave p 
tologfa de nuestra sociedad.En efecto, si esta, por la accién de 
los factores condicionantes de tipo social estudiados, se muestra 
como un dmbito donde el ser humano no vive ni percibe la solidari­
dad dé los demds, la droga, en cuanto factor coyuntural tipico de 
nuestros dias, viene a acentuar el efecto negativo que la concep- 
cién materialista de la vida, las migraciones y el influjo profun- 
do de los medios de comunicacién ejercen sobre los jovenes.
Como factor condicionante tiene una gran importan— 
cia, ya que su uso prolongado provoca la alteracién del estado de 
dnifflO y de los frenos inhibitorios o pautas innatas o adquiridas 
de comportamiento, dejando al usuario a merced de sus instintos, 
Unas, como las anfetaminas, potencian los impulsos agresivos, y 
otras, disminuyen el sentido critico de la realidad.
Esta fenomenologia, como es sabido, se recrudecié 
de una forma importante en los ahos sesenta, aumentando en la dé­
cada de los setenta, y asi en nuestro pais, podemos decir que el . 
24% de la poblacién juvenil espanola se ha iniciado, aunque sea 
en un nivel muy elemental, en las drogas ilegales; su consumo se 
ha generalizado a todas las capas sociales, existiendo un ligero 
predominio por parte de las capas médias con un 43 %. Las drogas T: L 
blandas con un 94% destacan entre las sustanceias que se prueban 
por primera vez, siendo las mds utilizadas , el hachis, la mari­
huana, los opiaceos y las anfetaminas; entre las causas mds yalo-
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‘radas por los propios Jévenes en la inici'âcién en el consumo de 
drogas son la bus queda de nuevas experiencias, los problemas de 
carécter personal y la atraccién pOr lo prohibido.
Aén habiendo expuesto con detalle en lineas més atras 
la fenomenolégia de la juventud, con objeto de obtener una panoré- 
mica general de la conflictividad, se ha obtenido la media de los 
valores medios por dreas, lo cual produce una ordenacién de éstas 
He aqui el resultado: *  de I
Los Estudios  ....... ,...,..33,84
Lo Socio-Politico ........   30,38
La Familia...,................... 28,76
Sobre una
 poblacién de un
porcentaje de 
1 . 5 9 6 personas, 
Lo Laboral......    .27, 14 encuestadas.
Datos Personales......   ...24,70
Moral y Religién.................23,66
La Vivienda y El Entorno........ 23,05
Ocio y Tiempo Libre............. 22,51
En el drea de los estudios el cuestionario investiga el 
nivel de estudios completados y el tipo de estudios de los jévenes 
y comprobamos que en general los estudios de menos nivel y de me 
nos standing son los que aparecen mds asociados a la mayor presen- 
cia de conflictividad.No existen diferencias significatives por 
tipos de centres, aunque existe un cierto mayor nivel de asocia— 
cién con la conflictividad en los centres privados-seglares.
El segundo bloque o drea social que ha presentado rasgos 
de mayor concomitancia con la conflictividad es el aéea socio-poli 
tica; respecte a la escàla de auto-evaluacién, se observa un mayor 
indice de conflictividad en ambos extremes del espectro politico, 
y al contrario, un raenor indice de conflictividad en el centre;
Extrcna Izqulerdâ........25,57 DerecSa. . .21.M
Xzquierda. ......  .20,69
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Hay que destaçar como de Interés, que los jdvenes en—  
cuestados, pôi^ 16 general, îTienen pocos problemas de endogamia, y 
no parecen tener mayor inconvenlentes en casarse con otra persona 
de distinta raza o religidn.Sin embargo, la distinta ideologfa po- 
lltica es un obstdculo mayOr, y entre ellos sube ligeramente el In­
dice de Conflictividad*
Se ha venido considerando a la familia como de capital 
importancia en la socializacidn de los hijos, pero conviens recor 
dar que, sin minusvalorar este importante roi, la institucidn fami 
liar ha tenido que ir cediendo importantes parcelas a la institu— 
cidn docente.El desacuerdo en la forma de pensar y la conflictivi­
dad adquiere mayores proporciones entre el joven y la madré mds 
que entre el j^oven y el padre o el joven y los hermanos; es mds, 
la muerte de la madré se asocia con la conflictividad y no asf la 
muerte del padre.
El hecho asociativo relaciones familiares-conflictivi— 
dad es mayor en el dmbito intergeneracional que entre los padres 
entre sf.Entre las primeras, el cuestionario del présenté estudio 
ha analizado algunas posibles, y las que obfcienen indices mds ele 
vados de conflictividad son unas ciertas situaciones;
Padre Madré
Preocupado,Malhumorado 21,69 22,56
Enfermo - 20,31
Independiente 23,80 23,72
Aislado,Solitario 28,26 24,96
Pasar Miedo - 2 0 , 3 0
Difunto - 21,16
De este interesante cuadro cabe deducir una serie de 
conclusiones;
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-Las situaciones paternas y maternas que se asocian a 
la conflic'tividad son mds numerosas en el caso de la madré Ijue del 
padre.■
—Respecte a las situaciones andmalas del padre percibi— 
das por el hijo, y asociadas con la conflictividad de éste, estén 
las de autonomia y de carécter.Sin embargo, no se asocia significa 
tivamente el exceso de trabajo y su subsiguiente ausencia del ho­
gar.
-Respecte a las situaciones anémalas de la madré perci- 
bidas por el hijo asociadas con la conflictividad de éste ademés 
de la autonomia y el carécter, estén las limitaciones psico-biolé 
gicas.
Para acabar con el érea familiar, hay que decir que los 
comportamientos disruptores de la familia estén, obviamente asocia 
dos con la Conflictividad.
En cuanto la Area laboral, cabe decir en primer lugar, 
que la afirmacién tantas veces repetida por los estudiosos de la 
Sociologia y de las Cicncias afines de que la conflictividad y pa- 
ro son dos realidades interconexas, es cicrta.Aunque es precise 
establecer las limitaciones a dicha afirmacién: los jévenes con— 
flictivos son minoria, y aunque no todos los jévenes parados son 
conflictivos, si existe mayor proporcién de conflictividad entre 
aquellos que estén parados.
Sobre la base de los que trabajan se da un fenémeno di­
ficil de interpreter: obtienen promedios de conflictividad superior* 
tanto los que afirman tener mucho interés por su trabajo, como los 
que encuentran su trabajo més aburrido.Las barreras laborales més 
asociadas con la conflictividad parecen ser, el peligro de perder 
el empleo, las sanciones o despidos, y la carencia de ser oido.
Pasemos ahora al estudio.del entorno social, aqui se
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ha entendldo, bajo criterio amplio, la regidn y el habitat.En cuan— 
to a regidn y habitat, los valores més elevados de conflictividad 
se dan en;
Regidn Norte—Oeste. ..... .....20,31
Madrid..........   .....21,80
Barcelona.................21,43
Excepto el primer caso, los dos segundos confirman ple­
namente la tesis socioldgica que afirma que el hecho minoritario 
de la conflictividad juvenil es un fenémeno urbano y propio de la 
anomia de las grandes urbes.
Hagamos seguidamente una expecie de recopilacién en voz
alta, para a modo de conclusiones ver todo el tema de la fenomeno
légia expuestg.
La sociedad expérimenta una presién demogréfica.Las ca- 
Merias son las mismas de hace unos ados.Los adultos han estado ocu 
pados en otras cosas; en escapar de sus presiones histéricas, en 
prestar atencién a los muros del edificio social tantos anos sin 
revocar.Entretanto, los jévenes crecen, més de seiscicntos mil ca 
da ado.Y es una energfa, un aumento de la presién.La juventud, adi 
més, es cada vez més homogénea, todos reciben la misma cultura,lo; 
mismos incentives para el éxito, las mismas informaciones.La orga 
nizacién social hace a los individuos més iguales, visten igual, 
reciben los mismos impactos, conocen las mismas cosas, pero luego 
no existen las mismas oportunidades reales y los jévenes se pre- 
guntan el por qué.
Hace diez ados. Amande de Miguel planteaba el proble­
ma de dénde colocar a un creciente numéro de jévenes cducados para 
competir por los puestos técnicos, por les puestos de poder.Se lei 
ha educado en la idea de ocupar los niveles intermedios con posi­
bilidades de ascenso.A todos; pero la sociedad ha ido provocando
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-el proceso de las corrupciones ideales, o de los ideales, superpues- 
tos a la realidad azaros^ por esd Tbs mds agresivos, los mds con- 
flicbivos son los que entraron en la lucha hace dos o tres ados, 
son los adolescentes forzosos*
Es évidente que hay realmente una crisis en las relacio 
nes entre jdvenes y adultos; esta crisis es la résultante del cho­
que de dos ideas, de dos estilos de vida, es un choque 'entre cultu 
ras; la anterior dentro de unos patrones rfgidos, dictados, su pos 
tura era acomodaticla, constredida sdlo a un ritmo de vida impues- 
to; la de ahora, libre, se piensa en el triunfo mediante el progre- 
so material , hay que desechâr la filosofia cOnservadora, la filo- 
sofia de la gneracidn juvenil es cambiante, pero responds a très 
constantes fondamentales:novedad, en el fondo o en la forma, pero 
es necesario que aparezca como algo nuevo, creado por esta genera- 
cidn como algo distinto a lo anterior; opuesta al establishment, 
como afirmacién bdsica de la propia identidad; pero aun y a pesar 
de todo, el jéven necesita dramdticamente la comunicacién y el ca- 
lor del grupo, para integrarse en él, debe identificarse con la 
forma de actuai* de sus componentes, para triunfar deberd ser el 
que mds lejos lleve la praxis de su filosofla.'Y en la medida en 
que ésta incida en las reglas sociales de la generacién dominante 
surgird el conflicto; conflicto que puede ser legal o puramente 
formai o actitudinal.
Hemos hablado de una filosofia adulta estdtica y de fi- 
losofias dindmicas a nivel de generacién juvenil,pero &cémo surger 
éstas?.Nace la idea en un grupo, los medios de comunicacién de ma­
sas actuan como caja de resonancia y, si la idea cumple las tres 
constantes citadas, es probable que sea adoptada miméticamente por 
la generacién joven contempordnea.Ahf puede estar la clave de la 
conflictividad juvenil; serfa-es-una equivocacién imperdonable tr£ 
tar de hacer que los jévenes asimilen v hagan suya la filosofia
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-estdtica de la generacién adulta.Pero scgdn cudl sea la idea inma
nentè âT la filosofia juvenil de cada época, podrd ser mayor o me­
nor la agresividad résultante de la misma con respecto a la norma 
tiva social con que se enfrenta.
En cobclusién, podemos dëcir que junto a enfoques par— 
ciales, puede quedar esta reflexién como un posible punto de par— 
tida para los sociélogos y todos aquellos que tratan con el mundo 
juvenil,
Pasaremos seguidamente a exponer una serie de cuadros 
estadisticos en donde podremos mejor apreciar la realidad que he­
mos intentado reflejar en las pdginas précédantes, y que hablan 
por si solos.
Edades Uechos
Menores de 16 Ados
De 16-17 Anos
De 18-20 Ados
Contra las personas........ -1
Contra la propiedad...... .4 2
Puga domièiliaria.. . . . . . .
Contrarias personas.......4 7(
Contra la propiedad.......4 6(
Fuga domièiliaria........,4 2
Contra las personas . 4 4
Contra la propiedad....... 4 3
Fuga domièiliaria......... 4 3
■ Total Conceptos
Menores de 16 Ados.
De 16-17 Ados 
De 18-20 Ados 
Fuente:Memoria del Fiscal del Reino. Ado 1979 P,101
4 1 
4 2 
4 29
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Este es, a grandes rasgos el fenémeno de la problemdti- 
ca Juvenilj que aunque no podamos calificar de alarmante, si pode­
mos decir que es preocupante, puesto que su desarrollo es constan 
te y crece mds cualitativamente que cuantitativamente.En relacidn 
con el mismo, multiples voces se han levantado solicitando se tome 
en consideracién dicho fenémeno y se adopten las medidas necesarie 
de proteccién, pero las propuestas efectuadas se han basado mds er 
una actitud primitiva de rechazo y condena que en una profundiza- 
cién de las causas.
Son la familia, el Estado y la sociedad en general,quie 
nes han de salir al paso del problema, aportando cada uno lo que 
le es peculiar en la grave y trascendente misién de educar, vigil 
y encauzar a una juventud que ha de ser la esperanza de un futuro 
préximo. .
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.     ..   X»UARTA PARTS--------
TERRORISMO Y MEDIQS PE COMUNICACION SOCIAL.-
Siendo nuestro trabajo un estudio sobre la violencla, 
no podiamos omitir un an&lisis, aunque no sea todo lo profundo que 
quisleramos, a un fenëmeno que entra de lleno en su contenido, cual 
es el del terrorismo*Pero siendo a la vez tambiën, nuestra inves- 
tigacl6n un an&lisis de los Medios de Comunlcacl6n y sus repercu- 
slones| es por lo que pensamos conjugar dichos estudios e intentât 
ver el tratamiento del terrorisme como hecho informative, como fe- 
némeno de prensa#
El terrorisme, une de les temas de nuestro tiempo m&s 
ampliamente analizado, es al mismo tiempo une de los péor entendi- 
dos, y adn faite de una teoria general#
Hablar de terrorisme y  socicdad supone hablar de una 
relaci6n#Si en el primer termine de la relacién se coloca cl con- 
cepto de sociedad parece que el terrorisme constituye un sintoma 
que, por cierto, tiende a alcanzar un status de cas! permanencia 
en algunas de las sociedades democrâticas actuales.La rclaciôn
tiende entonces a revestirse de una caracterfstica preferente de
causalidad: el terrorisme tiene su origen en determinados conflic- 
tos, una veces patentes y localizados, en otras ocasioncs difici— 
les de percibir y acotar que se desarrollan en el seno de una so­
ciedad y que no alcanzan una manifestaciôn adecuada dentro del sis
tema*
Résulta, quizâs, excesivamente general la afirmaci6n de 
que el terrorisme se alimenta de un conflicto al que se le niega 
la manifestaciôn dentro de un sistema.Lo menos que puede decirse 
es que existen sistemas que niegan la manifestaciôn de multiples 
conflictos y en los que no surge el terrorisme.
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Si el terrorisme pasa a ocupar- el primer término de la
relaci6n pâ^recêT que Tâ^âctlvidad terroriste ha dejado de ser un 
slntoma para convertirse en un factor«Agudamente, se ha observado 
que el terrorisme no puede ser percibido dnicamente como el sinto 
ma o la consecuencia de una crisis,Es, tambidn, un factor de cri­
sis y sus efectos pueden ser incalculables,Dentro de una concep— 
ci6n filbsdfica mds amplia se ha caracterizado al terrer comô sis 
tema autdnomo, progresivamente desgajado de su presunta provisio- 
nalidad temporal, de los obpetivos hacia los que se orienta y de 
la causa con la que intenta justificar su nacimiento.
La sociedad se convierte entonces en objeto sobre el 
que recâe la acciôn tcrrorista con una determinada finalidad.
Ha—de reconoccrse que el terrorisme es un g ran produc- 
tor de efectos: destruye valores comunitarios, inhibe responsabi— 
lidades ciudadanas, fomenta las valoraciones normatives o utilita 
rias de la violencia, en muchas ocasiones contagia la respuesta 
politics de la misma calidad de su violencia, su permanencia pro­
duce en los ciudadanos el sentimiento de inutilidad del sistema 
juridico,etc,Todos estos efectos contribuyen a la efectiva deten— 
ci6n de ciertos procesos histéricos e incluso a la regresi6n de 
otros.En otras ocasiones, mâs que un factor desestabilizador pare 
ce estar dosificado como un factor de no estabili'zaciôn permanen­
te,
&Por qu4, el terrorisme reviste ese. ambiguo.carâcter 
de ineficacia respecte a fines pero gran productor de efectos?, 
Pueden aducirse cuatro aspectos que contribuyen a explicar las ta 
zones en virtud de las cuales puede afirmarse que el terrorisme s« 
convierte, a pesar de su irracionalidad, en un longuaje comunica- 
ble :
-La naturaleza diverse de las rclaciones que el grupo 
terroriste establece can los. diferentes sectore.s sociales,Esta di-•
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■ versidad de relaciones hace del aislamiento social del terrorisme 
un objetivs no [ sUfiTciêntêmente compartido•
—La incrustaci6n del terrorisme en un dilema politico 
b&sico en una sociedad democrâtica: libertad-seguridad.
,—El cruce del problema terrorists con la crisis de la 
filosofia politics sobre los fundamentos del Estado y su relaci6n 
con la violencia#
—La utilizaci6n sistem&tica de unos principios estra— 
tégicos qué, en los fundamental, arrancan de Clausewitz, pero que 
ban sido perfeccionados por las experiencias de las recientes gue- 
rras reyolucionarias#
El terrorism© ha ejercido desde hace mucho tiempo una 
gran fascinaciôn, especialmente a una distancia prudencial, pero 
no es un tema fâcil para el an&lisis ni para la explicacién.La 
fascinanci6n que qjerce y la dificultad en su interpretaciôn tie- 
nen las mismas raices: su calidad de inesperado, de horrible, de 
violentoj sus rasgos caracteristicos son el anonimato y la viola- 
ci6n de las normas establecidas#
El terrorisme ha engendrado siempre emociones violen­
tas y opiniones e imAgenes acerca de él de naturaleza muy dispar 
La imagen estereotipada del terrorists hace unos ochenta anos lo 
representaba como un anarquista, satAnico, fanütico, inmoral, si- 
niestro y ridiculo.DOSTOIVSKI nos proporcioné descripciones m5s 
complcjas pero fundamentalmente similares.Su imagen actual ha can|- 
biado, pero no mejorado.
Han aparecido sugerencias diciendo que, si la lucha 
contra la "tolerancia represiva” es un imperative categôrico, no 
résulta tan évidente que deban reehazarse las opeeracionee terro- 
ristas, excepto quiz&s por razones tâcticas#WILHELM KASCH, teol6-
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go, ha explicado el terrorisme como el impulse de destruir surgi 
do do Uira"deôèspëfâcî6h radicalj comô una hueva forma do enferme 
dad hacia la muerte, que se manifiesta en la incapacidad para ha 
cer causa coimin con otros.Se ha dicho también que las raices del 
terrorismo se nutren de la desorganizacién general, del descenso 
de moralidad y de la p4rdida de la legitimidad y autoridad de lae 
instituciones democr&ticas.
La famosa declaraciôn sobre la dltima ratio de los hom- 
bres libres que se enfrentan con una persecuci6n intolerable ha 
sido invocada por generaciones.de rebeldes contra la tirania,Han 
surgido hombres irapacientes, fanâticos y locos que invocaban sin 
motivo el desarrollo al derecho de la defensa propia, ya que usa 
ban la espada no como dltimo recurso, sino como panacea para to— 
dos los maies reales e imaginarios.Pero tiene m&s dificultades p 
ra su interpretaciAn; el terrorismo no es sôlo una técnicaj los 
que lo practican tienen en comdn ciertas creenciab bdsicas; pue- 
dën ser izquierdistas o derechistas, nacionalistas, o intemacio 
nalistas, pero en algunos aspectos su estructura mental es pdrec: 
da.El terrorismo sirve a todos los fines y estâ libre de toda va 
loracidm.
Se dice que el terrorisme es un fenÔmeno nuevo, pero 
creemos que como forma no es asi, pues basta repasar la Historia 
Politics un poco y sus manifestaciones nos salen de continue; as: 
une de los primeros ejemplos, es el movimiento terrorists de los 
"sicari" durante la rebclidn de los Zelotes en Palestine; la sec- 
ta de los "asesinos israaelies” que aparecieron en el Siglo VI, ei 
1793 y 1794 la Revolucidn Francesa era sinônimo de "reine de te­
rror”; los revolucionarios rusos lucharon contra un gobiemo au— 
tocrâtico de I87 8 a l8 8 .t; se produjeron muchos atentados contra 
estadistas europeos y americanos durante los anos ochenta y en 
la primera década del Siglo XX; el présidente f rances Camot fué
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as-esinado en 1894} C&novas muri6 en l879r la Bmperatriz Isabel de 
AuJstria-en— 1 8 9 8/ ni ■Rey'“Hu:Bibertô"dë”'Italïa ten I9OO5 movimlentos 
los tenemos en los terroristas bulgares del Imro, los Thugs y los 
Lanzas Rojas del extreme oriente, el Ku Clux Klan nortedmericane; 
y asi podrfamos citar un largo ndmero de fechas sangrientas; pero 
la verdad es que s6lo dos generaciones separan a Sofia Perovsîcaya 
y a Emma Goldman de Ulrike ffeinhof y Patty Hearst#
El terror ha combatido tanto regimenes autocrâticos co­
mo estados democrAticos; a veces ha estado claramente ligado con 
los trastomos sociales y la crisis economics, pero en otros ca- 
sos no ha existido tal conexi6n .Movimientes de liberaci&n naciona 
y de revoluciôn social han recurridô al terrorismo al comprobar 
el fracaso de la acciôn politics.Pero en otros sitios y en otras 
ocasiones, el terrorismo no ha sido la consecuencia de un fracaso 
politico, sino que lo han elegido determinados grupos militantes.
Los psicolAgos de la sociedad y del individuo han enu- 
merado una serie de rasgos caracteristicos de muchos terroristas: 
al principio existe siempre una dedicaci6n politics y social, o, 
dicho de otro modo, un idealispo.Pero el terrorists no llega a 
aceptar la inevitable frustraciôn que lleva consigo el crccimien- 
to, la discrepancia entre los idéales y la desagradable realidad 
con que se enfrenta al final de la adolescencia tes demasiado pro­
funda.
Siempre ha existido cierta discrepancia entre la doc- 
trina y la prâctica terrorista.Pero incluso a un nivel puramente 
tedrico las contradicciones son grandes y algunas de las cuestio- 
nes clave quedan sin respuesta.La lucha terrorista ^es el prôlogo 
a la revoluciôn o es ya la revoluciôn?; los terroristas i son la 
vanguardia del movimiento révolucionario o son ellos mismos el 
movimiento?.Pocos grupos terroristas han mantenido que un cambio 
radical pudicra llevarse a efecto sin la participaciôn activa de
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- las masas, pero la mayorla han actuado cbmo si fuera posible.Perc 
I durante^cuahto tiempo pueden continuer actuando como si fuera 
posible, y hablando en nombre de las masas sin perder su credibi 
lidad si la poblaci6n se muestra poco entusiasta o incluso hos— 
til?,
Visto con perspective hist6rica, el terrorismo s6lo h 
sido eficaz en circunstancias muy especificas.No ha tenido 6xito 
contra dictaduras fuertes, y menos contra los régimenes totalita 
rios.En sociedades democrâticas o contra regimenes autordLtarios 
poco eficaces ha tenido en ocasiones m&s 6xito,Ha habido excep— 
ciones, pero éstas se han producido normalmente cuando el terro­
risme aparecia como parte de una estretegia politics m6s amplia: 
contra Machado en Cuba,etc•Esto no quiere decir que el terroris­
me haya estado condenado al fracaso siempre y en todes partes o 
quo su impacto haya sido invariablemente negative.La experioncia 
muestra, sin embargo, que se da con frecuencia en sitios donde 
existen otras sitemativas politicos no violentas; donde el te­
rrorisme podria estar justificado como dltima ratio, no tiene 
ninguna posibilidad de éxito, y alii donde da la impresi6n de te 
ner éxito, a la larga los resultados politicos son contraprodu- 
centes.El terrorismo siempre genera abondante püblicidad, pero 
. su impacto politico estâ con frecuencia en raz6n inversa a la 
atenciAn que le prestan los medios de comunicaciAn.Pero en mucho: 
casos los terroristas se raueven por la necesidad de actuar mSs 
que por una consideraciAn racional de las consecuencias de sus 
acciones.
Se ha explicado que los terroristas del Siglo XIX y XX 
se incorporaron a la literatura universal de manera semejartte a 
como Bruto, Guillermo Tell y Charlott Corday atrajeron a escri- 
tores de generaciones anteriores.A veces era el acto liberador 
mâs que el dilema âtico lo que fascinaba a los escritores.La li-
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teratura estaba maravlllosamente rlotada para ocuparse preclsamcnte - 
de esoS prôblehias vitales";' el problema de las motivaciones y el anâ- 
lisis de caractères,Los que escribleron sobre ellos obtuvieron su in 
formaciAn, de los articulos period!sticos mâs que de sus experiencia 
personales.El escritor se ocupa del individuo y de sus motives poniei- 
do el acento en el aburrimiento o en la ambiciAn o en la entrega de- 
sinteresada cuando le parece oportuno.
El incidente provocado en Viena pocos di as antes de la 
Navidad de 1975, secuestrando a los représentantes de la OPEP, mono- 
polizA los titulares de los periAdlcosj pocos dias despuAs los terro 
ristas desaparecieron de las primeras pâginas y de las pantallas te- 
levisivas, Sin embargo, la finalidad estaba clara, persuadieron a la 
radio austriaca para que retransmit!era el texte de una decIaraciAn 
ideolAgicâiVisto retrospectivamente, el asalto a la OPEP, no fué mâs 
que una nota a pie de pâgina en los anales del terrorismo.
5.1, Sugestibilidad de los Medios,—
Los medios de comunicaciAn, con su tendencia inhérente 
hacia el sensacionalismo, han exagerado los Axitos terroristas per- 
liendo siempre de vista su importancia intrinseca. Grupos-terroris­
tas con quizâ una docena de hombres han sido a veces calificados de 
ejArcitos y sus comunicados oficialcs se han analizado en inconta- 
bles espacios televisivos, emisiones radiofAnicas, articules y édi­
toriales.
La actitud de los terroristas hacia los medios dë comuni­
caciAn ha sido en conjunto amistosa y ello por razones de peso; el 
Axito de una operaciAn terrorista ha dependido y depende casi por 
entero do la cantidad de püblicidad que reciba, y asi, lo que cuents 
no es la magnitud de la operaciAn terrorista sino la püblicidad,Se 
ha dicho que un buen titular, a grandes letras, sobre un hecho de 
terrorismo, vale en algunas ocasiones mâs que mil palabras.(4 6).
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El seflor SCHLOESING, presentA an documente sobre la 
Violencia PolitlCa ÿ laTSë^fldad Interior, en nombre de la Comi- 
siAn para las Gûestiones de Defensa y Armamentos ante la Asatnblca 
de la UniAn Europea Occidental, en su decimosAptima sesiAn ordipa- 
ria, de fecha l6 de Noviembre de 1971, que nosotros resechamos aqui*
En este informe se examina el fenAmeno de la violencia 
desde très aspectos; Cuantitativo, HistArico y PsicolAgico»
Desde el primero de ellos se constata el aumento nAme— 
rico de delitos violentes en todo el mundo y principalmente on I oé 
paises mâs avanzados durante la dAcada 1955-19^5, inmediatamente 
anterior a la fecha del informe 1971*
Se apunta asimismo, la diversificaciAn de las Formas de 
violencia,' suTalcance a todas las categories sociales y a todas 
las regiones del globo, sea cual fuere su rAgimen politico y la ir- 
cidencia que en el fenAmeno han tenido y tienen los Medios de Comt 
nicaciAn, produciendo un doble efectos sensibilizador, haciendo 
caer en ella a gentes que cincuenta anos antes jamâs hubieran cai- 
do, y résonante, difundiendo râpidamente el hecho violente a todos 
los puntos del globo, provocando ya su adhesiAn, ya su mero recha- 
zo pasivo o incluso, una violencia de signo contrario, Por todo 
ello, se sedala la responsabilidad de los medios de difusiAn en 1; 
propagaciAn de la violencia, y se pregunta si, eh sentido inverse, 
no podrian estos mismos medios contribuir a prevenirla,
Otra razAn mâs del aumento cuantitativo del delito vio­
lente, se considéra que es la misma complejidad tAcnica y conse—  
cuente fragilidad de las sociedades industriales de nuestros dias, 
lo cual hace que la violencia desarrollada por un tmimero muy pequf 
no de hombres pueda paralizar totalmente la vida de varies millo- 
nes,
Desde la perspectiva, histArica, la violencia adquiere
. - 
.un ndmero de caractères que se refiejan tambiAn el mundo contem- 
por&neo y—que^ segdn—el informe paêdënT ser resumidas en très: su 
vâlor,. su eficacia y su justificaciAn.
Asi, el valor de la violencia no debe ser considerado 
como exclusivamenfce negative, ya que traduce de alguna manera cl 
fenAmeno natural de agresividad que existe en todo ser humano,Se 
cita a Freud como uno de los primeros autores que consideran fal­
sa* las opiniones sobre violencia igual a pecado, ya que el ser 
humano la cuenta entre sus dones instintivos.T)e aqui el intente 
de todas las civilizaciones de canalizar esa agresividad Humana 
hacia objetivos provechosos y aprovechar el efecto positivo que 
la concurrencia, la competiciAn e incluso la lucha entre muchos, 
puedan tener, como satisfacciAn, al mismo tiempo, de un gran nd- 
merot efecto que no tiene la apropiaclAn de un bien por uno solo, 
aunque sea menos violente*
La eficacia de la violencia aparece tamblAn unida,con 
frecuencia, a su justificaciAn, tanto histArica como actualmente. 
Es la que permite justificar el hecho violento: permite gobemar 
a los mâs fuertes pero tambiAn apoderarse del poder a los mâs dA- 
biles*
La tercera perspectiva que se contempla y se analiza, 
es la psicolAgica.Entiende, que la violencia es elemento de la 
psicologfa de los hombres y de las sociedades,Por ello hay que e^- 
tudiarla como una realidad que estâ ah{, intentando comprender 
sus leyes y conocer mejor su aspecto negative, a fin de analizar 
su importancia*
En el informe se seîialan dos razones fundament aies pa­
ra el desarrollo actual de la violencia: el fenAmeno demogrâfico 
y la importancia creciente de la juventud.
Existen, se diOe, unos lazos naturales entre la juven-
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-tud y la violencia, siendo razones psicolAgicas las que fundamentan
tal uhi6nTL"l” ëxâltâciAn del guerrero primero, del révolue!onario de i- 
pués y del militante mSs tarde, son exemples de la utilizaciAn del 
poder de la juventud por la sociedad en provecho propio.Esta asocia 
ciAn —juventud-violencia— es mâs importante en la actualidad debido 
al aumento cuantitativo de la juventud, consecuencia, a su vez, de 
la ampliaciAt\ de las expectativas de vida ft al cambio operado en la 
psicologfa social, sobre todo, a partir del fin de la Segunda Guerr^ 
Mundial.Este fin, dice el informe, produjo una desapariciAn del nd- 
mero de jAvedes alcanzados de lleno por el conflicto y al mismo tiefi— 
po la apariciAn de la ONU, que intentA sustituir la exaltaciAn de 
la guerra por la prima ci a jurfdica de la paz.La juventud actual es 
consecuencia direct!sima de estas dos premisas.No obstante, hoy dfa 
en contra-de le ocurrido anteriormente, se trata por todos los medips 
de protéger, a la juventud -tanto a nivel social como a nivel forma­
tive- , en vez de exponerla, por.principio, al peligro, objctivo poj? 
otra parte, primordial, en otros tiempos*
TambiAn hay, no obstante, aspectos negatives para la ju­
ventud en la sociedad actual, aquAlla se ha convertido en objeto de 
consume y propaganda, sea cual fuere el pais y su peso especffico, 
capitaliste, socialiste o tercermundista, ya que en opiniAn del in­
forme, el fin del nacionalisnto y la pArdida de potencia del senti— 
mi en to patriAtico, résultante de la prbhibiciAn de hecho de las gueL 
rras clâsicas, dejan el campo libre a una contestaciAn social, tan­
to mâs aguda cuanto que esos aliviaderos naturales han desaparecido
Esta desapariciAn acarrea, a su vez, el fin de una par­
te •' de la legitimidad del Estado y permite, por lo tanto, contes- 
tarle.En efecto, y segdn el informe, alrededor de la guerra, se han 
construido las naciones; los gobemantes encuentran sus primeros 
fundamentos en el deber de protéger a los gobemados f rente a la 
amenza exterior y esto explica el nacimiento del ejArcito, la poli-
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-cia y la justicia; pero las armas nuclearrrs asestaron un golpé mor.- 
tal a-esta^concepciAn j ~êh' raz6n dé su pose si An o no; lo cual nos in 
dica que el equilibrio actual de las sociedades es solamcnte de he­
cho y no estâ basado sobre el papel aslgnado al Estado,
La violencia generada por la contestaciAn a un Estado 
legitimado tiene dos nuevas caracteristicasî a) estâ unida a la ci- 
vilizaciAn avanzada a la que esta sociedad sirve, presionando sobre 
el individuo y desvirtuândolo como tal; b) procédé de un retorno de 
la actitud del hombre hacia el mundo natural,Ya no es la naturaleza 
un enemigo al que hay que doblegar, sino una victims mâs a la que 
hay que preservar.
No podfamos acabar esta exposiclAn si no hiciesemos una 
valoraciAn actual del informe.
Este documente, que hemos tratado de resumir hasta aquf, 
fuA presentado como hemos dicho a la Asamblea de la UniAn Europea 
Occidental el l6 de Noviembre de 1971. Este es un dato importante, 
ya que hace casi diez anos que se produjo y la situaciAn mundial ha 
cambiado notablemonte.
En el transcurso de este tiempo, entendemos que la vio­
lencia ha adquirido nuevos caractères -mâs eficacia y mâs térror- 
sin perder ninguno de los anteriores«Por ello, a veces, los. plantea 
mientos del informe pueden sonar a idoalistas y lamentablemente in­
genues, aunque sigan encerrando gran parte de verdad.
5.2, Los Hechos de la Nueva Violencia.—
Los hechos capitales que siguieron a 1971 y que lAgica— 
mente no aparecen en cl informe, le hacon perder actualidad y exac- 
titud.Como ejemplos seïïalaremos sucintamente;
l.La crisis del petrAleo de 1973. Rompe todo un ésquema 
de fuerzas y destapa violentamente otras nuevas. Créa la nueva vio-
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lencia econAmica, algo parecldo a la psicolAgica de Schloesig,per<
nuchb"litâs dirfecba.Est.a nueva violencia, incruenta, brae nuevas so- 
cuelas: las crisis econAmicas, el pare, las luchas, las huelgas,etc
2.El auge del mundo y del pensamiento islâmico.Esto se 
produce a partir de la crisis anterior y, sobre todo, de la revo- 
luciAn iranf.Flota aqui un nuevo concepto olvidadq en el informe 
-la guerra Ganta—, a la que se disponen miles de seres como antado 
y que podrfa poner en peligro, incluso, el freno muclear#
3.La consolidaciAn de grupos terroristas.Su fuerza era 
relativamente pequeda en 1971»Hoy han descargado toda una nueva em­
pirai de violencia, enormemente efectiva y preparada contra la que 
se han estrellado todas las respucstas que nos brinda Schoosing,Es­
te fenAmeno t^ene un contenido politico concrete, estâ fonmado por 
jAvenes y menos jAvenes, que .ahora s£ que pretenden sustituir el oi 
den establecido por su programs politico y que, en definitive, pocc 
tienen que ver con los anarquistas de Apocas pasadas.Son grupos de 
ideloglas encontradas y que cubren todo el espectro politico,Tienen 
sus raices entrelazadas, por lo menos, con grupos afines y mantienen 
uniones con diverses paises, que los instruyen y acogen.tomo vemos, 
todo esto, unido a su no muy clara financiaciAn intemacional, ha­
ce que Asta sea la violencia mâs amenazadora de nuestros dias, y 
ante la que igual que en 1971 estâmes la sociedad inerme.
4*El derrumbamiento de la filosofia occidental*0 quizas 
las aguas, que en algunos puntos, el barco occidental estâ haciendo 
en los dias de hoy,Este derrumbamiento, este desencanto lleva a la 
necesidad de buscar algo, otra filosofia que no falle esta vez, la 
de siempre para algunos, o completamente distanta para otros.,
Todo esto genera inseguridad, algo mo sentido por Occi- 
dente desde casi treinta ados, y esta inseguridad genera violencia: 
una violencia nueva inexplicable y cotidiana que coloca la agresi-
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- vldad humana a flor de plel«Y lo peor es 'que esta bdsqueda se pré­
senta lâtgâTÿ compllcada, ya que la soluciAn de un espiritu euro- 
peo, no parece que, a la vista de lo que ocurre en Europa y entre 
los europeos, pueda tener alguna realidad,
Por dltimo, hay un hecho'que simplemente es mencionado 
en el informe y que, a nuestro juicio, tiene un valor capital para 
comprender toda la dialActica posterior de la violencia.
Nos referiraos a los sucesos de mayo de I9 6 8 , que supusic 
ron el primer eldabonazo violento y general, con una repercusiAn 
externa enormemente râpida y que sAlo ados mâs tarde pudo ser valo- 
rado completamente.Quizâ aqui comenzA una nueva violencia de grupos 
no reconocidos en Estados democrâticos y, por lo tanto, convéncidoe 
de que todo funcionaba bien, pero que no fueron capaces de realizai 
las evoluciones necesarias,
A partir de entonces, JLos estadistas, los politicos, los 
escritores de una u otra ideologia, toda la Europa Occidental, con 
la perspectiva de la distancia histArica, comprendieron que el Es— 
tado debia cambiar*Asi empezA a sonar una palabra que, desde enton­
ces hasta nuestros dias, no ha dejado de estar présente en todo es- 
crito politico que se precie:ParticipaciAn.Esta parecia y parece 
ser la ûnica respuesta posible a este primer y sorprendente foco 
violento que apareciA en I9 6 8 ,
Todo ello nos lleva a considerar el informe como supera 
do por los acontecimientos posteriores.En su dia hubiese tenido el 
valor de ser un estudio serio, de un fenAmeno que estaba empezando, 
Hoy todo es mucho mâs dificil.Han aparecido nuevas clases de vio­
lencia s los hombres çomprometidos en ella no pertënecen sAlo a dos 
grupos, sino a todos; las respuestas tienen que ser, amAn de las 
apuntadas en el informe( y que no considérâmes necesariaS), otras 
nuevas mâs eficaces y complcjas que en 1971,
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Quizâ el informe Schloesing vaXga para eso precisamente
para obseTvâi^ Ip fâcï% que hubiera podido ser entonces si la huma- 
nidadnidad se hubiese dado cuenta,(47 ) «
Ta que nuestra investigaciAn se mueve tambiAn dentro de 
campo de la estructura social, veamos seguidamente las causas soci 
lAgicas del terrorismo:
Reducir el fenAmeno que tratamos a una dltima ratio de 
motivaciAn revolucionaria séria simplificador, y al mismo tiempo 
nos impediria conocer los origenes de la acciAn terrorista, vista 
Asta desde el ângulo de su ocasiAn sociolAgica, importante para lo 
propAsitos del presents trabajo.
Las causas sociales del terrorismo modemo han sido ob­
jeto de reflexiAn por parte de especialistas en el tema^ y asi re— 
cojemos algunas de ellas:
-Un ritmo de cambio social y econAmico muy intense induc 
a una serie de procesos que destruyen los lazos existenciales que 
uncn al hombre con su comunidad tradicional.
Algunos anaden una interpretaciAn mâs espiritualista y 
conservadora:
—La desapariciAn de la conciencia histArica y consiguien 
temente, la pArdida de los valores de orientaciAn,.
-La renuncia de los valores Aticos a favor del bienestar 
material como mâximo principio de vida,
—La teoria de la carencia relativa.Es.decir, la difercn- 
cia existente entre las esperanzas que genera una sociedad y las 
posibilidades reales con que cuenta para satisfacerlas.Vo se rebel 
f recuentemente el absolut amente necesitado, sino el discriminado o 
desfàvorecido,Para la rebeliAn de los esclavos se necesitaron sigl 
La de los catilinarios ae da f recuentemente en la historia i
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—Una progrès!va pArdida de la aatoridad del Estado por - 
culpa de una liberaciAn mal éntëndida, que hà sido interpretada en 
muchas ocasiones como seîlal de debilidad y autorrenuncia.La socie— 
dad permisiva llevada a extremos de abandono, que ha motivado un 
cambio de actitud ante la autoridad«Ya toda represiôn résulta gra­
tuits y se hace intolerable,
• —La creciente enajenaciAn entre Estado y ciudadano como 
consecuencia de una avalancha le^islativa imposible de abarcar y e 
empeho de organizar la convivencia ciudadana de manera perfeccioni - 
ta en todos los sectores de la vida, que conduce a un poder super— 
puesto de tipo burocrâtico, anAnimo e incontrôlable, que menospre­
cia al individuo y su necesidad de satisfacciones inmediatas,
—Las crisis periAdicas del sistema capitalists, que enge — 
dran el desempeflo y la inseguridad, generando conflictos sociales, 
que pueden fomentar el enfrentamiento violento.
Indudablementc algunas de las causas sociales estân tan 
intimamente ligadas al sistema liberal y a la tradiciAn humanists 
de Occidents, que a veces no son sino conclusiAn de unas premisas 
del propio pensamiento occidental.
Résulta ineludible referirse al derecho de resistencia.
Es el tema fascinante del tiranicidio, que se remonta a la ejempla 
ridad clAsica, con la enseîianza de los estoicos, heredada luego po 
la iglesia.Los padres de la Iglesia primitive no fueron unAnimes 
con respecto al tema, pero siempre existiA una influyente escuela— 
Isidore, Banto Tomas, Juan de Salisbury, incluso nuestro padre Ma 
riana— que defendieron el derecho al tiranicidio: el pueblo tenia 
derecho a desobedecer los mandates de un principe si eran contra­
ries a la ley de Dios.Los teAlogos y moralistas del Siglo XVI y 
XVII, primeros teAricos de la rebeliAn, llegaron por deducclAn a 
desarrollar una teoria de la soberania popular, y esto tuvo una en r
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.me importancia, por encima de lo puramente— acadAmico en eX corttex-- 
to del terrorismo,--ya que la doBtrxiîà'cat61ica y protestante sobre 
el tiranicidio ha suministrado inspirdciAn al pensamiento terroris­
ta de todos los tiempos,
5,3* El Terrorismo y El Conse.io de Europa.—
Y esto, hasta tal extreme, que en el Informe del Consejo 
de Europa sobre el terrorismo(1978), dirigido a la Asamblea Parla- 
mentaria del Consejo de Europa, se hace alusiAn a la perplejidad en 
que se cncontraba la ComisiAn redactors, ante el problema de la con 
dena absoluta del terrorisme. Transeribimos:"Un antiguo mlembro de 
nuestra Asamblea, el difunto Jhon Mendelson, ha escrito que dos ele- 
mentos son normalmente comunes a los diverses argumentos invocados 
para defender el derecho a la acciAn revolucionaria en ciertas cir­
cunstancias" s .on primer lugar, la acciAn revolucionaria estâ justi- 
ficada cuando se dirige a un rAgimen dictatorial opresivo, que no 
deja ningdn lugar al cambio, a la mejora y al desarrollo por la per- 
suasiAn polftica. En segundo lugar, que la acciAn revolucionaria se 
llevada a cabo por grupos de ciudadanos- animados de los misroos idéa­
les, actuando colectivamente con objetivos claramente definidos y 
normalmente justificados. Sin embargo, una vez que se admite que 
existen posibilidades de operar cambios pacificos por la acciAn ÿ 
la persuasiAn democrâticas en nuestras sociedades ningtSn grupo te— 
rrorista puede pretender entrar en el marco de las-définiclones ex— 
puestas.Su acciAn no puede procéder sino de una ilusiAn polftica pai 
ticular que ha ejercido una profunda influencia en el ambiente de . 
los estudi ante's y jAvenes intelectualesDecopci on ados por la clase 
obrera en tanto que agente *de un cambio 'social y polftica radical, 
ciertos maestros del pensamiento han predicado la doctrina de la 
acciAn por grupos minoritarios para acelerar el ritmo de la histo­
ria", La distinciAn entre el terrorismo en una socicdad democrâtica 
(siempre inaceptable) y la violencia(de los combatientes de la 11- 
bertad) contra un régimen dictatorial (que serfa inadmisible y sAlo
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-en ciertas circunstancias) no ha satisfoch'ô,, por lo tanto, a la ma- 
ÿoria de lôs miembros de la Comisiôn durante la primera discusiôn 
del informe, ya que esta distinciAn obliga a preguntarse quA cir­
cunstancias hacen o no la violencia admisible en un rAgimen dicta­
torial".Por no alargar la cita, diremos que el informe explica cAmo 
la ComisiAn intenta salir de su perplejidad, recurriendo a la ambi- 
gUedad habituai al tratar esto asunto: définir el terrorismo, en fui 
ciAn de los mAtodos enpleados y del carâcter de sus vfctimas.
Si el politico no puede, sin duda, salir de esta perple­
jidad, nada mâs que por la tangente, el jurista tambiAn ha de plan- 
tearse el problema de que no puede hacerlo sino desde el piano del 
derecho positivo.Sin embargo, el legislador, al establecer la norma- 
en este caso la legislaciAn antiterrorista- ha de tener en cuenta 
las dos p'osiciones.No puede olvidar, por una parte, esta constante 
de la violencia en la historia, ya que el sistema por el que sê le 
llevaba tuvo su origen en el propio terror de la clase montante: la 
burguesa, y en un regicidio; cl de Luis XVI, y, por otra parte, es­
tablecido el Estado de derecho, ha de evitar la destrucciAn del mis 
mo, ya que previamente han quedado institucionalizados los mécanis­
mes pacificos del cambio a través de los procedimientos democrâti­
cos.
En esta tesitura aparece la legislaciAn antiterroriste, 
punto de centradiclones manifestado frecuentemente en los Parlemen­
tes, ante la apariciAn de textes que condenan y persiguen los actes 
terroristas, considerades dichos proyectos législatives por una par­
te del hemiciclo como anticonstitucionales.
Este tema recaba la reflexiAn del mundo occidental, y nos 
hace ver la necesidad de ser mâs realistas y mâs conscientes, pero 
a su vez, esta situaciAn nos ofrece la posibilidad de asistir al na­
cimiento de nuqvas legislaciones y de nuevas figuras jurfdicas, y 
participer de este parte, aunque sAlo sea como meros observadores»
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Pensamos quo llegados a este punto, hemos de entrar en
la màtèrià ~pfôp3.a ^ ^ ê”contempla esta dltima parte, es decir, el 
anâlisis del terrorismo como hecho informativo, como eco de los me 
dios de comunicaciAn .Aunque hemos creido era fundamental hacer un 
somero espectro del tema, desde los puntos de vista, tanto de la 
Historia como de la Sociologie, para entrar mâs tarde en la nueva 
ciencia de las Comunicaciones•
Tal como se desarrolla el fenAmeno del terrorismo conten 
porâneo, los medios de comunicaciAn, al informar sobre Al, raramen- 
te pueden ser neutraies.Consciente o inconscicntemente su actitud 
informativa serâ, de hecho, pro o anti te rrorista. Tal vez por este 
efecto inducido se hace de todm punto necesario que tanto los edi- 
tores como las redacciones adopten una polftica informativa coherer 
te con sus prSpias convicciones éticas y asuman la parte de respon 
sabilidad que les toca. en la formaciAn y construed An de una socie- 
dad pacffica*
No existe,en principio, ningdn motivo para ocultar tras 
el silcncio informativo los hechos terroristas, pero debe tenerse 
en cuenta que taies hechos constituyen casi siempre lo que se ha de 
nominado como un atentado informativo, es decir, se trata de hechos 
que se producon con la finalidad informativa de crear una noticia y 
de multiplicar sus efectos propagandfsticos con la ayuda de los me­
dios de comunicaciAn.
El problema de la violencia o de la no—violencia no pue 
de tratarse de una manera irresoluta y aisladamente, puesto que de 
pende ante todo del confcexto ambiental, psicolAgico, social y reli- 
gioso, por tanto hasta que no se sepa con exactitud alguno de los 
puntos senalados, hày que extremar la prmdencia en el tratamiento 
informativo y comunicacional del hecho terrorista.
La violencia, el reverso de la mansedumbre, y la agre- 
sividad, la cara opuesta de la temura— efectiva, son tendencias quf
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- merecen ser consideradas en toda su proyebciAn, asi pues de si sus
acciones rtaceft"^c€0s~ que verdaderamente merecen ser refie jades, coi 
viens hacer un an&lisis profundo de sus efectos convertidos en fe- 
nAmenos actuales, pues mâs que atacar a la comunicaciAn-informaciAt 
hay que facilitarla importantes contenidos que difundir.A través dt 
los medios de comunicaciAn social se puede educar, inculcar y difur 
dir una conciencia de interdependençia, asf como promover el oporti 
no saneamiento Atico del medio ambiente, con el fin de variar el 
comportamiento pdblico y neutralizar el embotamiento de la concien­
cia colectiva, ya que hay un periodismo para la paz que debe ense- 
flar a los Icctores la diferenciâ Atica que existe entre los diferer 
tes fines y los diferentes medios que vertebran la âctuaciAn de lo: 
grupos sociales, con su proyecciAn de llevar a todos el mensaje de 
la no claudicaciAn,
JULIAN MARIAS nos dice sobre el fenAmeno del terrorismo 
lo siguiente: "Por otra parte, el terrorismo, que antes parecia co- 
sa distante y casi enteramente relegada a la ficciAn, tiene ahora 
escalofriante proxiaiidad; vivimos casi inmersos en Al; y no porquo 
cuantitativamente sea tanto—la inmensa mayoria de nuestros contem- 
porâneos no ha tenido nunca la menor experiencia terrorista-, sino 
porque los medios de comunicaciAn presentan con tal amplitud y dé­
tails los casos de terrorismo en todo el mundo, que sa frecuencia 
nos parece abrumadora.
La realidad del terrorisme actual, aunque menos que su 
imagen, es considerable, muy superior a la çapacidad de tolerancia 
de cualquier sociedad, y se estâ convirtiendo en una doble amenaza 
gravisima:las sociedades que lo padecen sufren dos tentaciones con- 
trapuestas, a cuâl mâs espeluznante: la primera es la entrega, la 
abyecta desintegraciAnj la segunda, la reacciAn simétrica, que en­
gendra un anâlogo espiritu terrorista.Ambas tentaciones son conse­
cuencia de la falta de pensamiento sobre el tema.Se estâ olvidando
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-cada vez mâs, que el hombre es hombre porqUe lo primero que hace an
te cualquier dificultad o problema es ponersè a pensar.Lo malo es 
que el pensamiento se rehdye, incluso por los intelectuales, por 
los que hacen de Al su profesiAn, y asf van las cosas.
La transacciAn, el respeto a los derechos, la evitaclAn
de la violencia, cuando se enfrentan con una voluntad implacable de 
destrucciAn querida por si misma, pueden llevar a la debilidad, y 
con ella al inc re mente de la violencia, a la indefensiAn y desampa- 
ro de los inocentes y de la sociedad en su conjunto.El adoptar una 
actitud parecida a la del terrorista signifies un contagio, una ma­
nera de darle el triunfo de su causa, en un curioso proselitismo 
inverso,
No creo que se puedan aclarar las cosas si no se distin­
gue con süficiente precisiAn entre el terrorismo y los terroristes.
Quiero decir que hay dos aspectos enteramente distintos, aunque re- 
sulten convergentes,Uno es la organizaciAn del terrorismo universal 
algo complejisimo, frio, racionalista, regido probablemente por bu- 
rAcratas eficaces y compétentes, con todos los recursos tAcnicos de 
la Apocaî archives, telAfonos, teletipos, emisoras, cuentas corrien 
tes, computadoras.El otro es la realidad individual de los hombres 
— y cada vek mâs mujeres- de c a m e  y hueso que realizan los actes 
terroristas.
No se piensa demasiado —creo que no se quiero pensar de­
masiado- en ninguna de esas dos dlmensiones del fenAmeno.No parece 
haber gran interAs en saber dAnde estân las oficinas centrales, don 
de las sucursales, quienes las administran, quiAn cobra los dividen 
dos; y en extraer las consecuencias de la averiguaciAn para decidir 
la conducta general de los paises afectados ,Por otro lado, y a part 
de la importantisima cuestiAn de quiAnes son los terroristas, no se 
hacen demasiados esfuerzos para indagar cAmo son; incluso cAmo tie­
nen que ser.
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Sin duda, pero perfectamente responsables, como senben-
clA un memorable juëz"TnglAs al mandar a la horca a un asesino mul­
tiple.No son anormales biolAglcos, ni siquiera psiquicos, sino bio- 
grificos: en otros tArminos, con normalidad o anormalidad consenti- 
da, probablemente querida y cultivada."(Gaceta Ilustrada. N2 1284, 
17-5-81. Pâg'.59).
La informaci6n que presentan los medios, jlleva al pdbli 
CO a entender que la causa terrorista no es buena, ni dtil ni con- 
veniente?.Los medios de comunicaciAn han tenido que ser los mensa- 
jeros de malas noticiad mâs de una vez, y asi algunas veces han si, 
do ellos mismos presa de la finalidad propagandlstica terrorista. 
Por tanto el tema no se reduce a la condena del terrorismo, hace rr 
ferencla a la calidad de la informaciAn suministrada, y en este ni­
vel, informar con calidad es lo contrario al silencio informativo. 
Es informar mucho mâs, es informar con complitud, es informar de ui 
modo diferente.
No suelen analizarse seriamente—afirma BECHELLONI- ni If 
motivaciones pollticas ni el perfil social de los terroristas.El tt 
mor a que la gente simpatice con los terroristas lleva en ocasione: 
a la prensa a presentar a los terroristas de una forma muy diferen- 
te a como son, con el resultado final de hacerles mâs fuertes y po- 
pulares.Usar el arma del silencio o del desprecio•tampoco sirve.Si 
se trata de ganar una batalla o una guarra,icAmo se puede combatir 
a un enemigo al que no se conoce?.Por el contrario, para çombatlrl* 
para alslarlo de sus raices sociales, ha de conocArsele bien.(48). 
Hacia esa llnea se orienta el postulado de la complitud informativf 
parte esencial de la loalidad de la informaciAn.Para hecer compren­
der al pdblico el fenAmeno terrorista, para combatir lo ideolAgice- 
mente , no basta incluirlo en la crAnica de sucesos, sino explorar 
la subjetividad de sus protagonistes y los contextos sociales que 
lo han producido.( 49) •
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El fenAmeno del terrorisme, en~sf mismo, obedece a una
1Agica autAnêmry,h as"clcrto punto, no racionalista, no racionali 
zable.Pero una vez salvadas estas dificultades, se trata de transmi 
tir algo mâs que los puros hechos terroristas o, lo que es peor,las 
puras invenciones.Ta se entiende que un nuevo nivel informativo mâs 
complete, de mayor calidad, exige que las administraciones y las po - 
licias dispongan de una informaciAn solvents sobre el terrorismo y 
faciliten a los medios esas informacioncs; pero exige tambiAn en lo|s 
informadorcs el ejercicio del periodismo active; aquel periodismo 
que no reduce su cometido a un simple registre de los acontecimien­
tos e ideas o a la popularizaciAn y divulgaciAn de las noticias pro- 
ducidas y recogidas por otros, sino que dedica una permanente aten- 
ciAn a la dinâmica de los valores humanos y de las fuerzas sociales 
politicas y cul turaies,
Vamos a abordar un tema trascendental y controvertido,el 
papel que juegan los medios de comunicaciAn social en la lucha con­
tra el terrorismo, sus posibles responsabilidades y la eventual con 
veniencia de difusiAn de unos ciertos criterios de actuaciAn*Es de— 
cir, consiste en buscar las correlaciones existentes entre violen­
cia, terrorismo y medios de comunicaciAn, pero no se piense en el 
anâlisis de los medios tradicionales e interpersonales.
La finalidad principal del recurso al terrorisme como ar­
ma polftica es el control de las acciones o rcacciones de los inté­
grantes de una sociedad,Ello se logra gracias a la intimidaciAn que 
provoca el use de la violencia«De ahf el papel esencial que juegan 
los factores psicolAgicos en la actuaciAn terrorista, ya que hoy es 
esencialmente admitide el efecto del terrorismo como influencia en 
la vida psicoffsica.
Su utilizaciAn se refuerza ademâs con una propaganda qu s 
primero prépara su empleo y luego explota sus resultados, con el 
fin de reforzar el efecto intimidatorio y a la vez aumentar el apo—
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. yo reclbido de los sectores sociales politicamente afines.Asi pues, 
de lo •dicbo--ee-■puede deducir la impôid^ância de la actitud que adop­
tes los medios de comunicaciAn que, a veces consciente o inconscien 
temente, pueden perwttir que el mensaje terrorista llegue a la gran 
mass de la poblaci‘An, o por el contrario, impedir o limita r su difu 
siAn e incluso coïitribuir de diversas formas a fortalecer a la so­
ciedad que sufre el ataque terrorista,
Vamos a centramos en los dos problèmes comunicacionales 
fondamentales, el tratamiento que debe darse a la informaciAn terro 
rista(noticias de acciones, comunicados, déclaraciones, etc) y la 
colaboraciAn activa de los medios de comunicaciAn en la lucha con­
tra el terrorismo,
5.4.El Informe Me Bride.-
A este respecto hacemos menciAn al informe MC BRIDE, titu 
lado /Voces Mlltiples.Un sAlo Mundo/, que acomete cuestiones de fon 
do sobre el nuevo orden mundial de la informaciAn, junto a aspectos 
criticos de los distintos sistemas comunicacionales.Ello hace que, 
los resultados que ofrece sean el producto de una dAcada de gran lu 
cha por la comunicaciAn, precisamente a través de la ComisiAn Inter 
nacional para el Estudio de la ComunicaciAn, cuya premisa de parti- 
da es que la comunicaciAn es tan importante que la sociedad no pue­
de dejaria sAlo en manos de los comunicolAgos, ya que comunicaciAn 
quiere decir vida social, y Asta en el fonde es el descubriraiento 
por el yo del otro, o por el otro del yo.
les:
Pues bien, este Informe sugiere dos cuestiones fundamenta
1* Importancia atribuida a la comunicaciAn tradicional e inter­
personal.
29 Ausencia de un planteamiento cientifico terrorismo-comunica 
ciAn, lo que demuestra hasta que punto la investigaciAn so­
bre este tema no ha suscitado una preocupaciAn en los AAbi-
« 3 24 —.
-tos cientfflcos.
En la primera parte de nuestro trabajo, ya hablamos de 
la agresividad como instinto innate o come una reacci6n adquirida; 
y de su comportamiento; de ahl lo dlflcil y delicado que es ahendar 
en la etiolegfa de las cenductas agresivas, sobre todo para el pro- 
Fesional de la informaciôn, quien ha de intentar penetrar m4s alia 
de los defectes aparentes*
No se deben cenfundir les factures con las causas, aun- 
que sea verdad que también les factores centengan cierte potencial 
intrfnseco para generar la criminalidadj ni tampoco paràrse en la 
descripcién literaria del acte terroriste,Les crimin6leges esperan
que el informador esté preparade para hacer anélisis en prefUndidad
.
acerca de las motivaciones y causas estructuraies que prevecan la 
ulterior conducts criminal.
La estrategia informative se hace adn mfis iraprescindibl 
per la trascendencia que alcanza la provocacién desde fuera del su- 
jeto personal,Pere la seluciôn a temas tan controvertides cerne son 
la agresividad, e la reaccién agresiva, mejor, han de encentrarse 
en una invcstigacién detallada de les aspectos de la experlencia 
Humana,Asl, y per tante, ne se puede ignorar que el prefesienal de 
la infermacién aparcce inmorso en estas dificultades.
Un preblema latente de esta envergadura ne pedia pasar 
inadvertide, y para afrontarie, el Articule 12 de la Declaraciôn de 
los Principles de la Ceeperacién Cultural Internacional, preparada 
bajo el patrocinie de la UNESCO, estipula que cada cultura tiene su 
dignidad y su valer 4ue deben ser respetadas y preservadas,El recie 
te desarrello del Dereche Xntemacienal tiende a recenecer mds es— 
pecificamente el dereche a respetar la persenalidad cultural de un 
individue cerne miembre de un grupe cultural de te rminade. Protege en 
especial a los nihes centra el temer psicolôgice y el lavado de ce-
-g g d ir o  p o l f t l c m .  • - -----  ■
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Postures de similar naturaleza 'Son absolutamente necesa*
rias, por el'hècKô~ae~que la contaminacién del ambiente psiquico es 
évidente cuando se habla de un clima, de una atmésfera de tensiones 
que llega hasta la hipertrofia del funcionamiento de la zona del ser 
timiento y de las emociones superiors**
LAVAU, nos dice que la violencia, no es tan s61o un hechc 
objetlvo* Es también la conciencia de sufrir una violencia.Esta con- 
ciencia, pocas veces se desarrolla de ùn modo esponténeo, sino que 
es el fruto de un cociente persistente de victimacién o de provoca— 
ci6n.(50).Recordamos c<wi respecte a este punto, el editorial conjun 
to de las Hojas del Lunes de todas las provincias, publicado el dia 
3 de Julio de 1978, condênando el asesinato de un compaHero y en el 
que se decia respecte a la provocacl6n:*los periodistas dan por re- 
cibida la âmenaza y no dudan en la respuesta.Sin gesticulaciones li 
terarias, conscientemente, los periodistas reaBirman su compromiso 
profesional de horabres libres y Veraces, impulsores de una ciudada— 
nia en marcha, hacia una sociedad justa y armônica, segdn las opcio- 
nes de la democrdcia, en la que el crimen no puede tener justifica- 
ci6n politica de ninguna clase".
Al profesional del medio de comunicacién se le plantean 
algunos problemas a la hora de distinguir en los fines que se desa— 
rrollan de los movimientos terroristes, puesto que c6mo distinguir 
el transfondo que se porsigue en los movimientos terroristes inter- 
nacionales, movimientos revolucionarios nacionales o movimientos ra­
dicales de car&cter revolucionario nacional, que se sirven de la vi< 
lencia organizada y de las acciones politisas, y aquellas organisa— 
ciones que emplean el terror como principal medio de la revolucién 
a nivel intemacional,Estas precisiones deben ser efectuadas en ca— 
da caso por el informador, puesto que sino conslgue conocer de for­
ma profunda las sucesivas etapas de su etiologia y desarrollo, pue­
de résulter de hecho victima de una actualidad que ha sido provoca-
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-da, en alguna medida, para sorprenderle.Cxrcunstancia que en Estruc
tura de la InfqrmâcHSïTtlene cierta trascendencia, porque 3a noti- 
cla pasa a ser una comunicaci6n dirigida y contrplada por el movi- 
miento terrorista para ser utilizada con fines, definidos, llegando, 
incluso, a permitirse programar todo el proceso comunicativo, desde 
el mis leve indicio hasta su conversién en verdadero acontecimientc 
nacional o intemacional*
Las clésicas caracterfsticas de la informacién period!s- 
tica, novedad, tempestlvidad y genericidad, no se presenter de for­
ma esponténea, sino que se regulan con singular precisién por las 
organizaciones te rrori st as * F rente a sus ataques el profesimal de 
la comunicaciôn ha de responder desde y& con una capacidad selec- 
tiva, caracteristica del nuevo periodlsmo.Y la organizaciér infor­
mative, sin hipotecar lo més minimo la libertad de expresiâi, sin 
silenciar o recortar caprichosamente la dimensiôn del acto terro- 
rista, a cuyo conocimiento tiene derecho la audiencia, ha ce valo— 
rar la manipulacién originaria que présenta el mismo, con el fin de 
conformar de modo sui géneris la ulterior noticia*
A las caracteristicas endôgenas que comporta el aconte— 
cimiento debe ahadirse la repercusl6n que tiene ulteriormente en el 
tratamiento informative el lenguaje terrorists, inspirado constant 
mente en la p remis a de que el terrorisme es un arma légitima paba 
lograr la liberacién nacional o la salvacién nacional, hasta propi- 
ciar el antiterrorisme, a base de presenter la autoridad er las co 
ordenadas de una tirania, para terminer justificando el acierto de 
su causa*
Llegando al nexo de unl6n del terrorisme con los medios 
de comunicacién colectiva, es oportuno, ahora, resaltar la impor— 
tancia que para la organizaciôn terroriste supone el acceso, direc­
te o indirecte, a estes dltimos para convertirlos en vehicdos de 
su accidn psicol6gica.Asi como desentrahar cl apoyo conscimte o
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- inconsciente que los nismos puedan prestaFle, cuestién de la més
viva controvérsià, en el seno de los paises democrSticos,(5l)•
Investigadores, profesionales de la ihformacién, politi­
cos,. sociôlogos, etc, est&n empeAados en la delimitaciôn del papel 
que los medios de comunicaci6n coleOtiva deben desempeflar en este 
tenta*
Adn slendo los medios de cotnunicacién los tinicos capacef 
de fabricar una opinién piiblica, de crear una psicosis colectiva.
Se piensa que la importancia decisive de los mass media en la con— 
tribucién a la creacién de las distintas opiniones de los pdblicos, 
es cuanto explica la trascendencia que para cualquier organizacién 
terrorista supone el acceso, directe o indirecte, a los mismos,has­
ta el extremo que este aspecto représenta un componcntc sustancial 
de su actuaci6n*
Al ser concebidos los medios como componente sustancial 
de la accién terrorista, el informador, se enfrenta a un serio pro­
blems ÿ cual es el de describir a la sociedad en termines de comuni 
cacién*
Algunas veces, la politica alcanza una nueva dimcnsiôn, 
consecuencia de la capacidad de sintenizar con las organizaciones 
de comunicacién, que las cônduce a beneficiarse de la acciôn ampli- 
ficadora garantizada por la informacién periodistxca; por medio de 
la cual, se transforma» en politicos, hechos que en o.rigen no apa- 
recen ; configurados con intencionalidad ptîblica, y cuya resonancia 
trasciende de su propia entidad.Ahf estén las multiples actuaciones 
de los gobiernos, las acciones administratives o convocatorias pd— 
blicas, causadas m5s en funcién de la incitacion informativo-perio 
distica, que de una'importancia objetiva*
El terrorista utiliza la misma técnica del informador, 
pero con la diferencia de que a éste dltiino dnicamente le importa 
la v'erdad, y poder ofrecer el mayor ndmero de informaciones abiertf
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- y plurales, mientras que a la Organizacién terrorista, por el con­
trario,dnTcinienté lêFImporta protagonizar la actualidad en bénéfi­
cie de sf misma.Los obstâculos con que tropieza el informador son, 
por consiguiente, cruciales.Ademés, el dnico campo operative a su 
alcance es el érgano informativo, mientras que la organizacidn te­
rrorists utiliza para la accién psicolôgica, en primer lugar, medids 
propios(material iiqjreso, medios sonoros), a les que aflade, cuando 
lo considéra oportuno, los instrumentes de comunicacién colectiva( 
prensa, radio, telerisién), y junto a estes, en ocasiones, otros 
tan incisives como la propaganda para là accidn.
La experiencia demuestra que para elles la coiminioacidt 
personal, les es esencial para conseguir las sucesivas ampliacione« 
del apoyo popular, que la accidn psicolôgica, refuerza a su voz, 
los ru more s capaces de despertar odio o temor, para intimider a loî 
que tienen bajo control,
Una consideracidn atenta acerca del gran poder informa­
ti vo—comunicativo, résultante de una mezcla tan compleja de medios 
de comunicacidn, deja al dcscubierto la situacidn de desventaja en 
que se encuentra el periodista,Fendmeno sobre el que no se ha hecht 
consideracidn alguna de tipo cientffico, y que contiene fundamento* 
capaces de configurer un modelo distinto para el tratamiento del a< 
to terrorista,Pues êl informador, al ser la parte mdsddbil en este 
proceso disfuncional, précisa de una atencidn y estabilizacldn de 
especializacidn, al que no pueden permanecer al margen las organiz 
ciones informativas,los gobiernos y la sociedad en general; los eu 
les han de someter a revisidn sus respectives conductas, sobre in­
formador, por las diferencias que existen entre el acontecimiento 
ordinario y el acto terrorista, ya que las bombas, los atentados, 
raptos y asesinatos constituyen serios y gravisimos acontecimiento 
El terrorisme es violencia por su afecto, pero es una violencia que 
procura hacerse notar por la gente, y en dste hacerse se centra un.
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_parte de la relacldn œâs estrecha entre los medios de comunicacion- 
y el terrorisme; pudlendo deciTS^e que sus slstemas son lo suficlen- 
temente dramâtlcos, en cuanto que es la forma ideal paVa conseguir 
su objetlvo de difusidn del miedo.El terrorism© alardea de su violer 
cia.
5.5.Los Medios;Apovo o Vfctimas del Terrorismo.-
Hegados aquf, se nos plantea otro dilema: los medios de 
comunicacidn de masas apoyan y contribuyen al desarrollo del terro­
risme, o por el contrario, son las primeras vfctimas del mismo.Incdg- 
nita que ha de despejarse, para no crear confusldn en el biriomio qu< 
tantas veces se ha repetido(T-MC).De entrada no es frecuente el apo­
yo de los media a las organizaciones terroristes, y si se dâ esa cir- 
cunstancia, es en drganos de difusidn minoritarios, y especialmente, 
cuando en la ideologfa de los terroristas entran componentes araplia- 
mente difundidos, por ejemplo, el nacionalismo.Sin embargo, es much< 
mâs frecuente el apoyo inconsciente, originado en el culto mltico a 
la libertad de expresidn , en el sensacionalismo informativo, en la 
atencidn preferente a los interéses de los destinatarios.
La conducta de los medios de comunicacidn colectiva se mur 
tra de forma individualizada, espontdnea, segdn el habitat y las cii 
cunstancias en que opera; mientras que el terrorisme, se mueve de 
forma conjunta, integral, y la mayoria de las veces obedeciendo a es 
trategias de nivel intemacional.
Los grandes media norteamerlcanos, japoneses, inglds o aie 
man se encuentran en condiciones de reaccionar frente a las ©strate­
gies de las organizaciones terroristas.La UNESCO no ha tornado postu- 
ra dado a su situacidn de no objetivldad, como queda reflejado en 
los Ultimes anos en el debate sobre las polfticas de comunicacidn, 
y mâs recienteraente en las discusiones del Informe Me Bride; debido 
pues a este, en la definicidn del nuevo orden mundlal del mundo de 
la Informacidn, aunque pudfera hacerse, todavfa no se ha tenido en 
consideracidn el tema del terrorisme como tal y como es. Es no-____
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- torio por tanto, la laguna de este organisme intemacional, tan
preocüpâdo por la comunicacidn y que vlene cargando el acento en e 
imperlalismo massmedidtico, al no tener en cuenta que los nuevos 
medios proporcionan el nexo de imldn entre, los terroristas do un 
lado, y por otro, el piiblico al cual se qulere llegar.Por tanto,no 
es extrano que, Investlgadores del tema y ciertas organizaciones 
informativas, se pregun ten; jsi se cortara el nexo entre terroris­
tes y pUblico, es decir, si no se publicaran los actes terroristas 
qué ocurriria?, ^hasta que punto lo entenderian los dcstinqtarios? 
iqud reaccidn provocaria en las organizaciones terroristes?,(5 2) ,
Profundizando mds en el tema de las relaciones terroris 
mo-media, es oportuno Introducir una variable de ciertas signlfica 
ciones cualitativa: la percepcidn del propio sujeto-te rrorista ace 
ca del medio de comunicacidn,Se podrfàn citar infinidad de cases 
sobre este punto, como las declaraciones - a los periddicos Stem, 
L,Stampa, L,Expresse, New York fîmes,etc; en el caso de. las Briga— 
das Rojas, los terroristas de Alemania Occidental, los Sur-Moluque 
nos, y otras organizaciones terroristas; lo que nos viene a decir 
que, los media a travds de la informacidn sirven de estfmulo a ul— 
teriores actes terroristas, y la atraccidn que por los medios de 
comunicacidn colectiva sienten los terroristas, y lo que es mds pr< 
yectivo, la vivencia, el convencimiento personal de ello*
Dentro de esta relacidn de simbiosis, en el binoinio que 
venimos estudiando, ajpareco el feed-back de las organizaciones in­
formativas, al servir, a cambio, de altavoz y de soporte para una 
publicidad gratuita.Pero el problema terrorista es el llamado a 
acelerar la crisis integral de prensa naciente.Si de la prensa pa- 
samos a la televisidn, su perfeccidn anuld hace tienipo la poslbili- 
dad de distinguir entre lo real y lo imaginario«De todas maneras 
aseverar que los nuevos media son responsables del terrorisme, es 
ir demasiado lejos en la hlpdtesis; y si por contra, decir que si
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la informacidn de actualidad configura la~raiz misma do la sociabi-
lidadliümana, es precise evitar por todos los caminos posibles, su 
vulnerabilidad desde las organizaciones terroristas,
Una prensa libre debe estar empenadâ en mantener una so­
ciedad libre y en el deber de no porter en peligro otras vidas, ya 
que los medià se encuentran ante un dilema cuando se trata del re­
late de actos terroristas, y especialmente en esas situaciones en 
las (ÿie se encuentran en juego la vida de los rehenes, en las cua- 
les el peligro es real y évidente,La prensa debe de relatar lo que 
estd sucediendo si qutere mantener una sociedad libre, pero ha de 
hacerlo dentro de un umbral permis!vo, sin llegar a ser, involunta- 
rlamente su cémplice, suscitando el miedo y la alarma, como los grt 
pos terroristas pretenden; pues de traspasar este umbral, la prens 
perderla esa especie de poder espiritual que le atribuia Ortega, e 
incluso, més, el poder Srbitro, délibérante, mediador, global, vic­
tims de manipulaciones y someticfo en su etiologia a diversas contr; 
dlcciones dialécticas,
Bse umbral del que hemos hablado puede depender de la 
câlidad y cantidad de la cobertura dada por los news media a los 
terroristas y puede variar de sociedad a sociedad y de caso a caso
iEn qué medidad el semanario Der Spiegel contribuyô a 
la legitimacién de la violencia de U.Meinhof? icuSl fué la funcién 
desempenada por Le Monde en el Hayo francés del 68?
El famoso Informe CHAVANCff, al senalar la interaccién 
entre violencia e informacién, demuestra que ciertas formas de vio - 
lencia no pueden ocurrir més que con el concurso de los medios de 
informacién; problems que aconseja la utilizacién simulténea de l o : 
modèles cualitativos que se hacen imprescindibles; ya que los me­
dios de comunicacién social siempre en busca de estimulos nuevos y 
variados son amigos inconstantes que obligan a los terroristas a
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inventer siempre algo nuevo para obtener "ël méximo impacto, o al 
menos ëlegir cui dados amen te el momento de cada opebacién; asl pues 
ellos son los que nos pueden demostrar si los media se ponen o no+ 
en ocasiones, consciente o inconscientemente, al servicio de la pr > 
paganda terrorista, o si hacen o no. apologia del terror.(53)*
La nueva agresividad que marca las relaciones personalss 
y sociales, parece tener un contenido més cualitativo que cuantita 
tivo; hoy existe més violencia fisica, y el fenémeno es de tipo eu 
litativo ya que lo que ha aumentado es la violencia simbôlica, es 
decir, el impacto y la trascendencia que se atribuye a los compor- 
tamientos violentos.La nueva agresividad obedece a un proceso de 
impregnacién colectiva, en el que no es tanto la violencia sino la 
informacién sobre la violencia, aquelle que desempefta un papel de 
decisive importancia,
Résulta aconsejable hacer una alusién a la eficacia cornu 
nicativa, preocupacién de los investlgadores norteamerlcanos, y qui 
comparten las organizaciones terroristas porque para ellas, ql éxi 
to de cualquier operacién, depende casi siempre de la importancia 
de la publicidad obtenida.Saben que cualquier ataque, intento o ac 
cién, bien recogldo por los medios produce més efecto que una-gran 
operacién, sin cobertura informative,
Al ser el terrorisme una propaganda cientffica, fundada 
en el terror, que actda siempre sobre los sentimientos, busca un 
efecto psicolégico, y cuando los mecanlamos de informacién, se li— 
beran de la inconsciencia que les acecha, y el periodista reduce 
la tendencia subconsciencial de atenderla, sin més, adn sin defrau 
dar lo més minimo el criterio de libertad de expresién, porque dé 
la informacién adecuada, los métodos indirectos de las organizacio - 
nes terroristas pierden eficacia tan pronto como sus lideres lo de - 
tectan, atacan de f rente, contra las redacciones de los perlédicos 
o contra los periodistas de forma personal, mediante el asesinato
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- o colocacién de ejqplosivosj es una forma He censura extremadamente
rdstica.-------r-----
Desde otra perspectiva la reiteracién de Informaciones s< 
bre el terrorisme tiende a encallecer la sensibilidad del pdblico 
y origina una demanda de violencia para que no pierdan Interés las 
noticias terroristas .De ahi lo inaconsejable de publlcar comunica- 
dos de los grupos terroristas sin més indagaciones, cuya difusién 
alcanza asi sectores muy amplios particularmente en los momentos 
en que la atencién del pdblico esté ya captada merced a la activi- 
dad operative de la organizacién.
No existiendo todavia un estado de opinién sobre estes 
problemas corresponde a los principles éticos de la profesién péri; 
distica ayudar, cooperar y colaborar a la formacidn de la conciencj 
personal de cada miembro de la sociedad que pueda ‘erradicar la an- 
siedad y angustia que provocan en el pdblico el ofrecimiento de di­
verses manifestaciones contradictories.Taies principios deben oriei 
tar hacia una alternative real.No se trata de que el profesional d< 
la informacién se haga responsable o asuma toda la violencia, tam— 
poco de ser indiferente a los efectos que puedan derivarse de su 
actuaciôn, puesto que supondria irresponsabilidad; es més bien, la 
reflexién en profundidad sobre la informacién del terrorisme, que 
asuma una clara posicién y que sea coherente con ella.
Defender la democrécia a base de prescindir de uno de 
los més elementales y necesarios derechos de ésta, es un plantea- 
miento impositivo, adn asi, de lograrsc, apareceria, la desinfor- 
macién, el rumor, el bulo, y esas condiciones objetivas que acompa- 
Han a las dictaduras del miedo.Por tanto, no queda mejor salida qut 
la informacién selectiva, especializada, que diferencia los hechos 
de las opiniones, y limitando la Informacién de los actos terroris­
tas, sin disminuir su importancia o sus consecuencias.
La lacra social y politica que supone el terrorisme, de-
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~ manda la bdsquoda de fÔrmulas originales, siendo deseable conter
con mucHos y que vayan en el mismo sentido los paises conscientes 
de sus responsabilidades.Pero para ello, han de tener una idea cia 
ra de seguridâd, y por otra, de la ética de los medios•(5 4)*
Ante el terrorisme no se puede ser neutral, se ha de 
adoptar una politica informativa coherente con las propias convic- 
ciones éticas, que parta de la prudencia, capaz de discemir entre 
las acciones terroristas por medio de argumentes cientificos y no 
por elementos propagandisticos.Moderacién y prudencia han de ser 
el norte y sur del informador.
Pero sigamos con el estudio efectuado sobre el papel qu » 
juegan los medios de comunicacién social en la lucha contra el te­
rrorisme, y ahofdamos ahora, sus posibles responsabilidades y la 
eventual conveniencia de difusién de unos criterios.de actuacién.
Son varies los problemas que podrian plantearse aqui,pe 
ro vamos a centramos en los que pueden considerarse los dos pro­
blèmes informativos fundamentales, el tratamiento que debe darse a 
la informacién relacionada con el tema terrorista(comunicados, de— 
claraciones,etc) y la colaboracién activa de los medios de comuni— 
cacién en la lucha contra el terrorisme.
Es claro que, salvo excepciones, los medios no tienen 
una responsabilidad directa en la existencia del terrorisme ni pro 
porcionan un apoyo active a los terroristas; ya que actdan en form, i 
responsable, tanto por propia conviccién como por los estimulos ex 
teriores procédantes de otros medios, del Gobierno o de la opiniéi i 
pdblica.Sin embargo, a veces se producen casos de apoyo indirecte, 
de manera inconsciente, por omisién o negligencia, procedente de un 
ejercicio limitado de la libertad de expresién o de un deseo, por 
otra parte légitimé, de sensacionalismo informativo.
En relacién con este primer problema se plantea e l s e —
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gundo, de no mener importancia, cual es si existe o no responsable 
lidad- de—los medios-He-comunitraclÔTi eir lsr“pa'rticipaci6n de la luchj 
contra el terrorisme.Es évidente que no existe ninguna disposicién 
legal que obligue a ello, aparté de las obligaciones générales de 
cualquier persona*Sin embargo, si parece razonable afirmar que los 
medios tienen en este tema una responsabilidad moral, no legal, de 
rivada de la conjugacién de una serie de principios bâsicos de la 
deontologia profesional periodistica.
Planteado en la luchà contra el terrorisme el primer pr<- 
blema informativo fundamental en t o m o  a la difusién de la informa 
cién. Se hace preciso, en primer lugar, analizar aunque sea breve— 
mente, los factores que en él intervierten y que podrian sintetizan 
se en el derecho a la libertad de expresién, el derecho a la infor­
macién, la seguridâd nacional y la seguridâd ciudadana.
La libertad de expresién es, en toda sociedad democréti- 
ca, un derecho fundamental cuya restriccién afecta a la propia eseï^- 
cia de la democracia.No puede olvidarse, el papel legitimador de 1 
democracia, que desempefian unos medios de comunicacién libres e in 
dependientes.Ello inclu'ye no sélo el aspecto informativo de su ta— 
rea sino también la investigacién de las raices de la violencia, 
los anélisis de situacién, la formacién de la opinién pdblica y la 
labor preventive que supone la critica oportuna al Gobiemo y a la 
sociedad, asi como a las instituciones.
El derecho a la informacién es también otro derecho fun 
damental, cuya satisfaccién es necesaria si se quiere tener una op 
nién pdblica responsable, capaz de encajar la agresién terrorista.
Estos derechos, aunque fundamentales, no son üimitados. 
Cuando entran en conflicto con otros de igual rango, ha de llegars: 
a algdn tipo de equilibrio,Bn el caso de una actuacién terrorista 
aislada, no cabe duda de que los derechos citados pueden chocar cou 
otros derechos y libertades Fundamentales, como el derecho a la vi •
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-da de las personas afectadas o su derecho -gr la libertad y a la segu- 
ridad o la“puesta en'peligro de la segu'ridad nacional o de la segu-
ridad ciudadana.
Por otra parte, la actuacién terrorista puede ser de
tal persistencia que amenace la existencia de la propia democracia 
o la seguridâd nacional y su gravedad plantee la necesidad de encon 
trar soluciones que hagan compatibles el respoto a la libertad y la 
eficacia en la lucha contra el terrorisme.En tales ocasiones aparece 
en el poder la fuerte tentacién de pnotnulgar leyes o disposiciones 
tendantes a cortar, total o parcialmente, la difusién de informacién 
relacionada con la actividad.terrorista.Como alternative puede esta 
blecerse una reserve informativa, en el tiempo o en los temas, acep 
tada volüntaria y responsablemente por los medios de difusién.
5*6 «-Aptitudes de los Medios f rente al Terrorisino.—
Asi, pues, cabe senalar très posibles actitudes de los me 
dios en t o m o  al problema de la difusién de informacién sobre la ac 
tividad de los terroristas: el silencio, las versiones limitadas o 
las versiones sin limitacién.
El silencio es la actitud més tajante.Su mayor ventaja 
es la reduccién de los efectos inmediatos de la actividad terroris­
ts, al no difundir la alarma y el terror en la sociedad; al mismo 
tiempo, desaparecidp el efecto publicitario, resta atractivo a la 
realizacién de futures acciones terroristas.A cambio présenta grave: 
inconvenientes; el vacio Informativo origins una pérdida de credibi,- 
lidad de los medios de comunicacién y créa el camino para la circu- 
lacién de rumores o publicsciones clandestines y supone el descré— 
dito de la propia sociedad democrética.
La versién limitada puede serio con carâcter voluntario 
o impuesta por el Gobiemo.En los slstemas occidentales, esta acti— 
tud exige norraalmente la voluntariedad de los medios de difusién, 
que pueden cumplir con su misién informativa, y evitan por tanto la
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circulacién de rumores y los aspectos negatlvos de la actitud de 
absolute—silencio»— --------------—  --------
La versién sin limitaciones se apoya en el absolute pr< — 
dominio del derecho de libre expresién sobre cualcjuier otra consi- 
deraciénj esto lleva consigo el grave inconvénients de la manipula 
cién de que los medios pueden ser objeto por las organizaciones te­
rroristas.
En un sistema democrético no parecen posibles las acti­
tudes de silencio o limitacién impuestas por prohibicién o censura 
previa, pero si se puéde llegar al convencimiento de la necesidad 
de llegar a una autolimitacién de los medios mediante algdn tipo d<s 
acuerdo, bien de los propios medios entre si o de ellos con las 
Autoridades.En cualquier caso los medios no han de perder credibi- 
lidad. ^
.Todo esto, podriamos decir, que ha sido dicho con res- 
pecto a la prensa y la radio, pero veamos que ocurre con la tele- 
visién.
La telpTisién, es sin duda, el medio de mayor influenci. 
sobre la poblacién dadas sus caracteristicas que la convierten en 
un medio de un orden de magnitud totalmente diferente del de la 
prensa o la radio.Por ello, si el terrorisme ve posibilidades de 
utilizarla como medio de accién psicolégica, la convertiria en el 
lemento esencial de su actuacién.
Por todo ello no debe sorprender que las limitaciones el i 
la libertad de expresién de la televisién, siempre existentes en m 
yor medida que en otros medios, sean raucho més importantes en los 
temas de terrorisme; puesto que en algunas televisiones de deter— 
minados paises en donde no existe esta cléusula, se han llcgado a 
televisar entrevistas con los terroristas, lo que les dé un cierto 
carécter de influencia sobre la opinién publies; e igualmente cou­
rre con la difusién de las intervenciones de las fuerzas de seguri
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"dad en algunas ocasiones de exceso de podèr, que inculca el odio y 
la rebëldia; y esto ocurre porque no hay una necesaria ambientacién 
y un auténtico relato de lo acaecido.
Sea cual sea la actitud que se adopte, dada su trascen— 
dencia, es conveninnte que dentro de los medios de comunicacién exi 
tan unos criterios bésicos para el enfoque del problema de la difu­
sién informative en el tema terrorismo,Estos criterios pueden ser 
individuales, dentro de cada érgano, o colectivos, para conjuntos 
de ellos,De hecho, los principales perlédicos y agencias del muundo 
los tienen establecidos para orientacién de su personal.A titulo 
simplemente informativo se podrian citar unas normas de carécter 
general, aunque hay que advertir que es dificil de aplicar, puesto 
que cada caso es especial en si mismo a
—Los medios de comunicacién no deben contribuir a la accié 
del terrorismo, es decir, no .deben dar més importancia de la que 
tenga la âccién.
-La informacién ha de estar basada en hechos concretos y 
reales, y no dar aspecto de sensacionalismo.
-Los medios no han de ser jamés portavoces de difusién de 
la propaganda terrorista.
Como complenento, decir que los periodistas con su actua— 
cién no deben interferir la accién del Gobiemo, en las medidas que 
éste adopte eYi cada caso.
Partiendo de la base de la ilegitimidad y falta de justl— 
ficacién del empleo del terrorismo como instrumente politico y te— 
niendo en cuenta los prejuicios de todo orden que ocasiona en las 
sociedades en que arraiga, parece claro que debe susciter una opo— 
sicién activa én todos los sectores sociales, y por tanto, de los 
medios de comunicacién.Se trata de determinar si esta actitud do 
oposicién al terrorismo debe que dar en un piano de mera condena o 
si debe materializarse en aOtuaciones concretas como podrian ser.
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_la paBticlpacién en la accién psicolégica contra el terrorismo, el 
estudio de -l-as~caMsas de la Violencia,etc.
Dada la esencia psicolégica del terrorismo, la lucha con 
fera él es, en gran parte, una batalla de voluntades més que una ba- 
talla fisica directs, por ello,junto a las imprescindibles medidas 
de todo tipo exigidas por su compleja naturaleza se precisan otras 
de carécter psicolégico que prepares a la opinién pdblica para res- 
pal-darlas, mantengan y acrecienten el apoyo de la poblacién a las 
instituciones del Estado y ataquen la moral y la disciplina interna 
del grupo terrorista.Estas ideas las traemos a colacién por cuanto 
la accién psicolégica se materializa a travée de variados medios de 
difusién. entre los que destacan, los medios de comunicacién social.
Los medios de comunicacién tienen una évidente capacidad 
de obtencién de informacién, y tradicionalmente han hecho gala de 
su Sentido del secreto profesional para la proteccién de sus Puen­
tes de informacién.Sin embargo, serfa conveniente pensar sobre la 
poslbilldad o no de mantener ese criterio cuando la informacién ob— 
tenida se refiera a la organizacién y actividades de los grupos te­
rroristes.
Otra variante de la investigacién sobre las actividades
i
terroristas en la que los medios de comunicacién pueden jugar un i m ­
portante papel, aparece cuando se trata de recabar. la colaboracién 
de la poblacién en la obtencién de informacién, como puede ser la 
obtencién de dates sobre viviendas alquiladas por los terroristas, 
asi como la descripcién de datos personales, es decir, existe una 
amplia gama de colaboraciones en que los medios pueden intervenir, 
y su valor ha de medirse tanto por la informacién que se obtenga c o ­
mo por las dificultades que esta participacién de la poblacién pued 
crear.(5 5),
Hemos Intentado hacer una aproximacién a un anéllsis lo 
més exhaustive posible, y con un criterio de clara objet!vidad.
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Pero y adn a pesar de ello -quJLsieramos hacer unas refl^- 
xiones-Diés-scerca de- este-^laag— aunque-me dicho, lo quo intentâ­
mes es dejar puntualizadas unas ideas claras.
El fenémeno del terrorismo contemporéneo presents sieii- 
pre en su informacién un elemento prqpagandfstico que diffcilmente 
es evitable.Se produce una transmislén de julcios de una forma casi 
inexorable al transmitir los hechos terroristas.Este efecto propa- 
gandistico viene inducido a través de très vias.
En primer lugar, porque el terrorismo se présenta con 
firma.De una forma altanera, soberbia y despiadada, los grupos terré- 
ristas confiesan publicamente su verdadera o falsa participacién en 
los hechos violentos.T esa confesién, tan lejana a un arrepentimien- 
to dolorido y humano, es en si misma una apologia de la violencia,
El efecto propagandistico viene inducido otras veces 
por los comunicados procedentes de los grupos terroristas, que en • ' 
tantas ocasiones los medios de comunicacién acogen y multiplican.El 
contenido de esos comunicados, con su carga de alegatos, ataques,ex- 
plicaciones,etc*,es propaganda terrorista, y a veces también la dl— 
tima punalada al honor o a la honra prec;^samente de las victimes ma- 
sacradas por la accién cometida.
Y el terrorisme, es verdadera y propia propaganda, no 
en el sentido clésico que implica el cambib o la môdificacién de la: 
ideas, sino en el sentido de que aspira a obtener la adhesién pro­
funda tanto de los autores de la violencia como de aquellos que la 
sufren.
El carécter de propaganda del terrorismo explica que 
su difusién a través de los medios de comunicacién produzca en ma­
yor o menor medida el efecto particular de la propaganda: la multi- 
plicacién y arraigo de las actitudes y hechos terroristas en otros 
lugares,
Lo que ocurre, en la medida en que el terrorismo se go--
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nerallza, es que aparece informativamente un efecto secundario.La 
rei t e ra ci 6n__de ..info rmacione s sohreel terrorismo tiende a encalle­
cer la sensibilidad del pdblico y origina una escalada en la deman­
da de violencia para que no pierdan interés las noticias de los ac­
tos y acciones terroristas.En este sentido, la necesidad que sien­
ten los medios de comunicacién de buscar ideas y férmulas nuevas y 
variadas, hace que los terroristas tengan siempre que innovar sus 
acciones.
5.7.El Periodista y El Secreto Profesional•-
Relacionado con el tema saltan dos comentarios, uno el 
que hace referenda al papel del periodista, y el otro, al secreto 
profesional.
En cuanto al priraero, recojemos las opiniones de GEORGE 
WILL,(que es un columnista. premiado con el Premio Pulitzer, cuyos 
articules.aparecen en "Newsweek", "The Washington Post" y en mâs de 
trescientos perlédicos de los Estados Unidos.), en su dltimo libre 
titulado "La Bdsqueda de la Felipidad y otros Sosegadores Pensamien 
tos",Nos viene a decir en la traduccién que hemos efectuado:"Las de 
mocracias cstân padeciendo de falta de inteligencia bajo la forma 
de desarmamiento moral.Esto es producto de una mala sociologfa y un 
mala filosofia, que se alimentan una a otra.Desde la falsa idea do 
que los actos extremistas deben tener causas évidentes en el ambien 
te social, hay solamente un corto tambaleo intelectual hasta la ide 
igualmente falsa, de que taies actos estân justificados. Esta no es 
ocasién de analizar ese argumente.Basta decir, a aquellos interesa 
dos en luchar contra el terrorismo, que la resaltante y dnica ver- 
dad es ésta:las causas directas del movimiento terrorista son los 
propios terroristas, y las causas indirectes son los rcgimenes que 
apoyan activamente, o toleran pasivamente, el terrorisme.
Pero tal vez el principal obstâculo para una accién efec- 
tiva contra el terrorismo es la confusién mental de las sociedades 
democrâticas que son el blanco del terrorismo. En estas socieda—
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des, la inteligencia queda embrujada por-el lenguaJe.Los terroris­
tas no son-generalmonte-boinbres dusu&pei'ados'.De hecho, muchos son 
hijos del privilegio.Tal vez sean psicôpatas privilegiados, pero, 
no obstante, privilegiados,El terrorismo, no «acilemos, puede ser 
divertido.El acto terrorista -escribié Malraux en B1 Destine del 
Nombre- a menudo es un potente instrument© de auto-expresiéa, més 
que un medio hacia una finalidad politics.
Los actos terroristas no son actos sin sentido.El te— 
rrorismo tiene un costo elective . 0 usando el lenguaje de Iq boisa 
de valores, el terrorismo es altamente compensador.Esto en parte 
es debido a las instanténeas comunicaciones de masa.Hace muchos 
aHos, un pensador chino dijo - mata a uno, atemorizà a diëz mil—; 
un modemo estudiante de terrorismo ha dicho, con razén, que en la 
era de la televisién el axioma podria ser - mata a uno, ateaoriza 
a diez millones— .También es verdad que el terrorismô es efieiente 
en el sentido de que el terrorismo esporédico puede hacer necesa— 
rio el constante desplaz ami ento de énormes cantidades de material 
defensive y de energia.Més adn, el terrorismo es efieiente porque 
uno de sus objetivos es sembrar la ansiedad y las sociedade# moder 
nas, particularmente susceptibles a la alteracién, son especialmen 
te vulnérables ante la ansiedad.
El hecho de que el terrorismo es efieiente puede ex— 
plicarse por el hecho de que sea menos vigorosamente razonado de 
lo que acostumbraba serio.Antes de la mitad del Siglo XX el terro­
risme era fuertemente ideolégico.Kecssitaba ideas racionaliaadoras 
porque habia poca evidencia justificadora de su practicabilidad.Ho: 
en dia, con pdblicos que viven en naciones conectadas el periodis- 
mo irapreso y difundido cambia el ambiente de los terroristas; los 
terroristas todavia cargan equipaje, pero sus esfuerzos ideclégi- 
cos son superf ici aies. Evidentemente, el terrorismo esté justifica-
do por sus efectos amplifiçados.Los medios de comunicacién son los 
amplif icadores. . _ _ _ _
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Tal vez la raz6n primaria <le la respuesta inadecuada de 
las democracias al te^rrorismo es éstal Tas democraclas no han lim- 
piado sus mentes de la Jerga sobre reformas sociales para eliminar 
las causas sociales de actos sin sentido por hqmbres desesperados. 
Esta clarlficacién tomaré tiempo.Pero no es suficiente que las de- 
mocracias jueguen para ganar tiempo, y oren para tener tiempo,El re 
loj con su tic-tac parece decir: las democracies deben actuar,Saben 
o deben saber, que la accién puede ser efectiva.
La idea que parece subyacente para alguna parte de los 
medios informativos sobre el terrorismo es ésta: la politica es una 
especie de fisica, un campo de fuerzas,Los periodistas deben mante- 
ner el desapego del fisico, una sofisticacién demasiado lânguida pa 
ra juicios morales,El terrorismo es pues parasitario, al apartarlo 
de los medios informativos,Acaso la profesién del periodismo no se 
enorgullece ahora de rehusar,calcular las consecuencias sociales de 
lo que imprime o difunde,El periodismo, entre otros,sufre de un pa­
radigme de Watergate,Demasiados periodistas se inclinan a pensar en 
el papel de los periodistas del Watergate, que define la aproplada 
y normal relacién entre periodistas y autoridades,Los periodistas, 
demasiado a menudo, aceptan la idea de que estén, y deben estar sie 
pre, en una relacién de adversaries con cl gobiemo,Asi que no nece 
sitan c al cul a r las consecuencias que su enfoque puede tener en el 
interés pdblico,Ellos razonan que calculer el interés pdblico es pr 
blema del adversario.Su problema es publicar y difundir sin impedi- 
mentos ni obstéulos.Como todos los dogmas sencillos, éste tiene el 
cncanto de ahorrar, a aquellos que lo aceptan, la desagradable car­
ga de pensar, de contrapesar los casos dificiles,Pero ciertamente 
ha llegado el momento de que los periodistas piénsen , largo y ten 
dido, sobre la relacién que debe existir entre el derecho del pdbli 
co a saber y la necesidad del pdblico de saber,En cuanto al terro­
rismo, el interrogante crucial es:&Necesita el pdblico saber todo, 
i-runed-i at,-imente? .Ilnv que h a c e r  el p e r i o d i s m o  i mit il nara el terrer".
•  3 4 4 —■ •
«
Traemos segui dament o, a qui y ahora, un comentario hechô 
por el'PresidênÇë 'He”lâ~Âbogacia BspaHola, Prof. PEDROL-RIUS, en una 
Reunlôn de la Fundacién FUNDES, sobre el Secreto Profesional, y en 
la que dijo: "La proteccién del secreto profesional del periodista 
constituye novedad sin precedentes eq nuestro Derecho Const!tucional 
y es diffcil encontrarla en el Derecho Comparado.
A primera vista.el secreto profesional del periodista es 
sélo un derecho.Pero habrâ casos en los que el periodista se haya coiji 
promet!do con el informante a no revelar su identidad 6 , adn sin corn 
prometerse, pueda causarle perjuicio con su revelacién.Para el conte 
nido del derecho convendrS aclarar que de poco servir!a que el perio 
dista esté dispensado de revelar su fuente y adn la propia informa­
cién, si la policia.o la autoridad judicial por via indirécta pudie— 
se, mediante registres y secuestros, ocuparle los documentes o ins­
trumentes dondé esté recogida la noticia.Por ello, habrâ que pensar 
en protéger taies documentes o grabaciones como consecuencia del de­
recho reconocido al periodista. • , • , ,
En tema tan nuevo es urgente, en primer lugar, que se 
dicte la normatiVa y, en segundo lugar, que ésta sea la svtficiente— 
mente concreta para evitarle al juez la labor de suplir la voluntad 
del legislador y evitarle al periodista el riesgo de la incertidum- 
bre sobre las fronteras de la licitud.".
Seguimos en este apartado recogiendo puntos de vista so­
bre el papel del periodista y el derecho de informer.
Hacerse preguntas como ^Cuéles son los limites de la in­
formacién? iBn qué momento la libertad de informer roza con el dell-v 
to? iPuede la informacién sobre el terrorismo bénéficier mâs a los 
terroristas que a la sociedad?, son preguntas antiguas de un debate 
dificil.Las respuestas no estân al alcance de la mano, no se pueden 
dar por supuestas.
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Todo el problema se situa en el marco de un conflicto dé"
interéses: ^ r  una parte, el derecho pdblico a la informacién; por 
otra parte, la poslbilldad de favorêcer, indirectamente, a los terro 
ristas que se sitdan fuera de la ley. El derecho a la informacién en 
trarfa en este caso en colisién con el bien comdn al secundar el in­
terés de los terroristas en obtener una maslva difusién de sus accioj- 
nes.
La irrupcién del terrorismo en la vida social esté eViden- 
ciando los limites de una legislacién comdn que, al ser elaborado,no 
contemplaba la complejidad del fenémeno subversive.
iQuién puede o debe crear el vacio informativo alrededor 
del terrorisme? &Los mismos editores de prensa? ^El Gobierno? &E1 
redactor aislado a cuyo poder llega una informacién sensacional? &La 
Administrâcién de Justicia? ^La misma sociedad rechazando estas in- 
formaciones que le. son servidas en el mercado de los servlcios?,La 
experlencia es dispar. En unos paises ha açtuado el Gobierno, en otr^s 
la Magistrature, en otros los editores de Prensa,En ninguno, el pd­
blico. La gente puede mostrar su desagrado pero, como demuestran los 
diferentes casos habidos, el pdblico siempre compra la informacién 
sensacionalista, quizâ incluso para lamentarse ineficazmente de ella
Seguimos recogiendo opiniones y comentarios, y asi nos gu! 
tarfa recoger seguidamente un comentario del vespertine diario Puebl<, 
de fecha 6 de Noviembre de I9 8O sobre las relaciones entre la infor­
macién y el terrorismo,Citâmes textualmente:
"Volviendo a nuestro punto de arranque, iqué tiene que ver 
la informacién con el terrorismo?.Todo, porque el terrorismo necesi- 
ta de la publicidad como si fuese un detergente o una marca de taba- 
co.Sin publicidad, si-n sensacionalismo Informativo, el terrorismo put 
de irse secando en la parva miseria de su choque con las realidades. 
iQué funcién tiene el terrorismo en un pals con libertades?.Sélo la 
de destruirlas, porque para prosperar necesita de la intolerancia.No
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le abonemos en sus négativismes irracionales,Pero dosifiquémosle dêr- 
dé là informacién, porque sin ella se irâ secando cômo un jardin 
sin agua.No es fâcil lograr esto, pero habrâ que intentario".
Recogemos igualmente un editorial del Diario de Navarra, 
insistiendo en este tema, con ocasién del atentado de ETA contra su 
director, de fecha 24 de Julio de I9 8O, dice asf*
"El atentado perpetrado contra nuestro director no lo va* 
mos a calificar como un ataque personal a un periodista o a un peri< 
dico.Nosotros no queremos capitalizar el hecho.El atentado délo ad— 
mite una interpretacién: estq es la forma en que unos autoproclama— 
dos gestores de libertad de expresién, ni siquiera embozadachonados 
■por siglas de todos conocidas, administran y regulan el derecho de— 
mocrâtico a la expresién de las ideas".
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CASUXSTJLCA.-
Podemos asegurar sin miedo a pecar que durante mis de 
cuatro siglos los medios de comunicaciôn han side los grandes trans- 
mlsores de culture, curopliendo asi con el destine que el propio Mem­
bre les habia asignado.
Las relacienes entre una ciencia concrete, inçluso se 
parada de la medicina y la psiquiatrfa, llamada Criminologie, y los 
Medios de Comunicaciôn es tan estrecha que dificilmcnte se puede - 
eoncebir la existencia de la una ni de los otros sine’ es en el marco 
de una simbiosis.
Crimen, es entendido como toda agresiôn dirigida con­
tra los valores morales o sociales legalmente definidos y penalmente
protegidos, como las personas, laS costumbres, los bienes..*.y Cornu- 
nicaciôn nos viene a decir sentido de vida.Asi pues, fijar las rela- 
ciones entre una y otros, es casi como fijar la historié del sufri- 
miento y de la lucha por la libertad, cuando se ha pretendido poner 
los medios de comunicaciôn no al servicio de la culture sino de la 
barbarie.
No hay comuniçaciôn a las masas sin un ordenamiento pr<
vio de las ideas nuevas que hay que proyectar, partiendo dç lo que
podriamos denomipar ideas matrices.Ademis, estas ideas nuevas van a 
condicionar, en el campo correspondiente, la actividad creativa inte 
lectual del momento.El mécanisme de comunicaciôn a las masas supone 
la difusiôn a un importante volumen de personas anônimas de un buen 
ndmero de mensajes, que difunden los periôdicos, la radio, la tele- 
visiôn.
El generador de la nueva idea, el atracador, el asesino 
,normalmentc es incapaz de difundir esa idea, esa noticia, por sus 
propios medios, aunque, eso si, la podrâ acercar a un micromedio.
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• la podrâ dar a conocer, en su entorno.Bs en este micromedio donde 
los Medios de'~c"pmühfcâci6n, tomarân la nueva idea, la manipularân 
hi stôri camen te ( ante ce dente s , e t c) , la adomarân, e incluso modi fi ca- 
rSn su contenido y contexte aplicândola a intereses muy especificos, 
Despuôs, la difundirân, la harân llegar al campo masivo*
Casi siempre, la recepciôn y absorciôn de estos mensa­
jes por la masa es dispar, .segdn la capacidad de cada individuo, se- 
gun los antecedentes archivados on la memoria del receptor,Normalmer- 
te, cuando se recibe el mensaje, se plvida los detalles y cada indi­
viduo asimila el ndcleo del mismo; los distintos contenidos de la in - 
formaciôn, se disgregan en fragmentes que se posan en el fonde de la 
memoria y sirven de sedimento para nuevos hechos informativos sobre 
el tema o similares,
iQuê pueden hacer, en una situaciôn asi, los verdaderos 
y clâsicos medios de comunicaciôn?«Apenas nada, puesto que parecen 
condicionados en su vida ha convertirse en meros instrumentes dema- 
gôgicos o dogmâticos.Sôlo los gobiemes democrâticos, controlados 
por sus Parlementes pueden acudir en una situaciôn tan peligrosa, en 
ayuda de los medios.
Partiendo del hecho, de que, hoy por hoy, son los medio 
de comunicaciôn los.instrumentes idôneos para transmitir, son ellos 
rhismos les encargados de obstaculizar cualquier intente de labor que 
vaya en menosprecio de los mismos, puesto que el deber de informar, 
en algunas ocasiones, a nuestro juicio, ha de soslayar la influencia 
del mensaje en Areas de cultura pobre o en zonas deprimidasj en don­
de la captaciôn del mensaje producirâ los efectos que se desean por 
parte de los asesinos, o de las organizaciones armadas, como son, la 
zozobra y el confusion!sno.
A los medios de comunicaciôn les corresponde la misiôn 
de ser portavoces de un fenômeno, de un hecho, de la clase que sea.
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-pero no de desaceloraciôn, sino por el contrario de animadores de un 
esplritu de rêFIêxiôn y comprensiôn, puesto que si 16s medios en de— 
terminadas circunstancias son invadidos por ideologlas mezquinas, 
apenas podrân hacer nada, o mejor, hacer mâs que sobreviyir.Asi pues 
en vez de alarmar en cuanto al fenômeno que se prpduzca, han de In­
vertir en valores ôticos que hagan que ese fenômeno sea un autôntico 
desastre.
Sin embargo, la realidad nos asegura de una disparidad 
que se produce en 16 cotidiano.Se ha pues, a través de los medios de 
difusiôn intentar colaborar coh las instituciones de salvaguarda na— 
cional, creando un clima de conciencia, y no siguiendo con una pro- 
gramaciôn tacana, en cuanto a este punto en concrete toca.
Culturizar y enseRar al gran pueblo, al gran ptiblico, 
es cultive de cualquier actividad Humana que enriquece el esplritu, 
y es, en una concepciôn m&s concrets, cualquier conocimiento que en 
noblece ese mismo espiritu, que 16 cultiva.
Por tanto, impedir por cualquier procedimiento que loS 
medios se vean objeto de difusiôn de agresiones, es una tarea qne no 
puede ser atendida sôlo por ellos, es tambiôn funciôn, a su ve%, del 
pueblo, de la concienciaciôn de la opiniôn piiblica, puesto que sino 
esa vida no tendrâ sentido, y carecerS, de su funciôn primordial» la 
de la comunicaciôn.
La verdad, la franqueza, la objetividad, es lo que queda 
después del miedo, de la angustiaj es en el fondo, la presencia de 
la quintaesencia que enriquece el espiritu humano después de un acto 
envilizador.
Pasemos seguidamente al examen de dos casos de terroris­
me internacional, que hemos seleccionado, ya que pensâmes ilustran de 
manera primordial, cuanto venimos estudiando sobre la nueva violencia 
;n que el papel de los medios de comunicaciôn sufriô un dure golpe de 
critlcas y opiniones. . "
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6.1.Casos Moro y B ’Urso.-
_ Antes nos gustaria recoger lo que el recientemente de- 
sapareeido teôrico de la comunicaciôn de masas M.MacLuhan, en un fa— 
moso trabajo sobre el estudio de las relaciones entre Terrorisme e 
Informaclôn decia:"Sin comunicaciôn d,e masas no habria terrorisme.0 
mâs precisamente: sin comunicaciôn, los agentes del terrorisme no po 
drfan con-seguir sus objetivos",
Veamos los cornentarios al primer caso: el secuestro y 
posterior asesinato del lider de la Democrâcia Cristiana Itallana, 
ALDO MORO%
Un hombre de la talla de ACQUAVIVA, en la Reuniôn del 
Institute Internacional de Prensa, celebrada en Noviembre de 1978 en 
Londresj en su ponencia decia, al referirse a las Drigadas Rojas Ita 
lianas, "qXie los medios informativos indirectamente han servido para 
reclutar adeptes; y centrando mucho mâs el anâlisis en torno al caso 
Aldo Moro, acusa, a los medios de no haber tenido una polftica cons­
ciente y consecuentemente operativa en este caso".Los medios afirma, 
se limitaron a informar extensamente del secuestro y asesinato; publi 
carpn condenas morales a lo sucedido; pero han mostrado na tener en 
cuenta, no valorar, o no ser conscientes de las profundas consecuen- 
cias estratôgicas o tâcticas, a corto y medio plazo, de la linea in­
formative seguida.
Otra personalidad como Eugenio MONTALE, en relaciôn con 
las Drigadas Rojas y el caso Moro, era partidario de que los mensa­
jes de las Brigades no se publicaran para no alimenter la fantasia 
de cualquier otro delincuente potenclal.
A esta aseveraciôn las Brigades Rojas en su comunicado 
ndmero seis decian:"Las conclusiones de las declaraciones de Aldo Mo­
ro no serân hechas piiblicas en la p rensa nacional, porque esa prensa- 
en sus expresiones- sirve al impérialisme y a las roultinacionales,sin 
en la prensa clandestins de las organizaciones combatientes".
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Glancarlo PAPETTA del Parfcido Comunlsta Italiano, en la 
citada Reuniôn~de' Londres, inslstia en no hacer propaganda de las mi 
mas Brigadas, transformando un cicldstil en- millones de ejemplares. 
Airear los comunicados terroristes, comunicarlos al pdblico represen 
ta, pues, una forma de contaminaciôn .cfvica, humana, y social, que 
por serlo solo debe esperar el silencio de la papelera,
BECHELL0N1(S6) dice que, con unas pocas excepciones, no 
se puede decir en general que en el caso Moro, la informaclôn italia 
na haya hecho un buen servicio al pais.Dos elementos caractetizaron 
la informaclôn suministrada: por una parte, la obsesiva reiteraciôn 
del hecho y de los hechos, con una abundancia de detalles mâs ûtiles 
en todo caso, para la policia que para ol pdblico a qu£én esa propia 
abundancia sôlo servia para crear un estado de ansiedad y angustia; 
por otro lado, la invenciôn continua de hipôtesis explicatives de lo: : 
motivos y finalidades de la acciôn terrorists, la mayoria de las cua 
les eran, al menos, infundadas.
Radio Vaticano decia:"....en està hora trâgica esta muer- 
te adquiere casi el valor de un sacrificio.Todo el puebio italiano 
debe dar prueba en este momento de solidaridad y de unidad en res—  
puesta al odio nefasto".
De ,todas estas marrifestaciones y opiniones, se puedè sa— 
car en conclusiôn, que el caso Moro, fué un ejemplo paradigmâtico, 
que si fué el mâximo aprovechamiento publicitario de una concrets ac­
ciôn criminal«De algdn modo fueron legitimadas las Brigadas Rojas en 
el interôs concedido por la opiniôn pdblica internacional.
Ademâs de estas opiniones y cornentarios que quedan refie- 
jados en las lineas que anteceden,nosotros hemos querido afladir una 
pequefia muestra del trataniento que por la prensa se diô al caso,apoi' 
tàndo fotocopiâs de los principales periôdicos que se hicieron eco 
del hecho acaecido.Y nada mejor para ello, que sacar un comentario 
oronio- siguiendo el môtocto de lecturabilidad denominado Snmildlaff.
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que nos servirâ como insfcrumento de indagâclôn para evaluar la nâ-~ 
turalêza del material servido por los medios, y ver la forma de com- 
prensiôn y aceptaciôn; ademâs de la forma como se présenta el mate­
rial en lo que respecta a la ubicaciôn en sus pâginas, al tamado de 
los titulares, al ndmero de columnas. asignadas, al espacio impreso 
que ocupan y a las ilustraciones que los aconipafian.
Estudiaremos los Diarios A,B.C., YA, El Fais, Diario 16, 
Arriba y Hoja del Lunes.
En el conjunto del Diario A .B.C.destacamos que * los die- 
ciseis artfculos recogidos, cuatro aparecen publicados en la pâgina 
primera del ndmero ordinario, con titulares a dos columnas, en dos 
renglones; integrados por Tétras negras grandes.El resto aparecen 
en diferentes pâginas del diario, con titulares a dos columnas, y a 
veces a una sola, en dos renglones, integrados igualmente por letras 
negras grandes.
La extensiôn de los artfculos es adecuada, tiene de pro- 
medio 1?o palabras, con 35 oraciones y un promedio de 11 palabras 
por cada oraciôn.Carecen de fotograffas y serfa interesante ilustrar 
el texte para su mejor comprensiôn.
Los artfculos ocupan el J1% de la pâgina impresa en la 
que se publica y sus elementos morfolôgicos estân distribuidos en 
la siguiente forma:
Grâficos..,.0^ Tftulos.. . . Texte....77# -
Amén de este examén, y en otro orden mâs prundo del anâ­
lisis que nos merecen todas las informaciones recogidas por este dia 
rie referente al caso Aldo Moro, en conjunto podrfamos decir, sin 
ser unos crfticos especializados, que el medio ha proporcionado una 
publicidad excesiva a los comunicados terroristas, con profusiôn de 
dates cronolôgicos, y un texto apelmazado, en el cual ha sumergido 
al piîblico bajo una masa de informaciones liaciéndole espectador de
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una obra trâgica, y creândole un estado dë" ansiedad y angustia.
Ha o'frecido a su vez informaciones de los comunicados de
las Brigadas Rojas, en donde a veces se ha podidô deformar la Infor
macién con una serie de nociones y conceptos fâlsos, facilitados a 
su vez, por los terroristas, con el ânimp de neutralizar el efecto 
negative del crimen en el anplio sentido profundo del ciudadano.
En cuanto al Diario YA, nos toca decir, siguiendo el mis—
mo procedimiento; que el conjunto de los cuatro articules recogidos 
aparecen publicados en pâginas interiores de los ndmeros ordinaries 
con titulares a très columnas, en dos renglones, - integrados por Ip- 
tras negras grandes. .
La extensiôn de los articules es adecuada, llevan un sub— 
tltulo araplio'J' en letras negras medianas.Tienen de promedio 1 $0 pa­
labras, con 13 oraciones y de 8 palabras por cada oràciôn.Carecen 
de fotograflas.
Los articules ocupan aproximadamente el ^1% de la pâgina 
impresa, y sus elementos morfolâgicos estân distribuidos en la for­
ma siguiente:
Grâficos....0^ Tltulos. . . . 1 Texte....8 9%
Este diario amen de los comentarios editados en otros pe— 
riôdicos, los cuales recogè en sintesis,(es innecesario decir, que 
la prensa a que nos referimos, es la italiana), dâ una profusiôn de 
detalles de la farailia Moro, asl como de las declaraciones de loà 
hombres prestigiosos de Italla, y de sus partidos.
Por lo que toca al Diario I6 , en conjunto los dieciseis 
articules recogidos, aparecen publicados en pâginas interiores de 
los ndmeros ordinaries, con titulares a cuatro columnas, en dos ren­
glones, integrados por letras negras grandes.
La extensiôn de los articules es adecuada, tienen de pro-
.= 35.5 _
medio 143 palabras, con 6 oraciones y de 4-palabras por cada oraciôn 
Contienen fotograflas oscuras, con pies de gràbado un poco complejos
Los articules ocupan aproximadaiAente el \\% de la pâgina 
impress, y sus elementos morfolôgicos estân distribuidos en la si—  
guiente format
Grâficos....44% Tltulos....20% Texto....36%
Este diario da detalles de las Brigadas Rojas con respec­
te a sus comunicados y su organizaciôn, de destacadas personalidades
de la vida italiana, y comentarios diverses sobre los hechos*.
En cuato al diario El Pais, en conjunto de los seis arti­
cules recogidos en los ndmeros ordinarios, aparecen publicados èn 
primera pagina dos, con titulares a dos columnas, en dos renglones 
con letras negras grandes; el resto aparecen en paginas interiores 
de los ndmeros, a cuatro columnas, con titulares a dos renglones, in 
tegrados por letras negras medianas.
La estensiôn de los artlculos es aceptable, tienen de pro 
medio I7 0 palabras, con 8 oraciones y de 7 palabras por cada oraciôn 
Contienen fotograflas oscuras, con pies de grabado pequeîîos,
Los artlculos ocupan aproximadamente el 10% de la pâgina 
impresa, y sus elementos morfolôgicos estân distribuidos de la forma 
siguiente:
Grâficos 39% Tltulos....24% Texto.,,.27%
Este diario, comenta las posturas de la prensa italiana, • 
al igual que dâ informaclôn sobre las Brigadas Rojas, las acciones 
policiales y las acusaciones hacia las acciones del Estado y de la 
Democracia Cristiana italiana.
Examinemos el diario Arriba.En conjunto de los cuatro ar­
tlculos recogidos, uno es un comentario sobre el fenômeno del terro­
risme internacional, publicado en pâgina interior del ndmero ordina­
rio, con titular a dos columnas, en dos renglones, integrados por le-
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.tras negras grandes,El resto de los artlcuTos, aparecen publicados" 
igualmenter en pâginas interiores, con titulares a très columnas, en 
dos renglones; uno s61o, en très renglones, integrados por letras 
negras grandes.
La estensifin de los artlculos es adecuada, tienen de pro— 
medio 1 2 0 palabras, con 9 oraciones y de 10 palabras por cada oraclôf 
Contiene uno sôlo fotografla oscura, sin pie de grabado.
Los artlculos ocupan aproximadamente el 41% de la pâgina 
impresa, y sus elementos morfolôgicos estân distribuidos de la forma 
siguiente:
Grâficos....1% Tltulos,...35% Texto....6 4%
Este diario, dâ detalles sobre las Brigadas Rojas, a’si co— 
mo hace un comentario sobre la postura de la esposa de Aldo Moro.Se 
extiende en los detalles de los comunicados-facilitados por Las Bri­
gades.
Examinemos el lîltimo de los diarios; Hoja del Lune*.En con* 
junto de los cuatro artlculos recogidos, podemos decir que aparecen 
publicados en pâginas Interiores del ndmero ordinario dnico <ue saca 
este periôdico, con titulares a cuatro columnas, en dos renglones, iij— 
tegrados por letras negras grandes.
La extensiôn de los artlculos es aceptable, tiene* de pro­
medio 1 4 0 palabras, con 12 oraciones y de 16 palabras por caéa ora- 
ciôn.Contienen fotograflas oscuras, con pie de grabado pequeio.
Los artlculos ocupan aproximadamente, en sôlo dos caasos, 
el 6 9% de la pâgina impresa, y sus elemerito's morfolôgicos estân dis— 
tribuidos de la siguiente forma:
Grâficos....47% Tltulos.... 14% Texto....
1.
Este diario hace comentarios sobre las analoglas ce JLas 
Brigadas Rojas con la banda Baader Meinhof, y sus comunicados, asi 
como el desprecio demostrado por los terroristas hacia la prmsa legè
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g P  MIMISTJERIO DEL IN TE R IO R
O F I C I H A  D E  P R E N S A
PERIODICO;
A B C
FECHA;
S IN  ESPE C IF IC A R  PLAiZO
t M b
A  D E M O C M d A s u i j  s s n i t  
igen ia Hberiad de irece terroristas a cambio de la. vida de 
Aldo Mora V .
R
OMA, 24. (be  nuestra'earresDonsa/.) He eçiri I t  tesauesla de lee Bnoadta Holaa. 
Cuarenia y  oeho floras ee espera, dasde pua el s ibaoo a laa Ires' de la larda 
se h ib ia  eensumiao el tiemoo coneedido por los lerreristaa. La dramàiiea earia 
avtôçrata del Papa, un par de mensajes de la O. H. U. y la dispcnibilidad de C irilea  
iniarnationalis hacian esia espera algo menos pesimista. Todo Imllll.
l  1m  doce d f  esta m j.ü a n x ,  t o n  e l r i tn a J  ■ 
O ridu . C r ito d a s  R o ja a  h a n  h e c h o  eono* 
s 'j p o s tu ra . âe d e c id e n  s o r  lo  im o o s i*  - 
: la  l i ^ r a c iô n  d o  Sreco te r ro r is ta s  f la  
s i l ja c iù n  d e l E s ta d o  ita lia n a .  A esta  Lm - 
Ib it id a d  c o n d te io n a n . la  l ib e ra t io n  o la  
e n c io n  de A ld o  M o ro . 
rlZ N S .A JC S .— C n a rè n ta  J  ocho  h o ra »  es 
t ie m c o  que. en c a d a  ocasiôn . las  B r ic a -  
i Ko.ias se h a n  to rn a d o  tta ra  e la b o ra r  sus 
•is io tres. U n  lie ra n o  nee esa ri»  n a ra  e sc ri- 
. fo to c o o ia r  r  e n r ta r  sus m ensa jes  a las 
t ro  c tud a de s  ita J ia n a s  — R om a. M i la n ,  
in  jr G é n o va -— q u e  ta n  e r id e n te m e n te  " 
lu cea  la  e ü c a c ia  de este te r ro r is m o  n ue - 
•A las doce de e s ta  m a n a n a . o n n tu a l-  
n te . U e ra n  las  h a b itu a i es lia m a d a s  te le * 
cas in d ic a n d o  lo s  lo z a re a  donde  se e n -  
•n tr a n  los  e om on ica do s .
Ere io ta  y  s ie te  reees  desde el IS  d e  m a r -  
nasado . lo s  e m is a rio s  de la s  B r ir a d a s  
tas se h a h  o io r id o .  U b re m e n te . n o r  c l 
is l le ra n d o  ocho  m e n sa je s . ca da  re s  a 
t t r o  r iu d a d e s . A d e n û s . la s -  c a r ia s  de 
ro  a 50 f a m i l la .  a l s e c re ta r io  de la  
C. y  a l m in is t r e  d e l In te r io r .  M lle s  de 
o m e tro s . s ie m ttre  a  p a r t i r  de l m is m o  des» 
soc ido  o P ir -n .  T  se s irn e  s in  o b te n e r u n a  
a  p is ta  r â l id a  q tm  p e rs s ita  l le s a r  a la. 
-c e l d e l o ne b lo»  en  d onde  A id e  M o ro  
n ie  boy su t  r e in  t a  y  ocho  d Ia  do c a n -  * 
e r lo .
El c lim a  e s ta  m a f ia n a  e ra  de " n «  esoera 
.m e n te  e o n /la d a . A y e r .  en  su m locuciôn 
la s  doce. e l P apa  h a b it*  hech o  o tr a  re -  
n e ia  a i d ra m a  ita l ia n o .  Los te l f fo n o s  de 
r i ta s  In te m a t lo n a l is  en P r lb m x o  r  en 
m a  e s pe ra ba n  u n a  lla m a d a  d e  la s  B r l - . < 
s R o ia s . E n  la  r is o e ra  de la  F lesba , 
»a la  c e r te ia  de re c ib ir  o n  n n e r *  co - , 
io n a i I ta l ia n s  de la  l lb e ra c io n . e l im âs  ] 
n ic a d o  de lo s  te r ro r ts ta s . T  a s l h a  s ida»  : 
o que  c l oc ta  y»  co ra n n ica d o  re e ib id o  p r i -  ' 
ro  en M i lâ n .  a  laa doce. y . con  d l le ro n -  !
de pocos m in u to s .  e n  G é n o ra . B o rna  y  ! 
r i n .  d is io a b a  c u a lq u ie r  asom o d e  o p l l -  * 
o, I
E X IG E N ’ C IA S . —  E l co m u n ic a d o  d e  la» . ' 
ra d A S  R o ja s  t i r o e  trè s  p a rte s  b ie n  d e - i 
id a s . L a m e n ta h le m c n te , en n in g u n a  de 
as trè s  p a rte s  se a p n ii ta  a  lo  a ce p ta b le  
► iq u ic rs  a lo  pos ib ie .
I.a  p a r te  c e n t ra l d e l d o c n m e n to  estA  de  .. 
ada  3 c o D c re ta r eu d e ta lle  las e a ire o c ia a  j  
tas  ta  a b o ra  n o  C a p lic ita m e n te  m a n ife s -  j 
das—  de la s  B r ir a d a s  B o ia s : la  l ib e ra -  ! 
n de tre ee  te r ro r is ta s  condenados o p ro -  J 
m  y e n  e s p e r»  de sen te n a is . L os  r p r l - J  
K  -.v jia a t _v u > .a.» I
El MARQUES DE LOZOYA 
EUE EMERRADO AVER '
EN sreoviA
En nuestra  seeciôn V ida Cu ltural, 
c rô n ic a  d s l sepe llo  y  b 'o ç ra lia  del 
gran h is to riad o r d esapa rec ido, con  las 
op in io n es  d e : •
I ftlg o  C a v e ftj
Carlos Robles P iquer
P edro  S s inz  R odrigue*. • • ''
José  C sn tdn  A zna r
Lu is  M ora les O live r
José  Q utié rrsz  Rayé
P edro Rocam ore
E nrique  L a luen te  FerrsH
A n to n io  M . Campoy
(PAGINAS 39, 40 y  41.)
s io ne ro s  e o m u n is ta s *  a  lo s  que a lu d e  c l do» 
e o m e n te  pe rte n ece n  a trè s  o rc a n û a c io o e s  
te r ro r is ta s : B iic a d a s  R o ja s  IB . B . I .  Nûcleos 
A rm a d as  P ro le ta r io s  iN . ,A. P .) y  G m o o  22 
de O c tob re . E n su a c tiv e , no  m enos de- 
doce ssestnatos. In c o n ta b le s  a cc iones  de 
sabo ta  je  c o n tra  lo d n s tr ia s . u n  n u m é ro  Im -  
prectsade. de seepestros. a le o ta d o s  c o n tra  
instaJaciooes v a r ia s , robos a m a  n o  a rm a d a  
e n  In s t itn c io o o j de e rè d ito - y  u n  o û m e ro  
in c e n ta o le  de b e r ld o s  o o r d ispa ru s  de a r ­
m as de fu e ;o . C o  h is to r ia l que  eom iepza  
h a c ia  1569 y se p ro io n y s  en e l t ie n t  po h a s ­
t s  la  m a d ru ra d s  de a yer.
SI la  tlb e ra c iô n  de eétos c p ria io n e ro s»  no 
se decide, « e x tra e rem oc  in m e d ia ta m e n te  
la s  deb ldas consecuencias y  e je e n ta re m o s  la  
seotencia. a la  q u e  .Aldo 31oro h a  s id e  eon- 
denadoo. N o  h a *  n in m n a  o tra  a lte rn a t lv a .  
L a  u n ie s  cp o e ib ilid a d  de o b te n e r la  susoen- 
s tân  de la  te o te n c ia  de l T r ib u n a l de l P ue ­
b lo  — mee» la» B rig a d a s  R o ja s —  es d a r  la  
l ib e r ta d  a  los corn u n is  ta s  une la  b a rb a rie  
d e l E stado Im o e r ia l is ta  ha  ro n d e n a d o  a la  
m o e r ie  te n ta  de  les eam pos de  c o n c e n tra - 
e lôna .
E n  ht sesunda  p a r te  de l d o c u m e n te  las 
B r ira d a s  R o ja s  re e tia m n  e u a lo n ie r  In te r -  
m e d la r ie  que n o  sea la  D e m o c ra c ia  C r is t la -  
p a  y  sa O o b le m o : « C u a lq u ie r te n ta l iv »  de 
e ln d lr -e F  prob lesna  e *o  e om o n ica d o s  a m b i-  - 
yn os  y  saciaa m a n lo b ra s  d i la to r ia s  serd in -  
te m re ia d o  com o  se na l de su e o b a rd ia  y  de 
f u  dee is iôo  le s ta  ves e la ra  y  d e f in i t l r a v  de 
n e  que re r d a r  a  la  cu es tlô n  de los  p r is lo -  
n em s p o litic o s  la  û n ica  s o lo e id a  pos ib le .a
E n  te r re r  In y a r  se Ine lu ye  u n  in lc io  a la s
t  lla m a d a »  h u m a n lta r ia »  de l m n n d o  b u m ê s  
y de a h to n a s  a u to rid a d e s  re lir io s a s  p a ra  
la  l ib e ra c iô n  de A ld o  M o ro * . P a ra  la s  B r l-  
yadas R o ja s . esas H am adas sou  la  sosoe- 
eha  de que e de trâs  de un  p re s u n to  eso i- 
r i t u  b o m a n ita r io  ex is te  n p  e o n c re to  a o o ro  
p o li t ic o  y  o ro o a g a n d is tic o  a la  D e m o cra c ia  
C r is t ia n a » . «Akbora — c o n t in û a n  la s  B r i r a -  
das R o jas—  estas tn s im e s  oerson a lida d es  
t ie n e n  tre ce  n o m b re s  para  la  llb e ra c io n  de 
IM  cua le»  t ie n e n  la  p o s ib ilîd a d  de a o e U r 
a la  D e m o c ra c ia  C r is t ia n a  en n o m b re  de la  
m is m a  H n m a n id a d . d irn id a d  c r is tU n a  n 
o tro s  suprem os Ideates a los  que d icen  re -  
le r irs e .»
E l d o c u m e n t»  n o  h ace  m e n e lo n  a u n  l i ­
m ite  p rec iso  de t ie m p o  d e n tro  d e l c u a l e l 
G o b ie m o  o la  D e m o cra c ia  C r is t ia n a  h an  
de  d e e id lr .  S in  e m b arxo . se d ic e  que  de no 
e le c tn a r re  e l In le rc a m b io  de o ris io n e ro s . «se 
e je c u ta râ  In m e d ia ta m e n te  la  s e n  1 e o e I  a  
c o n tra  A id »  M o ro » .
B E A C C IO N E S ..— i C u i l  h a  s id o  la  rea- 
p  nés ta  a este  co m u n ica d o  de la» B r ira d a s  
R o ja s ?  Dos b o ra s  y m ed ia  m â s  desouês de 
re c ib irs e  e l co m u n ic a d o . ta  d ire c c lo n  dem o- , 
c r is t ia n a  que estaba  re n n id a  en la  sede : 
n a c io n a l ro m a o a  se h a  d is o e lto . No h a -; 
b a b id o  n ln e û n  co m u n ica d o  o fIc ia L  Q niaâ  . 
ne  e ra  n ecesario . In te r ro c a d o  P or los p e - i 
r lo d is ta s  el Je fe  de los d ip c ta d o s  d e m o c ris - j 
t la n o s . P ic c o li h a  m a n tle s  ta  d o : «No Im y  ; 
p ré v is  ta  n in r u n a  re u n iô n  " l l c ia l  de lo» ô r -  , 
rs n o s  d ire c tiv o s .»
■ E« la  tn a n lfe s ta e lô n  do eue  s ir o o  en  o ie  
la  d éc is ion  de n o  t r a la r  sobre  la  base d *  ; 
o n  in le rc a m b io .
E l v lc e s c c re t ij io -  d e m o c ris lla n o  C a llo n l ; 
h a  d ic h o . « e lco tra s  se a le ia b a : «No ten e - ■ 
m os nada  m â »  que  d e te rm in a r .  La» d e c i- l 
s iones de la  S e e re ta r ia  del P a r t i  d »  s irn e u  I 
s ie rid o  v a lid a * .»  '
E l m in  Is t ro  de la  S a n ld a d . T lo a  A n s e l-  t 
eal. aJ s b a n d o n a r la  re o o tô n . se h »  d l r l -  
r id o  a casa de la  senora  M o ro . Los d e m is  
n ü e m b ro s  de la  81 r  e c e I ôn  d e m o c ris tia n a  
b a n  Ido  s a lie n d »  en  sUencio. Sôlo. en su 
d e to a c h o  de la  sede d e m o c ris tia n a . ba one - 
dado  e l s e c re ta r io  g en era l. R e n ie n o  Z a c - 
c a g n in i.  e l in t im o  a m la n  de A id »  M o ro . el 
h o m b re  eue  en  esta d u r is im a  c ris is  b a  s o - 
p o r ta d n  e l peso m a v o r y  U  m a ve e  re se on - 
s a b ii id a d . T  lo  h a  hecho. con o n *  d im id a d  
e je m p la r .— Joaqu in - N A V A R R O -V A L L 3 .
, , . . .  (M A S  C irO R A L A C IO M
V . ' % y  c , - . .  yx ■ . a i l
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M U E V A  C A R I A  D
Lov presos com unistoï o  ccn jeor por el présidente de la  D_C. pertenecen a
- B rigodas Ro|as>-Nûdeos. Arm odos Proletarios y  Veintidôs d e  O cto b re  L.
K om a, 24. fEJTe.) E l diarit» vesperüno romauM» «V lta  S«ra», d« tendenei» dere-. 
e h û ta , ü ifon B »  q«c esta tarde recib iô una earta  au toera fa  de A ide Aloro. La  c a r ia  
es. a l parecer, antêatica j  e m u ta  de siete toUoe, Un desconocido aa im ciâ  por te)é-> 
fo n o  que podrian  eneon ira ria  e n  una papelera en la  ca lle  P a ria i, ce rca  de la  sede
co n tra t del periôûâen, la qoe resoltô  ser e ieno. P o r et morne n ie  se irn o ra  el co n te -
n ido  d d  mensaje.
K O M À . 24. (D o ccestro  c o m s p o n s a l) iQ u lenes son les 13 epnsloneron co- muoLstaa» se&aiados- oor laa B rlxa - d is  B o jas  3ara œ  letercsm oto  por c i se- 
&or A ldo  M oro? H e s*qui sus nombres. La 
sliUa B . H . la d lca  B rlaaûas R o i a»; N. A. P. 
In d lca  Nûcleos Arm ados ProtetaJlos: 22. In ­
dies. C ru p o  22 de Oetnbre.
•  Renatz» C u rd o  (3 .? -.). tre ln t»  y  dos 
afios. Fundador de las B rîgada i Rojas. Va 
ccndenado a ocho aâos. Zà tâ  stendo ju z - 
gado en T u r in , y t.lenn pesdiente o U o  pro* 
ceso en M Uâa.
•  .Alberto Francescbtnl (B . R .). tre ln ta  
y  un  anos. procédé del P arrldo Coœ unlsia
Ita lia n o . en el que lleg6  a  ser d ilig e n te  do 
com lslôn de fâbrîca. Lugartea ien te  de C o r­
d a  Condenado- en on  proeeso a n te rio r a 
«lie» anos. Eatà slendo procssado n o r  o tros 
dellKw  en T u r in .
•  R oberto  Ognlbene CB. R .). b a jo -p m - 
ceso en T u r in , acusa do de bom ic ld lo . ..
» IVIanrizia F e rra r i (B . B .) , t re in ta  y  
dos aûos. F lde lls lm o  de C u rc la  Procesodo 
por secuestro y sabotajes. . .
•  Paola Besnstio C B.R .), tre in ta  y  dos 
aâos. Y a  condenada a quince anos. c o n f lf -  
mados en aoelociôn. T lece  orocesos e a  
cu iso  por o tros reaios en  M Uân y  T u r in .
•  C ris tn fo ro  Planes os CB. R .). v e ln t l-  
ccho anos. Pro«%sado oor b om ld d lo . E s tà  
a nestado  en el b«)spital de T u r in  m len tra a  
cu ra  las  heridas recibklas p o r  e l agente a l 
que Plancone asM lnô. -
•  Santé N otam ieo la , ve ln tlocho  a f io s ;  
condenado a réclusion perpétua en e l T r i ­
bunal de .Apelaclôn p o r hom icid io . Proeeso 
pendience en B a r l por o trcs reatos   ■ :
•  G io rg io  Fan lazari (N IA .P .) .  y e ln t ld n  
Bfios: Condenado a reclusidn perpétua pod 
h o m ld d ia  ' : ' , . . \  . ^  ,
•  Pasquale A bbatangdo (N . A . P.>. con­
denado a  dleclséis anos p o r otentados y  
a traces.. .. .  . ;
. •  Dsm enles D e ll*  T e n  o r  I  (N .A .P .) ,-  
7elntl«wno anos. Procesado pendlente- de  
ju ic io . Acusado de aten tado y secuestros.
•  M a rio  Rossl (22), tre in ta  y  sels aflos. 
Condenado a réclusion perpétua en  T r ib u ­
n a l de Apelaclôn. PentUerrte de o tro  p ro -  
ceso en T u r in .  - -
•  A n rns to  V ie ! (22). tre in ta  7  dos afios. 
Condenado a re ln tlc u a tro  anos en  e l T r i ­
buna l de Aoelafdén por boœ lcldia.'
•  G ioseppe B a ta g lia  (22 ). Condenado a  
ve in titré s  ados por secuestro d e l In d u s tr ia l 
Serçlo GadoUa. -le cuya lam lU a  obtuvo con 
V .e l y  Rcssl la  suma de 200 aüllones de> 
liras .— J. N .-V . .  1
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m
I d v\h, ^  rJto
Segûn el “Corriere délia Sera” , el Hder • 
democristiano no fùe advertido_______
Lapolîcîa prevîô el secuestro * 
de Moro con un mes de anteîaciôn
-  r  ^ L A ,R o m »  
Sigue la polém ica acerca de la 
. p o s ib ilîd a d  de un v e rd a d e ro  
com plot contra el l ld e r  dem o- 
crisiiano asestnado. com o si una  
.p a rte  del mundo politico italia­
no  hub iese te n id o  in te rés  en 
haccrio desaparecer de ta esce- 
na pûblica. A yer, todos los pe­
riôdicos publicaban una noticia 
sensacionat: unos v e in te  dias 
antes d e l a tc n ta d o , e l c h ô fc r  
personal del p res idents  de la 
D C . O reste L c o n a rd i. que lue  
asesinado en el acto del secues­
tro , habria presentado a la  au- 
to ridad  polic ia l una m em oria  
en la cual se denunciaban una 
serie de sospechas acerca de una 
p o s ib le  p re p a ra c iô n  de un  
a tc n ta d o  c o n tra  M o r o .  En  
aqu ella  ocasiôn. el seflor Leo- 
r ia rd i pidiô un coche blindado. 
La policia dice que no sabe na­
da. pero parece ser que una co­
pia de este docum ento lo  poses 
la fam ilia  M oro.
En primera pâgina, a seis co­
lumnas. el prim er d ia rio  de Ita ­
lia . / /  Corriere Delia Sera, escri­
be: «U n mes antes de la m atan- 
za de la calle Fan i. en R om a. la 
policia indicaba: van a secues- 
tra ra  M oro .»  Y  anade: «El lider 
democristiano no fue advertido  
n i se tomaron precauciones.»
M ien tras tanto. se ha podido 
saber cômo llegô la famosa lla­
m ada de teléfono ad v irtien d o  
que el cadàver de M o ro  estaba 
en un coche en la calle de Cae- 
tani. Fue la ù ltim a btirla sâdica 
de los terroristas. L lam aron por 
te lé fono a la senora M o ro , d i-
c iéndole: «Sornos laa Brigadas 
R o jas , enc o n tra ré is  un  coche  
R enau lt rojo aparcado en la ca­
lle de Caetani con la u ltim a vo- 
lun tad  de A ld o  M oro.»  O tra  f i-  
nura de las BR. Los medicos le­
gates han asegurado que M oro  
m u r iô  c ie rta m e n te  a las siete 
t r e in ta  d e  la  m a A a n a . A  esa 
m ism a hora. dos anos antes, el 
m ism o d ia 9 de mayo. se su ici- . 
daba U lriche  M eih o ff, la fam o­
sa terrorisîa alem ana.
Pero lo que mâs preocupa en 
este m om ento al m undo p o liti­
co es q u e  no se ap roveche la 
m uerte y el vacio de M o ro  para 
una vuelta hacia atrâs.
Las m a n io b ra s  en la  p arte  
derechista de la D C  ya com en- 
zaron ayer. Existe todo un for- 
ccjco para nom brar nuevo m i- 
nistro del In te rio r a un conser- 
v a d o r. H asta  a hora. los n o m ­
bres de los que mâs se hablan  
son precisam ente m ucho mâs 
conservadores que Cossiga. Por 
e je m p lo :  S c a lfa ro , B is a g lia ,  
B artolom ei. M a lfa iti, etcétera.
E l n om bram iento  tendrâ lu - 
gar la sem ana prôxim a, después 
de una reuniôn de los partidos 
que apoyan al G ob iem o .
L o  que parece seguro es que 
en los très grandes partidos iia -  
lianos. dem ocristianos. cornu- 
n is ia a y  sociaüstas. exis.e una -  
vo lun iad  m uy séria de no crear 
una crisis de G c biem o. Los très 
lideres, Zaccagnini, Berlinguer 
y C rax i han declarado, en la tc- 
levisiôn. que la nueva m ayorla  
de G o b ie m o  no sôlo no se toca, 
sino que se harâ «mâs fueite» .
-  ;J6Q -
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jxotnri
, r - *  n u  s t ro  c o r r îs p o n s a !. )
A!s!«* h:» «ido
f  * : i l  cor*j/»>n, y u
• I.; U - r  h;% :i»iur*VMlo :» p r lm fra  
! «11* î:i # de ayorf r« v i|» |.
:•! #n et U5iento
y , un t h #  KvnauJr*4. 
Î -  f ' l lo r  ,»hiindônud«* #n pW*
:»•! **>»ru/ûn d*« K**iiia . « on# ff* * »  
t:i-nr#* #n In M trft^lanzeJo
(•u**t.#nl. .1 r i^ n  rn«*tro^ d< la  »ed« 
r«n ir;» l dH Ptirt»»lo Com unU ta  
|t» ltu n o  ▼ a dO-M'ientos de Ja se* 
Jh t* 4 n t r  a 1 de le  O einevracle 
C ris tiana . Jond** en e*e m om ento 
— h.iilnbo  re u n iila  peevWamente 
îH d if  M # iûn de la  D e n io cm im  
f/r i'. f iu fia ,
IIA L U V .V  K L  C A D A V E R  
XJnx IM nu 'da  te lfC ônlce mndnl* 
TY14 hA lleuado «I l l3  <num éro de 
*« P o l'v ia « p oc i déjoués de la  
;r% de la tarde. K a  dicho que eo 
X  C itada hah ia  une  bomba
-n .'.n coche. Los a^fentpe de In 
•’ ■jüoia je  han p iec ip irado  y  han 
*ncon trado . en de la bom ba, 
cueroo del président# de la  De*  ^
'*'<u»cracia C r is tijin a . La n o tic ia  ixa 
#*ite>lo inm edia tam ente  a todo el 
p#M y Ia e n io c i ô n  hx aldo
■>-în'in Ion orînverx» notlcfaa, #t 
•>»j**rpo de Mon> no présenta b ^ *  
le v io lA i» rue  vIsiMee*. x t mo* 
Tiif* *-n In f-iSeex. S»*rûn tino 
Jo,» povii'iA^ de la  evrolex d# Za- 
n:tsT#inl, i| iie  Sab«a sltlo  et p r i 
fn  rev»>0'»»'er e| cuerpo d# 
rosrro  o pe re tp  enortno- 
n i-n re  e x  t r  aonilomrlx-
Estâ v*entido 
“»#n ii.nA t de e# Ine xzul<
y.; mimi.'trm l<l Iitte rioe . Coseiyu»
f » o b - * ^ r r e t O.vrlda, han
r i  re^i-*,i*rHim*ent«» o llc la i 
W  m vl-iver. La y o llr fa  bu «cor* 
*.,nA.;o lr.m *^ltutan»ente |.i tnna*
• n »| f^ mor a »fiie el corbm pu-
e^i i r  lleno do exploniroa. 
L'na er.n ifné  n iu it 'tn d  -•# ha re 
•:.nvJo n i-ya Of' :oe .rrm u to j #n 
•*rno % ia cn*!e Gae*enl, a jI  como 
A n:* U  de la fmmiUa ifo ro i
•/ jn t *  '.a j*d e  de U Q *fno rrec :a  
_'r %=(!« ne L.* ter.»:6ft ex e norm # 
tn.Io el paie. I
l a  ^ ir îc ïié n  de la DC 
estrbo reunida
La re.rntôo que ee cetebrabn 
»• :« d ir*îcc.cn de la DC' ha j id o
* «.i-sendida en e: *c to  cu-mdo un 
••xboind^ r Je 3 jc e .T * *» n i h a  da-
-îj» *x a éate.
r!.'*:jbA t e im i n a o J o  d# h a b la f 
T -’doe je  h jn  pu-^e-.o en 
y. em r*ci«naJa titen ti. Z te a t -  
. - t  ::A \x J o  la r i r i c a
*  m ;c!X. JoMiinAT.vio enif~Tl'?n: 
cTt ir n . ;n | ,  aj«-d;Ka:o hx »ld»
* » - » r r î * f î M  d :rh o —. Ee i i f t *
•c .-n .::! iîo ro . co p tra
. f  f i n  perîi'i.?  t> lo .  co n ii X La 
7 - n îo c  r a  r  : 1 : î J i ;  J  n a .  '
* ’ y " ' ynn  la b so d e ra n x - 
11 . î j  ijr.;» y îa del p.'irtMo,
# r —$:A a v j .  h;»r tî-ÎD colcoxjiu# 
-n  "l lwn>’ vn ce n tra l d* la s«*d# 
J - -a C- y ba j :  ia  eueoendida 
!î# Tf.:n:ân. C*-'.cie»\:a y  cuadro 
! t j§  Jeenuée Ge! r r i^ ic p  s ten rx- 
i.> co n tra  .Moro y  su e « > ltâ . la  
.TMAv# 9 v ic tirua  ha ca ido
e TnanoA de !e ro r y crue l, p#* 
r i  h ic-.duirrtx v iu le rc îx  de lo# to* 
rro ii.^ ia# . ;;.e 3 de mayo una
' irnadA de iu to  purx Iex ila  y
FECHA: _
i l  cüéhsi ils 
sn l'jiü msnlst ésnUo ês m  m h s
El outomévil estaba obandanade a ciea metras de la  sede del Fartidé Camunista y a das- 
c ien fai de la da la Cemaccacia Cristiana O  Segdn los primeras notîcios, el cuerso na pré­
senta senaies de viaiencia visibles @ La Poiisto diea que los terroristas dispororan centra 
0 cimco veces contra su v irtim a y Iwego le visfieron ton lo misma ropa que llevobo el dîo 
del secuestro A  Introdujeron panuelos en la chaqueta da Moro para secar la  sonqre que 
monobo de las heridas y evifar esi que pudiero goteor fuera del outom évil
Enorme tension en todo lislia 9  El Papa, inlarmeéo inmediatamente, se re tiré  *  oror en
sa casilla prirada
para t»Jua ioa patsaa lib re *  d ri 
m undo. us» f« c h i qua q u rJ n r i 
an la b i.«aria  Ja rata ourblo
E l Prsaidenta Sa la  *  a pûblica, 
Laona. ha  aWo inm « d iau n i<n ;a  
In fo rtnado.
Fa rU an i h * ido iB m adlatam fR - 
ta a eaaa d * la f im i i ia  Moro. 
donda la **pô.a. E lro no ra , v  Ica 
hiJUJ. A ra . M aria  FM«,__Ini» 7 
al hijo Juan, a u frrn  »atr n io n iïn -
te  abra ia tioa  y  «n a llenclo. con 
la  conm ovida ao iida r dad 4a m i- 
If#  da paraonaa que dabajo da 
la  caaa raawn an ailanclo.
Slue.r.oj tlo ran. Lua traba jndo . 
rea han eomensado a  réunir»» 
*n laa p!»»aa d» P.onia. y  ».a laa 
p rincipaiaa cludadea i t a l ia n a »  
!»»» m a n ife ïta ç io n * , de aolidart. 
dad a la Da.-nocrac'a C ria liaaa  
an «et» parctcu ia r momento.
sMoy se pr^ cîîcarâ 
b  c'jîcpsia
ROM A. ( K r * î — L.I# p rim er»#
tnt>emt.#i iottr-a ,nie^tlic:i# J li em u»#;
Morr» lî- 'v jh a  m uerro no mû# U#‘ 
ï *  horu« V n p m enn, Je tlle * 
ciw m M  i i i  * 3dûv.*t (lie* hulliicf#. 
Lx r - n i ln i lu T u r hny».JiA
f  M qn« el c.»tJJv-#r fu#
O L* f hxn  pio»î«Jt*Jo
xi rec 'innc;:r.:>ntn  fo- 
y ra d îx y r ii ic n  Je! ex 
(idver. s j t r i  d e te rm in ir  xi per- 
m ix ,  f'fÂ  :?Âi J en in ; jr îo r .  
Seqûx .23 'rvform ac.’i r i f j  que le  
han poJiJA n bt*ner. tju* :mph:*tpA 
de bkt’x *?r:an «I# îo* cuxIeJ
cirtt-n f i n  bif-n 
#  Le>f Tt-f l er*m. p u ti lo x  «t
c« irL -nc* le **-•?•» J-r-.iHex. p!en- 
1er: que M arh pcdria  hxbe r j ld o  
f  iJ a  oor una rifc!»r# «1# cnt* 
z r n l l d  de! c i i tb r *  7 -/V Sesrùh 
!#.# p r;r- .* r is  oheervarlon-s «u- 
perf'.; J.» *. ;3x *.xpertos e jt im x n  
q u î  M,,ro h ib r ix  lU îo X^gAlhid# 
tl-.tra -;*  'j\\  ûi;vma# v * ln :lc ? i« lro  
h o ïT j. p'^«:‘'l->menc« en la raxJru -; 
f :# i#  de h9v,
^  La in fo rm a  q u i io i  t# ’
m r :e ia j  ,;.»*A rarnx c rim e ro  c tia - 
:r»  o cinc-» . x o tj c o x tfx  Moro, 
y  lu e c ) v - 'i.ie rc n  a veeiir*# con 
1X4 n -. tjf. je  orer.tlaa q u i  llevah#• ei Jîa d* su jècuestro, N! .#« 
c x m ij»  nî i ; :  t rx j#  eetxbxn dyu- 
j- r*m  .i->s -'or îxs b&îm#.
#  L o i r*v ;K :a j hxn declarado qu# 
xe tn '.ro 'iu 'r.'-on penueiox en I# 
chaoue 'x de ifo ro  para eecar la 
jx r.^ .-e  lu e  manabâ d# eux hx- 
rf'J i# . p r.icux !o# te r ro r lita x  t# - 
BiÉAD que é.«A pud /xra  ga tear 
fu e rx  del c u to m o n l y Uam xr 
la  ••*r.c;«5n m i«n tr«#  cneduciaa  
el •■'xhic'ilo por la# caîlex d# R »-
E | E'xpx V t  ha  ild#» Irt-
toniuxüa inm eüiatam enc#. y  ##* 
is<\n H partuvo# d<* la  Smmém Sede. 
fin  ha onrneitrxdq, palabra# peux# 
#xpr«Tar m  pe#n?»rem#e46n j  tt# 
Itx  rellfXéli# irHn#dh#tanv*fH# a 
re râ r ea su c a p ill#  p rlvada . H ay 
lo# prinier««a %lxn##mien%na x  la
aerenidaJ y  n u lb c n n tro l. R a J ln  
V :ic li'»nn bn c«viieat#do xà l: * E u  
ah le rt#  J n a f ia  a io ita  la  naciûo
•nctartada» laa SHyad:,# Roj;i# 
han ;v»c^na«l4» m un 
hom bre d# N*>
palabra* pocx ca llfU *»r x ^ .
xUtalo, que A# une a lanle*# ntr,»#. 
Eh est* hnr» em trfc» r ^ a  m«>»rte 
adqtiJer# co -l W v x io r Je un 
C flflç io , Todt» el rîuehio I tx lix n  # 
debe «ïxr p riie tm  en e~te uioiit-^n- 
ta dm Si>!(JxrLI;u) y  de un lJ .i*! 
#a reniMierla m llo  n,*f.ï-t.>, A  
lu  fx t iiil lx  .'leero, ; i|  portM*» «Mr., 
p rta id iû , j |  p u rM u  ifu iLm n. n u r». 
Ira  cmndnt-Ht i#  i« â *  *eniM;q r  
n iie *ftn i uraetôn.**
E# solo d# e.xnentr ojr-f *! ;•
f lc io  dm esta y ic tim p  :n ■i.’o r*:- v 
d# tanta# of.ro#*—h# di?;-r» J  nr r» 
tavo * vxtlcano—y  #1 d d io r ' r z c j -  
tloxo de î# L in tlJ fx  y  d*J ja .v iJ  j  
ie% .xxmillx de a o te n tiro  p ro a rt^o  
•oe ix l. que, rom n  lia  Jic.éo ei P i*  
pa, no eoelva a tier n:ancb idm 
COB manqrm Inecente. Z l 
CO acm aaiU n:o  de pwbîo V I  *•- 
jjum en tx io  su \*i*,*xr y <;n-
mo una # e /* rx  (*JiV.oniciôn -con­
t r a  la# t*rrih l*-e  rin iectt-'nsrrn# 
dlxgrx$»dor#9 de l oü io  q :i-  *. 
ner# #n venjcanx#.
Z x c x m tn l a n ie  •#* d m a r i j  a# 
televlxiûn. d n m in n rd u  ;i Jura/» 
n a j la# liç r în t. i# . #« h» dir*p(J-»
M i s i i f l  A n - e l  V K I . .A S C O
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Su cuerpo  fu e  deseubierfo  ay e r  en ei in fe ­
r io r  de  un coche o bo n do no d o  9  U n a  l la m a ­
d a  fe le ié n îc a  aviso a  la  Policia que d en tro  
de un a u to m o v î l  h a b ia  u na  b o m b a  O lo s  
p r im e r a s  In form aciones  medicos dicen que  
el l id e r  dem ocr is t iano  l le v a b a  m u e r to  en tre  
d ie z  y  veinticlnco b oras  Q Im p res lo n an fe  
conmocion in te rn ac io n a l  an te  la noticia d e l  
m agn ic ld lo
C u a tro  tlrco* «rt corazon han 
e id n  U  v’ iJa  de A ldo ^ lo ro . 
Con h o rrxn d o  aseainato ha
c u lnù n ad o  trâ ç ica n re n te  el la rgo  
•ecuemtro d**i Hder de la Dem o- 
c r tc ia  i ta l l in a .  E I cada­
ve r de -.fo«o a pa re riô  a p rim e ra  
hora de îa card* de ayer envuel- 
10 en u n»* n jancat. *n  e! asientn 
p o j ï ï t io i  d f  un a u to n iô v ii aban- 
d r .n a d i.  a « .i-n  n ie r r o j  d*r la  sede central del Pirtjdo Cor’)un?i?a 
U a l.eno  y a d o s c I e » I  o s de :a 
eedf c e n iru i de ia D*n :ocracta  
C f. jc ia n a . 5 i d “ » cub rim ien io  del 
cuerpo Jin vIda de A id o .M o ro  
ae deu iô  a que ur.a l la m a d i te­
le fon ica  a nôn im a  ayisô a 'a P o ii- 
c ia  que »n a! cuad .i lu g a r ee 
encontr^G î, una bom oa corocada 
en *m cache : al a c u d ir  los aeen- 
les se e nco n tra ro n  con >! c a d i-  
ver. L-a? p ::m e ia s  in furm ao io r.es 
m ^d icas  que A ldo  M m o
llevat»;^ m u e rto  de die? a veir.te 
horas cuando fue h#Lado AU rue r, 
po La * iiio p ? :a  *e n ra c tica :#  hoy.
La  reacciôn en I ta l ia  y  on *1 » 
m undo entero  ha -j:do de una ' 
im pre s io na n ie  c o n m o c id n .  Su 
Majescad e! R*»y d©n Jean  Car?c-f 
ha en'/Mdo ce>S’ran-*as de !
En fI ïr;ifk-*> so InJu a.
Unx el 90r«l\!ii|;|f|(>
en i j i i r  fu r  enronrruu#» *| <>a«lJvrr 
d r . \ ld u  >lufu-
me a la v iuda  de A îdo Moi-n 
y  at 3-sfe d r i Eiscado ita i ano. P ro . 
• id e n ie  Leone, E î p c e jtd ru ie  de4 
Cobiecno, don A do lfo  iŸ’Jàiee. ha 
d tr ig id o . por p a rt* , un teio- giaria ij otesidcr.fe  del Consejo 
de ?‘I 'n is ’ io.s : ta u in o .
iAn'pliH In fo rm c iô n  -n  paginam T i 10 f
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À
/
FECHA:
-9iwm:rg'
1 c a ;  
y 8T en el centre de Eoma
.>si na t o de AMo M oro, consumado ayer por laa Brigadas R o jv  
nber aometido al dirigente democristiano italiano a 55 dias de 
"Mio. presionea y manipulacionea de toda indole, ha paraliza- 
viJa politica de Europa. El estupor, la iodignaciùn y la volun- 
le encurar con mas Tirmeia y cohesion la lucha contra el 
trismo han sido pu estos de maoifiesto por gran parte de las
l a
capitales euro peas, sobre todo las del Mercado Comun. Algunas 
han respaIdado tambien la decisidn de la Democracia Cristiana y 
del Gobiemo italiano de no negociar con los terroristas Id rida de su 
lider. Al cabo de casi dos meses de angustias y racilaciones, los 
partidos y los siodicatos italianos preparao para hoy una serie de 
concentraciones en apoyo de la Republics y de la democracia.
2^..
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9 MAÏO ia/i
TRAGICO SttENQO J E  LAS BRIGADAS ROJAS 
EN TORNO A MORO
E l sdbado, el lid e r democristiano secuestrado envio tin  mensaje 
de despedidà a su esposa
o S fA . 8. llDe n oe s tro  e *n e s p « n $ a t) De nueVa, el sUende en e s l*  In te rm tn » -  
bte le o n ia  oacioD^U, que es e l « c u q  M oro». para I ta l ia .  Como re co rdsrân  
nuealros lectores, e l r ie m e s  pasado ço m un ica ron  los te r ro r is ta s  que e s la ixu i 
e jee a la od o  la  se n te ac ia  c o n tra  A ld o  M oro . Desde eolooces, la s  S rix a d a s  Ro jas 
c a lla n .
Es e l t r i f ig o  ju ee o  ik '  p e n d u la r —^ e  la  m â ü n a  a la r ib â  a l m a x im e  â ilene t»—  
- . que loo te rro ris ta s  h a n  Im p u c s tr  a l pais desde hace c locuea ta  t  t rè s  d ias.
HIPO TESIS .— El îâbodo. la  seflori.Moro 
rec'.'old una cana de su nvuilo . «Quertda 
X d ilza  — escrlüit e: secuestrado—, aie 
dlecn que dea::o de doco me tnatarân. Te 
ioîso por lüclma -vei.» Lueeo. el sileoclo. 
V a  isrqo sUeccio que permits vaiiaa hipd. 
lesis.
Va mâs oesimU-.a scsrlene que Aldo Moro
h a  side  va  asesinsdo. E l u lt im o  c c s u n le a -  
do  de 3r;% adas -Rojas era. s u llc le o is  exsU* 
c i io  en  este e în i ic o .  E l tle tnP o  tra n a c u rr ld o  
desde e l rie m e s  sé ria  necesario  p  la s  B r l-  
gacas R o jas  para  h u ir . s in  d e ja r p istas. E l 
cu e rpp  de .-Uao M o ro  a pa re ce n a  d e n tro  da 
U.-XS d its  en a ls u n  iJ î a r  d e l pais, p c î lb le -  
m e n x  en P.c.m.a o ce rca  de esta  c lu d td .
O QUlrà le s  B iU a d a s  R o ia s  h a r t an  saber 
e l l u i a r  donde estd e l ca d à ve r de M o ro  en 
7is p r r a t  î î  s lq ü ita  le cna  e le c to ra l de las 
que m âs ade lan te  im o rm a m o s .
ï ? r - n  o tra  b loo tesU  a m p lla m e n te  co rn - 
o a : : !c a .  A ld o  M o ro  e s ta ria  a ùa  con r id a .
T las  B r t ja d a s  R o jas p re te n de n  deraormr 
s ' in  e i -ieserJar.e de este secuestiro. L a  u t l -  
11 la d  de este «suspense» b e c e llc la  a  las 
D riga d as  R o ias  en su (â c ilc a  de d tv id lr  ta  i 
m a /o r ia  p a r la m e n ta r la  e n . c u y a  c o c s tru c - • 
c l6 r. em p leo  .Aldo M o ro  e .xactam ente c ia -  ] 
c le n ia  y  cu a tro  d ia s : los m ism os Que m a -  j 
S an a  se c u n ip ie n  desde su secuestro.
Z L E C C 1 0 N E S .~ t)e s d e  e l p rô x lm o  d o - 
m lr - îo  nas ta  el 23 de ju n to , œ s l c in co  m l-  
llo r.es de e.iectores s c u d lrà a  a  los  l im a s  
p a ra  re .novar v ^ “ os C onsejœ  rég iona les , 
p rd r in c ia ie s  r  cornunales. E l 11 de JUtüo. 
uxio  el pais a c u d ir*  a c in co  re .'e rên d um  p ro - 
■•norldcs p o r e l pequeSo b a r i ld o  ra d ic a l 
ÿ.io re  u na  serie de tem as que a le e ta a  desde, 
el a b o rto  a la  1er sobre el O rd en  Rùbiteo.
S o lo  SI e l ? a r l2îBe= :o  Io? ra  m o d llle a r  en  
el eor:o  p lazo de cu a re n ta  d ias las  le re i 
o b je to  de re fe ren du m , estos p o c rà n  s e r e e l- 
teocs. La  C im a ra  y- e l S enado estân  en  
estes d ; is  em per.adcs en u iia  lu c h a  c o n tra  
el re io j para pasar lo  antes posib le  U s  ro o -
d .iicac ion e s  lea is la tiva s  o p o rtu na s .
E n  este c lim a  e lec îo ra l. las Br'.qadas B o ­
jas pueden îcda v ia  p re te n de r u a  c ie r io  p ro -  
t id o d is m o . M ie n tra s  los p a r tid o s  m ayores 
— D . C. r  ? . C. L — estân t ic t lc a m e a le  de 
tc u e rd o  en p l.tn te a r uaa cam paâa e le c to ra l 
en tor.o  .mciior. r in  -ra a d e s  e n fre n ra m le n -  
ros, se reme que ios :e " c r is :a s  î.nsn-.'ir.ea- 
t i i ld s n  e; r^ 'U '-s iTo  q .  .Aldo M o ro  com o U3 
tle.d’.e.nio de Im p ré v is ib le  In f lu e n c ia  ea  e l 
resdâutdo l ie  estas e.scciopes-
A T E N T A E O S .— M ie n tra s  ta n to  nuevos 
ile p ls d o s  se sureden en el pa is . E s ta  m a - 
i i d a .  en  M lla .t .  un  com.ncdo de dos p-eî- 
so.-.ar n i  d :spa :ado  a ios p iem as  de u n  m é ­
dire. de la  seguriday social, m ie n tra s  e l eo-
c.-.e de u n  s lrd lcaâs ta . ha  s Ido  vo l ado con 
d irra m lta .
A j» r  las fuerzas de l ’ollcfa dleron tma l a .  
poneole satlda ea U  zona costers r e c ït l  
a Roma. Koy mâ* de 400 agentes estàn 
ccptrolartdo sistemàilcameate uoa zona de 
Cicrcva y parle de u  rost» pràxlma. A* 
t i r ,  practiîsdû tijripsJ detenrlravA pero
fe rû n  a s e p ira n  jms a u to rid ad e s . n o  en re ls .
c ioa  coa s i secirestro de A ld o  M o ro . De las- 
B r i;a d a s  B o ja s  se slgue s la  o b te ne r là d ic lo  
a igano.— Jca qu ia  N A V A R R O -V A L L S .
K01A.HDA RETIU5A 
U  OIRADICICN DE 1RES 
TERRORISTAS ALEMAHES
Jj
O X N . 8. (De n ue s tro  eorresponsol.) 
E l T r ib u n a l su p rem o  de La H a ya  
— co n tra  el parecer de dos Salaa 
In te rio re s  de Justic la— e stim ô  esta m » - 
n a n a  procedenle la  e x lra ilic iô n  de t r ta  
e x tre m is la s  alemaoes d etcn idos en H o - 
la n d a . a lineàndose asi —- i l  menos, o a r -  
c ia lm e o ie —  con las lu e r io s  ju rid ie a a  
curopeas en la  lucha c o n tra  e l te rc o - 
.  rlsm o. . . . -
Los re lr . te  m lU tas tes  m âs pelisrasos da 
la  bapda  B a a d e r-M e lP h o f se d lspe rza rcn  la -  
m ed la tam eP te  despues de; aseslpato  del 
présidente  de la  p a tro p a i a lem apa . H a rtn *  
M a r r is  S ô ïle y e r buscanco csb-.io ea P a i­
ses destacadcs p o r su l ib e ra il ia d .  cerna 
Pbancia, H o la nd a  o I ta l la .  o re — îiâ c d o !»  
en los cam pos poJesUros de! O rU r re  M e d ia .
PE B S O N A JE S .— Los rres alem a.-.ts e a - 
czrceiados ea  Ho land a — que de c u m p lirs#  
la  re c ia m a e iô a  de l T r ib u n a l Suprenzo s é r ia  
entreqadcs a  las an to rldades  s e r m ic is —  
soc C ris  to p a  V la c k e m a c :!.  ex acsar de c i­
ne. de ve la tts le ie  sncs; C e r t  S c h n id e r ,  d# 
v e ln tliré s , y  K n a î  ro iïe r rs .  de ve inU nuevo.
Los dos p rlm e m s s b rie ro a  f ire jo  connr» 
la  P o lic ia  ho iancesa. h lr ie n d o  a  des s z e n - 
tes del o rden . en u n i  b a rr ia d a  de .4ms: e r -  
dam , el 11 de co rle m b re  pesado. ? se h a -  
i la a  io c a v i i  pendicctes de ju iz io . E i û it lm o  
asestao a u n  «carabm ero» ea U tre cb
Las exrrad ic iohes no *e lle vo cân  a c jb o  
m lenûras e l m tc is tro  ho.ancés de Justlc ls»  
Jacob  B u lte r ,  n o  firm e  la  orden  co rre suo n - 
d lenre. y  aün  entonces ios de tcn idos ;e a -  
d rd n  la  p os ib ilîd a d  de re c u r r ir  c e n tra  ests 
d ecs lbn  a n te  el Consejo de Estado.
E n  e l caso de que K o ia n d »  h u c le ra  f l r -  
m ado la  econvecc ibn  europea p a ra  la  lu -  
ch »  c o tt lra  e l te r-o rU m o »  — co m o  han  he­
cho  .A lem anla  fede ra l. .M is tr.a  y  S u e r!*—  
las e x trad lc io ce s  séria n  auto.ntârlcas.
E l G o b te r-o  S ch ra ld : tro e s c e r i m a  dé­
c is ion  In m e d la ta  de l m im s tro  hola r.nës do 
Ju&vX is dcoido  3 la peü c lb s  de s; o p o - 
l ir ic o  que h a a  cu.-5.vao en L a  H a . a es t r o t  
e x trem ls ia a  s!em.ane».— Pabio  A L4G A2.
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El Gobiemo recliazo ofidalm ente b  propuesla “ hum anita iia”  de los soriaHvfnq '  ’ ’
Brigadas Rojas anuncia la “ejecudon” de Moro
jo aN  a rias. Roma c o ir id o  en seeuida a través del té lex  y los te lé fo - 
U o  nuevo c om un icado  d n im it ic o  de las Brigadas nos es la s igu ien te : «C o n rlu im o s  la ba la lta  em pe- 
R o jas  lle g ô  aye r ta rd e  a R om a, M iU n ,  T u r in  y zada el 16 de m arzo llevando a cabo la  sentencia a 
G enova, cas i a la  n iism a  h o ra . L a  frase  ip e  ha |a cual A ldo  M o ro  ha sido condenadoo*
Lj . frase es. muy ambigua. pero en . 
elconte.xio nocabedudade queya-- 
no exisien esperanzas acerca de la 
suene del lide r democristiano. La 
DOiicia re vo lu c io n à  a todos los 
politicos. Una hora antes la Com i- 
SIÔO in ie rm in is ie r ia l acababa de. 
anunc ia r que el G o b ie m o  m an- 
tenia, en ei caso Moro. la linea dura 
ya indicada en varias ccasiones, y 
por lo tan to.- rechazaba la in iciativa 
de los socialisias de un «acto de 
clemencia autônoino* del Estado 
en favor de atgunos terroristas.
Una hora antes de que el comu­
nicado liezase a ios penôdicos. una 
vos femenina teiefotieo a la sede 
central de la aeencia Fronct P r ts t, , 
en Pans, anunctando que .Aldo Mo­
ro  se ha lla b a  escond ido  en una . 
islesia de Roma. Eo el comunicado 
se advierten aigu nos gaiicismos, y 
es el m is  duro de todos los recibi- 
dos durante los 52 dias de prisida 
de .Aldo .Moro. Este com unicado 
num éro 9 II ego después de once 
dias de s ilenc io  de las Brigadas 
Rojas durante los cuales M oro ha 
mandado una Iluvia de carras a to-, 
dos los princ ipa les  p o litico s  del 
paisy ïambiên a Pablo VI.
Angustia
En la plaza de Jesûs, sede de la 
Democracia Cristiana, se reunie- 
roo los lideres del pa rtido  con el 
secretario general, Beniçno Zacca- 
n ie n i Gentes de todas las tendea- 
cias han Uenado la plaza y esperan, 
con anguscia. las u ltim as noticias 
con la sensaciôn que el caso M oro 
esta concluyendo tragicamente.
Tam bien delanie de la casa de 
M o ro  se esiào reun iendo  varios 
grupos. Apenas llegà la noticia del 
comunicado de las BR,$esiosa lira  
una de las hijas de M oro , llam ar 
por teléfono desde una cabina te- 
iefànica y después desaparecer en 
un autobus.
E l c om un icado
•N o  tenemos ya nada que decir 1 
la ÜC. a su G obiem o y a los com­
plices que lo sosiienen. El ùnioo 
lenguaje que los siervosdel impe- 
ria lism o han demostrado entendez " 
es el de las armas, y es con este len- - 
5- 'j ie  con el cual el proletariado ha 
âprén iiido  a hablar». dice textual- 
mente el comunicado.
El texto. que son dos hojas escri- 
lascon la misma m iqu ina  eléctrica 
de ios demàs com unicados. dice
....
■V:-:-
U n  pnrioUtvt» n *  id a n tille a d e  del d ie rin  H  S eco /o  XIX, en el m em e n to  de  
teeegee el é lrim »co m u n iced e  de les Sngades Reiae, en.et que enw ndan su 
eperente d«cis>ônde «eieetftev* a A ldo M o re
ta de las BR de un canje de trece 
«combatientes comunistas». como 
ellos les Haman. «hemos recibido 
sàlo un clzro rechazo de la  DC. del 
G obiem o y de loscbmplicesque lo 
dei'ienden».
N i siquiera losesfuerzos de Bet- 
tino  Craxi, secretario general del 
PSI. para a b rif tma m inima espe- 
ranza de «diàlogo« con los seeues- 
iradores de M om  ha giuiado a las 
BR. que xusan aCraxi deoportu- 
nismo: «Lis. porasi decir. ” p ro - 
puesias humanitarias de C ra x i"  
—dice el domento—. desde cl mo­
mento queexcl'iyen la liberaciôn 
de los irececoiTtjâfleros secuesira- 
dos. se cuaSficaaccmo maniobras 
para ecnar humo en los ojos y se 
pueden oonsiderarcomojuegdsde 
poder. de intereses de pa rtido  y 
é lectora les. Par eso no nos 
interesai: La ùcico claro es que la 
pusioon dei PSI. par lo que se re- 
fie re  al canje de prisionero». es 
igualmente abtssa que la de la OC 
y la de! Gobiemo. y esto no nos 
basta».
. Las Brigadas Rojas. en su nuevo 
eomunicaco. adviertetîque la ba- 
talla de Mena es una «entre -ntas
rio de resistencia ofensiva esté lle­
vando a cabo en todo el pais».
En una nota al fina l del texto làs 
BR escriben: «El resultado de los 
in ierrogatorios a A ldo  M oro y las 
informaciones que poseemos serin 
dados al m ovim iento revoluciona- 
rio  a través de los canales de p io- 
paeanda elandesiina.»
M ie n tra s  tra n sm itim o s  esta 
cronica. el PCI ha reunido a la d i­
rection del partido para analizar et 
nuevo comunicado. Unanime con- 
dena Uega de todos partes, y los sin- 
d ica los anuncian una movilizacibn 
de trabajadores com o respuesta 
dem ccritica al posible asesinato de 
A ldo  Moro.
Acusaciôfl contra el 
Estado
Poco antes. Emanuele M acalu- 
so. uno de los dirigentes m is auto- - 
rizados del Partido  Com unista. 
p u b licô  en el d ia r io  L 'U n ira  un 
articu lo  al cual se le ha oiorgado 
m u c h a .im p o rta n c ia  en toda ta 
prcns.n. Macaluso se prcgunta, en 
nom bre  de m achos ita lia n o s . 
iquicr.cs estàn u lili ia n d o  po litica-
Y  Uega a esta conclusion: se trata 
de hombres que haSta ayer fueron 
muy poderosos en el pais: en los 
Organos m is altos del Estado. po­
lic ia .  m ag is tra tu ra . rrtin is te rios . 
bancos. consejos de a d m in is tra , 
c iôn de grandqs empresas. Estos 
hombres. dice .Macaluso. puestos 
fuera de jueso por la nueva po liiica  
italiana progresista. se estio  sô-^ 
viendo de su v ie jo  poder para in ­
tentar que todo vuelva hacia atrâs.
En realidad. a loscomunistas les 
huele a chamusquina un* carta de 
M oro en la cual pide a la D C  que 
tenga el coraje de romper la actual 
mayoria de gobiemo; es decir. la 
primera mayoria qye comprends a 
loscomunistas.
Precisamente M oro fueel m ayor 
defensor dé esta a p e ftu ra  de G o ­
biemo. Macaluso dice que las B ri­
gadas Rojas pueden ser au tôno- 
mas. pero que esto nO obsia para . 
que puedan ser «instrum entaliza- ' 
das» por los viejos «janglios» de 
poder. Y da un ejemplo: en vispe- 
ras del 43. fecha de la'derrota de la 1 
izquierda en lia lia  y del triu n ld  d e . 
la DC. las fuerzas reaccionxrias se I 
sirvierbi; del bandido G iu liano en 
Sicilia paraccnstru irun verdadero j 
cerrojo politico a la izquierda. I
Duras declaraciones I
de L a  M alfa
Entre  tanto. en un* en irevista  ' 
concedida al d ia rio  La  üepubbüea. 
La  M a lfa  respond id a las duras 
criticas e insultos que le hablan d i-  
rig jdo los socialisias en los trltimos ' 
d l ^  El lider republicano dice .que 
la suerte de Italia estâ en 
que «el pais es mejor que su clase 
poliiica». Dice que los socialisias 
han reaccionado como él temia que 
hubiesen reaccionado los cornu- 
nistas en el caso .Moro. Pero parece 
decidido a o lvidar la polémica con 
e l PSI y piensa que el G o b ie m o  ] 
em pu ja ra  al p a rt id o  de B e ttin o  
C raxi a desiscir de una in ic ia tiva  ; 
que ha irritado no sôlo a los demàs ‘ 
partidos. sino ta m bien a una parte ' 
de la base socialist*. |
El primero que rompiô el fuego 1 
demosfrândose contrario a la iiî i-  
cia iiva de Craxi. fue Sandro Perti- ' 
ni. ex présidente de la C im ara de : 
Diputados. una de las figuras m is  , 
prestigiosos del socialismo ita lia - 1 
no: «No esioy dispuesio. habia es- 
crito  Pertini. a usisiir por segunda 
vez o Ios funerales de la R epùb li- • 
ca». Hoy le siguen treinta in ielec- 
tualcssocialisias de primera plana. 
Q u iz !  p o r ésio la  seere iarta  de 
Craxi. aunque continua en la idea 
de su iniciativa, ha vueltô a decla- 
rar que no intenta crear problem as
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ïnqm etud  en Ita lia
Las Brigadas Rojas afmnan 
haber asesinado a Mord'---
Bosco Esferaelas
R O M A, 8 fC orresponaal 
D16).— nConcIu im os la  bata- 
Ua In ic iada  el 16 de m arzo, 
pïTJcedlendo a la  sentcncla a 
la  que A ldo  M o ro  ha sido 
condenado.» Con esta frase, 
pue d e ja  en suspense si el 
l id e r  dem ocris tiano  esté ya 
m u e rtô  o  no, las BrijadAS 
R ojas pon ion  p un to  fin a l a 
su com un icado  ndm ero  nuo 
ve, d iîu n d ld o  com o cas! 
s iem pre  en Génova, M illo ,  
T u r in  y Rom a. lo  cual pa. 
rece se lla r el la rgo  desan o- 
Uo del secuestro del d ir l  
gente p o lit ic o  ita lia n o .
Los cu riosos se âpres t»  
ro n  a a cu d ir a la  sede cen­
t ra l de la  dem ocracia  cris- 
tiana , en R o m a  para ob- 
s c r ra r  o in  v iro »  los m ovi- 
m len to s  de los d irigentes 
del p u rt id o , que ya habian 
anunciado- en d ias pasados 
que con las B rigadas Roias 
tjo  se podia negociar nada 
en abso lu to . Anâioga es ia  
B c titu d  de todas las- dermis 
p rin c ipa le s  fuerzas potiticas. 
a pxeepciôn de los socia lis­
tas. n a rt ld a r lo s  de una mini 
c ia t ira  h u m a n ita r ia  autdao- 
ma» del G ob iem o.
sEin estos--cincuenta y  un 
di?m la  respuesta de la  de  
tnocrac ia  c r is tian a  a nues- 
tras  petic lones —dice el tex­
to  de las BR — , asl com o la
de su G ob iem o y  la  de los 
com plices que lo  apoyan, ha 
Uegado con toda c ia rid ad , 
mâs que con las pa lab ras  y 
las d ix la rac icnes  o llc la les , 
con los hechos, con la  vio- 
lencia c o n tra rre ro lu c io n a ria  
que la banda al se rz ic io  d3l 
im pe ria lism o  ha desencade- 
nado c o n tra  c l m o v im ie n to  
p ro le ta rlo n
A laques a B e rlin g ue r
E n  e l mensaje hay, com o 
de costum bre. ataques a los 
berlinguerianos p o r su cola- 
boraciôn en las operaciones 
polic ia les, asi com o a l se­
c re ta rio  general de l p a n id o  
socia lista , C raxi, e l cua l ha . 
defendido una p o s tu ra  bu- 
m a n ita r ia  para s al ca r a M o­
ro , pepo que, laa BR
e v -sd lo  «aparente», p o rque  
no a fro n ta  el au té n tico  pro- 
b lem a real: net in le rca m b io  
de prls ioneros».
Las BR  rep iten  que e l se- 
eues t ro  ca A ldo M o ro  y  su 
e jecuddn  no es m âs que 
una ba ta lla  entre  los cente- 
nares que la  vanguard ia  c o  
raun is ta  lie ra  a cabo c o n tra  
los centros. y  los hom bres 
de la  co n tra rre vo lu c id n  im- 
periaUsta y  que no  pod râ  
ser frenada p o r superespe- 
■ d a lis ta s , Ingleses o am erica- 
nos n i p o r les espias del 
s ind ica to  com unista , C G IL .
Los secuostradores de M o­
ro  anuncian que «no hay 
mâs que d e c ir a la  DC y  a 
su Gobiem o» cuyo lengua­
je , «el de las armas», eatâ. 
aprendiendo a usar e l p ro ­
le ta riado  y  m anifioston- que 
harân  püb lico  e l contenido 
dei in te rro g a to rio  a i que fus 
som stido  M oro .
Las prôxim aa boras serân; 
■nuevamente, de angustia  y 
de espera. SI M o ro  ha sido 
ejecutado, a lguien tendrâ 
que In fo rm a r dônde se en- 
cuentra  su caddver, SI, por 
el co n tra rio , el nuevo co­
m unicado de las BR  es un 
paso mâs en la estrategia 
de la guerra  de nerz ios pa­
ra  rom per la  unidad do las 
p r in  c i pales fuerzas p o lit l-  
cas, s u b iria  en rauchos gra­
des el te rm d m etro  de l m a t 
estar p o litico . Las censuras, 
todavia  no fuertes, d q  que 
el G ob iem o dard  c u rtita  a 
la  C Am axa de D ipu tados so- 
b rs  el caso M o ro  e l p rtb ri 
m o  d ia  18 de m nyo, como 
si la  gravedad de la  situa- 
c iôn  no requ iriese  que el 
p r im e r m in is rro  h a b la s ra n ­
tes. aum entarAn de tono an 
te esta e a lid i gubem am en' j 
ta l que algunos c a llfica ron  j 
de «calculadora» ante las. 
elecciones a c m in ls tra tiv  a s 
que tedrân lu sa r el dondn- 
go 14 de m ayo, en varios 
ayuntam ientos ita lianos.
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ngün p a r i id o  c e d e  y  los s e c u e s lra d o re s  a m e n a z a n  
. co n  un  nu evo  u ltim a tu m
Î)  OMA, 1. (Da nuasiro conasporesa!,} Sleta nuavaa c a r ia i da A /do M oro deapa- a  cfiadaa an Boma /a tarda dal tâàado. Sus desiina larias son: a/ prasidattta da  la Republica, loa presidenlas da las dos C Jm aras  del Parlamanto. at prasldenia  
da l Consaio da M in istres, e l le la  da  Aw diputados dam ocrislianos, a l p residenla da la 
Comision da Juslie ia  da la C im ara  y al secretario de l Pariido Socialista. Todas origi­
nales. Todas raciantas. Todas angustiosas. Todas auténfieas, a l manos an la ca iig ra lla .
t ra c e d la  de  A ld o  M o ro ,  c o m o  o n  las 
: m  d e l t e a ir o  c lâ s ic o ,  n o  o tn ite  s l-  
X c l la d o  fa rs e s c o . L a  In s ô U ta  id e a  de 
■ lia a rio  de  la s  B r ic a d a a  R o ia s  q u e  l le -  
is  c a r ta s ,  l ib re m e n te ,  a l  P a r la m e n te ,  
•s id e n c ia  d e l G o b ie m o  a la  b re s id e n -  
c la  I t c p u b l ic a .  t ie n e  m â a  d e  fa ra a  
e d ra m a .  Y , s in  e m b a rg o , e a  s u  c o n -  
• . e i te m a  ea t râ g ic o .
« à b a d o  p o r  la  ta rd e ,  h a c ia  la s  c u a tro ,  
ic ia  este  in c re ib le  d es p a e h o  de co» 
x n d e n c ia  p r iv a d a .  L a s  c a r ta s  v a n  en 
b u n c o s  s e p a ra d 'M . Con e l c a rc o  d e l 
a ta r io  y  su n o m b re ,  c-n u n a  o c a s iô n . 
•ta  se d e ja  en  o n  h o te l.  E n  o tr a ,  e n  
•ô n  de  la  p o r te r ia  d e l In te re a a d o . A l 
ente de la  R e p u b lic a .  e n  SU re s id e n -  
i ic ia l .  ô Q u ié n  la s  I ra e ?  A l  p a re c e r  
u n  d a to  s in  c o n f i r m a r — , n a  a m iç o  
la l de M o ro ,  a s e s o r e n  es tos  d ia s  de 
n . l ia .  E l p u n to  o s c u ro  es c ô m o  h a n  
■<i es ta s  e a r ta s  a  sus m a n o s . C o n  e s te  
» c o n f i r m a  la  e x is te n c ia  d e  U n c a n a l
0 e n t re  la s  B r is a d a s  R o ia e  y  la  l a ­
de A lo ro .  D e h e c h o , t a n t o  la  p re s l-
1 d e l C o n s e jo  c o m o  la  ô e c r e ta n a  s o -  
a  h a n  c o n t in n a d o  h a b e r  r e c ib id o  sus
a t ra v é s  de La f a m i l ia  de A ld o  3 Io ro .
CTO .— D e  loo  s ie te  m e n s a je s  d e s p a - 
> e l sâ b a d o , s ô lo  u n o  — r e m it id o  a l 
i r io  s o c ia l is ta ,  C r a x i—  a p a re c e  p u -  
» e s ta  z n a ô a n a  e n  la  P re n s a . A n t o r l -  
in d is c re c io c e s  p e r m ite n ,  s in  e m b a r-  
u o c e r  lo  e s e n c ia l de lo o  o tro s  se is . 
p ré s id e n te s  de la o  d o s  C â m a ra s  d e ! 
e n to .  A ld o  M o ro  e s c r ib e  q u e  «soy 
i i t a d o  im p e d it io »  y ,  e n  c u a n to  ta l .
I P a r la m e n to  q u e  lo  t u te le  se g ô n  D e -  
ya  q u e  « a l p e r d n r a r  m l  im p e tU m e n -  
■ C â m a ra s  d e b e râ n  a f m n t a r  d if ic i le s  
TVis ju r i t l i c o s .  E x ig e  q u e  e l P a r la -  
baza a te o  p a ra  s a lv a r  s u  v id a .  ,\1 
n o  p id e  q u e  se a b ra  e n  e l P a r ia -  
u n  d e b a te  s o b re  su  ca so , p e ro  In s is to  
e ces id a d  de u n  « in te r c a m b io  d e  p r i -  
E i to n o  de e s ta s  d os  c a r ta s  es 
in ie n te  fo r m a i,  p id ie n d o  a l  P a r la -  * 
ju  a p o y o  p a ra  c l  in ic lo  d e l t r a to  coi» 
in d o  tè r r o r ls ta .
p ré s id e n te s  d e  la s  C â m a ra s  — F a n -  
m o c r is t ia n o ,  e  In g ra o .  c o m u n is ta —  
r h o  c o o o e e r e l c o n te n id o  de la s  c a r ­
’s je fe s  de los  g ru p o s  p a r la m e n ta re s .  
a to n e s  re c o g id a s  m a n if ie s ta n  q u e  e l 
■ 'lo ro t, s ô lo  p o d r ia  s e r  d is c u l id o  e n  
u n e n to  s i la  p re s e n ta s e  e l G o b ie m o . 
>ra. n o  se h a  e m it id o  n in g n n a  c o n -  
a  l ie  re u n iô n  e .T tra o rd in a r la  p a r»  
s o b re  e l te m a . S ô lo  e l g ru p o  r a d l-  
s o l ic i ta d o  u n  d e b a te  a l  re s p e c to . 
d a s  la s  o ira a  c a r ta s  f i rm a d a s  p o r
A ld o  M o ro  se  re p lie  e l m is m o  m o t iv o :  se 
p id e  a  lo s  In te re s a d o s  q u e  in te r v e n g a n  co n  
io s  pod e res  de  q u e  d is p o n e o , p a ra  q u e  e l 
G o b ie m o  y  la  D e m o c ra c ia  C r is t ia n a  m o d i-  
f iq n e n  sus p o s tu ra s  de  n e e a rs e  a l « d o te r- 
c a m b io  d e  p r is io n e ro ? » . U n  p e r iô d ic o  de 
O é n o v a  — «11 S e c o lo  X IX » —  in fo r m a  h o y  
que  -A ido .M oro  p re s e a ta r ia  a i P a r la m e n to ,  
com o  d ip u ta d o ,  u n  p ro y e c to  de  le y  q u e  h l -  
c iese p o s ib le  e l « e x il io »  d e  lo s  d e te n id o s  
p o li t ic o s .  C o m e n ta n d o  esa p o s ib ilîd a d ,  e l 
p ro fe s o r  F e r r a r i ,  c a te d rd t ic o  de  D e re c h o  
P u b lic o  de la  ü n iv e rs id a d  de  R o m a . e s c r i­
be h o y  e n  o n  p e r iô d ic o  q u e . de s e r c i r r t a  
esa n o t ic ia .  « la  re a l id a d  s u p e ra r ia  a  ia  
fa n ta s ia » .  E n  u n a  la rg a  e x p c o ic iô n ,  F e r ra ­
r i  so a tie n e  q u e  n i  p o r  e l p ro c e d im ie n to  n i  
p o r  c l c o n te n id o  e x is te  p o s ib i l îd a d  J it r id ic a  
a lg u n a  de q ue  A ld o  M o ro  p u e d a  p ro m o v e r  
u n a  le y  c o m o  la  q ue  se s u g ie re .
« C S T E R C A M B IO  D E  P R IS T O N E R O S » . 
E n  la  c a r ta  d e l p ré s id e n te  de la  D e m o c ra ­
c ia  C r is t ia n a  a l  s e c re ta r io  s o c ia l is ta .  C r a x i  
— la  û n ic a  c n y o  c o n te n id o  h a  s id o  d i f u n ­
d i do  b a s ta  x b o ra — , M o ro  d ic e  h a b e r  c o n o -  
c id o  su « im p o r ta n te  in ic ia t iv a » ,  p e ro  a f i r ­
m a  que  « n o  se t r a ta  de in v i t a r  a  lo s  o tro s  
a  h a c e r  a c tirs  d e  b u m a n id a d ,  t n v i ta c io n  
d e l to d o  I n n t i l .  s in o  de  d a r  lu  g a r  co n  la  
d e b id s  u rg e n c ia  a  u n  s e r io  y  e q u il ib ra d o  
t r a to  p a r a  e l In le r c a m b io  de p r is io n e ro s » . 
« T en g o  la  Im p re s iô n  — c o n t in u a  la  c a r ta  
de 21o ro —  q u e  e s to  o  n o  se h a  e n tc n d id a  
o  Se l in g e  n o  e n te n d e r lo .»  E t s e c u e s tra d o  
re c t i f ie »  la  p o s ic iô n  a d o p ta d a  p o r  e l se c re ­
ta r io  s o c ia l is ta ,  h a c ié n d o le  v e r  q u e  la  te ô -  
r ic »  « in ic ia t iv a  h u m a n ita r ia »  s u g e r id a  p o r
fP A S A  A  L A  PAO. 98.)
ULTIMA HORA
MORO ENVIA SIETE 
NUEVAS CARIAS
( V lE f r e  D E  L A P A O . l . O  ~
C ra x i n o  t ie n e  s e n tid o . p o rq u e  l a  u n ie »  
m a n e ra  d e  a / r o n t a r  e l p ro b le m »  es la  de  
t r a ta r  so b re  la  base de u n  « In le rc a m b io  
de  p r ls io n e ro s » . L a  p o lé m ic a  p o s tu ra  d e l 
s e c re ta r io  s o c ia l is ta  q u e d a . a s l. d e s c u a l l-  
f ic a d a .
■ SEN .N O V E D A D .— A y e r  ta rd e ,  e l s e c re ta ­
r io  d e m o c r is t ia n o  Z a c c a g n in i se r é u n iô  c o n  
a ig u n o s  m ie m b ro s  de la  p re s id e n c ia  de D e ­
m o c ra c ia  C r is t ia n a .  E ue  u n a  re u n io n  c o r -  
ta . A l  te r m in a r .  e l p ré s id e n te  d e l C o n s e jo , 
s e n o r .A n d re o tt i,  d i jo  ù n ic a m e n te  a  lo s  p e - 
r io d is ta s :  « N o  h a y  n in g u n a  n o v e d a d .»  É r»  
la  c o n f in n a c iô n  de  que  la  U nea o i ic ia l  se - 
g u ia  s ie n d o  la  de n o  t r a t a r  la  l ib e ra c iô n  
de io s  te r ro r is ta s  d e te n ld M -
L a  s itu a c tô u  es la  s ig u ie n te .  T o d o s  lo s  
p a r t id o s  e s t â n  de a c u e rd o  e n  e x p lo ra r  
c u a lq u ie r  v ia  p a ra  s a lv a r  ta  v id a  d e  A id »  
a io r o  d e n t ro  d e l e s tr ic to  re s p e to  a  la  L e y , 
S ô lo  e l P a r t id iv  S o c ia lis ta  — con  la  e x c lu ­
s io n  de  s u  a ia  iz q n ie rd a , q u e  se b a  m o n l-  
fe s ta d o  e n  c o n t r a  d e l s e c re ta r io .  C r a x i—  
se m u e s tra  m â s  f le x ib le .  P o r  su  p a r le ,  la s  
B r ig a d a s  R o ja s .  a  tra v é s  de la s  c a r ia s  f i r -  
m a d o s  p o r  A ld o  M o ro . in s is  te n  e n  q u e  la  
ù n ic a  p o s ib ilîd a d  de t r a to  es ia  re c ip ro c »  
lib e ra c iô n  de lo s  « p r ls io n e ro s  p o li t ic o s » .  
A p a re n te m e n te .  u n a  s itu a c iô n  s in  s o i:  la . 
M ie n t ra s  ta n ta ,  c u a tro  l la m a d a s  t e le fô n i-  
cas a  o tro »  ta n to »  p e r iô d ic o s  de M il.â n  y  
R o m a  a n u n e ia b a n  e s ta  m a n a n a  q u e  «I u l ­
t im a tu m  de  las  B r ig a d a s  R o ia s  le rm in a b a  
h o y  a  la s  o c h o . L a  a u te n t ic ld a d  de las U a - 
m a d as  n o  e s ta  c o m p ro b o d a .—^ 'o a q u in  N .V - 
V A R R O -V A L L S .
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p a ra  p re s ld lrlo » . Z1 seAor M lsas l es en Is  
a fi tu a ù d s d  p ré s ide n te  de la  C o m is ido  de 
J u s tic la  de la  C à in ara  de D ip u ta d os .
DECISIOH.— «M uero  — te rm in a  d ie lendo  
A ld o  M o ro — . si as i lo  decide m l p a rtido . 
en la  p le n itu d  de z d  le  c r is tia n a  r  eo e l 
a m o r In a e s s o  p e r u n e  ia m il ia  e je m p la r 
que  70  ado ro  r eajxro  r i z l ia r  desde el 
c le io .»  _ ,
L a  Is p re s id n  de esta  c a rta  S* s ido  é n o r­
m e. aunque qoizZ  In te r io r  a lo  que eab ia  
esperan en o tra s  c ircu n s ta n c ia s - A bo ra . 
— desouês de las c inco  ca rta s  precedence»— 
la  le n te  sabe que puede «sce ra r cu a lq u ie r 
cosa de la  «cârcel d e l puebio» e n  la  que 
e s tà  A ld o  M o ro .
N o  i ia  b a b id o  ie a e c l6n  a lg u n a  d e l Oo» 
to ierco. - U n a  ves ie id o  e l m ensaje  eo  la  
sede de la  D em ocrac ia  C r is tia n a . no  se h a  
ju z ia d o  o p o rtu c o  convoea r la  d ire cc ld n . 
Ta m n oco  b a  s id o  oonvocada la  d lreec idn  
d e l P a r tid o  C o m u n is ta  o l  la  de n ln p ln  
o tr o  p a r t id o . .
L a  e s tra te g ia  de la s  B rig ad a s  R â la s  p a - 
rece* te rm in a r  aquL  rT e n ts  a  la  ce ga tlT a  
te rm in a n te  a l in te rsa m b lo  con  los te rro r is ­
ta s  sô lo  es queda e l ca m in o  de c o o m o re r 
la  em ociO n d e l E stado. 7 a  que b a s ta  a ho ra  
n o  h a  pod ido  d e s tru ir sus e ln le o to s  iu r id i-  
COS.— Jcaqu in . N A V A R R O -V A LLS .
NUEVO MENSAJE ÜÏL DlRlGcNTE SECUESTRADO •
MORO P M  A LA D.C. OOE DECIDA ENTRE' 
SU SENTENOA 0 Sü LIBERACION
B o m a ,  19. (De n u e s tro  eorresponsal.1 «Es ve rd ad , soy n a  p rts iene re . y  ne e s te r ceo un  in lm »  a legre. Fera n «  b e  s u ir ld o  p ln g a m  coacciôn , o n  esiey drogade. escribe een m i est île , p e r fe e  eue sea: tence m i e a lig ra tia  h ab itua i.»  Es e«m « c l a à rra /a  de presen tae ino  de la  c a r ta  que A id e  M o re  d ir ig e  «a l p a r tid o  
de la  bem oerac ia  C z itt ia n a a . V n a  p rcscn ta c lô n  que t ra ta  de a v a ta r el te s ts  de nn  
m ensa je  que ya  oo puode conm over m âs a la  o p ln iôB  p ub lies  UaUaaa.
A V IS O .— E sta  m adrugada. a  ta *  dos. u n  
p e r io d is ta  de cQ Messaggeru». de Rom a, 
re c it ie  u s a  lla m a d a  te ie tô n lc a . « iQ u ie re s  
a lgo  de M o ro 7  Pues m ira  en  tu  coche.»
A p a rc a d o  J re n te  a la  p n c r ta  de su casa 
està  e l au tom ôvU  eon una  v e n ta c U Ia  a n ­
te r io r  m ed io  descem iida. En. e i a s ien to . seis 
•desordenados (o lio s  escrltos a  m a n n  eon 
t in ta  a su l. U n a  - « l ' r s f a .  a ü n  m âs des- 
com puesca que la  ce «a c a rta  a n te r io r ,  pero,
S in d u d a . p e rte n e c ie n t*  a l p ré s id e n te  de- 
m o c ris tta n o .
L a  le c tu ra  de la ta r ta  p e rm lte  e n tre ve r 
e l estado  in te r io r  de q tse n  la  h a  escrito .
Q u izà  ta m b lê o  — sobre todo  p a ra  los que 
h s n  conocido  m âs ae cerca a A ld c  M o ro ­
se a d iv in a n  las  s itp ac io ce * p o r  la s  que é l 
b a  deo ld o  pasar en estoe c u a re n ta  y  très 
d ias  de p r is id n  e l rehéa  p a ra  lle g a r  a l 
estado  en  e l que escribe esta  c a rta .
Z  te x to  de la  a is iv a  — que rep rodue !- 
mes en o tro  lu g a r—  tie ne  u n a  c le r ta  loglea 
In te rn a  a r t lc u la d a  con u n  e s tlio  p e rs u is l-  
vo  — a ra io s  violeceo, a  ra too  sugerente—  
que a p u n ia  en  u n a  so la  d ire c c lo n : sa lva r 
la  o ro p ia  v ida  acsptacdo  c l trueque  de 
«pris loneroa»  prqpuesto  p o r la *  B rigadas  
R o ja s . L a *  c r i t i c a l  » la  D e m ocrac ia  C ris ­
tia n a  y  la s  re ie te n e b s  a la  a c t l tu d  posl- 
b lU sta  d e l se c re ta rio  soc ia lis ta  C r a x i estân 
en fu n c iô n  de aquel ob je rtvo . P o r û lt lm o , 
la  razôn  que so s tien t la  ru lu n ta d  de v iv tr 
— asi se deduce de la  le c tu ra  de e s ta  car­
ta —  es ta m b ié n  ü n lca : e l a g u d is im o  sen 
U m ie c to  de la s  necesidades ( w i l l lar es. «Es 
év ide n te — escribe M k o —  que k »  g ra v ls l-  
mos p rob iem as de s d  (a m C ls  son  la  razôn  
(u n d a m e n ta l de m l loeha c o n tra - la  a u e r ta n
A T .IQ C Z  — L a * acœ acloees a  la  D em o­
c ra c ia  c r is t ia n a  son Irecuentes y  a bu nd a n - 
te * . P ero  no  se t r a ta  ta n to  de a n a liz a r  una  
a c tu a c lô n  p o li t ic *  cu&oto de c r i t lc a r  la  dé­
c is io n  de n o  t r a ta r  eon lo s  t e i r r i l s ta *  sobre 
la  base de u n  tnteres(Dbio-de « p rls lo ne ro *» ;
« M ie n tra s  e a i i  e n  juego la  v id a  de u n  
hom bre  y  la  suerte  de u n a  fam O ia. se con­
t in u a  con  dezradasres e occ iU ibu lo a  que 
s lg c ü ic a n  m iedo  a la  d iso ts ld n . m ied o  de 
f i rm a r  eon e l p rp p lo  n o m a r*  u s a  condena 
de m uerte .»
E sta  c a r ta  de M o re  révé la  o u *  c l  e s ta - 
d is ta  eoncce la  lla tn a d *  d C -P ab toV X  a  la *
B rig a d a s  R o jas . y  a es* U a m a d * parece 
h a ce r re fe re n d a  cuando, in te n ta n d o  fo r -  
a a ila . q u ie t*  l i  m i *  a i l i  de la  ape lac lôn  
p o n tr iîc i»  — en la  que se pedia u n a  lib é ra - 
c iô n  s in  c o nd ld on cs— . sug ir iendo  la  razôn 
p a ra  e l in te re a m b io  eon la#  te rm rls ta s  d«- 
te n ld c s : «En coacreta . e l in îe re a m b lo  bé­
n é fic ia  (7 es u n  p u n to  que hnm U C cm ente 
m e p e rm ito  so m e te r a! S a a to .P a d re )  no 
sô lo  a  q 'J ien estâ  es la  o tra  p a r te ,  t lr .o  
te m b iê n  a q u ie s  arrisega ser asesinado. a  
la  p a r te  no com batiea te . en Un. a l h o m ­
bre  eom ün com o yo.»
L a  d éc is ion  de l a  Dem ocracia  C r is t ia n a  
— que es ta m b ié n  la  decisuin o llc is d  del 
C o s ie rn o . en esto anoyaco par lo s  p a rtid o s  
de la  m a y o ria  p a .- ia m e n ta r j—  es c a lH lc a - 
da  en la  c a r ta  de M om  com o lu n d a d a  so­
b re  « d lscs tib les  p rtndn tes» . S ocue rda  A la o  
M o ro  que «ceotenares de p a r lam ea ta r loa  
q u e ria n  v o ta r c o n tra  e l G o k e m o . Y  a ho ­
ra . t c ic g u n o  se p la c ie a  u n  p ro b le ra a  de 
concienc ia?» .
Desde su p ris lô n . r i  p res ideo te  de la  
D e m o cra c ia  C r is t ia n a  hace nso de sus po­
deres en e l p a r tid o  para eosvoear e| C o n -, 
pe jo  N a c io n a l d e l P arrido . «eue te n d râ  por 
« b je to  e l te m a  de lo s  modo* p a ra  te r " -v e r  
ios  tm ned lm en tos  de  su prés iden te . Y  a l
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F E C H A ;
iVuero atenlado tie los Brigodas Rojas  —
Falsas llamadas 
la  libertad de
animciando
Bosco Eirsruelasv
R O M \.  ÎT  (C o rre s p o n s a l 
D !ô> .— Dos H om adas te le fd - 
n icas  n n o n im a s  a n u n c ia n d o  
a y e r que e l p re s id e n t*  de U  
D e m o c ra c ia  C r is t ia n a  ita lia *  
na, -4!do I t o r o .  s *  e c c o n tra - 
ba  en u n  c a s e r io  abaodona* 
d o , prd .-dm o a R o m a . o r ie i-  
n a ro n  u n a  b a r id a  de  la s  
(u e rc a s  de  la  P oU ci»  p o r  to ­
d a  la  zona , as i c o m o  u n a  
e n o rm e  te n s id r. e a  la  sede 
d e m o c ris tia n a ,
A I f in a l,  e l re s u lta d o  neqa- 
t tv o  de la s  o pe ra c io ne s  îia - 
c ia  que  e l a n g u s tio s o  siien-, 
c io  que pesa so b re  la  suer- 
t *  de M o ro  se p ro lo n c a s e  * 
p a ra  d ese spe ra c id n  de  to- 
dos. ,
E l  «dfa  4 t«  desde  que  se 
p ro d u jo  e l a te r.ta d o  de V ia  
F a n i.  c o n  la  m u e rte  d e  ’.os 
c in c o  p o lic ia s  de  e sco lta  7 
el se cue s tro  d a l Ucier d sn io - 
c r is tia o o ,  se irn c ia tra  con  u a  
n u e v o  a te n t.id o  de la s  B r i­
gadas R o ja s . T rè s  in d iv id u o »  
d is p a ra ro n  a la s  p ie  m a s  de  
.G iro la m o  M e c h e ili.  ex p re s i­
d e n t*  de la  ju n ta  re g io n a l 
d e l L az io  y  a c tu a lm e n te  je fe  
d e l g ru p o  d e m o c r is tia n o  en 
d ic b o  o rg a n is m o .
T re s  b o ra s  m i s  ta rd e , la s  
B rig a d a s  H o ja s  re iw ind lca - 
b a n  e l a te n ta d o . L a  P o lic ia  
n o  p u d o  d e re n e r a  lo s  agre* 
so re s  y s o lo  lo j r a r o n  h a lia i*  
e i a u to m d v il en e l q ue  b u - 
y e ro n . a ba n d o n a d o  a  poca
. d ls ta n c ia  del lu g a r  d on de  se 
p ro d u jo  e l  hecho.
C r it ic a s  a  W aldhe lns
L o s  p a r tid o s  p o li t ic o s  no 
a cog ie ro n  con g ra a  sa tls fac- 
c id n . especia lm ente  repubU - 
canos 7 com un is tas , e i Ua- 
m a m le n to  que a ye r h lz o  e l 
s e c re ta r io  genera l d e  la  
O N U , K a r t  W a ld he im , a 
o los  m ie m b ro s  de tas B r i­
gadas Ro jas». que im p lie a  
u n  c ie r to  re co no c im ie n to  In- 
te m a c io n a l 3 la  o rgao iza - 
c id n  u lt ra iz q u ie id is ta .
U go  la  M a lfa . p re s id e n t*  
re p u b llca r.o , co ns id e rd  a jia  
la  in ic ia t iv a  de  W a ld h e im  
eacede de su co m p ete nc ia  7 
(u n c io n e s  co m o  se c re ta rio  
gén é ra i de la  ONT7. L o s  co- 
m u n is ta s , p o r  su p a r te , se 
p re g u n ta n  cu d l es e l ve rd a ­
d e ro  s lg ttiü ca d o  d e l lla m a - 
m ie n to  7 q u ién  es e l que  lo  
ba  soU citado .
•U s te de s  deb e ria h  r  e c o  
n o c e r — dice W a ld h e im  •  
Ios  secuessradores ■ que ta  
p ro lo o g a d a  de te nc id n  d e l  
s e n o r M o ro , con la  m g u s - 
t la  te r r ib le  que  o r lg ln a  a su 
fa m il ia  7  a todas las p e rso ­
nas q u e  siguen. eon In te re s  
e l caso, so lo  puede p e r ju -
d ic a r  sus o b je t iv o s , lu aW s- 
qu ie ra . q u e  és tos  se an jt
■ TnnexfbUldad ' ;
L a  p o s tu ra  d e  m a n te n e r- 
se In f le x ib le s  *  n o  c e d e r 
ante  a i ch a n ta  je  de la s  B r i ­
gadas es o p in id n  e o m ù n  da 
tod o s  lo s  p a r tid o s ,  e x c s p to  
d e l . g ru p o  u lt ra iz q u ie rd is ta  
L o t ta  C o n tin u a , que  p id e  
que se n ég oc ié  c la n m e n te  
u n  In te rc a m b io . S in  e m b a r­
go. B e lt in ô  C ru d .  se c re ta ­
r io  g e n e ra l d e l P a r tid o  S o ­
c ia lis ts . v o lv id  a  re c o rd a r  
a ye r e n  e l d rg a n o  o f lc ia l d s  
su p a r t id o .  e .w a n ti» . la  ne- 
c  e s I  d  a d  de  e x p lo ta r  u n a  
câc iica  f le x ib le ;  «E l E s ta d o  
puede v a lo r a r  —d ic e  C ra ­
x i—  sL e x is ta  la  p o s ib ilîd a d  
de u n a  in ic ia t iv a  auCdnom a 
ba sa d * en  razones h u c ia n i-  
ta r ia s  7  q u e  se m u e va  e n  e l 
â m b ito  de  la s  leyes re p u ­
b lic a n  a s *
P oco  después de estas 
a firm a c io n e s . B en ig no  Zac­
c a g n in i, s e c re ta r io  g en e ra l 
d e m o c r is tia n o . se e n tre v is - 
tô  con  e l l id e r  s o c ia lis ta . 
A l t e m ic o  de. ta  rs u n id n  
C ra x i m a n ife s td  que «exis­
te  a c u e rd o  7  s o lid a r id a d  
sobre  . to d o  lo  q ue  ra zo na - 
b le  y  le g it im a m e n te  p ue de
bacerse  o  In te n ta rs e » . L a  
D e m o cra c ia  C r i s  t la n a  In - , 
s is t ld ,  n ue vam en te , q u e  - s u  
p o s tu ra  segu ia  s i e n d o  I *  I 
m is m a  q u e  a n te s : K o  * 1 1  
c h a n ta  je , p e ro  n o  d e ja r  cé ­
d a  p o r- in te n ta r  s a lv a r  la .  
v id a  de M o ro . '
C a rta  f a m il ia r  p a ra  M oro .-
L a  fa m ilia -  d e l l ld e r  d»-.; 
m o c r is t ia o o  s a lld  a y e r  de - 
su  s i le o d o .  con  u n a  c a - 't* --  
e n v ia d a  a.- A ld o  M o ro  a tra - 
vé» de las  p d g in a s  d e l d ta - . 
r i o  m ila n  ês « I l  G io rn o » . A l- 
g u  n  o  s  In fo n c a d o re s  es- 
pecu la n  que  e n tre  l i n e a s  
E le o n o ra  M o ro  q u e r ia  d e ­
c i r  a lgo  m i»  q ue  la s  e xp re ­
s iones de  a fe c to  e x is te n t^»  
en  la  m is m a . L o  c ie r to  es 
q ue  e l c o n te n id o  e n  s i n o  
re f le ja  n ad a  d a  e x tra o rd l-  
n a r io ,  ■ -•
H a y  q u e  d e s ta c a r en la  
c ro r.o lo g ia  de  h e c h o s  %a 
nueva  re fe re n d a  hecfca p o r  
e l Papa P abto  V I  a l secues­
t r o  d è l p re s id e n ts  d e  la  De- 
m tK ra c ia  C r is t ia n a  y  la  ve- 
la da  am e ne z* que  o n  sus 
p a la b ra s  se o b se rva ; «.Augu­
râ m e s  q ue  e l se cue s tro  de  
A ld o  M o ro  tenga  u n  epOo- 
g o  t ra n q u iliz a n te  y  pac'.f'-co 
p o r  e l p ro p lo  in te ré s  d s  
sus s e c u e s tra d o re s *
:.4TCVr ■
Terroristas. contra E^ipto e Israel ^v3 JT JfafyooM «nvneid eyer ea
Cl Cairo ta ieteneiàn de vtmticaatra pmoruts prrtenéeimies a un jru v o . (errertstu rrfecfc—- 
ifs ii j con les Briftsdat Rotas itttic ras . Cita  onram-ictou, infegrede par e m oeo i y  rc tre- .
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LOS D1RI6ENÎB DE BRIGADAS ROJAS 
DESMIENIEN LA MUERTE DE .MORO
Tension y desconcterto en Id oprnién pùbtlco mientras-continûo la  bûsquedo 
del eodôver del llder democrisHono-'= ‘
R o m » . 19. (C fo .)  S e a a t* -  C a td o  y  A lb e r to  T ritB e e s c h b d . }e fc9 U s tô r ic M  À# 
la s  B rig a d a s  R o ja s . m a a ilc s ta ro a  gae . t ld #  M o re  e s tâ  to d a v ia  v iv o  y  que  a ô a  h a y  
t ie m p o  P a ra  p e ro e ia r .  p e ro  h a y  que a e m a r eon p r is a . L a  n o t ic ia  p rocédé  de loa 
la b io s  de C ia Ju û B o  G n iaa . ahoeado d e ie n s o r  de  loa te rro v is ta s  de laa  B rig a d a a  R a ­
ja s ,  en  e l ju ic io  q n a  e o n tm  eUoa estâ o ê le b râ n d ***  «m T u r in .
T3 a h o q s d o .e s rZ a rfr  q u a  e u a a d s  tuvo e n - 
o o c t iu e s îo  d e l sêpctsao e o ts is ile a d o  dm las 
B x ln t l s s  R o ja s . ea  q u e  !os te ira r is ta s  a a u a - 
c lM o a  la  m u e r te  da  M o m  y  e l l u f a r  e s  
q u e  se e s c jg n t r a  su c a d â v e r —e n  e l iago 
D u c h e s s  a. en ia  p ro v m c la  da  R ie tL  a  dd U -  
lo tn e tru s  de R o m a —  lu e  a  h a h la r  eoa  C a r -  
c io  y  F ta n c e s c h in i.
Z s to s . a i v a r ie  U e ta r .  se  e e h a m n  a  r e î r y  
la  d l le ro n :  « IN o  e s ta râ a  p re ocu pa d a?  ô2io  
Tes que  e l c o m u n ic a d o  lo  h a n  eserU q  o tras  
ts a n o s ?  S é ria  in te re s a a s o  s a b e r q o k a  lo . 
h a  h e c h o »  -
R A S T R E O — -Desde îue q o  ea c o d a  m  
m a y o r  e l e s ce p tic ism o  d e  q ua  e l ca d â ve r de 
A ld o  M o ro  se e n c u e n tre . a e rû n  a en a lam a  
la s  Z r ig a d a s  H o ja s , e n  e l  la g o  de- la . D u ­
chess a.
L e s  te r ro r is ta s  de esta  o rg s u tz a e lâ n  a nu B - 
e la ro n  a ye r. m e d ia n te  e l s e p t lm n  c o a u h l -  
ca do  h e c h o  i ts q a r  a la  re d a c c iô n  d e l p e itd -  
d lc o  m m a s o  «D M e ssa gycro » . q ue  A ido  
M o ro . p re s id e n t*  de la  D e m o c ra c ia  C r is t ia ­
n a  I t a l i a n a  h a o ia  s id o  « e je cu ta d o  a e d la n te  
s u lc id lo »  y  que  su c a d â v e r se s n e o n tra b a  en 
la s  s fu a s  fa r .tc s a s  d e l lo a o  D uchessa . en 
la  p r o v u c ia  de R le t i .  a  80 kU â m e tros  de 
R o m a ,
E o m b re s  ro n a  de l C u e rp o  de  B om beras 
se ïu m e ry ls ro n  e n  la s  agu as d e l îag o , des­
pués  de h a b e r ro to  e l h ie îo  q ue  e u b rs  toda 
s a  s u p e rf ic ie . 3 e  descuhidd q u e  e n  e l In te ­
r i o r  d e l la g s  e x is te  a gm esas capas de  h ir io  
q ue  h a b r la n  d ü lc u lta d o  l a  la m e rs ld n  d e l 
c u e rp o  de A ld o  M o ro .
D e  e n e o n tra rs e  e n  c e t*  lu g a r  r i  c a dâ ve r 
d e l l id e r  d e m o c ris tia n o . e s ta r ia  e n tre  las 
capas de h le lo  y  e l m a n to  de a le v e  que  ca­
b re  la  s u p e rf ic ie  del la go .
E  ra s tre o  se in te n s U lc d  e n  la s  i l l t in ia »  
h o ra s  e n  la s  zonas c irc u n d a n te s  a l lago . 
q u e  p o r  t a  o r ig in a l o ro g ra h a  T l a  f r o n d e -  . 
s id a d  de sus b osq ue t se c o n s id é ra  co m o  p a r -  > 
t ic u la rm e n te  id o o e a  p a ra  o s u lta r  c u a lq u ie r : 
o b je to . !
L a  b ûsq ue d a  e n  u n a  fosa  a r t tC c U L  a  diea 
k ü ô m e tro s  d e i la g o  de l a  D uchessa . y  p r t -  
x im a  a  la  a u tc p u ts  R o m a - l'A q u i la .  ta m - 
p oco  d lo  n ln g ü n  ( r u t o ,  después d e  habecse 
« x tra id o  e l ague  fa c g o s a  a l l i  a c u m u la d a ,
L a  cap a de  a ie v e  que c lr c u c d a  a l la go  es 
n i m enos de  c in c o  d ia s  y  r i  h le io  se h a b r ia  
id o  a izE U cecando e n  d u ra s  e straccs desde el 
p asa do  mes. de d lc le m b rn .
D U D A S .— Los e x p e rto s  s lg n e n  e x a m ln a n - 
d o  t l  s é p ttm o  m e n sa je  d e  lo s  ts n ro r ls ts s . y  
a  p esa r se que su a u te n t ic ld a d  sea m u y  p ro ­
b a b le . m a n if ie s ta n  to d a v ia  sus d u d a s , d a ­
das la s  d ife r -c c la s  fra se o lô g ica s  co n  les f 
a n ie r tc re s  ca m u c lca d o s . A d e m iis . n o  a pa - i 
re c ld  a û n  e l te x to  o z lg in a L  ë3 m e n sa je  de I 
la s  B r ig a d a s  H o ja s  es u n a  fo to c c p ia .  I
R e n a to  C u rr*o  y  A lb e r to  F c a n c e s e h ln l I 
je fe s  h is tâ r lc o *  de las  B rig a d a s  R o ja s . ! 
d l je ro s  a s u  abogado d e fe n s o r e n  r i  p ro - } 
ceso de T u r in  q ue  «el c o m u n ic a d o  lo  h a n  ! 
e s c r ito  o tr a s  m anos» y  que. p o r  ta n to  • 
— s e g iln  estes csbec lU as— , A ld o  M o ro  sa 
« a c a a a a r i»  con  r id a . -  • • -  .
E s ta  n o t ic ia  ...desaaneertd As la  o p in id n  
DûaU ca,. a r i  co m o  dos t r ie fd a l—.
cas n  ^  M esaagge ro * y  -tP a e a e  S eras, 
p M id d lcaa  rn m a n o s , e n  la s  que se ic s ls t l-  
r ia  — p o r  r i  c o n tra r io —  e n  la  m u e rte  do  
A ld o  M o ro . '
L a  a a d s im a  a  «D M essaggeroa
jn lo rm d  d e  la  e x is te n c ia  d e  u n  oc ta vo  
c o m u n ic a d o . d e s m e n tld o . p o s te rlo rm e s te , 
p o r  l a  P o lic ia . que. h a b ia  a c u d ld o  a l lu g a r  
de la  c i t a  — u n  e s ta b te e lm ie n to  d e  le jld o s . 
en  p le n o  o e n a o  de B o rn a —  a n te s  que r i  
p e r io d is ta .
.. Se e spe ra ha  que  e l P a p a  P a b io  7 1  h l -  
clese u n  lla m a m le c to  a  iœ  scenestra d o re s  
d u ra n te  r i  d is e s rs o  que  h a b iru a lm e n te  
p ro n u n e la  e n  la  t r s d ie io n a l a u d ie n c ia  ge­
n e ra l de ca da  a lé r c s le a  S la  em bargo , r i  
P o n t if ie *  n e  h iz o  n in g u n a  e lu s io n  a l m m a.
 ^ ' _ SEGUN ESPECIAUSTAS V. 
BRITANICOS
■ LOS SICUESTRADOK^- ' 
p r n m u i  DESPRE5T1G1AR A U
. . . :r
jT O R D R E S , '19- (D e  n a e s tr»  «oervi 
H 1 p en sa i.) - O p in iô n  que prevaleoe « 
o rg an ixa e io a es  b r ifv n jra e  d éd ia  
d s :  a l  e s tn d lo  d e l een fU eta  y - d *  I 
auhvers ion , es que la#  n o tlo is a  fâ isa s  m 
b rs  A id *  M o re  fô m u a  p a r te  esenc ia l « 
n n a  tâcU ea  c o n o c id a  y  ej tp erin»en ie<t  
Se buses c re a r n n  c lim a  da  c r is is  « a n  
ta n ta  a l m is a i*  t ie m p o  q n *  s *  deseai 
c ie r ta  a  la  P e lie îa  y  sa desp resU g i»  a . 
a n te r id s d .  . ;
G egùn esa te o rfs  de io s  especlaUstas. - 
d ra m a .d e  A ld o  M o ro  c o  h a  à f
la  f  ese de e c h a r e l te id n . M ie n tra s  ta n t 
p o r  Is e rc ia  o  m a lic la . se va  d e fo rm a n d o  : 
In fo rm a e lb n  con  u n a  se rie  d e  A c d o o e e  
eonoeptas fa lsos  p a ra  n e u tra fa a x  r i  efec 
n e g a tiv e  de l c r im e n  e n  r i  â n lm o  d e l c lu d a  
d aco . - '  • I
Y a  so n  tê rm ltto s  aoUcabiea e on  n o rm a i' 
d a d  que  r i  d ir ig e n t*  de  la  D e m o c ra c ia  C n  
t la n a  s é ria  procesado y  condenado. L a  se: 
te n c ia  es t ra ta d e  com o s i T in ie ra  de nxt 6 
gan o  de la  J u s tic la . E l nccnbre  d e l «re 
s u fre , îù n u ltâ a e a m c n te . u o  p roeeso de  m  
E lp u la c lb n  in io rm a t iv a  p a r a  d e s p re s i 
g la r i* .  — • ■ I
Se a p u n ta . asL que M o ro  n o  e u s m lla  s 
prom esas y  que no  fu e  capas de tn tro d u i 
la s  re fo rm a s  socia les que h u b ie ra n  é v ita  
este secuestro . P a r te  de la  c u lp a  co rtespo  
de a l rê g im e n  in ù t l i  y  c o rro m p id s  alv 
ta d o  p a r  su  o rg a c iz a c io n  p o li t ic s .  P o r ù i 
m o . s * a f i rm a  que e i pue b lo  i ta l la '• o  n o  c i 
n i  In te re s a d o  n i  d o lid o  p o t e s* a ta q ue  
la  v io le n c ia . L a  su e rte  de M o ro  n o  s *  *  
ve la . . - ,  .
M E R ZTO S .— A l  «condenado»: Im recoc 
ceo u n  m é r ito :  e ra  hones to . p e ro  e s ta  v  
tu d  estâ  asen tad a  ta m b ié n  e n  la  m a y o  
d e l p ue b lo  I ta lia n o  y  por *11* n o  se bene 
Cia de la s  pre'oendas q u e  c f s f r u u c a  M o  
D e  esta  fo rm a  se o c u .la  a la  o p in id n  p d t  
c a  que h u b *  u n  c r im e n  con  e i eecuest 
que  h u b o  c r im e n  a l a ses in a r a loo c t t  
agentes de e sco lta . que  h u b o c r im e n  r i  de 
n e r  a  u n  c iu d a d a n o  en c o n tra  d *  su  v o lt  
ta d  y  q u *  s ig ue  u n a  la r g s  se rie  de  d r i i  
c o m u a e s
E n  ese e ua d ro  d e llc tlv e  se. d a n  lo a . i 
conceptos de la  a cc io n  e x tre m is t* :  la  g i 
v e rs lô n  y  e l te r ro r is m o . L a .  p r im e ra  ce 
in te n te  s ls te m â tle o  de socavaz. a  la  soc 
d a d  y  e l té rm ln o  ten ro rlsm o  e q u ira ie  
v io le n c ia  e oa  m â sca ra  p o li t ic * .  . •
E n  r i  supuesto  de la  b a n d a  B a a d e r-M e  
h o f .  los h llo a  de  fa m ilfa s  acom odada# e 
peza ro n  a p la n ta r  bom bas, a a tra c a r . a 
b s r  B acco s  y  a ra a ta r . E ra  .u n a  aeU v ir 
m âs fnca tan te  que busear e m p leo  *  * *  
d la r .
Los  sse ties tradores  de X fo ra  p rê te n t 
estos d ias, s in  e ons tde rac lôn  a le u n a  p- 
r i  se r h u m a n o , c re a r in se g u rid a d . desci 
f lz r tz a  y  m ied o . E l deso restis fo  d e l Ootg 
n o . la  In e f ie a c l»  de la  Â i l lc ia  y  r i  anas 
n is m o  de la  J u s tlc ia . P o r eso, s in  du 
la  co n s ig n a  es, m a n  te n e r eon  todos lo *  , 
cu rses del c rim e n  u n  r i im a  de c r is is . ? • /  
de esa ca m p a â a  d eso ne n ta d o ra  ea r iu d l  
lœ  b l e n e s  p a tr fm c n lr ie s  de la  v ic d  
— p a ra  lu s tU lc o r  el ases ina to  de) r i c o -  
gu  o b ra  de g o b ie m o  en  c o n tra  d r i  pue 
D e n tro  de  ese c s p itu lo  se In s is te  in fo rm : 
v a m cn te  e n  la  f a i t *  to ta l d e  tq«erâe 
p n e h lo  I ta l ia n »  p o r  la  e u e rt*  « le ! sect 
tra d o . Zs  la  d in a m lta  y  e l s c o o r ife ra  
j a e  g o l»  b o m A f-A lfo n s o  B A R R A  -
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PoUticas p a ra  colar 
ï ic u n iô n  deJ P d
to» Oy=oc^SS»‘13,taï
j b an  J  suya, y  r o  m  des-
se cre ta rio  general, convo ­
que u rje n te rr.e n ta  a l. conu- 
té  c e n tra l p a ra  red lm ensio - 
n a r  la  act: tu d  del p a r t id o  
tra s  el c iram â iico  anu n c io  
de que A ido  M o ro  serâ con­
denado a m uerte .
I ^  a u té n tic o  d ram a  de 
la  D em ocracia  C ris tia n a  es
las B n p id a s  R ojas deoean 
a ca m o io  de la  v ida  de 
M o ro . po rque , te i-n tra .s  no  
se dem uestre  !o  c o n tra rio , I 
o tg a n iza c id n  no  q u le -e i 
negociar.
Fue  e l p ro p lo  M oro , en
eo C to ^ g a  7  B enigno Zac-j 
c a g n ^ ,  qu i en re ladam en te  
a iud fa  a u n  ca n je  de n r l-  
s ioneros y  ante  e l que ' se 
deb ia  ceder p o r  p roem a- 
tis m o  p o l i t ic o  y  p o r  razd-i 
nés h um a n ita r ia s , ■ I 
H  president®  de la  Re-I 
püb llca , G io van n i Leone J 
durrunenre  contes tado p od  
mu-cfcos représentantes de  
p a rt id o  a causa de su mu« 
Gsmo so bre  e l desarroUoi 
de los  acontec im ientos, enJ 
a ye r ticm in g o , después 
de e n tre v is ta rse  con  e l 'p rN  
sldenhe d e l Consejo, G iuUo 
m ensaie de 
w U d a rid a d  a la  fa m ilia  de 
A ldo  M o r o .......
i7t-
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Comunicado de las Brigadas Rojas ■ - V •
A l d o  M o r o  s e r a  e j e c i i t a d o
R O M A , n  (E Î * ) .— A ! c u m - 
p lirs e  u n  m e»  d e l s e c u e s tr tr  
de A ld o  M o ro , la»  B rlg a d » »  . 
R o jo s  n ja n lî ie s ta n .  e n  su  co­
m u n ic a d o  n 'im e ro  seis, que e l 
“ p r is lo n e ro "  b»  s id o  In te -  
rro g a d o  y  que  se le  b »  e n -  
c o n tra d o  c u lp a b le , - p o r  lo  
que  se le  c o n d e n a  a  m u e rte ” .
E l  c o m '.in lc a û o  fu e  d l f u n -  
d ld o  a n c c h e  e n  T u r in .  G é -  
n o ra ,  M i lâ n  y  R o m a . U n  
descoucc îdo  l la m ô  p o r  te îé - 
fo i io  a ’v a rio s  m e d ios  în fo r -  
m a t l-o s  iia l io a o s  p a ra  a a u n -  
s la r  e l l u j a r  d o n d e  debe r ia a  
re co a c r e l se x to  m ensaje .
L o  quo  lo s  te r ro r is ta s  l ia -  
tr .a u  la s  “ re sp on sab lllda de s  
de M o ro "  se a tr lb u y e n  ta m -  
b iê n  a l E s ta d o  y  a  tcc la  la  
D  e m  o c rr.c la  C r is t ia n a . que 
desd» h ace  m â s  de t re in ta  
a fios  estâ  îc b e m a n d o  a l pat».
Là ejecucién, sin fecha
Las  B rig a d a s  R o ja s  n o  f l -  
Jan la  re c lia  de la  e jecuc lôn . 
T a m b ié n  en  e l secuestro  d e l 
Jucz SossI. que  p e rm an e c tô  
t r e in ta  r  o ic c o  d U »  en m â ­
nes do la  c rç a n iz a c iô n . los 
t e r r s r J i t i s  o m e n a z a ro n  con 
la  m u e rte  d e l p r ls lo n e ro  y. 
t in  em b arg o , fu e  p ue s to  en 
lib e r ta d  s ic  .o o n tra p a rtid a s .
E l te x to  p ro fe U z *  que el 
a c tu a l ré g tm e n  p o lid c o  serâ 
d e f in i i lv a m e n te  liq u id a  do.
E m is a r io s  d r i  V a tica n o
E m isa rio s  va ttc a n o »  t ra ta n  
desde iia ce  itc o s  d i.t«  de  e n - 
t r a r  en c o n ta c to  con  los se- 
cuesu-a tiores d e l Udes de  la
D e m o c n c ia -  C r is t ia n a , A ld o  
M o ro , p a r *  In ie la f  n e g o c ta - 
c lones tenden tes  *  sa  Ube- 
ra c id n .
L a  . tn fo ra u c ld n ,  n o  c o n ­
f i r m  a d *  obvtam ente  p o r .  la  
S a n ta  Sede. p ro r le n e  de tm a  
’ tn e n te  fld e d lg n a , s e g tn  p n -  
b l ic *  h oy  el r o ta t t r o  ro m a -  
n o  T l  M enssggero", de ce n - 
t r o - la m le rd * .
L a  n o t ic ia  n o  o r tg ln â  s o r -  
. p rè s *  y  sé ria  la  c o n f lrm a -  
c ld n  de la  tesis d e i V a tic a n o  
de a p o jra r u na  negoctac iôn  
sé c ré ta  co n  k o  secnestrado - 
res d e l p re s id e n t*  de la  D e ­
m o c ra c ia  C r is t ia n a , d *  fe rm a  
ta l  que  u o  eom prom e ta  n i 
a  su  p a r t id o  n i  a l E stado.
Q ue  e jd s ie  o n  c le rw  re -  
ce lo  e n tre  la  O e n c c r a c la  
C r is t ia n a  y  la  fa m lU a  de 
A ld o  M o ro  se d em ue stra  c o n  
e l h echo  de que a ye r lo s -c a -  
ra b in e ro s  e n tra ro n  en e l es- 
tu d lo  d e l secre ta rio - p a r t ic u ­
la r  d e l p o li t ic o  î i îe o l*  R a n a  
en B usca  de una  pos ib le  c a r ­
ta  que  M o ro  h ab ie ra  p od id o  
e n v ta r  a  su m a je r : ;
R e iv liid ie s a  asesinait.
E n  o n  ■ com uB leado  hecho  
D û b iico  e! sâbado, la» B r le a -  
d a s  R o ja s  re lr in d le a n  e l ase­
s in a to . e l 11 de m arzo  pase - 
d a  d e  u n  ftm c lo n a r io  de  p r l -  
s lones f  a f lrm a a  eue le  d le ­
ro n  m u e rte  porque h ir lA  a 
u n o  de  sus h om br es desnu-e  
de o re  é! fu e ra  h e r l-
r in . o o  I*»  o leraaa.
E l co m u n ica d o . b a lla d o  p o r 
ia  a g e n d a  de n o t ld a s  I ta l ia ­
n a  A n s *  en  tm a  ca h in »  te -  
le fd n le a  de T u r in  después de
h a b e r  re d b id o  u n a  lla m a d a  
te le fd n ic a  and n iœ a , d ice  que  
r i  fn c c io o a r io  de  p ris lo n es  
L o re n z o  C u tn g n o , de t re in ta  
y  u n  aâos, e ra  "b ie n  c c n o d -  
d o  en  lo s  c ir c tüo» p e n lte n -  
d  a r i  os p o r  au sad lsm o” .
B rig a d a s  R a ja s : C e o tia é »
*1 procès#
E l proeeso  seguâdo c o n t ra  
los ra v x lm o e  Jefes de la  o r -  
g a n lz a c ib n  te r ro r is t *  B r ig a ­
das R o ja s  serâ  re in  le la do  h o y  
e n  T u r in ,  en  m e d ia  d e  g ra n ­
des m é d in a s  de se gu rld a d .
E n  re la c iô n  co n  la  a u d le n -  
c la  de m a n a n a  se fo rm u la n  
ra u ch a s  c o n je tn ra s  sobre  el 
c o m p o rta m le n tp  que te n d râ n  
R e n a to  C ttrc lo  y  sus co m ­
p lices. N o  fa l ta n  u n i  e n *  s 
a r r ie s ra n  îa  h ip ô te s is  de que 
p o d r ia n  p la n  te a r  en la  sa la  
la s  c  o  n  d  I c I a  nés p a ra  u n  
e - -n tu a |  c a n je  con  M oro .
p g S S S rS
B ü 3 f ï
m m #
Aldo M oro serd yefecatado" 
p o r  fos S rig a d a r Roias, s«- 
gnn et àU im a  co tn a n ica d o  
de lo  o rp n n ftn c tô n .
La democracia cristiana - 
intenta salvar a su lidèr
Bosco Esteruclas ■
ROâL\. 17 (D lo ).—La De­
m ocracia C ris tiana intenta- 
râ e xp lo ta r todas las vias 
posible». den tro  del marco 
jun 'd ico  de la Constitucidn 
ita liana, que perm itan  sal­
var la  v ida  del présidente 
ciel partido ,. A ldo M oro, se­
cuestrado p or las- Brigadas 
Ro.ins, el 16 de marzo, y 
cuya condena a m uerte por 
un « tribu n a l popu lar* fue 
anunciada e l sébado- p o r la 
nocbe a través del sexto.
comunicado q œ  l»  organl- 
zaciôo ultraizquierdisCa. di- 
fund id  en Geneva. Roma, 
M ilân y  T u rin ;
Bajo la apa rente firm eza 
de las ccncluslones a las 
que tlegd- ayer dom iogo la 
direccidn del partido. ren­
nida urgentemente, salen al 
traslua los desconclertos 
que la  Democracia C ristla- 
na patentizK desde que s u  
lld e r p rin c ipa l fue secues­
trado hace exactamente tm  
■ mes. ■ - -
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ALDO MORO, El REHEN
EL MEJOR ESTRATEGA DE L A  D. Ç.
L .4S S r iz id u  R s iu  bzo  tzkW a d* esta res at nJlinactro ct colp*. La Ylda 4« .4(d« .Mnra —a u t ib o r i  lienen cn su oodcr— s« confunde con la historia d« l!a lta  deade Ids (tempos de De Gasperi. Es el sins dole mâs complete de es as InstiCuclooes que con (anta audsieia la es tréma isouierda se empena en d inam llar.
E ea e nti y  dos a*os , v î ln te  de elles la la -  
îer.-um oidss. tn lz ls lro :  c lnco «eees le îs  de 
G ob ie rao ; d :3u :ado  d îsde 1949: presldea:e 
de la  Dem oerac la , C ra t '.a ja  7 e i caad ldaM  
c îà i  !;r.T.e a la  ? :es ldese !a  de la  R e pu - 
bîJca. ,
Ese U a lla re ï a lto  j  encocrado. de aaoecüy 
m e iic e d lic o  y a ;aco r.a  dezsa — easl îoous- 
ta — , jta ïe s o r  de Derec.do Penal, ha sldo et 
e fac to tum »  en dos soiuciones doUtleas casl 
■m aiabires otie h in  acclonyado la setaaa- 
n en c la  de la  G err.ocracia C rtsn a na  en et G o - 
b ierno . a  pesai' de l avance de u n  P a rtld o  C o - 
c u .- .ls ta  aue, e jc to ra ja ie n te ,  es el màs po- 
de.'oso de la  â u ro o a  oc.eldentaL
«M’ie s trp  acU ccm u o ls tso  no es conserva» 
d c r. Precisan-.eate cuaado e l lueao c o m u - 
o ts ta  se hace rr.âs sutO. no  puede haceise el 
c u es tro  ir.âs ercse.o.e 3 a jo  e te lem a MOro 
deîler.de un a n r'.o jm un isp tb  pràctloo. no v is ­
cé ra l; un an tl.tom un tsm o  que ao se eneas- 
c u ü la  en poslcroaes ce iens ivas a l en el uso 
ce  (a n ta s s a s  estadr.lsULs nue asusten a i 
e lectorado. U n  a n tU a m u a ls iro  que desa lla  
a l ? . C. I. en su p rop;o  terreco. rpn to  se ba  
com orobado -a  en dos oras ones claves:
fT T Ï 3  C e ntro  S in is tra . îô rm u la  de co a ll-
ctoo de la  D. C. coo. soclaàstas T .so- 
c la ld e n tc c r ita s . acad rln a de  p o r Maro< en 
t 5 ï î .  cuando su p a rtld o  'nabia s tiin d o  un  
sbacfee.'de  un  m tlld n  de votas, para e v ita r 
U s  tendenclas î r o c t ' j ta s  de la  Szqulerda. 
(E l P. C. I .  PO renuncta rta  a l F rea te  P opu la r 
h as ta  com probar. un a déeada déjoués, que 
el désastre de! G oo:erno  A_ieade en  C h ile  
n o  se h ao ia  dePtdo so s» a l fo lp e  m l l i ta r . l
E n 1373, el P. à. L  ca rab ià  de tic tU ia .
r  propone u n  «eotnproasUo h ls td flco»  
a la  D . C. Cuaado en 197S les socUüstas re­
t i n a  su app-o  y  cae el u lt im o  G ob lem o  
?-loro. esa r.eallc idn ecn ios eom unistas oa- 
re c iâ  Inev itao ie . L a  D. C. su lre  un auevo 
d tsca la b ra  e lecto ra l <38.7 por 100 co n tra - 
34.1 el P .C . I . ' .  .Moro vuelve a la  presldea- 
c la  del o a r tld o . Iresa  el m ledo de las co - 
rr le n te s  m is  cocservadoras. co lora  en la  
SecreCaria a uno  de sus peooes, B en lsn o  
Z z c c a in ü L  7 neporia  «sotto  voce* eon el 
P . C. L
3  so rp rendente  resu ltado  del pae lo  i lo r o -  
S e .-ü rtr je . ' es que les eom pplstas co  en ­
tra p  en el G ob lsm o  pero tam poco  e s tin - 
fae ra  de •!. Para taan tener a Ios eom unistas 
ea ese e x traû o  lim n o  e n tre  el noder y la  
otMjsicidP .Moro .eeeeîitsba un  sevando pedn. 
e l a c tua l p r im e r cn ln ls tro . . \n d re o ttL  que se 
h a  sucedido a s i o ls m o  ccn un G oblerr.o 
c fsnoco io r. destlnedo a a ju a n ta r  hasta  que. 
en d lc lem bre orpsdmo. las eLtcclones p res l- 
denctale.s le d le ran  la  V ic toria  a .Mdo M oro .
a  za roaa j de las B rleadas  Rojas h *  sldo. 
POT ta.nto. ce rte rs . SI n lerde la  v ida  M ore , 
se desa rtieu la ra  «se tr ip c d e  que dL1 *e  la  
a c tu a l e s t r i te f is  dem oerls tlana  en K a lia , 
ieae com unls fas oerderfan a su In te r lo c u to r
T la  prévis ib le  vue lta  a la  c a r ia  de las co­
i n  entes eatrem lstas cum o la de F in fa s l  
— adora desplazadas en la  D. C.—  prevcca- 
r ia a n  enlrentam lesCo de otpsecueactas Im ­
prévisibles para  el pais. A l a te n ta r c o c tra  
.Moro la i s n ia d s s  Roiaa ban  Ida cam bitn . 
por tM iik . d lrectaa ten te  c o n tra  la  a c tua l ea- 
t r a t td a  del P. C. L . que quedbrla  a rru ln a -  
da si se produlese usa Invo iuc ido  en la  D. C.
La Demoeracla C ris tia rta  es u n  p a rtldo  
anquilosado. oue Ueva oulnce anos p rom e- 
t;e=do a .os Ita ilaco s  ur.a  re fo rm a  que n u n - 
ca Deia. M o ro  era  a r a  esperanza para el 
elnztorado. Q uiza se le va lo re màs abora. 
m eado puede desaoareeer. Im p lacab le  non 
el e rrn lls m o  de vus c o rr-U ilo n a rlo * . un b ld - 
s ra lo  ree iecte  h a .e s c n to .d e  é l: «La elase 
d om ipaaw  I ta lla ra  r p  s t r ia  la  m is  estùp ida 
de Zuropa. s i bubtéra sabldo. recooocer a  
tlem bo en ese corse rvado r lîum irtado  a uno  
de sus mejores b ljos.&—José Luis C.4RRAS- 
COSA.
. 8RIGA0AS ROJAS, LOS SECUESTRAOORES ’
U  E 5 C A U D A  DEL TERRORISMO REVOLUClOHARlO
ELI l7  d »  sephem br* de 1970 une ea- tm lia  de ei.-ico punie»' emlre 'ioe tes- foa ae un iAcenoio rubrico et primer 
e ien tido  de un nuevo gropo para 'a eestra- 
te s i i de le îensnin» ile liena: las 3rlgades Ao. 
iss  Aquel goto» lue 'nodesio, une simple 
adverienda s 'e soc edad ceoilalisie due la 
faodOn de 'rilra izpuierd» pretendla desmon­
ter. Los «brigadrsias» d *  acuelle primera 
hors se Hmiiaron — gesio  que repeHrlais—  
a- cuemer parie rjel dom icriio  de un t l lo  
ïjee»it.Tn>'de le S il-S lem enj milenese.
AC71V1S.MO. —  Très arias m is  larde, el 
gruoo. envalentonedo — o lenzado ya par cl 
Icbogàn de le viciencia— , sa planted et usa 
ce medios m is  convincenrse y radicales. 
Hueo escisidn en les filas  «brigedlsles», p * . 
ro , a l.linaL  se imoustercn 103 dures.
Oesde enfonces a la amenez a. ei seeuee- 
tro  y. el atraco hubo que sum at et ateniado 
y le mua rte. no ya de poUcfas y earaoine- 
m  — su mimera, e estes etiurss, es d iflc il 
de  precisar— , smo contra  personelidadss 
que. de un modo u otro, se coizaron en el 
cammo de las Srigades Bojes.
Hoy. e Ios siele erios largos de su aoeri- 
efon, Ios «brigedlstes* mandsrsen métodos y 
arrcgancie. No importe oue  sus pdrtdpales 
lidetes — Renato Cureio a te caée ia—  su- 
Iran un com rove rPdo proceso z itu a lm en l*  
en Turin, aeusadrs de «eonstitucién de una 
banda armada con el oOfeto de suOenir 
violerdamente al ordenamiento Juridieo. s ^  
ciel, p o lilico  y  econdmico det Estsdo». NI 
este pfocsso, tarries voces •mrec.-wrcido, ni 
Is c ifc e l ban Impedido ruoca  a los teles de 
1.13 Brigades preparer ia aoeidn da sue 
teguidores.
PRECEDENTES.— Las Brigades nacieron 
en 1969, r i i j is  de la deeeocidn rrvolucio- 
n a r ii de 1968. de una tecftira  radical det 
mzrzismoHeniot'smo y. por oue no, O* la  proy 
vocacion lanzsda <Jesde 1963 por as  betv 
das paralesctstas que dieron e l primer peso 
—eunoue por ot.'ss razcnes—•  riacia la dee- 
biKxpOn del Esladdl
Les •brigad isiass • •  hahfon criado. ade- 
m is . en et amor-nre ooiénaoo —y  caidl eo -" 
<ts I t  Untversidad de T ’enta. Su htraiador, 
Bestto Corcio, era on eeludiante de So» 
e ioog la  de vein peels arios. Proeedla de une 
fam iw  eoomcdada y  «’SdlooivsL Un eric •— —. h-kl. -««eru». üon Uaicarite Caoul
Iglssls.. y  segtin las m is  estrlctae norm as de 
la étiqueta tiurguesa.
Cureio se rode* pronto de un grupo de 
adspios que compertian sus ptanlsam ienios 
sociooo liiicos y se hebîan conslih iido  en 
alumnos aventejados de le «Unlversided Ne- 
gativas que equal ered, en opceicidn a la 
oricial. en a l propio Trento.
entre los erios 1989 y 1974 Iss ectivide- 
ije»  «brigadistas» je  centraron en el etacua 
e los esîamentos econOmleos y le delenss 
— el menos es* proclamade—  det <K>roleti. 
riedos. Operaban en et tr iin g u lo  morte del 
pais, le zone m is  industriarizsde. Sus ac- 
tividadas màe sonedes se diaron en Turin 
y M ilin . y  no riubo conftipto Isooral en el 
que no intetaran ester presentee.
Pasada esta primera fase de «caientamlen. 
to», lanzaron sus opereok>n«s contra o tro 
lipo  de représentantes de la  see ied id  que 
deseeban d e rrib a ri les msgistrados. pera 
peser deopués a les periodistas. t in  aban- 
doner s los emprsserioa y  s ilos ejecutrirps.
GCLPSS. En eoril de 1974 seeusetraren 
et juez genpvés Mario SossI. No «ta su prt- 
irtera sc iM ded  en este tenttdo, euriOue, Itss- 
ta  entqncss. se habiso llm itedo e tlnd ice iis - 
las y atgûn que otro efscutivo. »  eeso SossI 
fus una euléntica prueoe de fuerza entre el 
Gobieme y ios larrorisies: Sstos buscaban 
la  lü jeracifjn  de tiqunos «brigedistee» —C u r- 
eiq entre etloe < oeterridos en diverses eir* 
puttstandes. s esmoio ds le  vWa del Jue*. 
Pero et megistrsdo pude ser 1 ber ado sin res­
cale — hecrio mviy poeo freeuenle en Italie__
y la operaeion «origadisia» peraeiq fraca- 
sada.
Sin embargo, a^  punie de prsiola, el gn iep 
seal 10 le céreel y puso en IWerisd # mes 
csrnaradas. B tnqle le ooeraclOn le mu|er de 
Cureio, qui en, cocas meses deepués, «n le . 
brsro de 197S, moriria durante un «nlrsn- 
tamiento oon la  Pot.^ie oredsameru» eusp. 
do ésfa trafaba de Vberar a ptros sacues- 
tradoa. .  .
La Jberied d e  Cureio d u r*  m uy poco, g -  
ascasaa svmenes «slabs an I t  eércel y 
saidrie ye de abl. pero *ste  hncrip n* >» 
tmpedirva ecnonuar siendo «certbros de Iq 
ereciente. aciivtdad de sue csmarsdaa Sbrea.
S  reste d e .io s  grandes g om e t esté j l * „ v  
p ro  re iecroneod. sn- buena merUda pan Ja 
ecddem lada NsSorit del proceso que, deeds 
r i" tN s  de  1978, bats de eegurrs* • cpriTx
-  m  -
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IE Â 1 D 0 « A  s iD O  M e s ;
a  n o t lc ia  d n  la  co n< lena_a  m u e r te  n a  h a  s a rp rc n i lM a  a  m a d ia  
M n ro , s e c u e t t r a t ip -s a n in ie n ta o ie n ta  e l 18 de  m a rz e  e a  la »  c a ­
de R n m a . h a  e s ta d o  dem i»  en to nce »  e n tre  l a  m u e rte  f  la .  ea pe­
rn. C o rne  a *  re a v iv a  a b o ra .  en  to d a  I ta l ia ,  y  en  to d »  e l m u n d n , 
e que  la »  B r iy a d a »  R o ja s  d ifu n d ie ro n  e »  e u a t r a  d a d s d e s  la . 
s id n  de e je c u ta r le .  L o s  te r r n i is ta a  de  la  ia q u le rd a  h a n  d em os- 
e  u n a  c a p a c td a d  d e  In le la t lT a  J  de e rg an tzac iê n - q u e  Io d e  u n  
lin  d e s p lle g u e  u o llc la l .  co n  apo yo»  in te ra a c io n n le » , n e  h a  lo g ra -  
a n u la r .
A M o  . ' lo r o  puede  h a b e r  » ld e  a s e s ln a d »  va . Y  n r r h a y  B em po  p a ra  
. p e ra n z a . P o rq u »  e l p o s ib le  c a o je  p o r  lue lld e re s  te r ro r is t» »  p ro ­
dos en T u r in  p o d r ia  re p ré s e n te r  e l d e m im b a m ie n te  de la  le y  
I n rd e n  c o n s t i t u t io n a l  I ta U a m *  '~~-
la condeno a muerte
lerroristo .
i l A .  ( E fe . l— A l c - jn ip llrs e  un  
d e l secues tro  de A id o  M o ro , 
r ig a d a s  R o ja s  m a n ife s ta ro n  
u  c o m u n ic e d o  n u m é ro  sel» 
el " p r is io n e ro "  h a  s ido  la -  
gad o  y  que  se le  Ira  encon- 
o c u lp a b le , “ p o r  lo  que « •  
□dena a m u e r te "
co m u n lc a d o - tu e  d ltu n d ld o  
u r in ,  G ênova , M i lâ n  y  R o - 
Cn descanocfdo  ila m ô  p o r 
ODO a  va rio »  m e d io s  In fo r -  
os ! ta lia n o s  p a ra  a n u n c ia 'r 
e a r  doode  deberhan  re co ge r 
to  roensa ja -
co m u n lc a d o  es m â s  b re v e  
los a n te r lo re s  y  no c o n tie n e  
e s c r ito  d e  la  *m aao  d e i 
d e m o c rls tla n o .
B n g a d a s  R o ja s  n o  t i ja a  
ba  Je  la  e jecu e iô n .
preeto 0 la prenso-lego^
B tiy a d a a  R o ja s  no- trncen 
ciÔD d e l I n  t  e r  r  o g a to r io , 
c a u b ra y a n  q ue  h an  sacado 
s ioneo  m u y  Im p o rta n te » .
t ie s ta n , a Jem ds . que  la »  - 
s iones  de  la» d ec '.am c iooee  
d o  M o ro  n i  s e r in  hecbae 
en la  p re n s a  n a c lo n a l 
esa p rensa— en sus e .t. 
nés— «Irve a l Im p e n a lls a m  
m u lt in a c io n a te s , j in o  en 
n«fo c la n d e s tin »  de la» o r -  
c lo ne s  com batiencea .
t s n e r  o o t ic la  d e  as t e  m eu­
r t  M fn is te r le  I ta ila o o  de* 
r  d io  a v iso  »  la  (am IU a  
do  - M o ro  y  cO nvocô u n »  
a de u rç e n c ta  de los espe».
que  d ir ig e n  la s 'in v e s t i-  . 
«s so b re  el a ecu es tro .
.^Prepondrân hoy su eombio 
Ids dirigeflies rojos?
T U R IN  ( I t  a l i a ) .  (E té .)— R I 
p roceso  segu ido  c o n tra  los m ix U  
m os je  te» de la  o ry a n U a c iô n  te - 
r r o r ls ta  B rig a d e s  R o ja»  se rd  re - 
In ic ia d ii boy en T u r in ,  en m e d io  
de g randes m e d ida s  i t  s e g u rl-  
dadL
Se trn ta  de r *  v lg é s lm o  p r i-  
■ m e r»  sesiôo d e l Ju lc lo . que  ea 
e spe ra da  con p a r t ic u la r  In te r fs  
después del a nu ne lo  (o rm uJado 
el sdbado p o r  las B r ira d s s ,  In d l-  
e an do  h ab er "e o nd e na do  a m u e r­
te  '  a A ld o  M o ro .
E n  re la c ld o  con la  a u d ie n c la  
de h oy , se (o rm u la n  m ucbaa con- 
je tu ra »  sobre el co m p o ra m le n to »  
que  te n d r in  R e n a to  C u rc to  y  sus 
com p lices , ao  ta lta n d o  q u iu  m e »  
s rr le s g a o  la  h ipd tes is  d »  q ue  po- 
d r ia o . p la o te a r en la  sa la  la»  con- 
d ic io o e s  para  un  e v e n tu a l c a o je  
eon M o ro .
L o s  je fe s  t  e r  r  o  ria ta» : s e r in  
conducidoa , a  p r im e ra  b e rs  d» 
la  ih a n a n a , a n te  e l t r ib u n a l da 
T u r in ,  ante  e l que  d e b e r in  e om - 
p a re c e r o tro »  te s tis o s  y  personas, 
que, en eu n io m e n to , fu e ro n  v lc -  
t lm a s  d e  la  v io le n c ia  d e  la»  B rL :  
g ad ne  R o jas.
La Democrccie CHstuutOy 
dispcesto » negecior
R O M  A . (E té . )— L a  D e m o c ra . 
c ia  C rts tia n a  Ita lla n a  e s td  d ie- 
p u e s ta  a  " In te n te r  ssdvar la  v id a  
de A ld o  M o ro  c m  todoa loa m e­
d io s  jo rid Je aco ea te  p o s ib le » -y  I I-  
c ito a " , p e ro  reape taàdo  “ e t  o rd e - 
n a m ie n to  eoaatitum onnL de l p a ts " .
L os  p r in c ip a le s  d ir ig e n te s  d e l 
p a r t id o  m a n tu v ie ro n  a y e r  u n  a  
p ro lo n g a d a  re u n io n  en la  a e it» :, 
c e n tra i,  a itu a d a  e n  la  e é n tr le n  j 
P ia zza  de Gesu. d a n d o  a c o n o c e r - i 
u n a  d e c ta ra o iô n  en . la- q u e  r  *»  ;| 
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" c o a f lrm a  -la  lin e » , y a  f i ja d a  p o r 
e l p a r t id o ,  t re n te  a l aecuestro  de 
M o ro %
P e ro  a  los obse rvado re»  no  h an  
pasado  In a d v e r tld a a  la» d e c la ra - 
ciOBca lo rm u .n d a s  poco después 
p o r  e | v ic e s e c re ta r lo  d e m o c ris r 
t ia n o  G io v a n n i G a llo o l,  q u i en ro - .  
c a lc d : 'T o d o s  estam o» de a c u e r. 
do  e n  n o  d e ja r  a b s o lu ta m e n t»  
n a d a  a lu  in te n te r  p a ra  a a lv a r  
a  M o ro ."
El Portitio Comunista, 
iniransigenft
E t d ir ig e n t»  d  e m  o c r  l  a t is n o  
b g re g ô . a s im ism o , a n te  u n a  p re - 
g u n ta  que  le tu e  t a  r m u l a d a r  
"E s te  p ro b le m »  ne p ue de  reso l- 
v e r lo  la  D e m o e ra c la  C rlsU a na  
p o r  a l so la  y  p o r  eso lanzam oe
u n  U a n ia m lc n to  a  - la  c o m p re n - 
s lô n  de todos lo» p a r tld o » . '
Se t ie n e  la  im p re s iô n  de que, 
e n . u n . u lt im o  y  desesperado  cs- 
fue rzo , lo» d e m o c ris tia u o s  eatdn 
t r a t u d o  de lo g ra r  - e l consenso 
y  e l apoyo de l P a r t ld o  C o m u n ls - 
ta  p a ra  in te n ta r ,  co m o  recu rso  
p oa tre ro . a lg u o a  fo rm a  de n eg o - 
c ia o iôn  eon Ios te r ro r ie ta » --
Funerales por los policks 
.osestiMidos
R O M a . I E té . )— E le o n o ra  M o- 
ro , esposa de l p re s id e n ts  de la  
' D em o erac la  C r ls t ia n a  l  t a  11 ans, 
A ld o  M o ro , a s is tid  a y e r en  R o m s 
a  u n  fu n e ra l en s u fra g lo  d# tcs 
c lo c o  p o lic ia s  quue acom panaban 
a eu m a rld o  en e l m o m e o to  d e l . 
seeueetrtK  . - ;
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ÎILTÎBUTUM  DE BEIGADAS ROJAS 
EN EL NIJEYO MENSAJE. DE MORO
£1 m edico  t l d  j lr ig ç a te  dem ocrisdano dcstaca la  «Jestrucc iôn  p s ic o fiiic a  
, de l rehén»
B 031A, 19. IS *  o iM jtré  eorresponsal.) t a  ta rde  d t l  lâbada  pasado seAald OB Diom eata deeisivo-en la  eToluclôn del «casa Moro». A  las 13,13 Uegd u a a  aueva ca rta  d e l aresiJen ia  d e m o c fijlla a o . Desde entonccs. la  aeosada re se rra  de las aotoridades se ha beeho o n  Terdadero secuestro In lo ra a tW o . Dos. frases de l 
' je fe  de la  Fo lie ia  de Roma pueden dar idea de la trascendencia d *  esta m e n sa ja d o  
fllo ro . «£s n n a  earta *tave» . dice el senor De Francesco ante  la  Ins is tenc ia  de lo *  
period is tas. iS a  peed* h ab la r de u lt im a tu m '.' Respites la  del ie fe  de PeIJcia: e U a m i-  
moeio as:_ .a  - - -
C R O N O L O O tl A !aa e tta trp  de Is  t a r ­
ds. e t pres'.deaie de l Ccosejo. serior A n -
d.'soctL rs frs s a  de l sr.cueatro-de C o -e a h a - 
gtie en e l que se ha  ha'qlsdo de u sa  ssCrs- 
te f îs  su ro o e * jo b r *  el » rro .~ j» o .  T tsne  
u a  breve e scue n trq  eoa ei m lz ^ t r o  del I n -  
te.’dor. CûKstja. e l caaL ea t in  av ion  n r l-  
vado. ba rte  s la  u a  d u t ts o  eonoeldoJ V e lo - 
t ic u a tro  horxs mas tarde, por ua cable de 
a ge nd a  su izo. se sabe que Ccssiga se ba  e n - 
tre v ts ta do  en S erna  con m s colegas aua- 
tr 'a c o . a le m in  r  suizo.
1 las Ô.15 ile g a  la  oueva c a d a  de Msrov 
que desencadena uca. L&crefble acctvldad no 
so lo  a n ive ! r jb e ra a llv o  7 de p artldo , s lno
tacr.btén. p o lic ia l. A  las si et# de ta  ta rd e  
esta ya  reu rtldo  «n el M ln ls te d o  del In te ­
r io r  e l m bsecreta rlo  del O eaarîam eacq coo  
las tn i-x irsas autoridades Interesadas. -  . -
Se adoDca.una consigna te rm in a n te : a a -  
d:e. a excebcida de unas pocas p e rs o a a ll- 
dades po iiticas , d eb e ri cococer e l eonteat-- 
do de esta e arta . Te ie to c ica a te c te  se av isa  
a la  seAora -Moro — desclna ta rla  ds l m e tt- 
seJs—  de !»  exiatenc'.a ce la 'c a r ta .  perq sd l»  
dos horas después el p ropio  subsecretarlo  
de l In te r io r  lle v a râ  uca  'o tonop ia  de la  
c a rta  a la  senora Moro. ZI p res iden t* d e l 
CbcseJo es puesto a l c o rrle n té  de l c o n te n t- 
do del m ensaje. No hay 'jifo rn aa c lo n  p a ra  
la  Prensa. 33 médioq de A ldo  M oro  h a b ia  
de ;a «destruceldn n s lco fis lca  del rehén».
E M îB G E îiC I.A .— Después de un»  nocha 
de incensas reur.loces, el dom lngo , a . la s  
or.ce. e n tra  en la  sede c e n tra l de t i  D e - 
n icc ra c ia  C r ls tia n a  el secre ta rlo . îe â o r Z a - 
cacrJn l. Le- acom paüap pocos m iem bros de 
la  d irtccid .n. U.nos .-ninutos después acud* 
a la re un ion  e i m in is tre  de la  Delensa. B u f -  
t in t, y  el subsecretarlo del In te r io r .  L e ttle rL  
A la  ur.a del rae-llodl» se disuelve e l e n -  
cuen trq . que se convoca de nuevo a las s le - 
te de la  tarde . 3 a  esta seeunda reun ldn  
ta m in  parte- tatr.b lén el p re s ide n t* del C o n - 
seio. *1 m in ls rro  de las Flnanaas. el su'os#- 
e re ta rlo  de! In te r io r ,  de nuevo el m in ls tro  
de ia Cefeim a. y el m in ls tro  d s l In te r io r .
M ie n tra s  tan to , el ca rd en a l v ica rio  de 
B oir.a. Ugo P o le ttl. v is ita  a ia  seâora M oro . 
ÜR .T.omenîo después acude s  la  casa del 
p re s ide n t* d e m c c rts tl in o  e l m in ls tro  d# la  
D e . 'ir ja .  M âs tarde se en trev ls t»  con :a  
senora M o ro  el fisca l psr.eraL seftor De 
Macteo. a  qtuen. aecm psAa e l Jefe de la  
fc ftïa da  poUtlca que Ueva co tu lgo  u n a  t o -  
lumi.nosa ca rre ra . Les period istas que ase- 
d lan  desde e l d is  a n te rio r la  res idencla  de 
M oro  co cooslgueo un solo com eota rlo .- a  
e.tcepcido de ucas palabras - de l ca rdenal 
P p ie ttl ase fu rsrtdo  que su 't is lta  a  la  seAora 
M oro  no  tiene  o tro  sentlJo  que el lle v a r  a  
esa cngus tlada  fa m ill»  et consuelo y  la  
fo rta ie z»  de :a  le.— Joaquin  M .A VA B B O - VALia. .. , . .
«HO EXI5IEN NEOCCUaCHES 
■SECSniJ»
Los Srigadàs Rofai exîgen lo  l !b « ro  
ciôn d e - 160  miembros d e  la  o rg an I- 
.'4 =  zodién ~  ■ -  ;
K om a. 10. fS fe . l Las B rig a d a s  B o la s  
h a n  pubUcado hoy u n  com unlcado  env lado  
como p a r te  de l testunon io  d e l secuestrado
e.x .orlmec m in ls tro  A ldo M o ro  a n t*  - su 
•.T.-.bunal d ü  P-jeblo».
En ei com unlcado. el g rupo  de e x trem a  
Îîq u ie rd »  senaia que hac ia  pùO ilco el «tes— 
tim on io»  de M oro  para d esm en tir lo» r u -  
raores -le  «negoclaclones sécrétas» 7 «pac- 
tos m ls t- 'lo s o j»  :o n  e l O oblerao.
«No e.tisM n nezaciaclones sécrétas», d i­
ce el m erisa ie  de las H r.tq s a s  Rojas. reco- 
p d o  p o r u n  r td a c m r del d ia r io  « Il Messa- 
gero* en u n  cuoo de assuras .. • •
En los oc.no fo lios escrito» a m ano p o r 
M oro. ei e.t p rim e r m ir.is tro  ré p its  e l ru e - 
eo de q u î-e l G ob iem o sceote las oetic.ones 
Os sus sLxru fs tricorss de ser canJeado p o r 
ISO m iercarcs de 1rs B r.ja d a s  B o jas  que 5« -( 
e n c u ir : r ic .e a 'p r !â î6n . . „ . .  jS '-.* - -  s
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R  O  ACaJ 5 -  (Ai;encia3>l-^’^ f ^ A K i> " % r o n ) -  «mina "qu a  
G iu U o ^ A n d iw t t i ; ' ’  pTtm eix w » '  TXMtura In trans igen te - 
m inlstrcK'itaJUano, rechazd '« '«ptM tte a p*rece r com o tnâsr '  
a y e r  to d o ’ ln te n to -d o  chan- "ap fo p iod a . p e rd  ana coa-, - 
ta je - 'p o r  p a rte  de  lo » -s o - '-  ■cesHin‘ 'c u a lq u ie fa -n o  sdlo- 
cuestradores . de l -U d c r-d e -r  • e»"Jasia;-sino, inch iso . po-- -  
la  D em ocracia  CTistlana,-- . litica m e n te -ü ta >  ■'"•V '
A ld o  M o ro . • c o tiü rm a n d o  * ■-'• SoUeitavda : su—'p a rt ld o  < ■ 
que su  G o b ie m o ' h a  re c i- “ -q u e  se resporarabUlce de su. - 
b id o -o tra  c a rta ,- la - te rc e rs r -  Ûberacidn y  tra te  de  lie-, 
del secuest7-ado; **'’ « 'f*>"‘-"' • varia  a-cabo. «aua-OTar.dO' 
Los d ia rlo a  de R om a su -'> -"o tn» ‘' ’*pe rtld o » . so - opon-‘— 
g ir ie ro n  - en sus in fo rm a - -  ' gaaemfV":— *. « - " '"Ü F  - -'T- ' 
ciome» te rc e ra  c o - ' 1
m unleacidn ; e n r r e e a d à , - a i Moro pidfr'eJ canJe-' 
parecer. a tra vé e  d e -u n  tn-^f '  ^  •• •-»-■ -
te rm e d ia iio  secret<x'deslg‘-'*’ 'r ■ 'Aprem Jo'-a 'Ia Oem ocra— • 
nado p o r  los  secuestrado--.- cia  C risriana para  que in i­
res d o -la »  B rizad a » *R o ja » r:'' T io ia y  nevocladone» y  va « 
inclu ia-—«5etl(ri«Tnes co nc te ' '  % ya'j»ensaado - en la* posibl-- 
tas •do«»rescate-.«*«»vSf--rv**'»« --xUÈiàd d«nm =-caajo-do p ri- î 
- K i  ctfcha c a rta  ÂJ«io'M<> ’ s to œ ro a r-p o iîM c o s j^ c a m - 
To p id e  a su p a rt id o *  que- "b M w lo -s u - lib e ra c iw / 
gestidruT con  la  ‘ o rgon lza- t d e r  detra5<gt3tlano.
c iô t f^ te r ro r ts ta  su :^inj€ra-‘ 'Y 'iîÜ ci» -"»o 'carta  Tesponsab i-- - 
c i ô o . i ^ 7 f  - - Uzaodo a to d o  su p a r t id o -  .
l i ^ S r t a '  W  d ir ig id s l lÜ  ; ’ tM  /« P * ix e s a -popu lar»  a k  
secre ta rio  rg ene ra ir.dcm o- que se ve sometido-, y  c u -- f 
cn s tlapo „;B en ig3a .'Z accag-;V .7 *s  conoccuencla» ;ppd iian  ■ - 
n in l,. y ï.s p o ra  cooocbn icn- ser dram dtfcas. 
to» det fiâ t»  deL  G ob iem o. jÆoy, tas p ris io ne ro  poU-. -  
C lu ü o -Æ X ttre o tttr fe t p rcs t- <ttco M o ro —; a  qu ien -
dente deE ^eru^cszLArn iiito - . , yuestra-tirusca. décision, de.' 
ré Fànfann.;cJtÎKîûiî&W5 ' ‘te  -negarse-al d iâ logo  .ace rca -- 
E:rt»riores;rAtfS ffl<r<i?Porla* ’.d e  o tra »  personas, igual- -, 
n i; eL. del- In te r io r ,  F r a n - -, m ente -de tcn idas pone e n -, 
cesco Cossiga,:x-,otTOS Ude-..-. una sitaac idau isos ten ib le j»^ 
res d e m o c r te t i^ p s . .'_ .4T i ;  rE l.,p r to ic t . m in ls tro  de-i t
d a rd -q u e  no dispono 'd e  
nueva.: in fo rm a c id n ,  sobre 
las - investtgaciones. que  es>- 
tâ  Uevaodo a ca'oo la  F o -  
l i c i ^  pero In d icô  que se • 
estân s igu iendo p is tas  Due- 
vas que pud ie ran  d a r re- 
su ltados posicivos. -.'••■•
.  «Lam e.ntablcm ente, ' des- 
pues d o  cast très  semanas 
de .p roduc lrse  aquel tràg ir. 
co acontec im iento . c o  po- 
dem os fa cU ita r a. la  C im a- 
ra  .d a to s . concrètes ■ sobre 
Ios responsables, la  im p ô t-, 
tanc ia  de su organ lzaclôn  
o e l lu g a r donde retienen 
co m o -p r is io n e ro  a l senor 
M oro»,.-diJp e l p r im e r, nü- .
^ o; 4 f
Dèlencionee ; -;   , « ;■.uiasiyaa entre la  
extrema iznnierda'C
- ROM A. 5  ( A ^ n c iâ s ) 4 ^ :  
La  poU cia ita lia n a , con  la. 
de tencidn  en lo s . t rè s . d l - , 
tim o s  . d ias  de - m ilita n te s  - 
d o . extrem a Izquierda, ha . 
desplegado u na  nueva es- 
tra te g ia  con tra , los secuas- . 
tra d o re s  del l id e r  de la  
Dem ocfa c ia  C rls tiana, A l­
do  M o ro . que consiste en - 
aislar-^ a • la s . B rigades R o - '
' Jas de  su. in frae s th ic tu rà .|
’ - C o inc id iendo  . coo  t  es' 
cam bio  de e s tra te g ia ^  las j 
. Brlgadasr : R ojas . h lc ie ro o i 
p üb lico . a i-er p o r la  ta rde ! 
un  n ue vo .co m u n lca d o ,. e li 
ni'unero-'4, sobre e l «pro-j 
ceso- popu lar»  a que-estân 1 
so m e tie n d o -a  A ldo  M o r o j  
-E lrm e n s a ja  U egd-a l pe-^ 
ridd iTO -vcato lico  «A w ent- 
re» m edian te  uca  Uamada 
te le lO nlca. y Uevaba. u ns  
nueva ca rta  da Aldo- M o ro  
- e scrita  j  a l  . secre ta rlo  ge­
nera l - de  .-su p a rtid o , Be- 
n igno—Za ïxagn in i. S n  el 
• m otnento  de c e rra r esta 
c rôn ica  todavia  no  se ha 
bia. h echo: p üb lico  et te »  
to  d e l docum ente.
. . -T Coû% éste nuevo m odo 
de operarg Ja. poU cia  in- 
,- ten ta  creaâ  u n  «corddn s »  
n ita r lo » -e n  to m o  3  las or- 
, ganizaciones .d e  extrem a 
iz q u ie rd a '^ w a  cpie las B r l-  
■ gadascRôja» 'te n g a n  ca«lâ 
vea. m ayor es d lf icu lta d es  
e n - re c ib lr -e p o y o  de su» 
secclones log is ticas O; sim- 
p lem enteF j de s im patizan- 
tes que^C M peran  esporâ- 
d icam ente .^prestando- apo­
y o  a loeX -rç ilitan tes: co- 
«mes = le ^ lë c ^ P c a ë ih  pa ra  
d o rm ir ,  in ic rm a d d â  y  d i- 
nero-fi,
« — 3%6 —
^ M I N I S T E R I O  DEL INTERIOR
O F I C I N A  D Î  P R E N S A
PERIOOICO: A B C
"1^"''/. * 5A jS. 1973F E C H A :
’"tUARTO '^’COMUNICADO DE BRIGADAS ' ROJAS' rT : '
ÀIîRREOTTI RO ÀCEPTÀ 
miIGmi:tHARTAJEJr:..
R O M A : 4. (D *  n u « t r»  « o r ro o o n - -  5» l.) -S lle n lra a  e l P s rta m e n l»  U a--  lla n o  eoencbaba e jta  ta rd e  la  re—
la e iô n -d e t -p re s id e n t*  del Consejo, se n o f :
- -A x id r -o t t l,  sobre - e l seeoe»ln»~det--presi—
d en te  d e m o c rls tla n o . e l eom aado  do las 
B n s a d a s  B o ja j .  coo  a rro ea a ie  s u n u lta -  , 
n e idad . b a r  to  lie  g a r  ». U  o p in io n  p û - 
b iha t i ta lla n a  so  cn a r to  eem up ieado  : 
‘  aeom panado  . de a n a  nueea e arta . del
- seno r A ld o O ro n v ...  4 : 4 '  :
■ L a . (m ores io o  e a  e i b a m lc tti» -  p a r la n ie n -  - 
ca rto  ea eno rm e ; Laa m te rp e ia a tK e s  de les 
6 p u t3dc3  a l.O o o te m o  S an . cecesa rtaarrn te , 
v a n a s a  es « jn o  y  ca c te a ldo . .P o r c ia n d id  
m fo rm a U v a . d a m o s-c u e s :»  por separado  de-. 
e n b c a  a c o n te e -jn le n tc s . ,  v i » T  -. ...
3 r r U A C IO Î f  G P .A T S . - ^ 2 1  (SisêàBO d e l ’ 
■presider.ce d e l C o nse jo  h a  sldo e x tra o rd l-  
s a r ia n jo n M  c o r ta  r  te ra îs a a te .  S o lo  s le w  
fc ilo a  p a ra - l o f a m a r  a l P ode r legu la ilv -o  
deL suiceso q u e - poe ib ie c ien te  h a  d e . te n e r : 
u -  re 'le io  m i*  a c n s id o  ert la -J  RepûbUca 
I ta l ia n » .  . - . ^  .
S ed a iacd o  la  jra s e d a d  de !»  sU rjic '.da  
c r e a d i por t i  secuescro d e l senor .Moro 7 
e i a^esinaco de los c .cco  aaeqtes de su es 
c o l:» . î l  vef-oc • .Andreocct n a  ü L rm a d o  '.a 
aecssidad  de que a  tas lü ld to s a s  d t i ic u l -  
taces del .-r.om eniJ se responda. a n te  :odo. 
con  la  n e < a llv a  m as f irm e  - a c u a jq u lc r 
ic e p ta c io a  del cfc-.inta je. -
<c<ïué ciase de pecas sa pod la  (n ie r i. 
— u a  d lcr.o  A n d re o tt l—  cor. je n te  euya* 
tna.-jcs estàn to d a r ia  o ia a c a s d is  de la  sa o- 
zre  de Cccco 7 de su escoin». de Croee, l e  
P a ltna . de 3 e :z r  11. l e  Casaieeno y d e  Us 
c ld co  -ric-l.-D is -de V ia  F a n lT s -L *  respuesta 
de i G ob:err.o  — d ü o  Andreovs!—  es U  de la  
a id c s c -n n  de la  L e y  c o u  !»  tn isqueda de 
las re s p o rs a o le s . T  su  casttqo. '« 3 e r i  nece- 
s a rlo  p rocéder »  la - re o r ia rJ ia c lo c r  de los 
ser-rirtca  l e  is fom ac-.dn  y  de s e y a r .ia d  m i­
lt  ta r  e Inxerr.a .»  . . .  • «
'. D e  m odo eseuécq. eL seâor A s d re o c tl h a  
h ecao  re re re nc ta  e .tp iic ita  a l co ad ucto  p o r 
ei. c u a i lleeô  a l m iru s iro  del I c ie r to r  l i  
i c ie n o r  corda def. seâor- M o ro i H a  a f l r a a -  
d o  a  c o a itm ja c iô t i oue  «!o*. com pétentes 
je rr- .c ica  e s t in  « tt-p c s e s to n -d o  s l in i f t c a t l -  
ro s  dates de o rle cca c io n  y  e s t ia  d s n le a d »  
p-.s:as que se t le r.e  to d a  !» razon  de esoe- 
r a r  -puedan  _ c P c d u c ir  a  resuUado» postc t- 
rcai».. - --.. ■* ' . .
- - D e s p u é s -d e - tn a n ld e s ta r S U 'soU dartdad  a  
las P u e rp i i  d e l O rd e n . a—lo t-C u e rp o a . del 
E jé rc ito  em p ieado» e n  la» Iz y e s ü fa c lo a e s  
y de p a ie n u z a r t - u . aaradee tnuesto . p o r  la  
ccaperac:<jp.-eapec:al'j-n.-.»> o f r  so lda - p o r los 
p a ta es -aH a ccs .-.S nd rœ cîl h a rp a s a d o - 'a -h a -  
b la r  d e - la s  3 t- jta d a a  B etas. - ,
'bBLGÂO.AS SOJ.A3.—<Las asL Uamada» 
Bngadas. H ctaa — ha., dlcho—.. q u * » t=a— 
ves de la  reist-odlcacion de tRnumersbles 
epUPdlca tra ta c  de tPSDugnar icsegramen- 
; •  e! iUoema poltclco de la C o iistttudôn 
repuolieap» ea coraSrs de u a • eiasperado. 
m axim aiUsio- claalssa que. como t s i . , debe­
r i»  suoverrir de m a  ratcss todo pluralIsmo 
7  Mdo m étodo de «'tolucioa demcc,-4tlca.>
■ «No RO*. cerrespor.de  a l G oo tem n  e n tc a r 
en p o le m ic is  Ideo ’cq idas . — k »  d icho  à a - .  
d reoM t— . lo  -a u *  d rtM m cs  sena tor es que 
es:» tea  uno. o m a *  r ru p c s  de perooaas que . 
o o ro n d o  .sa . :a .u c 'a : id n d _ s ie m c ra a _ a u e rc e  
r  ru x ra . a tscKO do in s m e n te  se ru n  u n  c ru e l 
c a le a d a r io  de i te r re r? ..  - : ■
? o r  lo  que.a-especuu a I»  e ve n tu a lld a d  de . 
rs lac lcp .es ce  le s  te r ro ru ta s  con  e l e .x tra n - 
Jero. .A n d r-o tU  h a  d lcno . que -«?o r a b o ra -o o . 
ter.em cs e lea iep tcs  doc a m e n ta : es que c o m u . 
c ic a r  s i P a m m e n t o » . • • -•.••. •
- 32 p ré s ide n te  de l C o c ie jo  h a '. te n n ln a d o  
su i. 'iu rv e n c lo n . p ld ie c d o  a l  H a r la o e s to  que 
C ir i ja  u n » . U s m a d a - » :o» lueces p a ra  que 
ace.erep los p rcceso* en c iirso . E ra  u n *  re -  . 
t ï re n c ia  a l p roceso  de T u r in .  . e n : doode ; 
q u lp ce  m iem nrq» . de B t iq î . ia r  ?y jjas es iân ': 
a te p o r ç rcce sa dd a  y  cu ya  L ibem clan  esta  i
J>ATETICA; CARTA DÉ ALDO MORO
t ' ?  ' M : Z A C & 4 . G N i m . : ' :  : ..'iSfe:
«S oV  ' un Btruionero poUticd en unir situacion hidostenililirv. ciiaïquii^ 
is.c-.f . . momenlo potlriu ser demasiailo. tâ ^ è » . .: . _ ; :Jr:r.
^  OMA. 4. (De nuestro corrosponsal.) Nueva earta de l presiden t* d *  I»  Democreci»
Crlslianm_La c u e r t*  desde su seeuestre. La segunda ecasién es q u *  mensefes del 
■,'•.4 seriof A ldo M oro tlegan desde su dese om cid a  prls idn . Sin duda. una carta mée
'A .  pa lé ttea -qu* la *, aniarloree. P or d o *  vecas. el p ro leao r untversitarl*. el Hm  b tta laeiual, 
'f . l'H T .e l estadista Irio. a cud * a l p*nsem ien t»  d *  su lamUla p a r»  indueir un I r a i*  eon su* sa-
. »  . ..cuostrsdoraa. 2;
- Esta tarde , llam ada* te ieU n ieas  a laa ra- 
d a c d o n e a -d *  d iarios en M ilâ n -y  G in o v a  s * -  
rialecaiT-ei nueva m ensaj* de-B rigadzs Aojas. 
C om a en otras ocasiones, u n  sobre on un 
cesto  p û b iic a -d a  la  basura^ U n la rgo  aleqato 
"cô n . p ra tensione* p o litico-idao lâg icas y. jun­
to  ScéL la  fotocooia de ta ca rta  m anuscrits 
p o r -A k to -M o ro  d iriq ida al secre ta rio  - de la 
C em ociacia-Costians su am igo Senigno Zac- 
cagrùnr: . , . . . . . . . . .  .
4  BUÊGO.— Comienza la-, c a r t *  d *  M oro  por 
rogar el secretario de  la 0 . .C .  due Isa  su 
c a r t *  » tod o * sus- am igo*. «con los eu aies 
I t i . l ^ c u e r r i s .  ssu rtir la* re*qona£bilidades 
que-'Son »  un-tiem oo rndividuale» y co lecb- 
v a * -.  S igue-una-ape lac iân  a toda la  O. C.. 
-a  la  cual se dirigen acusactones que afec- 
ta ir s  todos. mientras sdto yo  soy ooligadq  a 
aagar una* consecuencia* que  no es diMcil 
im ag iner-. - . - - .- ■ -, -
Luego.. referencîa a  o iros p a rtld o * «sobre 
todo al Partldo Comunista. et suai, au noue 
a ilrm *  ia-necesidad  de una actirud llrm e. no 
puede- o lv id a r que mi tràg ico  secuustro  tuvo 
to g a r. mi e n tra * . s *  iba s l.P arlam an to  p a r *  la  
consagracidn de* nuevo. G ob iem o, que  lanto
: root n a o l* .  asiorzado en c o n s tru it- .   -  —
r  P e ie re n c ia * a la  insu lic iencre  d *  su eseol- 
como causarind irecta  de  su secuesiro . y
la  desnuda H am ad* * sù s ituaci& s actua l: -e l 
p re se n t* es que» soy un p ris io n e ro  po litico  
al que .vue s tra  D fu s c a  d a c ls id *  d * -c a r re r  
cua lqu ie r pos ib ilidsd  d *  tra to  con d ira»  per­
sonas ig u a im e n t* detamlda*. pona a n  una si- 
tuac idn  in sos ian ib t*. C ualqu ier momenta: çn^  
d ria  se r dem asiado- larde.»- - -i 1
_V PSTICIOM.—-A -jc b n a n u a c Id n ï #4 . plantes- 
m ie n t*. d e l arisblem a eon  la  pedcldn s ig û ie n - 
ta r.- iS i no sea posib la  d a r con rsa lism e a. mi 
cueslldn  la . u n ie »  so luciân positiva  posib ley la  
Hberaclân de  los p ris ionero* por-am bas par­
tes. a tenuando .la  atencldn *n  al eon lesio  p ro - 
p iO 'd e  un lendm enp po litico  -  Es un: es lllo  
d »  . insinuacidn  y suHleza llctle iaa  q u»  pre­
te n d *  im ite r et m atizado modo d *  ■ espreear- 
sa.'tarv congen laL 'ar p res iden t* dem ocrlsliâno.
S igue la  s lTrm aeldn 'd* que «uns concasfdn 
no. a * .sOlo,.iusla. si no p o liiica m e nt* ù tri. .Como 
e *  record ado. en-este- modo c iv il sa  eom oor- 
tan  o tros estado*».
% ■ •->,# ^  -V-' -
L» atùslbn a l-p a r tld »  que s îg u *  a  continua— 
ddrs-.iiene »  la .  v e a , ei tono d e  une llamada 
d e s e s p e ra d a '/  e l - made irdn ico  '-<-dln duda 
a tr ib u ib l*  al -eom ando da secuaairador»*:— 
q u *  r id ic u liz a  a i partido*. «Si otros no  II en an 
e l va lor d *  bace rlo , qu»  lo  mage la Osmccra- 
c ia lC ris tfa n a .'q i*e3  «n su sensib iiidad lie n *  m 
don d m  adivinaz cdmo m overs* en las siiua- 
-d o n è e 'm â *  d lIP cIfe*.r«y- term ina el p ir ra lq  
con la  s igu ien ta  am e na is : «Si no lo  dacéis 
mal. to  habrets querldo  y. lô  d igo sin  snim o- 
s id ad _ lss  in e v ita b le *  consecuenq is* racaerén 
s o b r*  *1 p a rtldO 'ÿ  s ô b r*  las personas.-
- Oospuâe c o m e n ia r*  o lrq  c lc lo  ma* terrib le
*  ig u a im e n t*  sin sallda. Preciso que d igo  es­
tas cpsas eon p lM a -lû c Id s z -y -s in  haber pa- 
dec ido  n inguna ^ a c c id n :  a l.  menos con la
I  h ic id aa -q ue ?  pued*-tan*r-au ie«s-'.sa iâ  desde 
i h ace  guinea d ta »  an una s ituacidnrôxeepclo- 
nat, q u *  no  p u c d *  lene r n ad to .q u* Im consu*.
I*_ y .q u a . s a o » .q u â .c o * il# .  a spe ra -jr-^L -w e
4  TSNSION.^-Hatm unaa - taterencia»'*-'eeslo- 
, n * e  err. casos-. da-anleriore» secuesiro» pqli- 
. dcoer» term ine aatia  carta.''.«H»cho mr deber 
. da inlormaros.im dt.reuoio. en-O ioe..'en. los 
‘ mioa y en .mfcmismorSi no-.tuvies*- jna. ta-- 
m ltl» ;tan : necesilada de m i- séria urs poco 
i diversô. Pero--aair ’ se-necesita ' vardaders- 
I m*nl*«valor-^ p a r*: pagar- por tod*« la -Oemo- 
; cracia Cnsiiana; haoiendo ziempra dado yo- 
i "con-ganerosidaiL.O u*.O ie*, q».Ilum in*. y . |o 
haga~oronto. «camo.- es-.necasarie.-»A1is. m is 
i alectuoso* saludo».—. »•- :  - H  - V  :
- tS s - 'a u té r .d c o -  este 'n u à v o  ménsa,* to é  .
' M oro? P rooab lpm en i* lo  e* en. la  ca lig ra iia  y
en aigùn g iro . 3n  e l resto. el au to r ea un ser - 
. hum ano aom etido  d uran ts  veinta .d ia *  a. una .  
s ltuac io rr-la l gum  lo -so rp renden t»  e* que con- 1 
sa rv * el , m in im o cre cu rso  -de individualidad 
; com o para que- s »  reconozea en lo  que. dice. 
J q  .que nunca^serlareapag. de : d e c lrZ Z Z Z Z  . .  
—«-N o-hav reecciPrs. onc ia l todavia. La. sesiPn. 
d e l.P a rla .-rom o iita liano  acaba da term iner.-E l
• p re s ide n t* d a l' Conaajo.'AndrootlI.T ha . rev p qn - 
d ldo  a las in le rrogaciones sobre el secuesiro 
_da. M oro. ..M ariana,,»  la * -c u a l. 'o .d e  , l i  larde. .  
.’eorniWnza en *1 Psrlamèr.tq là  oiscusidn. a c e r-.
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Dirîgîdo a su secretario Nicola Rono ' 3
s e c r e
f f l î a o ï a r  c o n  l o s  l e r r o n s i
\
PABLO VI HIZO UN LLAMAMIENTO PARA PONER EN IIBERTAD '
AL DIRIGENTE DEMOCRISTIANO
ffomt. Z (Poc Jesû» G6met Oimcào. d» Ve. eseeclal 
para rHofa del Lunea*.) —  £/ t iie r  democristlano ItMano. 
Aldo Mon^ secuestrado por fas «Bnçadas Boias«. habria 
envrado un «rnensaie secrelo» a se secretario, Nicola Pana, 
en el que tnàrcaria tiempoa, lugares, fjtodoa y condiciones 
para eventuelas corttaaoo con loe terroriataa.
A'.io  Mon» fa *  secuestrado e l p** 
s t ia  î3  de marto en P.on» p o r un 
czmando do la  organizacioo tem ^ 
,-ist* ita liana «Brigada» Roias>. Do­
rants el h echo faenx» asesmados 
!os c irco  poWcias de su e scoria.
Desde su caimverro. el lio e r po­
lit ic o  hebrra tse rito  trè s  cartas: 
l i r a  al m in is tro  Ita liano del in ts- 
r e r. Francesco Coesioa — en la  que 
scllc itaoa ayuda , o tra  a su espo­
sa I  h i.os en la  o u *  le s  exhorta a 
tsner caima, y  un» tercere, todavia 
s.o copUrtner, a- su secretario.
A ldo M oro peo iria  a Nîcoia Raoa, 
en esta documents secreto- «nie u ti. 
l'ca  tcdoa los medics a su aicanca 
pars sa iir en su tie jca . En la carta 
ou* M oro d ir ig ril » su famdia hebl» 
uns siusién a su secrerarso, encar- 
gandolc de v ig ila r e los arrègos de 
la  Demoeracla Crlstiana. Pero en 
la tercera carta . Moro se d irig iria  
exaresamenta a Han* con petici<H 
nés muy concret»*.
En los ambientes cercanos al Mi* 
n ls terlo  Ita liano  del Inte rio r c ircu­
la el conveneunlemo de que esta 
«mensai* sec reto» habria sido es- 
c r ito  por Moro bejo preeione* o 
to r tu re s . ------
Las «Bflgadae Rojas», en "os nu­
méro eoa manaajcs que astân lan- 
z indo  por todas . las ciudcdes de 
I ta lia  — mucîroa de ellos no aerian 
auténtleos—  amemian eon repre- 
sa lia s  si M  aog a trrrildaa  su» po- 
tic icneo.
Contaeto* tteretos
u  existencia  do  «ata» pedclm  . 
nés conrirm eria  !o» contaeto* que 
mantienen lo#  terrceiatas eon U s 
autoridadee «sall»nas. y  sobre loa 
que sa tie n#  la  mai* absohna re* 
serve, ^
la s  «Brigadas Roua* habrian ne- 
dirfo «sfgop por la l-bertad da Aldo 
Moro. pen* sa «esconoee el con- 
tenido de est» peticido.
La rcsceion de los terroristas —da 
no ser escuehados—  podria eon- 
era tarse en un mienco oe deseredi- 
to  do Mon» y de las instituciones. 
alteraedo o  iierentando las respues- 
tas m l l ld e r  demociisnano en el 
• orocsso» al que esté siendo so­
metido p a r las «Brgacas floyas».
La farnma de Aldo Morp y la De- 
mocracta Cristlan» estàn v in tnd o  
las horas mas anqustiosas. la  es­
posa del llder poiitice. Eleonora. 
fa *  -Interrogae* ayer como testigo 
por e l ptocurador Giovanni de Mat- 
teo, que de-gs las inwoatigaeîane» 
sobre et secuestna.
Enae tant» ta ooMcia continua 
au incansaôie bûsqueda «al hom- 
bro» *  h iio  !a lo to  rcoo t del men- 
sajero que e l iwsado mièrcoies co- 
locd la» ca rtM  de Moro en una pa- 
pe le r* de tma céntnca caila da Ge­
neva. antes de aviser a l «Secoio 
Xi%. para ou* un periodista del ri»- 
tanvo faesa a recogerias.
El jarlmer m inistro itaiiano. G lulio 
A ndreoiti. s *  re u n ir i maAana en 
Rom* eon los représentantes d* los 
parttdos poLcrios d *  la mayoria par- 
lamanaria con e l rin  d t préparer e l 
debete que- el proximo martes se cé­
lé b r a i en le Cdmara de Dioutadoe 
sobre el terrsrism o y  el aecuestro 
de  A ldo Mon*.
iistgrcesiéi* de PaMa VI
El R ua Rabfo VI ptôid a (os «des- 
; ennoédoa autores- del secocstro 
dH durçatua democris t lano Aldo 
More, qua pongaa en Itbe rtn l al 
eaurive.
Cl EonMfie» se expresA 3*1 dis- 
«ont# la  ts esa-alocueidn i|ua pre«
céda al tradicional rszo del «Angé­
lus» dominical en la p la is  da San 
Pedro, ante m iles de lie:es.
Dijo ademàs el Pr^e que Aldo 
Moro lleva casl 2<J d.as en menos 
de sus secuestradores.
PaWo VI anadid que y» es tnuy 
alto el precio pagado. con la san- 
gre de los cinco policias de la es- 
cori» del po litico  dem ocristiîno. 
que murieron durante el secueatro 
por un comando da la organtiacidn 
terroriste -Brigades Rojas».
Hecordd tattroién si Pcntifice gus 
la  lécha en eue -jcurrld el désastre 
«staoa dentro del ( e irpo  pascual. 
con los sagrados acontecimiento» 
ce la muerte y resurreccidn do 
Cristo. Aldo M o n  lue  secuestrado 
el pasado 19 de mano, en Roma.
El Papa se r - i ir ld  tamb<én a los 
innumanos sulrim ientos del secuas: 
trado y su fam ilia . a lo ;  dotorss 
de los fam ilières de las clnco v ic ­
tim s»  y al trauma d *  la conclenel» 
pûblica.
Sell aid Pablo VI que participa con 
dolor en los duros acontselmien- 
tos que ensombreceo la  ciudad de 
Roma «ameda eluded, y  nuestra 
didcesis» puntualiib—  y  a Itall»  
entera, y pidid s ios tle le * que se 
uniesen en su oraciôn a la  Virgen 
para so llc ita r ayuda.
Aitologio' COIS la «BoaJer- 
M#inhof» '  .
Brian Jenkins, anallsta nortep- 
mericano vers ado en temas del te­
rrorisme. créé qu» I* *  «Brigades 
Po|as« son analogas » la «3aader 
Meionof».- en Clemsnia y  al -Ejor- 
c lto  Rojo» en Japdn.
Jenkins, en una entrevist» que hoy 
Dubiica ei matuttag tomarro. «Il Tem­
po», derechiota. meniriesta: «En
nuestroâ dias e s t i veriHcândosa 
un» tm dencla cada: vez mâs ere- 
cientS ' #• la  relaciân de las varias 
orgartiiaciones terrorlstas-eis loa dl« 
ferente» paises del mundq».
El estudioso norteemerteano ve 
el terrorismo coma «una forma d» 
m iedo an la qua ai eéectp no  es la
v ic tim e  de los terroristes Sino la 
cen t* que observa al hecho». .  .
- «La habilidad de Impresiônsr- a 
un pûbüco mundial —dica Jenkm»—. 
a través ce les medios da comuni- 
cacidn permits al terroriste ampll- 
f 'c a r  sus e fe c to*.. A peser da to­
do. Brian Jenkins no es.partidario 
del «silercio da prensa».
Et • anaiista noneamericano no 
qinere oue se le ca liliqu* como un j 
proFeta de desventurss. pero pre- 
vd un fafaro Inquiétante. «Solo la 
f im e ia  —explic»--. puede vencer 
al terrorismo.»
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( a  c x im b io  c fe  s u  p r o p l a  v ! d a )  4'
IQ Opina que es inadmisible et sacrificio da inocentes en nombre del 
principio abslracto de legaltdad ■ -
sugerir que Interveega 4 a  3en> 
ta Sade u otros. pero iqulén?* 
Al linat de ta carta Insiste en ■ 
que «una actitud de hostilldad { 
séria un error», y concluye con I 
estas palabras: «Que Dlos os |lu> ! 
mine para lo mejor. evltando que - 
os quedéis empantanados en un 
doloroso episodio det cual pe* ■ 
drian depender muchaq cosas^i i
nO M A. (Crdnlca para AflRIBA 
y Pyrssa.J— Con el comunlcado 
numéro très de las Brlgadas Ro. 
las. dltundldo poco después de 
las nueve de la noche en Gé- 
nova, M ilin , Turin y Rome, jun­
to can las fotocopias de una car. 
ta manuscrita de cinco folios que 
Aldo Moro dirige al ministro del 
Intericr. Cossiga, empieza la tris­
te  y descontada destruccidn del 
lider politico caido en poder da 
los terroristas.
El documento aparecld prfme* 
ro en Génova, en un biddn de la 
basura, dcnde lue a recogerlo el 
redactor del diario «Secoio XX». 
siendo entregado mmedialamen­
te a la PoUcia. q u e 'lo  somstiâ 
a  un examen previo antes de au- 
torizar su difusiôn en la Prensa. 
Seçuldamente, a partir de las 
nueva y media de la noche. rue. 
ron llegando noticias del hallar- 
go de otros ejemolares en M ilin , 
destinados al «Corriere délia 
Sera», y en Roma, para «H Mes* 
saggero».
Si b''eo el texto del comunice­
do. que recoge parte de ta car­
ta de Moro a Cossiga, y la pro- 
pia c a ra  son muy largos y pro­
files. las mformacicnes de ul­
tima here, al füo de las dîez 
de la noche. e firm an que Aldo 
M oro Dice al ministro dei Inte­
rior que se pongan en Übertad 
todos ic i  m^embros de las Sri- 
gadas Rojas actuaimente dete- 
n idcj 5 cambio de su propia 
persona, cl présidante ds la Ds- 
moc.-acia Crlstiana solicita, ade- 
mi.4, que ces en 'as ooeracicnes 
encaminadas a huscar la guarida 
ce  los secuestradores y que se 
retiren tccos ios piquâtes de 
bicquso en tap carre tara s y au- 
top Stac.
R O M A
De nuestro corresoonsal. 
ALEJANDRO PISTOLESI
J u s tin e a c i6 it
Para su {ustilicar su petlclôn, 
Aldo Moro sostiene la teals se- 
gûrt la cual «el sacrificio de loa 
Inocentes. an nombre- de un prim- 
cipio abstracto de legaiidad, ea 
inadmisibia. Todos loa Estadoa 
del mundo se han comportado 
de forma positiva, excepta la- 
rael y Alemania. aunque no en 
el caso de Lorenz. Y no se diga 
que el Estado pierde la cara 
por no haber sabido o podido 
Imoedir el secuestro de una alla 
perscraiidad eue slçnifica algo 
en la vida del Estado». M as ade- 
iante, Moro recuerda que los 
«niembros de las Brigades Ro­
jas ie ccnside-an «prisionero po­
litico- scmeîido a proceso por 
sus resoonsabitidades en los ûl- 
limos treinta anos. A este res­
pecte el texto del comunlcado 
r.Oms.'p très efirma que -el in- 
teiTcgatorio se esta dasar.-oilan- 
co con la compléta colaboraclon 
dsl prisionero».
Ccn si fi? de convercsr a 
Coss ga rie que se le na de 
canjaar ccn los miembros de 
ias Brigadas Rojas cetenidos, 
M o'o recue-da los canjes de 
pre s os entre Brejnev y Pinochet, 
es inrercambios de espias. ia 
•  «oulsiôn de ‘os disidentes de 
ie Uclôn S o /é tic a . etc. Su tar.o 
es casi de sûp' ca pars que S3 
4  haga caso /  üego al punto de
_  So  reanu do  « I Jw ido
TURIN. (Efe.)— El Julclo de lo» 
lideree del grupo Brigada» Ro» 
Jas se rcanudô ayer en Turin, 
corn el espectaculo inusitado de 
la lecture de un comunlcado es- 
crito por los reos.
El juez Guldo Barbado tomd la 
dete.-minaclôn do evitar el elbo. 
f»:D causado por los dirigentes 
guerrflleros cuando. a gritos. Ion- 
zarcn anr.cnszas e insultos des­
de la puerta de en trade a la 
sala: ordznô al acente Judicial 
Flladeifo Feiito que leyera ei co- 
municado en la sala que entfen- 
de dsl casa.
El comunlcado de Ios reos di­
es: «Mo estâmes a qui para de- 
fendernos. sino para ar.usar. La 
vangucrrfia del proletariado y del 
co.munismo cita ' a julclo al Es- 
ta do Imoerialista y a la Demo- 
cracia Crlstiana.»
Los abogrdns norrbrados’para 
la defsnsa del fu.-idsdor de las 
E'îoacas. Renato Cureio. y los 
01 as ' t  l'dsres cuarrillcr-os, que 
en frm tm  vernie anos de c ircel, 
acusados ds formar una banda 
a.-mica Dâra subvertir el Estado. ’ 
han repetido sus demandas en 
‘ü v jr  lis ios reos por un dera- 
cho sin "ocsder.tss a la auto- 
dsfe-sa.
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A yer !a  anunciaron a través de un com unicado
l a s ’ B r i g a d a s  R o ja s  c o m e n k r o i i  
e l  w c e s o  p o p u l a r »  c o n t r a  M o r o
P E R IO D IC O  JÊJSSiMA.
______
ROMA. (C rânleà^'R  Cl f  « 
ARRIBA V Pymco.*—La# Brtga>- 
d o t Rofoc hoB M sieco #1 pre- 
e«ae eomto AMs Mora. Asf le  
onvineié oiicioMTMntB ta propla 
orgm aoatn  tertortaie madtan- 
U  Bl oomuntaede BùmtaB d e* 
dWwndtae eeal «iimjttânMVwn- 
te «A Turin. Atene y MMn..da#- 
puèf d# tav-e iroe  de .ta ta ra* 
(ta oyBf.- fin- Terfu rB " de* eo- 
Wnot WltedntaBS. onaonM oer 
ttié lorte o ta eganeta ANSA y . 
al vaapardM «Caxzata dal.R»^;. 
fo ta * . En Rome, imraduetende 
tea hefoa dal te m -a n  le  yRdno 
«atarier da# d iene -*fi M aiæ r  
gare*.- an piano-'eaneo de te ' 
cteded. r  an-MNtet Oviaeitae-1»
■ A ^ R O M A , y
Da-omaaotedoi inspâiaal. 
AUÜAMORO rtSTOUSl
ita o  eiaode tedroontaoetan eo- 
. mdn da te  Feactev qua a* une
dre Monienaffl. pore eoa- b^o— 
ro un radaeter e  laeeoar te eo' 
pte dal deewrnanio aaœndldd 
an âme da taa pepatarea lian ta- 
o l adlPtee B eemimlesdo nd- . 
mare dea a s ti fadactade een la 
ndamo môeolno d * ateulH r 
aMctriea IBM. an iatraa carah 
vos. indieM o por-tea tenerla—  
tea oorno dnio» madle da ce- 
inuwlM eifln,.teheetawa. Los a«~ 
parwa da tea aaivietaa da 
purMod. evisodoa tamadtato. 
mante. <MeWmlnw on.dwa al taa- '  
te as outAntleak «.x- -
B eomonleedec-eue as-moy - 
targo. aatd dMdWe an- dea por» : 
tes. le  prima re. Pave eome MiP- 
le  «B pracaao da Mere*, y am- 
piaae danund onde teztaeer qoo - 
astdn daaorredemde «taa parti- 
dos dal Beotede preo eenaUie- -. 
doneh; poie (ovotacar-te «aa -• 
Irotepio ImpariolteM. dirigida 
exelusivamama per ta Oame- 
ciecio Crtadone y per au Se- 
blame». En esta asntido, don 
perUdea hm  paaode e sar tes- 
mwwantoa dal Eatede». pore 
(sueiea menifastecioma de 
cpofo o tes menlobrea eentre- 
rraveluetenôHeai. mtantroa qua 
te l Perdde Oemuntate da Bar 
Itnpuar y taa aindteotea eetebe- 
reiuuiilaina» (undenen eome 
pelletai onHebrafe.
V -eapta t dal 
rêsWnaB..
A ide  M ore , o iy e  a eq iire  de- 
iig n e s te n  com o fu tu re  Pras>- 
rianta d a  le  nao ite liee  Hellene, 
es -aubiovede an a l eom uniee- 
io .  vM na o  a t r  ta  plaze lu n d o - 
—entsi. v c  eu* et J a f*  dai E»- 
■sea ta  «orresBOoda aar «M var- 
scea te  cuated io  d« loa Arqo- 
* 3*  c iova  y d# sua funelonaa». 
'.tadtafite  u n i  Tiene m u r corn- 
:  aie. a l docum ente poeo rw ia -  
■'.s. aesu idam enta. o  todsa te» 
f io o o »  d e  >c lo rge  r id a  po li- 
: :  g a: = ?» c e n t*  de te PC. 
•»îd*  »! in p 'S T î e r  »•'
|? e q i* rro  f *  » -te n ta  S e-»v en 
I . i ï .  c : i t e  -■ itr»  i..
i ■î-iîsu .'e .'P i i?  7973. tetoi.-das 
sor te ea ttertïs te  horteomer.ee ■
-» con al T« eSsorPer. cor.
: F e r.id c  S s tio iis io . o lo ü - 
teieroe d e  ta burgueste ito 'ta  
f o .  id iv id ïen o o  e l p iov iT le n ’ o 
n » .
En
«taa petaaa a tea 'Jvnaa  do te 
eddaite. que yo bon. aspaUBan- 
tede taa l éoaleea. mda erenzo- 
de» da- te  eatu re iraruiuetee. aa 
hoe eawndde taderateda ramef- 
eer. teaeuteTrdW glr.» te» epén 
dleaa mWBa a a l a#  tea petaaa 
m is dibnask .qu» ao han ah 
cnnzpde ode sua ntaetaa da a ii-  
eteneta-.iBeeebrt». B  eomuniee- 
de aa «alierax e a lra  h r eetabe- 
raéldn que eaten pra»tandu al 
GeWame Heitewq ta te gteaa 
SAB (Spaeite-' A ir ' Sarvtaa). ta
tant! -y  le»—aar«ieiea~ aaerate» 
laraallao. P o rte  qeo as reflare 
•e tas oapUeloitaM. nertaemariee- 
nos. «ne ner aelTaq iwolaataraa. 
peiqu» yq aatdB- 'Inatotadea an 
Itolta dead» IPiSe. Ha equi. 
puaa. «te tetaewuiune» del ta- 
rieitaBW. Lo» vatucpna teta»rle- 
ttate» oaaaind» da te» iwiBtefitaa 
dal IRA. da te Roman Arma, dei 
puabte polaaMnq, d» tea puarri- 
Btaoa ceffluntatea-rda Ami nea - 
Ltelne*.
. -N»»y» afaitead» • 
da la» Brlpadaa -  
TURIN. (Efaj taamote Cur­
eta. e t tanar iw ie te  dal etan-
, ,3 i_z teS. V  ta r  &  <■.■»
tede centra ei ex dlealda de Tm 
. rin Gteverwi Piece, aeiid da go- 
a» an ta edrcal y dite, eon peta- 
brea da aotisloeetant-«Loa.Bri- 
gede# Re|es ealdm uatee»».
. Gtevonni Pleeo, eetuounenta 
conaeiaro tagtanol damocnatto- 
-ne. rasulld harido »l vlarnea en 
-Id-aàodkta y en te» piemda per. 
. tea^eiea de ta ergontaocten ta- 
rreriato Brigodea Rofes. Piece 
ae dtaponle e antrar .e su do­
micilie cwendo de» peraooea. 
qu» huyaren daapuia; Mcfaren 
luag»ten(rq it “
8  «tanrado centiq Otavomnl 
Pteee a» ptodide e te» qtinoa 
dtea dal eaeeinote. lenibliit-'en 
TuHn:- dai aubeftelat Rouerie 
Barordi. y e  dtaz de tea trdgu 
' eoa beenoa que aueydiaren an 
Rome, eon al aecweetre de Ai­
de Mere, praaidant» da ta Da- 
wwcrDd e Crtadenq holtano. y 
te muerte de les eincd ogenta» 
de au aæeits.
• - Lo ergentadCIdn tamrtsn 
Bfigedea Rota» »e ettibuyd to- 
. dea aatee- eiantedo»
Ranete Cureta. Idedioge d» te 
otgenttoeldn. eetuelmant» an 
ta edrcal da Turin, donda aatd 
atando aemaitde o un psease 
iwnta eon otras 4d miHienia». 
aa moatrd aetlaTacno de te bu» 
no puniarie de au» hombraa y 
preetamd e vos »n grtto que 
«no hoy frociora tri dhrtaidn en 
te» arigedaa Roipsi.
« B  nuevo eHathra — dite- 
d i ^  ne aa al d» imwdir al 
(uleie d» Turin, aine al da «pro- 
eason, een More, e todo te  D »  
mocracte Crtadone y o au uaur- 
poeldn dal Podar daada hooa 
trainta eitaaj
£»(• a* a l segunde eommIeadD da ta» Brtpadts Bolts, dado a c »  ' 
nocar ayar por t» orgmltterdn. (AP-turopa f  rotai
« E l t a r r o H t r n »  Irn o a rla llïta »
En ta sagunde eerty. tltutods
-s ' r«.-.s!i»;. / r
• - r  1  p rê te ::-  "  
t?  s - .I -ncie
•'s:mo ec?;ra ind'cc : :
como el oreonamo eue •C 
r Cingt ta# oroyecîo# co—i-.e? 
loles d» eontrorravelueidn er-; 
mcdo en les vorlos E»tcdos im- ' 
oarioliSiOs de los muirinoctano.
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m s n s a i e d s  los sscus
largo y docfrwanoy m» tioW ningomi .alusien ol sslado etv que m «ncuentra *1 p m id tn t*  
i t  Ib DC iloiiona Tampot» yona eooiUdiii alguno- pars su lUieradén •  Cm opoddaA 
simaftsnes en Tôri» y Rama, e* toosideroda Bsténties, y sa tHulo "e l prsessa ■ Aida Mars" 
-  ^  #  H aleàl<%edaTuna,Gw*smnlPicca, tiroUoda par~la» Brigades Rofa» . '
- B o r n a i -
(D e  nuéecre  c io rrra o o a a à L i
<!• B rty rfM # 
XfcojM ha» h* 7  ra  H
lUlBL 'Jh'mitm #1 (N» «flMT
«ta «ncuatftra <p| prateid^ata dm U  
OC. do .>l»n*. né t»mpQco 
dUrtôo «Jxvfv» pan» ou IH>arœiÔ9i.
ofc»»à#%UÂ*rWL«AiAMMÔO Jé]pXII3» »i pcO*
c«90*d« T o rtn .
6 0  tn t ld  J» u n  menadija lO ffu W *  
m«V dortrtniArtu. t|ua lo»
^ s u r id a c l auBa^B.
x-m y (p i*  h a  hm ho opatriat4>n vomi 
olm nltdfM M m ooia a a  T u r ia  y rm
Sa T u 'ln . ua» Uainada Utatfd- 
fiica  a  la  redaectda de 1» «eeaeia 
Aoea ba oauaciauo ifu» el m«a» 
i» je  «ecaba «a uoa o b ta »  teieCd- 
o ic a ..enoliJo «a un Boore cooi«r* 
cia l. como el aneenoc y. cnnio 
aquél. d e fitro  d# loa pégtoae de la 
gu ia  la le tô fiica . Ea. Roma ha 
aparecido oada sieaoe que en «a. 
vu rtaqa  eatenorea d e l d ia r io  **D 
Meaoaçgert»", doode « « it d la r ia  
euele «xponer-|sa p âg io a j d*& pe» 
rlôü ico  a <« lec îu ra  de quiea 
quiera  deceoerset El»- t& c ll utero* 
d u d r  e n i'e  «i ccUud corrediao 
lo i rolioa <y w capa r. Ifâa im e  «i 
Sôbado de G loria , que apeaaA hav 
g fn ie  por a caLe y  aiecoe a U  
hora en que la  haa hecao. «ncra 
laa cu a iro  y laa c inco de la a r -  
dé.
SI com tm icado  se U tu la  **EI
MotV*. pee# d# 
#m wndad. e# que 
ydk# m»j poc*. Tra» ha«ac ci hhte> 
M rW L  o W  aAo par an #  de A r »c*i 
' mocéô#  -poKclea de 3toro. %%u# do.
fh»# peyofudvam enW  i^oma e *
. epete» #e cxt«#ada en u n e  ae*1e  
de eon**der»dooeo «obre I#  po4f- 
\  #c o  V » e » d ^ »  c # h * por la- D C  I t ^  
Itoa# a. lo- la r fo  de au* oAaa 4m* 
fobienLO -
Tree, eonalrna# e ie rnM  e# co» 
m udeado: **’fnt«o»ltU 'oe c## ei 
aea*t|0 « annodo ct pmceco a l r i *  
cnmen y dcm ortkolor loe re a lm # 
d# lo  e#nrrarrerotuci>Ni; «ooa, 
tn»»r* la  tm idad de* morifn2e«itO 
»cem* OedOfmrm dW parfW o *•»««• 
bo lleo te  cuuiUnisaa; lioot^r r% lo# 
rsmi^ederoH daaaos^t y T tneU I, 
aeoAdoaUo# por le», a ira rlea  ded
q u e - todacta. podrta proeocaer H a i  
aldo (Irm le lm a e îomecUaca 1*1 
reocelda* d o  I# Detnocracia Cei*»| 
-Biaoa. que. par boca de* Zacagak | 
ni. eu aecrKarto. h o  d icho : 
tamo# orqruUoeoe de eer-e l e jo d e l | 
eacado demoorWeo. La D O  ma e# \ 
doblega a la  vioteuclo y  #d»t#fT#" I 
rtamo. » ■ %
M ig s e lA n g a l  V E L A S C O  J
£»«o# do# **compaieroo** $##  la#  
que ra y c m n  aeeetinuln# en >Uldn 
e( dée viscuiCnla det srcue%tru de
3loro . «nslltantee d *  UKralxtfu]er«  
da y .e u ro #  a5«e%{aow m» h a #  aldo 
de~t uhierto» n i nada eo M ibe do 
Lo t p rlm enm  rciu^lwoeo  
ta n ia  de lo» fmmam  putiKcao  
re n ia  e indicalco a  e^tm saguado  
com iuùcudo eaf» de Ind igna* #4^ f 
do ^ ‘hftxo do e»ta A u era  ameo* 
era do la encm ieqla 4* preco* 
r a d i n  de ta# B rlg ad r#  Roÿa#. t l  
n ifirro le # . pro%4eur «t proceao do 
T n ria , y de he H erar—-«llcee-—-N ao ., 
ta  eu# û lfln io»  con^crucficiaos «Uri 
i ie p W r  Inein ildarloftre. m n d lc io .  
aam lm lota. n i aA>enu»M.
.VLTEVO P O L P S  S X  T C R I X  
. L j #  O rlro d a »  Rafa» han  vivelto 
a. d ur un solpe en T t* f if i:  cl ea  a l-  
ruM e de la  cltMlud f îlo v a n n i P ie - • 
co, eorvM**er*t rrv io n a t rlrm ocfifM  ’ 
lU ino fiel Ptam onie. fwe herttfo  » ' 
la puerta  de tu  rama, ron  cnimtro ; 
batason en la» p lem as y en too ( 
h m o ft. {^ tierce re f i iy la r  tm »  î 
tm P irxdn  a o a rm d o  le  v i l r d  «e- 
gurom enf# la  vida, pnrtfue. ro m m  
é| mlsmsa ha deelaradn. "no m ira ,  
bon a  m it  pie», sino ti m | ruhe*» 
zu % C f;i meéllmlia, L o t don que » 
dW parurnn Ituveroi* rô id ilu m e n tr  
en cuche, a l memo* treec d l»pa.o»  
fu**mn hr» ho» y Vdo rt io fro  le  » l- |  
enortiron. Aomuwr «»i rocade ne  
r fîtve . rendra puro do» mese» 
de hOtapiial.
Loé S rtfa d a é  $m ecnpa-
rma j#  r f*v 'n d l" 'tr  *n »t
e tem ad e  coacra r |  a rq u itc c to  dv 
,*:»ai-rnîs y j*»Is ad-»é *tu -  qu i  cl 
ccntrn-i^Q iilcf Ja en T u r in  c'uaa-
do c r i  a lcaide de :w •*! r.I
Qucvo accnrado co n fira w  ,‘a  *rîn  
j- ’ t ' f m r - . ’ Cion y c^einm dv
'.’1 S rt.'sdriy P o ;3 j, qift* Ti*% !*ô: t 
aeacsn al corazôn dei Ec 'udo
• rîvqM -î 4i.t'r*v-2 .leva i y 
m- a “•• :udi ra -*iya " j.» '» Dr-
! î io .r * ' i,à • rii..- r. 1. * *.a
jfîî -T.-:.--, r:;i T "r,a. ’ *.
ui<ral Tï-'i ! Tii- ■'* tv  !
p ie r ia . Z : r'»''*-” ' * T . î r ; n  » . l i j  
Br:eodas produ-*.? ni.v Jo. %-? y  i : 
por îo que rs:?!.—. j .  < ir t> ; or .o*j
-  3SS -
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F E C H A :  --------2.Z  M A R .
NJNGUNA PISTA EN TORNO A ALDO MORO
E S C O m i E R T O  m  L A  
I ' o r . I C I  I  I T A I . h t N  I
ndres y Bonn han enviado ageniey espedales-para ayudar en;
esta lucha contra el «euroferrorismo»
,  . .
R o m a , 21. (D « nueatr» ctMTeaponaaL) ■. 'Cinco d in r despucx del secue»- • iro det presidents de In  Democracia CrisHamt y  de l aaesinato de los ■■ eineo miembros de su escoltt ,  Ut PoUeia ita liana pareee mas insepi^i 
ra  q u e  a l p rin cip io .cfa l a - w w tigacïÿ ,
Eniooe*#, #4 m eno*, ' « « ' ( l a b i  por « •gu ro " 
e l senor lAoto a e ta tt*  jw is io n e fa 'e n  u n *
•  de pocos kilometres ouadr»do* dentre 
la Ciudad de Roma. Ahora lodoe. loe os- 
fxos ran d irig idos a  ancontrar lo qua SMia 
base operaliva que los terroristas utHizaron 
ania *1 tiemoo de I» preparscion del asa(* 
Ese escoedrte, qua gon sequrtdad, los .te ­
slas habrtan abendonado al conctuir su 
ion podrin proporcionar algûn etemenlo 
perm iIters esUblacer el nuero cu rs* In- 
liga iivo  que, ahora. pareee errstlod.
ASTREOS. —  Po licU  y G obiem o ealian, 
o una sert* de detoe palenles conlbman 
impresiôn que los învestiçadores estân 
ieniados. En un prim er momenio, la Ve­
rs de PolicU envtô » todos los periôdieo» 
lic ierios lelevisivoa uns colacc iôn de nue*
EN SU PRIMERA ENTRSVISTA
IFEREHCIAS ENTRE URTER 
Y BEGUIN
L i  p r lT .e ra  ro cd a  de consersscto- 
M  en tre  el présidente J im m y  C a r­
e r y el ïp re a ie ra  is rae ii. M enahen 
c o r jlrm ô  ayer en W a s iü n s - 
n ias posiclones d ife ren tes  que 
.antienen Estado» C n ldcs e Israe l 
a ra  consef u rr un  acuerdo de paz en 
rlen te  Medio. En su p r im e ra  e n tre - 
lata. que darô  m is  de dos horas, 
a.'cer y B e^um  e-xa m in a  ro n  e l lem a 
e les te rrt:o r.o a  txupados  p o r Is raë l 
sobre tcdo Gaza y C U jo rdaa la— , 
sro r.o abortJaroa. s é r ia  trascecdlô.
s ituac lôn  en el L ib a a o  m erid io na l, 
cco después de la  ent.’ etUca. e l p o r- 
• .c j de U  Casa B iar.ca. B e x  G ra - 
am , di.io que la p r im e ra  ronda  de 
a ;:e '.".itas  hab ia  sldo 's incera , pero 
.r l. i? .  M em entos antes del encuen- 
c $ ; c r i'I . 'ô  po r p rim e ra  se - en el 
nado rortea-m ertcano la  Ir .te rre n - 
lon  Is ra ë l: en c*l L ibeno nseridionaî. 
e iu n c . jr .d o  la tm a ta n za  b itrba ra  de 
vi.es ir.oceaces*. Ayer. t r a j  slete 
'as de conib.ates, el m a rd o  m ü lta r  
=rae1i decidib ur. a lto  ei luego  en 
zona.
W oqf» (t» * ':=kM go~**“ »inpHd a '2 5 -=  da 
«upueato* m iam bro* de- las Brigada» Rojaa. 
qua podrian «star impUcado* «n la masacre 
det |uss** pasado. Cuaranta y ochq horas 
mâs larda sa pudo saber qu# dos da loa pre- 
suntoa tarroristas tslaban da hacha an la eâr- 
cet, y otros dos cnviaren cartas a travâs da 
. sus abogados ptebando coartadaa seguras. 
Dorant* dos dias sa ba procsdide a Interrogar 
en la prisiôn romans de Ragina Coell a Gian- 
Iraneo Moraoo, un empieado da Banca da 
Iraima y  dos anos, qo# habria ayudado a pra- 
parar «t piano dal secuesiro. Ayer laa  pueslo 
en libartad incondicional por la»ta absolota da 
Indre ios. Un rebalo robot elaborado en Roma, 
pertTMllô 4a rdendttcaciôn de Brunilde Pertra- 
mer, paa, sagûn rarro* leaUgos, s e o i la mofer 
qua barderpô maleriahnenla en et secuastro 
del sanor More. A través da su abogado —4a 
Pertramer esté reclamada por deUloa aoleHo- 
r*«—  ha podido demostrar que se eneorrtra- 
ba a més de 700 kitômeiro» de Ropta ei dIa 
del daMo.
DESCUBRIMIEKTO. —  Por ûllhno, a pocos 
cantenares de métro* del lugar de la  smbos- 
eada, la Policia ha encontrado hasta Iras de 
los automôvdes emoleados por ol comando 
durante e l aecuestro. Los aulomôvites han si- 
do eneontrados en dias suceshros, a peaar de 
. qua esa zona de Morris Mario — en donde la 
ceneentraeiôn da policia y «carabrnîerts es 
btcreible—  habia sido repetidament» balida 
desde pocos nwnutos después de la trâgica 
emboseeda.
Ayer tarde, «1 subsecrelario del Minislerio 
del Interior, seôor Darida, perm iliô la ûnica
DURANTE DIECISEIS DIAS
" ' A U î o m o A  lA— 1 ; 
SUSPEHSIOH DE EMPUp'EH
B a rc e lo o a . 2 3 . (E u io p a . P re s s J . Êl. 
' m in is tre  d e  T ra b a jo  b a  re m lt id o  u n  
' t d e g ra in a  a  la  D lre c c lô a  de. la  e m p te -  
SA Seat r  a l Com ité de e m p re s s  p o r ' 
m e d lo  d e l cusJ e o o iu a ic a  la  aacoctza-' 
d o n  d e l eaped le n te  de re y n la c lô n  d s  
" e m p le o  - 3oU r.:t3da p o r  là  e m p re s s .
. a u c q t ie  lo  redutro  a  tU edsd ls  di«-» e a  
lu g a r  d e . lo s  v c lc t ic n a u o  so U d ta do s ,
■ segùn  b a n  la fo rm a d o  a  E u ro p a  P ress 
.  m e d ios  p ro x lm u s  a l M in is te r id  d a .T r» -
; ba jo i. ■ . y  - _ --------
% E n  e l te le g ra m »  s à  p re c b a l a ilm t i- J  
• m o . tm e la  em press deberâ- p e jta r e l
■ 23 p o r  lOO d e l s a ia r tn  de ic a  t r a b a ja -  
do res  d u ra n te  los c lta d o s  d ia s  de  p s -  
ro .  c o a  e l l i a  de c o m p ta ta r . h a s ts  e l 
100 p o r  100, la  c u o ta  de  dese m p le q  d e  , 
la  S e g u r ld a d  S o c ia l. - -
E l  te x to  -d e l. te le g ra m a  d ire  as(: 
eCon le c h a  de b o y  (2 1 ) , este  M ln ls te -  
r i o  a u to  r iz»  la  suspension  de la s  re la -  
c lones la b o ra le s  p o r u n  p e r io d o  de 
d lec lsé ls  d ia s , a  r e o a r r ir  en fo rm a  
p rp p o rc to n a i a lo  soU c ltado . A s ln ùsm o  
se d é c la ra  e a  s itu a c lô a  le g a l de d e s - 
e m p leo  a  Vis tra b a ja d o re s  c o n  d e re - 
c h o  a  p e rc tb lr  las  pcestac ioaes de la  
S e g u rid a d  S o c ia l, co m p le ta d a s  a  c a r ­
go de la  em p resa  J
C om o sa sabe, la  D lre c c ld n  de S ea t 
p re se n tô  a a  e xpe d ien te  da re g u U c ld o  
de e m p le o  e a  e l que se s o lic ita  ba la  
.suspension de  v e la t tc u a tro  d ia s  de 
t ra b a lo  co n  e l f ia  de re d u c lr  e l n u ­
m é ro  de v é h icu le s  a tm ace.cados. que 
se a ce rca b a  a  taa  80.000 u n ld a d e s . -
entrevlsta concedid* por un alto funcienarlo 
de ta nueva Administraeiôn. Cuando sa le ha 
preguntado cômo han podido suceder eslos 
inaxpiieeblas erreras, su rsspuesla ha stdoi 
«Francamante, no le sé.>
ESPECÎALISTAS.— Oesde ayer, a los espce- 
W» aiemanes que ya eoteberan en Roma con 
la Policia italiana, se han unido doe egenlas 
ingleses del S. A . S, (Spécial Air Services), 
lécnico» en armas que han participado en to 
lucha conira los le rroris tis  dal I. R. A. euan- 
do est os llevaron sua acciones a la  mtsma 
Londres. Enire la» arma» con que cue.qlsn tes 
hombres del S. A. S. b riiin iee  «slân las «bon*» 
bas ceoadoras» empleedas por lo» comandes 
aiemanes que libersron a los remenes del 
avion secuestrado en Mogadiscio.
Séria ocioso — y con seguridad faiso—  alto* 
d ir a estas considersclones un |uicio de cen­
sura conira la FoUcis ilatiana. No se puede 
olvidar que la eüciente aundeskriminaLinl a ie . 
mena no pudo imcedir en su dia el asesinate 
del senor Sehieyer ni ha podido luego Iden- 
tiîîoar uno solo de los lerrorisias que te eja. 
eutaron. La evidencîa senaia m âj bien hacto 
un •euro lerrorismo- de notable nivel técnleo 
que o p e ra  en una sociedad bbierla y dsmasia- 
do contiada en ta ing>nu>dad del humanismo 
iSuminisla,—J. NAVAP.RO-VALLS.
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NI UN A SOLA PISTA, SOBRE, 
■el p a r a d e r ô  d ^ A M o  M o r p
Sut secuKtTuderes na hua vuelto a do ram ^ira  senal il# vida O  Comivnza 0 ciindir la dts- 
esparaitia #  tes invetligoeiaiMt - s*. Jon txtandid* a toda Itolia •  Ha sida poesta-M IL- 
bertad ai ûntco datenido «a rtlociôn co« ai n s o  d  l*rasigu« ciuTaHn el procoM a loe Brija* 
das Rofas #  El Consejo-de Mraûlrar rtalion» W  aproiiada-nuayâs mediilas 
, , ~ t  ealra t l  tirrensew
R o n m  ” ■
( D *  i iu e it r o  corresponsaUV
Zfwda 4m N I «fi« . p W t*
d «  k«r«!«r «r<|«A, tU wm liMilcio» 
n i nn» é* encyotn tr
a  A lü« .>lnra. Ta««P*M:a alngiui.
bI ryko tra fla  n iâ *  
dt »us crlm inafe*  
t f je lo r ^ .  a  i*yn«llr eon
la  üf*e>p#raa%a. U  m M a T «I 
nM le  W r dt la- sente, Dor«ine. a  
n**taar Ue todos ht» «sluerzoo» vcr^ 
•Li(l*»rnmente e •  p •  ctyvulares do 
la *  f t i * r t>49 do ordeti ptihHeo y  de 
Butruila.* dM ojérclto. t#rro - 
ritala» te# %l%Bea. httHandn Ho to» 
dot. « on dhMoioco desfaehiitea, en 
n n a  (lemotatracJôn t i u r m l l a n l o  
•l« la stco tid ad , tto  desalio ml 
Knrtado. _
C iertam ente , ao e« etiipm de 
I09 « fen tes  to goo eoeede. Quizé 
lo lu e  *all«t lo oue ha fatimdo 
desde el p rim er montonto «»>ubo 
orüan lM ciôn  «Hemxmda pmrm coo- 
trmrrcdtmr !m jtrperorgantmmcidn de *- 
lo t «jeairioe. Le M a lf t  ho vtMUo '  
« nu e ja rte  de que mo te  ie hi- 
f lo re  C3«o iBieedimUmente. Er 
toque de quedm y i  d rtd e  el prV  
m er dia Huotem «ido decitlro r  
CcatQ’j ie r  m nvim iento h u h# e r  m 
s i d o  conjiderado losoechoeo y 
dcnucciedo y  cootrotedo. Adora - 
ym îto Say irreg lo . Piteden o o n er; 
un eocn* npmrcedo donde 90 e«* 
ta ha. una reg. dot vecee. j in  que  
ra d ie  i»»i moleete P ar ?a mitmm  
rezte  d# ;rea p ieden tener a Mnro  
en tl 7un fu rrd n  m ôvii o heber  
" T ip a d a  11 ctrco. De h-<*do. lae 
!nvr:thracionee. a un iig a irn d o  en 
Koma y portteVpandô «n :e zona 
d? M onte M ario . M  h *n  en u n - 
d  do Kï-A poeo a toda U«it« H a n  
ü ?caJo e«neetail'i«a d -  io<» te r .  
vfciot it flepurldad aiem aoa jr 
?T»nio:Ai un pur de OOT lr.e!r*ea.
flnrr»**unlo hu yîilo pg»*-»»# r  n 
llb-irturl >• *lr»Hi»rudo inor^nt» In- 
tïfl •»* lin lro  hom bf# #*u# liubîm 
»f»ro «# *- * -  r# ; «f m f  in /ft 'M m e o te  
p n f
i:i~ #U« prta>n*i| «»:»■# r»r#ueu— r». .1": nrrl#»*l*»tiata» tfpe
I;» •»l»»«**îrWaft y p«r 
« >• Il - t- f ta fffit(-*rata. «!(«• hun
fl^ rr«l»t** li» rl«*n
»»*'rq*»»*A y i|»* »u vamlHa nom  
fiir-iro. f.a lig tl-*»rla-
.«n r«*»« amu Tina i*#»o
Si* t.. f;l» I-»* n  » * «ta
pîMt.iJrt ' n In C u  Indu.
«»0 ••»«•*»ri.f ri i.# «i i l -  il»'-#»
f r»%.» îr:ta In# mk-rr IrlOta llro.
vjii**n. 4 -  pi» ta~te it»«e 
tiv* *. r r  hn't «i».i«lta mm m e-«*fc» .% : "fil ta «.#»* *«## m*»r I Au
»î;t V I, ?»H r»ira»»ii •n«iHn^l;i«h*
#•«■ I.» K it» p r e »  3 <|e
Aî*"»»i# > K'*’*'lrU ’i»tuil iA<'.E .\l.
C n T a r in  prontsue «I prnçeeo
. m. Curalo: ÿ '  a w  mmlfon eon al 
•m iotno dtBordea j U  oüamm faltm  
dd mutoodaai' que hnttm #b o r&. Loa hrigadiatme sritmo y hmeea 
.10 o u #  jea iaaultmo
-» ton mboqmdônt comoeten \deRtoo  
contra *  Jûadeim . «o * U  proplm^
• s o U  de4 proeaaoB
AtruDOa dm loa defanaora, dm 
oficlo hm * pedld-t que am loa re» 
eoîicse» et dermebo a la auto- 
defeaaa causbiéo. porque no te  
puadm {taoiar defeoam a  la que 
. deaarrolla el mbogado de ofic lo  
en co o tn ate  to ta l eon loe In i- 
. putadoa. A bora  ta  ha entablado 
la  di«oulalm:6n «obra i l  concéder- 
le# o no ra autodeCensa lo cual 
poom eo pmilfro la  proamcuelda 
del Broc een, eon u »  nummo a p i#  
e aaraimnto qoe podria  d u ra r baota 
' reemee. ban a  <iue U  Corta Cooetk  
- tuefonai décida Pent o tra  parte  
ts faeorahim^ a A  inmwdlato pro-
* eecuc*6n dd  proceso, slir mde h (a- 
tohaa: Dr- momenio. proaemuirdL
H ao  «altado % b l  e r t  maientm al 
m edo :a» palabras C IA  y K G B . 
.B e riin v e r b a  «mcrtto «a.m rtteu lo  
, «n*'*C,'Unitj**’. tltulmdo- GnWnd y 
.B i f o r * .  en^el q o a  eon et preccju 
.>U> dm là .nnidaa.. dm eotom dima 
«a ta in d tn a c id n . plde ya ta "nue- 
va yu ia  del paie, la nomma ootl- 
t ie a  r  texuimimeetm, un oue»m 
gobleroo de ooidm dmmoCrdilcm, 
,;con l^oe encattfAetam en ét‘ obwim "
Y  Eato ma todo lo qum ooua tadiq- 
nadm mo*iilrmcidn e- tdentlflcm - 
clôn Bel pela u s a i y el paU real 
le hm enm*ô«do U «edor Berün- 
p je r  »T» e<te t r a r »  m om *nto. C f  
évidente que ei Inereso del P C I 
ta :a TompmHa pmr?am«ntarla ha 
cremdn « la Irnolerda del pertido  
uno eepecie dm t terra de nmdle. 
en la que Im* mojrqînmJoa reciben 
complaridoa loe menemlma miucL 
rranre» v el de laa S ri*
%?dae Re#ae Cai^ siendo m uy  
citeiTîadm cmathlêa el hecho de la 
puWfr.'îcîHn por toda ia pr»a*a  
d“ » TnmOtalcodta de le * Grisedas
El l i le n t t a  o b ta 'u f»
Mt|« h«*ta ram AI# Luh n m  ;* lu r.*- 
h**/;i -n  tm-lta tl*» *ff»r
lu lifiM 'j ume* -lU-ta* e»n»iri» —»$# 
ll|i** «I- i'rlt»*inul»*ta ,■-»
.Va(urutm*rnt«, no fi**l«#» 
f - t â n  tlf ---f-rd»» i»**n 
Hf». Ko T%#-# d*» #1### fwrtaé» *4f»-
i'tihl«»rr«i H  -rot*»»mlr’ |*» »l**nd*» El». 
n**fi # .'lu»»*, f l  r-na*ral
tir un irmpn de 
* lu ll-  fV*t* ;int#ta H*» lnl»f% m- 
n«f -»E»«*r.if iin:i «Iw î-
K ‘ «'t>n-«*to de M ;ni-tr»A. *#*. 
unido p.*>.‘ta drcid r ;;** n—dlda"  
i* to rtu r. li.> apt'ObaiJo r**f—
i<i»nieH n ' ;n*err#o**'. i'irt teieiA.
nica, per»tu:»ir‘An d «> *n i c l'l . irU .  
p*Ufm*;«c-Afl de V* Po :« «e y dn 
lus cerob-neroa. eon m tcrsliae del
O iceHOs cootmaûr q u *  loa peo» 
cmaom co n tra  hand*- a m a d a  aeaa» 
" ju q a d o a  p o r trtbnnalmo *da: ur-*' 
' yrnefaü medtdaa sobrm* Ubertad* 
provieionai y  u tilisae id * por la. 
p o tfc i*  dm a rm a »  dot (nmqoy oonm- 
t i t u i r  on banco dm date# c rim t. 
aalea dUoonibie e t  cas* dm «mmr* 
qenciar. lom ediata. oW Igar «  loa 
Smacoa a d ar ootkela ambre defcer- 
etinadua fonuoo y depdaltoa a o t  
t le a d é *  dm lo t  serelciom secrm» 
tmm* control dm laa emlaorae 
. brrnm", etc. Es probable que, nüeta» 
traa  temim, M oro esté simndo am- 
mecldm ai proceso poieoidftea. 
rae^te d estru cto r dm «atoe. lad l*  
y)d»*oe. N o Se demcarta aîyuoa  
Q uem  InleiatW a demtlaada a des- 
ecred itar la  labor dm laa fuem m  
dmlordmo. . . ,
Mîfwl An%tV VELASCO
#  M E D ID A 3  A N T IT E B B O R IS - ' 
T.V3- — E l Gobiemo Ita liano ba  
adopcado nue ra s  medidam ' an tl- 
terroriatam. L a  pana radxim a q u * 
se fm p o n d ri para tôe autorem de 
seouemtros h *  «ido ammeotadm dm 
iocho  a tre in ta  aAoa de cârcel. 
fE n . aqumtio* camom-en qua la. mlc- 
chna.dm un tecuemtr# sea amesi* 
nada. los secuestradores pueden 
#«r eondenado* a cadena perpe» 
tua. E n  les medios politico* «m 
h a  comentado que o tro * aparta - 
dom de# deereto- sobrm la *  nueva* ' 
m edidae antiterTOHsram am pilard  
• I  tlem po que ta PoUcia- podrA 
inmntener deteaido- star orden hs— 
dictai a  cualquier snnnmeboso dm 
e ie o ta r  centra la  sexurldad del 
Estado. y de tmcuesim-, de dos 
a  eeintlcuarro horas. E t  Conreys 
de M in U tn m  ha tra  todo tamblen 
sobrm la m odtfleaddn d *  loe s i#  
temna procesmles. caros en que 
*t puedan Instafar sistemes de 
eecucha q in term zatorfos premfos 
de sosnmchoMie sla ta prmsencla 
de un mhozmdn.
Este décret* deherd «er spro- 
bsdo por Mfnhas cdnTRraa.
«  O IT R IA S *  ÿiK C irK STR A R  A 
B K iU X N 'U l'K IL  — lj ts  B rlasda* 
Rojas qul-lCTon sm nteHrsr # Ber- 
üniRier. secretsrkt <Ui partldo  co- 
ni:tol>:s. «'îî vcir d - e l prCMW-nte 
• I- Is D "O l'r-o riS  f  THCtaCS. Al'lo 
il»>ro. Asi crsévrnUiiV d«r ntsunss 
îr'U-rrecion.T:*- m ocear «le l*« re- 
:0B que i *  MoTlstmctirm  
V - I  d -l Intérim» *»-
iT‘*-r» ef-tfoso.
Los t t i  ortsrss «*taht:mn puesto 
su» n m* rn  Berim quer y su sm- 
çuestr.s haor:» .*! !o pluneedo pa- I » :ievs;> s ctiho -a «I ïrIaïu* 
■lia m ?o (cchLis ceresoms s le qu# 
U*t ^'lo *1 U»l**r
crlâtlano Ls Poliois ita lians tlm- 
T * cm eu o"Sil«*r t«m tlocufneiito 
"I .r»l»» rat:*n e mtenùloa lotims c«- 
toî» antus.
#  DRGG«%^. —  El ü lsrlo  alemén  
r 'B lld  Zmituaf** # flrm d  que .ron 
1 los secuestradoem* sm en eum tra  
i «I reédlco E kkebard  mon Sec 
! kendorfr. de trm nta f stetm ahne. 
quIen estarls swn«lnUttaA*lo *: 
lld er dem ocHstlaP* alqnna* d #  
#lm de dfomn pars nbtener «le éî 
• InCorsaacIdni s o b r m  «ecretos d*
»  O R A C tO N C jL  —  3e: colrhrr 
ayer t o r d e  en Son Ttusn cl« 
Lmtrdn una jo m rd a  d# mraclôr 
por A ldo îlo ro  f  los mw»#T:brn! 
.d e  su escoUa aêesiaados. orça  
jn izad a por la >ccIôti «ratHlici 
( Ita lia n a . E l ro rdrnal Polettl. vl 
I carlo de P.oma. p**stai«5 un* wt 
;îia C0n<f?l-«»iT\-.la, durant«i i *  utim 
csprerA la "pariK irnclèn -sp lr:
: tuni dol P-tntifU-r ••a riro”
)■ s si Bomo su con lcna «jk* îna ac ci«»nes ds violenr«q terrovUta.
• «Je E V .i
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LAS BRIG ADAS ROJAS LLEVAN 
AL LIMrrE SU DESAFIO
Tz05 da los procesados en-Tuiin enkegcm'e%ypleno lülcîo el ultimo- 
comunicado sobr# A ldo M oroV C J A:, .
Ô 3 tâ , I t .  (S« nerote# C M iM p a u a L I M is  i s  m il s a U a iM  d e l EJdreita Me. 
U sa * partle ipaa . Jm rie  s  U  PaUete desde e l s ib a d e -p o r .to  tarde, ea la  
Inere iW e— i.  ha eta abaca m teO l— eperae ida  de kdaeaeda del preeldemta 
d t  la  D em oeraaa C r tt t lan a  y de lee tenacia taa-de .laa  B ridadas Raiaa, ea* ban 
p rw D e tida  aemeter 1* a  aa naeetae  del pmklee, .  .i v '  —
R
T re to ta  m i l bom bres da las Fucxxsa ds 
las erts A rm as de S esu cd ad  e s t ia  s o t1 >  
UzBdaa en ua% aeoido de re p s c a  que. par» 
kendo  de la  zona u ib a n a  de M o s te  M a rio , 
se s d e m d s  a la  -p e n ie r ia  de la  ew dad . £s 
la  p n a e ra  vez an la  tus to rta  de la  Jiepâ- 
bUea que e l E ld re ito  e* em pieado an una  
ppe ra oô n  de poUcia ju d ic ia l.  ^ : •
M E D IO S  — R om a e s t i  c ircnm dadapor dee 
eordones polJciaies taa ee la tie ua tto  boras del 
d ia  Toda es eobtroJado: ««n hu i.e w » . po. 
cites, osmiones. lu iq oa e s  de empresaa lû -  
neoree. Soldadoa f  PoUeia. cob  cbaleco 
ankb a las  7 armadoa eon meCrailctaa, p ro - 
caden s ls tem iU eam en ie  a Ido iU llea c lo n es  
7 reglscros. Loa cuerpos  del S ld te ite  em* 
p leado* ea estas operaeloaes estàn b a le  
c o n tro l de las autorldades ju d le la le *  7 
m a n d a ta s  p o r dos generates de  cearabt* 
D‘.ert>. En to d o  tno m e o t* se h a  qnerido 
subraya r el ea r io te r  de una  a cdd a  c iv il,  
p ro m o r id s  7  d lr t c d a  per la  M a a ls tra m ra  
1 ta l l ana. .
Este  inm enso esfuerzo a* e s t i  hadlendo 
basado ea tree eertezas de la  a u io ild a d ; 
que el seAor M oro  a* encueotra  todaeia  
d e n tro  de la  e luded  de Roma, qu* e s t i 
Tlvo 7  que no  h ay  poslblUdad de sra ta r 
eon ios te rro ris ta s  que lo  Ueaen secuestra- 
do. Oomo oonseeutDcla. todo  r i  estuerse. 
ra  d lr ls id a  a . i re a iu a r  Is  p ris ld n -d e l pré­
sidente  de la  O. C. 21 teœ ua le  del m ensaj*
e .v n te  p o r Iss B rlgadas Ro las d e js  m uy 
poeo m argeo  a las esoeranaaj de. poder 
estableccr u n  t ra to  coo lo* tc iro t ls to s
PROTESTONALZDAD.-xCUBOdo ya- se 
b s a  eon iro îado  m iles de a pa rta oe n to s . 7 
se b a  m a tc rta iin e n te  eercado ecm e eo trp le* 
r iq ld o *  la  c lisdad. estas eertezaa ra n  d e b lb -  
tàndooe. L a  ib ile a  eertesa que a igu* a# ' 
p ie  es que M  ean ie te r de toda esta d za- 
m à tlca  lec tôB  a m œ a . ladudabîearente . h a .  
c ia  un b lre t de P rofeslcDalldad que sapera 
las e iP fc ta r ira s  m as p n i im lw i i
Ocsde-.haoe rm as re ln b c o a tre  horas se 
e a n e n tra o  en Roma c a c o  experios d * ia  
Boileia' C it ta ln a i' a iem ana. Es la  eonse- 
o m ncis  de u na  sens de contsetos te le- 
Idm doa e n tre  Vos m in ls traa -de l. In te r io r  de 
ia  BcpùoUca Eederal A iem ana. M ab jo ler,
7  e s -Ita lian a  Cosslga. L a  PoLeia. aiem ana, 
adw n is  de co laborar eon sus colegas l ia .  
Uaooa -e s t i)  m u r-In te re s a d s J  e n .s a b e r si 
e lm u re m e n to  en el secuestro de l pcesl* 
dente x ie  la  D em ocrac ia .CrisUana p a r tie l.  
p ô -a ig u n o .d *  Im -rc tn tlc in o a -m ie m b ro a  d a  
la  eRote A n n e * rrab U o n» , q o *  e s tin  s ie n , 
de bttscado* desde c i asetlnato  del In d u s . 
t z U  a lsm a a  s c ie r  U aos. M a rt in  S cb leren
n tO C E S O .—M te n tra »  ta n ta , ests m a ia 2  
n a  m  h a  reanudaco. en T u r in , la  q u in ta  
a tid icncia  del proceso contra- R enato  C a r* 
c i*  7 lo *  o tros  ca te re r m iem bros de las 
Bncadas Ro jas présentes en el su is . Este 
tram eo-proceso-se- In ld d  bace dies dias. 
Desde entonccs se h a  auspesdido très re» 
CCS— tra s  pocos m inu tes  de Inloiarse la 
seboeh—. 7 las  celles de T u r in  7 Roma han  
risse c lnco  aseslnalos.
Ests m a i  an a. como 7a ra  siendo h a b |. 
tu iL  la  aud iencla  se h *  suspendldo antes 
de empezar. P na  orden del M in u te  rig, del 
In te n o r hab ia  p rob lb ldo  la . entrada en el 
s u a  a loa lo torreporteres 7 tmeradores de 
td e rls lo n . R a  habido pro testas 7 descon- 
c lerio . Cnn de les b rlgad ls tas ba  querldo 
leer le  que lian tebe  el «com unicedo numé­
ro  I l s  de la  o m n lz a c ib n . Q  présidente 
h a  suspendldo la  seslôn hasta  la  la rde. -
Cuando s *  h a  reantxlado d  proceso —oon 
la  parpc ipac ldo  de io cdg ra lo * 7 c ineooera- 
do its  el présidente ha  p ro h lb id o  a l . b i i -  
gad ista  f e r r a r l  le e r el comunlcado. -Ha 
habèdorgriloa  # b sw ltos .-D oc* d r lo a - b d .  
fpd js tas -hsai decdido- abandenar *1 au la : 
«Estas..tte» —d ic e  pno  de Los im putados; 
teâa isnoo a  o tro *  ta n te *  le rto ns ta s—  s* 
qwedan a qu l como obserradoreas
A M d A Z A — A  p a r t i r  de este mccnento 
R m m s e d u e ia -b a  tornado la  pa labra  para 
amenasar a  loa m aplstrados: «21 proceso 
se h a r i.  pero de la  o tra  -p a ru  - de esta 
jante. S e r i  u n  prnceso a to d o 'te  Estado. 
Las B rigades Rojas re p rescn u n  usa orga- 
n lzaddn p o lltlea - com batiente . Re somos 
tnd iT idcos. somcs un p a rtid o  combaUeute.s
En el «comunlcado n tcne ro  11» que C u r- 
c io  ha entregado a! presidents del T r ib u . 
n»)- se taaec u n  astelsls co llttco-ldetedgieo 
contra la  Dem ocracia C ris tla n a  Ita lia n s  7 
las a u ltln a c io na le s . en d  estlio del eo- 
ja u s te id o  en via do por los te rro ris tas a 
lo i  p e riôd lco i ju n te  con la  fo to g ra lla  del 
seAse M oro . . _  . ^ _ 1
s :  proceso de T u rin  se ha coorocado. de , 
nueso. p a ra  m a ilana  O 'jeda en la re k o a  la  ; 
bnagen de estoe hombres den tro  d *  una I 
Jauia. que se ag-.ian jugando eon palabras ' 
de t a  lenguaje  que a vecea produce m ie - ; 
do. T a reces rts * . O tras. sOio trlsteza.—  . 
J. X A V A R R O -W A iS . ;
Q  C o m u n iced o  en ia  F i. l  àe T u r in
T s ïîn . 20. ( C a l  Ocbo e lem p lires  del ! 
eoeiunleado de las Brigadss Rojas rechado 
te a is i io  ù j'.lm o  lue ron descublerirs el 
lunes en la  ja c m ria  au tom orU is tlra  F ia t, de 
T u rin , re ru n  « r . ' . r . i ,  agenrra Fbane* 
Presse,
La pnfseocla de '.as o e ta rllls s  a m is  de 
TOO c jo is e tro s  de Roma. dos dies despues 
de ia « d! • trib u  c Ica» del comunlcado te r ro .
ALEMAKIi TIME UH.NUEVO 
601PE TENRORIim.
El fiscal general denuncio p répara it.
vos para  nuevos ertenlaélot .
BOWN;- 2<k- (D e  nuestro  correapônsal K E l vie mes por la  m aftana, el ca n - clUer S c b a id t o lrec id  a l O oblerno Ità llao o  la  eolaboraclôD incond ic iona l <de 
R e m a n ia  eo la  busqueda de los e rtm lh a - 
les que tnan tlesen  todo ria  en su- p od er a i 
president* I ta lia n *  de la  Dem oeracla C r is -
_  eooperacldtr e n tre  los serriè los d *  
Investlgscidn de embo* paises se desarroUa 
lo tecsa. pero d lsereîaaento. Poco despoéa, 
l ia  portavcs- del Gobterno lederad dec la - 
raba  que de m om enio ao ex isba n  Ind le io * 
que penalf.e ran  re lac iocsr a les autoree 
del secuestro eon la  banda Baader- 
M e ia h o l o con la  laectdn.del E ié rc lto  R o jo  
•germane. v  - _ :  - .
a  (tecal general de 1*  Repdbllca . R e b . 
tnarm . h a  anuoclado que los te rro ris tas 
alumaae* d lspooian de c ln co  m lllones d *  
mareos 1 doseiec to t  mUloces de pesetas).
SIMTTiH U u M  '  Pese a l  m e n tis  o llc la l,  
te  nam a lr ta d o  sospecbas por el p « if sobr* 
una eonexloo entre el comando «Hauscers 
7 las S rg à d a s  Rojas. E l secuestro de M oro 
par*ce calcado por e l mt«mo patrdm nue te 
del a ten tado  contra  el m slogrado president* 
de la  p a trp o a l alqpiama: uno  7 o tro  lu e ro a  
cntorpecidos- en la  ca lle  p o r varice h o m - 
bras armado» con mecrajletas que U q u l-  
daron ea unos segundos a los polic ias 6s 
las respectlvas guardlas.
Cno 7 o tro  se p roponisn  «Uberars a n a  
grupo de «am aradas»  encarceladm  o de . 
tealdos; en uno 7 o tro  cas* s* m azdaron  
:otogra.laa de les rehenes «neerrados en 
una «carcel del pueblo , a la  Prensa; »a 
a m ^  secuestros b r illa  la  Im aglnsc loo  
d labo ilca  de un je le  que cu lda  cUnuelo- 
sa irente  los detalles. como c ioestra  te 
çocheclto In /a n tU  u tU lzaco -en  C o lonla  7 
los u n ilo tm e s m i l l  tares usadet en R o m a  
A C S X T O ..—  La*. dee lsraclos**..de  do» 
tm tlgca preseaclales que c rr re ro n  dcscu- 
b r lr  «voces extranjeras»- en tre  los m lem - 
broa de Iss B rigades Rojas q -j*  asa lta ron  
te a uco ffiov il de M oro  han  o oo k lb u ld o  a. 
consolldar esta teoria.
E n  A lem an ia  sa tp u n td  con tra  el je f *  
de los p atronos; ed ItaM » co n tra  te e *n -  
c ll le r  de los conservadores. Los do* s * ,  
cueotrof parece m is  o menos parte  du u n  
com p lot Ib te m a c lo os l com ùn. E l te r r a -  
ly m o  ïUTopeo con el p te ie .tto  de laa- « û . 
beraclones» persegulria desestablllzar te 
orden p lu ra lls ta  7 democrat Ico del C o n tl-  
nento 7 eceender un  la a a l a la  m acéra  d *  
*** “ cu d ir la  coocieocia ra - ,
volaeior.acte de las matas...............................
SI la  reaccidn popular ea H a ll*  à* p a .  
reee a la  de A lem ania . las B rigades R o is *  
lo g ra r in  e.vactamen:e lo  c o n tra r ia  da I *  
oue persiguen— Pablo M A G A Z .
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R O M A . (EJ*-.)—t o *  —«uoteré. 
d o r**  d *  A id *  M oro . pre tedsat* . 
d# I *  D ira o e ra c la  ' Cciatsoaa ita - 
Uaaa. proeararâ n  »> "p rio ie o o ro " 
on  la  "câ rce i del p oe bW , *1 m l*- 
. « o  t l*m p «  q u * loe Ju re ** d *  T u rta  
t i ix g a id a  a * i  o ili.K an tea  d * la  
o rfa n lz a c ld g  te rro r is t* .-  quo re t -  
T iâ d lcô  «I s *o M 3tro , laa Bngadao 
R q la a
E a  T u rfa . a i b OtU  d# Raima, 
u n  ju ra d o  J u z g a rl boy a  t *  to - 
r ro r ls c a j d *  laa B r in d a *  Rojoa. 
« a t r *  «Uoa a l "Ideoloyo" do la  
o rg a a ln c lo a , R enato Curetai Ea 
t *  p rocM o babta a ldo ouopeodldo 
eo varia»  ocaaior.r*. Laa a = *o a - 
zsa d# Ue B rigedaa Rojaa contra  
lea )uset5  b ie le ron  quo alguaoa 
d *  elloe deaiatleeeo.
A ld o  M oro  ts td  v ivo. Laa B r i-  
gadaa Roja» « trr ia ro n  ei adbado 
a l. peridd lco  rom auo H  M ru a g - 
g s ro "  una  (o tc rra R a  d e l eecaee 
t ra d o  y ua com unlcado ea r l  qu * 
o xp llea ro n  *1 anottvo del eecnee- 
t ro :  A ldo M oro  " re  *1 Jerbre* 
y  el eecratega ic d la c u tib i*  d * i ré . 
g lm e n  dersocrlsttano. q u a  deed* 
bee* tre in ta  a do i o p r im *  at pue­
b lo  I ta lia n *  '
R O M A . ( E J a i— T r e in t *  f  do» 
•sp «e ia lls ta»  da la  P o llc l»  s lem a- 
o a  la  B u n d e * X r ir n ln a l A m t. l ia .  
f t r o u  aaoebe a  R o m a  p a ra  c o la , 
boenr con |a  I ta lla n a  * n  la  bd», 
q u a d * d *  lo * t * r to r :» ta »  qU * » •*  
c u tscraran  el lld e r d e m o c n e tia a o  
A ldo  M o ro  y  aeeeloaroa a  to*  
em co mlembqpe d *  eu « e c o îta  
■ Coo la  llegada d *  loa 33 a g e n t* *  
»* re tu e rz a  la  o p in io n  d *  qua  
t l  com aodo de la *  B rig a d a e  R o ­
jas que eftc tw d  el a ie s ta d n  t tc u -  
r e  a y u d a d o  d ire e c a m e o t*  p o r  
otro» e ip e c la llita »  d *  la  bands  
B a a d e r-M  eishot.
L a  e x crao rd in arta  p recleldn do 
los te rm  riata» h izo  pen ear In m a -  
dlatam enca a  lo t I z v e e t lr td o r ie  
* A  u n a  a>'uda e .r t t r io r . lo q u *  
e *  vio  eve  lade p o r te t t lp o t  que  
a e tg u ra n  que a tg u n o t p ro n u a c l» . 
ron  palabra»  en a iem àq .
A t parecer. aunque no £ue con- 
f lr re a d o  oCelal.Tsrnfe. !»  Po ile !»  
a ie m a n a  h a b ia  a d v e r i ld *  a la  tea. 
I lo n a  baco algunoe d ia *  *o b r *  la  
e n tra  d a  de te rro r io in *  a iem an e*  
tn  cerrlto rio  Ita lia n * . Toto rnho* d e  u n a  m u je r  quo. a l 
p a r e v r ,  p a r t ic ip é  e a  ei seciice. 
t ro .  |S f « . )
.A T E X T .A D O  T  A M Z X A A B  
D E  L O ri S E C tJ E S T R A D O B td  
R O IL A  ( E f e . l— Laa B rig e  d a a  
R o ja »  prsn d le ro o  (u tq p  o nocht 
* n  R o m a  a Un alm acdn de algo- 
don y  papel y  tm en azo ro n  eon 
m n ta r  a  "ocroe « e rr id o r ta  da l Ea-
L a  organ lxaeldn  (e rro rta ta  ' te  
a trib u y d  t l t la e e n d lo  d * | alm aodn
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.M oro, e a  la  -c a rc e l d te  p u e h l.j" .  E s U  eo la  to to  
I M  B r ty a d jw  no jm e. (E u ro p o i)
S.I a i o a e i n  o# p ro p le d w  do 
O io lla  A n g e io U I jr  jo  h a :i«  
d o  î f l  Un b e r r io  pecHérico 
c a o k a l Ita lia n a .
È a tre  :oo
d *  la
que  9 *  r e a a o d a r i 
o tro o  a 9 # o ia a (o e '\
la  PoM cla râ n  d o .  a te n ta d o . en P .o m *
tra o ’-roa Unt o 9  c t ia r te le .  d e  ea»
d e n  a
E a  IM tnada. te le fon ico i a l <5r. 
ja n o  de p re nsa  del P a rtldo  Co- 
m u k i i t a  itaUar.0  " L L 'a ltâ "  y  a i 
periôcico r-.ioco m u nU ta  Paeae Se­
r a ” , ta» B r ig a d a .  R o ja .  la t t i i -
c ia ro n  que  n ia ta rô n  a  “ o t r o .  ----------------  — -----------------
. le rv Q , d e l E s ta d o "  y  que  " a l  p ro - twi co m u tiicad o .
L. B r ig a d a .  R c ja .  c o m u n ic a , 
a d e m â . que  d i . t r ib u lr d n  u n *  
-a fo to ç ra i la  de .Aldo M o rd i 
p re .id e n ta  de la  D e m n o ra c ia  C r i* ,  
t  a n *  i t a l i a n a ,  a c tu a ltn e n ta  «n 
/
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No piden dinero ni Latereambio y afinnan que serâjtizgadpporun “ tribanaJ del pueblo”  {
Las “Brjgadas Rojas” fecilîtan a îa preiisa 
unafotografia de Aide Moro • ; ;
rose Lcotoh. Room i l  diario rom uM //A /e»ag;;<r9 . AconipaSa » l i  r«to gn n atia  • 
— I «oimmfcado, ea forma d* un manWIaalo ideol6|ico, qo# no pid#
Aldo M oro esti rivo. Una foiograSagoya.ca wunfoat sobre#! o! un reseat# of no intercambio. S# anuacia slinp*#m#ut# qoe ' 
fondo d# rma bandera d# las Arij^ ndnsRcÿ#*, eo la qu# campaa la  M ora, preso en o u  eârctt dei pmahio, s#râ proecsado por oo : 
estrella d# cioco pwotas eneerrada en nocômdo.fo# eoviada ayer nihwtiditlpmblm.
Las Bripuka Rojat se présentas 
en el comunicado. como la «van- 
g u a rd ia  a rm a d a * de la  elase 
obrera y. como un «movim iente 
de resistencia p ro le ia rio  ofensi- 
vo», declaran «la guerra en favor 
del comunismo contra los Esta- 
dos imperialistas de las O niliina- 
cionales», eo los que se esti coo- 
v irtiendo Europe, segùn ellos.
La fotografia de M oro présen­
ta al esiadisia con su tem pera­
mental expresiôn resignada y pe- 
simtsta y fue pubUcada tomedia- 
lamente por los lelediarios en sus 
ediciones eatraordinarias y por la 
prensa Vespertina. O tro com uni­
cado en cinco copias fue deposi- 
tadv en una cabine te le fdn ica . 
ce rca de la seda de la television 
italiana.
El c lim a de «suspense* y an- 
gustia. que desde hace dos dias se 
respira en todo el pais.se ha m iti-  
gado. Se cree que los hrigenfisMs 
rq/t»r seguirânran M oro la misma 
lic tic a  del proceso ju d ic ia l —co­
ma un «siervo de la burguesia 
impérialiste*—, que ya xiguteron 
en el pasado con los magistradm 
Scssi.y De Cennaro.
El in te rcam b io  que se tem ia 
con el lld e r  h is tô rico  C ure io  y 
otros lideres. cuyo pmccs» prose- 
ju i r i  maAana en Turin . m> ha si­
do solicitado por ahnra. Se lim i-- 
tan a considerarlos rehenes y a. 
declarer, una vea m is. ta guerra 
contra lo que llaman la farsa del 
«tribunal especial» deTurin.
Las au to rida des del Estado 
aiistieron. ayer tarde, a los fune- 
raies de los c inco agentes de la 
escolta de Moro en la basilica de 
San Lorenzo. En su hom illa . el 
obispo castrense. M ario Schiera- 
no. dijo que «et odio no é lim ina 
tas injusiicias. sino que las a gra­
va-
OperaciAn policial
Roma ha sido d iv id ida  por el 
fiscal du la Repûblica. G iovanni 
de M atieo. que d irige  personal- 
mente las operaeion es contra los 
secuestradores. en las que 4.000 
hombres con liorarios de trabajo 
de sais horas rastrean domicilios. 
inspeccionaB coches y dettenen
E1henMwaUevwod»to»clweoBit»rdi»«d«—eeUade AtdaMeruquetuemnes—loerlo u iweunibeel» «woeldn 
durwne *t hineret
Z*.0t)0 hombres han tendido en 
las veieticuaifo horas del dia. en 
tomo a la capital italiana. caigan 
delinoeentesoimunes e im pru ­
dentes que naresnetan un -allu*. 
Se da por segero que en h»  pues- 
Irn poNciales. ennstiluidos en las 
grandes visa de acceso a la capi­
ta l loscarabiocros serân ayuda- 
dos pur soldados del comando 
m ilitarde la regiOn de R oma Las 
autoridades policia'.es y el G o- 
bierno mantieseo actitudes de 
evasion.cuando nod e  absolute 
reserve, sobre sus planes y accion 
de bûsqueda. Se a lim enlan asi 
miles de rumores faniisticos que 
a veces son detmeatidos por las 
mbmas autoridades pars evitar o 
coiregir la ccitfasiOn retnante.
Se ha d icho de todo; que el 
a boa ado ginebrino Denis Payol, 
que intervino en el caso Schleyer, 
esiaria mediaado para la libéra- 
ciôn de Moro, que los «ca betas de '  
cuero» aiemana habrian lleeado 
a Roma para echar una mano a 
sus colegas italianos. que cinco 
dias a n ta  los servicios secre los 
a iem ana habian anûnciado el 
sccuairos los italianos. qt;« dias
ser asaltada la embajada ameri- 
cana. Unos quince mensajes a 
varias reda ix iona  de periddicos 
y a ciudadanos pariiculares. se 
han revelado t'alsos para confun- 
d ir  las pistas o distraer la labor de 
las autoridades.
iNoOstdnsolo#
En cieitos circulasse alianza la 
creencia de que las Brigadas Ro­
jas  no pueden actuar solas con 
tanta perfecciôn. y que consli- 
tuyen la sccciôn ita liana  de la 
•intemacional del terror*, inspi- 
rada por cl KG  B sovtética. que. a 
tra v A  de los servicios secre ios 
checoslovacos. lendiia interds en 
dcsesiabilizar la situaciôn ita lia­
na. O tros responsabilizan a la 
C IA  americana.
Ya el veraoo pasado. lideres 
p o lit icos  como el m in is tro  del 
In te rio r. Francesco Cossiga. el 
iecretariodemocristiano. Benig- 
tjo Zaccaanini. y el mismo secre- 
u r io  comunista. Enrico B e rlin - 
|u e r. adm it,an uoa iitsp iraciôn 
eatraniera rte l»« RrimÀm  fle«e« •
posible une maaipulacfou de lo i 
servicios secretes soviéticos en 
Irlande, en el Pais Vasco, en A le­
mania o en Italie. E l t a i»  de la» 
Brigadas se deberla. pues, a la 
in e ficac ia  dei Estado, a uaa 
crônica d e b ilid id  sentim enta l 
italiana por la ineficacia. Como 
prueba de ellose observa que dos 
de los prmuntos b/igadUtas, in - 
cluidos en laa fotografTas d ifun - 
didas por la policia por televisiôn 
y en la prensa. e s tin  ya en la 
c irce l y son deiincuenta comn- 
nes.
Se c riika . de a ta  forma, la or- 
ganizadon del Estado y  se pide 
elicada y m ayora poderes para 
la polida. .Andreotti, eon los se 
creiarios de los partidos y  eon los 
servicios secretos. iratan de ace- 
lerar las dedsiona en esa direc- 
ciôn. abandonando las propuea- 
tas que vienen de muchos otros 
sect ores de ley marcial toque de 
queda o deciaiacion de «atado 
de peligro*.
En geaeral la pnmsa pide que. 
se respouda a las armas cog a l .
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Fotogralia d»<Ud* More on «I lug»r ««croto quo *4 r«toni<io per lu* leeu**- 
iradorea -
Primera fotografia desde su catrtiverio
Aldo Moro sera ‘jurado” 
por las “Brigadas Rojas”
Los sccuestradoresde A h lo  M o ro  
d ie ro n  ayer las prim eras seflales de 
v ida  desde d  pasado jusves. a l en- 
v ia r  a u n  d ia r io  ro m a n o  un a  fo -  
lo g ra fia . re a liu d a  en una rd rcW M l  
p u e b lo , d e l p re s id e n ie  de la D C  
ita lia n a . En la  fo to se  com prueba  
qu e  éste  se en cu e n ira  bien.
La sorpresa de esta p rim e ra  eo- 
m u n ic a c iô n . a la  q u e  a co m p a n ô  
d e sp u é s  un la r? o  m a n if le s to  
ideo lôz ico . vino en func iôn  de que 
Ios m iem brosde las Brlgadas Rajas 
se con fo rm an con a lirm a r que A l­
do  .M oro se ri ju z g id o  p o r  un f r i -  
b ’in a l de l purblo v «e absttenen de
La prensa ita lia n a  hab ia ins is ii- 
d o  desde un  p r in c ip io  que los b r i-  
gad is ias p lan tea ro r. e! m ism o  d ia  
d e l se cu e s tro  c ie rta s  e x ig e n c ia s  
e c o n ô m ic a s  y la  lib e r ta d  de lo s  
qu ince  m iem bros eh p ris iôn  de las 
B rlg adas R o jas. cuyo  proceso se 
in tc ia  m anana en T u r in .
M ien tras  tanto , la p o lic ia  ita lia ­
na, ayud ada  p o r el e jc rc ito . con - 
t in iia  su bûsqueda por toda I ia lia  
sin resultados notables. N o  se con- 
f irm ô  a ye r que las num erosas de- 
tenc io nes  re a liza d a s  c u lm in a ra n  
co n  e l p ro e e s a m ie n to  d e  a ig tin  
presttnto <c;uestrador.
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PRIMER MEHSAJS ESCRITO DE tASlBRlGADAS ROJAS
UN «TRIBUNAL DEL PÜEBLO» JUZ6ARÂ 
AL SECUESTRADO ALDO MORO
R O M A  U .  ( D *  n a c s ira  eorrcsgaoaaU  Br p g liB e n »  b o n s - 4 *  esta  ta rd e , e l paia h a  g ad id o  te r t n  la  te levisU n la  a rfaB e ra .ts tse ra iia  de l n i e r  A id »  M o t*  e a r ta d a  p a r U »  B rie a d a s  B a  ja a  □  p ro id e o te  d *  la  O em oeraeia C r is t ia o »  pa* Teta D» e s ta r h e r ld » . n i a a a a tra  aemaîe* da to r ta ra a  •  o p e e ia le s  teasiaoee pale»* 
lôe teaa  C a  te s ta  da saorlsa  iz d a le a a  Msteaada dcTuelea a l pa is  l a  iasapea fa m il ia r  
d e l p o litic »  i ta l ia n a  J o a t»  » - ls  f e to m ü a ,  «I texS» da n a  m e o s a ja —n in e  tm u e e ib t -  
'  - saos s p a r t» —  e ir  e l Im eanrrec* le n c p s ja  da la# B r ira d a »  R o jaa . •
- A y e r ta rde . ;o n a  ram oue s# Iden ttC oA  
raeon d» las 3 H z s d a a  R o .ta  lla m a  p o r t« -  
i i fa n o  a l d ia r io  ro m a no  «n M essascere». 
Xsdlea a l p e r iod is ta  que «b ua. d e te rm ls a - 
d »  paso s u a ie rr ia e o  de pestoaea eH e l 
ceacro  de la  c lu d a d  e o e o c tra rà  la  fo i»  de 
A id »  • M o ro  y  oa. m ecaaje  de la  o n a o lz a *  
s id o  le rra r ia ta . E sta  a a c a a a . s la  em baryo . 
la  e d lc id n  de «JQ Uessaeaero» n o  d a  ta -  
io rm a c ib a  a lru a a  d e l hecôo. A  m ed lod ia . 
a -jeva  lla m a d a  U le fd e lc a  a l d ia r lo : «Se re  
o u *  ru e s tro  ce léfono esta  e ocR u ia d »  r  eue 
i»  P o lic ia  h a  U e rado  antes que ra e o trcs  
— d io a  !a  ram de l b rü ra c l jta — , pero ao  la  
h a  e n co n tra d o : e s ta  to d a v ia  enca na  de 
u n a  c a h is a  de fotocop ias.»  . — *
SZCZLO.— L a  ram prem uât# a h o ra  mil pe­
r io d is ta : « |5 a a  hapuesto  e l sesrsso score  
uado esto s junco?> Z I p e r iod is ta  resooode 
sue co . «Tememoa que  Cossima (a u s te tro  
del In te r io r )  y  loe o tros  qu lexsn  d a r  a  eo* 
noeer todo  sd io  a l f ix a is  5»  c o r ta  la  « o - 
a u n lc a e id o .
2 a c ia  la *  dos r  m e d ia  de la  ta rd »  a s a -  
reoe u n a  edIcIAa e a tra o rd ln a r ia  de «O 
M essaezero* ca s  la  fo to t r a f !»  d e l se fio r 
M oro  7 u n a  rep roduce lda  de l m ensaje  a 
r'.c ioe tu  de las  Brim sdas B o las . C oa  est» 
a  c : e m  «t p rim é e  c a p itu le  do esta  d ra *  
n is tc a  espera en ia  que h a b ia a  e ire u lad o  
rsn tena rea  d» rn m o re a  y  n inm qaa noctc ia  
M to r ia a d a . . . .
E s s ta  a h o ra  s» b a h la e  re teh ldo a i #  de 
IS co a u n ie a d o s  te la fôcteos en e a a tro  c !a -  
ladea  Ita lia n  as. todes h a io  e l  n om bre  d# 
3 r;xad a a  R o jas y  c a o  id e c tt f lc io d o e e  com o 
i«  la  b an da  B e a d e r-U e in b o f.
2 S T 2 .0 .— L a  P o lic ia  o o  concedid  enee- 
ilTB a u to r ld a d  a  n tc m in o  de est»# m eosa* 
es: e l esctio de fa# Brim ades B o ja s  es m i *  
« im iln a n ta  m enos p o s lb iü ita : sdeco is . a  
n n s u n a  de estas U.mirad-Lt sUrste e i taabi* 
u a l ce m u n ica a o  eserit» . que es oom o la  
o c r iu s e â a  de e s ta  o rza n iza c id n . 
T R ia iD A D . — De- la  leecura  dei m ecsa ie  
.-arecen d s d u e tn e  oonciusioces lôgicas. Sa 
r im e r  iu y a r . lo *  secuestradores c o  se s ie n * 
c n  secsadcs a  pesar de as e .x tm o rd lca * 
U s  m ed idas de c o n tro l y  coesecunida que  
■JL7 en ccrzo  oo  sô lo  an B orna , s in o  en 
odo e l pais. Los secuestradores de l sedor 
d a ro  sa s le c tc n  s e fu ro *  y a c u n d a n  qua 
m  T rto u c a l-  d e l Pueb lo  procesarA  a l p r s -  
dec te  da la  O . C . con  u n  p ro c e d im ie n a  
u»  n i  s lq u ie ra  es c a llf lc a d o  de s u m a ri*  
cao.
P o r o tro  U d o . no  conside ran  lly n d a  la  
u e r te  de l secuestrado  % ta  s ra tu c ié n  de l 
roeeso a  las B rip ad s#  R o jas  que e s t i  te *  
liendo  lu s a r  en T u r in .  El proceso de T u *  
in  — dloe e l oom nn leedo  d *  las S riza da s  
to la s  en u n a  p osd a ta —  es u oa  (a ra a t . 
C o n s id e ra o n s  a  todoa loa c o m b a tie n te * 1 
p m u n is ta s  p ris lo n e ro a  rehenes en Iss  m a * 
ca da l acem lao . y  s a b re s o *  tra  ta?  la a  
re n tu a le s  rep rssa lïss  c o c o  lo  qu» s o c : 
.-dntenes d» r c e r r a s  P o r ta n to . no  e n tra  
a  la  lô c le a  de :as B r in d a s  R o jas  e s ta b le -
dep  sefior Mon» en re la d fii»  eoa n n o -n o a l-  
b i»  sossensldn d e l proceso d *  T u r in .
i r o  H A T  C.UCJE.— Por ü lt lm o . laa S r i*  
ta d a t  R ô les  anu ne ia n  qu» irA n  b ac lsndo  
cocooer a  la  o p in io n  p u b lic #  la  e ro lu c lô n  
de l «proceso» a  que sera so m e tido  A ld o  
M o ra  Z I co m u n lca d o  de Iss B rlg a d a s  t h v  
ia s  ba  s u m e n ta do  e l p e s la ls m o  que ya  
ba b ia  en e l e m b le n tr  desde e l m om ento  
del secuestro.
Se recuerda a oo l que e »  e l easo del h t*  
dosselai a le m in  S ch leyer. los  sequestra* 
dores «stahan dlspuescos a  e n m b la r sn  U* 
beracdn  p o r la  de loa m iem bros  p r ls lo *  
nero* de- la  banda  B aa d e r-,M e inh o ff. AcsU 
las B nesdas B o ls *  no  o frecen  c a to  a ly u *  
Bo: M oro  serA «procesado» eon t id e o e n -  
dencîa de lo  que o e u m  eu  d  T r ib u n a l de 
T u rlB . L a  a iro g a n c ia  de- loa  te rro ris ta s  
Ita lianos supe rs , in lc ta lm e n te . la  d e l c ru *  
PO atemAa,
2CSDO AS.— L »  de te rm ln a eM a  d e l Q o * 
b le m #  p o r o tr a  parte , es la  de  no  p ro c ia - 
axar en Z stado  de exoepciôa n i  a p ilea r le * 
yea esoeclales. A ye r ta rde , t ra s  casl e ua * 
tra  haras de re iin ld a  d e l prés idan te  A n *  
dreocd con los secre ta ries d *  loa p a rtid o s  
de la  coa ilc iôB  p a r la m e n ta r ia . se dec id ld  
la  iBSUduccdôa de las  m ed idas de o rd en  
pdbUeo aotooadas par e l a n te r io r  G obi e r­
r a  ea  c l «acuerdo a  sels» de ju l io  pasado. 
pero cae a un es  Uegsron  a  se r o p e ra u rs a
B o y . un  y n tp o  de  expertoe do los p a r t i*  
dB* presididos o o r e l m in is tro  d» G ra c ia  y  
J u s tir ia  esta u ltü a a n d o  lo  o u#  p os ib le - 
m ente se trs d u z e a  en un  decre ro -ley  d e l 
G obiem o la  prdsdm a sem a tm .
L a  R o ltda  t t a l l s M  estA eooveeetda que 
ta  «earoel d e l pueWo» en la  qn»  e s ta  p r i­
sa, here e l se fio r M o ro  se e n c u e o tra  en 
R om a y. con probsbU ldad. en  u c a  zona no 
k ja n a  del lu * a r  d e l secuestro. H a s ta  sh o ­
rn. =30* C astro  m il s p a rta m e n to * . e lc ia -  
cene*. eorcerelcs y  r i r ie s d is  de  la  zona d« 
M o n te  M a rio  h a n  sido  req ts trados  s in  c ln *  
p in  êalto p o r escuadra* de P oücla  y  «c# 
ra b in le ri» .
C o n rim la n  en todo  e l pals Is s  m a a lfes* 
taciocss p o p u la r ;*  de soU daridad  dem o- 
crâ tlea  y  e n  c o n tra  del te rro ris m o . E sta  
la rda, m ien tras  t ra n s m lt la c s .  e l e s :d e oa l 
V ica rio  da R o m n . P o le ttl. e s ta  o fic ia n d o  
ei fu s e ra i p e r les  c lnco  agentes de la  es 
e a lta  del s e fio r M o ro  eseslasdos d u ra n te  la  
«sceidn re ra lu c lo n a ria » .— J .  N A V A B B O - 
T A IX S . .
eCARGOS* CONTRA A ID O  MORO
"ESELTEORICO DELA 
. CONTHARBEYOLUCION 
-  m P E m iis T A -^  r
B erna . IS . (D e  nuest r a eorresposmmLk - H o  
a q u l le» p a r ra fo *  o t is  s isn U lca U T ** d e l 
m ensa j»  eue las  B ricadas  R o ja s  b a a  h»eh»  
O e fa r bay a l d ia r lo  rom an» «11 M **eage r»a : 
«£3 ju a ra s  I f i  d é  m a n o  u n  n fid e o  sn - 
B # d o  d »  la#. B rigade» . R oja» on  ca m tiira d e  
y  e x x e m d q r .e n  u n #  carce l d e t punblo  #  
A ld o  M o ro r - preeSdeat» 6e la  D e m o e ra c la  
C r is r ia c a . S u  esoo ita-arm ada b #  s id o  o e m - 
pW a ro e n ta  aatqulUdSk» ..
«Quiesz es 'A id o  M oro  * *  d loe p ronto»  deo - 
p o fo  d »  eu d ir a »  oom padr» D o  G esp e ri. 
h #  tedo h a s t#  b oy  e i jc rsuoa  m is -  a u c o ri*  
n a d »  e l "^e o rio o " y  e i "m trase g a  " I n d te u -  
tPa ie -de  aquel léeâtnen d e tn co rta ria o o -qu »  
desd» bsme t rs ln ta  a fin* o p r im »  a l  pwebio 
Ita ü a c o o  . i  i ;  ,
niPsaiALISMO. —  «Cad# e ta o »  té c o - 
r r id #  p o r :«  oopora r rera lu e to n  Imperiallacm  
(d e  h t  que la  D . C. e» e l a r t if ic e  en  n ues tro  
p a is ) , deod» las poUtlcas e a cg m n a ria *. d»  
lo» ado» âo. y  d e l r i ra i»  det c e n lro - tz q u le r*  
d #  h a s t#  Duescràs dia» co n  e l ".to u e rd o  a 
sels ', b a  « o c o c tro d o  eo .\ Id o  M o ro  e l pa * 
dJ tno  p o litic o  y  e l ejecucor m âs. f ie l  de la *  
d lre c ttva a  tmpêr&dSLs par la * o en tra lea  tm -  
p e r ia iis tas .*  ___
M U L T C f A C IO N A L Z &  —  'V te é b â rs d a s : 
La. cris lB  Prrevecstbm que et 'r i io e r ia lls tn e  
eutA a ira A s a n d o . m leocrs» a c e ie ra - I*  d is *  
■rngaetôn de *u  poder y de su d o ro ln lo . 
p c c o  es- m a rc h a  ■ le* OKcan:sn:os de u n a  
p ro fo n d #  roes—u c -o ra r id n  qv-« le b c râ  eoo* 
d c c lr  a  ta ros tro  oais b e jq  ei c o n tro l to ta l d# 
la» co a tro le s  de f caoica l m u ito sac lu ca l y  
■ h o c a r d e fin it tra m e e te . e l o ro ie ta riado .»
. o; S; A . T  A D D L V T L V  —  « S ri»  a m M - 
eisso p ro y e c to  eeceslta para reaUzarse d# , 
o n #  coc i i lc ldB  p re r ia :  la  cre-sciôn de u n  
personal p o lir ie e -e e o n fim ic o -m d tta r que lo  
reahce. L a  D . C . es asi àa (u rrc a  c e n tra l y  
e aa a té rle a  de la  gmctda lm c«riaUsea d e l 
rs ta rto . Es so b re  la  csàauina del poder d e - | 
n soc ra ttaco  tra na fa rm a do  y  "re n o ra d o v  y  i 
s o b r ; e l c u e ra  rèqauen oor  é l Im o u e s t»  
qu» d e ô e r*  o s a rrh a r !a reeou re rs lôn  d e l I 
É s tsd o -ca riô Q  en am illo  de la  cadeca h n *  i
Sria lteca. y  entoeces se p c d rd n  U n po cc r I I fe roce* p o litîc a a  econôm ica s  y  la» p ro *  i f ' a n d  a s  t ra r is form aciones =L*«ltncton#les ! abte rtam ecce  r-o re s ira s  que ro n  pedtde» 
p o r les cofeqa* (uerce; de la  ca de ca : 0 B .A .   ^
y  A le m a n ia .*  ,
« O D Z B B .\ D E  C LASZS*.— «Desde hae» 
tle m p o  las ra c e v a rc te s  c c c x rA s ta s  h a n  ha* 
ddridnnUzado en  la  O. C. a l e s e a iq o  m âs i 
fe ras d e l p ro le ta rta io . Sea p o r  ta n to  e U ro  
que eoa  la  c a p tu ra  de AiCo M o ro  y  co n  e l 
procero  a l c o a l te rd  soir.rir.do p o r  « a  T r i ­
b u n a l d e l P 'cebia. no  pracesdem os " o e i î a j  
e l Ic e q o ". n i  m ènes a ù a  e t= *P o ia r s s  " s im *  
b o l o s h n o  C e sa rro lla r una  c c r ir is s #  co a  
La qce to d o  e l m c r im ie n to  de  rm ts te ne la  
o fe n r ira  se escâ ya  x id ie s d #  h a c e r l o  
fu e rte . m aduro . ma.» I r r i .r i r a  y  o rx a *  
n ü a d o . P retendem os m o riU rn r la  m as s a *  
p lia  y  u r i t a r ia  tm c a a v #  a rm a da  t a r a  e l 
c re c ts le n îo  de la  gue rra  da «fia»* p o r  e* 
em nuctsm a.*
« rT r- fi-» -  e i m o rim le a io  rerrObxdacazi# 
c n cssu yn n d a  e i P n ra d o  C c o u im a a  Cocn* 
b a r ie c t* . s iR o r e l c u m u n is n o ll a n y w *—  
R o ja s>
S igne  n ra . refeneocia a l p roeroo de T a *  
r ia .  qu»  es e o r j;d r ia « ro  como u n  s c to  de 
g c e n a . y  a» sdrsscte  que todo»  loa conns* i 
cdOKoo* I ra n  aeoneo» «c )» m k m a  mA qUlr i#  )
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PERIODICO:
Y a
FECHA:
oma
.  nuestro corresponaaUr
L u u  B r ig a d a *  B o ja *  h a n  b « ch a  
a r  u n a  to io g r o f t#  d *  A t  d a  
o r *  com a  p ru e h #  d a  q n *  sa 
sa na  y  s a lv o  y  en  au p od e r, 
ju n to  c o n  la  f o to g r a f ia ,  u n  
nshtja eo o l q ua  n o  p Id e n  n a d a  
p nn en  e o n d i c l d n  a ig n n a , 
i in c ia n  u n  p ro ceso  p o l i t i c o  
n t r a  su p r is io n e ro  y  a v is o n  d o  
n i ie v o o  m enoa jeo  I n in  s ie n d o  
v in r t o s  co n  la  m lv m a  té c n lc a  
- r ito s  con  la  m is m a  m a q u l*  
de e « crib le .
: ia  e* la  ü l l im a  e lam oroe #  
le i*  de la  s itu a e ld n  I ta l la n a  
*  el s e cu e s tro  de  A ld o  M o ro  
I ases inaco  d *  su esco lta . E l 
s ide .o t* de la  D  e m  o c ra c to  
s t js n a  a pa re ce  de m e d io  c u e r -  
en 1% ( o to g ra f ia  (e o  b la n c »  
n e g ro ) ,  s in  c h a q u e ta  n l  c o r-  
a. en c s m is a . c o n  e| c u e llo  
a b ro c b a d o . N o  sa ve n  m anoa  
p iea . N o  a pn ra ee  sen a i a lg u n a  
v io le n c ia  en su  ro s rro . s in o  
-n o rm e  y  re s ig n a d a  aerenU  
. L a  fo to g r a f ia  b a  s id o  en* 
a at d ia r lo  ro m a n o  " I I  M *e - 
ero" e Iba. c o n te n id a  an u n  
e ro |o  de t lp o  co m e rc ta L  y  
i r o  et .m ensaje, b s jo  la  estreW a 
d *  c ln c o  p u n ta s  y  e l y a  hsu 
at l ip o  d e  e s c f .b lr  lo s  fo lio #  
e'l a n v e rs o  y  e l raeerso . T ra a  
c a b e ra  de A ld o  M o ro  a p a re c e  
;n fo to g ra f ia  u n  p a tio  co n  la  
e;!a r o j i  d e  c ic c o  p i i i s t j s y  las  
b r s ,  "B r lg a d a s  R o ja s " . N l  
.«vns: m ss. o o v is m e o te .  
t o  n iensH je  h a  s id o  d e ja d o  
0 1 : 0  sohre ig u a l.  m e tld .,  e n tre  
p i . i n a s  de !a  l is ts  te le fd n ic a  
;ir.tt c a b in s  p  ft b ile s , c e rq u l-  
a de !a sede de la  R a d lo te le *  
n I ta l la n a .  E l  m enea je  es e l 
11) C r.a  I ta m s d a  te le fd n ic a  
t-dJcridn d e l T e le d ia r lo  ha  
. c i id o  e s t e  m e n n j e .  P a ra  
* -  :i:-.a id e a  de la  a rro g a n te
LAS BRIGADAS ROjAS.PRUSBA^ 
QUE ALDO MORO ESTA: VIVO
Hon IimIw Ikgof wia roIogroHa del seeueslrado a la redsecion del diario "IT Messagero' 
junto ton un escrito #  Los secuestrodores iituncion un proceso politico centra Moro 9  I  
esposn de Moro ho declorado quo en ningun momento debo uceptorse el intercambio t?
su morido por presos politicos . ...........
desfaeha taa  y  4a  la  te r r ib le  so* 
g u r id a d  con  que  estos In d lv id iio a  
a e tû a n . baste  un  d e ta il# : m ie n ­
tra s  an la  redace ldn  d e l T e le d ia * 
r io  so recog  as la  lla m a d a  te le fo ­
n ic a  dot m e n sa je ro  de las B r i ­
gades R o ja s , so ole »n e l re c e p to r 
te le fd o lc o  la  s iren a  de c i ia t r o  eo. 
c tie *  d *  la  P o llc ia  que  p a ta b a n  
en a l m ism o  m o m e n to  ju n to  a 
la  e a b ln a  te le fd n ic a  desde donde  
•1 h o m b re  d#  Sas B r ig a d e s  lie -  
m a b a. E s  on d a ta  a b s o lu ta m e n i*  
a lu c ln a n te .
> L E N 3 A J E  D E L  P A P A  
O tn s  T e rtte n to  do la  n o t lc ia  es 
la  ro n ab ata c lô n  d e  que  et f in .  
t> ierno no  h a  ta m a ilo  n ln g n n n  
nord Id a  e re ep c iu au l. a #1 le  l iu
hecho , son «ecre lon  y  reso rvndoe. 
sVno que  se h a  m a n te n id o  d e n tro  
de  la *  m e d ida s  n o rm a les  n n t ic r i*  
m en . p o te n c ia n d o  a l m à.v im o to ­
rt os los  o ied ios  y  hom bre »  p a ra  
d lc t io  s e r r ic lo .
E  11 o c o n tra s ta  é no rm é m e n t#  
eon las  d ec la ra c io ne s  hechss  el 
v le rn e a  p o r dos de los m às près-' 
t ig tu ro s  ho tnbrea  de i t a l ia  en e s t*  ' 
m o m e o to : S aragac y  L a  M a ifa . 
q u ie n  es han  h a b ’.ado a n te  la s  c i *  
m a ra s  de te le v is io n  y  se Kaa m a - 
n ife s ta d o  a (a v o r de m ed idas  ex- 
t ra o rd in a r ia s  a n te  lo  que d e tin s n  
una  a u tè n t ic a  sU uacion  de gue­
r ra .
P a b lo  V I  en Un m e n ss je  a A « -  
d r - o t t i  !*  expresa  sus s e n r im ie n - 
tos d *  "p a v t ic ip a c iô n  en la  p ro -
g fu n d a  a fU cc Iô n  de to d o  *1 pa 
y  su v iv *  d e e lo m c lô n  p o r e l ag 
. d iza rse  de (enom enos q u e  buecn 
d e s rn c a ja r los e/es d e l r o c t
v iv i r  c iv ip *r . *
IN T E N S .4 S  P E S q C IS A S
H a  sido  Id e n tlf lc a d o  et a lin  
cén de d onde  s *  ce ro n  lo * un 
fo rm e ,  f a t s  os los te r ro r is ta s .  S 
ha  co m p rob sd o  que te n ia n  s ir  
nas com o I iu  d *  la. P o lic ia  e 
lo s  coches, p a ra  poder p a s s r 
t r a v é s  de lus puesto»  d# b loque 
se çu ram e n te .
L a  espcvta de M o ro  he dart 
g ra c ia s  a D lo s  p a rq u e  su n ia r ld  
s ig ne  en v id e  y  h a  expresart 
su deseo dp  que p ro s ig a  le  a i 
t lv ld o d  u n lv e rs l to r i»  q u *  su  e-
p o s a -te n U -p ro g ra m o d » . .M oro o  
u n o  do  lo s  p ro te so re s  que , n  p 
s a r  d *  S IM  resp on an n ilid ad e s  p- 
l it lc o s .  a s ls tla  a.slduanvente a  I 
c û te d r* . L a  espo*n de .M orn h 
b r i *  d ic h o  ya  q u *  e n .c n q o .d  
c h a n ta ) *  p lia  desea qua n o  s 
d a je  en lib a r ta d  a  nud ie .
L à  n o c ti*  p o s a it*  h a - re g le tra d  
■ht m a y o r  o p e re c iô n  de PoH ci 
con  oc d *  en I t a l ia :  h a s ta  2l(X> 
h om bre s  (sers r a il en cada tu r c  
d e  eei» h o ra s ) hao  ido  caeo po 
casa  pe inando  b a r r lo s  e n te rre  d 
R o m a  La  P oU cia  in s la t*  en  s' 
o o n v lc c iô n  d e  que  M o ro  se h a ll 
O n  R om a to d a v ia . p e ro  ta  d e *  
fâ c h â te s  con  q ue  a c it ia n  eato  
In d iv id u * *  es d psco nce rta n te  S ' 
h a  sab ido  que a noche  fu p ro n  de  
te n id o s  h a s t a  d iez  i n d i v id u o s  
pero  no *p  cree que  tu v te ra  
re la c lô ii con los h ech re .
A  pars een coche» y  fo rg o n e *  
con d o iie  m e t r ic u la . Puede ser 
to d o  n is n io n ru »  de  d és o rie n ta  
o iôn . P sre ce  se eu ro  que  u n a  æ - 
n o ra  fo to g ra t io  |o  o c u r r id o  c u a n ­
do  et a te n ta d o . o  a l me n o *  la  
h u id a . y  q ue  ha  e n tre g a d o  fo to ,  
a  la  P o llc ia . A lg u n o s  de los bus- 
codos en fo to ,  hechas p û b lic a ,  
en prensa  y  le lsvéw ôn  r -H ii i t»  qun 
e s t â n  y *  e nca toe lados  hacs 
tie m p o .
iM iiruel .4n g el T E L .\S C O
■ « -x m « »■» V #-v  t v
Secuestro de Moro: Hoy se citmple el plazo
PERIODICO)
Las Brlgadas Rojas piden la , 
liberacion de sus militantes
R. Jc Pablo
ROMA. IB (Cortespon- 
3l DIB).—Hoy se cum- 
len las ctmreate y ocbo 
'.ores del pUzo fljado  
or las Biiçada» Rojas, 
uioras dal secuestro de 
lido Moro y de la muer- 
e de los dnco policias 
e escolta. para pooer en 
ibertad a loa miembros 
el grupo terrorista so- 
.letidos a c tu a im en te  a 
oiclo en Turin, y a otros 
camaradas* actuaimente 
a prlsidn. a cambio da 
a libertad y vida del 
iresWente de la  Demo- 
racla Crlstiana.Italiana.
Mientras las boras si- 
;uen eayen d o  tmplaca- 
)les. rt Mlnlsterlo del In- 
ertor ha montado al car- 
o DoUclal mds impreskv 
Uinta de los mtlxnos
reista ados para 
.Iguna plats sobre til se- 
uestro de Moro. Cetca 
le m il fcombres con cfaa- 
ecos antlbalas, con un 
:uero modelo da metra- 
’.eta y otras armas sotla- 
ieadaa que hasta ahora 
ladia habia vlsto an es- 
e pais andan a la casa 
lei terrorista. Bntratan- 
o. cerca da SOBOB agen. 
ea de la  Pcülcia sa en- 
ntentnm acuartetadbe en 
sspera de entrer en ac- 
rtWn.
Asimlsmo. cas! una do­
yens de taellcdpteros stv 
breeuelan. sin descanso 
la cludad de Roma. pro- 
vtstos de rcdqulnas fo- 
togrdflcas. con el fin  de 
vigilar cualquier movi- 
miento -sosneeboso. La 
activldad poUdal es tal 
que en una sola noche, 
la del 16 al 17. en un so­
lo barrio, fueron eteetua-
m
gr ■motor derpüepitc poUdal de Im  tittlauM .treMts sSm w  aeewpade de an arma. .; 
meitto pende* hatia ahora deseonoeido eic :/tsUa. CaraOtsertis een. ehelam eapeoieleav 
patmOm» lot celles romeaee.
dos casl un m iliar de re- 
glstros domidUarioa. -
Rosibles canesfames 
. en la USA.
Prensa ‘radio y talevi. 
sidn dllunden- cada den 
to tiempo.ios nombres y 
las fotos de 30 prasuntoa 
terroristas pertenecientaa 
a las Brigades Rojas, 
entre los cuales flguran 
dos mujares.
Analiûndo ya con m is 
abnilitud la «pelicula» del 
secuestro, no escape la 
stmilitud de la acddn te­
rrorism Itallana coo la 
desplegada por los terro- 
ristas aiemanes eon oca- 
sldn del secuestro del In­
dustrial germano, Schle­
yer. Las . dos aodones pa- 
recen g e m a i a a  por la 
igualdad en la poalcidn 
6  loa eocbas en el Ins­
tante mismo dal saeues- 
tro y  la rapides dai co­
mando, que an loa dos 
casas dispararon deoenas 
de balsa, culdaodo de que 
oo quedara nlngdn testi­
go- para otmtarlo: cuatro 
hotnhres mnsrtos en Oo- 
lonia y  cinco ahora an 
Roma.
La Investlgscidn ha da­
do pocos resultados: la 
üniea pista es la locaUza- 
ddn de loa dos Mitomd- 
viles uttdos por- ai co­
mando terroriste para as- 
capan dos Plat modeloa 
132 y 128. este dltimo con 
manches de sangre en una
T r i g  p o T f i d n g  C A  n p n n m n  a l
estado de emereencia _
ROUA. 18 <Aseacla»>. —• 
Lo» elneo partido* politico» 
de la  mayoci* parlaicsnta. 
fia (M  cnero Ooblerno tta* 
:Liao se aegsron ayer s 
.idoptar medidas tseepelo- 
-.loies coctra el teyrorismo. 
»si oomo a soUcltir el es- 
tsdo de ‘ peligro pdoUeo' o 
de amergsncla en el pais.
El Jefe dsl Oobtemo, Jlu- 
Ih» AodreottL y los sacre- 
: torloe de U  D em oeracla  
I Crlstiana. et Partldo Co- 
munlsta. Socialists. BocIsU 
^demderau y RapubUcano,
(esiebrann una r e u n it in  
-eumbre'* eotue orden pû- 
blleo s esuDS del •ecoeetro
• H a  A Iflr» VT>r>r<»>
Dn documento dado a co- 
noeer de^uti# de la tennidn 
informd de que se hsbian 
sdoptado prepuestas pars 
la potendaeitai estruettsal 
y argaalzattva de loe Puer, 
sas del Orden y de la M a- 
gistratura, sel oomo aigu- 
nos procedtanlentoe de ur- 
genda sobre loe que se 
mantuvo la mâs ebeoluta
Las Indiacrsetoues habia- 
ran de que estes pracedi- 
mientoa de urgenda se re­
lie r*n a la cnaddn de 
cntrpeo espeeiates antique. 
RiliSA a la modemhneldn 
de loa euerpoB de segurl-
vos poderes a los senicto* 
aeeratoa. m a jo r Ubertad en 
los InterroqatorlOB y con­
trôles teMOnieos.
El primer detraMe 
En la tarde de ajer fue 
detenid» Gianfranco Mo­
reno. de treUua y dos aAos 
de edad. «.ulen ba sldo ecu- 
sado dei seeoestro de Aldo 
Moro y de bomicldia mûl- 
tiple. segün ha tndlcado la 
agenda Italiana Italia. Be- 
güa los Inrestlgaderes, afta- 
de la ageaeia. ea si pare, 
cor. uno de loe miesabtoa 
del eomaodo de Uu) Bris*, 
des Rojas que ilevd a eabo
j., r A—
de las puertas y que es- 
tin  siendo maUsartas pa­
ra  oonfnntarlas oon el 
grupo sangutoeo de Aldo 
Moro y eon eUo saber si 
fue bsrfdo co el trsm u r- 
80 del Urotso.
. loterrogantes
â i  las lUtlmas bores 
hao surgido muôhos in- 
terrogsntes: gCdmo Aldo 
Moro durante trees afios 
baeia el rtieorri-
do? T  fcdmo no usabs 
un e o e b e  bündsdo, al 
igual que el présidants 
del Oobiemo, Aodieotti. 
y til ministro dd  Interior, 
Coesigs? la rotcmo Par 
Udo Comunista ba pedi- 
do la reorgsrdzsddo e la- 
tensiflcacido de tmos Sep 
vidos Secretos, bests sbo- 
ra Ineacaces, que posIbUt- 
ten la  lochs contra el te- 
rro tin a a
Centra las Brlgadas 
Rejas
Las esperaozss de que 
Aldo Moro se encuentre 
con vida son muy gran­
des, de^uCs de que eCO- 
rriere délia Sema redble- 
se en la  madrugada del 
jueves un comunlcado de 
las Brigades Rojas en el 
que se aseguia -que oel 
prisionero politico aiao 
Moro se eocuentra en una 
cirosi dsl pueblo tuera 
de Roma. Cn este mismo 
comunicado se anuncla 
un oprdalmo envio# de 
lotograiias del prasideote 
de la Deroocrncta Cri»
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LOS BRIGADAS ROJAS REITERAN SUS AMENAZAS
La PolIda rosfrea el pofs, ÿ  sobre todo Roma, pues sospecho que los secues- 
frodores estén ocultos en lo Ciudad Eterno
R 0 > U U  IT . fD e  a n e s t r *  eorm ponaol.) ‘ >n«ntra* a  n lr a l  p o l i t i c *  y  de  l a -  vesUrsciôa C T Îm ina i h o y  es u n  d ia  de  m a y o r a e tiv id a d  que  a y tir ,  la  a p a .  r ie n e ia  ea eue  n *  e s ta  o c u r r ie n d e  n a d a .
H a r  m a y  p o c a - ia fo rm a e fa h i.  y  sd lo  p o r  
e a n s l o t l r ia l .  N l  n ie d a s  de  P fe m a  lo t o r -  
m a t lv u .  n l  In d ls c re c io c e s  o ild o s a s .  T ,  s in  
e m b a rg o , s ig u e  e s ta n d o  p ré sen te  e n  la  s o n - 
c te n c la  de todos  que e l secuestro  d e l p ré s i­
d e n te  de  la  D e m o c ra c ia  C r is t la n * .  e l m is m o  
d ia  e n  q u e  d e b ia  Uùotarse e l d e b a te  p a r l i -  
m e n ta . 'lo  sobre  e l p r im e r  C o b ie rn o  eon  a po ­
y o  c o m u n is ta  e n  t r e in ta  aôos , es u n  iie c iio  
q u e  trz s c ie n d e  e l proceso c o n tra  la s  B r l ­
g ad as  R o ja s . q ue  e s ta  te n ie n d o  lu g a r  en 
T u r in .
S IT O . \C IO N .— TYes sen  lo»  p ia n o *  In fo r -  
R ia tlvoA  que to c a râ  n u e s tra  c rô n ic a  I ta l ia ­
n a  d e  b o y :  e l c r im in a l in v e s t lg a t iv o .  e l p o -
■ Detenido ûn presunto
sccuestrmlor 
R c m a . lT .  (Z te .i G ia n fra n co  M o ­
reno, de tre in ta  y  do$ a do s  d e  e d a i, 
detenido esta tarde por Ja P o lic ia ' i ta ­
lia n a , h a  sida aeuseda del secuestro 
de A ida  iV o ro  y  de h o n ic id io  o tü l t l -  
p te . S egün  los u tcesH aadores. es, a l 
parecer, uno de ios m iem bros del co­
m ando que secaestrà a A ida  .Woro, 
asetinanda a  las c tn c a  m te m b ro x , de 
su isco tta.
h o ra s  despuêa d e l secues tro . e l q ue  t r a n s -  
p o r ta b a  a l s e fio r  M o ro :  h a c la  la  m e d ta n o - 
ch e , e l segundo . L os  c o n trô le s  a la  s a ljd a  
de la  c lu d a d  son  m u y  r'.qurosos. So In v e s - 
t ig a  ta m b lé n  e n  ias a m b u ia c c ta s  y  e n  lo s  
fu rg o n e s  lu n e ra r lo s  que  e n t ra n  o  sa len  de  
R o m a  p o r  c u a lq u le ra  de sus acceso*. L a  
P o l ic ia  p arece  te n e r la  ce r:eza  de q ue  e l 
s e n o r M o ro  se e n c u e n t r i  a im  d e n tro  de la  
c lu d a d  y  tra ç a  de tm p e d lr  p o r todos  lo s  m e -  
d lo s  la  poe lbU tdad  de u n  t ra s ia d o  a  o tr o  
lu g a r  d e l p a is . S in  e m b arg o , en  o tra s  c lu -  
. dades  I ta l ia n a *  — N àpo les. sabre to d o —  se 
e s tà n  h a c ie n d a  s ls te m a tic o s  re g is tre s .
A R A t. \M E N T O .— E l m a g U tra d o  In fe lU s L  
que  In s t ru re  la s  d ilig e r .c ia s , parece  d a r  m u ­
c h *  im p o r ta n c ia  a  .a Id e n tiJ ic a c lô n  d e  d o s  
de  la s  a rm a s  u tiU zad a s  p o r les te r ro r is ta s .
H tle o  y  e l s o c ia l o  de lo s  h e c h o * de m u lt l -  
- tu d  e fu d a d a n a . o u *  e s tà n  te n ie n d o  lu g a r  
e n  e l p a is .
T r e in ta  m i l  p o lic ia s  e s tà n  a c n a rte ia d o s  u  
o oupedos en d ire rs a s  acc iones  e r t  la  s o l*  
c lu d a d  de- R o m a . S le te  h e ilc ô p te ro *  es tàn  
s ie n d o  e m p ie a d o * e n  m U lon e s  de  c o n t ro l o  
a p o y o  a la s  fu s rz a s  de lo *  c a ra b ln le rL  E n  
la  ta rd e  y  n och e  de a y e r se h a n  e fe c tu a d o  
500  re r is t r o s  de  a pa rca m e nto s . peque fics  
h o te le s  y  v lv ie n d a s  desaJqtüladas e a  la  zona  
d o n d e  se p ro d u jo  e l secuestro  d e l se âo r 
M o r o  y  e l a ses in a to  de lo s  c in c o  agente»  de 
su  ee-toUa. L a  M a g ls tra tu ra  h a  c o nce d ido  
e n  I *  m a A a n a  de  h o y  60 p e rm is  os de ré ­
g lâ t ro  e n  o c ra i v lv ie n d a s  h a b lta d a s . P ero  
d e  e s ta  am  p ila  b ü s c u e d * de p is ta s  n o  p a ­
ré o *  habe.'se c b te n id o  p o r  a h o ra  c ln f ü n  
e lee n en to  In te re s a n te .
D E S c U ü R IM  I iS lT O S .— S a  la  m  1 s  m  a 
z o n a  d onde  se p ro d u jo  a y e r la  o pe ra c iô n  
e o m a o d o  c o n tra  e l p re s id e n ts  de la  D e m o ­
c ra c ia  C r ls t ia n a  se  h a o  e c c c n tra d o  dos de 
loe  s u to m ô v lle s  usad o* p a r  lo s  te r ro r is ta s :  
o l  F ia t  132. a zu l, e n  e l q ue  lu e  t ra n s p o r ta -  
d e  M o ro . y  u n  F ia t  123. b ia n c o , e m p ie a d o  
p o r  lo s  sgresores. E n  este  ü lt lm o  la  P o lic ia  
h a  e n c o n tra d o  h u e lla *  d a c tlla re »  de  a s a l-  
b sa te s . N o  se h a  h ech o  pùbU eo s i osas h u e - 
Uaa e s tà n  y a  re g U trs d a s  ea îce  a rc t ilT c s  
p c d c fa le *  o  c o rre spo n de n  a p e rs o n a s  n o  
kdea tU leadcs .
A m b o *  a u to m ô v tle s  fu e ro n  a h a n d o n a d o * : 
ayar to ls m a . a u n q u e  q h o rs #  d lt t ia ta e :  uoa#  |
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GOBlfflO I  PASTIDOS BÜSCAN 'tlNA! 
SOIUCION Al SECUESTRO DE. MGROj
No se 1 »  proclam ado el estado de «extremo peligro»- como sûgeria 
t l  fiscal general de la  Hepublica
R O M X , 17. (D e niicetro correspenoaL) L a  aetitiK l estremadatnent» pradente  de kM pajrtides poUticos itaUasoa y ma disponibtlidad aaie  el ouava. Gabtnete 900 « i indiee mam claro de que ei secocstro del preaideote do ia  Democracia CrWimma ea poteaciaUoeate el mâ# peUgrooo de loe aconteclmieiitort. politico* eea- 
rrid o * en  Ita lia  desde 1949. d ■
E  9câor Aldo Sloro no es rdlo el prési­
dence del partldo de mayor:» re la tl.a  y el 
màs cualUicado Candida to para la Presl- 
dercia de la. Republic». EI senor M oro es, 
Sobre to d a  u n -punto nnico de referencîa  
naclonal en la  fracclonada partUccracla ita ­
llana. N o kxtrana que el editorial del «Co­
rriere de lla -Sera» de hay lo calflque como 
el hombre «màs diliclltaente sustitulble hoy 
en Ita lia» - - .  -
La activldad del Goblerno en su prim er 
dia  de vida — ayer noche. con un procedl- 
m lenio  deurgencta. redblô el voto de con- 
flanza del Parlamento—  ha sido In tensa  
En prim er lugar ha debldo tomar la  dcci- 
siôn de no proclamar ua Estado de <ex- 
trem o peligro». que ayer habia sugerido Im ­
plan Car el fiscal general de la Repûblica y 
cfertos sec tores det pais reclamab&n.
IMEDZDAS.— Esta maAana. bajo la  pre- 
sldencla del je fe  del Gobiemo. seûor A n -  
dreottL se ha reunido el Consejo Incertnl- 
nlsterlÀl de Seguridad. brgano consul tlvo
ereadO reclentemente para d é fin ir  placés 
operativos en casos graves de terrorismo. 
El Consejo esta çonsiltuldo por 18 perso­
nas. entre las que se encuentran cinco m l- 
nlstros. los générales ds los très Cuerpos de 
Policia y el jefe dsl Estado Mayor.del E jé r- 
cito.
A l term ina: la  reunion del Consejo no 
se ha comentado nada a :o* In form adOrea. 
Se sabe ûnlcamente que el objeto de la  re ­
union era élabora r una lines de accldn X 
planes alternailvos de emergencla p a rÿ  
alrontar las e.xigencias de loe secuestrado 
res del sencr Moro. . --
■ R E D N IC N E S .— Les partldo* polüicoa d< 
la  mayorla parlam entaria se han reunido 
simultàneamente esta maAans. para prepa- 
rar el encuemro que el présidente del G o­
biemo. sefior AndreottL ha convocado para 
esta tarde, a las clnco. y que esté- todavia 
ea curso. El encu en tro s- situa a  nlvel de 
secretaries de partidos, y su objeto es de- 
Uberar sobre eventuales medidas a tom ar 
por el Gobiem o (rente a  la  sltuadôa crea- 
da por el secuestro del president* d *  la! 
Democracia Cristlan».
Desde el l.nicio de esta crisis, inlcladsr ayeri 
mafiana con el secuestro del sefior Moro. e l) 
Gobiemo. y particulancente au présidente.) 
ba elegido la via de la  colegialldad m à* ea-1 
fcrtcta. que es congruente eon la  llamada a! 
la  unidad naclonal que ayer dirlgid a l pata- 
y a todas las fuerza* politlcss.— J. N .-v . •
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LA ESPOSA DE MORO PIDE 
QUE NO SE ACEPTE EL 
, INTERCAMBIO
La. esposa del presideote de la  D. C. 
Ita lia n a  secuestrado, Eleonora M e ­
re, dec lare  aye r que «en ningûn ca­
se debe aceptarse el mteream blea da 
so m arid o  por preses poUtices, t e ­
nse piden los secuestradores. '
Se tra ta  de una ptstcria Tokarev.- de fa b r l-  
cscion checosloraca.. y d e  un reyô lrer N a -  
c a n t.'.fa b rlc a d o  en Rusia. ambaà de cali­
bre  7.S2. El revolver N agsnt lue ya u tiU -  
*cado p o r las Brlgadas Rojas ea  très ase- 
sinatcs precedent».
H a s ta  este m om ento se ba tnterrogado a 
30 testlgos. Mucbos de ellos no responden a 
las  Uamadas telefônicas. n i abren. las pu e r-| 
tas de sus casas: tienen miedo a  represaliaa.-
H 1 P O T E S I5 .— Las poeas- Inlorm aclonea 
oflcLales que se no* ha hecho lleg a r eo in - 
ciden en un date, por o tra  parte  obvlo: e* 
com ando que reaiizô ayer m anana et se­
cuestro del senor M oro  estaba torm ado p o r 
personas con un alttshno nlvel de prepara­
t io n  en este tlpo  de acriooea. L a  preclstda 
en los disparns electuados. la  coordlnaclôn. 
l a  prevision de iodes los detalte* de la  ope- 
raclôn y  de la  (u?a. senalan hacla una o r -  
tan izac iô r. sulicientem ecte num éros* y ea- 
peciallzada. Estos elem ecu» han  hecho n a -  
cer la  blpbtesis — que pareee Ir  tomando 
c ad a vez m âs enttdad—  de que se tra te  do ■ 
u n  grupo- que actuo ûnlcam ente en la  op e - | 
racibn  del secuestro. dejando luego en m a - | 
nos de las Brlgadas R o i**  a l sefior M on» ! 
p a ra  ei tra to  que. a p a rtir  de ese m om ento, | 
se h a y »  de hacer. . .  _ .  .
En cuatro ciudades de I ta l ia  — R om a. 
T u r in , M U ân ? Nàpoles— se recsbleron ayer 
lla m a s  as telefônicas de las Brlgadas R o jas  
d lc tando  las condiciones que exlgian como 
rescate por el présidente de la  Demoeracla  
C rls tia n a . H oy se hau  reclbldo — h asta  d  
m om ento de transm itir—  cuatro nuevas 
U am adas en Rom a y T u rin . U o a  de ellas  
— que la  Pollcia. por ahora. no  pareee con- 
s lderar atendibie—  se ba SdeDtUlcado,'ha- 
blando en itaïlar.o  y en alem ân. como p ro -  
cedente de la banda Header-M einboL
E X IG E N C L A ,— «Qnepîtnos u a a  respuestn 
— d ijo  la  voz que se Identified como de las  
B rlgadas Rojas—  predsa sobre la  Ubera- 
ciôn de los co.mpafieros que dlllm os ayer. 
81 en  las proximas vehiticnatro horas el 
C o bie rn o  no nos da una respuest* adeeua- 
da, llquldarem cs a Moro.» Todas las agen­
d a s  iafo rm ativas y  diartce esperan de u n  
m om ento  a otro la llegada de la  fo tografia  
del sefior M oro  nnunclada por loe te rro ­
ristas.
\L \N IF E S T .\C IO N E S .— En T u rin  se h a  
convocado para m anana una m anlfestaclds  
en la  que «e espera uaa  partlcipaclôn œ a -  
slv» de la  ciudad en la  que està teniendo  
lugar el prcceso a las Brlgadas Rojas. Ecta  
m anan a se han concencrado en B*.*l màs 
de 100.000 personas, m ie n tra f todos lo* co­
rner clos e Induscrlas de la  cludad decreta- 
ban u n a  huelv* de soUdaridad con el pré­
sidente de la Democracia Crlstiana. L a  
direcciôn dei partldo. rcunlda en su sed* 
rom an» esta m ananq. esta estudlando o r-  
gan izar très grandes manifestaclone» In ­
terrégionales al Norie. en el C estro y  en e l 
Sur del pais. Es un morim lenro popular, 
que clene bastacte de genumo. y que pa­
rece e>3t.»r hacJendo recobrar a l partldo d#  
ffi&yoria re la llv»  u n *  Ideatldafi que. en le *  
Interm inables compromise* que precedîeroa 
ia  eocetlm clôn del reclent* Gobiemo, peu *- 
câa eoa fundid».— J. N .A V .A R R O -V .A U 3,
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U A N D O  se cumplen y» las primeras 
cuarenta y ocho boras desde el secues- 
tro de l'présidente de la Democracia 
Crlstiana itallana, Aldo Moro,.la Pollcia ita­
liana no tiene ninguna pista concreta que 
seguir para dar con su paraderô y toda Italia 
ha sido invitada por el ministro del Interior, 
Cossiga, a cooper ar actiramente en la «caza 
del hombre» iniciada el jueres por miles de 
policias, carabineros y fuerzas del Ejérçito, 
Los nombres de veinfe presuntos terroristas 
pertenecicntes a las Brlgadas Rojas han sido 
ampliamente dlfundios por prensa, radio y 
televisiôn, asi como las fotôgrafias que ayuda- 
ran a su identiGcaciôn. / -,
El paraderô d e  M o ro  es 
un m isterio para los investi- 
gadores. que sostieneh que 
los secuestradores no luvie- 
ron tiem po m aterial para 
salir de la zona de M o n te -  
m a rio . donde o c u rr iô  el 
atentado. Sin embargo, los 
registres llevados a cabo 
casa p o r casa no han dado 
nincûn resultado. aunque  
las esperanzai de que A ldo  
M o ro  se cncuentrc con vida 
soi^ absolutas mientras no 
haya pruebas concretas de 
lo contrario , ya que el alto  
nivel y pericia demostrada 
por cl com ando secuestra- 
dor. que, segùn parece, no 
ocasionô dano alguno al 
lid e r dem ocristlano. hace 
pensar en la necesidad de 
m an ten erlr con vida para 
servir a sus fines.
C o m o era de supdner. el 
impresionunte empujôn de 
ayuda que ha supuesio para 
la  e lase g o b e rn a n te  el 
secuestro hace pensar a 
algunos ohservadores p o li­
ticos que la operaciôn pue­
de estar moniada. por agen­
te» exteriores pertenecien- 
te» a  los servicios secretos 
de alguna potencia in iere- 
sada en reaiizar un -plan» 
«dcsesiabilizador» à nivel 
de paises del M ed ite rrin eo .
Vqlvieisdo al sujet o de  
esta turbia acciôn. la Poli- 
cia idcmificô ayer como  
«auténtico» un mensaje de 
■ las Brigadas Rojas dirigtdo  
a la redacciôn del diario  
«C orriere délia Sera», en el 
que se ascgura que A ldo  
M oro  se encuentra cn una 
carcel del pueblo, fuera de 
la ciudad de Roma. al tiem ­
po que se anuncia un «pro­
xim o envio de fotografias 
del présidente de la demo­
cracia cristiana». El proble­
ms de los mensajes es que 
en menos de cuarenta y 
ocho horas han llegado por 
cenienares a los mas diver- 
sos puntos y en algunos 
casos se ha hecho muy d ifl­
c il sen alar su fa lsedad .
Incluso se ha recibido uno  
firm ado por la banda terro ­
r is ta  a ie m a n a  B a a d e r -  
M ein hoff, en el que se ase- 
gura.que M o ro  es ti en su 
poder. *
E l nuevo G ob iem o ita lia -  
no, que eon el secuestro 
résulté directam ente ben e-  
fic iad o  para  o b tener sin 
mayores obstàculos cl voto  
de confianza en d  Parla­
m ento. tiene ahora en sus 
m an o s  un in s tru m e n to  
le g is la t iv e  d e  p r im e ra  
im portancia para ava n zar  
en el caso; la declaraciôn de  
«peligro püblico». una ley  
que perm ile  cl arresto de 
cualquier persona cuando  
se considéra necesario para  
la  defensa de la  seguridad 
pû b lica .- a l t ie m p o  q u e  
faculta ai m inistro del In te ­
rior para derogar leye» e n , 
vigor.
Precisamente con vistas a 
las medidas que debe tom ar  
el C o b ie rn o , ayer tarde  
tuvo lugar en Rom a una 
reunion de los lideres de los 
p a r t id o s  f irm a n te s  d e l  
acuerdo de G obiem o (d e-  
mocristianos. comunista». 
socialist as. repubiicanos y 
socialdemôcratas). después 
de otra reunion que cl pri­
m e r  m in is t r o .  G i u l i o  
A n d re o tti. ha celebrado  
con el com ité inlerministe- 
rial de seguridad para hacer 
un anâlisis de los aconteci- 
mienlos y sopesar las m edi­
das suscefjtibles de tomar.
T O D O S  P E N D IE N T E S
M ientras la capital ita lia­
na sigue vivier.do mom en- 
tos de tension, préctica- 
m e n ie  o cu p ad a p o r las  
Fuerzas de Orden Püblico.
q u e  rastrean el paraderô  d e  
M o ro . los ojos de los ita lia ­
nos-se vuelven a u to fflitie a -  
. m ente-hacia T u rin , Jaxaphi 
ta l  p ia m o n te s a , ' d o n d e  
p o d e tn o s  d e c ir  q u e  . e l  
■ am biente que se respira no  
es mucho m ejor. ya  que-si 
en este largo fin  de semana 
. no tiene una soiuciôn - el 
secuestro. cl lunes se v lv i- 
rén horas intensas eon la  
reanùdaciôn del ju ic io  con­
tra los cuarenta y nueve 
miembros de las Brigadas 
Rojas acusados de'diversos» 
act os de terrorismo.
Y a  fue dific il en su d id  cl 
conseguir que seis turineses 
formasen parte del tribunal 
popular' encargado de ju z -  
gar a  los 49 cncarlado». y 
làs presione» y amenazas 
pûblicas por parte del gru­
po terrorista fueron de tal 
magnitut) que la  ciudad fue 
prâcjieam ente tom ada port 
airededor de 2.000 policiasJ 
Estas medidas de seguridad 
no pudieron im pedir q u e l 
Brigadas com etieran  
asesinato mâs en plen  
Turin  y mantienen la  ansie 
dad e n  miles de familias qu 
se debaten entre la mecesi-i 
dad de q u e  en algùn lugai{ 
se adm inistre jusîicia y  e^ 
deseo de que toda ‘esta* 
pesadilla acabe de u n a v e z y  
la ciudad recobre la-paz. ;
La prensa italiana. por su 
parte, reaccionô unânim e- 
mente senalando en sus édi­
toriales que se ha golpeado  
en el corazôn del Estado y ,  
destacando la necesidad de  
que se tomen medidas.que  
acaben- con estas lensiônes 
terroristas que en los u lti­
mo» meses han creado el 
caos de norte a sur del pais. •
- -
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terrorisme italiano 
lisio al lîombre clave
Rafael de Pablo
ROM A. 17 (Correspon- 
D ie l. —  Velnte horas 
nues de babérse pro- 
çido el secuestro del 
er deraocrtstiano. Ai- 
M oro. por las Briga- 
Rojas, la  PoUcia lla ­
no tlene pistas s o  
su paxadero. n i sab* 
se enctienlra vivo o  
uerto.
Al tiem po que las me- 
das de segurldad so ban 
rem ade a l m âximo, el 
rviosismo y  las altera- 
nes recorrierod ayer 
sillooes da la Cdm ara  
diputados cuacdo Giu- 
Andreottl le jd  su «dis- 
rso pregiam âtico». E l 
bio italiano slenta role- 
porque sabe qua el te> 
rismo, en esta ocasido. 
tocado el cencro de  
riiap.ft de l Estado.
Las protestas s u rg io  
desde el banco de los 
rlam entarios del u ltra- 
bista M o  vim lento  
lal Ita liano (M S I)  con 
presidents, G i o rgio 
■ ante, y  secretarlo 
eral. Pino Rautl, al 
..te. Ambos Uderes de  
extrema d e r e c t a a  sa 
Jr.ron de que Andreot- 
Rentrara en detaUes» 
're  las actiridades del 
biem o cuando Aldo 
ro acnbaba de ser se- 
strado, a  p a rtir  de
ese momento, la  altera- 
oldn se condd por los ban^ 
cos y el tone de los par 
lam entarios Uegd a con- 
vertirse en on verdadero 
griterio . EL president* de 
la  Câmara, eL comunisia 
P ietro  Ingrao, tardd m is  
de ud cuarto de bora en 
calm ar, bactendo sonar 
su campanula, a  los par 
lamentarios.
Una vez que Ingrao to- 
grd collar a  los «misinos. 
surgid de la  parte tzquler- 
da del beraiciclo. la  vos 
do M arco Panella, llder 
del Parttdo Radital, pi 
dlendo la  dlmisidn d d  m i- 
nistro del In terio r, Fran­
cesco Cossiga, porque ba  
bla demostrado no saber 
m antener el Orden PÜ-. 
bllco.
Conliaoza al nueve 
C oblem *
GIullo Andreottl empti­
ed que para el «era un 
gran peso» tener que leer 
apreclsamente en e s t  os 
momentos». la d e c  lara- 
cidn prograniitica, pero 
expUcd que era preci’so, 
para que después natlie 
d ijera  que se babla «tra- 
tado de arrancar el apo- 
yo a l  Gobtemo en medio 
de la  confuslocN. ?Jtomen- 
t03 despues se proceclid 
a la  votacidn que arrojd  
el sigulente r es u I ta do :
343 votos a favor, 30 en 
contra y 3 abstenclones. 
E l nuevo Gobierno ita­
liano acabatm de cons*, 
guir la confianza de la  
C im ara.
Andreottl term lnd su In- 
terveccldn dlclendo que 
se hàbia elegido délibéra- 
damente «la .fecba de 
boy», en que se présenta- 
ba en el Parlambnto el p ri­
m er Cobiem o de ItaUa  
apotndo p o r-lo s  cornu- 
nistas, desde bace m is  
de très decenios, para 11e- 
var a cabo el ataque m is  
sensaclonal de su guerra 
contra e l Estado iniciada 
bace cincb afioe.
La declaracidn progra- 
mdtica ha dejado sitio, en 
el ünimo de todos, al mie- 
do, porque. efectivamerv 
te, bay m ud io  miedo en 
estos momentos. T o d o s  
los italianos saben que és- 
te no es el prim er esla- 
bdn de la  cadena de v io  
lencia que recorre ItaUa, 
todos saben tamblén que 
no sera el u ltim o. Pero si 
es la  prim era vez que el 
Estado. la» icstituciones y  
los fuerzas politicas han 
sido tocadas en el centra 
de la dlana.
nom bre clave
Aldo M oro no es sola- 
mente el hombre m is  re-
presentattvo de la  demo-: 
cracia cristiana; es la  cia | 
ve de mucbos enigmas po-' 
Uticos de es ta decnocraciu,. 
es el hombre que ha nego- 
ciado todo un ticglado de 
proposicioccs para resol­
ver la  u ltim a crisis po- 
liUca, es, en definiva. el: 
politico que cuenta con | 
nuls adhésion*» para ser 
e! prdzimo presidents de 
ta Repüblica.
La incdgnlta de las con- 
secuenclàe-ha q u e d a d o  
abierta, las voces de la  re- 
vancba se ban atzado vio- 
lentamenta y  el p u e b l o  
italiano sigue recorrtendo 
el largo, y tortuoso ca- 
mtno de ta violencia.
I
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Brigadas Rojas,- 
la ultraizquierda
* La organizacitfn Izquier- 
dista Brigadas Rojas fu *  
creada eo 1970 por Reoa- 
to  Curcio, jun to  con otros  
clnco compaôeros. E l Un 
de dicba organôacidn es 
la  im posidoo de una so> 
ciedad c o m im l^  y  el 
ataque contre taia demo-. 
cracia formalists..
La  luchs urbana que ' 
Uevan a cabo las Briga­
des Rojos es una copia 
del modelo de los «tupa- 
maros» u m g u a y o s .  E l 
gruno ooera en très fren­
tes: cârccles. grandes em- 
presas y logfsrica.
19T2.—Las B B  actuaron  
en visperas de las e!ec- 
ciones politicas. Llevaron 
a cabo un buen numéro ' 
de secuestros. entre los 
que sobresalen: el inge- 
niero Hidalgo Machiarl- 
rü. h ijo  de Sergio Gan- 
doiia . 7 e l d irector de la  
F la t en Tu rin , E t  t o r e  
Americo;
1974.—En plena campa  
fia sobre el referendum  
del dlvorcio secuestran 
a I m a g i s t r a d o  g rn o v^  
M a rio  SossL y dan muer- 
te a  dos mlembros del 
M S I fM ovim iento Social 
Ita lia n o ). de extrema de 
recha. Meses mas ta r­
de, Renata Curcio es 
arresrado con otro cerp- 
bro del grupo, Alberto 
FranceschinL pero un ano 
despues serd Uberado por 
un comando. Sin embar­
go, Curcid sera captura- 
do do m iero  en Mildn.
1976.—Es asesinado el 
fiscal general do Gécova, 
Fhmcesoo Coco, asl como 
dos ngenics ce escoHa del 
magj.e.irtido. Desde est e
m om ento todas las actl- 
vidades desplegadas p o t  
las B R  tendrdn com o fin  
im pedir el proceso de 
T u rin , en el que, jun to - 
con su. Uder, Renato C ur­
cio, se encuentran cator- 
ce m lem bros m is .
1977.— Nuevo asesinato, 
esta vez en la  persona de- 
Fui vio Croce, defensor de 
los impUcados en el Jul- 
clo. E l 3 de noviem bre  
de  ese m ism o ano las B R  
colocan una bomba en 
las oficinas del semaoa- 
r io  dem dcrata - cristiano  
"La Discussione», hirieu- 
do gravem ente aJ conse- 
Jero regional DC PubUo 
Fio ri. E l 30 de noviem ­
bre m o iia  acrlbUlado a 
balazos el subdirector del 
diarlo  «La S tam ps*, Car­
lo Casalegno.
1978.— E l 13 de febrero  
las B R  reivindicaban un  
nuevo asesinato, e l m a-; 
glstrado rotnano Ricardo  
Palm a. Este  m aglstrado  
habia sido encargado de 
prépara." cdrceles especla- 
les para  presos peligro- 
sos. entre los que se en- 
cor.traban m lem bros de 
los Brigadas Rojas.
JC.1 11 de m arzo era ase- 
sinado en T u rin  el poll- 
cia Rosario B erard i, qua 
habia partic lpado en los 
arrestos de varios de los 
acHsados de las B R  que 
se sentaban en el banqul- 
Uo del proceso contra es­
ta organizacidn. E l asesi­
nato provocd la  suspen- 
sldn del ju lc io , p o r n e - , 
garse cuatro de los d e - 1 
fensores de oflcio a  de­
fender a los brigadistas  
acusados.
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Todos condenan el secuestro
CEE-OTAN:
Combatif
terroriamo
E EC SELA S, 17 (CO- 
rrespoosai D IG ).—E l se­
cuestro d c 1 president* 
Aldo M oro. corunociond 
ayer los organlsmos eu- 
ropeos.
‘ E a  un te le^arca , el p ré­
sidence de! drgano tjecu- 
rivo de los n u e v e ,  :o- 
uiunicd al presidents ita ­
liano, G iov inn i Leons, su 
pesar y la remocidn» que 
ie causd la noticia del se­
cuestro sangriento del 
politico italiano.
Roy Jenkins crpresd 
ia necosldad de com batif 
unidos el terrorism o in- 
ternacionol e hizo votos 
por una soiucidn «scnsa- 
tav de l asunto.
M ds tarde, se sumarla  
a las condolenclaa el s »  
ire tario  g e n e r a l  de la  
Alianza Atldnrica. Joseph 
Luna, qulcn prevlamente
en la  reunldn ordlnaria 
del C o n s e j o  Atlândco 
—na&ztmo drgano politi­
co de la OTAN—  expresd 
su pesar por los sucesos 
de Roma al representan-. 
te italiano.
Pan's ! 
laclignacioit
P.ARIS, 17 (Correspon 
sal DIG).—La noticia del 
secuestro de Aldo More  
relegd ayer a segundo ter 
tnino el inceres por la se- 
gunda vuelta de las elec- 
ciones legislativas.
Tan to el présidente de 
la  R e p ü b l i c a ,  Giscard 
d'Estalng. como los prin­
cipales Üdares de los par 
tidos politicos franceses 
condenaron enërgicamen 
te el secuestro. Jacques 
Chirac, François M itte ­
rrand . Georges Marchais 
y  otras persooalidades 
Iraceesas hicieron llegar 
a  las autoridades italia- 
nas e l testtmonio de su
solidaridod y manifesîà- 
ron su Indlgnaclôn por la  
accidn de las «Brigadas 
Rojas»,
R, F. A . : En 
la radio
B O N N, 17 fCorrespcn- 
sal DIG).— La noticia del 
secuestro de Aldo M oro  
conmovld al Bundestag 
alemân, precisamente en 
pleno debate sobre los 
faUos policlales ea la  in- 
vestigacidn del secuestro 
dsl industria l H  a n n  s- 
M artln  Schleyer.
La noticia del secuestro 
y asesinatos hizo pasar a 
segundo piano todas las 
inîormsciones en las emi- 
siones de radio, pero no 
encontrarA eco esc r i to, 
porque la  RF.A lie ra  très 
dias sin periddicos, debi- 
do a l cierre total-decre- 
tacio por los patronos.
E l presidents de ta De- 
mocraoia Cristiana aie-
ciana (C D U ), H e l m u t  
Khol, a lirm d que «esta. 
horrib le- s u c e s o  nos. 
muestra de nuevo la ur- 
gencia- de que todos los 
demôcratas europeos tie- 
nen que unlrse para lu -  
cbar decididamente con­
tra  el terrorismos.
Gran Brelauat 
Acclôu crîmlnal
LO NDRES, 17 (Corres- j 
ponsal DIG).— E l secues- .' 
tro de Aldo M oro reem- ! 
piazd ayer, en la s tendon j 
de la p rensa y la televi-1 
sidn britânicas, a la ope- | 
racidn Israeli contra las 
bases pales ünas_
E l Gobierno Callaghan 
hizo patenta do icmedia- 
to el horror, preocupa- 
cidn y  es tu por que le ha­
bia causado el hecho, al 
que colilica de naccidn 
crim inal, sin sentido al- 
guao, que Ua  de conde- 
narse enérgicaniente*.
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L c.-lmin0l secuestro del présidente de la Oemc- 
crada Cristiana ItaHana. Aldo Moro, conmocio^ 
nô ayer a todos los paises democraticos y. may 
especlalmente, a los de Europa occidental, entre los 
que nos encontramos.
Lo primera que salts a la vista es la brutal determ)- 
naciôn de los secuestradores. que no han vacilado en 
causar cinco muertes para llevar a cabo sa acto. Asl 
como el lufo de medios de que disponen los moder- 
nos terroristas: armas autométicas, vehicjlos no stem- 
pre robados, uniformes mUHares... Sea cual luere el 
ortgen de estos medios. Incluso la simple depredaciôn, 
es obvio que conseguirlo^ requiers fuertes sumas de 
dinero, y séria ingenuo svponer que siempre es dine- 
ro procédante de atracos.
En segundo lugar, es précisa Insistlr en et carécter 
de tenômeno universal que tiene el terrorismo y del 
que sôlo se libran los paises carentes de libertades 
civiles, esta es, aquellos en que se practica un terro­
risme de Estado. Esta claro que la soluciôn no es ahe- 
rrojar a los palses sino 'acabar con el terrorismq.
Un tercer aspecto, harto signilicativo, es el progre- 
sivo desplazamlento de la significadôn poUtica de las 
victimas de las acclones terroristas. Ya no se trata de 
luchas sangrientas entre extremistas de signas opues- 
los, sino que todos ellos se orlentan abora a escayer 
sus victimas entre los politicos de la moderaciôn y de 
la legaltdad, ya sean conservadores. liberates, refor- 
mistas, socialistas o cuatquier otra cosa. Esté claro 
que se ha cerrado el circula por los extremes y que la 
sociedad sufre. sin distirgos Ideolôgicos. la agreslàn 
Inclemente de todos los enemigos de las razones v los 
vctos; muy pocos en numéro, pero territlemente lor- 
tclecidos por su instrumentalizaciôn de anos recientes. 
et desarroUo tecnolôgico y la Intemacionallzacidn del 
crimen.
Si en todo caso nos afectan las actuaclones terro- I 
ristas. el secuestro del prestigloso politico italiano olill- 1 
ga, en nues tro pais, a particulares consideraclones. No | 
se olvide que, desde hace meses, los medios Informa- 
tl'/os espanoles, vienen publicando esclarecedoras de- 
nunclas de las connivenclas, Incluso de las colabura-' 
clones, que existen entre los grupos armados violen­
tas Italianos y espanoles, en ambos extremos del *s- 
pectro politico.
Y una vez més. en el uso del adletlvo politico, hay 
que insistir en que se trata de una mera forma expre- 
siva. No es de exlranar que al final todos colneidan 
porque el terrorismo es un hecho criminal que. si Ind- 
de en la polHIca, es por compléta ajeno a alla en sus 
motivaciones. También los ’ gangsters» de Chicago ac­
tuaron sobre los politicos, pero no eran més que 
•gangsters*.
Puesto que el problema es Internaclonal y afecia a 
todos los paises libres, esté claro que urge tomar ire- 
didas de protecciôn aqordes càn la gravedad de la agre- 
siôn que sufrimos. Y ello, en un doble trente. De una 
parte, et establecimiento de acuerdas eficaces a nivet In- 
ternacional para la persecuciôn implacable del terroris­
me, acuerdos que deben llegar al establecimiento de san- 
ciones comerciates, diplométicas, etc., contra los paises 
que proteian a los terroristas o les sirran de bases de ac 
tuaciones. De otra, csda Gcbierno debe fortalecer sus 
,:ropias defensas, tomando buena nota de la elemplar 
determinaciôn con que et Gobierno democritico de la 
Repüblica Federal de Alemanla viene actuando en oca- 
siones recientes.
Esta es la situacidn. Grupos criminales que han per- 
dldo la idéologie — si es que alguna vez la tuvieron—  ; 
han planteado una güerra centra un sistema de liber- i 
tad que es Irrenunciable. En la guerre como en a gue- | 
rra. Las democraclas tienen pleno derecho a deienaer- 
se. a protéger el sistema y garantizar el 
paciflco eferclcio de las libertades huma- 
nas. Hay quo acabar con el terrorismo. 6
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HUELGA GENERAL EH ROMA EH PR0TE5TA POR EL CRIMINAL ACTO TERR0RI5TA
a
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Exigen la liberation de numerosos lerrorisias' delenidos 
pertenecientes a 1res grupos de exirema izquierda
E OMÂ, 16. fO f nvesiro eorwponsat.) £sta m»Hana. a las nuava y oc/io mlnu~ los, ha sido sacuaslfsdo an Poma por un eomando da las. Brigadas Polas al sanor Aldo Moro, prasidenta da la Oamocracia Cristiana. Los cinco hamàras 
da su ascoila han sido asasinados. Ho rasuUaria avanturado decir qua al dasairallo 
da asis ascuaia noticia pvada aslar Sgada la vida da la primara BapùbUca Italiana.
E s ie  c ro n b ta  n t a b a  M ia  m a n a n a  en  M l .
'  n cuando la  ra d io  del ta x i que lo lleeabo 
d f l  hote l a la estacion ha in te rro m ttid o  on 
a h itu a l e tn iiiô n . En lrecortadam en te . el lo - 
u to r ha im o roT ba du  las sizu ientes p a la . 
raa: *Noa llesa una n o tic ia  Inere ib lc...»  
Ia  sido la  In e redu llda il e l p r im e r aeo ti- 
ento. o iucho  antes que la rab ia . el has- 
in  o el m iedo. quo sc ha  aba tido  sobre el 
' is esta m anana a las nne rc  7 tre in ta  
uando la rad io  d io  la p rim e ra  in fo rm ac iôn . 
uee.o la ind ism aciôn y un m iedo ineonere. 
o nero azudo 7 rea l ha estado presente ea 
ta lia  hasta este m om ento en que tra n sm t. 
unus. La xen te  in tu ye  (7 los po liticos lo 
teen de una u o tra  fo rm a  eon lenxuaje de 
a r lid o )  que lo  que esta en juexa no es sôlo 
r id a  de un hom bre a: que se adm ira , 
espreela o Ignora , sino « a  com ple jidad 
o tit ic a  que se lla m a  Estado y  m i»  esoe- 
î f ic ijn e a te  la fo rm a  de contdTcneia social. 
ivU, econôm ica 7  m o ra l que se lia n t» r é t i -  
en po litico .
O tros personaies im po rtan tes  han side 
cnestrados o asesinado» reeieotem ente en 
aises de E urooa o Am erica. A lzuoos de 
11m, m is  poderosos que et senor Moro, Pe- 
o las e ircunstauclas oartico la res  de ItaJU» 
0 7  ten  un h o j l ite ra l que hace refereneia 
estas T c ln ticu n tro  o cuarenta  7  ocho h o . 
t 7 la m ism a s im if lc a c iô o  del secuestra» 
o. dan a l h  echo que eomeotamos un sen. 
do CU70 aleanee abo ra  es insposibio • d«
□  CÜADO El DIREaOR 
DE U  PRIilON
DE CARABANCHa
(P â f.  13»
□  MUERTO A TIROS 
UN EMPIEADQ 
DE LA AÜTOPISTA 
BILBAD-BBIDVIA
(Pi*. M)-
S E C Ü E S T R O -— C o m o  eada m a n a n a  la .  
b o rab le . e l se no r .Moro sa le  de su casa à 
las  o cho  y  m e d ia . L e  e spe ra  u n  a u to m ô T il 
F ia t  130 que conduce  desde bace  anos e l 
s u b o fic ia l de « c a ra b in ie r i»  O re s te  L e o n a rd I. 
d e  e in c u e n ta  y  do» aso» . r e in  te  de los c u a - 
les ha  d e tlic a d o  a a c o m p a n a r a A ld o  3 Io ro  
p o r m iles  de e ire o n s ta n c ia s  y  h ilô m e tro s  de 
I ta l ia .  E n  H  a s irn to  re c in o  a l c o n d u c to r se 
s itu a  u n  a q e n te  de p o lic ia . E l s e n o r M o re  
to m a  a s ie n to  en la  p a r te  p o s te r io r  i iq u ie r»  
da del a u to m ô y ü ; es una  a n t ig u a  c cM tu m . 
b re . a rra ic a d a  y  e lre u n s ta n c ia l.  la  de d e ja r  
l ib re  e l lu e a r  p re fe re n te  de! co che . J u n to  a  
) lo r o  lo s  o b je t  os h a b itu a le s r  ta  co leec iôn  
de p e r io d icos d e l d ia . u n  peqqeno m a le t io  
y  la  a n t ig u a  c a r te rs  de o ie l con d o e u m e o . 
lo s  que  p os ib le m e n le  le  a e o m p a n ô  en los 
e inco  G o b ie m o s  p re s id ido s  p o r  e l l id e r  d e . 
m o e rls tia n o . C n  a u lo m ô r i l  ,4 lta  R om eo con 
o tro»  trè s  agentes de e sco lta  s igue  e l coche 
F ia t  a * u l o ï ic ia l .
Corne tod a s  las m a n a n a s . A ld o  M o ro  se 
d ir ig e  a la  re e in a  ig le s ia  de S an F ra n c is c o , 
donde as ia te  a  m isa  y  re c ib e  la  c o m u n ié n . 
A  las n u e re  tru e ire  ;Vldo M o ro  a  su l i i r a r  
en  e l a u to m ô r l i  y  la  c o m it lm  se d ir ig e  h » ,  
c ia  e l c e n tre  de la  c io d a d . N a d ie  o re s ta  
a te n e iô n  a u n  coche F ia t  133 f a m i l ia r  b la n .  
ce. cou m a tr ic n ia  d e l C u e rpo  D ip lo m a tico.» 
que precede  a l de l p ré s id e n te  de la  D e m o . 
c ra e ia  C r is t ia n a .
E u  la  p ro x lm ld a d  de u n a  c a r ra  h a c la  ta  
l iq u ie rd a .  e l a u lo m ô r i l  b lan e o  que  r a  en 
c a b e ia  f re n a  b ruses m e n te . E l F ia t  que c o n . 
doee a  M o ro  e r l ta  e l o b s ta c n io  g iru n d o  a la  
d ereeba  y  caal s ltu â n d o s e  eo p a ra le lo  con  
c l  de loe te r ro r is ta s . E l a u lo m ô r i l  de esco lta  
go lpea  e l pa racb oq o es  d r |  que  le  p recede. L a  
que sDcede en  e l m in o to  y  m e d lo  que s igue
6  Aide Mer», el major osiralega 
d o la D . C. (P ig . 2 0 )
9  Las Brigadas Rojas, el terro* 
rismo revelucienarie (P ig . 2 0 )
9  Anâiisis; Terapia frqnle at
terror (Pag. 2 1 )
9  Esiuper e indlgnscion ante el 
secuestro (Psgs. 19 y 2 1 )
defacrla ser narrado r isua lm e nte  a cam ara 
len ta .
Dos hombres jovenes ba lan  del 129 b la n . 
CO 7 dUparao cou m e lra lle ta  sobre d  eoche 
de escolta : dos agentes muerem en el acte. 
Cn tercero. berido, puede d isparar dos ra­
ces sin  resuitado. C oatro hombres y  una 
m u je r. con unifo rm es de la aviaciôn m il ita r  
Ita lia n s  y de azafsta  de A lita lia ,  respectirs - 
m ente, irrum pen sim ultàneam ente  en la  es- 
eena sajjéndo de un local deshabitado que 
ocupô un bar. L ie ra »  armas autom âtlcas. 
.A tacane l coche de escolta por su izquierda. 
Cas! sim ultàneam ente se dispara con tra  los 
dos agentes que acompaôan a M oro en su 
au tom ôriL
COM VNÎC.ADO.— .^.oareee en el -lugar. 
p o r la  pa rte  de lantera de los très c». 
cbes, un  e u a rto  au tom ovit. que es un 
F ia t 133 azuL Dos m iem bros üel comando 
trou spo rlan  al senor IHoro a ese autom ô- 
y i l  y lo  s itua»  en medio de dos ter lorista.» 
en los asientos posteriores. L'u tercer te . 
rrc r is ta  conduce el a u tom ôrii. Cn cuarto. 
Junto al conductor, es r is to  por an testige 
Toirerse hacla  a Iras como smordazando, 
Tendando o anestcsiando a l pr»sidente de la  
D. C. L'na m oto Honda bu>e eon dos te - 
rro ris tas . El resto de los atacantes desapa. 
reee probablem enle en dos aucomôriles. Los 
tc lêfonos de toda la zona bab ian sido p re . 
ria m e u te  inu tllixados en a lguna eoneaiôn. 
local.
L'n m inu to  y medlo de aceiôn. C natro 
m uertos de la escolta y un qu in te  po lic ia  
que m o rirâ  a la i 1res de la tarde. Los rad lo - 
te léfooos rie los do» autom ôriles esta» en se 
lu g a r: no ba babirio tiem po de descolyar- 
los. Centenares de cartueho» por el suelo. 
N lnguna sens] de que algün te rro ris ta  baya 
sido herldo.
Cna hora mâ» tarde, a las dies y  dies, 
se recibe una llam ada telefonica en la  R e . 
dacriôn  rom ans rte la areneia in fe rm a llrs  
A nsa. Es un mensa ie fa m ilia r:  sôlo cam bia 
el nom bre de la c ita : « .iqo i Brreadas Rojas. 
Hemos secnestrsUo al s ie rro  del Estado A id» 
M oro. Sigue comnnicarto.» âimii.ares mensa. 
jes se han recibld» casl ;im o ltaneam ente  
en dirersas ciudaües ita lia n a j.
A tas once de la m anana. la  p rim era  y  
mas exp lic ita  peticiôn de las Brigadas K o - 
jas. Tor telêfono. en Iton.a, ve d icta  a Ansa: 
«Nuesiras e iigencias son: la  liberaciôn de 
fP.lSJL .1 LA  P .IG . I } /
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S R I G R D B 5  ROJftS 0 Lfi R B I S T Q C B n C I B  DEL T E R R O R
R O M A ,  16 MAR. ( E F E ) . - EN K O Y I E M S R E  DE 1570, RE NA TO CURCIO, UN 
J DVEN S O C Î O L O G O  DE T R E N T O  F U N D R  C O N C I N C O  C D M P A N E R O S  MAS EL G R U P O  
D E N u M I N A D O  + B R I G A D A S  ROJAS+, L n  D R G A N I Z A C I O N  ÜLTRfiîZQÜIERDISTfi BUE 
S E C U E S T R O  HOY RL P R E S I D E N T E  DE LA D E M O C R R C I A  CRISTIANA, A L D O  MORO.
EL O B J E T Î V O  SUE B U S C A  C U R C I O  Y SU S  E L E M E N T G S  FU NDADORES, EL 
L L R M A D O  f N U C L E D  H Î S T O R I C O  DE LAS B R I G A D A S  R 0 J A 5 +  ES LA ÎMPlfiNTfiCîDN 
DE UNA S O C I E D A D  C 0 M Ü N I 5 T A  Y EL A T A Q U E  D E S P Î A D A D O  C O NT RA LA 
+ D E M O C R A C I A  Î H EP TA Y F 0 R M A L I S T A 4 ,  RSÎ C O M O  C O N T R A  SUS + A G E N T E S  
UTILES+.
LAS 4 B R I G A D R S  R O J A S f  SE I N S P I R A  EN EL M O D E L O  DE Lü C H A  üRBftNA 
A P R E N D Î D O  DE LOS 4 T U P A K A R D S +  U R U G Ü R Y O S  'V SUS A C T Î V I D R D c S  E S T A N  
O i V Î D A S  EN TRES F R EN TE5 : G R A N D E S  EM PR ESA S, L C 6 Î S T I C A  V CARCELES.
EL + N U C L E O  HI 5T 0R I C 0 + ,  T O D Ô S  E L L O S  HOV D E T E N Î D O S  Y Â L G U N O S  M U E R T O  
EN E N F R E N T A M I E N T O S  CON LA POLICIA, P O D R I A  C A L I F Ï C A R S E  C O M O  L O S H I 5 0 S  
D E S E S P E R A D O S  DE LO S  R E V O L Ü C I O K A R Î O S  C O M U N Î S T A S  DE 1342.
LOS C E N T R 0 5  BASE DE A C T U R C I O N  DE f B R I G A D A S  R O J R S +  SON TÜRIN,
MILAN, G E N O V A  Y PADUA, P E R O  P O S T E R I O R M E N T E  SE E X T E N D E R A N  A T O D O  El 
RE ST O DEL PAIS, SO B R E  T O D O  C U A N D O  LAS Î N F Î L T R R C I O N E S  P O L Î C Î A L E S  
D E N T R O  DE LA D R G A N I Z A C I O N  S U P O N E  QUE M U C H O S  DE S U S M I E M B R O S  S E AN 
DETENÎDOS.
LA O R G A N I Z A C I O N  U L T R A I Z Q U I E R D I S T A  ACTUA, C O M O  SE D E M U E S T R R  EN 
V A R I O S  S U C E S O S  A N T E R î O R E S ,  EN M O M E N T O S  C L A V E  P A R A  LA P O L I T I C A  DEL 
PAIS: 1572, V I S P E R R S  DE LAS E L E C C I O N E S  P O L I TIC AS , 1974 EN P L E N A  
CAMPAiNA SO BR E EL R E F E R E N D U M  DEL DI VORCÎO, 1976, P R E S E N T A C Î O N  DEL 
K Ü E V O  G A B I N E T E  DE G Î U L Î O  ANDREQTTI.
ES EN 1974, C U A N D O  C O M I E N Z A N  A P O N E R  EN P R A C T I C A  SU D E S P R E C I O  
C O N T R A  LA f J U S T I C I R  B U R G U E S R +  Y C O N T R A  SUS EJ ECUTORES, L O S 
MAGISTRADOS. EL S E C U E S T R O  DEL S U S T I T Ü T O  DEL F I S C A L  G E N E R A L  DE LA 
R E P U B L I C A , M A R I O  SOSSI, AL G U E A C ü S A N  DE + F A N A T Î C O  P E R S E G U I D O R  DE LA 
C L A S E  OBRERfi, DEL M O V I M I E N T O  E S T U D Î A N T Î L ,  DE LA I Z B U I E R D A  EN GE N E R A L 
Y DE LA I Z B U I E R D A  R t V O L ü C Î O K A R I A  EN PA RT ICU LA Rf .
^CiSSI FUE L I B E R A D O  CAS! UN MES DESPUES, SIN BUE LAS E X Î G E N C I A S  DE 
LA D R G A N I Z A C I O N  ( L I B E R A C I O N  DE P R E S D S  P O L I T I C O S )  SEAN SATI5FECHAS.
t S  «QUI DO N D E  SE R E V E L A  POR VE Z  P R I M E R A  LA F R A C T U R A  E N T R E  
+ H A L C 0 N E S 4  Y +P AL OMA S+ , BUE H D V  SE A C E N T U A  CON MAS FUERZA, C U A N D O  EL 
P R O F Î O  CURCIO, A N T E S  DEL J U Î C Î O  DE TURIN, C 0 N F I E 5 A  QUE EL N Ü C L E O  
K T 5 T O R I C O  YA fNO ES D Ü E N O  T O T A L  DE LA OR GA NÎZ AC ÎO N+.
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[ SE C U E S T R O  nCRG: c D I C I C H t S  EKTRAORDIHfiRIfiS j
ROMA, 16 KRR ( E F E ) . - TO DO S LOS M E D I O S  DE CO MU H Î C B C Î O K  SE HI CI E R O N  
1 HOY ECO DEL S E C U E S T R O  DEL P R E S I D E N T E  DE LA DE MO C R R C I A  CRISTIANA, ALDO
j MORO, O C U R R I D O  E S T A  MANANA, E N  ROMA, Y R E I V I N D I C A D O  POR EL GRUPO
\ Ü L T R A Î 2 Q U I E R D I 5 T A  + B R Î 6 A D A S  RGJA5+.
: LOS P R I N C I P A L E S  R 0 T A T Î Y 0 5  RO MA NOS L A N Z A R O N  A LA CALLE ED I C Î O N E S
I EX TR A0R DINARIA5, V LOS DOS CANALES DE LA TV, RSI COMO LAS E M I S O R A S  DE
' RA DI O R E R L I Z A R O N  UN P R O G R A M A  INÎNTERRUMPIDO.
i TODA LA P R E N S A  ES U N A N I M E  EN C O H D E N A R  EL S E C U E S T R O  DEL P O LI TIC O
O E M O C R I S T I A N O  Y C O I N C I D E K  EN S E NA LAR QUE SUPONE UN 6 R A V Î S I M 0  GOLPE AL 
C 0 RA20N DEL ESTADO.
4 IL M E S 5 A G G E 2 0 +, DE CE NT ROI ZQ UI ERD A, M A N I F I E S T A  QUE EL S U C E S O  ES 
UN ACTO DE + G U E R R R  C Q N T P R  FÎ y QUE D E T R A S  DE A C C Î 0 N E 5  COMO EL
S E C U E S T R O  DE MORD, E N  UN M O M E N T O  C R U C I A L  YE HISTORICO, EN EL BUE EL 
PRIN CIP AL P A R T I D O  DE LA CL A S E  OB RERA VE SU, PRRTî'CPACIQN EN LA GE S T I O N  
GUBERNATIVA, SE R E V E L A  UN M A N E J O  POLITICO,' SA ST O Y PELIGRDSO.
R E P i m i T C R f . d e  O R î ENTA CÎO N S O C î A L î STA, AF IR MA GUE ES EL 
MO ME NTO DE LA U N I D A D  +PARA PODER S A L V H R  LA DEMOCRRCIA. +EL O B JE TIV O 
NO ES SOLO EL DE 'D E SA RTÎ CU LA R' LAS E S T R U C T U R A S  DEL E S T A D O - S E N A L A  EL 
EDITORIAL-, SINO EL D E  GO LP EHR ATODAS LAS FU E R Z A S  P O L I T I C A S  Y AT ERRAR 
A LA O P I N ION PUBLÎCA+.
TA MB IEN + L ' D S S E R V A T O R E  R O M A N O f SE HACE ECO DE LA N O T I C I A  EN SU 
NUMERO V E S P E R T I N O  P ü B L I C A N D O L O  A TODA PLANA Y CON DOS E D I T O R I A L E S  DE 
SU D I RE CTO R Y VÎ C E D Î R E C T O R ,  RESPECT!VRMENTE. ES LA P R I M E R A  VEZ EN LA 
H i STORIR DEL P E R I O D I C O  V A T Î C A N O  QUE SE I N S E R T AN DOS E D I T O R I A L E S  CON 
TA NT O RELIEVE.
riTsxic nTc:'Tnc. IK C L Ü S O  0 R GA N05 D I F U S O R E S  POLITICOS, CO K T Î N U A N 
SnCAND.C E D I C I O N E S  E X T R A O R D I N R R Î R S ;  fP AESE SERA+, PR OX IMO RL PA RTIDO 
t O KUNISTA, CE N S U R A  CON F U E R Z A  EL S E C U E S T R O  A NU EV E COLUMNAS.
R3ÎMÎ5M0, +IL MANÎFE5T0+, ORGANO DEL P A R T I D O  DE UNIDAD PROLETARIA, 
E X T R E M A  ÎZBUÏERDR, T I T U L A  EN PR I M E R A  PAGINA; 4ALD0 MORO, SECUE5TRAD0: 
\ ES CASI UN GOLPE DE ESTSDOr. FIN JBE E S C —  '
\ 6 1 K  1 6 2 3  GM
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S E C U E S T R O  fiLDO MO R D ( l )
ROIta, 16 » B R  (EFE). - El P R E S I D E N T E  DEL P S R T I D Û  DESOCRfiTB C R I S T I A N O  
ITALIANO. A L D O  MORO, E U E  S E C U E S T R A D O  E S T A  M A N A N A  POR U N  C O M A N D O  DE 
LAS + B R I G A D A S  R O JA S+, U N A  O R G A N I Z A C I O N  T E R R O R I S T A  DE EXTREMA' 
IZBUIERDA.
D U R A N T E  EL S E C U E S T R O  R E S U L T A R O N  M U E R T O S  D O S  C A R R A I N E R O S  V D O S  
A G E N T E S  DE S E G U R I D A D  V O T R O  S U F R I O  H E R I D A S  GRAVES.
ALDO M O R O  S E  DI RI G I A ,  EN A U T O M O V I L  OEIC IAL , A LA S E D E  D E L  
PA RLAMENTO, D D K D E  H O Y  E S T ABA P R E V I S T O  EL V O T O  D E  C O N r l A N Z A  DE L O S 
P A R T I D O S  AL R E C I E N T E M E N T E  C B N S T I T U I D O  G O B I E R N O  
+ M O N O C O L O R + E M O C R I S T I A N D .
EL P R E S I D E N T E  DEL CONSEJO, G I U L I O  A K D R E O T T I ,  T E N I A  BUE H A B E R  L E I D O  
EL P R O G R A M A  DE G O BI ERN O, AL B U E  D A R I A N  SU APOVG, D E S D E  U N A  ' M A V G R I A  
P A R L A M E N T A R I A ' . L O S  P A R T I D O S  O E M O C R I S T I A N O .  C G M U N I S T A .  S O C I A L I S T A ,  
S O C I A L D E M O C R A T A  7 R E P U B L I C A N O .  •
EL V O T O  DE C O N F I A N Z A  E S T A B A  P R E V I S T O  P A R R  L A S  I B , B B . K O R A  LOCAL. 
P E RO A L A S  9 . 1 5  SE P R O D U J Q  EL S E C U E S T R O  DE MORO. SUE S O R P R E N D I O  A 
D I P U T A D O S  V S E N R D O R E S  DE C A M I N O  K A C I A  EL PA R L A M E N T O .
LA  R E U N I O N  P R R L A N E N T A R I A  FUE P O S T E R G R D R .  M I E N T R A S  BUE Y A  H A B I A N  
P R E S T A D O  J U R R M E X T D .  EN LA R E S I D E N C I A  DEL P R E S I D E N T E  D E L  C O NS EJO . 
P R L A C I O  CKIGI. L O S  N U E V O S  S U 3 S E C R E T A R I 0 S :
EL P R O P 10 A N D R E O T T I  C O N Y O C O  I K M E D I R T A H E N T E  A L O S  S E C R E T A R I O S  DE 
L OS P A R T I D O S  P O L I T I C O S  V. P O C O  DE SP U E S .  UN C O N S E J O  E X T R A O R D I N A R I O  DE 
MINISTROS.
M I E N T R A S  TANTQ. EL S E C R E T A R I G  D E L  P A R T I D O  DE E X T R E M A  D E R E C H A  
♦ M O V I M I E N T O  S O C I A L  I T AL IAN O+ . G I O R G I O  R L M I R n N T E .  S O L I C I T O  EL 
R E S T A B L E C I M I E N T O  I N M E D I A T O  DE LA P E N A  DE M U E R T E  Y LA S U S T I T U C I O N  DE L 
N I N I S T R O  DEL I N TE RIO R. F R A N C E S C O  COSS IGA . POR U N  MILITAR.
< S I G U E ) M D D 1 6 1 B R B .  S. C. -- 
S B 16 1 1 1 6  GM
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S E C u cST RO fiLDO M O RO
ROnn, 16 nfiR (EFE).-UKfi KOTICIR, TODfiVIfi HO CONFlRMADfi, IHDICfi QUE 
ALDO MORO, EL P R E S I D E N T E  DE Ln DEKOCRfiCIfi CRISTIfiHfi ÎTfiLÎRHfi 
S E C U E S T R A D O  ES TA KANAKA, 5£ E K C U E K T R A  H E R Î D Ü  V H O S P I T A L I Z A D O  ES EL 
4 P 0 L I C L Î K Î C 0 4  DE ROKA.
SE C O N F Î R K A R O S  YA L A S J Î Ü E R T E S  DE T R ES C A R A B I S E R O S  Y DOS P O L ICIAS 
SE SU ESCOLTA.
EL P R E S I D E N T E  DEL GOBIERNO, G I UL IO ANDREOTTI, QUE TE NI R P R E V Î S T A  
LA P R E S E N T A C I O N  DEL N U E V O  G O B I E R N O  ANTE LAS C A KA RAS A LAS 18 , 8 8  DE . 
ESTA KA NANR A N U N C I O  BUE KA BR A UNA R E U N I O N  E X T R A O R D Î N A R Î A  DE GOBIERNO.
POR EL KDKEKTO, NO S E R A  P R E S E K T A D O  EL G A BI NET E AL VO TC DE 
CO N F I A N Z A  DEL PARLAKENTO.
LA EX - K I N I5TRD DEL T R R B A J O , T I K A  ANSELKÎ Y A C TU AL TI T U L A R  DE LA 
C A R T E R A  DE_5ÀKiDAD, DECLBEfi, AL CONO CER Lfi NOTICIA; fE ST O ES LA 
D E C L A R A C I O N  DÉ LA G U E R R A  CIVIL+.
' EL O D E R  R A D I C A L  K À R C O  P A N N E L L A  S O L I C I T O  LA I N KE DIA TA D I K I S Î O N  DE L  
K Î N I S T R O  DEL INTERIOR, + P O R  EL L A M E N T A B L E  E S T A D O  DEL ORDEN 
PUBLICOf. KD D1 688 55 -F IN. S. C. —
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+ B RI6ADRS ROJfiSr R E I V I N D I C A N  S E C U E S T R O  MORO
ROnfi 16 KAR. (EFE) LA O R G A N I Z A C I O N  T E R R O R I S T A  fB RI G A D A S  R O JA Sf 
REÎVÎND IC O EL S E C U E S T R O  DE ALDO MORO, P R E S I D E N T E  DE LA D E M O C R A C I A  
CRISTIANA ITALIANA.
AS! LO CO MUNI CA RD S EN UN ME N S A J E  A LA A G EN CIA ffiSSAf, L A  MRS 
IftPORiBNiE DEL PnlS, BUE SE E N C O S T R A B A  E N  n U E L G A  DESDE AVER Y V O L V Î O  
AL TR ABAJO A P A R T I R  DE T A N I M P O R T A N T E  ATENTADO.
NO SE C O N F Î R M O  LA N O T I C I A  DE GUE MORO HU B Î E R A  R E S U L T A D O  H E R I D O  E 
INTERSADO EN UN HOSPITAL, S I NO GUE EL H E R I D O  ES UNO DE LOS AG E N T E S  DE 
SU ESCOLTA.
POR TANTO, SON C U A T R O  Y KO CISCO LOS P O L I C I A S  MUERTOS: DOS > 
CnRABIN ER OS Y DOS A G E N T E S  DE SEGURIDAD, M I E N T R A S  SUE OTRO DE ES TO S 
UL TT MOS ESTA G R A Y E M E N T E  H E R I D O . - FIN MA 
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Veamos seguidamente el segundo caso; el secuestro del jue 
D'.URSO y JLa—pol^mica organizads-en scr entbfnd.
El secuestro del juez D*Urso ha sido una tragedia que no 
puede pasar inadvertida a los estudlosos de la informacl6n, puesto 
que ha sltuado a los instrumentos de comunicaci6n de masas(prensa, 
radio y televisi6n) en la m&s honda encrucijada de su historia#
La opini6n püblica y la Magistratura coincidieron en la 
inconveniencia de dar a la prehsa el material llegado al semanario 
L'Expresse.Pero las divergencies surgen cuando sobre el problema se 
ha de hacer un juicio Jurldico identificando, en la decisién del se 
manario* un delito tiplficado por el C6digo Penal*
El Prof* VASALLI, catedrAtlco de Derecho en la Universidac 
de Roma, dijq^al respecte:"No existe una noimia que prohiba publicar 
el documente del delito, en todo caso, est& en el prqcedimien.to por 
el que se ha obtenido esa documentaci6n, y <pjie puede configurer la 
falta de una denuncia que se deberia haber hecho"*
El magistrado ROSSI, ex présidente del Tribunal Constitu— 
cional dijo:"En una primera impresign me parece que la publicaci6n 
de ese material constituye un delito.Un peri6dico no deberia publi— 
car documentes de este tipo"•
El Présidente de la Comisi6n Parlamentaria de los Servi- 
cios de Seguridad Sr.PENACCHINi dijo:"Una documentaciôn esta prote- 
gida por el secreto de Estado si el Presidents del Consejo le de- ■ 
eide preventivamente.En este caso no ha sido asi; por tanto, no se 
puede invocar el secreto de Estado*No obstante, pienso que se debe- 
ria haber avisado a la 'autoridad judicial desde el primer contacte 
con los terroristas y pienso también que, traténdose de un problema 
que esté angustiando a todo el pais, esa documentacién no deberia 
publicarse?*
El Consejo Superior de la Magistrature Italiana, formula-
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_ ba as£ el problema: "Por encima del derechtr a la Informaciôn pireva—  
lece-el in be rés genera±"%n pefsëgûir delitoe para lbs que se corre 
el peligro de favorecer a los terroristas p de poner en peligro las 
estructuras del Estado.Deberia bloquearse la publicaciôn de este ma 
te rial"*
Este caso, plantea el candente tema de las relaciones pren 
sa—terrorismo, cuyo enfoque ha de atender el supuesto realista men- 
cionado por el profesor de la üniversidad de Aberdeen Paul WILKINSOI f 
:"La prensa libre, auhque sea valiente, en la defensa de nuestra li 
bertad, no es ella sola suficiente para protéger a la sociedad con­
tra la violencia de aquellos que atacan a la dempcracia desde dcntni,
como no lo es para defender a la sociedad contra las agresiones ex- 
teriores",
Y no__lo es porque el terrorismo, a pesar de ser un antiguo 
fenômeno histôrico, aparece en nuestros dias con todas las caracte— 
risticas de un fenômeno modemo, en el sentido de configurador de 
una entidad con estructuras socio-politicas, dotado de una.tecnici- 
dad en su metodologia y de un bagaje ideolôgico que intenta justifi- 
car su aceiôn antisocial*
La prensa, aunque conmovida por su responsabilidad y por la: 
tcnsiones a que estuvo sometida, se mostraba satisfecha por el fi­
nal del drama del juez, que por una hâbil maniobra de los terroris­
tas, se convirtiô tambiôn en el drama de los periodistas*
Ello fuô sin duda, un eslabôn més en el jaque mate a les me­
dios de informaciôn*
Seguidamente y al igual que hemos hecho con el caso Moro, 
y siguiendo el mismo método(Spaulding), analizaremos los periôdicos 
que se ocuparon 'del-caso y que nosotros hemos seleccionado. Asi es- 
tudiaremos los diarios A.B.C., TA, Diario 16 y Hoja del Lunes.
•  4Q8 *•
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En conjunto de los dlecisels articulos recogidos del dia&- 
rlo A.B.cn sôrô üno aparece public ado en la pégina primera, con ti.- 
tulares a dos columnas, en dos renglones, integrados por letras ne—  
gras grandes.El resto aparecen publicados en péginas interiores,com 
titulares a dos y una columna, en dos renglones, integrados por le—  
tras negras medianas y pequedas.
La extensiôn de los artfculos es aceptable, tienen do 
promedio 95 palabras, con 9 oraciones y do 14 palabras por cada orai- 
ci6n.S61o dos articules contienen fotografias claras pero pe^ueRas, 
con pie de grabado escueto.
Los articules ocupan aproximadamente, el .11% de la p4gi- 
na impresa, y sus lementos morfol6gicos estân distribuidos de la for 
ma siguientet
Gréficos....4% Tltulos....40% Texto....56%
Este diario es variado en cuanto a las informaciones quo 
suministra, desde las poslciones de los diputados italianos, hasta 1 j 
recogida de los coitiunicados envi ados a los distintos medios italia­
nos por las Brigadas Rojas, pasando por la propia critica informati— 
va acerca de la difusiôn de los hechos y los acontecimienfos.
Por lo que respecta al diario YA, en con junto de los nu<e-‘ 
ve articules recogidos, solo uno aparece publicado en la primera pé- 
gin a, con titulares a dos columnas, en dos rengloneS, integrados po r 
letras negras grandes; del resto, uno de ellos se publics a dos pa­
ginas en el centre, con un titular a siete columnas, en un solo ren — 
gl6n, integrado por letras negras grandes; los demés aparecen en pé- 
ginas interioreS, con titulares a dos, una y cinco columnas, en dos 
renglones, integrados por letras negras medianas.
La extensiôn de los articulos es aceptable en algunos c;a 
sds y més bien limiténdose a mera noticia en otros.Tienen de prome­
dio 110 palabras, con 15 oraciones y de 8 palabras por cada oraciôn.
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- Solo siete articulos contienen fotografias claras y con pie de gra- 
badb extenso ]Tlclaro. .
Los articulos en dos casos ocupan aproximadamente el 79$ 
de la pâgina impresa, y sus elementos morfolôgi’cos estén distribui­
dos de la forma siguientet
Gréficos.... 10$ Titulos.... 20$ Texto....70$
Este diario es igualmente variado en su informaciôn, reco- 
ge pareceres de la prensa extranjera con relaciôn al suceso, de la 
postura de los partidos politicos italianos sobre la actuaci'ôn de 
las Brigadas Rojas y de la opiniôn de la propia prensa de Italia.
En cuanto al examen del Diario l6, de este periôdico sola- 
mente hemos recogido un solo articulo, que aparece publicado én pé- 
gina i n t e r i o r ^ con un titular a cuatro columnas, en dos renglones, 
integrados por letras negras grandes.
La extensiôn del articule es aceptable, tiene de promedio 
120 palabras, con 11 oraciones y de 7 palabras por cada oraciôn.Con- 
tiene fotografia clara, con pie de grabado pequeRo, pero claro.
El articulo ocupa aproximadamente el 89$ de la pôgina impr
sa.
Al no tener més documentaciôn, no podemos dar una opiniôn 
sobre el contenido de este diario a lo largo del caso D ’Urso,
Por lo tocante a los diarios Hoja del Lunes y El Pais, ar­
ticulos que se insertan en el conjunto de la documentaciôn adjunta, 
no nos pronunciamos, puesto que del material que disponemos no pode­
mos sacar una clara impresiôn del tratamiento del suceso.
Hacemos destacar que los articulos recogidos de los diferen 
tes periôdicos, no van agrupados por sus siglas, es decir, por el ti 
tular; sino que por el contrario, los hemos seleccionado por orden 
cronolôgico, ya que hemos creido séria més claro para segui r los 
acontecimientos.
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Como conclusiôn a este largo item, si podemos decir, sin 
embargo, que tanto en el caso MORO como en el caso D'URSO, la prensa 
de Italia ha proporcionado una publicidad excesiva a los ataques te­
rroristas , ya que se plantes el doble caso de pensar,si es prefer!— 
ble renunciar a publicar informaciôn, con lo cual se atenta al de— 
recho pdblico de la informaciôn y del deber de informer y el deber 
de guardar silencio cuando la publicidad no ayuda a nàdie salvo a 
los enemigos de la sociedad.
En una sociedad democrâtica, esté evidentemente fûera de 
lugar el impedir a los medios de comunicaciôn que den cuenta. de las 
acciones de los terroristas.No obstante, se puede pedir a dichos me­
dios de comunicaciôn que ejerzan un cierto autocontrol para que sé 
establezca un justo equilibrio ante la disyuntiba planteada antes.
■ Se puede sugerir, que la prensa sea tenida.plenamente in- 
formada de la evoluciôn de la o las investigaciones, bien entendido 
que estas informaciones no podrén ser publicadas, en casos de secues 
tro, hasta que el asunto haya sido plenamentë resuelto*
Lo que si esté claro es que, en el caso MORO, la prensa 
italiana hizo gala de una profusiôn extremada de la informaciôn en+ 
cuanto a facilitar detalles de las Brigadas rojas, y de sus comuni—
cados, asi como de las criticas morales y de todo orden que se susci
tarom, con lo cual quien quedaron enormemente patent!zadas y exalta—
das por la opiniôn püblica intemacional fueron las propias BrigÊdas
Rojas.
En el caso D'URSO, la prensa paso por uno de sus peores mo­
mentos, puesto que sus reacciones en unos casos afirmativas y en otris 
negativas a dar publicidad, crearon un gran confusion!smo, y lo que 
es peor, se convirtieron en el juguete de t u m o  de los terroristas, 
pareciendo que les estaban dando el Ultimo jaque mate.
Lo que serfs conveniente es que todas las sugerencias se 
recQgieSen v agrunasen en un côdigo de deontoloe^fa neri ndisti ca^---
T R E S  G ESTO S D E L  
J V E Z  D 'V R SO .  — E « fo j  
Ire» ina tan tàneas, 
tomadn» d u ra n te  !a rueda  
de prenaa de  D 'Urao, 
reftejan  el estado en gue se 
eneuen ira  el secuestrado  
tr a s ’tu  m es largo  
eau tiver io , (Foio Ap.)
I : : )
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Italia ha saMdo dividida 
del secuestro del juez D^Urso
ROMA. M e rc e d a s  G o rd o n
Loa iulianos qOieran firmeza, eatribe el présidente 
de la Repüblica. Pertiai, al présidente del Gobierno, 
Fortaci, en una carta que le ha 'dirigido después de 
hacerse pùbüco el carécter positivo obtenido por el 
voto de confianta. Tam bién le ha confîrntado su apoyo 
y su soildaridad. La prensa. en cembio. ha saludado el 
Voto de confianza con receîo. F,l si obtenido es visto 
Como un armistirio. no como una eoneaiôn.
Italie ha sclido dividida del secuestro y et cuatripar- 
tito  ha quedado desunido. Esta es la realidad patente 
a la vista en todos los ccmentarics. Los anâiisis de la 
aesiôn de la Cârsara del viernes llegan a tel conclusion. 
Algunos se prcgun'an si el voto de confianza es factor 
de fuerza o sciîai de debilided. Porque en el voto se 
esconde el prupôsito de éviter el prcntinciamiento de 
soüdoridad con la prensa que msuituvo la linea de 
firmeza ente el chantaje terrorista y que exigion cn el 
orden del dIa los republican os. Otros dicen que Forla- 
iti, al echer un capote a los socialistas, ha dejado 
recelosca a los repuolicanos. El voto de confianza no 
ha sido dado con el entusiasmo que lo* graves mpmen- 
tos que vive este pais exigea.
_ En este marco de preocupaciones, la  cita de Giovan­
n i d ’LIrso con la prensa italiana y extranjera, esperada 
con gran interés, no ha resUltado informativamente 
gratificanle. Ccn habilidad, el magistrado se ha evadi- 
do a l u  preguntes d ire c tu  o comprometedoras.
Dentro de su gabardine clara. chaleco de lana beige 
y corbata marron, el magistrado, alto, pélido, decoa- 
crado y sereno, en todo momento digno y  duerto de si
■ mismo. ha coroparecido ante varies cientos de perio­
distas. El repetido g es to de pasarse la roano por la 
f  rente y el continue pitillo en la mono eran las unices 
pistas de azotaroiento o ne.-viosismo. Sû evasién radi­
cal a toda prsgunta directa hizo beiar râpidamente la 
' al ta temperatura con que sc le acogiô.
El mismo comprendia que decepcionaba, pero el 
accéder a la conferencia ce prensa ténia para él el 
sentido «.nçrado de cun plir con la obiigaciôn de egra- 
decer a «todo.s» las manifestaciones de soiicisridad y 
fraternidad. En su gratitud no hay excepcioncs y va 
dirigida tanto a loe de linea firme como a los de linea 
dûctil.
Después de negar que desde su liheraciôn haya 
hecho declaraclones a ningijn periodista (algunos pe- 
riàdicos han publicado enlrevislas con él) y de negar 
toda conversBciôn con la prensa desde el jueves, Gio­
vanni d'Urso, respondiondo a slgunas preguntas no 
comprometedoras para él. ha dicbo que es creyente y 
ha encontrado dentro de si la fuerza para superar tan 
terrible prueba; que espera volver pronto a su puesto 
de trabajo; que en situaciones como las que ha vivido 
es mejor accptar un entendimiento Lécito con lo* car- 
celeros; que no se explica cémo le han dejado con vida; 
que no esté inforraado c,; cémo tranacurrieron las 
polémicas de tu secuestro: que no ha tenido ganaa ni 
de leer la prensa; que desconoce lo que los brigadistas 
dicen que él confesô; que sôlo te  ha preocupado estas 
dos diet de rscuperar tu  perscnalidad, restituirse a su 
fam ilia y a sus amigcs, y que no puede hablsr de los 
asoectos que estén relacionadoa con la investigaciôn 
del caso.
--
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FoftanI
rAspero debate en Italia 
Iras la litieradon de D'Urso
Forlani supera un voto 
de confianza
• ROMA (Joaquin Navarro-Valls, conespon- 
sal), la  liberacipn del jueZ O'Urso no ha 
atenuado ei debate politico, la s  Brigadas 
Rojas apunlaban a dividir la coaliciort de Go- 
biemo. No to han togrado. pero cerca 1«m es­
tado de conseguirto. Ayer se votO err el Parla 
mento un voto de conlianza al QoHerno 
sobre la re'aciôn del présidente Forlani. A ex 
cepciôn de los partidos de la coalition, todos 
los dem is han votado en contra.
El debate en et Partamenlo ha sido vivo. 
Se acusaba al ejecutivo de seçuir una Knea 
incierta y de haber 
dejado a la Prensa la 
tarea de définir la ac- 
titud a seguir trente al 
chantais tenoosta. El 
sehor Fonam. jefe del 
Gobierno. no ha es- 
condtdo que las Bri­
gades Rcjas tenlan 
como ctijetivo -la do- 
sarticulaciôn del Es 
tado provocando un 
conjunio de rupluras 
en el juego de los 
partidos poiilicos-.
-A  esto —dijo el 
sehor Forlani—  hay 
que responder refor-
zarxîo la unidad national como lin primsrtï- 
V con notable amargura aOadiO: -S i «ont*- 
nuan entre nosotros las divtsiones laccosas y 
la voiuniad de alentar crisis, es inùtil lamen- 
tarse Oe oue el terronsmo en Italia encuentre 
mayor espacio que en otros paises.» Un 
acuerdo pre-no entre los secretanos de los 
cuairo pamdos que oomponen el actuel Go- 
txerno —demoaislianos, socialistas. sooalde- 
mocratas y republicanos— ha salvado la si­
tuation y la esiaoiiidad del eieculivo.
Ml entras tanto se daban a eonocer tes pri- 
rrreros resuUaoos positives de tes investigado- 
res. El fiscal encargado del caso O Urso emt- 
liô seis mandates judicialcs contra otros 
tartos suoueslos responsables del secuestro. 
Uno de eues ya ha sido encarce'ado. En su 
contra hay a‘go m is que indicios. S« te ha 
encontrado en pcsesiôn del original Je ono 
de tes mensaies que lo# terroristas hacia tle - 
gar regularmente a la opinion püblica. En la 
àcusacten del fiscal se imputa al arrests* la 
doble oartiC'paciOn eri el secuestro de CTU-so 
. y en el asesinao del general Gaivaliggi.
Desoués del primer interrogatorto sueaavo 
a su litjeratiôn, el magistrado O'Urso pidiO 
cuarenta y ocho horas de repose. Hoy per la 
mahana termina este breve parêniesis -Jes- 
pués de su dura experiencia. Y para hoy por 
la rnahana ha sido convocada una rueoa de 
Prensa en la que el magistrado responderrt a 
las preguntas de tes penodisias.
la  Prensa europea fuzgO ayer con severh 
dad et lenomeno del terrorismo italiano. Y lo 
hace no tanto por sus consecuentias crinwa- 
les. sino por su rellejo sobre là vida pos'ltoa 
italiana. la  agsncia soviética Tass dice oue. 
menos el Panido Comunista, todas las osas 
fuerzas politicas se han comportado con ar.- 
bigua detiiiidad.
El primer diario de Bonn recordardo el 
caso Schlc'er escribe que en aqueila ocasAn 
quedô à saivo el presHgio de las luer.tàs t» ï- 
Ucas alemanas y se pregunta si ahora s* 
puede decir lo mismo de Italia. |
Se terne una ola de represalias en el Ulster
Bernadette Devlin, iisrida gravemente 
en un atentado terrorista
LONDRES (Ignacio Carrlôn, eorrssponsal). Bernadette Deviln, de Irelnla y  
euairo sAos, ex mintstro del Psrlsmento de Westminster, y su marldo — maestro 
de escuele—  fueron liroteados en su casa de Coallsland, en Irlande del Norte, 
mlentras lomaban au desayuno.
El atentado se produjo cuando. cerca de ta 
localidad. estaban pauuttando soldados del 
Ejértito bntanico. AI ofr tes disoaros, éstos 
acudieron a la casa y, al ver la gravedad del 
acto terrorista. Ramaron uroentemente a un 
heiicOptero rrxbiar, en et que Bernadette y su 
marido fueron trasiadados al Royal Victoria 
Hospital, de Belfast, donde siguen iniernados 
en la unidad de cuidados intensivos.
Nô se han tacMitado. de momerHo. otros 
comunicados. Pero se créa, de lucnles cerca- 
nas al hospital, que Devtm y su mando, aurt- 
que en estado ÿave. no corren peligro de
lo s  1res nirtos del matrimonio habian salido 
ya carnino de la escuela. Por esta razon han 
escaoado a la matanza. Se créa que el acte 
terrorista es otzra de tes loyalist, protestan­
tes. en su rama paramilitar. Très pislolas tue- 
ton tocalizadas por la patruHa del E|ército en 
un aulomôvii aoandonado cerca de la casa 
de Bernadede DsvSn. La Policia ha detenido 
a 1res individuos en relation con el atentado.
En otro incadonte terrorisla. unos indivi­
duos arrojaron un anelacto contra un cSnlrtco 
restaurante de Betlasi. que tue Inmediata- 
menle arrasado por las Hamas ai hacer expio- 
ston. Por sue rte. no habia nadie en el local y 
no se han regisirado victimes, aunque si 
cuantiosos daisés materiales.
En otra localidad sureOa del Ulster, un em- 
pleado de acuanas lue asesinado a Hros por 
otros actnnsias. aunque se descoitecen toda- 
via las motivaciones del crimen.
La noticia del atentado contra Bernadette 
Oeviin ha causado ixmda tmpresten en k- 
landa del None y ha llegado. rodeada de 
mates presag os. a la Retxrbiica da Manda, 
ttonde Deviin era sumamente popular.
Bernadette DevHn lue elegida miembro del 
Parlamento de Westmtnsier cuando sôlo con-
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taba veintiün ahos. En aqueNes léchas ara 
una entusiasta militante del grupo People'* 
Democracy. Cuando el Gobierno cortsenrador 
de Heath subiO al Pcder. DevHn lue enearcs- 
lada por pesar sobre elle la acusacten de 
haber intervenido en 
la llamada -ba ta lla  
de l B o g s id s» , en 
Derry, donde sa re- 
gistraron màs de Ses- 
cientos herldos, en 
enirentamientos entre 
catôlicos y protestan­
tes.
R e c ie n ta m a n le ,
Deviin habia formade 
parte de! grupo poH- 
i<co més cercano al 
IRA —Irish Republi­
can Socialist Party— 
y actuO como un por-
t n  7a
cArcei da Maza. Pocos dias antes de que la 
huetoa tte harrtere de los stele reclusos diera 
tin. Devlin acuso. ante las cameras do lelevt- 
sidn. al Gobierno por conluntSr a la OPinton 
putwca en lomo a to oue pedian los fiueigis- 
tas. deviin dyo que no exigian un estalulo po- 
Huco. sirte una serie de vsntaias de tipo hu- 
manitario que las autoridades. reacfas a 
concederias. camutlaron bajo Ie eliquela del 
-estatulo politico».
Sin tfuda. este atentado no va sino a dlli- 
cultar mas aun las relaciones lan precarias 
entra el Gobierno de lorteres y to minona ca- 
tOTica del Ulster. Puede ser el comienzo de 
una nueva campaha Oe reorssalias. cuyd al- 
cance nadie qu>ere aun eskmar. la  alertddn 
mundial se cenira en la tigura algo dssdibu- 
lada de Bernadette Devlin, pero que sustila 
lecueroos valerosos. y para algunos McIum 
heroicos. tanto en este pais como entre ei pt^ 
biteo mas aiento a to* acontecimientos del 
Ulster: toe Estados Unidos de Aitterice. ,
La «huelga de la hlgiene» . ~ 
en el Ulster
Ontimismo oflcfal sobre 
ia siluacion carcelarla
LONDRES. El secretarlo de Estado para 
los Asuntos de Manda del Norte, Humphrey 
AlWns. ha Indicado el pasado Kteves en tes 
Comunes que 428 pristeneros republicanos 
pers-stian en su huelga de higiene en el Uls­
ter, seôala France Presse.
Con todo. el secretarlo de Es^do ha precl- 
sado tfue cuarenta delenidos rephibTicanos 
hen puesto (in a su actitud y quo »el pro­
blema esta ya resuelto y tes pristeneros admi- 
ten que en modo alguno les se rj acordado 
por el Gobierno el estafuto de pristeneros po­
liticos que reciaman desde hace ados- Asl- 
mismo. dijo; «Pienso que a modida (fue sa 
encuenl-en disponibles celdss Hmplas.... vere- 
mcs (temo se pone punlo final a la huelga de 
to Ngiene.»
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El Gobierno Forlani se somete 
hoy a un voto dé confianza
ROM A, Merced## Gordon
£ n  lo  /o le  central, miembrrm d r  (o  r o l i r i o  l ib e r o o  #  D 'C /re#  de fo e  o co d o e  o u e  f t  tùpaban l o  c o r e ;  em to  de  la to o w fe fd o , #u hija Lartna l / e r o  «  to  e r n f r W  d e  Poiicia porm 
e ii r o n f r e r e e  c o n  eu  padre; par éitimm» e o  to tatografim d e  to derecho, an primer ptano del jua trot lo f flre c o c ie n . (Telefota BfoJ
Los terroristas son auténticos 
fascistas, opina «Le Monde» .
PARIS. A n to n io  P e l iy o
D e tp oM  4 t \  m l«4e. ie  e*#e r* jr la  eoel osioe. I ta lie  m p ir a .  I #  peees# 
fre e c rte  co n c o ie  elwrm U  bb rrectoa  del iae t 0 1  n o  po r i u  Bhgedee Ro>«.
•Le  M oedr- brieda tcm e eo H i t o r l i l  pa rlice teriB eete  lodde . •h o  
m areae io iid»# d« la *  K o ia i —r* e n b r — to io  p re v lra r  I f  ee
o l r a t o  p o iiijco  ;C u » e u i p c rv io e i «ee a p a f t r  mtor# roe  a# *l4 e  te 
grecie coo rrd ida  a l feet'' Para el f l i i o r i i l t i U .  lea le r re r ia U t lU Haoot 
toe ae ieo ticÿv ra *c l» u ii, h r re le ro t I r  ^u ieaet llrv a ro a  a M o im IIb I e | 
poder «Se» medio» le  acetoo — a t irm a — toa lo t  1*1 la tc ls m o . y am# 
fe fra . por te a r o p o H io i qoe epare icaa a la  e la te l i r tg e o i f  I e  to #ee 
pro tieaee . too po rta lo re a  I e  ra te  fcereaela.*
E l ed ito r ia l e ttim a  que lo  m i f
•Te le foo ce r a m i m **e f. pe le ro  é o rm lr . le lm e  ee 
p id lto  y algo ta li r c ie  » He aqai la i  p r im e ra i palabra# 
p ro e e a c ia la t por C ie* a u k  l \  r to ,  rD e g is tra lo  rom aa#, 
Ic ip o e o  d r  i r f i r t a  \  Ire *  l i a t  I f  a e re e tire  ro  poder Ic  
ia i  Bngadas R o;a : W  a tpe c io  era  d r grae ra e M o rto . 
a c ro ta a le  por la barbe ererW e y e l to e e o e o te  le ta l l  
la d a . Fee eofoerrada m a«ia tedo ea e l k t i r r io r  I e  aa 
F la t  127 re b a lo  > eoo emoa a m rirm ta rfi a toda poUmcto 
e p i i r i l o t  a lo» oidcn. L a i B r  l i r r o e  la  p u ie  cob maa 
lU m a da  I f  I f l r to o o  a l l i r e c io r  I e  la  e g fo c ie  eackmeal 
I f  e o iic ia t tu iia a a . la  E J r  Ie  aeai, eoiea a v ta l # la 
F o lk ia .  U l eocbf — m aa io ia  iro a ia  de lo t  te rro rta ie#— 
bab*a aide a p a r ta ia  me toy#» de l M to k ttc iie  Ie  O racto f ,
Una >Sda ha aide »ai% ada. Y  en 
to rn o  a erta c ra te  rea lidad ae arlw  . 
tina r: toda» U t  r in r f f o n e t  hu m a­
ne» V p«.ikv»fiu d * : p n m rr  Bum en- 
u> E l in u m o  Jua i. I 'a b t o l l .  a] 
to m :n o  d r  »u a u c irn n a  ror. Leeh 
t \  aieoa. ha deciarade que da lia  
eraom t a D*oa pc»r e: h w h o  I *  ia 
lit«eracit»n d * D  c r K  • rreoToar.do 
tu  Itâm am ie r.lo  m ice eerurM rado* 
f f » e ifc iu a riC  t r  d o r . in fo  naaado.
E . Pree idfnve d r  la  P-epubaca ita  
lia n a . Sandro  P e rlin i. ha e m ia d o  a 
i t  fam iha un tc U rra lr.a  m an ife t- 
Lando au hum ana aohdanded y  
untor» en  earn* ir.om eM oe d r  reeo* 
con I f  e a t w renidm d. E a Idfm ucoa 
tir c a tn o t te  e ip re ta r. lo *  H d rre t d*
WA to d o f »o* pa rtidca
E ' d ften iae e del cero D'Urmo ha 
aido oe no e tra j ic o  d r  eaperado E i 
m c r ' t t ' t d o  e* hoy un  im fe o  e ih i-  
b iao  per todo» com o prueba de vie- 
te r i* .  E n ei p a tio  p o iit ie o  iia lriu to  
lo d o i io  m u e tira n  para echar in  
cier.fto a iU9 p o f iu ra f.  V  airve para 
u d a t  laa poatura». U# firm e# y  la* 
ciaudicantaa.
4 Q w iln  ha  panadoF 
{  Q u > ln  ha  p a rd ld# ?
K la p re fu n ta  de q ' l i l n  ha pena- 
do  la DftaJie ie  co n te ru c io n  e# 
d if ic i l .  Aca*o tô lo  e* m R g itirado . 
que ha co ive rvado la  v ida , y  at ea
que 1# etpe rie rtc ta de l m c u fr tro  do 
I f  dcja una vtda demauadc am ar 
p e d t Acaeo ao.o lea E rrra ca t Ro 
)*»  E t ta *  al que ham *ar*du a» enta- 
N o ban pe rd 'd c  mad# y Kan 
par.ado, f f  la  m an CT*nf«ik>o de loa 
u lt im o *  dia». la fa la * toprcekw t de 
*e» «marnéDtma»* a l dype en libe r- 
ta d  *  #1 Mrcuesttmdo. Le  k a  de m i* , 
me d if#  to que ee d î fa .  han perdtdo
E t C ob iem o F o rla n i «aie de ceta 
h is io r ie  mâa d fb rî. Tance- e t a#L I I  
m iic to  tiene conciencia de la u tua - 
cior.. que du ran te  la tarde ha que­
dado eonfirm ado p a t  to en tc t de 
eooorittiasa*. que boy nerne# For- 
la n i »f ao m ete ri m u n i vw ^a riôc  de 
eonrianze* en ei P a ria n cn io . ceaa 
que V# »# d a ta  p o r »u p*r*à * en la 
ta rd e  de: m»lrcotoe
L a  a ita rua de loe c tm ro  panidoe 
en ei pod«r — De. F«». F ri, P»di— 
be quedado e u v  d e w tfc u la c a  p o r 
las p o lc s ic a *  ttitem a» entre e&toa 
aobre la line a de A n s u e  a c a n to  
ne f H an *to o  lo i  m oo cbta * toa d i- 
Btdente# que ban jugée# dob*e, ce- 
p e tia  m en ie en e l ctor*ta,»f a la 
prensa. c e d ie o d o a u ô ry io o d e  pat
t id o  «.^vanti» cuando la o iy o r  par 
ta  de la  p rena* no  citudicaha. La 
a f lt tu d  0 *  lo» aociiJ isu# ha eta*- 
pe rado m u t ho a le» prpuolicano*. 
H a r  pe rd ico  Jo* com unrttas que ae 
aum aron a to Une# de fmmeza coo
Jm tlc to . D  m if le t r e l#  fve  Iteealm ■ la  FolhHla. Veciie 
la# n h m oe  rapajea le  e ia e le  fme #ff#e»erad# c l U  le  
IkCMcibre le  «neha I r l  ire h a to  $•« m p a i y  todo le  q o t 
tto««Ka emcitna ba qm ela lo ea p r ie r  de to i aerek-io# de 
to tee iigartoe. La fem Jila. e*pa«a e U je . #e le  maké e# 
to f to la  La a  reektom medica b* dada corn# lla g o lit to m  
fe e  am ettad#, deatro le i  eaataano « mgotamiemto g f-  
•e n J W g tc o lc ita » # . ribaem o ie baa a b o r la la
ea he prim er#» m om eotoi a fu n ta  erne am ee ta lo  era 
•Itom ee ie eooe tooa l y le  r # #  toaitom. De m om eai# 
parece 1e r qae ba «Ho to term* la  ea maa c lia le#  p r to a la  
perm proporrtomarto. aobre to i* ,  aoaie go y  ira oq o tU d a l 
em torn prim er## botaa. Sag## «#* m aa iJ ffU eioaea . (ae 
aa ra lo  d r  am eacomltto baeto tot rmair# Ie  la  madrmga- 
l a  L# bora eaqoe fa r  emcoetrmla, al f ia .  por la Falkcta 
Ime êeepwto I *  la# atole Ie  to m abaac
e to f ia b k  eoherencia.y quedan dr#- 
piaaado# *w»eo ku m a n ita ru o * 
•A  la gram ocnfuewm de l Ana l \  
ham pe rd i'fA k#  grande# paria rtck i- 
ne* de to# ratrcaJee. cvya* acovn*» 
p i VO é iK «  en re lacrôn con la* 
cAfcelce le* cejan en em deoéa. 
ademâ» de habert# bu teado la mon- 
tra  de loe pejnidq* coberentea eon 
la Mme a de Frxaeea.
Son poCM lo# que conaideran 
que e l gozn* d# e#te fe l i l  dc*enUce 
a a i i  en la  in it ia u ia  de la  o a g it ira *  
lu ra  rom an* ce la# #4 brdeoe# de 
cap tu ra  y  arutacido co n tra  to# pre 
ao# de T r*n . « Falto t. colaborado- 
re# de la» c-fifad«i R o ;** en e*te 
e**o. re»pue-a * !  çhan ia je  de lo» 
te rro r i* :*»  c». d i* |Q ai que e# 
*1 aquic» d t  •* U t^tactôB dei meg a- 
tfaoo . Es-u L  que ha hecho ta m - 
b iar la «urn# de Cicvmnr.i D  L rtc», 
qqndenadc tr u u A  ô i ic io d e to t bri-
S acier*» ;  ua# c o n itu u  « i t a  p»e»o* e ia* carre ee eitadna.Son el Et lada y 1# «octoded loe grandee P*ro*dc>rr« de eeta h u io -  
r ie  del irrro rvm o . S torn  de io* 
t r f in ta  y u*# l  a* de aecueetro. re- 
rue ito . cnn e .i y c h a n t*# , d ê b iir r  y 
aonfuM# m u f ho# lo# obsena- 
dorer (rW  > lucido# que anuocian 
que ia» E n ra la *  Ho,«a*. lo r ta -rc i-  
cita, fftà z  lA c iando u&a n u ev* re-
grave de e»tt te u n to  r r  la desapari- 
etôrt de l EataHo. en e l ca lru io  de la* 
b riga de * Ro*a» ae inw Tibe el de# 
m a n te it in ie n tc  de la» pt<a* ln» li- 
toctone» auD vâtida» de l Eatano 
»tJuf*no. « lin #  '  ida th u n a d a . #% 
— in»i»te el perK-OKo—, pero la m ­
bic r. la p r ix  h» ev .q « n u  oc que a# 
garar.ier de la irv . lo* tu tn re i oe ia 
democracta, ae Lan ta fad o de eu 
papel de defcntore» de to# r iu da 
dano* f  rente a io  a rb it re r  lu»
^ ma» od e ie n i*  conc luyf: «La 
conclusion de ia t con rienc ita , d f  
la* C ictjcat. e# to ta l Frente a la 
de#corBpo»»ciôn de la» in *t itu c io -
ne* y  de loe eepJrilu». la» Brtgodaa 
R*-ia« wMd pueden con iar com un# 
mo> iiiaacfcrr: la del m iedo de d ife - 
renc.e pr-l.iica. E a u  ha eido #iem- 
pre e! carsmo de. to ia lita rU a o .»
Far» «; pe riod ic#  «Le M a tin *, la  
«Victoria ce «a# B rigeda* R o lta  
p ieo '.r# e* prvW em # oe J* reepon- 
*a M r id » i d« ia pren*# ante et le#- 
f j# » f  c * : te rro r. «Sabiendo que a# 
irn p o fib l*  —cornent* el ediioriaJto- 
ta — d to ifg a r  *} K iu d o .  lo t  te rro - 
r:*.us  e-f rcer au chJ inU ;* aobre t#a 
tn»tituc)c-nef p *r* je :A * com o I# 
pren»* La  e« tra teria  d e l le r ro f ne 
tiene tim ire# cuando ae m aoifteata 
en un t ig la c n  dem ocrético*.
El ju icio contra los indcpendentistas corso* 
preocupa a la  justicia francesa
E î T r ib u n a l pa ra la S eguridad 
d e l E » u d o  ha d e c id ic o  nu  dem c- 
re r la v ie u  de  ia causa que e n #  
iu r is d ic c in n  t ic e p i tu n a l  fran re## 
p r io ig u e  c o n tfa  IT  c o /« x .
De lo* 17. môto nueve eetarân
No convence en Europa la actîtud 
de las autoridades îtalîanas
B R U S E L A S r  A I ( r # d o  L u q u v
•E a  re n b l^ d . r ?  key me antéD llco vencfd® r e# e#ie »#*#«#• Q  
•cve ro  c rm e o ta rio  I c i  l ia r io  ca lo liro  •!_# L lb r f  E e lf  Éq»e* m u o e  com# 
caeda el f i r l  de la be lap :# la oplntDB p u l i i f  ^  belga ira»  l» llberactoa
del jo e i D L rs o  y la i  coovgj*»oDe# qme ba «u frW * I ta li#  ea «#U» t r e i ^  
y  t r «  dims. E l becoa le  qmc imato la» B r lja d » *  R cja# cactcc «Ictorim 
coc frate# « a rra tic a j y qce el (x>M frac uciW cm  lo  b e r*  * *  to i#  • •  
*  ta to rn *. E l perlodlfrt» mlep# que e l jo c i ha e a lvo lo  la  « l ia .  pero q a f • •  
ca rre ra  not je  *#edar leLkd* nor la *  declaractoae* qme ba necbo dara#-
OifsV periôdico In fîuyen to , «Le 
Soir», d frta c a  en »u e d io b n  verper- 
l in * ,  ai dar la no tfc ie  de la libéra- 
r if .n . la* pa labra* de l k f»  del Go- 
b ir ro o  iu ita n o . A rn a id c  Forlan i, 
de»m intiendo lc d u  y  cap# una de 
la» «V ictoria*, que #e a t.'ib 'jyen  loa 
ib r icad in av»  ea la p e tip e fia . Pero 
rn c ifcu lo * de 1» Comi.*i<»n Europea 
h#> umanim idad #ohre * i *{ Go- 
biern<' *e h *  no A tra do P«do lo  f i r ­
me que d tb ie r#  <• «1 ha h e v a ic  el 
con ciaridcd de ideas. Porque
pe*e *  haber quedeito en p ie  la 
m eratfv* a négocia i ccn lo» i t r ro -  
para a lp jn n *  #• h« m artcM - 
de  un «c»Nii»ço «neiifenco a ttave# 
de lo f  p a n ic  o# po liiicn» y  de la 
p re n ** . con *1 conaigvreote tum ul-
*4,Se U a U  v tfd ad ftm m en te  de 
una ee p r f g v r u  de n t^ *
vc «La L ib re  H elg iqu».. con refe* 
re n c if a la» Brigac.#.* t?»* to a.v e-
racinr. ce k #  tTMnctet g v a  c r 'ra f  
la càfcei ce Aa im ara . i l  pu t.;ca -
c i in  de Cftnuaicado» te rro ris ta»  y  
la lectur# c r  p à tt t iu *  eniero» pPt 
ulf«>»tüc u.ciuso. ree rc fd  a \ n  
cuatro E^f.Lic# que # i Pm niou P.#- 
drcaJ «CC I i  I* i i i j i  de i rn sc ifireJc  
La corTîe»U--. a es a tu ia d a :  «Na. 
pcrq ’- t  r* t-**-#do no ha ced ido «c- 
b r f  «1 ( c o î:  ce Im cu##tî6n.
A l anal-z&r toda 1» d in e n « io n  
del «afto r , ned io#  de! M erça-
do Co= A“i T. t« a :re \fT \ # ju ty a r  
f i in fu n i *- •cvd. «ol-rr »'jdo ta j v 
como ^  detarruhandm  k#
£ j jue* e i u  libre. 
'1 '^ ' )  ! î  t u  ha
cedidD a  to  la is o o  que
»«. Pero f M i
aroinicjar f'A -niûîie#». ]# deci*iDo 
de r \u e  de pubUcer to*
^ T 5 u n ::*c ,, «erui«trao<.re»
présenté# en U  »a l*  de au d ie n - 
( la a : lu* #ei« res ta n te * acaban de 
ma,if de  urra hue-ga de ha o ib re  
que ha d u r ado caei #e#ema dims, 
una gran p a n e  de lo# cumlea 
ira n s ru rr ie ro n  en e! h c e p ita l. %o- 
m e tid n *  a a fim e n ia c i.,n  in tra ve - 
nos*. Lo * du* f c « : * n t f» a iecan 
♦ n fe rm e da d  grave. P e ro  e l A lto  
T r ib u n a i ha q u e rid ?  iu5 ta in en te  
rechaza r la huelge oe ha iab re  
com o m ed io  de  p re *to n  eobre loe 
iu ^ e s .  y  ha d r je c h e d o  la p e ti-  
c i rn  de lo» #b o ;»d os  de fento re» 
pa ra  d ife r ir  e! proce*o . con la e : 
cusa de la  ( râ c ii «a lud  de  aiguooa 
de Ici? actuaoo#.
E l tr ib u n a l es ya  e ip e r to  en el 
te m a  ccrso . H a e n v iad o  •  la 
CÂfcei •  Cl m ilita n te *  au to n o m is - 
t-T* :n d € p fr .d e r .: i? :iis  ccn  pe ras  
oe  p ris to n  nada hce ra*. M as de 
bO nacrdus en la i* i«  e *pe ra n, e n ­
tre  re ja * . o  en U bertad  c c n d iç io -  
r.p-l. ver ju?gad«s E l prr«ee*o que 
aA-;ra com ienxa es. en re a lid a d . 
p o ü iic ü . y  lo ; juecc? «an a p ro - 
nincvats» . s o tre  e! m r^v im ie n io  
L n iô n  de ! P u eb ’ o C o .'fc . E l d ir i-  
g e n 'e  d o c t f r  S in i'v n n ; .  p s r tid a -  
r io  de ï t  au to n o m ia  y  no  d e  la 
tn dcp e rtd e n c ia . lo  sabe. y  lo  ta - 
be n  L tm b ie n  lo* m i..a re?  de m il i -  
la n ie t  de este m o \:m :e n to  que 
rerhazA  I *  f t o n d t f i i n i c s i  y la 
v iu ic o c i»  te rru r i* '» . E l F ren te  
N » a o r..b  pa ra ta L ib e ra f io n  de 
C ô r r fc *  es per eî O 'rT .ra fio . in  
dcp e n iie r il;.* !»  y  p a r iid a r io  de la 
locK a arp iftd ft.
L o f  17 cor#o» que a h o r i  ae en -
f r e n u n  ml t r ib u n a l aoo conetde- 
ra ô o * responsab le» de los  auce»o# 
de i pasado mAo en B m s ié lira  y  
A ja cc iu . en el cur»o de lo»  euaJea 
e n co n tra ro n  la m u e rte  tre»  p e r ­
sonas, E a u  ace iôn q u e r ia  d e n tin * 
c ia r  la* po lic ia u  paralelm s. a îma 
qu e  los m üitm nte» au to no m ia la a  
q u ie te n  oporserme.
A l  inicim rse et procemo ae derna- 
r ro l lô  en la i» i#  de C ôrcega un #  
cna n ife s iâc iô n  d e  B n ilia re t d f  
pe rson a* p id ie o d o  la  Ubetm litm - 
c ion  de la» p ris io n e ro »  y  la  diao- 
lu r iô n  de ! T rib un m ) p a ra  la  Segu- 
r id a d  de l E s tad o . Ic p o r lm n ta t  
d ts iV 'S ît iv w  po lic im le* n o  pu d le - 
ro r.. # in tn ^b a rgo . im p e d ir  que a l­
gu no s  g ru po s m ifladca p ro tag on r- 
ia * îD  in c id e n te *.
L n o  de lo *  le» tieo« q tte  corn- 
Çareceré an te  e l T r ib u n a l de la 
S e gu rid ad  de l E s ta d o  ea nada 
fC fn os qu e  el ob iep o  d e  A ja c rio . 
n>on*e?.or Tbomm ». E l  p re la do , 
n^ckdo en una de Imr reg io ne t 
m â f l ’ p ie#} de  F ra n c ia , la  V e n ­
dee. l ie ra  s ie ta  mAo» de m in ia ta - 
r io  pa s to ra l en C ôrcega. Pa ra  el 
o b i*n o  et p ro b le m a  es «una eapa- 
cie ae  d e ri« a  le n ta , p e ro  c o n li-  
mua. que tie n d e  a a e p a m  a 
C ôrcega de l to n :in e n ie « . Em ilen- 
de que la  p r im e ra  ace iôn  necest- 
r tf l es «Kecer cae r e l m u ro  de In - 
com p re r.s iô rî que #e e lava en tre  
le *  d c f  c o m u n id id e a  francesaa,. 
E t t-btspo . a i qu e  tauchoa en 
C ôrcega «a le Ilem & n T ho m a s el 
corso , ha aceptado te s tim o n ia r  
f ' b f f  lo» a ro n te c iia ie .n to #  d# 
B a s :fh c a  y  A ia cc io  e l pasado 
ftAo. que stgu io  m u y  de cerca y  
espera que »u te s tim o m o  puedm 
a p o . 'if lf  c ia r ic a d  e n tre  d e  la  #eis-
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Estuvo 34 dias en una tienda de catnpada,
encadenado a una cama - -
El juez D’Urso se sometio 
à un interrogatorio de cuatro 
horas tras ser liberado
JUAN ARIAS. Roma
GidVanni d’tJ rso, ei Juez secuestrado por las Brigadas Rojas el 12 de 
diciembre, fue liberado en la madana de ayer, a las 7JÎ8 boras. Foe 
abandonado en un Fiat 127, color avellana, en la callc del Pdrtlco 
«rOtavia, numéro 37. Se trata del famoso barrio Judio (II Ghetto}, a 
doscienlos metros del M inisterio de Gracia y Justicia, donde traba* 
Jaba D’Urso, y a 150 metros de Via Caetani, donde las Brigadas 
Rojas habian dejado el caddver de Aldo M oro, detrds de las oOclnas 
del partido comunista. - r -
La noticia la dieron los mismos le­
rroris ias, con una lla m a d a  te- 
leldnica a la agenda Ansa. Adver-
Giovanni il'Utao.
dda ia policia. a los pocos minclos 
dos redactores de la agenda y  las 
fuerzas del orden encontraron el 
cache indicado por las Brigadas 
Rojas. La m a lricu la  era Roma 
5 72 11. Pero se tra ia b a  de una 
mairicuU falsiftcada.
Ei juez D 'Urso estaba exiendido 
en la parte iiasera del coche, cerra- 
do con Have. Estaba amordazado, 
a ta do de pies y manos. en vuelio en 
una manta, y atado como un pa- ' 
quete con una gruesa cuerdade | 
etnbalar que le rodeaba el cuello. 
Los cristales del coche estaban em- 
paAados. Cuando el jitez se dio cocu- 
ta de que habia llegado la policia 
hizo un esfuerzo, intenté sentarse; 
con los pies atadoscon alambred'io 
un puntapii al asiento delantero, y  
- con las manos juntas, también ata- 
das, logrô abrir el seguro del coche.
' Estaba amordazado con una venda 
blanca, sujeiada por un esparadra- 
po que tuvieron que anancarle  
con los dienies. En los oidos tenia 
imoa aiiiiculares estercofôaioos que 
' Iransmilian mùsica a toda poten- 
cia. Despeinado. con la barba de 34 
dias de dura prisién, Idcido pero 
extenuado. hizo un gesto dé dis- 
gusto cuando empezaron los fot6- 
grafos a disparar sus c im aras.
El magistrado osegurô a la  po­
lic ia  que en n ingùn m om ento  
habia sido maltratado o amenaza- 
do de muerte por sus s>:cuestiado- 
res. Sus interlocutores fucron in­
cluso cn algunos momentos eone- 
ses. G iovanni d’Urso tuvo U  clara 
impresiôn que dos de les secues* 
Iradores estaban er.pecialmente 
encargados de vigilaile pennanen- 
temente. D e estos dos. uno le trala 
sus comidas, las mudas de ropa y 
vaciaba su orinai. Solia corner pia- 
tos de oocina toscana
—  —
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La liheracién del magistrado Giovanni d'Utso
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El Gotlerno Forlani sesomete hoy » «na vetedAn Je cowlïanta en el Parlamento
Satisfacciôn sodalistay denuncias comunistas 
tras el feliz desenlace de! secuestro del juez
Ei na p u ira d o  ht n p lic td o  que m  
f fu io m  det pmeèh « s u b t io s t t lt d t  
«Il «na p«q«eh« n e n d i de cam - 
paAa. M iuada ca la habitactoa de 
an ftparum eoio. * # u o  m ha la b k  
do d« bueoa lu to te . E l jo e t  per- 
manecio eacadeoado a ana cmma
r m cu lica . y  no dupont# n i de n d w  tu  de tc icva iô n . aunque podla es- cuu ia r la music# d ifund ida por ua 
a iU v o i sttuado en la hahiiacioo de 
#J Udo. Asim ism o parece te r que 
D 'U r io  —ca con tra  «je to que se 
penso por la refereneia contentda 
en tu  ùh im a cana— oo v io  a su hijt 
cuando e»ia ieyô extracto t del cch 
Dujucado Je Us B n ia d ts  R o ja i ea 
el que Uaeuban «rptfvjo a tu  padre.
H ay qa ien atepura que ha de- 
daradoQue en lo sm ic rro p io r io sa  
que lue soroetido por los terrorist#» 
mcaclo touchas menuras yalgunas 
verdaacs para desptsiartes. y que 
en el m omento en que lodc ja ron en 
cl coche le habian puesto un cartel 
en d  pechoquedecia: «Tentoque 
ua a irabsta ra  las ocho#. que era la 
h&wa en que cada m ah ana entraba. 
cfecuvameme, eu su despachn del 
M tn is ie rto  de Gracia y ius tic ta . a 
dos pasoft de donde le Jejaron.
La noticia o f ia a l de la l-bcrscton 
le ! ju e r  U d ic . despues Je la» pcn- 
1X 0 as del dia in ie n o r con el baile 
] ae ailrmauones y de^meniidos. <1 
, m n n io  m m utro iie l In tenor, V irgi-
m e Ito fnoo i. en é  Parlamento. du­
rante c l debate que sc desanoHaba 
sobre d  tc rrm w to . y que hoy cul­
m ina oe# un vota de oonfiaota al 
Cobiem o. que te prevé a lum cn ie 
favorable a iCsNaetc Fortanu
Inmcdiatameaie después ^ mpe- 
la ron  a ttovcr la» declaractoncs ce 
lo» d ivm o» Udeict politicos. Aun- 
qne ledos bam dem ostradn una 
comprensibte «acrtacctdo po r ha- 
bcrse salvado la vida d t l  ju c r . se 
advierte hasta cn< llcn |ua fe  tie las 
declaiaciones que este hecho ha 
de jado beitdas profuadas. Quie- 
oca. como kn  coctuaMtai. repubb- 
€300». dcm oerifuano» y  estrema 
dereeha. m actu*ieron d u r a tu  el 
secuestro una linea de firm e za . 
acusaa durameas» al O obiem o de 
habersc icndido.
En cuanto le qanaroo la m or/a- 
za d ifo : aEsiov hten lU m a J  a mi 
m ujer y a mis huas*. V c^ttdo con el 
traje que Uevaba<l dia del xcue»- 
iro , leniJ fn o . «Estoy m uy car sa 
do#, d ijo  U n  pa lic lt sc q u tio  su 
abneo v se lo  erfw soh*e lô» hora 
bro» Fue ira ila da do i^P ted ia ia - 
mcnte a La Dirccgisn Geoerzl de la 
Policia. m ienirkste de 'cncadens- 
ba C I toda Ij  r:u«!*d la «ana caza a 
kn  cerronMas. D j* medicos ce r tiit -  
caron sm dtlecicaque su sal id  era 
b u c n i y sus f sctItaJes m caiales 
pertecLi: fcj rrefwo pidtô que su»
eoletas raafistrado» era pe up ia  en 
scmùda lo» inteiTogJtonos.
Tan soin pidM  un c ifan lltev  una 
ta ia de leche cabcnte y un tcléfooo 
para Wamarasu m ujcr.que üetôcB 
w iu ida . con su hua Lerena. en un 
coche W indado de la po lic ia . Los 
lestifo» présenté» déclararon que 
lo t tre» se abcazatoft durante vahoi 
m inuto* s iii p ronunc iar una sola 
palabra. Inmediaïamente después. 
la esposa y la h ija  vo lv ic roo  a su 
casa, imeniras cl juez fue sotnelido 
a un prrmcr m terrogarorio de cua­
tro hora». D ijo  que hablana solo 
con la M açistraiura y  ta potict#
N o  fne iw tn m d o
A h» lucce». poUcias y carabine, 
ros conté que su p m iôn  habia sido 
muy dura, pero que le habian dado 
sismpre comidas bien oocinadas y 
que no habia su frido  n in tu r  tipo 
de torturas. Oue Jurante los inte- 
noçaionos lo habian lemdo siem­
pre encapuchado v que w irâ  de su 
cuanda a ta» cuatro de la madru- 
c jda . Que habia sia jado durante 
hora V media y le habian «iLkzsJoa 
ir#nsbordar dos vcce» la ultimm 
o'.mutc* antrsde dejaf'olib'^e. Pero 
U  luene musica que i r  iransm iiian 
por lo» a u iK .ltre s  le irahia impe- 
c ido saber si habi.t pas.» Jo el liera- 
p.' lecom endo la c iudaJ o »ui al- 
redcdores
Et P artido C om unista ha colo - 
cad ocn k»m o ro sc iiio do e t pais un 
p a squ iff que d ice : « G io va n n i 
d  LrsoestA vivo. Lah ichacontraH  
terrorismo continua. Los comuni». 
tas se ateçran Je que se hay» «aKa* 
do una vida», pero ahade «De 
nunciiraos et hecho de que el Go- 
b ie fno y (as fuerzas politicas han 
ced ido  tn a d m is ib ic m e n te  Las 
iratitucfoises republicanas han su- 
fndo un du ro  fu lp e . agravindose 
k n  peligro» para la vida y ta liber- 
tad de todos»
Et M ov im ie n to  Social, néofas­
ciste. de G io rn o  A lm ira n te . cun 
raotivo» muy diferente». ha dcnun- 
cado también «curbias mamobras 
de l Gobierno» y Ja com o vence- 
doras a la» flnçadas Rajas. «La 
diçn idaJ del Estado ha sido vatoa- 
da lan solo por ko» d irecio res de 
pcnédicos que se n rta ro n  al chan 
taje terrorista# ahadrâ
En la mtsma linea de denuncia se 
han >MUJdo lu» re p u b lica n o s . 
quienes han aceptado que se so- 
raeta evia raaéana et G obierno a un 
vo to  de confianza a condtctôn de 
que e( ofcstdemte Forlani acepic la 
propuesia republKaaa de «solida- 
fiz jrse  plenamentc con los diarios 
del siienno». Lo» socialistas. que. 
jun to  con k n  radicales, han sido lo» 
mas acusados, de ser k n  causantes 
de »una ncfoaaciôn bajo cuerda» 
eon kn  icrzonstas. han rcaccion ado 
duraroente cn el extremo opuesio 
U ;o  In iin i .  d ire c to r  de  A va /tt i. 
ôrganoolwrial del pam dn Socutu- 
la V p ir ta v o i del secretano Vcitino 
Crast. ha declarado: » L j m uerte 
no ha vc.-Kido l a  batalla de eran 
parte Je la op in io n  p tib lica  y de 
una b»»»«ia parte Je la Pren a no ha 
s ijo ra ù ii l» .  > abadc «E lté trico  
concept.» sceùa et cua l una »ida 
puede } debe 1er sacnficsda para 
que la Repüblica viva csti.co trt» lo 
ifldican los hechos. fuera de la rea 
lidad y de la conciencu del pueblo#
I f  ablaa lo t  m dka ia a .
F.n no m bre  dz los rad ica les  
habio el d iputado M im m o Pmto. 
votado por lo» parados de >  ipoles. 
qu icn  a l'trroo ea el Parlam ento 
> N o  ha ha h id o  n i vencedore» ni 
venciJo». Heraos vcc ind o  toJ«>s 
porque D *L rso esté v ivo  Memos 
perdido lodo» por re trx ia r la lucha 
contra el (erronsrao#. El presiden- 
*  Je la Repüblica. Sandro Peruni, 
ha enviado un telecrama emocto- 
hadu i l  m aristrado y a la fam ilia. 
m tentras /, 'O steroaiore R owa«o 
tdiafM* del V a iica no i ar'irma que 
espera que cl aesio de tnacnamrai- 
daJ de 1rs lenonsta» se deba « m u  
que a la» tn lnça» poHctcas. «I hecho 
de que han «obnlo escuchar en sus 
conciencias la llam ada de l papa 
Juan Pahlo IL  quicn habia afirm a- 
do que RO se consiniye la justtcta 
pisoteando lo» derecnos ma» ele- 
mentales del hombre#
F.l Papa habia pedido que le in- 
formaran m m ediaum cnie Je La li- 
beracnm de! juex y  fuemes -«aüca- 
fl#5 o lK ia les han c o n firm a jo  que 
Juan Pabio I I  fue a d v c rtid o  en 
cuanto lleçô cl onm er corawnxado 
Je Ansa. Acababa de celebrar la 
m isa y  m a n ife s té  su pso fu nd a 
a le ir ia . Se lu p o  ta m b icn  que el 
domtnço pasado el Para hahi» re- 
c tb id o  en secreto a la espivsa del 
juez. en la basilica de San PeJro. 
en trerandok una cana momepio^ 
antes Je haber envtado su mcnsaie 
a las B rigadas Rojas du ran te  la 
oraciôn del \ngc lus con lo* pere- 
gnnot en la p la ia  de San Pe Jro, 
N o c tt f iia n  ancche dudat de que 
el lo to  de coniianza al G cb ie rno 
esta raahana sera ampliameme ta- 
vnr.iblc, l  a cnsis que te daha p i’ f 
c te ru  Si D U  rso hubiera sido ha- 
l la d o  rau e rto  ha qu ed ad o . as*, 
truncida
Un magistrado 
amabie y  compétente
Afp Rama
Con otros veiittinocve m a |:s ir i-  
dos el juez G iovanni d'U r*o . é f  
iAos. Iioerado ayer po t las Rriga- 
dasjto ias. irabaja en el M in is ia- 
n o  de Justic ia  en la D ircccté n  
General de (nsutucionct de Pre 
vencion del D e lito  y Penas. d ir i­
gida po r L  go Si»ti. antiguo je fe  
jud ic ia l de Bolonia
El juez O ’CfSO. responsable de 
la tcrcera utlcma de la tercer# d i­
v is ion ttra s ia d o  de detenido»). 
tirm a las nrdenes Je traslado» de 
presos V . po r tanto. estaba ria ra- 
mente e tpu ev io  a las araenazm* 
lefTOfi'ti».
C io ta n n i J'L 'rso, onginanodc 
Catania. en Sictlta, com entô sa 
carrera en 1964 com o lu t t itu to  
del tivcal de la Republic# en »u 
ctudad natal. Casadoy padre de 
dot hijas. Lorena. de diccipueve 
aAos. y Gtada. de nueve.
El A x a i del tnbuna l de apeta- 
cton de Caïam a. Tommaso A#- 
le tia . que le  conoce b ie n , le 
describe com o «un hombre ama­
bie. dedKado t l  trahajo. icrso y 
m uy compétente. D uro  consigo 
mismo V de gran enterez##
E l corazôn del Estado, 
objetivo 
de las Brigadas Rojas
Las Bngacas Rojas italiana». que 
e l pasado 12 Je d ic ie m b re  se 
ru rs ira ro r. a l m ag is irad o C to - 
v a n n id 'L ’ n o .s o n  c l p r in c ip a l 
grupo terrorist# italiano
Fundadas en 1970 por Reeato 
Cuf7H>. Iicenciado en %ocioto|i«, 
que cue n u  hoy con cuarenta aho» 
y permanecc Jetcm doen la pri- 
siom Je Paltnt. en C alabria , las 
Bngadas R o ii i  ion  la expreston 
de una rup tura  entre c l m undo 
obrero v un nudeo de rateleciua- 
les de extrem# uquierda influeis- 
c iados po r el raayo lianeés de
C u r i io .  que rcne gé de su» 
Ofirenes neotaxista». de fln ié una 
tdeôlogia de la violencia rrira lu - 
ciotiaria: «Gotpear en el corazén 
del Estado*. Hasta 1972. la» Bri 
p d a s  Rojas reaiizaron atensWo» 
m ateria les (con explostvo». in -  
cenJios de auioraéviles). pero a 
partir del 3 de marzo de 19*2 co- 
mcnzamn a secuestrar personas a 
las que calificaban de «Ueayo» 
de l cap iia lism o »: industnaîe». 
juece». s ind rc jliiias  de dereeha
EJ I t  de abnfde 197a. les bri- 
tsdtstas secueviiaron al juex M a­
r io  Sosst. #1 que re iuvie ron d u ­
ran te  35 dias. m ientra»  raan- 
len ian  en v ilo  a toda Ita lia . En 
19*6. pese a que su lundador te 
hallaba ya en prisièn. la* Briga- 
das Rujas no lîrraaron la paz « m  
el «Estado butfués#
Los briga d isû i de la organtza 
cion Italiana hiriercn en las pier- 
n#s. con advertenci#. a dccena» 
de magistrado». penodisia». in ­
dustriales y tfm b ie o  a guardian e* 
de p ris iù n  Entre 1971 y 1910, 
qumce l'iscjle*. susiiiutosy juecet 
lueron #sesina«hn por ffUfHN ex 
treraistas. s ine Je elles a manos 
Je las Bngadat Apja*.
Sin embargo, las B n ta da i R«»> 
| j»  lueroA  eônccidas m un d ia l- 
mente piir el secuestro y asesinato 
Je A ldo M oro; el présidente de la 
Deraocraci# L t i r ^ n  s.ita ltana 
lue secuestrado el ^  J q ^ r r o  Je 
I97S.Ÿ su» vineo g i.|rvh .dp a lJa i
tueron jcri)>iM.Mt« 
se rij a ievttiaJo el 9 de 
cu ten tep .f kic ic»r«>riM
lifu* Ml’
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-Fue ron  tre în ta  y  c u a iro  d ias  en cond i- 
c iones e x tra o rd in a r ia m e n te  duras», decla  
ro  a y e r el ju e z  D 'U rso  a l m a g is tra d o  Sica. 
que sigue su caso. AAadiô  q u e ja m à s  v in  a 
sus secuestradores. porque  estuvo  cu b ie r-
10 con  una  gruesa  capucha . Sus secues tra ­
dores m a tiza b a n  el tono  de sus voces p a ra  
e v ita r  c u a lq u ie r re co no c im ie n to . Estas 
fu e ro n  las p rim e ra s  d ec le rac iones  de! Juez 
tra s  su c a u t iv e r ia
«IF&se I0B1 ceoaatBverâo 
e T itre B U ie o d lc iim e iiiite  s S u s ro »
Primeras declaracioncs de! juez D ’Urso
for fij) Ubr«, Gtovuutt 
d u  rso h# side e n co o tn d o  
encadenado y a m ord man­
do eo un coche F ia t 127. •  
ims 7.36 en cl F o n ico  d t  
O ita v ia . A pocos métros 
del M in is te rio  de Justic ia .
Antes de que Uegara la 
Uafltada teicfdniica a la# 
red acciones de la# ageo- 
c i t t  y p e r iâ d lc o s  que 
habian pasado la  noche a 
ta espera de la  a o tid a . 
uses paseaotes han vtsto a . 
un hom bre encadenarfo y 
am ordazado dentro  de t u  
eccta*. Ensequida han av i 
M do  a  u n  roche d« p a tr j-  
Ua de la Fcücta que pasa- 
ba po r delante del M mi# 
le n o  de Justicia . A loa 
agente#, et juez D 'U rso 
eue e o t apagada pa r la 
e s K o o n  ha d ichu sus pri- 
iDvras palabras: «Uamad 
FOI talefbno a art m u jer. 
desen dm-mir ... dadm e ua 
e g a m ilo  y ua ca fé  c m  
leche cabente * Los agen­
tes lo  han lleeedo a la 
C om sa ila  Central
Cuando Uegaba a l juez 
a la F refectura . une eue 
onooiioa decia p o r tdéi'o - 
oo a los dia rios : «Hemos 
dejado a D Urso n v o  eo 
via Forticn de OUama, eo 
el ghetto Judio. s bordo de 
un 127 cote- seeilaoa coo 
tn a in cu l I Rome N 67 2 I1  » 
Los redactores qua espa 
raban vigilan tes desde al 
m ad:od ia a n te rio r  bao 
p u es to  su m a rc h a  ta 
fu iq u in a  de la in fo rm a-
En ta F refectura , e lju a z  
D Urso p#d:a po ne pa  en 
c o m u fl is a c id a  c o o  su 
m ujer f bilos. El Jorz
1% 6^ iq#y'i9iu'
% »
17 I  t m. liHrraé»: r té e  w i » mn cale ft in  leche
6  Mis secuestradores 
matizaban su voz para evitar 
ser reconocidos^
se a o c u a o trn  b ie n  de 
salud, aunque coo sam 
btao’a  faugado y  de oo 
haber d o rm id o  d u ra n te  
varias dJaa.
A la  ap ertu re  de l Faria- 
mento. la noticia vo l via a 
rap ro du c ir '.as esceuas de 
la tarde an teno r. Loa par 
üdanos ce l freo te hum a- 
n tu n e  tamtabam *ncio ria  
y  los -romumstas y fascia 
tas de jaba» vaclos su# 
puesto# para o# s u fr ir  !a 
rospuesta de Ica rad ica le# 
a las v a ja e ie a e #  que 
hahiao ten ido  que sopor 
ta r  da pa rte  dei (ren te  de 
la durez#. A pesar del cls- 
ma. M arco Faoella volv ia 
a repeUr su deciaracion de 
ayer. cuando llegé la  aou-
cîa de la  Uberacidn del 
ju e *  D Urso. ao d a a  que 
después sa reva larta fa lse : 
«N o h e m o s  v t o c ld o .  
bamea coneeoddo.»
Rzbia sUlinIsta y 
fascista
•H em os c o n q u ls ia d o  
una vida, hemos eonsefu i- 
do la  hberaciéa. el Estado 
no ha oegcdado. ta ley no 
lia  sido v iolada. oacia ha 
cedido a nadie Coo D V r  
so v ivo, la  rab ia  sta lin ist# 
y fascist# ha queeado al 
dascubierto. es ua fan tas­
m a que seguirtm os corn 
bauando hasta destm ir- 
to*. coocluyb Ps&eUs. Una 
ba ta lla  bajo al signe dal
respeto a ta v ida  bgm ana 
sa ba gmnado. Es ua  sigoo 
postrtvo da la  fuarza de la  
de raocrada ita liana .
A un mes te l | g  d# 
d ic ia m b ra  cèyô  e l jo a a  
D  U rso .e o  manoa da lo# 
te rro n s u s t el pais puad# 
recom attzar su v ida o rd i 
Baria. £ o  al Parlam ento 
todos habian de un paréo- 
te s is  t e r r ib la .  « A b o ra  
- d jc e n  los diputado# j6va- 
nes— bay que rem angars# 
y  v o lve r a la  cua stiôn  
m ora l, a castigar a Iqs re# 
poasabUs da la  corrup* 
c iéo  y  de los asctndalo#.a 
D urante este paiéDiasi». 
que an la v ida  da Ita lia  a»  
sera un paréntatis fé c il do 
o lv id a r. Ita lie  ha vlvidU- 
una d ia iécüca de las m às 
feroces. El te rro rism o oo 
se habia contaotado con 
secuestrar a un te rv id o r  
dei Estado. habian quart 
do uo ptica r a bidus lo# 
deien ido* en las cArcaIaa 
italiana#. V la  ban cnnso-
Todos creen haber ganado
Roma -  U berado al ju e *  G iovanni 
d'U rso. al C ob iem o. ta# ftngadas 
Rojas. lo# deîeiïsore# ce la  fin n e ia . 
los dianos. y hasta la  m israa fam ilia  
del secuestrado. : re e r  i ia  >er ganado 
la bata llé-
Paso al frentc «le las BR
Los empertos creen que las Briga­
des Rojas «ograrM  sus principaies 
objetivo# el cierre da la càrcei de 
Asmara la  dis# odiuda per su dure 
as. mas de SO n illc n e s  da dôiare# de 
p u b lic icao graïui'.u durante més de 
un mes. ocupando las prim eras 
péguia# de la  pr*nsa. y  los espanos 
pnstlegiBd**# en la  ra d io  y la te le .i
Lo# ta rm is ia s . ademàs. ban coo
seguido afqo que para ellos du ra 
mente goipeados po r la PoitcU a lo 
la rgo  de i9B 0 . era tundam entah 
dem osirar que oo estaoan de rro ia- 
dos, que :a capacidati operauva que- 
daha intact#
Fla m im a PiccoU. secre ia rio  gene­
ra l oe la Dem ocracia C risü an t :ta 
Uana. deetaro. «Cuando vence la 
v ida , tv n re  la dem ocracia *
Lacdnico. el secretario general 
socia liste, de itm o C r ix i.  exciamô al 
eonocer la  l ib e ra c iô n  de l juez;
1 'r iu n fn  del Estado
El Fa rtido  Radical que bu iesa 
rro tlad o una camp'ULa intensa ? jra  
Itbera r a lja e .:. proclam undo la n»ce
s iuad de pu b lica r eo la pransa loa 
com untrados que los terrorfata# eid- 
g tiin  como cood ioba . estaba esta 
m anana euf in co . hasts «1 puntn da 
a lirm a r: «Hemos sido nosotros qu ie­
nes ie salvamos.»
El p n m er m in is tre . Am aido For- 
ian i, exciam o: «Nuestra po lltica  de 
llrm eza ha sido justa.»
L a  pre iKX , content*
La prensa. nunque conm ovida por 
su ra«ptins>ibilid#d f  por las tensio 
nes 1 que estuvo sometida en lo# 
u!i:m< s d:as. tamfcieo sa, m otfraba 
ayer satislc-rna tras  el fî?^e l*:jbu fna 
d t'i j 'je z  que. por un# habq m a ^n b ra  
rie io# te rrur.s ia». se con’ -m io  tant 
b ien en ei d ra m a de los penodistas
—  —
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Ijam bién cuando Aldo Moro. sus secuestradores emitieron 
comunicados falsos
Todo fus un gulps ds efecto 
ds Brigadas Rojas
ROMA (Joaqufn N»v»rTO-V»««, com sporaal). -Lm pan# d* im iart* ha »klo 
•uapendlds. El J«i«t D'Urto a*fé ntwrado.» Eran laa traea hora* da ayar cuando al 
eomunicado numéro 10 dh la* Brigada* Ro}«* Hegaba a un parWdlco romano. 
Mlnutoa m i*  tarda una voz anonima anunclaba por leMfono a la aaposa del ma- 
giairado qua podian racogar a *u  marido an on lugar da la parllarla da Roma. 
Pariodiaua, agenias da RoHo'a y carabinlarl, cudoaoa, a# pracipliaban an el lugar 
aeAalado.
Electtvamenla. un hombre halda sido teco- 
gtdo por una ambulancia poop antes y Itans- 
portado a un hospital cercano. Mas da cua­
renta ohcialas da los Cuerpos d * Orden y da 
los seryicios secretos tevadlan el tnsprtal.
Radio y television tenian an at aae programas 
Inlormalivos extraordinarios. Durante dos 
horas el pels tia vnndo da una Risidn. A las 
quinc* horas. el rjesmentido oticM del Mnis- 
terio del tniaiior: at herido era un otxero da 
una constructora accldonialmenie lasicnado 
an un Incident* Utsoral. El jue* Giovanni 
d'Urso. secuestrado el 12 da dioemhre. se- 
-guia an poder del comando terrorista. ^Una 
enorme burta? *Un aslatten mSs da este 
laque mate a los medios de wlotmaoànl 
iU na mamobra diversiva por no se sab* quA 
causa? Todo es posible. Lo umoo cterlo as 
qua ha pasado al liempo Hnvta da dos suoasi- 
wos ultimatum Icrronstas. Y que la vida de 
Giovanni d'Urso sigue pendiente de la arlMra- 
na décision de sus secuestradores.
En les ultimas vemticuatro twras et drame 
ha acelerado su sacuencta. Dos nuevas àà- 
ciaiiva* de la tarmlia para consegué qua los 
mayores diarios italianos put^ticaran los men- 
tajes terroristas Negativa de estos grandes 
Organes de opmiôn a impnmir les proclamas.
GesdOn del hermano del secuestrado para 
oonseguir publicar los mensates an esoacios 
putilicitanos. Rechazo por parte de le Magis- 
Iralura para acoger como el derecho de un 
Nbra insercixiist* la pedciOn del tuniKar de 
. O'Urso. Uatnada a la Prensa de to* coiegas 
dal jue* secuesirado para que cedraran a las.
Cuatro iicchos que originaron la confusiin
axigendas de las Brigadas Rojas. Nueva ne- 
galhra de los Organes intermativos. Una se- 
cuencia hanélica de actuadones autOnomas. 
Y. al final, al goioa de efecto da la falsa Sbe- 
raciOn dal magistrado.
Mientras este .vOrtigo adquirl* Inereia. al 
jeta del Gothemo se présentât» en et Parla- 
mento par* responder a las interpelacionaa 
promovidas por la oposicten. El seOor Fortard 
contirmO que ta tinea adoptada por et Go- 
biemo —no negociar con loe terroristas— 
ftatria sido respetada. Las iniciativas de estos 
dias eran actuaciones M matgen del Go­
bierno. En estos momentos. después d* la 
breve aloouciOn del jefe del Gobiemo. han co- 
menzado los lumps de interpetaciones. Aùn 
no s* sabe si et sefrx Forlani someteré a un 
voto da confianza ta actuaciOn del Gobierro. 
SI asl tuera, no pareca que s# Segara a una 
crisis de Gobierno. a pesar de la oposicCn 
exirema dat Panido ComunislA
Queda sin expiicar. por afiora. si porqué de 
esta nueva alanna craada por Brigadas Rojas 
y que ftz tenido en viio ai pais durants dos 
taxas. También durante el secuestro de Aldo 
Moro las Brigadas f ^ a s  emitieron un cornu- 
nicado con la lalsa comuni«»cxbn de un Anal 
adetantado. Entorxzes sa anunciO la ejecuciOn 
de Moro. Ayer. por el contrario, se anunciaba 
la AberaciOn del juez. En ambos casos tes te­
rroristas supieron exoteiar publlcitariamente al 
mSximo el dramatismo de un* situacion. Se 
espera al menos que en et caso O'Urso et 
final ses distinto al dql secuestro Moro.
MADRID. En EsoaAa. Ratio Nactenti tn- 
lerrumpid su programacirte a tas té Ad Gmt y 
oonhrmô la ncticia de la liberaciOn del magis- 
Irado en su boietm de las 15 fxxas. aunque 
an el de las 16 axpiesà ya réservas. Santar 
actuaciOn t.ivieron ta Sociedad EspaAcla de 
RadtedifusiOn (SER). Radw InteroontinerzaI y 
Television.
Un anétisis posterior a los hechos ottiga a 
creer que vanas circunstancias onginaron la 
confusion. La primera, el comunicado nu­
méro 10. hfc ix i llegar a -Il Messaggere». 
preparO psicolcgicameote a todo el mïmtSo a 
seperar ta lil>>rac'On del magistrado.
El segundo tue un tiecho rasualt un obrsto 
resulto herico en una camera en las afueras 
de Roma. Su oarecido con O'Urso provocO 
. une llamada te.c'Onica anctntma a la tamSa. 
asegurand.) que habia aparecido el juez.
La tercer,t cirrunsianda tue la preseneia de 
laia ambular^cia. esctetuda de f^icias, para
reooger al supuesto magistrado, que resultO 
ser. finauneme. un oljrero accidemarlo.
La cuarla. la seguridad dada a algunos pe- 
fiodislas por testigcs oue en et Itespital -vie- 
ion- —darJo el parecido tisteo y la emocion 
dot nxxnento— cOmo et juez tsaretia gozar 
de bOena salud.
Las Bngadas Rojas parecen haber logrado, 
de carambola, la oubücirJad que ta mayor 
parte de la Prensa italiana ha decidido negar-
k? .J________________
(Le l ip ic a  c s m id a  e s re n d in e v e )  
H e y , ju e v e r .  y  n u A j n i ,  v ie m e s
H O T £ l  S.'/FdM
MAMsa re : jg *  meul « • T.ui. a ittw
Anundd su retirada 
de cargos tniltlares
Eanes Inicia su segundo 
mandalQ presidcRcial
LISBOA. Antonio Ramatho Eanes tomO 
ayer posesiOn ante el Parlamento portugués 
para un segundo marylato presidencial da 
clnco aOos. «Juro por mi hrxior rfesempehar 
tlehneme las fundones en que quedo Inves- 
tkfo y defender y hacer cumolir la ConsUtu- 
dOn». tijo  Eanes al pronunciar su declaration 
da comprcmiso.
Eanes. que cumple cuarenta y sers arto* el 
proximo dia 25. totnO posesiôn como rJetimo- 
tercer president* de 
la Repüblica portu- 
guesa. proclamada en 
1910. Los 250 
d ipu ia dos  de la 
Asambiea de la Re­
püb lica  se hab ian 
^  , reunido en sesiOn so-
R  ■ lemne para recibir el
'  - • juramenlo de Eanes.
AI acto asistieion 
todos los miembros 
del Gobierno —que 
tom aron  posesiOn 
trace cmeo dias—. asf 
como el Cuerpo 01- 
plomàtico acreditado 
en Lisboa.
En su discurso de investidura et president*
dijo que ejerceré su segunrîo mandate -sm
sobreoasar nunca» sus compeiencias eonsli- 
luràonales ni -usurper poderes ajenos-.
Ademis sa eomprometiO a -garantizar y 
defender la democracia abierta. manifestada 
en sus timensiones de participaciOn politica, 
de desarroiio econOmico. de solidaridad y de 
creation ciltural-.
-Mi relation no tue una Victoria personal. 
Los vencedores fueron la dernocrati* plut a- 
lista y la garantia de convivencia libre y 
abierta entre concettlos e intereses distintos». 
dijo et présidante.
AOadiO que tes resurtados électorales re­
presentan también -la Victoria de tas corxll- 
ciones légitimas de révision constitutional-, 
esto es, relonna de la ley fundamental isor 
decision de tas dos lerceras partes del Parla- 
menlo y no por referendum no conssgradO en 
ta Constitucion. como pretendia la coalition 
gubemamental Alianza Democrâtica y contra 
el que eslat» Eanes.
Invocando el regimen semipreskfenclafista 
portugués. el jefe del Estado dijo que es jjartl- 
dano de la solidandad insiiiutional con et Go­
bierno. aunque eso no significa -identldad 
permanente de conceptos-.
-Cualquier Gobierno puede esperar del 
présidante de ia Repüblica corrccciOn. lealtad, 
eansparencia y respeto por les reglas de rela­
tion entre tes Organos de sotrerania-. aôadiO.
También definto como uno de sus otijetivos 
procurar -consensos polilicos y sociales-, a* 
entiende que para tograr el entendimiento 
entre la mayona gubemamental y la oposl- 
ciOn sociaKsta para la retoma de la Corvditu- 
tiOn.
Eanes indicO que se redrarâ de sus funtio- 
nes de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, cargo que comoatibllizO durant* 
todo su pnmer penodo pres dencial.
-No acumuiare coo mis funciones potfticas 
otras da natu aleza miiitar. saivo las que 
emanan de mi caiidad de comandanle su­
premo de las Fuerzas Armadas-, dÿo.
pit. 2M
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Un mes de eautiverio de
El secuestro del juez italieno Giovanni d'U rso. alto funcionarlo del 
M in isterio  de Gracia y Justicia. ha sido una de las acciones més 
espectaculsres de ias Brigades Rpjas, tam bién autores del secuestro  
V asesinato de Aldo M oro. El hecho se produols cuando am pezaba a 
pensarse que las Br habian sido descabezadas. Casl un mes después. 
el m agistrado continuaba secuestrado y /lo s  terroristes habian 
conseguido creer un am biante psicolégico de contustén en Ita lie / ESGL0S17O
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L interrogatorio
a Giovanni D’Urscra ra  k a  aaea tac a Saea* V m m  4a* 
aSa jat a a a aM k y . aaMaa iaaaral t ,  k a  ka* aaSMa aaraaeiS aa H i  
k a  l a m a  4 M * r lc »  k l r t aa k  aye aeM a.M  Ja aa D tîra * ya aak  
■a k  ya» k a  : h p 4aa Sa|aa Saaaaa Ma cAraal 4*1 yaaèk  .
U  la a k u  IdaaUfira 4al ParlM » Caaa»  
àak «il k aaaSa. an aa 4* a  yallaalaa ara-
y irS S c H
D m a tM a a M S ra a S a a W ia r  L = rara ,4 * aa A S* Raraea S M  rak*4a keaa aaka a 
4iM iaa *ra a a a a .y O k 4 a .4 *B a *ra D a iT a e  ynaea 4a yk i nk . y aaaa H> laararialaa ea» 
aa a *  M a e k a a rk  may aaak. aaaiW ka . uraa t éUaaaalaa.
aa ayu ik . aamyaaaal*. B  i M a * im4a iw'immi *  apaaaaa alM »- «a m k a  a» Baa
Ea k» ra iai k im ua  kaeaa aaaaakaa al ae- raa 144a Sioamtea. Loa unanauaam aSa- ç k n a l *  misai 
Ciiaai i». ka  SrigaSa» Bak» dHuaSea. art- a»>»rapnaaU asaasa»da«a»aketfce l4e  
aaada yes talUaaa *  tisa 4kaka. k  yalmaaa 
fe iaaa eakr 4*1 yeiaaaira y  al in miialia - 
4a aSm iis 1». 4»»Ba4a aabwa rtiyial l aëm
yk aiaaSU ÿ a  J * g * jÿ  «■
«  kaMrnMmTrakaîwIw^ S!
I M  e e t o  ÿ V O w  «eilifc iB  w -
kl
g4oa 4al yaa»d4k 4 * p at aamai 4i
B « e *M .a a i  
aajaaataa. la. 
aa ka maak.
rsssCaTci d la y y a * k  akaal 4e AaMa- _  O a e W m a k ia a a d a a é a lP im U a a k é a k BmRïy a
n*
eiada ae s  kkaa 4a Aaaaara, al a 
k  k k  4a CaaS a M I. B  1 lia iialr 1
■ siana 4a Aakaaa. r t l *  hay M  k a k e  m a
Æaa«*e* 4aBa Saim.
Tra i 4k a  im y a k . a y a a w  M i ip m i i 
leimiam a é i «B y iM iam a P D m a  la laha
La» Brigadas Rojas Italîanas han conseguido repetir el 
traumatizado a italia y sometido al Estado a una
La suerte del Juez D'Urso ha estado llgada esta
publicitarias de los terroristas
wSSii£tiTI*lii££‘S!ÎE 
- i t  Siaak im "îa'aSral M
4a*4a amSa ramraaSia, aa k  amaUa
M a a m rié a S  B  kenakm a, y  aa S
M k â a a a r a T y a ^ M k ï k y é a .  SUTC 
4a4a» y it liy iiaia a4 k 4 a  KW. 8a aamywii- kmmaaialaa, Laa aaaaakaa atpma
* * B 4 k  4a HasM ^ a l  f a n l4a «*al*W4a
CrVise w Üo *
ffë M a *a k aM4m 
laa il iaS e  ayaaoawa*. Lm  laakaca, aa4a
J JG kTSSÜaam aaaa kniaUÜÜ!;
aaa. mHftm*»>^kyraa»» w  a
«r kLaLymaikM&ékrSTLLk kS2T
s  c S S S F a Z a : s S
k  al a k m  4 ,  Z ie L ë  k !
Ca al éa ' ' ■
ïjtïï-TSTt
ai Caaaak M  A 4a
a a *J S 2 Î* * *  * k a î  
M .k » l i» i ia y i i i1i I i n m i a  k a — ma- k 4 a lm lk a * M
s c .a s rs .'s e irs : iitticss.
^ % tï= e c  a r s î i
■M  S opm aite  d* b  p M iM s  s id ^ k t^  L  ________
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magistrado Giovanni d'Urso
m m
/ : ■ ' P - C U l i C O
m m m s .
aéüAiaâ
*»3S 5H  K
& a S & Z K S = ! £ S $
]5 ::G = :A :A a
CM* irUrM, Ce k# #Wk# peMti— • k*
proceso politico que ha 
tension angustiosa
vez a las exigenclas
S> k  m O tn  D t w »  r m  ka 
a ym  ariakana aa k  lakakSa 
B M a a a a a k C k a a a a
lo, Giorannl D’Uno, 
t domuda 
deOa Br rUpondo—
Bol brigatisti, 
r*. i H  raeeoDÜiiBO cha...
zrzMSJUTczair"
k a lk a a a a a ra a iIa ré a k p a y a lM q a a » .
tiSKkTkStl ___
‘Ætsritûr îSa?rar?îi*,rtiia!5 SrtITSÆ’:  ’ « ^ - H n k u m a .
S s S S F a S ^ ^
^■ayarfa. a k  pahliea- 
a # ;m aS k« *k« aa 4a .
TZmr=L
L
4» yaa D-Uiaa aai4a aat Bhaiada. Haaa k
ïSutirÆi'stEiis.i.a'-
B k d a ,*4 a *4 k a m O a * .  
idaaaa 4a A a a l j  Palma 
4» aamyUakW aa al m- 
U m a a  STIim . k ip  4al aaaym 
k t4 e . m yjriye al k m *  U  a taavk 4 *  k  
k h a k i*»  a loa kaiatiaka y a ka  diaaaa- 
M * 4a pafWdieaa pars aua aoa aalraSa k  
aid* d t au padr*. Up 4 k  daapula, aaaaa 
ca fk  dal aacuaatrado. «ooilnaands yut 
k d a a k  aaa aoa aida, B  U , ulbaaa ae- 
miinirad» 4a ka Br, as al qua as «firm» 
l^ a a jk  > a m M  ly k ta r im . c e ^ u a^ aw
stT S S -îS LrL trî
maykiaada aa ka aftiatm 4a Woma, Para
^.ïc.T ï'E S '-'îJiâ: lid
da kaaoB yuadamoa paadiaslaa dal 4a- la  
mslaca da aaia i tm à ü m
pig. 8 _
ÇasoDVrsa
.fnternaclonal
N à 3 T e  s e  a t r e v e  à  p r e d e c i r  e l  d e s e n l a c e
ROMA. Mareséa* Cordqa
El k i e n ç ^ l a  D T r »  c x o u  c m  soc colpe I» " C M  w
s M n n iM  C BH ciM uin s u is  m u . In j«  isds  « s »  m ii .  •  ' •  «p ee ls *. Ill ' ““'•'C* “ »» s ilid sn w s ic  r l  drkue c s c . K * "  '* lc rtso»»» m 
T T  '« t a  c l P ir l in K a is .  y «a caja IcM na tla  m
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s s d  c M a u jc . Ea c l cactripac ilds  »  qa icfa as »aai» da Icahak 
c iy r a id s  pec ka  u r la jh la »
ib t#  •A v ta ti* . Su «koun ido , poeo 
c a p o o f^ M . to jxo  «o I# r / u « M  
pHj# tJ d i r K ^  »fli IM  matas. 
■oroM # m t m u jr f tn  m i nom bre*. 
• •  w» acto d# •TvadeciinitQto a l d * 
U d o  drarro poi- )« p«bJ»aif«B d« r 
U x to  KrravUiKs j *m lu a ia n t  # û  
^ rJ O *n u « » 6 fi m #  Q j#  c l d ia rio  h# 
Juctijlccdo tu  pT 'ttcjc f#c»iu t  la 
e w i UMAimc n*g#ù\#  de» ro»to d t 
*ia p rcn ia  iu b a n t  T a a b ifo  consti- 
tuy# un# critic# •  U  linea d# H /® #, 
t t  «doptotto ca oe m b ft dcf E#ud»&
Tod d  «eu# m l#  a mcoua coma 
«auba anUOk X # .ir i v ib c  pcadcdc 
al dcacoJoc^ Y  c# t# fo a il ia  d d  
o u ifu tra d o  rom cro  !# d^o# tntanta 
m cdion te ti( in»cm  cW urnoa coo- 
mover # !•  pre no# y  Uevorla oa oo s  
dcr # ta p r o n t iô a  de loa wcuce- 
UadofcCc t #  m u jfr  de D T ra o  ba 
m c rito  un# caria, »îl# to m b ilp , #1 
«^rector del «ü Mt«tMfero» y a loa 
de oUTM tree dUrioa. • •  el e iu d o
tcnHdOc y  peopooieodo pa«« W m- 
po rio  de Im  cuartiilo# d  w  ^b liea * 
#c& AM «e ha cerredo c#ta jomada 
ep ietoW . üeoa de expccuciv«i p »  
ta vida de o ji #er humaoo eo pcli-
Ro  por la aobôo de ta# Brigade# sioa.
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m om en ia  eo eue Aoce p a r  le U t  ieio*» d o  Uamamténtp m id# ■ i r t C f ^  
re»  dé  pe rrô d ico e  y  o  lo »  ^ * # a d o »  H oftuu  p a r *  * * *  * *d #  op tim um  *■ 
pida de mi podrtm, (fot* VpÙ
«Il Messaggero» publicârâ hoy 
los documentos de los presos
El im p o rta n u  dia rio  nacîon#] *0 
Mcteapyero». de ftom*» decid'd 
#>•1 ecrger U  p e ticôn  de w pjica 
de Fr#nea d Umo. y pubticari hoy CD'ércoiee imtegremfnte îce d«c co- 
municedoe de *oe recltifo t de T n n i
Franco d t 'r a o . tapoa# del jueia 
iM C 'ird  ayer po r la noche qz» dia- 
pooe de prueba# decû*'## par#
~'Tfnor que t# unie# condiciû ii i
pubiicAcion eo lo# principoiee dia* 
rtoe del peU de n o  docuraeoto# de 
t®" ^ * j e  de Tram* y  Paim i. Injfor-
d  En »L#mad# te lefônrcs al wgun- 
do  canal de !» Ro* d ijo  que to rto  
elt# cofso la Fmemila General de
R oo a  d ttpoean de prueba# coo* 
tundenlee para de«l#ta> como fa it#  
une !Iam«o# (e ie iônka hecha «1 lu ­
ne* pt*r U  Dccft* por un aupueato 
p o r t jv o t >bf :##Qi#ta« a U  «radio ra 
dtco:». qua #ounc:d que ei fru p o  
te rroriat# prorrocaba el u lt im iiu m  
para ir ia t ic îa r  #1 ju c t hanta la# doe 
de la U rrte  de ayer monoe. y  #/la- 
d u  para U  Ü beric iaa de D  U n o  
un# nueve condlcién: ta revocoeiôo 
de las ôrdenea de capture contra 
Im# preeo* de T ra n i y  Palm l poe 
preeunla eomni;cid#d.
#r Laasrera d 'U n o . b ija  del aogio- 
Uado- lanoo et luoee por la nocbOa 
po r telev».9»ôa. un lla isaa ien tA  a 
fo# d irec to ff#  de periôdico# y  a la# 
B rc iC â a  Ho;a# para que seé «sol- 
vnda ta r id a  de m i padre*» y  picW
la  pu b lka dd a  da le# com unkadoo 
da loa icTTorûua detenidn» en le# 
c irce fe * de T ran l y  P a lm t T a # ;  bién ley* elyuoo# p é m fo a  del i  
d i t î n a  co a g n ice d o  te reori#t#« I 
riéndae# oo iic fda  a Ie *r learaol* \ 
menr»; «El verdugo D X 'n ou  q-je h j  I 
sido Juatamente co n d tn a d o .^  E l *
men##;# fo rneêa rar^a  da un  eapa-
o o  coo detecéo a dtf'tam # da que ' 
(oean loe pa n id o* po iîticQ i. |
*  A l gran numéro d# iU m a m ie oto i 
buAonitâ rioa de la lam iltA  y  da 
otra# peeaona# a loe princîp#-** < 
d iario# para que den erpario a e#> . 
ta# proclam oe se lum ô  inoehe otro . 
becDO pot lm* coiet## de G iovann i 
D ’U n e , da la Direccitm  General da 
iBaiitucsooe# Peniteoeiaria# Jet 
\ ( iD i# u r io  de Gracia y  Jua tk i# .
■ 1
.Magistrado DX'rta
La prensa, en su encrucîjada màs honda
L .% eoodcaa ■ m arrie  del meçbtnde Glosaenl d i t # *  por U# B riy ida# Rt)##. qae le  babiea 
•e re rs tra le  r l  ptssd# 12 de élœtshre. a travéa de 
a# p r# r**e  y Joirie •pre letarie« — #i» «u m /lro ar por
Ile# m àilm o# dirigtatr# de ellee— e# em# ireeedia qae ao poHc pavsr inadvervlda a lo i  etraufieoa de ta laforviaclma. p^rqcc tU o* loe lasiraoeqV '-i 4e coma- aka r le o  tr ie c tiva  (preste, rad io y  te le iU lô a) ca la 
mm# boed i e s m c ijo d a  de ta  W rtoria .
P iis c ip t lm rr ie  defaîdo a qse la  e r r ic lta c lô a  le- 
rre rr ita  o a u c ^  drrpg*# que la  -««BUecia* podria 
re ri# # rte  ü  et Cobterco lu ila a o  penr.ite ta «dUa» 
aléa* p ê b llr i de t r i  oplnloaee poHOci# de le* pream 
de la# ispe rré re rife  y eércefei de e itr rm a  #cgqri- 
dad de TcasI y P alm i. donde prrresnecea rcclcldo# 
b a rU s te* tid rre * de la# Brigada# R o ja i, lo i enalea #o 
*àm b ira  qee #e dd m œ rie  al m ayltirado.
* D  traaee a q#e e e # ^  oe al Kaudm. agra*ad# por 
an# d m #  Icdeertiô# fa à e n e in e e tx i e# n ie  «tprpco.
yo ria  —acaaa pot la  lanocnel# del "lem oe*— pra-
P LA.VTE.4 en» «I n a de n ie  tema de la# relaeloae# créa- 
•a -te rro rlie e . esyo tDloqoc ba de 
a ie a d tr el la p o n io  rea llr ta  mca* 
efcoad# bace ü»m ea M adrid por 
F éa l RUUduoo, prefevot de la 
V a lv m îd rd  de Aberdeen: «La 
p re tt#  libre, aaaqse tea vaJIeate 
em la dc fe a u  de eeettra Hbertad,
## e t ella tôt# «ofide a te  para 
protéger a la u e ie d td  eeoira la 
vloleacl# de te n r i lc i  roe ataraa a 
la  deeooererU derie de#*r#a com# 
a# lo  f#  para d rie e d tr # la focle- 
dad eooira la# agreikme# e ite r io -
V #0 lo  e t pceqoe e l le rre rtiin o , 
peoof de P*r aa -e a tlg i#
pent# por qoé ao #e ha deerelad# •m a te iia  re ie r r t -  
da« la# U reraaelaoe# q#e ta ie# da aoa periiéa del 
parbSo ea doode en #er»tdnr de lm ley e t bemlllad#.
Qeiraca an ptenoaa ettèa eoaveocrdo# qce pablh 
caads •toda»» la# decUraefeeee de lo t reciaao* y la# 
v ir t ls a #  a# #e pvede t i l v o r  la r id a  del rehên. ya qne 
I# etperleneia del co to  Moea —lid e r de la dem orm - 
c i*  m euaso . qae. ama t e t  cntdeetd#. fee aaetlavd# 
por la# oUima# B iiga da t f ta fo i— e# trtitem ente 
rey re te tM ilva , Hoy I# qae baieaa e t aa to ièsH co 
•n c ta tfa io»  qae tocave lo t  m tomet fmadameafoe del
te a  re ia lia r  grave la  paradoja qae u  Eatado haya 
de « t f t l r  1# vejariéa da loe» ta  ia  peopta preata e% 
iM olto ImplacBhte de lo# terroriste# a la  e#e#c!a 
democrâtica. a meeotrot ko que a i #  ieierena ahora ea 
ta «tormenta» detpertaJa ea lodo* lo# medW# ta fo t- 
o tH ve# lu lU ao e  detpoét de la  «dkieaeléa» por 1# 
p r ik ia  de le# do t rrdacto re# de! #eaam aii# 
•L%#pre##*" qae tataM ecieroo latereamW# coa la# 
Brifodoe Rai## cm baaea de Wormaelâm.
r q e ir f  #opernclé#» depend». e##l la qne aaHd ta leort» de ta lovlaW-
«lempr», de la lap ertasc la  de la  Rdod del «pact# del illenrlo# .
•pebUrldod* obieeMa. Ea et «ha- pa ra  mantener «bé  aoeiedad libre
ccn» motar por la fe#ic> #c ceo* U üU L P '* d#r U  laform aehia deolo
Ira a#a pa rie  de la re larlôo s i #  de aè •am brai», • t i#  Uegar a ser
etuecha es ire  pressa y terrorio- 
me. F rem U * qae e# prndeate cna- 
tem plar lte*3ipre desde la pert* 
pcctlve de k a  m talki* d* ccaan l- 
carié#, peetto qae h t#  de 
e a fre n u rt»  a aa <c >acnnio> 
r is ie o to »  pm iocad# I *  fo ra #  de- 
liberadacneate d r in s f t i lc i .  ea 
CQfoto aseto la to ta l P^ra eonw 
f v i r  el o k je iiv#  de - 'IV in d lr *  *♦ 
miedo. C l te rro rism o e# teatra.
fts im sKi ^urrtCT. t ftm e  ts
i r a i r r U  de la p rrm a  libre, »em-• •e tlT M  dioa ccq todaj le# carac te ritlsca# de na feséoeeo moder- 
mo apnaLt Verdeqo Beeoo—. e t 
e l teetldo em q w  te otllixa el 
Id rm ioo. e# dc rir. e e o f ic trtd a  
como ana taudad ce t ctcrvcteTo# 
aocfo -po liikn f. devsdo d t  no# te»- 
a k id ad  ea se mei»iyto%lê y de t»  
ha qa jf Weoldc'.<o qre u - t f t ta  Jet- 
fU k a r  ta  acriea a:ct#nclal».
Ca» a it*  g i#«k de leco le ld id  
ha b ilita  aI te rrw tsm o. a je ir ls  del 
ac tor cHado. par# «er • e fk a t*  es 
Pria# «e t farvtaa. y de mode «o*. 
brentW ccte. p e som o i a o to trn , 
en la  • c iü ' j t c :  4 f k *  fre rce#
medie* de eca eo*c*fiee . 
coaecif n*f# «%* f i t  e rte s ita r in ce *
feâada eo m en te te r tocledad 
libre y ea e l deber de ne pvoer ea 
pelljTO e tr*#  r io ts *  P rro  t l  sa 
«ec f  ec il la  ccrreUcH'# e tud U d o, 
brom pe eoionce# el cUcs;# de si 
#* dfhea » oo •rre iita .'" b»  âecbo# 
k r m r b u # .  V prlorlt# ri#m ente e# 
aqeetlap tliuaclcee# qne perma* 
e*»- en jneqo la sid» del reSéi 
—ff l tc is u id o  D U rto —, eoyo pe- 
Ucro f#  rea l y  e*lden<«,
Æ a ria  ha e ao an# el prnblema 
n  «e rab ia  dlsneasiera : *  iv la v ia  
j i  Rsrirrjor ko irv rw * ie wis#- 
b u  la I# rt'-r-'rtju^ le
(*• la vrn.-î-^ad de r^**. y I#
la tro la .n itna rree i* tn  côm e lic t 
— p99taa :irtc i«a  d» Jenkios—, 
tn ac lua do cl ■miesio» y la  •a lc r- 
M » ,  enm * e llo*. p rerkam eoie ,
/ i V  tre ip #» »ri»  et» •em bre l» y  
a» d lfe re n rie r el te rro rism o Un* 
portaofe Jet meao# proyectfvq, ta 
preeta picrde ef ufoâer e*plrt- 
l ia i»  qoe le  atrlbn ta  Orfeç#, y 
hasta e l de « rb liro . délibéras*», 
m edia dur, global a de le rs irio #  
aporiado e# oeeciro reriep te l i ­
bre- A d ecs ii, e o ira ria  eo oaa de 
«n# -<o#*f#dlcf!ooe#" môa peU- 
frcffs#, que ao le perdm aria la 
CoMora. porqne e ie ru #  form a# de 
vU olenria — ko demneetrn Rap­
po rt Otavasiss— ao pnedra e o -  
r r t r  m t t  qne coa el csmcnno de 
lo t  medlo# laforasaUvoa.
El  primer tatesredeate de la aacnstwri» royeoiara de e#t.it I seceeitro (d!ci df* cm pita .L#  de 
k# es zrs^y crm 
^ r  —là c ik a  «a af(o-
K e »  V o it  Time#" 4» aa# dobla 
p â floa , e# la qne cl Uamada F a r­
tido C eoiral Inaecta a# >p#an»tM» 
frop a ïoo d is iica  baja e l lilm l# «A 
ko# pneblrn del mandoA
Ambo# ca#o* Koooae# #$» 
m aestra toennivoca de la ecdma 
de lo# tcrrs)ristat a ko pabHead#, 
V «éio deatro de dicb# dtadmie# 
a lcaot# plcoo aentWo la ncaaa* 
clé# a loa do# redorior*# #$ 
• L ’Etpreeso» aelore* de coolaeto# 
coa la  arqonluctém  Ileqal v# . 
Uêodoae de ao •ia te rm ed la rla*! 
que his# ttc q ir  ■ la# Briqadas a# 
relockéa d# preqaata# qoa étta» 
cooicataruD. y  a la# qae adlclo##- 
m a el test# de ona port» de I## 
toterrofaeerioa pmctfcadoa por 
ella# al «aeoe#trade.
A NTC et bocW de la  pobUe#- été# de est» m a te ria l bel#»# 
CO# Boehoa recorde* f b o rra o î#  
ooQ ibvt. #00 *e« qoa la J s d k a to ­
re  hebie ya fn ie rventoo lla  preno# 
ItallMoa #e prrqn rta  r i A  a# deber 
a na délit# en tresl*ta r a k #  terro- 
r lita #  E#ea#a e# I# In t. por e l eoo- 
Ira r io . qne a porta el pt opl# dlreo- 
to r del «emaoario: «Na e r iit»  aék# 
H  la te rf#  de ko* te rrorkta# para 
dar a cnoocer «os jocsmeolow, 
timo, tambie#. el de! poblko , qae 
qniere laber. oW diado ie  da qso 
la r c iie f ir iô #  de este Upo de la- 
fo rm ericoe* •eocatleceM la eecak» 
bUldad de la aa d ks ria  y provocq 
ses mayor demanda d» violencia 
para qae oo pierdaa lo tarda W  
o c tk la s  le r ro r itu # -"
Oe ahi la  loeceeiefable 4» p#> 
h lk n r  to ta l # pnrria lm ea t* loa 
c im ca do #  dsdc# pce lo# te rm ii# - 
ia« - s l i  m i t  iQd#fa«l#oc#». 
q i i t im e  «a an flee tpe ea qa» la 
sqreslvidad —laforrae P e yre flt- 
le — pore»» u s e r la  cooiesldo 
m â* •cnalltstlvop q#* c o jo ilta r i-  
vo. por lo qoe le loiorm aciéa ha 
de te r  aoallrada «o teofesdW ady 
d lfesdida cca eqsllih rio . «ta o lv i. 
dar qne aberc# «ndimela# ac#. 
p lm m a# al * * t# r  s * -captsdn* «q 
aie Dries bor la e*peca<nlar1dad 
ea r i  de la ira q M l#  terrortaLa. j
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Mientras Moscû exalta la firmeza 
de ia amistad ruso-poiaca
El Gobiemo de Varsovie 
acentûa su presidn
MOSCU’ (Jofge Séodalla. servicio «sp*- 
etall. L# cns» poiaca h» Negado al punto an 
Qua las autoridades oarecen adoptar una po- 
sicido d * hrmeza ante amenazas de nueva» 
huetgas o acciones de proiesla. y es praosa- 
fnerrte en esto» momentos cuando ei pnmer 
Wder del movimiento Sofidandad. Letii Wa­
lesa. ha marchado a Roma a entrevisiarse 
—enee otro» asoectos de su visit»—' eon el 
Paoa Joan PzWo II. eoya popularidad e 
Ruenda an Polonia son patentes
En la segunda zona de huetga» y protesta» 
que Hevaron al regimen de Gierek a su caida 
y caoeutacidn. l» reçion minera de Katowice, 
el pnmer mimslro. JÔzel Ptokowski. adviitid el 
lune» a lo» eiineros que Sokdandad tiatxa 
sido infiltrada oor indnnduos que batan de 
desiw r ei pais Y la noche del mismo lune», 
en ànorestonanie desoiiegue de tuerza seis 
poiio'as de paisano con mascaras aniiga» 
aooysoos oor ouos vemiicineo oe unUcrme y 
por irescientos mas que rodeaban el edificio. 
dieron diez mmutos a te» camoesmos que le- 
nian ocuoado desde et 20 de diciembre un 
edificto ohcial en Ustzyki Octne. cerca de la 
bonlera sovieiica. para dosateiafio. lo» se- 
senia camoesmos. muchos de ellos de edad. 
deodieron otiedecer ordenes. y se tf ata ya de 
la segunda ver que se uukza la conmnacidn 
eon la luerza para acabar sehtadas de este 
Itpo. oesoue» de que la noche del oommgo 
se tJesatejar» asi el Ayuntamiento de Nowy 
Szacz. al Sur del pais. La enorme putAcidad 
dada en la Prensa del lunes al desateio iodica 
ctaramente que tas autpndades pretenden de­
mosirar tpie este uoo de acetones no hiçrarân 
SOS Objetivos No postante, en la rc^on de 
Rzszow. que se na convertxto en el cetiro de 
la protesta campesma por conseguir «ma Soli­
dandad rural, a imiiacten de la otjrera. tes 
tunctonprtos de esta ultima amenazaron con 
deciarar la huetea seiectiva la taroo del tmof- 
coles. a menos que et Gottierno envie una 
Oelegacidn para estudiar sobre el terreno sus 
queiâs y rarvmdicaciones..;, ,
'AMISTAD ACONSEJABL£
En cambio. en tes altibajos de la rtorma- 
cidn sovietica sotve ta cnsis polaca. tyre van 
desde atJvertencia» prcximas a la amenaza 
hasta intentos de exphcacidn. aparecid el 
martes en el proano conbal. "Pravda-. un 
aiUculo remado por Stanislaw Wronskl, miem- 
brd de! Conscjo Mimicioal de Varsovia. que 
da la version màs comprensiva putHicada 
hasia ahora en la URSS de la situacton. al 
alirmar q«jo el movimiento de huetga* iJel ve- 
rano pasado lue una auléniiCa protesta 
otMera sobre la mala direccîOn oconomica y la 
deformaciOn da la democracia socialista
Perd lo que sin duda ha detemvoado la 
destacada txibkcaciOn del arb'cute en Pravda 
son les siguientes pasajesr •Fuenle imoor- 
lante de fuerza en superar las dtfteultades._ 
es la ayuda mutua fraternal, amistad y coope- 
racaOn con la Union Sovietica... Potenij jamàs 
lue màs tuerte oue hoy. precisamente gracias 
a ia ahanza con la URSS... Y tas relaciones 
de amistad. cooceracten y ayuda mutua con 
la URSS relueraan ta moependencrs y sobe- 
rama de la Reoubtea Popular Poiaca y croan 
garafiPas nstaîjies para la segundao y desa- 
rmlto padlico de Potoma-. itonckrye WronsW 
en -Pravda».
[una carta del magistrado apareciô poco antes de la hora limite
Completo silencio soiirs ia süorte 
dei jusz D’Urso
ROMA. Aunque ei supuesto ultlmàtum de las Brigades Ro)as para matar al 
)uez Giovanni d'Urso vencld ayer a Iss dos de la tarde, una carte auldgràla del 
magistrado, apareeida por la maAana an Roma. permit» pensar que loa secues- 
iradores eûn no lo han ajacutado. Informa Ele.
El mensaje. envueMo en uns pàgina del 
tiario socialiste -Avanb-, aparecid en una pa- 
pelera de una caMe del cenbo de Roma y lue 
secuesbado poco después por ta Pofei'a.
La carta. dirigida al director de -Avanli-, 
contiens palabras de agradectrmento por la 
actitud de este diano de publicar tes docu­
mentos de tes presos de Tram y Palmi. y rea 
firma que la liberation del juez depende de la 
tilusiOn de estas comurJcados en tes pnnci- 
pales Organes de Proosa ita'iartos »S1 me 
malan —«fice O'Urso en la misrva—. abraoe a 
mi muier de mi parle.»
La carta parece conBrmar que et alto lun- 
ctenario del Mintsierio do Justicia se haWa aùn 
con vida después de bemta y un dias de cau- 
Ihrerte y porte en entredicho «a autentictdad de 
la Hamad» lelalônica enviada anoche a la 
Radio Radtoal. anuntiando que et ulbmatum 
de las Bngadas Rotas quedaba aplazado 
hasta las dos da la larde del martes.
EL «VERDUCO» O'URSO 
Giovanni d'Urso aürma. ademâ». haber 
vtsto ayer en la television la intervenaOn de 
su mja Lorena quien on un program» de dilu- 
ston obiigaïona a cargo del Partido Radical 
imptoni a tes direciores de eenOdioos y a tes 
secuestradores pare que sea puesto en liber- 
tad su padre. .T r  -.—:- - - . —
La.preseneia .de là joven lue decidida. 
segCin oontesO eüa rrasma. por la propia lami- 
lia y no a nstanoas del Partido Fladical. 
como Indicaban algunos Orgaros de Prensa.
La breve aoenciOn de Lorena d'Urso tuvo 
momentos- d» gran dramabsmo, sobre lotte 
cuando. al .teer parte del documenio de tes 
presos de Palmi. se vte obfigada a decir que
EN
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•el verdugo O'Urso ha sido justamenie con- 
depado».
La tamiila y los amigos del (uez contimiart 
prestenando a tes principales rctatteos italia­
nos para que permitan la putHicacten de tes 
documentes exigxlos por las Brigadas Rojas 
y aprovechan sobre todo tes carvjies lacHita- 
dos por el Parudo Radical para iransmitir su 
angusiia.
Asi. la esposa de O'Urso enviO por ta larde 
una carta de sùplica a tes directore» de - I  
Messaggero». de Roma; -Il Giorno-, de 
Milan, y -N Secote XIX-, de Génova. que hait 
mostrado una actitud de mayor ttexteilidad 
que otros rotativos y estan dispuestos a mser- 
tar las proclamas tenonslas en ei caso de 
lyre se tien gaiantias de liberar al juez.
Igualmente, un Convié popular para la sab 
vaoon de Giovanni d Urso soticitO ayer a tes 
secuestradores una pronoga de otras cua­
renta y otite lieras para presionar y tegrai un 
recurso judicial para obiigar a tes mediOS de 
comunicacicn a ditundv tes controvertidos do­
cumentos.
ACnVlDAD POLICIAL 
En este drama de siiencio tolormatr/o esta- 
HO por ta larde en la sasiOn parlamentaria. 
con gntos y punetazos. cuando et diputado 
raoical Roberto Crcciomessere prelendio leer 
en el hemictcte el ultimo mensaie del magis- 
Irado. Radicales y comunistas se enzarzaron 
«noientamente y la presklenla de la Càmara 
eupulsO al promoter de la inicialiva.
Comendo contra et retoj. la Pot icia conti­
nuaba ayer de una forma desesperada pes 
quisas que puedan dar con el peracerp de la 
càrcet del maq-slraoo y coo et del profesor 
universitarte Giovanni ^nzani, a quien se le 
acusa de ser et totennediario entre las Briga- 
das Rojas y et penodisia de -L Espresso- 
Mario Stia ltia
Al mismo liernpo. en otro trente que puede 
pemvte resultadcs màs fructileros. varios ma- 
gis'uados estàn tnterrogando desde ayer a tes 
65 presos de Trani y 14 de Palmi. sobre tes 
que ha sido emrtida una -orden de captura» 
por présuma parttopaciOo en et secuestro 
Los acusados corren et peligro de ser )uz- 
gados por complicidad en el asesinato si Gio­
vanni tfUrso tuera asesinado. Muchos de 
ellos. como e. profesor Tord Negri. se han de- 
solidarizado con tas Brigadas Rojas y sa de- 
daran al margen do esta episodio. que nd
oomparten^
O El Gobiemo chiprteta rechaza la ocupa- 
eOn lurca de una parie de Chipre como un 
hecho coneumado, réitéré cl presidenla de 
Chipre. Spyros Kypnanotz El présidente chb 
priota. que se encuentra desde et pasado Sé- ■ 
bado en Alenas, célébra una serie de ehtre- 
vistas con la» autondades gnegas sobre la 
ibarcfia de las conversacones mleroomunales 
que se coiebran actualmente en Nicosia bajo 
tes ausprctes de las Natiortes Unidas. ., _
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Séria un partido bisagra entre 
conservadores y laboristas
Nuevo intenio socialdemôcrata 
en Gran Brelana
LONDRES (Ignacio Carribn, eormpon- 
saO- La lormacion de un Partkio Sobalde- 
inûcraW. equidislante entra la izomerda labo- 
r i t la  y la derecua conservadora. paracc 
inminenta. Cada dia se va con mâa ireerès la 
• creacidn de una allemaliva due permit# burtar 
la lay del péndulo politico, esa due haw  osci- 
lar a esta pats de un extremo al contrario sin 
darte Hempo ni oponurûdad de sopeiar s i»  
crisis sociales y economica*.
Los dos intenlos rtiés imconanles se pro- 
ducen simultàneamente. Uno lo oromueve 
Roy Jeniuns. hasta ta semara oasada presi- 
oente de la Corms’ôn de la CEE. un tK'itico 
moderado del laoorismo, aunque aieiado de 
su mtlitancia. El oiro intenio se deoe d  de- 
sasperado Kder liberal. David Sieei. a>«9n y# 
ha oresenlado un plan interesante cuyo tjtoie- 
tivo es —dividiendo a los labonstas— tcgrar 
una recuoetacion econdmica de esoaidas #  
mamsmo y al moneiansmo. lah poiemco de 
Maigaret Thatcher 
El prograrna de David Steel es. inbien. 
una oierta de pacto con los d sidentes rJei 'a- 
borismo Estos haoran de delimr su oostura 
cuartoo et 24 de este mes su panico cote por 
ai camtxo delinilno de sisiema electoral del 
Hder. De acueroo con la prcpuesia pesen- 
tada en el Cangreso latxxista el pasaos ve- 
rano, a tos smdicaios se les ofirrgara tai im­
portante paoei en ei co ieg o  electoral La 
extrema oouerda retorzarâ asi sus poscio- 
nes y los r.ioderados quedarân despiazados.
Este ca nb  o en la lorma de eiegir al lider 
del Partids Labonsta —y. eonsecuenteineme 
al posible onrner mimstro cuanoo la ctxwciôr' 
derrota al Gebicmo— ix iso al ala moomada 
del lacorrsmo en situacion de exclamer que 
tamcien existe un -lascismo de izouerda-. 
Y ta desunidn se lu o  aun mas patente «an la 
eieccion de Micriaet Foot para el cargo mas 
alto de* parhdo Los panamentanos oue-mo 
esian de acuerdo con dar mas pooer a los 
smdicatos. estân de mas en su partido. » son 
anora obieto de tentacion y olertas que et pu- 
Ijlico desea «er con la maxima daiidad.
j,Pcr que no lenemos lamtxén nosotros 
— se p-eguntan los bntânicos—  un pamda de 
ceniro simSae al eue hay en oiros car ses eu 
fOoeosT Las retaoones de Roy Jenxirs con 
Vderes de totttiaciones sooaioemocratas son 
magntlicas y s u t»  ciydarias muy bien oesde 
su cargo en Bruseias. Ahora. la Aliania So- 
cialdemocrate. que agrupa a unos dos m# 
miempros. pide a Jemrms que ses su jefe y 
aoandone 'as lilas Cet labonsmo. conM ado 
por marx.slas como Beim y lilo-marxistas 
como Foot y olros Los descontentos del la 
bonsmo y le» del conser. adunsmo Inltaoble 
se pueocn aar la mano y mereeer volos 
cuando Iteguen tas eteccionea
Las propueqtas lormaladas por David Steel 
van al grand del asuoto; a la v e i que ptante# 
los medios de  logrxr osa recuoeraciOn econO- 
imca IndiODènsatSe. promate el pacto con sus 
amigos que ste seoaren del labonsmo para 
qanar tene'io en las prpximas eiecciones. iJ i 
recuperacion economica hatyta que eoome- 
lerla con laqreacioo de un Consejo Nacxjnal 
de empiesas. danoî participaciOn activa a los 
otjreroe en 11 twma de decisiones y eo k»  re- 
sultaijos econjmicos de las induslriac s« ot- 
vidar que s e n *  inditpensable djar una poxtica 
de precios y selarim. a la vez oue los peque- 
ftos y med enoe negrcios —esl como las coo­
pérât! ras— raebinâ t ayudas para super sr le 
cnsifc ____
f ciim a de tension y polémica en Italia
S3 CGOsume ei piazo ds Brigades 
Rojas para salvor a D’Urso
ROUA (Joaquin  Navarro-Valls, corrcsponsal). SI la finaltdad del u lllm étum  
de las Brigades Ro)as ara la  de crisper al pais, sIn dud# es lo  si lo  han conse- 
guldo. Mas que horas de e spe ri han sido ve inticua iro  haras de ectivtdad (rené- 
Uca en «ne serle d» in ic is tivsa  que han empehado a todas las partes atectadas 
por este drama; Goblerno, (udlcstura, drganos de opin ion y lam ilia del seeues*
Al ullimélum de tas Brigadas Rojas. pueslo 
como condcidn para liberar al juez Grovannr 
d lirso . ta Magcslraiura itallana ha resoondido 
con tirmeza y responsacxlidad. Como se re- 
oordarA. et oontando teriorista etecutor del se- 
cuestro habia cortdenado a muene al magts- 
bado. La sentenda se haria eiectiva découds 
de oir a Icrs lertonsias encarcelados en varias 
cârceles italianas. Esios irltrmos han redac- 
tado unas proclamas con ta ex#genc:a de que 
la Prensa las publique: en caso contrario, et 
juez OUrso sens asesinado.
El chantaie ha skJO resuelto ixtr la FiscaKa 
General acusando lormahnente a 60 lerrorts- 
tas detemdos de -partieipacrOn en secuestro 
y asociacidn criminal- la  acusacidn seré de 
-partxcipaciOn en homrcidio» si el iuez es ase­
sinado. La pena previsia en este caso es de 
cadena perpétua. Sm embargo, hasta ahora 
no se ha tomado medida aiguna contra los 
diptrtados radicales que hicieron pubt cos lôs 
docuntentos de Us terroristes encarcelados.
LA PRENSA, OIVIDIDA
Sdlq cinco periôdicos de la >zquie‘da han 
pubMcado hoy extrados de la tsroctama lerro- 
Ssla. Ningùn diano de amplia dilusicn nacio- 
nal ha cedido M chaniaje de las Bngadas 
Rotas. Se Mega asf al tinal de este ultimatum 
con una vinual autocensuia decretada por las 
rertacciones de tes drqanos de opinion, io- 
duida radxj y tefcnxsion. Ayer larde otro poriO- 
dico de Roma — I  Messagero-, izqumrda râ 
dical—  lomO la resoiucion de pubixar uno de 
tps doeumentos tenorislas.
El caso m#s actatxe en este panorama m- 
fctrmatiwo es el del penrWico -Avanti-; Organo 
ohcial del Partido Sociaiista. y  cuyo rüreraor 
es el mismo secrelano del PSI. Aun trxmarido 
pane de la coaStàûn de Goblemo. el Partido 
Sooaiista ha penrstido que su diano cediera 
a las exigenoas terrortstas, creando a si, de 
rechazo. una crsis en la coalicion de Go- 
biemo, que réserver# —no se sabe con ou# 
tinal— pasario mahana. cuando el pressente 
del eiecutivo acuda al Partamento a respon­
der de esta extrarta situardôn. una vez que 
tos parbdos de Gotxemo se habian ma/vles- 
tado por la b'riea de la nmteza.
- ACrmiOES CONTRASTANTES
lAientras tante, an dos seoaradas lornas de 
ooeicion. el hettnano y la es posa rJel juez 
OUrso hacian sendas Hamadas a la Prensa 
para que se pubhcaran tos documentes de tos 
Serronstas. rxmdxxon pucsta por las Bngadas 
Rojas para suspender la ejecuciOn del tehén. 
A estas Hamadas sa unian ces muieres cuycs 
nandos han sido aies inados por la orqamza- 
con lerronsta: la sehora Moro y  la sehôra To- 
bagi. viuda de urt pnnodista del -Contare 
dsHa Sera-.
Per contraste, ■ las viudas de dos juecès 
ambren asesmados por terrortstas — sehoras 
Cani y AlesarxJnrx— se manites'.aban a lavor 
de la tx j pubiicacton de les mensajes y o&- 
Aan que la Prensa no ced«ra ai cnaniaje le- 
Mortsta. Y el pais sa dividia entre una y otra
posicidn. con rdzones contrastadas que se 
iban muitipiicando a lo largo del dia.
Ayer Juan Pabio II lanzaba —con una 16- 
qica distint--— una luerte llamada desde San 
Pedro pidcendo. sm conlrapanida aiguna. la #- 
beracicn del juez D Urso. El Papa terminaba 
su alrxuc'On pregunidndose -en nombre de 
que oscura sugestiOn es postoie estar con­
vene idos de trasajar por el iu luro del nombre 
cuando se pisolean sus derechos mâs ale- 
mentales-.
A medida que se acercaba la hora hjada 
por los lerrcristas en su ultimatum créera la 
tension en et pais, la  tâclica de las Brigadas 
Bqas en esta rxaston îenia como centre a 
los organes de infrjrmac'On. No era un ultirrt#- 
lum Cingido al Gobierno. smo un desatro a la 
opiniCn pôbiica. de cuya décision hacian de- 
penoer la vida de OUrso. Si la Prensa publi- 
caba sus mensaies, et juez podna set saF 
vaoo: en caso contrario, sena asesinatJo.
la  estratcgra ha tunckmado. la  polémica 
ha aicanzaco a lodo el pais. Las oosiciooes. 
ocn el pasar de las horas. se han idc ha- 
oendo mas e stantes entre ouienes de'ienden 
el rechazo de un chaniaje y quienes Hegaban 
a a'irmar. en una simpiihcacicn suma. que la 
vida de un nombre va le màs due un pedazo 
de paoel impreso. V enire los exiremos lorza- 
dos oe arr.bas postotones quedaba. como ver- 
oade.a protagonisla de la s luacton. la trampa 
del terrorismo. Un lerronsma que, para serto 
—y et caso ilaliano lo ccniirma de nuevo—. 
necesita, angustiosamenie. la ampüficacidri 
de los medios tnlormatrvos. |
La tucha por la semana laboraj 
de cinco dfas
El Goillemo polaco accede 
a dos sàbados libres
VARSOVIA. Tras el Hamamienfo de los 
smdicaios indrrpendienres Solidandad a tos 
obreros polacos oe no acudir al trabajo el pe- 
sado satiarto. el Gobierno insîsiid en que sftte 
concéder# dos sabados bbrcs al mes, en 
lugar de la semana laboral de dnco rfas, In­
forma Ele.
Un portavoz rJel Gobierno mlortnd el do- 
mingo que tos sébados libres para el mes rJe 
encro seran el 17 y el 31. y artadid que para 
el mes de lebrero Jùn no se han fiado  las 
léchas de asueto. to cual fus micrprelado en 
Varsovia como uns lalta de deciston en et 
prograrna de trabajo por parte de las autorl- 
dades,
El mâximo Kder sindicalista. Lech Walesa, 
se manilesld en el penodico tondinense «Fi­
nancial Times- de ayer en contra do la Intro- 
duocion de la semana laboral de cinco dias 
en el Iranscurso oe US t. al conuano iM  ala 
radical de los smdicatos independ,entas.
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No se produjeron incidentes durante la jornada de ayer
Solidaridad advierls qus no aoeptarà 
rsprasalias por la îaüa al trabajo
V AR SO VIA. La  m ayon'a  de  la  p ob la cM n  acHva pofaca  a lguW  d u ra n te  el d ia  
de a y e r la  c o n s ig n e  d e  S oiida ridad  de n o  a c u d ir  a l Ira ba jo , p ese  a las  am enazas 
de  s a n c io n e s  p o r la s  a u to r id a d e v  A l lé rm in o  d e  la  lo rn ad a , en ta  que  n o  se p ro - 
d u le ro n  In c ide n te s  n i m an iles lac ienes , segün  In lo rm a  Ele. S o lida rid a d  a nu nc ld  
eue  n o  acep tar#  re p resa fia s  p o r la  (a lla  a l Irn ba jo .
Durante lcd a  la jom ada de l v iem es la radrj 
cc iaca anundio un com unicado del M«*sieno 
ce  T ra ;a ,o . en el que se recordaoa que el sa- 
ta d o  es q ia  labotab ie  y tos que no acudana 
sus em presss no recibtfân la paça correspon- 
d ien ie  a este d ia  En ep*ni6n del Min'Sieno de 
Trabajo. solo uno de cada dos. sàbados es 
lest-ro . y e l proxim o es el d ia  17 de  enero
Los periûd icos polacos recogiercn ayer en 
prim era pagina el d iscbrso que el irnembro 
Col tHjro pcnlico. S ie lan  O lszovrsxi. ômgio é  
pais  a iraves de la rad io  y  la leievis<dri. en et 
que a iaco duram enie  a SoNdandad.
Pe 'inendose  al problem s de tes sàbados. 
O iszowsin d ijo  que quienes amrnan a la po- 
btac'.qn a  no acuoir al trabajo lodos los saba­
dos de este ano -de 'ien d en  solo aoarante- 
m ente los in iereses de  los Irabajadores y  dl 
contra to  so c ia l-.
SegOn Olsrows'xi. la faila de cons deracion 
m osirada  por los aulores de  la ies Hamamien- 
tos constituye  una anueva luente de  inouielud 
social y es un  in ten io  de a lle rar e l d iK c l co- 
iTxervîo de unà nueva vida en Potoma.
El m iem tiro  d d  buro p d ll ic o  d ijo  que el ob 
je iivo  pe.'scguido por les prom olores de estas 
acliv idades r o  es m çjorar. s ino detaiitar el Es- 
lado sooa iista . y que tra lar de resolver los 
prcb iem as m edianlp una prueba de fuerza no 
corresponde al esp in iu  de los acuerdm  de 
GdanSK.
O ts io w sk i acuso a la  ram a reg iona l tie  So- 
kdaridad en  Varsovia — Mazowsze—  de Vatar 
de intim idar a los cxi.idros d iriqentes y  de 
querer Oesorganîzar et Eslado y  la leconomia 
m edian le  ta realizacion de  una encuesta valo-
Varios militares portugueses
Seran iuzgados • 
las responsables del inoendlo 
de la Embajada espanola
LISBOA. Los responsatstes por e l ataqvie, 
segu ido de  incendio. a la Em tja jaria da Es 
parta en Lisboa. en 1975. seràn juzgatfos por 
et pnm er Tritrunat M ililar de la  capita l portu- 
guesa. reve iô  ayer un vespertino.
El m ayor Dimz de Almeida, una de las *gu- 
ras m âs poouiares del -2 5  de  a b n l-. es ur.o 
de los principales acusados en e l proccso 
eiaboradb por el Tnljuna! Wiiitar, segùn la 
m isma fuenle. — -
El c o ro re l del E jèrcilo Leal de Aime'da y 
màs de una  dccena de Oflciaies y sutxjiiçjates 
perlenec entes ai rcg m ien lo  de A riille r i*  l ie  
Lisboa son tam bién responsattilizados por el 
asalto. - i  • - r  .
E l a iaque a la Embajada. mstalaca en et 
Patacio de Paitiava. en Lisboa. lue  reg sirado 
en septiemfcre de 1375.
Los danos fueron calcula dos en ce 't:a  de 
ilo s  m il m illones de pesetas. De acuerdo con 
la  acusaciOn olic ia l. Dintz de AIrneida y Leal 
de A lm é da  rechaza ion  e l cumplim iento da ôr 
denes para contener la rr.ultitud. dadas por el 
com ando operaciona! del coftlm cnle. de que 
era responsable  O teio  S araiva de  Carvaltvo.
raüva de la  gestién da los cuadros econdmi- 
cos d irigenies del pa is . •
El a lto  lurxponano tle l partido se re lirid  a la 
ocupackin  - ile g a l- de  e d ifc io s  adm inisirativos 
y se pregunio  sotire  la tinasdad d e  estas ocu- 
paciones. y  ïam bien la de las pel'iciones de 
expropiacion de lu nc io ranos  y organizaqiones 
sociales.
O is iow sk i, d ijo  que e l Partido Comunista 
apoya ë l desarroDo de la  riemocracia soda - 
hsia en Potoma. a l cam bio en e l movim iento 
smdtcai y  Jodas las acciorves deslm adas a 
mejorar e l nrvel de vida en e t pais.
S in embargo. O iszowslu  subrayd que el 
partido esta  en contra de lodos los intenlos 
de  crear anarqm'a y  caos. contra los inientos 
conirartevotucionanos y  tocos tos que  ouierery 
ala car a l p a rtid o 'y  a l Ë stadoaociabsta  y  sus 
alianzas. . .
; E l m iem bro  d e l burO ooKPco m anifesld  que  
k x lo s  los Estados., lanto  ca p ita lilta s  com o so- 
pialislas. tienen inter es en q«re PoWnia se es 
tabiiice pohtica  y  econdim cam enie . y  otrezca. 
asi liab ilidad com o socio.
Por su parts, e l m inistro  de  Trabajo. Ja- 
nusz Ottodowski. p*dio et v*emes por la noche 
por te levis ion la p resenda de  los IrattajadOres 
en sus tJuestps labor aies. Segùn et iranislro. 
el G obierno esiâ d isouesto  a négociât con 
Sokdariüad y  los antiques sm dicaios de rama 
un piazD raror-able para la  reducoôn de la 
jo rnada laboral.
UQTnUACIOÎî POR 
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•  Givenchy •  André Laug 
Y zapalos Ives Saint Laurent
C O N  50 %  DE DESCÜEOTO
PASÊO DE LA HABANA, 174 
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L Iava  e n  m ano.
3 d o rm ito r io s . 2 baAos. 
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Escândalo en Italia por la actitud 
de! diarlo sociaiista
«Avanli» publica un mensale 
de los torroristas encarceiado
ROMA (corresponsaO. En la  maAana 
ayer -A v a n ti- , d rg an o  oficial d e l Partido 
ciatlsta ila liano, pubücd smp Nos pàrra los 1 
luales de! mensaja redactado por los le 
las encarcelados en la  pr.sisn d a  Tranl. 
director de l periôdico pide a ka  o iro s  drg 
de tntormacion Walianos que adoptan ‘idânUca 
dedsidn.
Es la irlt'ima anâcdola de l desconcertanle  
m omenio que esté sulriendo ItaHa bajo e# 
asedio de l terrorismo. Mientrss lan to , loa le - 
rrorislas encarcelados aürman que  la s  Briga­
das Rojas han conseguidd aoipHameMe su 
objetivo y  que la  vida d d  ju e t D 'U rso  podrfa 
ser respetada.
La decisidn del d iario  -A variti- ha  es lado  #  
punto de provocar una crisis (e  G obierrw . 8  
periotAco es brgano olicial del P artido S o d a -' 
Ssia. que, com o es sabido. Isrma patte  del 
Gobierno. Su director, para tsayer scrpresa. 
es el m ism q secretario del P a iid o  S ocia ls ta . 
que. leOricamertie al menos. hab ia  apoyatlo 
la k'nea de firm eza adoptada sor la  coaNcWm
gubemaliva. -
La coniradiccidn eritre la podcidri oficial del 
PSI y  la decision de permitir i  su  6rgano In- 
iorm alivo la pubUcadàn tie  lo t mensaÿes de 
los le rtons ias tesutlarfa  choceate s i no  tuera 
porque, a eslas afiuras. ya no puede desoon- 
certar nada de lo  que ocurra m  la  evolucidn 
de eslo  caso.
Là crisis de G oblem o se ha obviado co il 
unas palabras del director de -Avanti», en  las  
que afirma que «la puW icacidnde es las  lnlor~ 
maciones se s iliia  en  un piano h u m a n iijr io  y 
periodislico y  no com porta vakraciones poNIl- 
cas». Pero la pregunia que auge  Inmediata- 
mente es la ciguien le : si e l dario  es un 6 f- 
gano de un partido de  Gobierno. y  su d ire d o f 
es el m ismo secretario sociaNtla. (.cthno t »  
que la pubücacidn de eso» mensajes lerroris- 
tas no impKcan una valoraciûti potilica? Ob- 
viamenle. nuesira  pregunia permanece sbi 
respuesta.
La dedsidn  det periddico soOaHsia es con- 
seculiva a la rueda de Prensa convocada p o r 
la  mujer del juez D 'U rso. en la  sue pküd a tes- 
perioÂslas la  publicaciôn de kn  m ensajes de 
los le rrorislas com o contUcidn im pucsia  por 
las Brigadas Rojas para la  Sbtraciôn de su 
marido. -O s  pkto esta publicaddn — dijo  la  
sertora D'Urso a los penodisias—  com o una 
madré da lam ilia  y  en nom bre de m is N jas: 
salvad a ml marido. N o puedo tceptar que la 
vida de ml marido depeMa de éos o  1res pe- 
riod ico s .'
En e l Parlam enio ha lenido lugar un amplio 
y  violenio de baie  sobre ei terror smo. Un par- 
la inenlano de la oposicion decir: -Q uerom os 
S3b?r con  que Gobierno !enem*s rjue tra lar. 
Si con el dà !» «nça de la «rneza 0  con e# 
que acoge el chania je de la J  S rgadas 
com o se deduce de la publicaciôn e ti e f "  
-A v a n li- de  las exlgencias de las Brigadas 
Rojas.» Poslerkxm eniB  se solldtaba la pre- 
sencta en el aula parlainentaria do i jeta rlW 
Gobierno para responder a la intrrpelacidn. |
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rS i ie a tro  dc caarenta j  ocbo boras los brlgadistas rojos no Teem eu 
tas periôdicos de mâsima tirada el leslo  in tcgro de los luformes 
claborados por los ôrgaoos de masa de las supercârceles de Palm! 
y de Trent, el magistrado D'Urso sera maïadoJEsie es el cooienido 
del u llin iâ lom  laoiado ai atardecer del sâbado y que da ouevo giro 
al caso, cuando parecia baberse encoetrado uoa salida, i l  oo airosa, 
s» babil, para la salvaciou del maqistrado romano, que desde bace 
eeiniliiaeve dias es rebén de las Brigades Rojas.
Estas, tras haber Ido consi- R o ja s l E l u ltim a tum  irr ita  aûn 
mas en esta jornada. en la que losguiendo, paso a peso, sus objeti- 
voo. sruelven a dar uns v-uelta de 
tornwuete en e jp u lso  entablado 
con et Estado.|Es una provoca- 
c iôti directe a la clasc poiitica y a 
la clase profesional del periodis- 
mo, las cuales, en los ûltimos 
dias. han expresado la traeedia 
de ta «colaboraciôn intormatlva» 
con el terrorismo. _|
Pero este u ltim atum  puede no 
darles resultado a las Brigadas 
R o ja ilC unde en los medios pe­
riod itt'cos la noticia de que 1res 
periôdicos de relieve en el pano­
rama de la prensa itaiiana. -E l 
Corriere deila Sera-, de idéologie 
centriste liberal; La Kepùblica*. 
de id'oloEÎa sociaiista e II G io r­
no de M ilin - ,  paraesiatal. se nie- 
gan a ofrecer sus paginas a la 
nue va estrategia de las Brigadas
comentarios del caso D'L'rso son 
centrados en to rno a la posture 
del TPartido Sociaiista Ila liano. 
que abrlô las paginas de su 
organo de expresiôn, «Avanti», a 
una amplia sintesis de los citados 
informes, que ahora los terroris- 
tas .quieren leer en su in tegri- 
dad^JLa publicaciôn de «Avant!» 
ha sido muy polemtzada por los 
partidos que form an la mayoria 
del Gobierno, en la que se in te ­
gra, asimismo, el Partido Socia­
liste.
E l u ltim atum , encontrado en 
un cestillo ante el cine Embassy, 
situado en uno de los barrios bur- 
gueses de la capital, el Parioli. ha 
sido dado a conocer por el ya ru- 
tina rio  método de una llamada 
telefonica anônima a las redac
clones de dos periôdicos. El con- 
tenido del inform e que las Briga­
des Rojas quieren d ifu n d ir para 
su lectura a través de los cotidia- 
nos de maxima tirade constituye 
una exaltaciôn de la tucha arma­
da contra el Eslado. a la que se 
une un balance de las .victorias» 
que en tel lucha armada han ido 
consiguiendo las Brigadas Rojas 
a través de sus actos terroristes.
Si se llega a publicar —lo que 
no es probable—, se salvarîa la 
vida del msgistrado. pero se 
daria un golpe mortal al Estado.
O tro dato enormeroente grave 
se viene a aôadir a ultim a hora de 
este sâbado a la ya large historié 
del caso D ’L'rso. El profesor de 
crim inologie de la C’niversidad 
de Flore ncia. de cuarenta y  un 
aAos, G iovanni Senzani. ha sido 
objeto de una orden de deten- 
ciôn. acusado de ser el enlace en­
tre las Brigadas Rojas y los perio- 
distas que escribieron la entrevis 
ta publicada en el .Eipreso» y 
que produjo una gran polémica. 
Senzani. por su caiidad de profe­
sor de crim inologie, ténia entra- 
da libre en todas las circeles de 
Ita lie . Esté siendo buscado, por­
que se desconoce su paradero.
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SABADO lO-l-âl nSTER NAC IO iNAL A « Cf n
f * ”Ambigüedad y desérumo en torno at secuesîro del magistrado
Una nueva exigencia de Brigadas 
Rojas empsora la situacion de D'Urso
ROMA (Jo a q u in  N » » iffo -V » ll* . eo rresponsa l). Nuevo go lpe  de e lec lo  de las 
B rigadas  R o jas. T nuevo e tito  en la estra teg ia  de la  puP lic ide d  g ra tu its  que — ya 
no hay dudas—  pers igue  la o rgan izac ion  su bvs rs iva . M Ientras lo s  le rro ris la s  en- 
c a rce laco s  en la  p ris io n  de Patmi perdonan la  v ida al juez D 'U rso. los  de la c ir c e l 
de Tran i. en el Sur de ila lia . cond ic ienan  la e jecue ion  o e l m a g is lra do  a la p ub lics - 
e ion  en los  p rin c io a le s  p en od icoa  ita lla no s  de un  m a n ilie s lo -in lo rm e  soore la 
revue ila  d s l pasado  mes de d ic iem bre  en ta c a r te l de m axim e seguridad. Aparen- 
le m e n le . es una  d iv is io n  en el in ie m o  de las B rigades Rojas.
Con mayor prcôaDiiidad se Ira ia ife un 
nuevo ac:o en la ‘ragicom edia .xagiswaimenie 
cuesia en escena cor la d ireccon esvaiègica 
de 'as Bnçacas Rcias. Es un nuevo -sus­
pense- Es un renovado desalto al Gcfciergp. 
ai sueoio la iiano  y a la misma Prensa. eue a 
estas aliuras s gue aando genercsamenle su 
cernera caçma a îs îa  a le rrancta  de esperan- 
zas y oesitus.cnes,-secuncaroo  a a s  3nça- 
cas n.cias en o  tu e  ya :iene loca la xcanen- 
csa se un gigan iescp pstcocrama nacrerai.
EL VEOETISMO DE TERROflISTAS 
ENCARCELADOS 
Corno hacian j.-.uncraco en su octavo co- 
m u n xæ o  »l io m a nco  de terroristes due "iene 
• baro secuestro al uez G<ovanni « Urso. ta de- 
cts'on uiuma sasaca a o s  -oroietanos encar- 
csiados-.
Era de suooner eue. al rnencs a ’e s  * r ro -  
nstas arrestacos. no se es para a -p a ia o rt 
No rva sido asi. Con toca ‘acnCad. a traves 
de aoooacos oe'ensores o  ce ciouiaoos del 
Parlamenio. os -oro 'e '.a ros pnsonercs* nan 
hec.no tegar reguiarm eme a la c p r io o  pobiica 
sus doeumentos y onpeamas. Los de la car- 
c »  Se Pairr.i, c v a  ceroonar 'a •'<» ce* maç'S- 
traco. SUS coieças ce la crtston de Trani. para 
oontoxsorana a ta cuoitcacidn -s in  cervsurar ni 
uTA com a- de un amoiio doçumenüj en el 
que dan su verston de ta revuelta. que Vie 
dcmada cor ei grvoo esoebai ce tos Carabi- 
rxeri el oasado 23 ce dicrembre.
Si este caso — eue se ha ganado ya un 
puesto en la fnstcna oe «a estraiegia del lerro- 
nsmo de tocos tos tiem ccs—  presenio al pnrv 
do«o un condicto entre oerecho a la rfo rm a- 
c id o  y  b ien  cc m u n . ahora p roduce  o tro  
enheniam ienlo entre çaranlias norviduaies y 
garanti as cotectivas. P c o u e  r.an s ido tos 
oocgaocs ce iensores de tos 'erronsîas — en 
ei caso ce P&m,—  o un grupo de ccu tados  
radicates — en e. caso de Tram—  qtnenes se 
han hecho ponadores de tos mensajes de tes 
terronstas. Ei 'lore aoceso do abogadcs y par- 
larnentartos a as càrceies — un derecfw  de 
tes arrestacos—  ha servido cara 'a  cifusicn 
de totorm acones e u e  consîrtuvsn una apolo­
g ia  del terronsmo. vtoiândcsa asi to cue es 
un deneeho de 'a scciedad. Un nuevo erWen- 
am iento  oe derecncs. eue es ya ei secundo 
provocado por :a maesPta operathra de estes 
terrons tas italiartos. _
INTERPELACION PARLAMENTAHIA 
esta m arta ra  se afcna el Psdamentd can 
una sesion de m ierpe iacones ai Gccierno 
scbre el lenômen.o terrcnsta. Se han cido 
cssas de todo s.gito. Pero «h im  puntp A
ouiertfa oarlam eniaria. dérecha y  ceniro se 
han encontrado de acuerdo: en la perpieiidad 
per la liCergcion provis onal de un terrcnsla 
aautfaeo ce  cancer, presunio nspiradof ideo- 
togico de Accton Revoiucionana. No sa le d is­
cute al Gooiem o ei dosipie numamiansmo de 
esta décision, smo la 'a ta ce cconum cad en 
cuanio al tie rroo  en eue se toma. Una déci­
sion de este ttpo tiene el nesço de ser inier- 
pretaca co rro  una ceston a tas Bnçaoas 
Potes, maxime cuanoo la orçanizacion terro- 
rtsia habia peCtoo ïxo iic itam en ie  esa iifcera-
El m iris tro  de ta Jusiicta. al re ioonder a las 
53 in ieroeU ciones. ha Jlc-to texiualm er.le; 
-E s taiso. es una provocacon  y es responsa­
ble ce  çe re za  çu ien acusa sJ Gobierno de 
maniener -egociaciones de euatouier neo con 
tos lerronstas -  Y tiens razon el mmistro. 
sehor Sard, eorcue ta dects.On de liberar ai 
encrista  ente-mo na s»do una cecsion  aulb- 
rom a  de la magistralura. prcoaoiemente indu- 
c d a  por et deseo de saivar la rida de un co- 
lo g a .  P e io  , d e m a s ia c a s  d e c is io n e s  
-autbnorr.as- p ianean  ’.a cuesixin de la éro­
sion cet Eslado por exceso de mtereses cor- 
poralivos.
OE NUEVO E L PESIMISMO
Ahora. tras la exigencia —oue no s a r i 
acepiada—  de puoHcar la .ultima proclama de 
tes lertonsias encarceiadcs. ha vueflo el pest- 
mismo score la v d a  de l loex D Urso. desoe 
hace cuatro semanas en pooer de tos lerro­
rislas. E.ntre tos dramas de este drama — del 
pais del Gooierno. de tos m agisrados, de las 
Fuerzas dei Crden—  et mas genuino es. sin 
duda. el de ta muter y as hiias del ;ueî 
D 'U rso. Son es las personas, paradôjica- 
menle. amenés menos hadan  Son tamcien, 
posibiemenie, cuienes .mènes pueden hacer 
por sarvar la vida det magisiraco. Y. sin errr- 
bargo. son quienes m as necesitan que el 
•enên recobre ta kbertad.
C  Las relactones oersonales entre el canci- 
ilei aleman. Heimul Schiruct. y el prestoente 
ÎTancês. G iscard d Estaing. se han''enfriado 
ûllmemet-te. segùn c o rfc n 'é  îv e r  e> pertod'ico 
çsrtnano -O ie vv» it- S c r-u d l ha temdo oue 
berdcnare atguncs d esa re s  a Giscard, como 
la a u s e rç a  de r  ancta en un encu -n iro  entre 
USA. Gran S retiSa. Itaiîa y Alemarva a oeie- 
brar en Scnn ■/. sobre 'cco. ta nesoerada en- 
Sevista er.ire el prsEicentc g a o  y Sreznet. 
due sucuso un « a s c tc n - ‘csnces. que ec'oso  
el electo ce su c-cstener ercusnt.-o can el ciri- 
ganie soviêt.co Al parecer. tas .tamadas er:re 
arr.bps d.iigentas >a no son tan l.scuenisa. .
Maxima lensiiin en torno a la 
semana laboral de cinco dias
Solldaridad pide a los polacos 
que no acudan tioy a Iratiajar
VARSO VIA. La ooosieion det G ob iem o 
poiacc y la amenaza de sanctones eccoomi- 
cas no han pocido im pecr oue tos smdicatos 
m qeoendienles Soiidanoad cectoieran in lrcdu- 
cir el saoaoo lestivo  a partir ce hoy dia 10.
c! Gobierno polaco ’am coco na pcdioo im- 
qeoir que en un cine dS'Varsovia se croyeete 
actuaimente. sin anuncio brevio. ta peiicuia 
-T raoa iador 3 0 -. .'Odaca en Gdansk er pa- 
saoo ver ano y cuyo asireno lue promoico por 
las auipndades.
Los nuevos e n lre n ia m isn to s  entre  G o­
biem o y sinoicatos han aum eniado la  tenston 
en Rotonia hasta el ounio oe eue ei oresi- 
dente de So-idandad. Lecn Waiesa. ocdna 
aoiazar su qrovectada nsua a Rems, donoe 
ha de enirevisiarse con el Papa.
Solldaridad c d ib  a tos Iraoaiaoores eue no 
acuoan noy a sus puesîcs de trabajo y  anun- 
e:6 que cor.iempiara .'as sanciones conira tos 
que c g an  'as cirecutces Aincicales como un 
paso -C ingido al enlrentarm enio-.
E! G obiem o irato  de avitar por todcs tos 
medics — cesde tas reiiexiones nas:a tas 'e - 
cresanas eccnom icas—  la décision tomada 
ayer en Gdansk cor ta Comtston oe Ceorcma- 
cicn .‘ lac-onai de Soiicandac. =i 'ueves. ei v - 
cecrimer. m iris iro . Mieczyslav» Ja g ie is ii. tvzo 
un lamamiento a tos t.aoz)adores para due 
se contenlaran con dos sabados libres al 
mes. en visia oe la d ilic il situacion sccnom ca 
cet oais.
Sin. embargo, et viernes et Gobierno endu- 
'ecto  el tono y s nuncio sancicnes eoonorrwcas 
oara tos que s g a n  'as consi-gnas de Soudan- 
•3ad. Las que l'ô  acudan ai baoaio hoy perde- 
ran el derecho a 'a remuneracibn de la jo r­
nada y tam cièn tas pnmas mensuates.
El M inisîeno de Tracaio anuncô  ayer en 
una nota c istncuica por la agença  de FYensa 
ooiaca Pap que el iO  y  el 24 de enero son 
i l  as laborables normales.
PEPGICAS.— El portavoz del M inisîeno de 
Traoaio suorayb eue ta intrcduccuSn de la se­
mana de aiateoia  noras en Potoma producrS 
al pats una cuantiosa perotoa p rcctxitiva  que 
cueoe Hecar a tos ISO.CÎCO mktones de zloty 
'a trededcr ce  -*0 COO miiiones de pesetas).
S e g û n  in /o rm a c io n e s  p ro c é d a n te s  de 
circules emiçrantes ooiacos en Roma. en la 
capital «aiiana no se sacia hoy si '-Vatesa. 
e 'sctuarâ et v a je  programado pars el 13 de
Por su parte, el Valtoano no ha roto su si- 
lencio sobre el encuentro de VVaiesa y  el 
Paoa. Esta postura de réserva se mierpreta 
como un sin iom a de duda. La direccibn de 
Solldaridad decidib el pasado ,ueves cqnvo- 
car una a ccon  de protesta de una hora en 
tocos tes cines det pais por a pronibtoion de 
• Trabatador £ 0 - . la peiicuia que debia cotv 
i.emoiarse en hxîo al pais.
Oesde ei .ueves. sm embargo 'a cinia se 
oroyecta discretamenie en la ses-dn de nocne 
cet o r f  Stask, ce  Varsovia La caneiera de 
Prensa a n u n c a  solam ente; -S e s io n  reser-
Por o ira pane, ta Comis on de Coord.tia- '  
: c n  Nac onai ie  Soiicandad sa ha quejado 
en su ii'tim a  resoiucion oe les ataoues oue 
toc medios de comunicacion vueiven a dlngir 
cent a tos smdicatos indepenqienie.s, • _ _
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JUEVES 8-1.81 INTERNACIONAL A BC/ IS
Su hueiga de hambre t t o s  «carabinieri» piden a  los politicos
no ba conmovido a las autoridades un com prom iso antiterrorista
PrôxiRiQ luicio mililar 
de seis separatistas corsos
PARIS. Los s«is presos corsos eo hueiga 
de hambrs desde hace casi do» meses no 
obtuvieron ayer la libenad corxtidonal, dee 
pués de que luesen sometidos a reeonocF 
nwento medico. El medico (orense doctor Do* 
ponge. encafgado de preseniar el informe 
sobre ei estaoo de salud de los huelguisias. 
ha concluido owe no hay m o iivo  para que no 
prosiga la reciusiOn de los encarcelados.
Aigunos de los seis corsos nac ionats tts  
cumoiian su ouincuagesrmo octavo d ia  de 
hueiqa de ayurxj, iniciada a tin  de presronar 
al Poder judicial para que les concéda la #- 
beriad concicionai, informa Eté.
Los hueiguistas. Junto a otro» diez sépara- 
listas corsos.seran juzçados el 14 de enero 
comente oor un  Tribunal de excepciOn. corn 
Jueces m ii'tares. acusados de pertenecer a 
g rjp o s  separatistas.
Ante la mqmetud que inspira ei eslado de 
salud de los hueiguistas corsos han sido ele- 
vadas dos mstanoas de puesta en libertad a 
las autorioaces (uoiciaies galas, con Itrmas de 
Inteiectuaies y  personalidM es desiacadas del 
mundo arts tico .
Mas de treinla y cinco mil 
detencioncs en Turquia
BEIRUT. Oesde el golpe m iHar del pa­
sado mes de seotiembre las fuerzas de segu- 
ndad turcas han deienido a 32 537 personas 
sospechosas de terronsmo. segùn asegura 
un resumen informativa dtvuigado por el dia­
no turco -M üliyet*.
Ei diario dice que desde e l d ia  12 de sep- 
tiemtxe 230 oersonas han perdido la vida en 
diversos m odernes woientos de Itpo poiilioo.
. étnico o  sect ano
Asimismo. los registros mashros practica- 
dos por la Poire: a y las fuerzas de seguridad 
han puesto ai descuOreno qran canjgoad de 
armas de fueço. mciurdos rifies automaticos. 
casi un rmltOn de cartuchos de muntciones. 
ademas de proyectiies. cartuchos de dmamaa 
y 632 artefactos expidsivos.
Se reanudarâ el 2 7  de enero
Prôxlma reuniôn de la OTAN 
sobre la Conlerencla 
de Madrid
BRUSELAS. La OTAN exam inar* la  sF 
tuaciOn actual de la Conlerencia de Madnd 
sobre Seguridad y Coooeracion en Europe 
para coorqinar critenos entre los aliados ante 
la reapertura del proximo 27 de enero.
Expertes de la Alia.nza Atlàntica y rniem- 
bros de las deleoacone» que partieipan en 
los debates de Madrid se reunir On e l d ia  23 
en la sede central de Bruseias. se nformO 
ayer en medios compétentes atlànticos.
Ai marpen rfei examen de nuevas protxtel- 
ciones, k n  aliados occidentales ccnceden is -  
pecial importancia a lae imciatrvas para cor#  
v o c a r una  c o n le re n c ia  de d e s a rm e  en 
Europa.
También Irascendid que los diez paises de 
la Comunidad EcoriOniica Eurppea. que per- 
tenecen a la OTAN, salvo Irlanda. se réunir an 
e i d ia 19 de enero en La Haya para concertar 
su posiciôn sobre la Conlerencia de Madrid.
la  Polici'a itaiiana busca contra reloi 
al iuez D'Urso
ROMA (J. N .-V , eerresponsa l). Un h inc lon a rlo  d e l M ln ls te rlo  de J o s llc la  se 
e ntre v is ta  con  una e om is io n  de le rro ris la s  en la  câ rce l de m axim a segu ridad  de 
P alm l. C inco d ipu tad o s  rad ica les v ls ita n  la cSrcel de Tranl. NInguna In lo rm ac lbn  
o lic ia l de  es tes  encu en lros . Con seguridad. nada hay que decir. El G ob ie m o  no 
aceptaré  que lo s  te rro ris te »  encarce lados den a la p ub llc id a d  una proc lam a. 
Y m enos aùn que  se m a n ilie s fen  sobre la «sentencia de m uerte» decretada por 
la s  B rigadas Rojas c&ntrm et juez G iovanni d Urso. El espaclo  para la  n egoclac lôn  
aparentem enle  n o  ex is ta . La Unies voz en este  tin a l angus tioso  de l secues tro  es 
la  de la  m u je r d e l rehén.
•Espero que estas palabras puedan supe- 
rm et abismo de mieiicidad en ei que le  en- 
cuenttas onalonero.» A través Oe la  Agença 
de Noteras KaKana. la esposa del Juez O Urso 
«ontesta a i mensaie que dos dias antes le 
Iwbia dingido su irtarioo. -N uestra  vida per­
sonal. lu  exisiencra. nuestros afectos ihàs In- 
«tnos se ven froy invertidos por un antago- 
n sm o mâs luerte que nosotros y sobre el que 
no es imposilJle inlluif.» -O uiero. sin em­
bargo. que tu sepas — continua la seAora 
O Urso— que procuraré hacer todo lo que tù 
me pides.»
En una caria —que seoûn los peritos calt- 
g iafos et Juez O Urso escnbw) contra su voiun-
PARA SU PELO
Los In s tiiu lo s  In lernacionales Capilares 
«Saint A n to in e  de P aris-, dedtcados exclu- 
siramente a la hleiene y conservacién del 
csbello p o r m edio  de la cosm eioloe ia  mo- 
dema. ponen a su alcance. después de un 
tia tam ien to  adecuado a su caso particu la r 
con e l Rn de e v ita r la ca lv ic ie . m e jo ra r el 
c icc im iento  de su cabello y vo lve r a poner 
et cuero cahelludo en su estado norm al dc 
leproducciôn de cabellos sa nos y viçorosos. 
Itevando a cabo luego los cuidados usuales 
pm ieriorps.
Los Ins tiiu lo s  de su ciudad estân a su dis- 
pesictdn para d icho examen. Sin esperar 
daéos mâs graves, tom e c ita  p o t te lé fono  o 
preséntese en e l In s titu io  den tro  del horario  
s ig u ie n ie : L a b o ra b le s . sin in te r ru p c id n .  
de 11 a 20 horas, y  sàbados, de IO._a 
14 boras.
A  pesar de que su p rob lem s le pueda pa­
recer liee ro , grasa. sequedad, caspa. p ico­
res. e tc ., no p ierda la opo rtun idad  de in fo r- 
marse sobre la  solucidn de su caso.
Las personas no lesidentes en la ciudad 
se rin  atendidas y en caso de un Ira tam ien to  
a d o m k ilio  les scrâ c iaborado  en ouest ro 
laboratorio .
(B a jo  co n tro l técnieo facu lta tivo  y p ro- 
ductos regisirados en Sanidad G . S. 3^9-C .)
IN S T IT L 'T O  C IE .N T IF IC O  C A P IL A R  
SAI.NT A.NTOINE D E  PARIS
Madrid: A vda. José Antonio, 7, 4.* planta. 
Teléfono 231 44 0*. Ventura Rodriïuez. 4. 
Teléf. 24)3653. Alcalâ. ItM. Teléf. 276:038. 
Barcelona: Traveseri de Gracia. 73-79 Telé­
fono 2tX) 29 57. Ronda San Pedro. 8. 3 .' 
plaola. Te lé fono 317 63 47. Sevilla: Ima 
gen. 12. Teléfono 2 : 82 86. Zaragora: San 
.Miguel. 2. Teléfono 21 28 28. La Coruna: 
San Andrés^ 139. Telélono 22 24 86.
lad— el prisiooere oedia a su mujer la pubH- 
c a c 'ô n  en la  P rensa de una la rgu ia im a  
ralacibn — 110 folios mecanografiados—  es 
crita por las Bngadas Rotas sobre las cârce- 
les italianas. Ese documente no serâ difuo- 
dido. La mayona de tos periôdicos se nleqan 
a impnmir doeumentos de las Brigadas Rojas.'
Y el Gobierno lampoco permiliria la publi­
caciôn.
La otra exigencia de los le rro ris las— la 
abolicion dei sistema de Irato diierenciado eo 
tas carceies para deiincuenles comune» y te- 
rroristas—  no serâ tampoco acepiada. S i las 
Fuerzas ce l Orden no encuentran en las 
prôximas lieras la pbsiôn del juez D'Urso es 
prévisible cual serâ el desenlace del caso.
LIMITES OE ACTUACIOM
Ayer tarde el jefe del Gooiemo. sefior For- 
lani. presidiô la inauguracicn de curso en ta 
Escueia de O iiciaies de los Caratjinierl. Ciima 
poco lestivo: hace una semana tue asesinado 
un general del Arma. El comandante general 
de Caratxnieri hablô. naturaimente. de la 
k jcfia  contra el Içrrorismo. Su tesis era que la 
erradicacic .T del lenbmeno no podia ser ex- 
clusrvamenie una tarea de los militares. «La 
reoresiOo de la Poücia — dijo el general Ca- 
puzzo—  no puede resolver, como ùnica me­
dida, el prcolema de la vkjlencia comûn y  po­
l i t , c a . -  C o n tra  e l te r ro r is m o  es p re c is e  
adoptar una -estrategia g lobal- en la que los 
-ca ra tjin ieri- tienen unicamente una luncMo 
o p a 'a tiv a . -P e ro  la s  Fuerza»  d e l O rden  
— continuô el oeneral Caouzzo—  no tienen 
conpetenc ia  aiguna en los presupuestos 
ideîiies '. en la estera de vaiores de la socie- 
dad. en la educaciôn a la diaièctica democrâ- 
tiea. en la ges tton ije  las lensiones sociales « 
Es como d ec* que. cuando se habia de ac­
tio n  ant'ierrorista. se ha de pensar antes en 
la preven t ion y esta prevericiôn a todas las 
fuerzas sociales y. en concreio, a la dase  po- 
litica.
SE DESECHA LA  NEGOCIACION
El proximo viemes el Parlamenio se abre 
con un debate sobre el terrorismo. El Go­
b iem o acudo a esa cita con una linea unitaria 
de irrmçza. El secretario sociaiista. CraxI, par- 
lida ro  hasta hace poco liempo de una actitud 
dialogania. ha revisado su postura. Esta ma- 
fiana. a la salida de una entrevista con ei Jefe 
dei (3qb emo. ha declarado compartir con el 
seôor Forlani -una  plena identidad de puntoa 
de visia».
Por su parte, la Asociaciôn de la Prensa 
Romena ha decidido esta maôana expuisar 
de la misma a los dos periodistcs dei sema- 
nario radicpi -L  Esoresso». ba|0  cuya Ürma se 
pubNcc el iiiterrogalorio de las Bngadas Rojas 
al luez D L iso . Ai menos al final de este caso 
Retian se^aies multiples de que se ha logrado 
en Italia ma unanimidad en el modo de res­
ponder al oosabo de la oposiciôn a rm a d a ^ j
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Expedientados los periodistas 
qu8 se entrevistaron 
con las Brigadas Rojas
ROMA. C orresponsal In ta rln o
rE l Co03$jo del Colegio de Periodbtas d« R om a, tras baber esto- dlado e l caso del setsaaatio «LXspresso», decidlo suspender a  los dos redactores detenldos por sopoesta connivcacia con las Brigadas 
Rojss, M a rio  Scialoja y G lanpaolo B u llrinL  L a  decision, que segùn el 
comnnicado del Colegio de Periodistas se tomô «en el âm bllo  de la  
antonom ia y excloslva competencia» de dicho organismo, se fonda  
en la apitcaciôn del artico lo numéro 39 de la ley que régula la  
profesiua det pericdismo en Ita lla . E l Conselo abrirâ  ademas un 
expedîeote dlscipliuario contra ambos periodistas. P o r lo que se 
re fie re  a l director del seroanario. L iv io  Zan etti, las eventuales 
medidas que p o d riu  tom arse son de competencia del Colegio de 
Periodistas de M ilan , en el que esté Inscrtto.
E l  comunicado subraya, en fin . que e! c a w  de «L'Espresso», con las 
polémicas que ha m o thado , «no ho de servir de prétexte  para que se 
adopten m ^ id a s  encaminadss a lim ita r la libertnd de prensa», pero al 
m ism o tieropo recuerda de m odo taxativo  que «la prensa no puede  
servir como caja de resonancia para la subversion terrorista» J  
' L a  decision del Colegio de Periodistas contribuye a aîslar a cuantos, 
d en tro  del semanaxio, querian sosteoer la postura adoptada por los 
do9 redactores detenidos. E n  realidad, no es que hub iera  mucho 
acuerdo en tre  los m iembros del consejo de adm inistracion n i del 
consejo especial de asesoramiento y control. T a n  to es asi que este 
^ t iiD o , tras la  dim isién de V itto r io  R ip a  d i M cana, h e r m ^ o  del que 
lue  d irector de U  Bienal de Venecia, se ha desintegredo practicem ente  
a raiz de las dimisiones de sus miembros mâs inHuyentes, que erms, en 
d efin itive , quienes «garantizaban» la linea po iitica  del semanario. 
f i t *  LA P R E N S A  DICE NO AL CHANTA J E  TERRORIstA.— L a Jun ta  
I  e jecutiva d e  la  Federaciôrv. Nacional de la prensa ita iia n a  aprobô a 
I  u ltim a  hora de la tarde de ayer, sin ningùn voto en contra, un docu- 
1 m ento en el que se afirm a que el periodism o ita liano  rechaza nelam eo- 
te el objetivo de los terroristes, que es el de usar los medios da  
comunicacion de masa como instrum ento de chantaje contra la demo- 
cracia. Adoptando esta actitud , anade el texto, los ôrganos de in fo rm a- 
ciùn estân convencidos de que dan a los enemigos del Elstado «la unies 
contestaciôn correspondiente al nivel excepcional de reponsabilidad 
que hoy pesa sobre quienes ope ran en loa M ass-M edia».
Es necesario, sigue d idendo el comunicado, que los periôdicos y  la  
radiotélévision no se transform en en caja de resonancia del terroris­
mo. pero al mismo tiempo, es indispensable que la inforraaciôn sea 
•esencial, figurosa y responsable», para que el pals conozca «el sentido 
real de lo que se juega bajo el signo incquivoceole de la lucha contra el 
Ifrrorisrao».
Séria inaceptable, sin embargo, concluye’el documento, adoptar 
medides legislatives que lim iia ran  el derecho a la  Lnformociôn, nreci- ■ 
eamente porque perjudicarian el debate deroocrâtico en el pais trente  
al chantaje terroriste. |
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La axtrema derecha solicita un referendum para reintroducir 
la pena de muerte
Autocensura de la Prensa Itallana 
trente a Brigadas Rojas
R O M A  (Joaquin Nsvarro-Valla. eorrasspontal). Hoy «s un dia da silencio an 
la dramatics sacuaneia del terrorismo, los periôdicos màs cualitlcadôs del pais, 
se han Impuesto una autocensura sobre cualquier mensafe, exigencia o peticiôn 
da las Brigadas Rojas. Igual actitud han adoptado los tras csnales de la televi­
sion y la radio estatal
, A los le rro ris las detenidos no se les darâ la 
oportunidad de manifesiar jutoios sobre la 
condena a muerta decrelada por tos secues- 
ir adores del juez G iovanni d tp  so Es un sF 
lencio necesario aunque como ascrexa ayer. 
llega la rde . Un silencto que positiiem enle 
sera roto en estos prôximos dias par la noii- 
c ia  dei probable asesinalo dei magistrado.
UNANIMIOAD POUncA
Lam eniabiementa se ha tenido que crear 
es ia  siiuaciôn exirema del uiamàlum de las, 
Bngadas Roias para que las fuerzas ooHlicas 
se urveran en una aclilud  comûn de ftrmeza. 
Hasta ayer. el PamtJo Sociafcsla. aun lor- 
mando parte de la coalicion de Gotxemo. se- 
g u ia  un cam m o -d ia logante- oon la exigencia 
terror tsta de  clausurar una de iss  CArceles de 
maxima seguridad.
la excepcido a la unammidad de  la knea 
pohiica esta constauitta por el PanxJo Radi­
cal. Ayer. 1res d ioulados y dos senadores ra­
dicales han visiiado la carcel de Trani. esce- 
nario de la revuelta de hace unos dias. Los 
panam entanos radicales creen que una de 
las e»iqenc;as de Bngadas Rotas—  la de dar 
la  paiaor-s a aigunos lerronstas encarcela­
dos—  ocdria  saivar la inda del juez 0  Urso. 
Pero e l Gobierno. oor su pane, aooyado cor 
la  casi tota idad de la opinion pùtilica aaltana. 
ya ha m anilesiado que no aceplarâ ta humi- 
Hacion de d a r publicidad a las vatoraoones y 
ju icios politicos sobre ei terronsmo que harian 
unos lerro ris las encarcelados.
UNA CARTA DEL SCCUESTRAOO
Hasta ahora no se ha satxdo ry »  et do- 
m inoo por la larde Hegô a manos de la 'am ilia 
de! juez secuesirado una carta del rehen. Al 
parecer. el maaisirado pertia a su muter e 
h ijas oue se esibrzaran en consegur la  oubli- 
cacton en la Prensa itaiiana de un largo co­
municado oe las Brigadas Roias so tre  la si- 
luaciôn de los lerrorislas encarcelados en 
diversas pnsiones italianas. Un solo periôdioo
Raoul Deiaye, nuevo 
embajador de Francia 
en Espana
PARIS. • El nuevo embajador rte Francia 
en M acrid .serâ Raoul Délayé, segùn infarma- 
cién oifundida ayer por el Quai d O r s y .  Mi 
nisterio de Asuntos Exterior es. informa Ele
El hasta ahora empajadr* Irancês en Es 
paha. Emmanuel Jacqum de Margene. pasa a 
desemceftar e l m ismo puesto en Londres.
Raoul Delaye. cincuenla y  nueve anos. se 
hallaon. hasiâ  un pasado reciente. s i Irente 
de  la mis-on dio lomâlica Irancesa en Teherân. 
E l nuevo embajador Irances en Espaha se di- 
plom ô en ta Escueia Nacior-al de Adminislra- 
c iôn (ENA), y  a lo largo de su carrera de di- 
p lo m à t ic o  re p re s e n lô  a su pars co m o  
embaïadqr en IDuagadougu. Bucarest y  Tehe- 
ràn.
( -L a  Repubblica». rad ical de izq u ie rda s) 
dice que la lam ilia  ha lomado rtohlaclo con un 
diario. pero la d irecciàn de l penodico se ha 
neqado a publicar este material. Es una intor- 
maciôn sm conlirmar.
M ieniras lanto. en esie  cNma de angustia ei 
Movimiento ' Social Ila liano — extrema dere- 
cita— ha anurtoiarfo su prooôsito de solicrtar 
un referendum necipnal para rein iroducir en 
la  legisiaciôn ita iiana  la pena de muerte. 
Segun la Conslilucicm itaiiana. basian 50.000 
Armas para convocar un referendum popular 
sotxe un lema htjremenle propuesto. El resul­
tado posiiivo de la  consuiia hace automaiica- 
mente opérante la  ley sotjre  la que se ha vo- 
lado.
Sin duda. e l M ovim iento  Social Ila liano 
puede otxener d iez  veces màs da las firmas 
necesanas para convocar un referendum, la 
ultima vez que se hizo en  ttalia un sondeo 
soPra al actitud de los rüudadanos ante la 
pena de muerte. tue en 1978 y el resuiado 
era levemenie favorable a la pena de muene. i
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La semana de cinco dfas, 
lema polémico
Enlrevista de Walesa con 
ei «vicepremier» JagieisKI
VARSOVIA. Dos enîrevislas de aüo nivèl. 
una co ii «I vfceprimer mmistro pdaco. Miec- 
zyslaw Jaoielski. y  otra con el cardenal pri- 
n iado de ftolqnia. Stefan Wyszynski, manluvo 
el lunes el présidente de Solidandad. Lech 
Waiesa.
Los probiem as atin pendientes entre el 
nuevo sindicaio independienie y el Gobiemo ' 
fueron el lema del encuentro entre Walesa y 
Jagieiski. que no hatxa sido anunciado pre- 
viamenle y al que el Hder sindical acudiO 
acompahado de cuatro conseioros.
Se créé que el tema del encuentro entre 
Walesa y Wyszvnski. que duro treinCà mirxr- 
los. lue ta preoaracion del viaie a llalia del 
présidente de Solldaridad Walesa se entre- 
v is la rà  con el Papa en el Iranscurso de# 
mismo.
Fuentes de Solidandad informaron que Wa­
lesa y Jagielski abordaron la  inlroducciOn de 
los sabados libres, la tirma de un nuevo ccrv 
venio colectivo entre empresarios y Irabajado­
res y el regisiro de un sindicato de agricullo- 
res indecendientes.
Solidandad consiguiO en los acuerdos de 
Gdansk que le tuera prometida ta semana de 
cinco dias. que detxa ser iniroducida a prlnd- 
pios de este aOo.
Sin embargo, posteriormenle el Gobierno 
se vcIviO atras en sus promesas aleçando dl- 
ficuitades economica» y oirece ahora un total 
de 26 sabados libres ai aOo
La semana de cinco d ias consfiftrya uno de 
los ountos mâs importantes de la reurvOn que 
celebrarâ el Comité Nacional de CoordinaciOn 
de Solidaridad en Gdansk.
La leducciôn del tiempo de trabajo fue 
abordada ayer por el d-ario -Zyc e Wars- 
zaw y-. que argumentaba a lavor de la reduc- 
ciOn qradual de la jornada latjoral. calilicando 
este "metodo como - la  soluciôn aparente­
menle mas razonable-
El Triounai Supremo pda co  aplazO a fina­
les de diciemtjre el reconocimiento del aindl- 
ca lo  de aoncuitores indecendientes y  con eilq 
posierqo la  resoiucion de uno de tes lemae 
màs xnportantes en las relaciones entre las 
autoridades y los trabaïadores.
PROTESTAS
Otro de los probiemas que enturtria las re- 
laciones entre los trabaïadores y et Gobiemo 
polaco es la ocasional resis'encia y la lta de 
cooperacion de los luncionfirios de algunas 
locahdades trente a los nuevos sindicatos kv  
deoerdientes.
Seiscienlos obreros y campesinos ocupan 
desde el viemes la sede de los «nliguos sin­
dicatos oHciales de la ciudad de Rzeszow. al 
suresie de Polonia. Los ocupanies son miem­
bros de la rama laboral de àoW aridad y de! 
Comité Solidandad Campesina. que. con su 
accion. quieren prolestar conira las -trabas- 
y la -represion po lic ia l- que sufren los afiiia- 
dos a Solidandad en la  zona."
Los ocupanies piden ademas enirevisiarse 
con e l mmistro especial para eue-liones syndi­
cales. Stanisiaw Ciosek. Por su partejTas au­
toridades poiacas prosiguen la ola de sustHu- 
c iones  de  func inarios p ro vo ta d a  por los 
suce scs del p.isado ver ano y la preparaciOn 
del Congreso extraordinario del Partido Co­
munista que se celebrara la prOxima prima-
Uno de los ûltimos rçievos se produjo en la 
sede del Gotxemo Civil de V irscvia. donde et 
présidente. A ïojzy Karkoszka. miembro del 
Partido Comunista. lue susiituido en votaciOn 
sécré ta  por e l in depend ien ie  Mieczyslawr 
Szostek, informé la agencia de lO licias po- 
laca Pap.
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Frente comûn dé los partidos politicos italiahos 
contra el terrorismo
ROMA. In terin o
Hay compléta unonlmidad, eu 
loa cuatro partidos que couatitu- 
yen la mayorla gubemativa (de- 
mocrietiauoa, eocialiataa, modal-', 
demôcratas y repubticaooa), lea- 
pecto a la actitud que te ha de 
adoptar frente a lo# chantajet de 
loa tarroriatas da laa Brigadas 
Rojas. Deapejada ta iucdgnita de 
los socialistao, que camlnando da 
modo radical sua pœtùras de an- 
taüo reconocieron que «las condi- 
cione* que fiauran en el ùltimo 
comunicado ae loa aecuestrado- 
res del juez D U rto no puedêu 
tan siquiera'- ralB Iiié’ëii conside- 
raciôn», el Présidente Forlani tie­
ns via libre para eatnicturai del 
modo mâs firme ta lucha contra 
el terrorismo.
En este sentido, loa socialde-' 
mocratss difundisron una nota 
en la qiM sa pide #| recurao, ai sa 
necesario. de .medidas sseepcio- 
nalsA incluida la intervmeidB de 
loa destacamentoa espedalsa de 
las Fuerzas Armadas en loa servi- 
cioe ordinarioa de vifilanda. para 
que todas laa fuerzas de Poliâa y 
(jy s t^ ro s  queden a dispoer- 
oon de loa uiveatigadorea que 
estân'buscando la guarida donde 
loa terroristas mantienen prisio- 
. nero al juez D'Urso*.
A este respecto, et director de 
■H Giomale Nuovo*, Indra M<m- 
tanelli, se hizo portavoz, an su 
editorial de ayer, de] peslmiamo 
que cunde en todoa los ambientes 
acerca de la suerte d^ magistra­
do. Hay que deCir las cosss como 
ton y ru» bacerte Husionea: la dé­
cision de rechszar las petidonea 
de los terroristes.- signifies casi 
dartamanta —observa al perio­
dis ta— la muerte del juez 
D'Urso. Un hombre que, acgûn 
documentan las demarecionee 
transmitidâs por laa propiaa Bri­
gades Rojas al semanario 
«L’Bspresso*, viens adoptando en 
loa interrogatorica a que se ee so-
metido gran dignidad, Rrmeza y 
valentfa, incluao con derta inso- 
• lenda y desprado frente a sua 
secuestradores. «Un hombre 
v -^cqmenta Montanelli—, un ver 
dmiero hombre, entre tontoa gu- 
sarma y rates de nlcantarilla*. ■"
^•11 Giomale Nuovo*, como «D 
tempo», kCorriera délia Sera», 
^aese-Sera* (comunista), la ra- 
-dioteleviaidn y otroa drgainoa In- 
dependientes y de partido an(m- 
■ daron la dedsidn de «no pubB- 
car, de ahora en adelante, loa me­
s a ^  de loa terroristes.. Se 
iniormari sdlo sobre la marcba 
de loa acontedmientos, pero sin 
près tarse a las maniobras publi- 
dtarias que el terrorismo 'quiere 
monter aupândoae.en los medios 
de comunicaddnj Exaetamente - - 
como habia aconsejado Marshall 
McLuhan en una entrevista pu- 
blicadaaq la prensa itaiiana con 
ôcasidn del secuestro de AMo 
Moro.
r  Sobre et mismo tema, al minis­
tro socialiste da la Defense, La- 
gorio, haWando e loa ofldalee del 
Çuerpo da Corabioerae, dijo que 
*loe gnipoe subversivoe quieren 
que se mantengan los focos en 
eendidos sobre ke suceeoa que 
protagonigan. QuHar el enchufe 
signUins apagar los focoti pero no 
. signes esconder las notidas a 
loa lactorea. Hay que evitar todo 
énfasis y no hay que dadicarles 
. demasiado cspedo-. Es neceea 
rio, pues, que la pensa mantenga 
una gran prudencia. para no 
transformarse en porta voces .de 
loa terroristas*. J
En la misma ceremonia, el 
Presidents del Gobierno, Amal 
do Forlani, rindid homenak a la 
memoria del general Galvaligi y a 
todoe loa militares ealdos en la - 
lucha contra el terrorismo, subra- 
yando las grandes cuslidades de 
disdplina y sentido del debar de 
los carsbitieroe, que .raprssentan 
un signo de contradicdto frente 
a los misa de la sodedad.»
éi
La Paticia UaHanm no c^a «n •*# tmpefto d# con W o jco ^ ^  
le on al gua laa Brigadma j?o/oe llenon al Juom O ’I/roo. Lafalo 
da üpi muoêîra ai momania an gua $an aamatidoa a ragialra 
unaa Jivanaa an una aatta da Jlonin
-  -
 ^E i jissz s e r
,-asesinado en cuaïquîer snomenîo
R O M A .— E l Gobiemo italiano bàrâ lo Im poilble para coasegolr la  
libertad del Joei Clovanol d'Urao, pero do acep u  las ultimas condl- 
clones impucstas por las Brigades Rojas, manifesto ayer el ministro  
de Jnstick, Adoifo Sartl, ante las comisiones senotorlales de Jostl- 
cia  e In terior. /  % f j n  À  j 4i
mo, y  en conseJuencia m ani- 
fes toron que no publicar an ni un 
solo comunicado procedente de 
los peni^nciaxios de T ra n i y  P a l- 
mî.4
A n te  esta respuesta contun- 
dente a l •chantaje* de las Briga­
das Rojas, la probabiiidad de que 
Ciovarm i d ’Urso seré ejecutado  
en cualquier momento crece de 
hora en h o ra
E l présidente del Senado, 
A m  in tore Fanfani, déclaré que 
todo tipo  de cesién prococado in- 
directam ente por las decisiones 
del Estado puede hacer peligrar 
fata lm ente la vida democrâtica 
del pa la  
(M as informaciÔD eo pégina 7) '
E
•Loa método# siniestros pro­
pu es tes poc loa terroristas — dijo  
S o rti—  no tienen algüna posibili- 
dad de ser aceptadoa por el G o­
bierno y  tan solo testimonian el 
preteato crim inal del proyecto.»
Los Brigadas Rojas, en el 
ù ltim o  comunicado dJfundido el 
domingo por la noche, condicio- 
naroh la sentencia de muerte a la 
poaibiltdad de que todos los m e­
dios de comunicacion puedan re­
produc ir la opinion al respecto de 
los presos de las «supercérceles* 
de T ra n i y  PolmL
IM uchoe medios informativos adelantaron ayer su posiciôn ne- tam ente contraria a convertirse 
en icaja de resonancia* del term -
-  m  -
/AARTES A I-8» i n t e r n a ç i o n a l A i e /  I l
runanim idad en Italia para no ceder, a pesar de elle, 
ante el chantaje
El juGZ D’Urso, «condsnado» a musrte 
per las Brigades Rojas ~
RO M A (Jo a qu fn  N a vsrro -V a lls , c o fra sp o itM ill. E l h ie r  G io van n i d 'U rs o , le -  
c u e s tra d o  naée Ire »  sem anas en  Roma p o r la»  B rigadas  Rofas, ha s id o  co nd e - 
nao o  a m uerta . La se n te nc ia  se  eum phré a m enos pue  e l G ob iem o  acep te  e o n d k  
c lo n e s  in a c e p ta b le » .  E s  e l v e re d ic to  — h e c h o  p ù b it c o  a n o c h e  e n  u n  
co m u n ic a d o —  d e l r id ic u lo  tr ib u n a l te rro ris ts . A ho ra  se esoera en te n s io n  a l d e ­
se n la ce  de u n  d ra m e  q ue  ha se gu id o  e l m ism o  g u lo n  de! secues tro  y  a se s in a lo  
d e  A Id o  M oro . N o  p o d ia  se r de o tro  m o d o; lo s  ca m ic e ra s  s o n  lo s  m l sm o» . la  
U top ia  q ue  lo s  m ueve  e s  tam b ién  la  m isma.
«Para nosotros y  para e l m ovim ie rto  revo- 
ludonano. el prcceso D U rso  term ina aqui«. 
escntjen ' las B rigadas Rotas en su comunl- 
ca do  num éro ocho. La m oiivac on de la sen- 
lencta de muerte es escueia: d  tuez G iovanni 
d  Urso. desde su pueslo en la  D irec t ion Ge­
neral de Pnstones. ha p ro cu râ t»  - la  muerte 
lis ica  y  poiitica de  conienares de pro ietar»» 
pns ioneros- Es decrr. se condena a muette a 
un hom bre oue  d e e rx jia  la ley vigente en un 
Estado ceiTOcrética. Con et m ism o -s log an - 
uiihzado en la  senencia  a muerte de Atdo 
Moro. tos le rro ris las alirm an oue la sentencia 
de eiecuctdn es el mâs alto acto de humant- 
d a ij que et reo im en consterne.
Pero la detiitidad de las 8 r gadas Rojas — y  
su in tencibn n a s  autentica—  se révéla en las 
palabras oue siguen. La e |ecuc»n  de la sen 
tencta de muerte 3ebe ser ra iifca d a  -p o r los 
o rcanism os rev«)tucionanos del in terior de ta» 
cé fce ies". E l cruel mecanrsmo es. pues, el de 
dar la  paiabra a los le rronstas encarcelados 
para que conlirm on o  susprsndan la etecuciôo.
y  este es e l chantaie oue las Bngadas 
Rotas ouie ren  imiDoner al G ob'erno: las auion- 
dades han ce  aceptar ta eventual -am m stia - 
dei juez O U rso , p recsam en ie  de lerronstas 
e n c a rc e la d o s ,  y a c c é d e r a p u b lic a r  en 
Prensa. radio y  television e l -r»m un icado  de 
g ra c ia - em itido por asesinos desde una pn- 
siOo de l pais.
UNIDAO  DE LAS FUERZAS POLtTICAS 
■ Pero esa -concesion  de g ra c ia - no  Hegarà 
nunca. En esta  situacion 'extrem a, el G o­
b iem o. ta Prensa. la opin ion pùblica y  las 
fuerzas pu liticas hân e nco n tra r»  la  unidad. 
No se puede ceder la oaiacra en este asunto 
a presuntos o corr/ic tos crimmales. La peti- 
cton de las Bnyaoas Rotas sera desaiendioa. 
El pa is  rw  pueoe ceder al chantaje. De la câr- 
cel de Trani c  de Palm i o  de tos o lros esta- 
txecim ientcs pénales en los que hay tenons- 
tas no saidrà la voz arrogante de l terrorismo. 
Asf lo man,les g ayer p o r 'la  maftana el mints- 
tro  de  J u s tic a  en su reptîca ante las Comisto- 
nes de Justicia del Partamento.
Si la  linea  de la lirmeza se hubiera adop- 
lado  oesde el cnocioto. sm dudas m ce stones, 
tos terroristas habrian com prendido que era 
Inutil p tan tcar d iiemas v chania jes. La aluston 
va dingioa al Partido Socraüsta que. desde M 
prmcicMO de este drama. patrccmO una linea 
-tiu m a n ita ria - exigiendo del G obiem o — del 
que tos sociaüstas forman parte— , accéder a 
la  prim era exiqertoia de las Bngadas Rojas: la 
ciausura inm e'îiata  de una de Tas carceies de 
m axim a seguridad Como era de espêrar. una 
vez ctausu adi- la cârcel de Asinara tos terro ­
ristes han aum eniado sus ex çencias. A fw ra  
e i Partido SocicHsta ha em itiôo un comuni- 
cado e r  el que dice que - 'a  exigencia del co­
m unicado num éro ocTw de las Brigadas Rojas 
no puede sicsriera ser tom ada e ii considéra- 
c ton - Una lem a de  posicton que llega ccrt re- 
Saso. porque anarece cuarv io  las Brigadas 
Rojas hcri fnrmuiado ya su nuevo y  term i­
nante ch .ti'ta ie  N o  cabe sino esperar en la 
im probable liberacton del juez- sin ceder. en 
oontrapartida aiguna.
8LOOUEO INFORMAT1VO
Ayer por la mahana et d iario  rô m a r»  «# 
Tempo- — Itoerai—  anunctaba su  rteciston de  
imoonerse el silenrho sotire  cualquier nuevo 
comunicado de tos lerronstas. «A partir d e  
ahora — escribe 't> Tempo'—  nos Htmiaremos 
a dar noiicia soto de las mlormactoneS esen- 
ciaies de este angustioso drama, renunciando 
voiuntanamento à poohcar comumcados, juf- 
ctos y  am enazas- de tos lerroris las. Poco 
desoues. ei primer penodico ilahano — «H Co­
rner» delta S era-—  anunoâba la  actopcidn de 
una knea inlorm ativa sim ilar.
Es el reconocim iento — quizâ lerd io—  de 
oue las Brigadas R qas buse an. sobre todo. 
una (HJbioitad masiva. El terrorism o necesita 
de la  ca)a de resonancia de la toiormacton. 
Sm comumcacton de masas. las acetones te- 
rrorislas ouedan sbto en crirr.enes aistados. 
La estrategia de la subversion era obvie. Y. 
sm emtjargo. soto cuando se ha ilegado al 
extremo del ctianta ie  sa actoota la  coniram e- 
d iqa del cmturon oei siiencio. Tamoièn, Oema- 
siado tarde, anOra un com ando lerronsta no 
sOto cometera — muy probablempnte—  otro 
asesinalo. smo que ha logrado su in ten io  de 
lener en un puAo a is i pais de 57 miltones de 
habitantes.
Séto oueda ahora una via para safvar la  
vida del /uez Gtovann» d Urso. La  via m âs hu- 
mana y. a la vez. la m âs improbable: su 
muier e hijos han anunciado que daran a la 
Prensa un mensaje prdiendo p iedad a tos se 
cuesiradores Es una miciativa que  no hum ilia 
al Eslado. A quien debena hum iliar es a tos 
terroristas. Pero esto no parece entrar en la  
oam a de sus reacciones numanas. Al menos 
à juzgar por tos precedentes. |
EMPtEZAN NUEVOS GRUPOS
y ido tnTarmorién. Mofrfrvio rtlorie
D« lo  F v n d o c i^ n  ln t« m o c lo n o f  
Controft to o g w e *  y Cvitvro*
C loset a lte rn a t y d ta r ia t . 
Closes e tp e c ïo le t y p orticu lo res .
El grupo amenaza con nuevas 
acciones
Prôximo luicio de terroristas 
armenios en Suiza
BERNA. Pese a las amenazas del E}éf- 
c iio  Armento Secreto. las autoridades Suiza» 
estân decid idas a juzgar a tos dos activisias 
detenidos en Gmébra et pasado d ia  3 de oc- 
tubre. confirmO ayer un portavoz del M inists- 
rio del Interior, in lorm a Ele.
El m ismo portavoz ha admütdo que se han 
tom ado precauctones en diverses centras 
suizos en et extran/ero. incluida» les Embaja- 
das, pero que en ningùn caso et Gobierno 
esté d ispuesto a c e d é r -a i chaniaje de lo» le - 
noristas».
Suzy M ahseredjian y A lexei Yenikomus- 
ftian. miernfaros dot ^ r c r t o  Armenio Secreto 
fueron detenidos en G inebra cuando m anipu- 
laban una bontoa de reiojeria. La mujer. de  
nacionaiidad norteam encang y origan arme­
nio. no sufriO tiendas com o consecoencia- tfo \  
la explosion pero su compaOew perdto un o jo  
y  résulté con hendas e n  el otro. por to ly ie  
sigue hosoila lizado. ' '
En Suiza la  s im ple  posesiOn de exptoshros 
esta severamente casl>gada de manera que  
desde el prim er momento fue anunciado que  
la pareja deberâ com qarecer ante un juez.
Sin embargo, el E.ército ArmerSo Secreto, 
cuya sede a l parecer es iâ  en  BeiruL (rata de ' 
impedir que el G oô ie rr»  suizo juzgus a sus 
m iemtiros y  amenaza con tomar represaiias 
contra las propiedades suizas en  el extran- 
jero. El a tentado perpetrado estas vactones 
conira la» oftoinas de S v tss  Ai:- en Madrid, 
que causé seis hendos. forma parie  de la 
campana de  inlim idaciôo contra ef Gobierno 
suizo emprendida por el EjérciKi Armenio de 
Liberacién.
La organixaciOn torrorisla armenla. en un 
comunicado reciente. ha anSenazado al Oo- 
txerrto suizo con atentat contra sus diptomâlf- 
cos. de la m isma manera que to hace contre 
tes lurcos. sus enem igos tradictonales. ,
ReteniijoB en el Ministerio iranf 
de Exteriores
Preôcupaclôn USA 
por ei trasiado 
de très rehenes
W ASHINGTON. El G obiem o norteamerl- 
cano exoresô su  preoccpacién por el trasîado 
de tos très rehene» que hâsta afiora se en- 
conlraban presos eg el Ministerio Irani de 
Asuntos Exteriores. en Tetierân.
Un despactto de :a agencia Irani de noH- 
d a s  Pars, conlirm ado h o ra i después por las 
proctas autoridades da la  naciOn. informé que 
esos 1res rehene» han sido tiasiadado» a -u n  
lugar mâs adecuado-.
Los rehene» afectactos por la medida son 
Bruce Laingen. encargado de négocié» rwT- 
teamericano en Tetierân: V ictor Tomseth. o fi­
cial polilico, y  M ichael Howland, oficial de se­
guridad del Departamento de Estado.
Tanto la ‘Adm inistracton Carier, como tos 
an.si'stas y  expertos norteamericanos on o f 
lema van., Intentaron interpreter las razcnes 
que pueden hatie r movido a las autondade» 
de Teherâri a camtÿar. la ubtoactori d» Tom- 
selh. How iând y Laingon.
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Alarma en Italia  '
El juez D'Urso, 
muerte'por la
t3Br4napna'Yi:jBa»vrcMB ir#i;>,nw»x«vsa»«»ÆWW4»t
R O M A .—  Las Brigadas 
Rojas h a n  condenado a 
m u erte  a l ju e z  G io va n n i 
d'U rso, qu ien  fue secuestra- 
do ^  pasado 12 de d ic iem ­
bre  |L a  noticia fue di fund i- 
da aye r por un  escrito de la  
organ izacién  terro rista j ja i ' 
liana .
Las Brigadas RpjHs. que 
hab ian  anunciad^Tanterior- 
m en te  e l p rq g k o  y  ju id o  
•p ro le ta rio - m agistrado  
secuesirado, dicen que la 
- f sentencia» p o d iia  revisarse 
I  si e i G ob iern o  ila lia n o  per-  
1 m ite  la d ifusion pùblica dé 
I  las opiniones politicos de los 
I presos de las supercârceles 
o càrcelcs de m axim a segu­
rid ad  de las localidades de 
T ra n i y P a lm i. donde se en­
cuentran  recluidos num ero- 
sos terroristas. en tre  ellos 
las principales figuras his- 
tôricas de las Brigadas..
^  "Esto queremos o lrlo  en 
vuestros medios dc radio y  
te lev is ion , Ice rlo  en los 
principales d iaries  Ita lia -  
nos», exige e l comunicado 
ntim ero  ocho de los terro­
ristas.
O rdeo de deieocldo '  
dc periodistas
L a  noticia. que recuerda 
a los ita lianos los ûltimos 
dias del lld e r  dem ocristiano  
A ld o  M oro . se produce en el 
m om ento en e l que toda Ita ­
lia  esté sorprendida, preo- 
cupada y  hasta alarm ada  
por la pub licaciôn en el se­
m anario  «L'Espresso» del 
pasado sâbado de una parte  
del in te rrog a iorio  al que los 
"briffadistas* han  someiido 
al juez D 'U rs o  jun to  con 
una declaracion de este g ru ­
po te rro ris ta .p ln m e d ia ta -  
nr.enle. e l juez \que in.struye 
e l sum ario ha ordenado la 
detcncion de los periodistas 
que actuaron como in te r-
Los terioristas exigen para 
p^roonarle que la prensa, 
ta radio y la television sean 
puestas a su disposicion 
por el Estado ita liano .
Hoy se reune el Par lam en­
te en Roma para estudiar la 
situaciôn
H onores pôstum os a l gen ero l asesinado
mediarios con los miembros una sesiôn del P arlam ento
de las Bngadas R o jasJ  en la que el m inistro de Jus-
Hoy lunes esta previsia ticia. A dolfo Sorti, tendra
que responder sobre todo al 
terne de las implicaciones 
de tos periodistas en la lu ­
cha an titerrorista .
:Q ué debe de hacer 
la  prensa? ^
&Es un deber o es un d e ll-  
to enlrevisvar a un terro ris- 
ta?, se preguntaba aye r la  
prensa itaiiana. E l d irector  
del d iario  «La Stampa». de 
T u r in , dice que e l penodista  
■tiene e l d e te r  de com unl- 
car al m agistrado si esté en 
contacto con un terrorista#. 
E l d ia rio  -L a  Rcppublica» 
seAala que c l periodista «tie- 
ne dos alternalivas: o recha- 
zar el contacto o accptarlo 
Bvisando a los jueces*.
S in em bargo, e l d irector  
de «L'Espresio*. la publica­
ciôn que hoy sirve de p ie - ' 
dra  de escândalo del perio­
dismo ita liano. se defiende  
a firm an d o  que el côd igode  
com po rtam iento  pro viene  
de la  conciencia de cada 
uno. «No existe — comen- 
la —  sôlo e l interôs de los 
terroristas para dar a cono­
cer sus doeumentos, sino 
tam bién cl del publico, que 
quiere sa ber.»
E l asesinalo 
del general
Las autoridades Italianas 
tem en que e l asesinato. en 
la  tarde del 31 de dicienv- 
bre. del general Enrico C a l-  
valig i. responsable de la  se­
g u r id a d  en  las s u p e r­
cârceles. haya sido cotise- 
c u e n c ia  de los la rg o s  
in terrogatories de las B riga­
das Rojas a G io v a n n i  
d'U rso. en el curso de los 
que los terroristas habrian  
obtcnido del juez el nom bre 
y ei com eiido secreto del - 
general, asi como otros m u -  
chos datos de gran valor.
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El Rey cumpie manana 
cuarenta y 1res anos
El Rev Oon Juan Carios cum tH iri maOara. 
lunes, a a  5. cuarenta y  1res arics Oe ecas. 
Don Juan Canos Oe BorCon .naoo en Roma, 
donde res 0  an entcnces Sus oadres. Don 
Juan Oe Sorocn y 9a ::e rrse fg  y Dona Maria 
de las M ercedes ae 3 oroon y Cdear'S. ei 5 
ce  enero da 1538,
Como ya es nacnuai en la Famtlia Real es- 
saricia. e: c-jmoteartçs del He-/ transcumra en 
ta mas acsc>u:a mtim idad 'amliar.
Por o ira oane se ntorma desde Oviedo 
cue unos 27 000 nirios astunarvis han en- 
viado at Prmcice ca Astunas. en estas üesias 
navtoerias. textes /  dcu/os con satudos y ten- 
c itacones.
Dudas sobre la eticacla de la 
poiitica de aiuste econômico
Eh un i.itcrm e de tsvun tgra  econcvwca. di- 
fun so o  aver oor la  C cn 'eceracon  Esoacoia 
de Caias oe Ancrros. aitr.ma due -sm  «nora f 
los avances reo 'straccs existen graves y tun- 
dadas cucas oe oue ei tioo ce  aiuste exoeri- 
m e ria co  cor nuestra econom ia -e  haya oro- 
duc:co en a direccton y con la çenerawcad y 
o ro tunO idad  n e c e s a r ia s -. Igua lm en ie  las  
Caias exeresan et 'emo* de oue 'a rnodera- 
cton saia-ial reciente. y aun ei aumenlo del 
oaro. -navan  constilu ioo mucho mas un res- 
piro cara a ra cc tcn  ^ e  un maroen oe ma- 
n iocra  oara  m e io ra r la com oeu inncad  oe 
nuestra esiructura c ro o liC iva -. Tamoien se 
acunta oue si no camoia el acarato croeuc- 
livo  se«an estenles las conçe iactjnes saiana- 
les /  la sooa i'zaoon  ce  cosies onvados.
IPS* as*
El «gordû» del sorteo del Nino 
SB fue a Bilbao
Los rtumerns 63713, 66240 y  43886 han 
sido tos très onmeros orermos oe a W en a 
nactonal corresoondienies al ooouiar sorteo 
del Nirio oue. oor cnmera vez. no se ha eeie- 
. Or ado en la v sce ra  de Heyes. com o era aaoi- 
bonal.
Los m iflcnes se han <do esta vez inteoros a 
Giibaa. ocrwie cavo e< -g o ro o -: a la s  Pâtmas 
de Gran Canana. açraciaoa con el segundo 
prermo /  a la crovmcia oe Pontevedra. donde 
se reoam o o' tercero. verxsido en una aomt- 
ntstracton de Camcaoos y en VMaçaràa de 
Arosa.
Al igual oue ocurnO en et sorieo de Navi- 
dad. las dos c rovm cas oue mas oinero jue- 
gan. Madnd y Sarceiona. no han sido alortu- 
naees con esta Huvia de miltones.
(Mes e to rm e e œ  #n i»* oeginjs Z7 y ZS. V "s H t»  
campiwa e* i% letene en i*  peeina M.*
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Cn'ticas a la actuaciôn del Gobierno italiano
'^IViaiestar por la publicaciôn del 
«interrogatorio» del juez D'Urso
ROMA (J o a q u in  N a v a rro -V a lls . c o rre s p o n s a l) .  El c o m a n d o  d a  u n a  o rg  
n te a c iô n  le r ro r is ta  B r ig a d a s  R o ja s  s e c u e s ira  a u n  ju e z  ita lia n o . U n  se m a n  
de  a m p ila  d i lu s io n  o u o tic o  a y e r e l in te r ro g a to r io  a q u e  lo s  te r ro r is te s  so 
te n  a l /ue z  s e c u e s tra d o . y  d ie z  fo l io s  de una  e n tre v is ta  h a ch a  p o r  e l se m a n  
r io  a lo s  je fe s  d e l c o m a n d o  te r ro r is ta . La cosa  es p a r  lo  m e n o s  d e s e o n c  
ta n te  p o r q u e  la  e n t re v is ta  n o  e s  la  re v e ia c lo n  c o n v e n c io r ta l d e  I 
in t im id a d e s  e m o tiv a s  d e  u na  e s tre lla  c in e m a lo g ra f ic a . s in o  u n  v e rd a d e ro  dl 
lo g o  c o n  n o m b re s  q u e  tie n e n  en s u  h a b e r al m e n o s  50 a s e s in a to s . E l se 
n a r io  se h a  a g o ta d o  e n  lo s  q u io s c o s  de  P rensa . P e ro  lo s  p ro b lè m e s  q  
p la n te s  e l c a s o  v a n  m a s  a lla  de  u n  o c a s io n a l é i i t o  p e r io d is lic o .
En un aabaio 'ameso. et recieniemente de- 
saoarecico teonco de la  co m u nca c io ri ce  
masa Marshal McLuhan estuCiaCa tas relacro- 
fies entre -erronsmo e m to m a c o n  -S-n do- 
îTHjfvcacich ce masa» — Ceci a McLxiran—  no 
naona terronsmo. O m as precisam enie: sm 
comunicacon. tes aoentes sel terronsm o no 
ooonan consegu* sus corepvos.- l a  meea- 
nica del te ro r oue pcne en marcha ta acctoa 
sucversi-/a violenta, sa paraiiza ccn et »nen- 
c;o El siiencto créa M -/acto aveoeoor de a 
acoon  terrov-sta Una acc;oft /to ienta  cueCe 
ser un cnmen. pero no es autofhattcarhe.nte 
terronsmo S» 'e ‘a lla  la a m c iiiicacon  emoiiva 
ce ta rto m a c to n  masrva. Es esta oilusion so­
cial ta oue convrerte uno o  vanos homicioios 
en terronsmo.
Las Bngadas Ro/as iiahanas. como orçani- 
zaciof-es wmiiares en otros paises. buscan 
tan alanosamente et evifo  ce un* operacOn 
como su difus on n iorm a iiva  E l caso Moro 
■ue asi un eiem oio oaradigmauco Pue el 
m axim o acrovecham ien io  -o u b iic ita rio * oe 
uoa concrets accion cnimnai. De s içun modo 
tocron -ieçrtwriadas- las Bngaoas Rcias en el 
mteres concedido por ta opin ion pubitca mter- 
nadonal.
Y et reconoctm ier.to social es siempre et 
pnmer oo|euvo de  ta accton lerronsta.
« LE N C IO  DE ESTAOO
sOuién puede — o cefte—  crear et vacio 
in fcrm ativo a irededof det te rronsm o ’  /.Los 
mismo» eortctes de P-ensa? /.El G obiem o’  
/ E l  redactor aisiado a cuyo pod e rne g a  uns 
-intormaciOn se nsacona l-?  /L a  Admmistra- 
cicn de Ju«rcia? /L a  m isma sociedad recha-
REGALOS NATURALISTAS
•  Artuonos V peces.
•  Ammoles disecodo».
Conchas y moAiscos.
• Fèsites y minerctes.
•  Monooscs e toseeto».
•  Tumdermio de eneorgo,
CRtTIKlAN
F«m« de Itaw les . 12 -  M ADRID-#
T«l4foiHis 24 7  11 0 1  y 2 4 7  9 2  7#
zando e*.îas iniormaciones que '»  sort se 
cas en e- mercaoo de tos servicios?
La excenenea es disoar. En unos pois 
ha icT'jado el Gcbiem o. en o tros 'a  Magisû 
tura. en otros o s  eciio res Ce H ensa. En 
guno. et oucuco. La sente  oueoe m osoar 
cesagraco pero. eemô semuestra s i recie 
caso ta iano. ei sucuco siem prs comora la ' 
‘orrracion sensactonaiista. Quiza mciuso p 
ïamen-arse — neftoazm ent*— de eiia.
En tos momento» mas cntico» Cet terr 
n»mo aem an. ta mtciauva too del Gotho. 
doro los editor#» de R 'snsa  a secundar 
■escc"sacierrenie. No se oecretaron «mat 
na r« s jr/a da « . tos comunicado» pe tos le 
nstas durante et secuestro Scntayer. pero 
aoeto a 'a Ciscrecion ce '» R-ensa y  esta r 
ponoio vnanimemenie con un  snencio co 
dado.
La Magistrature puede qentiMcar un de 
en la iihjsion  ce  .nformactones consider 
como «aootogia dei cnnton». pero no pu 
IF4S4 4 la e4». 111
En este niunero
* Apoyo soviétido a Tehorén en 
la  crisis de loa rqhqnts
|F *»  19*
e  Sinatra ultima los preparatf- 
vos de la fieata de Inaugura- 
eiO n presideneial USA
|M*1S1
*  la  peseta s# ha depreciado 
un 20 por 100 frente ai dofar 
en 1980
tes*, Js*
*  Secciones
... ......... ... 2 « « n o m *. »
5 j#  •rnqteo 42
»rt*m»ciorai 10 43
L o c y.... —->.^ -1— 23 SàaCVSOS 49
25 47
E üemoo-------- 25 50
Lofr«»...Zf -? i E*eec?4cL%*..... 51
y SOC:«<â«d ..... 59
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T*Ei secuestro del juez D'Urso
Italia no ampliarà 
la legisiaciôn antiterrorista
(VteM <*• la e t .  1»
cerseguii a te» ou* jilu r tJe n  -nformacterM  
o u *  no hava.ri uca y e v ia ire n t*  îiasi*:cada$ 
ocr et G ccierno como -secre io  de Estaoo» o 
como - in o rm a c o re *  reservacas-- 
-  EL eoiicr ce ?-«nsa a c c to ’  nonnaJmeme a 
la soticiiucl cet ja e rc o . zero e*içe  que este 
siienc o  s«a m o ï ia o o  ocr -ocos -os organe* 
de inform aooo. Si un oenocico laiia ai com- 
oromiso, jr-rorKes se cesencacer.a ia  «ca 
fie ra  de 'a im crm acon* en ei mercado oe »a 
com uncxicn oe masas.
Es. oor ta rto . et G ooem o. con te* oooeres 
o u *  le ca su egittrridad Oemocratica. ouien 
'je re  a jit im a  oaiacra cara Cec'.arar -m aiena 
rese rraca- una setermmaea in 'onracion. Y 
ae su cecrsicn oeoera resoonoer ante et Pet- 
lamenio oe la  naooo. —
mOECISION GLIBERNAT1VA
Estos d ias se estan oye-oo  en KaSa voce* 
que acusan al G ccie rro  ce  g rave* onxsiooea. 
En concreio. se creguria  cor oue et G odem o 
no na ce ce ta oo  «rnaiena -eservaoa- las te- 
(ormacione* oue saien ce '/na -onsien  det 
'  oueote» en conoe un magisiraco esîâ su- 
fnenoo la rnjmmac;oo morai ae ser irrtemj- 
oaoo oor un ceiranoo lerrerisia. Ei srcbtema 
ës la no siemo»* 'ac;i oiaieccca enire ias 5- 
Oertade* ouCiicas — sn este caso. la Rberiad 
de m torr ac:on— y el vater superior dei bien 
comùn —en  esîe caso la recresidn del lerro-
No liene vater aroumenlar que oufeticando 
la* deciaracione* ce os lenonstas y de su* 
yicbmas se doece saivar 'a vo a  det renén. La 
exoenencia cet caso Moro nace saitar por tes 
aires esta argumeniacton.
El juicte m a * ci tone do aoui es ou» un Go­
bierno débit e inceciso se nieça a asume la 
responsab««d30 Ce '/na décision que en aigu­
nos circule* sooaies sena ca.it'caca ce ar.ti- 
democ.'aiica. Ei -esuuaco es oue et pais ha 
-Ce suhrr la Mumi«ac;an nacional ce teer en su 
prooia Prensa ei rsu ito  cc iioano  de tes terro- 
tisias a tes s n rc c o s  cem co'ài co» en tes que 
la mavoria ce a scciecac — ton  la sc'a ex 
ceecion de es 'enonsias—  ciee /  oenence. 
Y esîo, teÇ'Ca.'neme. es:a orovocaroo criltca* 
a la incecision c*i G ccerno  j
Posible entrevista Balsemao-Eanes para salir del «impasse»»
Contlnûan los obslàcuios
en la formaclôn dsl Gobierno porlugués
USBOA. M ie n tre *  se cum o le  este  f in  de se m a n* un  ario de la  tom a de p o *e - 
- «ton de l G ob ie rno  oue  p re s id io  et d ltu n lo  F ranc isco  S e Carneiro, su aucesor, 
F ranc isco  P in to  S alsem ao. parece tener prop lem as p a r*  encontrar las dos p iczas 
que le fattan para c o m p lé te r su equ ipo  m in is ie riak
C ificu tades de -ultima .hora cara ccrrioletar 
et -G ooiem o Juerfe- eue cesea. pocnart ne­
ver a Baisemao a reunir a 'a  Comision nacxy 
nat ca su P îr :d o  Social Otwnocrata fPSO). 
maximo organo entre congresos. para anaft- 
zar la situacten.
Segun diversas toen ies. 3’a/semao ptanea 
reumrs* ccn et presteen;* Anionio Bamaitio 
Emnes —qui en le enca.-go termar G coiem o el 
pasado Oia 22—  ante* oe- que tença com- 
pteio su eouipo
El sepiim o Gooiemo constilue iona l. eue 
susniuira ai que iqrmtS Sa Cam eiro a ‘inaies 
ce '9 T 3 . d ec* te mar cosesiOn :a aroxima sa- 
mana. si para entqnces se sucer an as diiteut- 
taces surçioas en los co» uttuno* dias.
Ce momento, y aor m chvo* aeco claros. no 
sa sac* quienes seran te* resoonsaoies ce 
ia * carderas cet irtenor y P'anificacion e tete- 
graciOn Eurooea. pracbcam ente Cecicida». 
ccm o et resio  ce  tes ministenos. a p n rcp io s  
c *  ta semana.
La iu c ra  entre :astiOores pasa por diver­
ses mtereses, score todo te* de tes 1res oarp- 
oos oue ntegran 'a coancten Aitanzâ Oemo­
cratica iAD). con una comooa mayon'a en ta 
Asamotea de ta Bepubiica, at Partamento unr- 
camerat oonugues.
- - I N G L E S  
F R k N C E S
sprendstc* con IscIBdad 
y rapldea en un centre 
espeetsHzade
M
MÜIJ6OL0
» Méfed^t proplesL ► Pro<«ior«fl n«(hPO«.
» Lj&oratOfio« Uf>gOislko*. 
' Ckt<9s y d la r lM .
» eu itu r» l«« .» Maihcuk dimtiM.
EOUILIBRIO OIFICIL 
Baisemao sarece 'sa iizar un d itie l juego C# 
equiiiOno con sus socos de la Aiianza —de- 
mccnsuanos y monarouiccs—  y con lo» t ic *  
sectors* oe su panido. ccnser/adcr y titjeral.
Los cemocnsîianos cet Centro Oemocrâtico 
y  Social (CDSi parece ou* mcremen'aran su 
toerza an et Gobiemo. acaoerarteo gran parie 
cet area eccnomica. sccre looo cesde el mo­
menio en que se neço a 'ormar pane det Go­
bierno su maximo qinger.te y pnmer mimsiro 
en ‘unciones Ce» Gooiemo cimisionano. Oiogo 
Fré ta * do AmaraL
Ceoen con,uçarse ademas las re'aciooe» 
futuras del nuevo G ctie rno  con el presidenie 
ce la Beauotica. en o  que oarece un n ien io  
ce limar las aseerezas «xister.tes du'ante 'a 
gestion de Sa Carneiro. que cesencacenaron 
una guerra .nstilucicnai entre las tsos estera*
Pqr u itir.q . hav otro 'a c c r  en .teego que 
oasa oor la P-esicenca :e  'a Pecubüqa. y. 
oor meoio oe etia. oor ei P srjd o  Socialist*, la 
seguTtea fuerza eteciorat, '
Se :raia de la reforma, ctdn el resoaido p r*- 
eeotivo d *  ta* bes c-jartas oane* de tes 
diouiacos de 'a Ctensntuoon ce 1976, cuyo 
lexio de re-nsicn oroouesio por 'a Alianza De- 
mocratica e nstxratto por rre ita *  do Amaral 
fue conocido inteqrp este fte de semana.
El croyecfo tjretende entenar et marxotmo 
y e l cciectrvismo rnouesio a 'a ley fundam eiv 
tat oortuçuesa durante ei prcceso revoluoo- 
nano que s-guio ai gotee ce Esfado de a tn l 
de T974. que lemvno con el teguren  salaza- 
nsta.
En esenca. AO orccuçna I» aSoiteten cet 
Conse;o ce ta Be-miuocn —qrgarte tZe ïooe- 
rania mWilar "îscaiizadtx de :a Consarjcten—  
y la mstauracten de la eccnorma ibre tJe mer- 
caco en un sais Conce et Estaco contro i* te* 
onncoates medios de procuccicn. tes esca- 
sos rec-jrscs. la Szr.ca, tes iranspones y  et 
sueio urbano entre oucs.
La révision ccnsiituoonat solo puede ser 
reatizada son et aocyo cet btooue sotpaiisfa. 
cuvé* 74 dicofado*. sumadcs a tes 134 d *  ta 
AO. dan la mayona -ecesana.
G  A cuatro m ese* de las e lccoo res  pre- 
sidenciaies en Francia, el lefe cet Estaoo. Va­
léry Giscard d Estamg. na quendo salir, iridt- 
re c tam en ts . at paso  de tos p e rs is te n te *  
rumores que veman circuiando tiitm ainente  
sobre u ra  posioie remcdeiacion imriislerial 
como consec'jeocia de las sucuesias diieren- 
cias y roc es entre et oresidente y et c.nrner 
im usîrq. Ka;.m crd Barre: c i -m ensaie- de 
Giscard estuvo centenido en sus palabras de 
saluoo al Gco emo, ourar.ie su tr: d-cteriai en- 
cuentro ce A.no Nuevo. c l je ie de E s ia i i  m- 
3ICO deseaoa que ifevasen «a Puer le m in o  fa 
tarea que nan emcezaoo. Curante te* cuatro 
meses que decem cî reccrrer».
-  4S6 -
INTERN AC lONAL SABAOO 3.1.3;
Tras la detenciôn de un redactor de «L’Expresso»»
Renace la polémica en ilaiia sobre 
la informacién de becbos lerrorislas
RO M A (J o a q u in  N a n iro -V a lls ,  e o rrasp o nsa l). /C u A ta s  to n  lo *  l im ila *  d *  la 
In lo ra is c io n ?  /E n  qua  m e m e n to  la  lib e rta d  da in fo n n a r roza  con  ai d e lilo ?  
/P u e d e  la  In fo rm a tio n  so b re  «f te r ro r is m e  b e n e fic la r m * s  a le s  te rro ris ta s  que  a 
la s o c le d a e ?  S on  p regun tas a n ilg u a s  d *  u n  debate  d lf ic li.  I_aa ra sp ue a ias  n e  
e s ta n  a t a lcance  d *  ta mano, n o  se p ue de n  d a r p o r tu o u e e la s . A hora , en Italla, aa 
vu e ive  a p ian  tea r la cuesbon  c o n  toda  eu a m b igùedad. V la  so fuciO n n e  es c lara .
Un o e r io d is ta  d e l s e m a n a rio  i ta l ia n o  
-L  Sxcresso* re c « io  por un in te ire c ia n o  una 
ç îena ce as 3 r cacas Pcias Que cesde nace 
casi ses semanas tienen secuesraco  al ma- 
ç isùàco  lom ano G ovanni o  U rsa ,te s  Terroris­
as acectaoan re s c o rc e r a un cues tenano  
Cet cenocista y. acemas. "aeiltanan cara su 
cuoncacion el ac;a ce i -•h te * ro ç * rr io - s que 
e îT i-  scme;:er.C5 ai ;u e î O Urso. 3  cencc is îa  
oe -C H rc -e sso -. de acuerdo con el director 
de 'a oucncacicn. recacTO 54 p reçurtas y Tas 
e rire g o  al n term eciano. Unes c ia * mas tarde 
cctu '/o  as resouesias a sus pregumas acom - 
cartacas de 36 'o iios ccn ei -in te rroga icrro- 
ce i ;uez secuestrado.
-L  ëxsresso-* anunciô para hoy ta puoüca- 
cicn de ese mater ai. a»isa rco  oe su dec s on  
ai u e :  rs tru c tc r del caso. Este uitimo se 
cuesiro os sriç ina ies de aoueila e t'o rm accn . 
deianco al senïanano una c o c a  cara su dilu-
Sicn.
Curanie unos d ias 'a c d n io n  pudnca asisliO 
a un decate sccre  el ;ema. Anteaxer tras un 
"uevo  isesm ato  :e  as Er-çacas =Cias en 
Berna, en 'iscai general de a Pecucuca na 
o ro e n â d o  a r r e s t a r  a l p a n o d is ta  d *  
• l  Excresso- La m cfivacon de a  orden de 
arresto era ;e r  also :ss:irrcn io  y ocr encuonr 
a os ;a."oris:as. E! semanano. sm emcargo. 
cuc::cara "o v  un -dossier- ce setenia ;a ç i-  
ra s  :o n  a entrevista a os Terrorisas y ai --n- 
Terrcçator o -  ce  'as ôngacas Rcias al c iag is- 
baco secuestraCa
OISPARIOAO OEL JU iC tO  JURIOICO
La :c —on cuciica y 'a Maçisoasjrc csmci- 
den en 3 nccnvenier-cia ce car a 'a P-ensa 
et ■maier ai leçaco ai semanano laaaro. Pero 
las diverdeic.-as surçen zuarco score ei cro- 
tie rra  se 1-3 ce nacêr un |u < «  ,unCco Centi- 
.fcarco. en a cec-.s cn cet semanano. un ce- 
iito T Cii'Caco ccr ei CdCiço Pénal.
-No e id e  jn a  norma que p rc h fa  publicar 
«I d ccum srio  — dice el crcfesor Vasaili. :a re - 
Qraiico de Cerec.-.o en la  U m ve-sicad Ce 
Roma— ' del cenio. en Tcxdo caso. esta en el 
crocecim-ento oor el due se ha  ocsemco esa 
cocum entac.cn. y eue cuede ccrpigurar a 
'aita ce u ra  ce n u n ca  sue se cecena hace r 
hec.-o -  3  ?* o re s ice rta  c l Tncung C onstiiu- 
c icra t. sertor Rcssi. dice, por er contrario; -A  
una d'-mera m c re s o n  me carece ou* 'a  pu- 
tn c a c c n  ce ese matenai censntuye un cei-io. 
Un der c c  cp  no cecena puCücar oecumenios 
ce este too, -  Pero ei .maçistraoo Rosst r o  
sertaia due articu les del Cddiço Penal prohi- 
te n  'a cucucacon  cet material en fs cu s icn .
Para et sertcr Ren.acc.nni. oresidente ce 'a 
Com ison  oariam entana de Tos 3*r»ic;os de 
Seguridad. si prociem a se p iartea  ce stro  
modo: -U na  cocurren tac icn  e s u  orotegiCa 
oor el secreto ae Estado si al p re sde rte  ce! 
Conseio o  decide p re ven tiva rre r» . En este 
caso ro  ra  sico asi: cor tarto , ne se cuede 
invocar et secreto de Estaco. No costan ie . 
p-enso eue el penocis ia  decena r-acer avi- 
saco a a a-jicndad ,uciciai cesce el prim er 
contacto con o s  terrortstas. y oiensa tam cièn 
due Tratarccse ce  un prcciem a que esta an- 
gusttanco a o co  el pais, esa cccusre riac tcn  
no decena puOiicarse.»
Para un m iembro Cet Consejo Suoerlor de 
ta M agistrature  la iia na . la  form ulacn in  del 
problem s es la siguien ie : -P o r encima del de­
recho a la  tnfcrmaciOn prevaiece el mterés 
general en cersegmr de iitos oara o s  eue se 
corre el setiçro oe 'a vcre ce r a ios terroristas 
o  de poner en pei-gro las esiruc.'uras del Es 
Taco. Para m i cecena  otcquearse ia puciica- 
Cîon de este m a te"# !.-
Este Ultimo enfoque s t-uî Td-do el s.-ôb-’ema 
en el m arco de un contiic to  ce  mtereses: por 
una parte, el oerecho p u tiic o  a ta miorma- 
cion; co r otra. ia costo iiidad de favorecer. m- 
d irectim enie . a 'os terroristas que ae siiùan 
tuera de a Lay. SI derecho a :a nformac on 
en este caso entraria en co iis icn  ccn  el Bien 
comun al secundar el mle.-es de o s  terrons- 
tas en cctener ur.a m asiva di fusion ae sus 
acciones
La rn /cc On del terrorism o en la  nda social 
esta evceneianco  es 'im ites de una legisia- 
c o n  ccmun eue. al ser e iacoraco. no cortem - 
waoa la comoieiidad d e l tenomeno sucver- 
Sivo. 'a d o s  os Estados a tectacos por el 
terrorismo -a n  p rqm uiçaco lo rm a s  prevenn- 
vas resresivas que doringuran nuevos cemos 
0 estaoiecen -u a vas  zenas. Rerq as 'açunas 
en a  eçisiacicn sn tiierrpnsta  son aun «nor­
mes. ccm o o  esta dem ostrando a  cotemica 
reciente en taiia soore et caso  del semanano 
-L  Exiwesso-. I
~  A  p oco  m enos d#  u na  sem ana de 'a 
5oma de cosesicn ce* seotim o Oociem o ccns- 
Titucionai ïortuçues, segurico ce  Aiianza Ce- 
mocraiica. r  suceracas as ’jiu m a s  cilicuita- 
des en a ‘crm acicn oel Getdmete. el aruncio  
de ta ccm oosicon  del n u e /q  Gobierno por 
carte  cet primer mmistro, r .-a rc  sco P 'rto  2al- 
semao. ai aresicénie ce  la nesu c iica  parece 
mminenie. Oe confirm arse 'as mas reciente» 
srevisiones. y ouedanoo aun por cec ic ir ta 
creacion o  no cet Mm isteno ce  Cutiura. el 
nue-ro G c c e rn o . que tia  înccrcorado  dos 
nuevas carieras respecto a! amener Ejecu- 
tivq. sa oaractenzara oor un -naycr eeso cal 
COS ccn re iacon  a l G abinete que presidiera 
Sa Carneiro.
OFEHTA ESPECIAL
R E L O U E S  E X T R A P U A N O S  
desde 8 .5 0 0  Ptas. 
G ARA NTIA  IN T E R N A C IO K A L
C B R A S S Y
J O Y A S o R E lO J E S  
O B J ÎT O S  B E A U T E  
c ra n  v ia . i  ■ v A o n o  14 - Tel. 2 3 1 10 07 
ADierra saDJOos tarde • sonc it* tarsieqo
El hotel Norfolk pertenece 
a una f amilia j'udfa
-la OLP niega suiesponsabilidad 
en ei aientado de Nairo&i ; - -
NAIRC8 I. La O rgantzaddrt para I#  U b e - 
racidn de P aiesitna (CLP) d^o ^ e r  qua n in - 
guno de los grupos que ta infegran colocd ta  
bomba en el hotel Norfolk, da N ^ro b l. prcpta-. 
dad de una rica  farmlia judfa. . -
Por o ira  parte, tas Ultimas cifras de la PoH- 
c ia  keniata indican que al num éro de m uertos 
en la expiosidn se eieva a 13 y  ef île heridos 
a 37.
c.'iirs 'os failecidos no figura n ing ijn  ts p a -  
Aol. Se han identificado los cadA veres 'd* d o *  
kematas. un itaüano, un francés y  un nortea - 
mericano. c u y o *  ncm ors* no se hWân pUblI- 
CCS hasta que  sean informpdas. tas fam ilies, 
sert ala Efa.
Se han darlo  'os .-ombres d *  dos rWlos in - 
g leses m u e no s  en la  sxp iosidn. Jam es y 
Peter Adam s, oe dos artos y  meoio y  très 
meses. rescecBvament». porque su* paores 
saiiercn indem nes del atentado.
La Pqiicta de Kama cenea aliora sus inves- 
iigac:one»  en un hom bre  con. p a s a c c rte  
m aiies. que ocuoaba la haoiiacibn eonda 'ue  
coiccada ta Somca. Paco antes de p rccuoirse  
a exc iosôn . una mufer con aeerto  l ’em an 
entro en esa h as ita con  y luego tes co» sa *  
rcrt del hcte i. sm ser vistos de nuevo.
La P o tiea  nform o oue os euerocs de o *  
ta iieccos han quecado rrecorucCies /  : '.e  a 
mitad de los 87 .tencos pudieron a b a ra o ra r 
et -oso ira l tras recic ir as primeras C-'/a».
M ientras no se deseuCran e s  irov iie»  y su- 
'ores ce la cottpcactin de 'a  somoa et sten- 
taco sigue s enoo un enigma para 'a  P a ic ta  
de Kama, ouien  hasta el momento. no ha  
dado mnguna m cicacion sobre la  d ireccion de 
su» sospecnas.
Aigunos creen que el atentado ba d irig ido 
contra os duerics cet iuroso .notai, a lamiKa 
;ucia  Stock, que  es una de .as mas ptxferq- 
sa» de Atnca, sera o ifc s  oo 'nan  que  ' *  
Bomca es un eoisocio  mas de ta viciencia po- 
ktica que  U itimamente se ha registrado en 
Kenia.
Se confirrna la poiftica 
Ce «aperlura»
Amnisiia sindical en Tûnez
TUN E2. E l p res iden ts  lunecino. Habib  
Surguica. na *irm aco ayer un  dacreto cor «I 
que se concede et perdon a tes 359 sinqtca- 
listas condenados per Os Tribunates c rc ina - 
rio» — y pues lo»  an tib e ra d  desde hace 
vanos m eses— . ha anunciado si pnmer ml- 
msffo. M onam ed Mzati. iras su enwevista ccn 
el !«‘ e del Estado.
Esta m edida anula 'as consecuencias de 
'as aenas a las eue ‘u e rc r ccndenadcs estes 
smcicai'stas iras  tos monnes del 25 de enero 
de 1973.
La iniciativa de l je fe del Esiado forma parte 
de la poiitica de  -distension» de ta -ida pcif- 
iica y social del pais. emorendida «  ra iz q *  Ta 
'crtnac c n  det G ocierno de M. .MzaH en a tn l 
de IS60.
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Tras el éxito del Gobierno en el mot/n de ia cârcel de Trani
inquielud en Italia por la posible -  
«venganza» de Brigadas Rojas
ROMA (Jo a qu in  N avtrro -V a lls , c a fra s p o n u lL  Era un  p ian am b ie toso , q u iz i 
d em as iade ; e raar tea eondic ionaa  para ta c lauau ra  d a  laa nuava  earcelaa da 
m axim a se gu rid a d  que cu s to d ian  casI un  m ilia r Oe p re sun tos  te r ro r is ta * . El se- 
cue s tro  oe l m ag is traeo  G iovann i d 'U rso  r  *■ ravue lta  c n  la c a r te l da T ra n i eran 
dos a n il lo s  da esta  cadana a lo s  eua seguinan q tra s  acc iones an c l re s to  da las 
in s t ilu c io n c s  pansies ita lfanas. Pare la oae id ida  a c tu a tio n  de l G ob ie rn o . no  
axanla  da nasgo , hs aoortaoo la  co n ju ra  ta rro rls la . -
La Prensa la iiana informa ayer amoNa- 
mante, an qnmera o ig ina . oa '■» accxan oe co- 
manoo orcenaca por al Gotxemo oara eomar 
la revueiia an e  carcel de Tram V no as oara 
mencs. = a la primera jc tuaoon  del Gruco 
S soecai Aniiierrcr-smo preoaraoo an secreio 
por el Arma de los Caras>n<en. El éxito ha 
sido îpm cîeto. N inçuna vicpma durant* la 
ooerac'cn. .Tocos :os renenes fberaqos. N *v  
guna evasion ce fa câreei. Una utiliza tion  elP 
oaz ae os so i'sticacos medics con qua euan- 
tan estos f.omores del G ruoo Esceciai.
. ASUMIR R IESG 05
El Gctxem o era conscienie dal riesgo cue 
asumia ai 3'oenar, aver tarca. a  operation. 
Una ccin ion puciica .ncuiela » ■J't patent# di­
vision entre o s  p an cca  ca -a va-rpna da Go- 
0,em o no nuoieran lusaficaco *ic tlm ent* -jn 
.‘aiio. Si presicenie aei Conses» c# .VmisQOS. 
ccn  SI parecer ‘avcraoi# oe os ministres da 
Justicia. r.tencr y Cefensa. se cecidia cor "a 
m ierven ticn  nmediata. Cuecaca oesecnada 
euaicuier cosidiiicad oe cia icoo can os terrq- 
r stas 'Jn cpm uncaco  reoaciaco por los re- 
voitcsos de a  parcel lue secuestrado y  no 
lleco a a r-«nsa. ca misma cecsiOn del i* f *  
del G oo ie rro  toe conoc oa puenco ya 'a ope­
ra tio n  estasa en curso. Cuiza a  ccimon su- 
Biica estaaa ceseanco ac.uac«res radicales 
de esie tioo. .\incun  penocco  titoca at seOor 
Fortam por Su décision ce  n ier/en ir -o n  los 
Grucos Esceciaies en esta nuava sutievaetom 
de los terroristas re tiusos.
UN PLAN CONCOROAOO
Sin duda si e le  del Gofciemo cono tia  qua 
la revueila an a carcel de Trani no era un 
hecno aisiaoo. O al menos lo scsoecnaoa. La 
conlirmac on ileco ayer farce cuando. antes 
de la  decision oe! Gobiemo. la -coiumna ro­
mane oe as Brigadas rc ia s  haca puckco un 
nuevo pomunicaco. =n * l se aürtnaba que el 
secuestro pel ;uez Giovanni d'Urso y la suble- 
vacion de ■os terror,stas encarcelados eran 
hechcs -e iaccnacos. -Oesce este momento 
— ssenben :as Bncacas Potss—  nuestra Pa- 
ta ll* y a ds Os crisione-os ce Trani estân in- 
disoluclemente -jnicas. La ntervencion da les 
sicanos de es Grucos Sscecares no serâ 
perm iiida m ounem enie.- A cpnanuacOn la 
amenaza: -Vuestra pcinica hcmiada no ad- 
m ile n ingu ra  cuca sn las toerzas revduciooa- 
nas: actuarencs en consecuenca.- Cuando 
la ocera tion  miiitar en la cSrcti de Tranl se 
ha eoncfu'Oo. aumenta el lemor por la vida 
del uez secuestrado. La >odura nomiOda de 
las 3 r.gacas Pcras esta toera ca to la  duda. 
Existe una g.-an lensicn mientras se esoera 
una nueva serial oositiva cel gruco terrorsta  
que desdc hace casi 1res semanas itene baio 
secuestro al magistrado 0  Urso.
POLEMICA INICIATIVA SOCtALISTA
Hoy estân sienco evacuados de la cârcel 
oe Asmara -0» uiii.mcs terrsnstas i t i  P'jstCtia- 
cos. Estan sense trsnstenods a oiras carce- 
les de rr.sxirra seounoad en su esfuerzo de 
saivar a vica :et mapistraoo rcmano. La 
ctausura ds a parcel de As.nara era jna :e  
las conoiticres exigidas por las Bngadas 
Rcias cesputs del sscjesi'O. £1 Gooiernq 
haoia ya oecpiod esa cfausura. mientras os
lerronstas ped ian  tam bien i *  aboiiciOn del re- 
qimen esseca i ca  v ic tia rc ia  de 'os recuses, 
c l Gociemo no  na acceoido a esta ultima exi-
........
Pero .Pace uncs das . el secretario del Par­
ade Scciaiista se mosP'o puoiicamente parti- 
oario ce  una inea de menor tirmeza con las 
ex igences oe los terrcnsras. La toma de posi- 
c » n  del secretario socafista —cuyo panido 
forma parte cel Gco erno—  ha desencade- 
nado una txHermca naccnal en la qua el 
m ism o ores'cente oe ta Pecuciica. socansta. 
ha p an ic s a c a  cnticanoo cuaittoier concesion 
a los lerronstas. E.n unas decaraciones que 
hoy hace a un cenOc co naconai. el prear- 
den ia  Pertim altrma due; -S i luera secues- 
iraoo. mi muier y ei seceta rio  general del 
Gumnal ouOiicaran una c a ra  en la cue m art- 
le s io  pud iicam erie  m, votoniad: naoie d e te r*  
tratar con .os lerronstas -
El exito ce la cceracon  miiitar de ayer ha 
re io fia c o  el 'renie :e  ou'enes ecnezan cual- 
Cuier dcmororriso PPn si terrorismo. Pero al 
m ismo '.le.m.po se viven p.-amaticamente estas 
horas dor ;a suere cue puece porrer ei ma- 
o istraco romano en pooer de las Brigadas 
Roias.
Jun el umbral de 1S81 . E!Carte Ijtglés 
quiere agrodecer a todos. el estlmula 
el apoyo y la confianza que nos han 
ofrecido a la largo del oflo 
que hoy termina.
Corgados de Uusionados proyectos, 
y con un renovado a fan de 
superadônen el servicio. 
deseomos para todos. un nuevo oflo 
JJeno de paz, amor y prosperJdad.
L
J
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n=ara la liberacion del magistrado 
secuestrado _
- Oposicion de los repubilcanos 
a negociar con Brigades Rojas
ROMA. E! Partido ReoutStoano se couso 
ayer aqu< a auatouief negotia tion  - t iire c a  o 
irtdirecta» coo el gruoo terronsia de Bngadas 
R cias para 'a  licertad del secuesirado juez 
G tevanni d ’Urso, mlorma B!a.
Ert un comunicado difuncido ayer, #| Par- 
lido  Reoufciicano oue *o rm i parte junto con 
soc ia iis ias . sociaidemdcraias y demOcratss 
cn s tian os 'de  ta coalicion guoemamentsi. ex- 
preso su disccnforrrucad a  pcsitiones mas 
•o iandas» expresadas por o im s  agrupacxsnes 
p c iiic a s .
=1 P a n id o  S o c ia iis ia  nao ia . ped ido  el 
jueves. en ‘crm a c fitia i. el eerie  delirvtivo d *  
la -su ce rca rce i- de Asinara. exigertoia im- 
puesia  oor as Bngaoas Rqas para ta .ibera- 
cion ce l juez a Urso.
Segùn los sociaiisias. el ce ire  de esa car­
cel no deCe ser cansicsri'Ca ctjrr.o' una con- 
cesion del G coierro  a ia$ Srgadas Roias. 
s iro  el cum ciim ento  ce una ascirac.wi manr- 
"estaca en piversas oocrturpdades cor tas 
fuerzas ocmicas y e< Mmisteno Ce Jusiicia.
La carcel Je Asmara. que se encuentra en 
las cercar.ias oe la sia ze Cerceria. es una 
ce as nueve carce es ce maxima segundad 
ce tia iia  y cue fuercn cespr-aoas .’ ace res 
ahcs oara îice rça r a cresos tx n ie s s  y comu- 
nes consrderacos ceiigrosos j
Per cclatorar con los nazis - 
en la guerra
Cuatro personas, ejeculadas 
en la URSS
M C SC U . Cuatro co iaboradoies de tos 
nazis Curante a seçur.da guerra "nunca l nan 
SiCo ejecutacos cor cerretrar cnmenes es 
oec:aimenie graves conira 'a patna-, segun 
ir-c rm a c io re s  aoarecicas ayer en 'a ?ren*a 
sovieiica.
Les cuairo -colasoracionislas- 'ueron con- 
denaocs a - u e f»  ccr un Tntunal m iiiiar en 
la c iucss  ce S m p ie rs io  y os cet cc.cps so- 
viettcos a raeen  eue to c c ï os as'startes al 
ju ic.o -rec ic iercn  con aorccacon ta sémen- 
c ia -, informa E'e.
En 'a  reçten de Smoiensxd. durante tes 
artos ce ccûcacrcn aieman*. zueo un mov^ 
mtento ce guermiercs muy actn-o y oara ccm- 
baiirto tes nazis uniizarôn tracas esoecial- 
m e n ie  « n lre n a d o s  para o oe ra c io re s  de 
rearesion y  casi go.
Los rc ia iivos  soviéticos aiSrman oue tes 
cuatro cciacoracores Ce es nazis juzcaeos 
mataron en a 'ege n  ce Dorcgocuzn a 70 oa- 
cientes de /n a  'esteencta ce n va iid îs . y eue 
el 27 ce ene 'o  Ce 1943 cieron muene a tes 
500 vecinos ce una atdea.
E.1 toiai. el gruCiO al que certenecian tos 
c u a tro  acusaoos -nero en Oorogoouzh a 
2.SCO ca inctas sovteticos. ariapen es ciarios. 
y term inaca a guerra teccs sus comocnenies 
Ira iaron ce ocuiiar su pasaoo. camciando de 
lugar de resicéncia.
C  Dos su bd itoe  de la Reoùblica Oemo- 
e rS tIc a  A le m a n a . tripu lan tes de Duoue 
-L e  ozig». o ioeron  aver asilo poniicc en Béi- 
gica. Los ces manneros se sresenrarcn a la 
P ciic ta  icca i y aiegaron eus huyeron del 
barce oor mcâvos soiniccs. sa n/c.-mo en 
fuente poiictal. El caso odso a =a ccnsdera- 
cjon cet alto oormsano Ce-ga para es atugia- 
d cs poiitioos.
Hacia un nuevo equilibrio entre los poderes del jefe del Estado 
y del Ejecutivo
Freitas do Amarai ultima el proyecto 
de revision constitucionai en Portugal
L IS B O A . El lld e r d *  les  d em ocrls tlan e s  'del COS, D iego  F re itas d o  A m a ra l, 
e e n c lu irâ  e l p ro x im o  (in de semana si p ro yec to  de  m od iflcac lO n de la C o n s tltu - 
c io n  Portuguese de 197*. El p royecto  sera p resen tado  a lo a  do# Ifde rcs de  lo s  
o tro s  p a r tld o s  de la  coallciO n cenirodcrec.h ista  de  A lianza  D em ocrâ tica  (AO ) an el 
Pooer. al socia ldem O cra ta  F ranc isco  P in to  Ba isem ao y  et m o n â rq u lca  G on za lo  ' 
R it ie iro  Te les.
I
Fre itas d o  A m a ra l
Las prODuesias d *  
modificacion que oue­
dan surge en la reu­
n ion seran de nuevo 
eomoiiadas por Freiias 
do Amaral, pmen * a  
co rtra  un documento 
s in t e s is  o e  la s  
*  /  - /  m ism as. due serâ * l
p i  T  ■ • tex'O 'Inal oel proyecto
da revisten consoiucio-
Seoun "uentes con- 
tac ta cas  por Efe. el 
dccum enio — sue son 
os proveclos ce otros 
sarpdos :e  'a pocsi- 
cion sera.e i lema fun­
damental en d esa ie  durante ta seguroa legts- 
la tura  ce  :a A sam oiea  oe la Reouciica. 
P ira m e r to  /m cam era l teso—  aounra ai man- 
len im ien io  Cel 'e g  r re n  semiorestesneiaiisia 
pcrtugues. suncue  :o n  /n  cisnnio scuu.bno 
ernre tes occeres del jefe cei Estaco y cei 
Ejecuiivo.
La contusten ce  ooceres entre tes cos or­
ganes ce so te ra m a  — y particuiarrrente entre 
•I presicente A n icn io  Pamairte canes y ei 
G oc ie rno  cue  e nca cezo  ei cesacarectdo 
rfi.-te iszp  3 a  Carneiro— en sectares camo a 
ccHlica îxlsrte ir y  ,a cefensa naconai. fuercn 
la causa pnnc oa l ce l enirentamiento nstitu- 
cicnal Sue -narco os ultimo# iiemcos se 'a 
vioa pc iiiica  Portuguese.
NUEVA ESTRATEGIA
Ese cpnflicto levo  a cue AO release su zn- 
tenor accvo ai general y c iese su escaico a 
eiro cancicato p re s c e rc .a i. ei general Anto­
nio Scares Camerro. oerrc iaoo en tes comi- 
ctes oel oasaco 7 oe etc emcre ccn un '6  per 
ICO oe VOIPS m encs cue  E .vss .
La Clara v ictona ce  Ramaiho Sares — tes- 
paicaeo per 'a occs ic icn  sociaiista y ccmu- 
nista—  nizo a iie ra r toca fa estrategia ce a 
ccaiicten en el Pocer. que contiaoa *n  el 
tnunfo oe su cancteato  oara üevar a caco u ra  
m odification p ro iu rc a  ce la actual 'ey Fu-nqa- 
mentai en el sen iico  de una .mayor lOeraiiza- 
cten ce fa ecor-cm ia scrtuguesa con vistas a 
su nregraeicn e o  a Ccm um cad Economica 
Eurccea iC E E i.
Con a c c rt ir .u a a c n  Ce S eres al frenie Cel 
pais, y conctiCa su pcstura oe ce'ensa :e  cs 
prirteicics eroçram ânccs ce fa Ccnsiiiucion /  
ce os fim iies estao ieciccs en eila para su re-
AYUNTAMIENTO OE GIJOM
Se tnuncia Subasta para adiuCicacion ce fa con- 
trata is  Urbanization ae 'a caiie Cornea Jpn.mera 
'asej.
Las prpops,Clones tiabran ce presentarse. as a 
las trees noras oel Cia lO ce snero de l?8l .  en el 
Segoc.add ae Hegrstro pe este Ayuntamiento. en ei 
sue el enseciente se encuentra ie  .manliesto.
El -Bofet.n Oficial Cel Estaoo- Ce 1S-I2-I9S0 pu- 
Siica jn 'jr t io  aeai'aoo
G iijn, !S ce Cictembre ce tSBO.— £J alcalde, 
'legible..
visiAn. AO no podr* Intentar recurrlr al ref#- I 
rertdum oara aiterar lo  que no p o w a  cons#- ! 
guir Sin el acuerco de tes soctalistas de l PS.
La .mavona ce 18 escartos de que cisccn#  { 
'a coaiic on cenirccerecnista en si Partamento i 
no es sufitien ta  para alcanzar os dos terete# ; 
ce tes vo ios exigtcos por A  Constitucten para | 
aiteraria. ;
ôecùn  fuentes da fa  n a ycn a  consuiiada# ; 
per Efe. .'OS contactes ya ex'stentes entre AO f 
y el PS con vistas a la  revision ccnsbtucionaf i 
perm iien escerar cue sa 'légua a un acuerdo 
m as c menos smoiio. Pero sucsistao todavia ; 
puntca ce disctecancia cuya soiucicn decan- ! 
ce-a ca a evciuciOn da la cns'S en ta d irec- 
•iva ca os soc a iistas y ce tes •esuftaccs Ce» 
Congreso Cue ai pnmer canico  es ta ceosi- 
c icn  tien# m arcaco para el proximo mes de
CONSEJO OE ESTAOO [
E.n ï i  crovecto  que prépara Preitas do j 
Arnarai — îu iên  se mantuvo 'le i a su anterior 
c o m o rom i'o  ;e  acanccnar »i G cpierno caso j 
de eue E arès  "uera 'e e ie d c o —  se q rc c o r*  j 
que *• presioenta ca ta Resuciica r-.o o o c 't  i 
césar J es Gcoiemc# c o r sscyo mayor tar te , 
panamer.tano. manienienco ese pccer scte 1 
en «I caso c *  eiecaiiites .m ircniancs. ce nce- , 
oancientes p de m ca irva  sresicenctal. ;
C iros  p u r tes cesiacacos :e i crovecto son ; 
os que eiarien a <a oron.oteten :e i ïamado i 
-ve to  ce COIS te - —utiiizaco sn aigunas cca- ; 
s« ne s  por Ramaiho Ear,as co n ra  el Go- S 
o ie rro  ce Sa Carneiro. oartteuiarmente 'a  ey ( 
de Ce'ensa Nacional eue ma.niuvo -ecrige- , 
la c a -. casa a su acrooac ic r en el Par'a- 1 
mémo—  y una mejor regiamer-iacton ca l ce- i 
recno de veto. ;
Se s rco o ne  tam bién la craacten de un i 
Conseio 09 Estaoo cerca oei cresicente ce  la ; 
Recuziica. en sustnucion cet actvai Consejo j 
oe  la Pevoiucion. n tegraca cor cersonaticà- | 
ces ao oes c ra c a s  oor el je t*  ce i Estaco. ccn I 
vistas a sa'ivaguarcar ‘a in de tte rcen oa  de | 
sus decisiones.
Asimismo. el crovecto de AC irtcm arâ  aca- ; 
bar ccn a pcsicmcàd ce  csn-.oca' e 'e c tic re s  j 
fniercaiacas, que pasar an a ser anticipadas. j
Calma en Zurich tras los 
Incidentes de Navidad
• ZURICH. La calma ha vucdo a Zunçh 
'ras os vioienios ncicentes del c ia  de ,N«vi-
cad. en pue mues de jOvenes remcteroo es 
czoarates. evar.tarcn Camcarsa# y se er-fren- 
taron ccn  a Pqucia con un  satdo de ires 
fterCcs.
La Polie: a informé que no  exis'en prueba s 
de oue a zomca eue destn jyo ei radar cet ' 
serccuerto  oe Zuncn tues* dotecada sor les 
mis.mcs mani,'estantes. Un Portavoz de .'as 
Fuerzas cei Creen manifesto cue las -o in ta- 
d as - acarecicas en >os airacecores del aerc- 
suerto. re tererte# a as taivinoicaciories q# 
tes icve res . prxtr an ser jn  mtenio ce desviar 
'a a te rc ton  ce tes mvesügadores.
La =cite:a intormo que aun continùan dete- 
nteos seis teveres. très surzos y très luneci- 
nos. scscecnoscp ce  pi*#ie.
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La Policé âpresô a Fâgciano tras 
UP tiroteo en el centra de Nacoles '
Detenido'uno delos dirigenies 
de Primera Linea ;  '
MAPCLÉS ftialia). La F o iica  poMica da- 
luvo ayer. an N ioo ies. an on tiroteo ocurrido 
r - an plena ctodad. al ‘.enonfia  M arta  Faggiano,
■ joven de vtir.aOn arioa ocnsderado ecmo uno 
t  de tee actuates Tderes M  gnrpo ultradere- 
chisfa Pnmera U re a . ' '  ' . C
Faggiano to# sçrorëntRJ» por vedos agen- 
»■ tes poiicaies cuando se eneoneaba en com- 
pariia  de una muchatma y aatd inùUimente de 
huir eon vanes cisoaroe. En et àrcieo résuma- 
rcn tevemer.te hendos do# sucdficaie# de-ia  
P otica  y un transeùnte.
A pesar de su jcven edad. Façgiano es- 
taoa consK^rado como une de tes actuates 
jeta# cet gruoo Pnmera Unea. que ha sutodo 
'  un verdadero  desca iaoro  en 'os u ltim o# 
meses sas el arresto en cadena de vanos de 
sus ccm ocrenies.
Fue ocncenado a cinco aitas de c irc e l por 
resocnsac'iidad en vanos areniacos y  se le 
ainouye guaimente particcacoo en cl asesl- 
naio det ju e t cm itio Alessanenm. ocumdo en 
Milan en enero de i» 79 . en el que. al pare­
cer. tamoién ntervm o Marco Ccnal Cann, 
arresiado et toevcs en P in s
Pqr pua pane. Fiiicoo Mana P ïndc ilt toe 
designadn aver nuevq mmstro de Incusina 
en jussiucioo de A nttjrîo  S saç lis  eue d e o  
dîo oinviir cet cargo 'a semara pasaca tras la 
ocrtrcveroca poiem«a score su qresunta re- 
laocn  con h  pencosu i asesmaco. "Ano P *- 
ocre'.M.
P ird o iit. de cincuenta.y ses arics. es de- 
m oersaaro  y  qenereee. A  gua l que el dure- 
Sdc B'Saqiia. a -a «Cornent* Ocrer»#-, la ca- 
p,aa centrista ue la Cemoeraea Ces u ra . de la 
oue 'orma qarte el actual secre'ano general 
de 'a ÛC. r is m n o  P ico o t
Portugal '
Pinlo Balseniao - 
sera dssîgnsdo manana 
primer ministro
LISEOA. Q  Hder socaKemccraia Fran­
cisco P nro Salsemao sera encargado oMcial- 
m srie  mafana. tunes, de 'a tcrmacico del 
nue-ro G o c 'îr ro  portuques. aegun u ra  toente 
o ilcosa  Qtaca hoy por ta agencia A roo  y  re- 
coçidz cor Eté.
S  qr es Idem* de la Reei*»ea. general An- 
tonio =ama ho Sar.es. Srmara «i c ia  22 el dé­
crété pue désigna ofktiaimerre a P 'rto  Saise- 
mao. eccçaco y penocista se a ia re r ia  y très 
arios. nr.T.er mmistro Sel seoumo Gociemo 
consatuccnal y  segundo de a  coaiicten cen- 
Voceroc- sta ce A iiania  Cemocratfca (AO).
Francisco Pmio Baisemao toe orirauesio 
per *1 Ccnseic Nacional o s  PSD reuniOo 
haca una semana en üsboa para soceder en 
•a cr*s idenca  del o a itd o  y Sel G coierro  a 
Franc.*co Sa .Carneiro. mueoo en  accident* 
aereo et pasado d ia *  d *  este mes.
P‘r«o Ba.îemao teveié A viemes oue e l 
nuevo Ejecutivo ic m a ri oosesten en :a se­
mana (tel S «I 12 de enero proximo, de .torma 
“ que el qiazc constitucionai de diez ü a z  para­
is  elaocracicn y preseniacste ante el Parta­
mento d»! Prograrna de Gooemo pueda te r-  
minar ïa s  ta îegunda mvesbcura pt»-'denciaJ 
det general P.pmaiho Eanes. marcada paiA et
Cia 14 de enero.
Marcd Donet Caitm. hno del eé mintsifo y 
ex vrccsecreiario ce  ta Cemcc.'ac!a Chstiana 
■laiiana serâ muy prcoadem eni* «niregado 
por las autoridades francesas a la Magistra- 
i r a  Itaiiana. La nueva Convencicn curccea 
score el terronsmo imemactonal aceierara tos 
tramites d *  exuaoic ioa  Hace uncs arios. *n  
una tam csa entrev isa , el sehor Ancreodi se- 
Aaiaba a Paris como pcs'b i* seoe del teno- 
rw oo  ntemaoional. Les scortectmientcs pa- 
recen haberte dado razon. Seie  Hceres del 
Utrronsmo itaKano han sido acresadds en 'a- 
capital Irancesa en »l plazo ce un ano Et pe- 
rxjtlimo. Maufo Afîaticato. acusado ce partci- 
oaciOn en et atentado de la estacon de 3oio- 
ma en el eue aerec ercn 39 personas. Con la 
cactura -en P ans ce Marco. Conat C ann se 
re toena  la annqua tesis del ex président# del 
Conseio ce Minist.-cs laiiaho.
Séptimo dirigent® del terrorismo ilaliano capturado- — - - --- — 
en Parts en menos dé un ano ;. - - -
Se espéra la extradlclôn déi terrorisiâ 
iVlarco Donat Catlln 7
■.i... (jQjqoin Navarro-Valls. co rresponsal). Ere el id ed io g o  y  Hder ope ra­
i l  v o  d e  la segunda organ izacion te rro ris ta  ita iiana. Con solo ve in tio ch o  ahos e a t i 
-  a cusado  de c in co  asesinatos, secuestro#. robos . Su b iog ra lia  es una cadena mâs 
de l te rro ris m o  Ideologico. Forma parte de una generacion torm ada en las d lscu- 
e lon e s  un ivers ita rla#  del m arx ism o-ien in tsm o. D iscus ione* que, en un determ F 
nad o  m om ento , descm bocan an lu c h *  arm ada. Desde h ac* 1res anos operaba en 
. le c la n d e s tln id a d . . -  .
É1 iêrrorismo italiano. en et "que miHla 
.Marco Donal Cadin. se diferencia neiamenîe- 
de :a tocha anraoa def IRA y del terronsmo 
vaseo. Sn estes dos cases, se enc-qer.ira un 
(endmeno de naeiex'alis.mc. Ccm o sn e l terro- 
rismo paiestifc." P er î t  îoneario. • t*. subver­
sion .tatiana tiene muer,a mâs simiütuo.con e t 
terrorismo aleman o laoorést son epilertem ti 
nos excuis iamente ceo icgccs. 'te  rewinci- 
cao inoeoencencias nactoraies. Se eorrbate 
desde una oedcq ia  oara qestruir un orden 
social. El 'ema -/liimo parece ser la la.-rcsa 
hase de Saint E tienne; -T cu t detruir.- Dcur 
tout refaire». E e .ise s in a  desde una ufcp»* 
deoiOgica. ■
Marco Conat Canm. j io  iuçar en 1975 a 
una arganizacicn terrons:# para'»'# a 'as Bn­
gadas ?c(as. SI n c rr tr»  de F n re ra  Lines 
acarece entonces :c r  vez qnmars. Pero es 
un arlo mas "arce cuanco a nueva prgariza- 
C'cn decide pasar a ‘a 'ucna j.-rrada. Se ^  
n a ro a n  dsn,rcPcs y secuesrrcs. ta  adcu'ersn 
armas en el rreroado  de 'a t îe 'tro u e r ra  
comun y en ei trafico ;c n  ideres pa iestrco .- 
P c iiaas y jueces. tçuran en ei cunio de mua 
srimmal de es terrcnatas. Le# otros ■•orr- ct- 
t ic s  son «casuaies»: nccm as ce -coos y 
at.-acos.
/C c m o  ha sido posib le  'a  c a o tu r i de 
Marco Conat Cadin? Haoe poccs p la r  uri 
gruoo de Caracinen se '  rasiacarcn a Pan*.
I UevaOan ccrs iço  nlormacicnes p rc c c rc c n a -. 
das por une ce os lenor-sas arrestados en 
Milia eue sapian ei paradero de Conat Cattl.s, 
La nu*«a  ey laiiana sccre  »l .terrorism e 
prev» irrtx rtan ia s  reoucbicres de . :# penà 
para ierrcnstas que .toiaooren ccn 'a Pcüci# 
en la Suscueca y caoiura ce  eiemenio# aû.q 
en iicertac Les rja rac ir ie ti taiiancs del gene­
ral Ceiia Chiesa nan Pins.-mtido sus nlcrma- 
Cones a miemcros dei ccnirsesoiooale fran- 
cés--(el OSTi y #■ agenies de -a a rigad* 
Cnrrv.qeile. El arresto ba Sido fâClU -  —
fNusvo comunicado. 
de Brigades Rojas sobro . - 
el juez d’Urso . '
RCM A (correseonsail. M ientras toda la 
Pciicta itaiiana es a movrtizada para ideotificar 
la -cristen dei cuecio- en a eue se -ncuer- 
ea secuestrado ai juez c u rs o . 'as Brigades 
Roias siguen haoienoo legar mensaies sobre 
el inierregatono al que estan sometiendo a su 
•onsicnero». .toc.t* pasJda 'a# Sngada# 
Roias han em.tids su qumro comunicado 
desde ei secuestro del rnaçisirado. Como en 
.'os precedentes. anunctan que el juez ccla- 
bcra en Os in lsrrogatorics. No avanzan nin- 
guna pettctdn rtoncreta p a n  . berai al -pris-o- 
nero». pero se vueive a evg ir '# dausura de 
la pnsicn ce maxima seguridad de Asmara, - 
en la que estân reciu'dcs aigunos lerronsta#.
El ;uez d'L'rso es deimido en el bcletin «un 
verouço a cuien tcdcs Os prcieianos pnsio- 
nercs terem cs m ueras ocsas que decir como 
fiscales p u O iic o s » J
/
— Escolares entre I 4 y l 8  artos 
— Arto Escclar en êstaccs Untacs
— conviviendo 
con una famiiia nortesmertcana.
■— Curso Ccmcieto 
en un "Hign Scnoor'
-  y.convaiitSaciOn 
de estuoics a ta vueita.
— Crganizsclôn de 
-—  ccmcrcoaca scivencia 
v oiena garantia. con mâs 
oe 30 arcs ce Exceriencta.
■ Rreclo mâximo .
-  - (V ia je fncigidoi 
• 3S6.0CC PTAS.
— uiDmos dias de inscrloc'tîn 
para el curso 1981-1982
PLAZA5 UMITAOAS
, Youtn for T.
I Understanding 
de Escana iyfcpumi
Félix BOiX. 1J 
Tels. dS7 90 10 V 458 86 61 
- : Madrid-16
Uamar (icrario de oflcinas
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Murieron ochenta y una personas
Un misii, posible causa de una 
catâstroîe aérea itaiiana
ROMA. E l m in is tro  d e  T ranspo rte * fia- 
Nano. Rino Form ica, ahrmo ayer anie e i Parta­
m ento que la hipOtesis de l m is* es la  m às và- 
Nda para axpl'car un acciden ie  aéreo Octmide 
et pasado m es de junto, en e l que murieren 
81 personas.
El désastre sa produjo a l explosionar m s- 
teriosamonie en e i aire un OC-9 de la compa- 
rtia aàrea Maiiana IT AVIA, ouando soOrevo- 
l^ ia  la isla de  Ustica. en las proxim idades de 
SiciNa.
El ministro. pue acaba de  recib ir la relacten 
proviswnal d e  una Comrsidn investigadora. 
précisé que- oarece excluxlo  u n  taMo de# apa- 
ràto b  una coiistdn con aigun objeto volante 
no  Idenlificado'.
«La causa — dijo—  lue una explosidn y  
esta pot deierm inar s* se produjo en e i ir le - 
rior dei aparato o provccada desdé e l exte­
rior». es decir. st tue una txxnba  bansportada 
en  ei p rop io  avidn o  un misiL . .
Esta m isma hipOlesis fue ya barajada en 
tes b a s  poste rxxes al acodente  aàreo y. en» 
lonces. vacitando entre  tn ienoqantes. aigunos 
medios de Prensa atnbuyeron el la i mrsN a le 
O TAN y  otros a Libia pero todos dOTunciaron 
ta la lta  de seguridad en et espacio aàreo ita- 
Nano.
l a  m isma expücacidn d io el présidente de 
tTAVIA. A ldo OavanzjN. que decidid hace una 
semana la suspension de tes vuetes de la 
oompartia por difteuüades eoonômicas. acre- 
centadas a conserhienoia de esta calàstrofe.
rAunquG no negodarân . -
con Brigadas Rojas ;  _ j  * "
Las autoridades Italianas, 
dispuestas a roscatar 
ai Iuez d'Urso
ROMA l a  desooarlcten de  la cârcel de 
m àxim a se gu rid a d  de  A s inara . e n  d on de  
estàn in tem ados vanos Kder es de las Briga­
das Rojas. y  ta apNcacten de medidas c lé ­
mentes en favor de -te rro ris tas arropenlldos» 
son bazas que  e l G obiem o ita liano pretende 
jugar para saivar ia vida del juez Giovanni 
d 'U rso, secuesirado en Roma e l viemes, in ­
lorm a Ele.
Todo es lo  se disouKO anoche en la reunidn 
tnesperada que luvo  el pnm er m inistro. Ar- 
naido Forlani. con tes Mderes de tes cuatro 
partidos de la  coalicion de G obiemo.
I El G o liiem o  no  aceptarà ningùn lipo de 
pacto  con las Bngadas Ro|as. pero parece. s i 
m ismo tiempo. que se mclinarà por la adop­
t io n  de aiguna im ctaiiva. com o la de suprim ir 
la «aupercâfcei- de  Asinara. que perm its un 
g e t io  por parte de tes securstradores del ma- 
gis irado  d 'U r s o . ^
. V IS IT E  
P IS O  M O D E L O  
E N
P A O R E D m M im M .3 7
BnnntjnEîi3t3E3nr.3D
JOYAS u OBJETOS D E  O R O  
Desde 1 .0 0 0  Ptas. gramo - 
: OBJETOS D E  PLATA 
■ '  Desde 4 0 .0 0 0  Ptas. Kg. "
JOYAS AiVTlGUAS V  MODERNAS, 
BRILLA.VTES. MONEOAS. ETC. 
PAGA.MOS AL CONTADO  
Y E N .M E T A U C O - '
LOS MAS ALTOS PRECIOS. '
ABSOIUTA V TOTAL DISCREaON 
. EN TODAS LA5 Oe&RAOONES .
J. Rodriguez Satorre
OoyxZAT T«L *76«4#8 WADRB)
B P D E a n a E E n g p E n p
CRONOMETRADOR
Se necesita técnico especializado en 
la cronomeiracidn y toma de tiompos 
en làbricas de conlecciôn. Imprescin- 
dible a lla  expariencia, préférante- 
mente sastrerfa de caballero
Aportode Cerreos, 36.048. Moértà 
Réf. Oonomeirador (M -t392881 )
El m ereo  M eet p o re  sa brne de m ie l, 
fb t  de semone e  RELAX
Cofeterio-restouronte, terris con Nurtri- 
nocten, squash, sotmo y g imnosio 
Holrifaciorie» desde 2.320 hosto  3,360, 
sobodoï y  dom ingo , 50 % de des 
cuento eo hobitociones
T clé fëee  7 4 7 *2  22
En coninemoradôn de hr revuelta--r 
pofaca de 1970 ~ !
Tamuoco Ituho fnciilentes 
en los actos de Gdynia
VARSOVIA. En presantia d e l vtouprest- 
dente de l Qfabiemo poiooe. Mteczylaw Jar 
gieiski. y  de m iles de  personas se re le lird  
ayer en G dynia tes actos conmemorattvos de  
las represiones vteientes de  cuando k »  d is- 
lurtxos laboraies de 1970 en esa ciudad.
Ai igual que a l martes en Gdonslt. no s# 
han p rodu tido  inodentes y  la  celebraciân se 
desarrp lld en un cWm# de  recontiKaeten y  de 
buena vpium ad para e l teturo enee  la  Iglesia, 
las fuerzas dirigentes y  tes trobajadores.
A  pesar de te  in iem pestivo de l fio rarlo  de  la  
ce lebra tion  (cinco de la mahana ftora  loca lj y  
del fr ic  rem anie, varias decenas de  mNtares 
de personas acudieron a  los astfHeros detf- 
Puerto de G dynia  para p resen tiâ r e l dêscubrt-i 
m ienio de uns plaça conm emoraflva; tpre re ­
cuerda a tes obreros caidos. en un  num éro 
que  o s tila  entre  d iez a  v e m » , seg iin  düeren- 
les ve rs ion**.
E l conjunto det monumento e s t*  form ado 
por una cruz m ontada sobre un  p i*  de  gra­
nite. En la  plaça figura la t it ra  1970, .cuyo 
swte tiene la  form a de  u na  persona que se
cae. en sertal de  las victim es muertas.
Tam bién tomO parte e n  tes actes «in m e - 
monam» e l je fe  del Partido Comunisla en 
Gdansk. Tadeus Fisztiech. co nc tid o  por sus- 
sim peifas hac ia  tes smdicatos tedeperidienlesi 
Solidaridad. '  '   {
En e t docum ente que se entend  junto  oon 
la prim era piedra del monumento figura la  in s -  
cnp tiôn : «Este ntenum ento e s t*  dedicado s  
tes que p ere tie ron  en la  malanza o  teeron 
m uenos por las Itaïas asesm as de s tis  her- 
manos. Este  reccrdaterte para tes aseskiedos: 
debe servir de edvenentia  a te# que-gobier-- 
nan para que comprendan que tes conftictos 
no se pueden so lu tionar con vtetencia. t.*'. 
Victoria de tes hueiguistas en agosto les ha 
dad o  e l d e re c h o  a le v a n ia r  e s t* ,  m e n u -
Ert toda la ciudad. exaetamente a  las seis 
de la  martana. hora  en que  acontetieron tes 
e ig lo os  sucesos. resonarcn las carttoanas d e ' 
•as Iglesias y  las sirenas de las fàbricas, 
m e n ée s se  p ronuntiaba  una piagarla ante e l 
monumento a tes ca idos en  un sRar (irepa- 
rado im provisadam ent*.
El orden en  que han Iranseuntdd aaas ce- 
lebraciones. tanto en Gdynia com o e l martes 
en G dansk, es. en  opin ion de  tes observado- 
res politicos de Varsovia. un mdicte de que 
en el future todas las c ^ a s  rie la  sotiedad  
poiaca aunarën sua e s fiie n o s  para superar la 
cnsis actuel.
Los distüJbtes en las tiudadea  del B iM co  y  
su eagico resuHado. que fiesta  a lio ra  fialx'an 
sido un tem a ta tx i para tos medtes de difu- 
siôn polacos. han encon trado en ta Prensa 
na tiona l un amplio eco.
La age nd a  o fitia l Pap divulgri parte de la 
a locucidn de  hder sindicaNsla ‘.ee fi Walesa, 
en ta que  insla  a l puebio a  reftextenar sobre 
las causas de los acon te tim  entras de 1970 y 
a erxtentrar una soitxridn para  te* probiemas 
que alraviesa el pa ls  
Asim ism o. a g rad e tir i a  todos tes tpre haba- 
jaron en ia construction  d e l rionum ento  su 
coiaboraciOn y  apete a tes polacos a adoptar 
una postura m dderada en e i lutUiO. ante las 
d ificullades econOmicas y .tod iites q tte  que- 
dan por elim inar.
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6.2. Medios Légales y Derecho Comparado.- ' ”
Ante un fen6meno como el terrorismo, que quizâs sea 
uno de los temâs mâs analizados de nuestro tiempo,' uno puede sentir- 
se tentado al hacer su eâtudio desde los Angulos mAs diversos.O bien, 
desde una perspectiva de hlStoria poiitica -que son los mAs frecuen— 
tes-, bajo unâ ôptica pslco-social o, Incluso, de contemplaci6n de 
tipo filosôfico, o bien bajo una preocupacidn de investigaciôn juri— 
dlca. '
Cualquiera que sea la direcciAn del estudio, tesulta 
unilateral y parcializada, de ahl que a menudo, los raros especialis- 
tas de la materia invadan de una forma poco sistemAtica un terreno u
otroy dando la impresidn de .confusiôn en la informacién o de una des-
treza en el dominio.de disciplinas tan diverses.
Todas estas concausas hacen que el tema sea estudia—
do de una mènera prolifica, dando ocasiAn a monografias, libros, ar-
ticulos, novelas, peliculas,etc., fascinando a todo el que se pone en 
contacto con el mismo.
Por otra parte, la escasa retrospectiva histArica de 
la legislaciAn antiterrorista hace que simultAneamente se agudice la 
curiosidad y el empefio, y se sea consciente de la dificultad que re­
presents el enjuiciamiento jr el anAlisis cientifico de una legisla- 
ciAn, surgida tan recientemente ante la perentoriedad del peligro te­
rroriste.
Esta retrospectiva limitada-la mayor parte de las le- 
gislaciones nacionales especiales contra el terrorismo no se remonta 
mAs ailA de 1971, salvo la inglesa(Irlanda del Norte)-présenta dos 
tipo8 de probiemas* de una parte, la grave dificultad de la falta de 
recul histArico, tan necesario en un trabajo de investigaciAn,y , de 
otra fjarte, un limitado material legislative.
Estas particularidades nos obligan a recurrir, princi- 
palmente, al Derecho Comparado para comprendsr mejor la gAnesis de la
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-figura juridica especlfica del delito de terrorisme.
La co'mparaciAh de los Derechos, contemplados en su diver- 
sidad geogrAfica, es tan antigua como la misma ciencia del Derecho.
Ta en la antigUedad clAsica, el estudio de las diversas Constitucio- 
nes que régian a las ciudades griegas, fue el magma de que se valiA 
AristAteles para escrlbir su Politics.El mismo SolAn para establecer 
las Leyes de Atenas, procediA de la misma manera, asi como los decem­
viri, segdn la leyenda utilizaron el mismo raAtodo para la.informaciAn 
de la Ley de las Doce Tablas.
En la Edad Media se viviA, bajo el punt.o de vis ta juri dico 
de la permanente corapâraciAn del Derecho Romano y del Derecho CanAni— 
co.En la Inglaterra del siglb XVI, igual situaciAn con respecte al 
Derecho CanAnico y al Common Law.En Francia, la comparaciAn de las 
costumbres sirviA para coneluir un derecho consuetudinario, y en Ale- 
mania un Deutsches Privatrechtë
El desarrollo del Derecho Comparado viene a ser la conse- 
cuencia lAgica e inevitable de la nacionalizaciAn del Derecho que se 
produce durante el siglo XIX.
La preocupaciAn lAgica de los paises occidentales por la 
plaga del terrorismo, y sus legislaciones especiales, nos sitûa ante 
la cuestiAn de saber en qué iatitud puede encuadrarse esta nueva figu 
ra juridica, que sin duda aiguna tiene autAntica autonomfa dentro de 
los ordenamientos juridicos pénales que configuras, en este partieu— . 
lar sector las nuevas legislaciones sobre la materia.
Asi, pues haremos seguidamente* .uti pequefio estudio de los 
medios légales de que dispone Europa para enfrentarse con la plaga 
del terrorismo.
P ri me ramente pondremos unos cuadros comparât!voa para me jo 
entendimiento de las legislaciones y de las medidades adoptadas en De­
recho.
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1.1.2. Espana
15-11-71. Ley 4 2 /71 . por ta que se adicionan determ inados  
arti'culos al Côdigo de Justic ia M ilitâ t.
26- 8-75. Decreto-Ley 10 /75 , sobre prevenclôn del te rro ­
rism o.
18- 2-76. Decreto-Ley. por el que se revisa el de preven- 
clôn del terrorism o 10/75, de 26 de agosto, y se 
régula la com petencia para e l en ju ic iam iento de 
ta ies delltos.
4- 1-77: Real Decreto-Ley, por el que se créa le Audien- 
cia  Nacional.
4- 1-77: Real Decreto-Ley. sobre com petencia jurisdiccio- 
nal en m ateria  de terrorism o.
4-12-78. L e f  56 /1978,. de m edidas especiales en relaciôn  
con tos delitos de terrorism o com etidos por gru­
pos armados.
28-12-78. Ley 82 /1978, sobre m odificaclôn dei Côdigo Pe­
nal en m ateria  de terrorism o.
2 6 -  1-79. Real Decreto-Ley. sobre protecciân de la seguri­
dad ciudadana.
23-11-79. Real Decreto-Ley 19 /79 , por e l que se m odifies  
parcialm ente el Real Decreto-Ley 1 /1977 , de 4 
de enero. que creô la A udiencia Nacional, y se 
prorroga la vigencia de la Ley 5 6 /197 8 , de 4 de 
diciem bre, de m edidas especiales en relaciôn  
con les delitos de terrorism o com etidos por gru- 
pos armados.
1- 2-80. Real Decreto-Ley 192/1980, por el que se nombre 
.Delegado Especial del Gobierno para la Seguri­
dad en las provincias de A lava, Guipûzcoa y Vlz- 
. caya.
9- 5-80. Instrum ente d e  ratificaciôn del Convenio Euro- 
peo para la represiôn del terrorism o, hecho en 
Estrasburgo el 27 de enero de 1977.
8-11-80. Ley Orgânica de reform a del Côdigo de Justicia 
M ilita r  9 /8 0 .
1-12-80. Ley Orgânica 11 /1980, sobre los supuestos pre- 
vis tos en el articule 5 5 ,2 . de la Constituciôn.
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1.1.3. Inglaterra-Irlanda del Norte
Ano
1922. SPECIAL POWERS (Ley de Poderes E specia les).
1964. EMERGENCY LAW S (RE-ENACTMENTS A N D  RE­
PEALS) (Leyes de em ergencla, re-prom uigaciones y
- an u lac ion esj. Inglaterra.
1972. NORTHERN IRELAND (TEM PORARY P R O V IS IO N S ). 
(D isposiciones de em ergen cla ). Irlanda del N orte.
1973. NORTHERN IRELAND (EM ERGENCY P R O V IS IO N S ). 
(D isposiciones de em erge .ic ia ). Irlanda del N orte.
1974. LEY PROVISIONAL SOBRE PREVENCION DEL TE­
R R O R IS M O ). (Prevencion del te rro rism o, leg isla - 
c l6 n ). Inglaterra.
1974. PREVENCION DEL TERRORISMO. Ley 1974, capitu­
le  56.
1975. NORTHERN IRELAND (EM ERGENCY PROVISIONS  
A M EN D M EN T) (D isposiciones de em erg en c la ). Ir-
- landa del Norte.
1976. PREVENTION OF TERRORISM (TEM PO RARY PROVI­
S IO N S ) (Prevencion del te rro rism e,-leg is iac iô n ). In-
-  g laterra.
1977. NORTHERN IRELAND (EM ERGENCY P R O VIS IO N S ). 
(D isposiciones de em ergencla ). Irlanda del N orte .
1978. NORTHERN IRELAND (EMERGENCY P R O V IS IO N S ). 
(D isposiciones de em ergen cla ). Irlanda del N orte.
1978. LEY DE SUPRESION DEL TERRORISM O. Legisiaciôn. 
Inglaterra.
1978. LEY D E -IRLANDA DEL NORTE (D isposiciones de 
em ergencla).
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1.1.4. Italia
23-12 74. I .  ndm. 694. D isc ip lina del porto delle arm! a 
bordo di aerom obili.
(D iscip lina de tenencia  de arm as a bordo de  
aero naves).
18^ 4-75. L  num. 110 N orm e In teg ra tive  della disciplina  
vigente p e r  e l controllo de lle  arm i, delle munl- 
zio nLe degli esp losivl.
(N orm a in tegrative de la d iscip lina vigente para 
ei control de las arm as, de las m uniciones y de 
los exp lo s ives).
2 2 - 5-75. L. niim . 152. D isposizioni a tu te la  dell'ordine  
pubblico.
(D isposicién sobre la tu te la  del orden publico).
11- 0-77. L. num . 5 3 3 .-D isposizioni In  m ateria  dl ordine  
pubblico.
(D isposicién en m ateria  de orden pû b iico ).
22- 3-78. Proyecto de Ley: C onversién  en Ley del Decreto- 
Ley de 21 de m arzo de 1973, nûm. 59, concer- 
niente a las norm as pénales y procesales para la 
prevencién y  la represiôn de dei i tos graves  
(V II*  Legislature, Senado de la R epûbiica).
15-12-79. Decreto-Ley nûm. 625. M ed id as urgentes para la 
tu te la  del orden dem ocrético y de la seguridad  
publica («G azzetta U ffic ia ie  deila Repubblica 
Ita iiana», nûm. 342, de 17-12-79).
18-12-79. Proyecto de Ley nûm . 601: M edidas para la lucha 
contra la crim inalidad te rro ris te  y  organizada 
(Senado de la Repûbiica, V II I* .Leg is la tu re ).
11- 1-80. Proyecto de Ley aprobado por e l Senado de la 
Repûbiica. registrado con el nûm. 600; Conver­
sion en Ley, con m odiflcaciones, del Decreto-Ley  
d e  15 de d ic iem bre de 1979, nûm. 625, re lative  
a m edidas urgentes para la tu te la  del orden de- 
m ocràtico y de ia seguridad pùblica.
11- 1-80. Proyecto de Ley aprobado por el Senado de la 
Repûbiica, registrado con e l nûm. 601, sobre me­
didas para la lucha contra la crim inalidad terro­
r is ts  y organizada.
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1.2. Cuadro de antecedentes juridtcc-penales de la fi­
gura del «delito-tsrrcrista); en aigunos Codigos 
europecs.
1.2.1. Alemania (Repûbiica Federal)
NOTA: Com o en (a m ayo r-p arte  de los Cddigos Penales, 
influido por e l Côdigo d e  1810, en el C. P. aiem ân  
se tipifican una se rie  de de lito s  y contravenciones  
contra la Seguridad In terior del "^stado. Estos que- 
dan com pletados-por la gran re fo rm a -del Oerecho  
Penal aiem ân. a p a rtir de 1971, queâendo Incorpo- 
-rados en el articulado como ya s e  ha v is to 'e n  el 
Cuadro C om parative de ios «tem pus leg islatlvos», 
nûm . 1. expueSto an teriorm ente:
A rts , de l 80 al 145- (version directs del aiem ân revisada  
p o r e l doctor D. Luis ZULUËTA del Côdigo Pénal del Im* 
perlo A iem ân); De los cn'menes y de la traic lôn contra  
el Estado: de las ofensas contra e l Jefe de l Estado, de 
las ofensas contra los Soberanos de otros Estados; de  
los actos de hostilidad contra los Estados am igos; de  
los cn'menes y delitos re lativos al e je rc ic io  de Ios de- 
rschos civiles; de la resistencla a la autoridad; de los 
crim enes y de las delitos contra el O rden Pûbiico. (Cô- 
cigo Penal, 15 m ayo 1871.)
Después de la reform a: 88, 126, 129, 130, 131, 138, 139, 140. 
145,239 a. 239 d. 241 y 316. V éase contenido de epigrafes  
en el Cuadro Com parativo de los «tem pus iég islativos». 
1. A lem ania. -
1.2.2. Bélgica
C rim enes y Delitos contra la Seguridad del Estado. (Côdigo  
Fenal belga. A rtîcu los 124*136.)
C rim enes y Delltos contra el Orden Pûbiico com etidos por 
particulares. (Côdigo Penal belga. Titulo V; Capitulo I. 
A rts . 269-274).
C rim enes y Delltos contra la Seguridad Pùblica. (Côdigo  
Pcnal belga. Titulo VI: C ap itu lo  I. A rts . 322-326. Capitu­
la IV. A rts . 434-442. Cr.pitulo III. A rts . 510 al 525). Ediclôn 
dei ano 1975. (Côdigo Penal. 15 septiem bre 1867).
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1.2.3. Espana
Oelitos contra la seguridad in terior del Estado: contra el 
Jefe del Estado, su Sucesor, A ltos Organismos de la 
naciôn y forma de Goblerno.
D e los delitos cornet!dos con ocasiôn del ejercicio de los 
Derechos de la Persona reconocidos por tas Leyes.
D e los delitos cometidos por los particulares con ocasiân 
del ejercicio de los Derechos de ta Persona reconocidos 
por las Leyes. -
D e los delitos cometidos por los funcionarios pûblicos con­
tra  e l ejercicio de los Derechos de la Persona recono­
cidos por las Leyes.
Rebeliôn. Sedicidn. De los atentados contra la Autoridad. 
sus Agentes y los funcionarios pûblicos y de la resis- 
tencia y  desobediencia.
D e los: desacatos, insuitos, in jurias y amenazas a la Auto­
ridad y de los insuitos. Injurias y amenazas a sus Agen­
tes  y a los demés funcionarios pûblicos.
De ios desdrdenes-pûblicos.
D e la tenencia y depôsitos de armas o municiones y de la 
tenencla de explosives y de los delitos de terrorism o  
(Côdigo Pénal Espanol. Libro ii. Titulo II. Capituios i. II. 
lii. IV . V I. IX . Xii.J
De los detiios contra la llbertad y seguridad: De las deten- 
clones ilegales. De alianamiento de morada. De las ame­
nazas y coacciones. De los delitos contra la libertad y 
ta  seguridad en el trabajo. (Côdigo Penal Espanol. Li­
bre il. Titulo X II. Capituios I, V . V I, V iil.)
De los delitos contra la propiedad: De los robos. Utiliza- 
clôn «légitima de vehiculos de m otor ajenos. Del Incen- 
dio y otros estragos. De los danos. (Côdigo Pénal Es­
panol. Libro II. Titulo XIII. Capituios I, il bis. V ill y IX .)
D e las circunstancias que agravan la responsabilidad cri­
minal. (Libro I. Titulo I. Capitulo IV . Articulo 10.)
' Esta rûbrica ha sido modiftcada por la le y  82/1973. de 23 de diciembre ; 
f-a O E - nûm. 11. de 12 t 197S.) |
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1,2.4. Francia
NOTA: La legislacidn francesa no contem pla ninguna ai* 
tuactôn especial que se ca lifique concretam ente de  
terrorism e, sin embargo, su Côdigo Pénal tip ifica  
una serie  de delitos y de crlm enes contra le Segu­
ridad del Estado y los re lativos al e jercicio de los 
Derechos C ivicos y contra la D efensa Nacional.
C rlm enes y Delitos contra la Seguridad del Estado. (CddI- 
go Penal francés: Libro III. T itulo I. C apitulo I. Artlcu- 
los 70-103.)
C rlm enes y Delitos contra la C onstitucidn. (Côdigo Penal 
francés; Libro III. Titulo L  Capitulo III. A rticu los 109*131.)
D elitos cometidos por la acciôn concertada de grupos. (C ô­
digo Pénal francés; Articulo 3 1 4 -L , nûm. 70-480, del 8 
de Junio de 1970.)
Represiôn de c iertas-form as de nueva delincuencia. (Ley  
70-430, de 8 de junio de 1970. V e r  Côdigo Penal, articu­
los 108. 184, 231. 314, 341. 342 y 440. Ediciôn del afio 
1980-1981.) (Côdigo Penal_1.81 0 /1  enero de 1981.)
1.2.5. Italla^
De los delitos contra la personalidad interna del Estado. 
(Côdigo Pénal ita liano: Libro il. Titulo I. Capitulo il. A r- 
tfculos 276 al 293.)
De los delitos contra los derechos politicos del ciudadano. 
(Côdigo Penal ita liano: Libro ii. Titulo I. Capitulo lii. A r- 
ticulo 294.)
Gontravenciones concernientes al Orden Pûblico y a la 
tranquiiidad püblica. (Côdigo Pénal italiano; Libro ill. 
Titu lo  I. Capitulo I. Secciôn 1.‘ . A rticu los 650 al 664.) 
(C ôdigo Pénal, 19 octubre 1930/1 Julio 1931.)
1.2.6.— Finlandia
De las infracciones que comportan un peligro pûblico. (C ô­
digo Pénal finlandés: Capitulo X X IV . Articulos 1.® a 21.)
D e las infracciones a las prescripciones dictadas para la 
seguridad del Estado y del m antenim iento del Orden  
-Pûblico. (Côdigo Penal finlandés; Capitulo XLil. A rticu­
los de 1.* al 8.” ) (Côdigo P en jl. 19 diciem bre 1889. mo- 
dificado en 1938 y 1939.)
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1.2.7. Suiza
In fracciones contra la vida y la in tegridad corporal. (Côdl* 
digo Penal suizo: Libro II. Titulo I. A rticu los 111 al 129.)
In fracciones contra la  propiedad. (Côdigo Penal suizo: U -  
bro II. Titulo » . A rticu los 137 al 145;)
Cn'm enes y (felitos contra la libertad. (Côdigo Penal suizo; 
Libro II. Titulo IV . A rticu los 180 al 186.)
C rfm enss o delitos que crean u,i pe ligro  colectivo. (C ôdi­
go Penal suizor Libro II. Titulo V II. A rticu los 221 al 228.)
C rim en es o delitos contra com untcaciones publicas. (C ôdi­
go Penal suizo: Libro II. Titulo IX . A rticu lo  237 el 239.)
C rim en es o delitos contra, la paz publics. (Côdigo Penal 
suizo: Libro II. Titulo X II. A rticu los 258 al 260.)
C rim en es o delitos contra e l Estado o la defensa nacional. 
(Côdigo Penal suizo: Libro li. T i f l o  X III. A rticu los 265. 
266, 266 bis. .269. 275. 275 bis, 275 te r y  276.)
D elito  contra la voluntad popular. (Côdigo Penal suizo: Li­
bro II. Titulo X IV .-A rtic u lo  279.) (C ôdigo Penal, 29 di­
c iem bre 1937/1 enero 1942.)
infracciones contra la Autoridad Publica. (Côdigo Penal 
suizo: Libro II. Titulo X V . A rticu los 285, 286 y  292.)
C rim en es o .de litos  contra la Adm inistraciôn de Justic ia. 
(C ôdigo Penal suizo: Libro il. T itu lo  X V II. A rticu los 305  
al 310.)
O isposiciones del Côdigo Penal M ilita r . (A rticu lo  86 bis. Sa-
 bo taje .) (Côdigo Penal, 29 d iciem bre 1937/1 enero 1942.
Reform ado por Leyes de 5 de octubre de 1970 y 18 de  
m arzo de 1971.)
. s  4^0 .
. 1.1. Cuadro comparativo de los wtempus legislativos» 
en los diferentes Estacos de la Europa occidental, 
en su labor legislativa especifica contra el terro­
risme.
1.1.1. Alemanla
16-12-71. An. 316 c. Côdigo Penal: «P iraterla A érea*.
16-12-71. A rt. 239 a. Côdigo Pénal: «Secuestro de personas 
-con .ân im o de extorsiôn*.
16-12-71. An. 239 d, Côdigo Pénal: -H etenc lôn  llegal de  
personas como rehenes».
23-11-73.
20-12-74.
20-12-74.
9-12-74.
Art. 131. Côdigo Penal: -R epresentac iôn  piibll- 
ca o exaitaciôn de la  vlo lencia».
A rf_23 fr@ ,_ ley  de E. C rim inal: «Juiclo oral sIn  
los acusados».
«Alteraciôn del orden por parte de los aslstentea  
al Juicio-. (im poslclôn de una sa n d ô n  privative  
de libertad de hasta una sem ana o m uita d e  
haste 2.000 m arcos alem anes.)
A rts. 161, 163 a . Ley de E. C rim inal: «D ebar d e  
declaraciôn testifical» .
22- 4-76. A rt. 88  a, Côdigo Penal: «Apoyo antlconstitucio- 
,  nal a dalilos».'
22- 4-76. A rt. 130 a. Côdigo Penal: 
siôn de d e lito s*.
22- 4-76. A r t  140. Côdigo Penal: 
pensas de-delltos».
22- 4-76. -A rt. 126. Côdigo Penal: ■
22- 4-78. A rt. 145 d. Côdigo Penal:
22- 4-76. A rt. 241. Côdigo Pénal: •
18- 8-76. A rt. 129 a. Côdigo Penal: 
clones Terroristas*.
18- 8-76. A rts. 138-139. Côdigo Pénal 
cia de un delito  pianeado*.
18- 8-76. A rt. 120 de là Ley Orgânica del Poder Judicial: 
•Fundam entaciôn de la com pelencia de la Sala 
de lo Pénal de Protecciôn del Estado en la A u­
di encia Territoria l», err los casos del art. 129 a, 
de) Côdigo Pénal.
18- 8-78. A rt. 112, pér. 3. Ley de E. C rim inal: «Detenciôn  
preventiva*.
18- 8-76. A rt. 100 a. Ley de E  C rim inel: -In tervenciôn-O b- 
servaciôn de lîneas telefônicas y  de te lecom unl- 
caciôn».
■Inducctôn a la com i-
«Aprobaclôn y  recom-
'Am enazas de d e lito s*. 
«Sim ulaciôn de delito». 
A m enaza».
■ Fo'rmaciôn de Asocia- 
•O m isiôn de denun-
. - 4SI -
Alemanla (continuacién)
18* 8-76. Introduce la posibilidad de prohibiclôn de! e jer­
c icio de la profesiôn durante un aOo a cinco 
anos, por m edio de una Ley.
20-12-76. « Num éro m àxim o de defensores».
.30 - 9-77. A rt. 34. Ley de Introducciôn a ia Ley Orgânica  
del Poder Judicial: «Ley de incom unicaclôn». con 
tre in ta  di'as de vigencia.
J -
14- 4-78. A rts . f38 a, 138 d. Ley de E. C rim inal: «Récusa- 
cidn del Abogado D efensor».
14- 4-78. A rt. 148 a, Ley de E. C rim inal: «Vigilancia de las 
relaciones Juridicas» en tre  defensores y acusa- 
dos (luna de separaciôn).
14- 4-78. Art._103, Ley de E. C rim in al: ■ R egistres».
14- 4-78. A rt. l i t .  Ley de E . C rim inal: «Oficinas o puestos  
de control».
14- 4 -78_  A rts . 163 h. 163 c, Ley de E. C rim inal: «Com pro- 
baciones de identidad».
■31- 5-78. Ley de Arm as.
31- 5-78. Ley sobre un m ayor rigor de las m edidas Juridico- 
' adm inistratives.
5-10-78. «Aceleracidn general y  endurecim lento del pro; 
-c e s o » .
5-10-78. «Protecciôn de testigos» contra eventuales pre- 
siones (no précisa m anifestar d o m ic ilie ).
5-10-78. A rt. 29  de ia Ley de E. C rim inal: «Recusaciôn  
de iueces por recelo de parcialidad».
5-10-78. A rt. 245. Ley de E. C rim inal; «Interrogatorios de  
testigos y peritos».
5-10-78. A rt. 304. Ley de E. C rim inal: «Recursos contra  
decisiones del Juez de Instrucciôn».
3- 8-78. Ley estableciendo los fundam entos legates para 
la futura Im plantaciôn de docum entos y m atricu­
les de autom ôviles para o frecer mâs seguridad  
tren te  a eventuales fa lsificaciones.
2 5 -  8-78. Disposiclones sobre el derecho de asam blea con 
la prohibiciôn de llevar consigo en las asam bleas  
püblicas objetos que pudieran ocasionar lesio- 
nes a personas o danos a cosas.
6-11-78. Ley que com pléta e l D erecho Policial, haclendo  
posible que en los Docum entos de identidad se  
establezca una nota en la que conste que en de- 
term inados casos el portador del docum ente  
queda desautorizado a abandonar la Repûblica  
Federal.
NOTA: El caso alemdn ha sido en esta cuestidn el més dinémico. habiendo 
râpidamente incluido en el Côdigo Penal la Legislacidn sobre Terro­
rismo, gracias a gue ha coincidido con -la  gran reforma del Derecho  
Penal alem an- llevada a cabo en estos ùitlmos veinte anos.
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EspaRa»
_Entre.l97l y-I98O . .. ...... .
Dos grandes fén6menos se producen en este lapse de tlempo.
De una parte, el avance industrial y las nuevas formas de conviven- 
cia.De otra, con la muerte del Jefe del Estado anterior, se inicia 
una transiciôn politics muy ambiciosa.
Esta transiciôn se manifiesta pacifica, para los impacien- 
tes se muestra a través de la acciôn terroriata,El terrorisme espa— 
Roi es diverse, multiforme y tfe origen distinto.La Legislaciôn Anti­
terroriste aparece casi simûItAneamente con las primeras acclones de
los grupos armados, intentando oponer la acciôn del Derecho a la ac-
■
ciôn del terror; esta legislaciôn se puede dividir en très périodes: 
a)Legislaciôn preconstitücipnal; b)Legislaciôn de la transiciôn poli­
tics y c)Legislaciôn constitucional«
a)Legislaciôn preconstitucional:Antes de 1978, el Côdigo 
Penal espanol dedicaba la Secciôn IX del Capitulo XIX, Titulo IX,Li­
bro IX, a la cuestiôn terrorista.Por la Ley 82/1978, de 28 de Diciem­
bre, desaparece la menciÔn de les delitos de-terrorisme*
1974* La Comisiôn de Justicia de las Certes resolviô tomar 
en -consideraciôn la proposiciôn de Ley sobre modificaciôn "de los Arti 
culos 549 s 533 y 565 del Côdigo Penal*
1975. El Decreto-Ley 10/1975* de 26. de Agosto, sobre pre- 
venciôn del terrorismo, que constata de 21 articulos, una disposiciôr 
adicional y très disposiclones finales*
1976. Decreto-Ley 2/1976, de I8 de F.ebrero, derogô les arti 
culos 1@ a 5®> 10 a 128, y 15e a 208  ^ la disposiciôn final segunda y 
las opuestas al referido Decreto-Ley *
b)Legislaciôn de la transiciôn politica;Aprobado el Referôn 
dum el 6 de Diciembre de 1976, se entra plenamente en la transiciôn 
politics*
1977 « Real-Decreto-Ley l/l 977» de 4 de Enero, por el que se 
créa la Audiencia Nacional*
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Real Decreto-Ley 3/1977* de 4 de Enero, sobre competencia jü 
risdicclofral en matérla 3e terrorismo*
. 1978* Ley 15/1978, de 4 de Diciembre, de medidas especiales 
en relaciôn con los delitos de terrorismo cometidos por grupos arma— 
dos.
Ley 82/1978, de 28 de Diciembre, de modificaciôn del 
Côdigo Penal en materia de terrorismo*
1979* Real Decreto-Ley 3/1979* de 26 de Enero; sobre protec­
ciôn de la seguridad ciudadana*
Real Decreto-Ley 19/1979* por el que se modifica par- 
ci aiment e el Real Decreto-Ley l/l977* de 4 de Enero, que creô la Au­
diencia Nacional, y se pforroga la Ley 56/1978, de 4 de Diciembre,de 
medidad especiales en relaciôn con los delitos de terrorismo cometi— 
dos por grupos_armados*
1980* Real Decreto-Ley 192/1980, nombrando un Delegado Espe­
cial del Gobiemo para la Seguridad de las provincias' de Alava,Guipda 
coa y Vizcaya*
Ratificaciôn del Convenio Europeo para la represiôn 
del terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 d© Enero de 1977«EspaRa 
comienza a integrarse en las instituciones del Consejo de Europa*
Ley Org&nica 8/l980,de 6 de Noviembre, de reforma del 
Côdigo de Justicia Militar*
c)Legislaciôn constitucional» Ley Orgânica ï1/I98O, sobre loe 
supuestos previstos en el Articulo 55 de la Constituciôn de 1978*Con. 
carâcter cminentcmente antiterroriste*
Italia*
Es un viejo pals veraado en el terror, tanto su historia 
antigua, como la modema y la contemporânea nos ehsena esta ciencia 
y paciencia en el terror de su pueblo, que ha padecddo no sôlo el re- 
vblucionario, sino tarabiôn el de las mafias.Con casi 200 victimas del 
terrorismo en los dltimos cinco aRos, 9*669 atentados, 177 grupos te-
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_ rroristas, ' i “
._PorIr£amos clasificar—el terrOriSmo italiano segiin una ex—
presiôn periodlstica en terrorismo negro o de extrema derecha y te­
rrorisme rojo o de extrema izquierda.Para paliar todo ello ' el gobie 
no italiano ha dictado las siguientes leyes:
-Ley de Orden Pdblico de 8 de Mayo de 1975*
-Ley de 8 de Agosto de 1977*ndmero 533.Disposiclones on 
materia de Orden Pdblico.
-Proyecto de Ley(VII Legisiatura)para la conversiôn en Ley 
del Decreto-Ley de 21 de Marzo de 1978,ndmero 59* concemiente a las 
normas penales y procesales para la prevenciôn y la represiôp de de­
li tos graves.
-Decreto-Ley de 15 de Diciembre de 1979*»dmero 635* sobre 
medidas urgentes para la tutela del orden democrâtico y de la seguri-J» 
dad pdblica. . ■
-Proyecto de Lèy sobre medidas para la lucha contra la cri 
minalidad terrorista y organizada, de 18 de Diciembre de 1979»
-Proyecto de Ley para favorecer el arrepentimiento de los 
terroristas, Matzo de 1981.
Se sabe que la compleja galaxia del terrorismo italiano 
no ha desaparêcido, pero se sabe, y asi se piensa, que al menos,aho— 
ra se estâ en camino mucho mâs juste* •
Alemania *
Como punto de partida del terrorismo en la Republics Fede­
ral Alemana puede considérarse el movimiento de protesta estudiantil 
de los anos 1966/68, que acaba con la organizaci6n de numerosos gru- 
pôs armados, que hicieron del terrorismo su forma de expresiôn, y asj 
escalonadamente se constituyen los très principales movimientos terr< 
ristas que han polarizado là violencia anti-institucional : la>-Fracciôr 
de la Armada Roja(RAF-Banda Baader Meinhof), el Movimiento 2 de Juni< 
y Células Revolucionarias(RZ) . . %
En este contexte, alentada por una poblaciôn responsable y 
unas fuerzas politicos conscientes, se inicia la legislaciôn antite­
rroriste en Alemania«Comienza un largo periodo legislative que pode- 
mos situar entre 1971 y 1979* Es una labor constante que coincide con 
la reforma del Derecho Penal alemân, ya iniciada hace unos quince ant
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Las medidas del poder législative contra la. delincuencia* 
terrôrtstâ" së vân sucediendo a través de un largo periodo de tiempo* 
Làs primeras leyes entraron en vigor en 1971.Estas afectaron a varioi 
campes de la legislacién:Derecho Penal, Derecho Procesal Pénal,Dere— 
cho Profesional y Corporative de los Abogados, asi como al Derecho 
Administrative.
Todo el proceso se inicia con la primera y segunda Ley pa­
ra la Reforma del Derecho Penal, de fecha 25-Junio 1969 y 4-Julio 19
79* concluida con la Ley de Introducciôn del Côdigo Penal del 2-3-74»
. •
-Ley de Creaciôn de la Oficina de Policia Federal, de feçh* 
8 de Marzo de 1951.
-En 1978 se produjo la faraosa Resoluciôn del Tribunal Cons 
titucionàl Federal del 1® de Agosto, sobre limitaciôn de la libertad
de comunicaciôn de los terroristas presos,
yLey—de Introducciôn a là Ley Constitucional del Poder Ju­
dicial de 2 de Octubre de 1977.
Inglaterra e Irlanda del Norte »
Es en el Reino Unido en donde se manifiesta de manera mâs
urgente la primera legislaciôn ahtiterrorista del ârea geopolitics 
occidental, porque es en este pais en donde aparecen las primeras 
bandas organizadas y en el que el terrorismo constituye un* problems 
nacional.En esta estado de cosas, hace su apariciôn el IRA(Ejército 
Republicano Xrlandés) que se divide en IRA—Oficial y el Ala Provision­
nai del IRA; del primero o de la primera rama,surge en 1974 el IRSP( 
Fartido Socialista Republicano Xrlandés), luego el INLA(Ejército Ir— 
landés de Liberaciôn NsLcional) .
En cuanto a la Legislaciôn, es de destacar las siguientes
leyes;
-Ley de Poderes Especiales(Special Powers Act 1922).
-Ley Provisional sobre Prevenciôn del Terrorismo,de 25-11-74 
-Ley Prevention of Terrorism Act, de 1976, afecta sôlo a los 
grupos terroristas IRA e INLA.
-Ley de Supresiôn del Terrorismo, de 1978.Esta Ley lo que
quiere dar es efectividad a la Convendôn Europea para la Supresiôn 
del Terrorismo. _____
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Francia» ~  :
_En este pais jio existe ninguna Ley Penal Especial que con­
temple los delitos especfficos de terrorismo.En el Côdigo Pénal vige^ 
te, de fecha 12—2-1810, modificado en el transcurso de las distintas 
Repilblicas Franceses, no se alude para nada a la palabra terrorisme» 
En el Côdigo Penal francés se penalizan una serie de delitos en cuyo 
marco se desenvuelve la actividad subversive y terrorista.Se pùede 
dividir en cuatro grandes grupos;
-Crimenes y Delitos contra la Seguridad del Estado»
—Crlmenes y Delitos contra la Constituciôn »
—Delitos cometidos por la acciôn concertada de grupos. 
—Represiôn de ciertas formas de nueva delincuencia(Ley 70- 
480,de 8 de Junio de .1970.
Benelux.
Bôlgica. '
La legislaciôn belgâ no contempla ninguna situaciôn espe­
cial que califique concretamente de terrorisme, ello se debe a que 
ert los dltimos veinte anos este pais no ha tenido prâcticamente pro— 
blemas de violencia terrorista.Sôlo existe una Ley llamada de Mili— 
cias Frivadas, promulgada el 29 de Julio de 1934.Al no existir Ley 
especifica, se aplica el Côdigo Penal que contempla très grupos de 
delitos que en la prâctica terrorista estân relacionados con alla:
-Crimenes y Delitos contra la Seguridad del Estado.
-Crimenes y Delitos contra el Orden Pdblico cometidos por 
los particulares.
-Crimenes y Delitos contra la Seguridad Pdblica.
Paises Ba.ios,
Tampoco existe Ley Antiterror!sta y los delitos de esta in­
dole se castigan segdn el Côdigo Petal.Existe una brigada especial de 
gendarmeria, llamada Brigada de Elite, que es la que se ocupa de es­
tes casos.
Luxemburgo.
Tampoco cuenta con Ley Antiterrorista el Gran Ducado de Lu- 
xemburgo donde, por otra parte; nunca se ha producido un acte de. este
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.tipo hasta hoy.No obstante, se ha creado una Brigade M6vil con el " 
fin de interveifkir "êii laT toma de~rehenes, secuestros de aviones y ac­
tes terroristas*
Paises Nôrdicos# *
En los Paises Nôrdicos se ha acogido el fenôraeno del te­
rrorismo con calma y con asepsia.Los nôdicos han hecho uso de las le 
yes existentes y las han aplicado al terrorismo como acto criminal.
En Suecia, sin embargo, si se pormulgô una Ley Especial, 
que debe ser ratificada todos los aRos por el Parlamento, segdn la 
cual se autoriza a la Policia a expulsar del pais o a cerrar la en- 
trada al mismo a aquellas personas que a su juicio puedan poner en 
peligro la seguridad del Reino(es, pues, una ley transitoria de ca— 
râcter prevent!vo)•
La falta de legislaciôn no quiere decir que no existan me- 
dios de acciôn, a tal efecto se han creado Brigadas o Cuerpos Espe­
ciales, que llegado el momento actuan.
Suiza.
La violencia terrorista no ha perdonado a la mâs vieja de- 
mocracia continental.En estos dltimos aRos diverses problèmes de ti— 
po secesionista se han planteado en el conjunto de Cantones que in— • 
tegran la Confederaciôn•
Hasta el présenté no existe en la legislaciôn suiza nin­
guna Ley anti-terrorista.Las disposiciones aplicables en la Confede­
raciôn Helvôtica se basab casi exclusivamente en el articulado de su 
Côdigo Penal.
Algunas disposiciones del Côdigo Penal Militar y de la Le; 
sobre Material de Guerra de 1972, pueden ser entendidas y tenidas en 
consideraciôn con respecto a delitos de la naturaleza estudiada.
Hay que tener en consideraciôn que, dada la configuraciôn 
administrative de Suiza, la Policia y los procedimientos.générales
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-son de competencia cantonal.S61o en los casos previstos en el Articu­
le 340" del" Côdigo Pénal la competencia es federal.
Al estarse reformando el Côdigo Penal en su parte especia] 
,puede pensarse que esta ausencia legislative, tendria cabida en un 
desarrollo de una Legislaciôn Antiterrorista.
Portugal.
En este pais no existe por el momento nihgiîn tipo de Ley 
que pueda calificarse de antiterroriste.De hecho un Proyecto de Ley 
contra la violencia; aprobado, sufriô duros ataques por parte de la 
oposiciôn parlamentaria comunista y socialista antes de ser aprobado. 
Dicho proyecto no hace sino homologar la normativâ portuguesa a la 
de otros paises europeos donde el terrorisme es un hecho cotidiano, 
aunque las medidas previstas en el mismo son mucho menos tajantes y 
coercitivas, . —
Hasta este punto, el ligero repaso que hemos efectuado so­
bre algunos paises europeos, en materia de Legislaciôn y Derecho Com- 
parado sobre el tema del Terrorismo.
Ahora considcramos oportuno hacer algunas consideraciones 
sobre la Reuni ôn del Institute Intemacional de Prensa en bna confe- 
rencia sobre el tema"Terrorismo Europeo y Medios de Informaciôn?,ce— 
lebrada en Londres en Noviembre de 1978, y a la que hemos aludido en 
lineas mâs atras.
A modo de introducciôn se explica que el terrorismo es un 
arma de la guerra psico'lôgica.Quiere crear un clima de miedo, pânico, 
desconfianza e incertidumbre hasta arrancar la capitulaciôn del Poder
En cuanto a las ideas, el equipaje ideolôgico es ligero.Se 
inspira en el cinico desafio de Sartre contra el aparato del Poder, 
como una organizaciôn de la burguesia para consolidar la opresiôn. 
Strasburg y Mareuse coinciden en presentar las elecciones, los parti- 
dos, la ropresentatividad y la demccracia como un gran fraude al ser-
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.vlcio de la burguesia traidora al ideal deX* pueblo.
El terrorismo es el recurso de grupos pequeRos, dé signe 
conspirador, sin manifestaciôn interna de expresiôn democrâtica.Su 
pretensiôn primordial es traumatizar el médio en el que ope ran *
Por lo que toca a los objetivos, el leit motiv de la Con- 
ferencia fué el deslindar la actuaciôn de los medios informativos an­
te el terrorismo«Con dos cohceptos esencialest la supresiôn sistemâ— 
tica del tema y la plena libertad para exponerlo. La fôrntula es que 
cada Poder o Instituciôn cumplan su cometidë; Estado, Gobiemo, Poli- 
cia y Prensa. Conviens informar sobre el terrorismo y sus hechos, sir 
caer en la habilldad hegativa de disminuir la proporciôn y consecuen- 
cia de lôs criminales.
La tendencia a desdramatizar provoca la desmoralizaciôn 
y la opiniôn pdblica se va vacunando contra un câncer real y létal 
para no aceptar, en su dia, medidas necesarias para combatirlo.
En cuanto a los errores, la politica de quitar importan- 
cia a los ultrajes terroristas promueve esta reàcciôn entre los ser- 
vidores de la violencia* si un muerto no provoca reàcciôn en los me— 
dios informativos hay que matar en racimos. En este aspects, la Pren­
sa adquiere un valor terapéutico porque expone la entretela del te­
rrorisme, su misiôn déstructura y las consecuencias de una quiebra de 
la ley y el orden.
Especial atenciôn prestô la Conferencia a las informacio 
nés cuando pueden comprometer la vida de secuestrados y malograr las 
acciones de la policia.Hay casi unahimidad en esta conclusiôn: en cir 
cunstanci'as excepcionales, como las mencionadas, hay que establecer 
limitaciones sin perder credibilidad.
Es pues de gran interôs tener présentes las recomendacio 
nés de esta Conferencia, puesto que en ella se ve el interôs desper— 
tado por un gran nâmero de paises, a los que el terrorismo ataca sin
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.pledad, y a los que estâ conduciendo a un caos en lo que respect* aï 
concepts pdblico dé tales acciones; puesto que la dubitaciôn tieae 
un margen en la gran masa que forma las naclones y los pueblos.
Para acabar con este item, nos permitimos recoger una# 
declaraciones de dos lideres politicos nacionales eA cuanto al tema 
del terrorismo, y que fueron transcrites en la prensa, en la que nos 
basamos.
Recogemos del diario A,B.C. de fecha 13 de Noviembre tel 
1980, las palabras del entonces Presidents del Gobiemo, Sr.Suarez, 
en el discurso de inauguraciÔn de la Conferencia de Madrid sobre la 
Seguridad y la Cooperaciôn en Europa, refiriéndose al terrorisme;
"Qulero referirme a la preocupaciôn por el tema del terro­
rismo, la mâs odiosa y brutal forma de atentar contra el derecho fun­
damental de to3a persona a la sçguridad y a la vida,La eStabilicUd 
politica y el normal funcionamiento de las instituciones se ven aer- 
turbados en diverses paises signatarios del Acta de Helsinki por un 
terrorismo cuya erradicaci6n résulta particularmente dificil, porque 
cstâ apoyada en grupos intemacionales. .
Del mismo dia ri o A.B.C. de fecha 14 d© Noviemb’re de 198O 
recogemos el siguiente comentarioi
"Mientras que en el curso de una alocuciôn pronunciàia an 
te la colonia espanola en Panamâ, el lider del PSOE afirmaba de forma 
sorprendente para todos los espanoles de la Peninsula que -"en Espana 
habia mâs psicosis de terror que terrorisme"—, posteriormente y ya, 
en el curso de là cumbre socialista de Madrid, el seRor Gonzâlez ma­
ni festô que el problema del terrorismo erà une de los mâs importantes 
enemigos de la democracia en Espana,El lider socialista dijo que exis 
tia un terrorismo que pretende estar cargado de ideologia de extrema 
izquierda y que pretende desagajar un trozo de Espana y otro terrori s 
mo de corte europeo, sin ideologia concrete, que desde la extrena de­
recha pretende solamente la caida de la democracia.Anadi6 el sefior *
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.Gonzalez que la violencia y la. crisis poliElca y econômica son los 
problemas-que P<5non ên grave peligro el sistema y que han de ser re­
sue It os con la colaboraciôn intemacional••••••••»•••*•
6,3* Asamblea Conseje de Europa«-
Quisieramos recôger la Recomendaci6n aprobada por la Asan 
blea Parlamentaria del Consejo dè Europa, en Dciembre de 1978 y Enerc 
de 1979 sobre el Terrorismo en Europa.
Ante la gravedad que représenta hoy el terrorismo como ame­
naza creciente para el respeto del derecho del hombre y salvaguarda 
de las instituciones democrâticas y parlamentarias, la mayor parte 
de los paises, fundamentalmente aquellos donde este problema adquiere 
mayor vifulencia, tratan de ëncontrar soluciones; y conscientes de 
que éstas no pueden venir aisladamente en el piano nacional, se afa— 
nan en buscarlas a través de una acciôn con junta intemacional. En es­
te cuadro dêben insertarse, entre otras medidas, la Rêsoluciôn 2551 
(XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a los 
actos ilicitos cometidos contra âeronaves, el Convenio para la repre­
siôn de apoderamiento ilicito de aeronaves, firraado en La Haya el I6 
de Diciembre de 1970; el Convenio de Montreal de 23 de Septiembre de 
1971. para la represiôn de actos ilicitos contra la seguridad de la 
aviaciôn civil, la Convenciôn Intemacional adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la prevenciôn y represiôn de los 
crimenes cometidos contra las personas con derecho a protecciôn inter 
nacional y las résoluclones sobre el terrorismo, adoptadas por la Or­
gani zaciôn de Estados Americanos.De modo especial merece destacarse 
la labor que en este campo viene desarrollaiido el Conse jo de Europa, 
fundamentalmente con la adopciôn de la Convenciôn Europea para la re­
presiôn del terrorisme, définida como piedra angular de la politica 
comdn de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo; eh fe 
cha mâs reciente, con la Recomendaciôn ndmero 852 y el Informe elabo 
rado por la Comisiôn de Asuntos Politicos del Consejo sobre el terre-
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.rismo en Europa(+),
El texte de la Recomendaciôn ndmero 852, relativa al te­
rrorisme en Europa, fue adoptado por la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa en su Sesiôn 22, celebrada êl dia 31 de Enero de 
1979, recogiendo el proyecto e informe sobre el mismo tema de la Co­
rn! siôn de Asuntos Politicos del Consejo, elaborado este dltimo por 
el diputado nacionalista maltés VICENT TABONB,
Ante todo es precise significar la importancla trascen- 
dental que posee la Declaraciôn, tanto parque el terrorismo es con— 
siderado universalmente como una de las amenazas mâs graves que se 
ciemen en la actualidad sobre los hombres, la convivencia pacifica 
y la grah progresiôn democrâtica de las sociedades civilizadas, como 
por el organisme del que precede la Declaraciôn, auténtico baluarte 
moral de la defensa de los derechos humanos y politicos en Europa.
El espiritu que anima la Recomendaciôn y ël Informe no 
es otro que avanzar en la consecuciôn de una colaboraciôn eficaz en­
tre los diferentes Estados Europeos, ert cuanto hoy mâs que nunca se 
hace necesario aunar los esfuerzos de todos y cada une de los paises 
en los campos politico, legislative, judicial, informative, policial, 
etc., en la represiôn del terrorismo, si se quiere progresar en la 
lucha contra el mismo.
La Declaraciôn parte de un hecho contrastado, como es la 
existencia en los paises europeos miembros del Consejo de Europa de 
unas formas de organizaciôn social y politica democrâticas, para las 
que el terrorismo représenta una amenaza creciente, de la que ningdn 
pais puede pretender encontrarse al abrigo.En estas sociedades la vio 
lencia con fines politicos no puede esta r nunca justificada; y como- 
quiera que el terrorismo actual se encuentra caracterizado por su in-
(4-) Documentos ambos que el Ministerio del Interior inserta en su co— 
lecciôn "Panorama 80", Sécrétaria General Técnica. Madrid. Diciembre 
1979.) '________ _
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.temaclonallzaciôn, se impone la ayuda recXproca entre los Estados 
en - la lucha cCAtrà el terror intemacional*
Para el ConseJo de Europa, esa comunidad de pensamiento 
y actitudes europeos nacionales contra el terrelusmo debe concretar— 
se en una serie de medidas que la Asamblea recomienda al Comité de 
Ministres como ôrgano encargado de coordinar las posiciones de los 
diferentes Estados miembros sobre cuantos temas se relacionan con el 
terrorismo, estinailando la colaboraciôn entre sus Ôrganos dedicados 
a combatir aquel fenômeno*
Entre las medidas que se recomiendan merecen destacarse, 
a nuestro juicio, la invitaciôn que se hace a los Estados para que 
usen de toda su influencia politica y ecbnômica a fin de disuadir a 
aquellos otros que ayuden o estimulen a los terroristas; para que los 
Gobiemos de les Estados miembros del Conse jo adopten las medidas ne— 
cesarias con el fin de impedir la permanencia en su territorio de per 
sonas ligadas a grupos terroristas que actden en territorio de otros 
Estados, y para crear un espacio juridico éuropeo como base para el 
tratamiento adecuado a los autores de hechos terroristas.
El informe se estructura en très grandes apartados en los 
que se examinan las caracteristicas que tipifican el terrorismo ac­
tual, las medidas que deben adoptar los diferentes Estados frente al 
terrorisme y, en dltimo lugar, los criterios que deben presidiï* y las 
actuaciones a las que se ha .de encaminar la cooperaciôn intemacional 
en la lucha contra este fenômeno.
Las lineas maestras que presiden el informe del diputado 
maltés consistée en la consideraciôn de la gravedad que en si mismo 
encierra el terrorismo, con su frie désprecio a las reglas de la hu- 
manidad y su voluntad de considérer que toda vida humana puede ser sa 
crificada a los fines politicos; lo que hace al terrorisme intolera­
ble en toda sociedad civilizada y le constituye en amenaza potencial.
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.tanto para la seguridad y el orden constitutional de los Estados co­
mo para la~ estàbilidad Hê la comunidad intemacional; Resalta la im­
portancla que los lazos intemacionales representan en el terrorismo 
actual, no sôlo por la colaboraciôn que se da entre los grupos terro­
ristas, sino tàmbiôn y fundamentalmente merced a la cooperaciôn es— 
trecha entre éstos y un cierto ndmero de Gobiemos extranjeros que 
les facilitan ayuda y cobijo, Y afirma que la acciôn policial no bas- 
ta para preservar las estructuras democrâticas àmenazadas por el te­
rrorisme, sino que es necesario combatir las desigualdades sociales 
que constituyen las raices sociopoliticas que alimentan aquôl.
Asi, sobre cl telôn de fondo de una politica social y eco- 
nômica global apt a para e'rrqdicar dichas causas, los Estados miembros 
del Consejo de Europa deben esforzarse, individual y colectivamente, 
para elaborar tTna cstrategia antiterrorista, presidida por un prin— 
cipio irrenunciable: su compatibilidad con la salvaguardia de las 11- 
bertades y derechos humanos.Para alcanzar esa compatibilidad es pri­
mordial la adecuaciôn de las normas antiterroristas a los principles 
juridicos consagrados en la Constituciôn de cada une de los («aises 
y a los derechos que se proclaman en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, asi como una organizaciôn suficiente del poder judicial, y 
junto a ello una Policia eficaz, bien entrenada y cuidadosamente for- 
mâda, para lo que no debe escatimarse esfuerzo alguno destinado a ma­
jora r su calldad.
Para el Coqsejo de Europa es necesario que esta êstrate- 
gia antiterrorista se construya apoyada en la solidaridad del pueblo 
con las instituciones democrâticas del Estado, que la sociedad entera 
participe en el deseo de aislar a los terroristas, ya que la lucha 
contra éstos es cuestiôn de todos los ciudadanos.
La Declaraciôn no podia pasar por alto el importante pa- 
pel que los medios de comünicaciôn social deben tener en la actuaciôn 
contra el terrorismo, en cuanto han de impedir -sin merraa alguna del
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-derecho de informaciôn- que los fines terroristas se vean auxiliados 
por el impacto Qùé là dlfusiôn social de aquellos heChos comporta.
La Asamblea es consciente de los problemas que encuentra 
la lucha contra el terrorismo y se plantes la eficacia de las conven- 
ciones y résolue!ones intemacionales sobre el tema, fundamentalmente 
dificultadas por la divisiôn ideolôgica sobre la cuestiôn y la exis­
tencia de cierto ndmero de Estados que excusan el terrorismo, proper- 
cionândole incluse apoyo moral y ayuda.
Sin embargo, la Declaraciôn aboga porque las dificulta- 
des mencionadas no influyan en el ânimo de les Estados europeos pa­
ra persererar en la bdsqueda de soluciones intemacionales al proble­
ma .Entre Ôstas anuncia la ratificaciôn por el mayor ndmero de Esta— 
dos de los convenios intemacionales existentes; la elaboraciÔn de 
otras convenciones distintas para reprimir actividades terroristas 
especfficas^ y otra serie de medidas, alguna de las cuales, como la 
creaciôn de una p ri siôn intemacional para terroristas, desaconse ja; 
refiriéndose asimismo al proyecto de creaciôn de un espacio judicial 
europeo -en la linea del Tribunal Penal Intemacional para juzgar los 
delitos de terrorismo, sobre cuya conveniencia se ha manifestado la 
Conferencia de Derecho Intemacional— y ppimordialmente a la necesi- 
dad de la colaboraciôn estrecha, permanente y.eficaz entre los servi- 
cios de policfa de los diferentes paises y al aprovechamiento de la 
Convenciôn europea para la represiôn del terrorismo como elemento fun 
damental para fundar uf\a estrategia juridica contra este fenômeno.
La Declaraciôn destaca la trascendencia de este dltimo 
documente, haciendo hincapié en la falta de fundamento de las criti— 
cas que se le han foçmulado y extendiéndose en lo justificado que ré­
sulta invocar la excëpciôn de infracciôn politica, y el correspondien 
te derecho de asilo, en bénéficié de terroristas que asesinan y muti- 
lan a inocentes de nuestrà sociedad democrâtica, lo que vendria a des 
natural!zar de manera trâgica aquel concepto juridico.
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En définitiva, la Declaraciôn del Consejo de Europa repré- 
sent a un examen; sino e'xhaustivo, lo suficientemente ampli o y parti— 
cularizado del fenômeno te rrori sta, - fundamentalmente de a quel que 
tiene lugar en los paises democrâticos europeos,
Aporta la realidad de una concienciaciôn europea sobre el 
terrorismo y de la imperiosa necesidad de buscar soluciones interna— 
cionales a la lucha contra el mismo.Signifies una condena sin palla— 
tivos del terrorisme'.Pone al descubierto valientemente la complici— 
dad de ciertos Estados con el terrorismo.Y ma rca la diferencia fun­
damental entre las infracciones politicas que justifican el derecho 
de asilo y los atentqdos terroristas, para los que no cabe impetrar 
aquel derecho. '
No es necesario resaltar la importancla que la Declaraciôr 
del Consejo de Europa tiene para nuestro pais.Sôlo recordar que Espa 
Ra tiens ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Veamos ahora las referencias que el Ptoyecto de Recomenda 
ciôn, presentado y aprobado por la Comisiôn de Asuntos Politicos de 
la Asamblea Parlamentaria del Conseje de Europa el 4 de Diciembre de 
1978, hace de los medios de comunicaciôn*
Punto—10. Considerando que los medios de comunicaciôn cuan 
do dan cuenta de acciones terroristas deben aceptar un cierto auto— 
control para establecer un juste equilibrio entre el derecho del pd— 
blico a la informaciôn y el deber de evitar el ayuda r a los terre ris? 
tas asegurando una publicidad inmerecida a sus actividades...*
Punto—24.(De la Exposiciôn de TJotivos). Los medios de co— 
municaciôn tienen un importante papel a desempeRar a este respecto. 
Existe una dimensiôn jpublicitarla évidente en el terrorisme moderne, 
que cuenta con el papel de amplificadôr de los medios de comunicaciôn 
para llamar la atenciôn del pdblico hacia su causa,iCômo pueden los 
medios de comunicaciôn evitar hacer el juego a los terroristas salva-
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_guardando a la vez el derecho del pdblico f  la informaciôn?*Esa es - 
otra cuestiôn a la cual yl p re sente informe no puede responder, pero 
que el Consejo de Europa deberia examinar de manera mâs profunda*La 
actitud de los medios de comunicaciôn ha.sido hasta ahora vacilante* 
Si, en ciertos paises, han dado pruebas de una gran pnidencia, en 
otros han proporcionado una publicidad excesiva a los ataques terro­
ristas y sumergido al pdblico bajo una masa de informaciones peligro- 
sas o no verificadas.con el riesgo de hacerle, bien a pesar suyo de 
una obra trâgica* En una sociedad democrâtica, estâ evidentemunte fue 
ra de lugar el impedir a los medios de comunicaciôn que den cuenta 
de las acciones de los terroristes* No obstante, se puede pedir a di­
cho s medios de comunicaciôn que ejerzan un cierto autocontrol para 
que se establezca un juste equilibrio entre el derecho del pdblico a 
la informaciôn y el deber de gu'ardar silencio cuando la publicidad 
no ayuda a nadie salvo a los enemigos de la sociedad. .Se ha sugerido, 
por ejemplo, que en caso de secuestro, la prensa sea tenida plenamen­
te informada de la evoluciôn de la inVestigaciôn, bien entendido que 
estas informaciones no podrân ser publicadas hasta que el asunto ha— 
yà sido plenamente resuelto.Bsta sugerencia, as! como otras que han 
sido o puedan ser hechas, podria ser considerada por los organismos 
que representan a los periodistas e integrada en un côdigo de déonto­
logie europea que defina las responsabilidades de los medios de cornu— 
nicaciôn cuando den cuenta de actos terroristas.
De lo recogido queda claro, la importancla que hqy dia 
presentan los medios de comunicaciôn social, no tanto y cuanto, a un 
tema en concrete, como a su misiôn como eleijientos portadores de las 
realidades del mundo, puesto que la desvirtuaciôn de los hechos asi 
como la informaciôn no fiel, pueden provocar grandes choques en las 
masse de opiniôn.
No quisieramos alargamos mâs en este punto, pues creemos 
haber expuesto en una visiôn de conjunto, el porqué del terrorismo y
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-su nacimlento, hasta las formas actuales bâijo las cuales se preseritâj 
asi como el comêtiHo de los medios de comunicaciôn en tema tan impor­
tante* ,
No ha sido nuestra idea, tanto el réfie jar el motivo, come 
el informar sobre un hecho que si es en su esencia, informativo*
Una vez hecha referenda a los e studios de Derecho Compa—
.
rado, como a las consideraciones del Conse jo de Europa, no nos ^sta- 
ria no dejar constancia sobre las opiniones que acerca de los medios 
de comunicaciôn social, hacen en nuestro pais altos organismes como 
son, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalia del Reino
6«4»Memori'as Poder Judicial y Fiscalia del Reino* —
El Consejo General del Poder Judicial en su Nemoria de 
1981, dedica su apartado 3 » 5* al tema de Justicia e Informaciôn, y en­
tre otras cosas dice: "Es muy dificil valorar con equilibrio las re­
laciones entre el Poder Judicial y los medios informativos*La infor­
ma ciôn une al Poder Judicial con la sociedad a la que sirvéwEn memen­
tos como el présente, en que tenémos por principal objet!vo la ardua 
tarea de reforma y mode m i  zaciôn de la Administraciôn de Justicia, el 
Consejo General necesita de la sistencia de la opiniôn pdblica, y es 
obvie que los medios de comunicaciôn de masas tienen un papel decisi­
ve a la hora de concitar esa asistencia"•
‘ •
M
En cualquier caso hablar de medios de comunicaciôn social 
y de Poder Judicial tiene un primer significado referido al control 
judicial de los medios informativos, que, al margen de las deseables 
fôrmulas de control social o de autocontr.ol- de la actividad informa— 
tiva, siémpre debe exisfeir en detorminados supuestos, especialmente 
cuando se trate de delitos tipificados o en el caso de acordarse el 
secuestro de publicaciones.Este tipo de control garantiza la indepen- 
dencia de la actividad informât!va y sirve a la finalidad de preser­
var la libertad de expresiôn, reconocida const!tucionalmente.
. ^ 4 #  -
"En la mentalidad popular la unl6n de los vocablos Justicl; 
e InfdnnacT5h"sé ■ âsôcla a las limitaciones del derecho a la Infor— 
maciôn.Lo que ahora*se quiere abordar es precisamente lo contrario: 
la significaciôn de la informaciôn para la Justicia*
"Prescindiendo de que tanto la libertad de expresiôn como 
la protecciôn judicial de los derechos forman parte de los Derechos 
Humanos, por.ser fundamentales e imprescindibles para cada hombre 
en su convivencia con los demâs, y de que, como taies, se encuentran 
recogidos en la Declaraciôn Universal de los Derechos del Hombre d«! 
1948* lo que si conviens destacar, cqmo fundamento de su eféctiva 
vigencia, es su ceconocimiento en la norma fundamental e informadori 
de nuestro o rden ami ento juridico*
"la Constituciôn espaRola de 1978 formula positivamente,en 
su Articulo 20, la libertad de expresiôn, en tôrminos que recogen y 
amplian lo preceptuado en el Articulo 19 de la Declaraciôn de 1948
"Con respecto a la funciôn critica de la prensa, que puede 
re f e ri rse a cualquier. âmbito, conviene recotdar que el Tribunal Su 
premo tiene declarado que el cometido fundamental del periodismo en 
un Estado de Dejrecho es tratar de informar al pdblico del estado de 
los servicios y de vigilar y criticar su funcionanûento, como una 
actividad légitima(Sentencia de 28-3-1966) y que en toda sociedad 
democrâtica se reconoce a los ciudadanps un derecho de critica so­
bre aquellos que asumen o tienen encomendada una actuaciôn o gestiôi 
comunitaria* '
m La informaciôn, cuya importancia en la sociedad actual 
résulta indiscutible en todos los ôrdenes, puede y debe desempeRar 
un importante papel en la consecuciôn de hacer efectiva la primera 
gf*an aspiraciôn que se recoge en la Constituciôn, en el preâmbulo*
"Los medios de comunicaciôn social en todas las sociedadeit 
democrâticas prestan gran atenciôn a la Administraciôn de Justicia
. - m  -
~Pensemos en las llamadas males noticias, que son las que suelen Ir
en las primeras-pâginas de los periôdlœA, en los actos terroristas 
son temas en los que, en definitivà, resuelve el Poder Judicial,co­
mo ocurre con los homicidios, los robos, los delitos contra la ho- 
nestidad o las estaias que llenan las pâginas de sucesos.Todo ello 
interesa a la opiniôn pdblica,
Lo que si han de tener siempre présenté los informadores 
es que cualquier tema relacionado con la Administraciôn de Justicia 
es, por definiciôn, incompatible con la frivolidad,Los mediôs de co 
municaciôn social pueden colaborar a la gestiôn de estados de opi­
niôn en tomo a los mâs va ri ados acontecimientos, y hay que conve­
nir on que la opiniôn pdblica no puede convertirse en juez, y en 
ose sentido, el informador ha de cumplir con su deber extremando 
las precauciones, pues siempre debe tener en cuenta que han de ser 
los juzgaddres quienes apliqûen las leyes en bénéficié de la segu­
ridad juridica.
Hasta aqui lo que hemos recogido de la Memoria de 1981 de 
Consejo General del Poder Judicial(Ministerio de Justicia.Secreta­
ri a General Técnica, Madrid,Julio I98I.).
Pasamos seguidamente a exponer lo contenido en la Memoria
del Fiscal General del Estado, en la apertura de los Tribunales de 
fecha 15 de Septiembre de I98I,
Uno de los graves problemas que sigue registrando la Me— 
moria, es el terrorismo, siguiendo la delincuencia juvcnil, la dro- 
ga y la peligrosidad y dedicando un dltimo punto de su Câpitulo Ter 
cero a la libertad de expresiôn,
SiA dejar de recoger los demâs puntos, nosotros hacemos 
alusiôn mâs extensa al tema que nos incumbe y que es el de la liber­
tad de expresiôn, que constituye un bien- dice la Aiemoria— inhéren­
te a la humana condiciôn, y que en no pocas ocasiones es mal enten—
-.dido por sectores que parecén obtinarse en-darie un carâcter absolu
El dlflcil equilibrio -como decfase en la Memoria del 
pasado afio— entre la libertad de expresiôn, tal como la reconoce el 
Articulo 20,Id) de la Constituciôn y las limitaciones que seRala el 
ndmero 4 del mismo precepto respecto a los derechos reconocidos en 
el Titulo Prime ro de la Constituciôn, en los preceptos que lo desa— 
r roll an y especi almente en el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia persona e imagen y a la protecciôn de la juventud y de la 
inf ancia, se ha ido perfeccionando durante el aRo IÇSO,
Asi lo evidencia el espectacular descenso de las causas 
criminales incoadas a lo largo del periodo; y asi se pi an te a ron sol 
mente ocho querellas: dos por delitos de escândalo pdblico, una por 
delito contraria Religiôn Catôlica y las cinco restantes por supues 
tos delitos de injurias a clase determinantë del Estado.
Las causas se cncuentran, por una parte, en el reconoci 
mi en to por la Prensa de que el ejercicio del derecho a la libre in— 
formaciôn no es absolute e ilimitado, sino que tiene los naturales 
limites,y, por otra parte, por lo que afecta a los citados en las 
informaciones, comprendiendo que la cri tica, por dura que sea, cuan 
do no tiene por fin la injuria o el menosprecio, redunda en bénéfi­
cie de todos y debe ser soportada como una carga mâs de las que lie 
va consigo la funciôn pdblica.
Sigue diciendo la Memoria, que êl Fiscal no puede des- 
conocer una realidad social, pues, en definitivà, suprimido el con­
trol preventivo por parte del ejecutivo, en esta materia, como de- 
cia ya en 1799 el Lord Chief Justice KENYON, "un hombre es libre de 
publicar lo que doce' de sus conciudadanos no juzguen censurable", 
es la Sociedad la que marca generalmente, cl limite entre lo perrai- 
tido y lo prohibido.
. -  p i  -
Dice la memoria que se express una regresiôn en las acti- 
vidadcs delictlvas, que alcanzan un coeficiente de 1,6? per loo.Sin 
embargo^ contrasta este esperanzador date, indeferenciado o puramen— 
te numérlco, con la grave preocupaciôn que no ocultan los Fiscales 
al observar el curso variante de amplios sectores de la vida delic­
ti va, sus nuevas formas de insôlita agresividad y la consecuente in— 
quietud y zozobra que tales comportamientos produces en las gentes, 
que, mayoritariamente, acusan los cfectos de este desasosiego social
En otro lugar de la Memoria, se contempla el inquiétante 
problems de la droga, destructora de la personalidad fisica y moral, 
aniquilando la libertad interior del sujeto, causa creciente de për- 
didas de vidas humanas y generadora de nuevos delitos, ordinariamen— 
te violentes.
El signe de violencia que parece presidir nuestro tiempo 
y que de alguna manera da una especificidad a la morfologia delicti— 
va actual se révéla también, y quizâs con una expresividad singular, 
en los delitos contra la honestidad.Y dentro de este campe, la apa- 
riciôn de violaciones en grupo, ensancha esta temâtica violenta, en 
las que las vlctimas, sufron profundas huellas, quedando la zozobra 
y la inseguridad ciudadana.
For le que respecta al problems de la delincuencia juvenil 
la Memoria recoge diverses informes de los diferent^s Fiscales de la 
grandes câpitales, en los que se apuntan como causas ici aumento de 
4sta, la influencia de los medios de comunicaciôn, en sus variantes 
de publicidad, cine o cualquier otro tipo de hacer llegar al jovcn 
la ansiedad de nuestro tiempo; recomiendan la vigilancia y protec-- 
ci6n de la instituciôn familiar, y la mayor atenciôn al joven en les 
aspectos tante laboral, ocupacional oomo de recreo.Dice que el probl; 
ma sigue alarmando a la sociedad cspanola, y que se ha de buscar el 
procedimiento mâs adecuado para acabar con la escalada de. actes de- 
lictivos por una gran- parte importante de nuestra poblaci6n._______
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Segdn la Piscalf a del Reino, loss" factores negatives que 
dificultaîTTLli"T.Uéfia"côïTtra el terrorismo son los siguientes; insoli 
daridad intemacional, exceso de los medios de comunicaciôn social 
lôgica falta de asistencia de una ciudadania aterrorizada,escasez 
de medios de la Policla y deficiencias de la organizaciôn judicial 
y la mentali.dad de la sociedad democrâtica respecto al riesgo en qu<s 
sus concesiones jurldicas est&n poniendo a sus propias libertades.
No quisleramos terminar todo esta parte, sin recoger las 
palabras de Su Santidad Juan Pablo IX en su visita a Irlandé, sobre 
la moral de los pueblos y sobre la violencia;(recogidas de la Revis
ta "Ecclesia"ndmeros 5 y 1953» pôgs.5 7 8 yl2);
Sobre la moral de los pueblos;“El poder de los mass-media 
de meter el mundo entero en vuestras casas conduce a un nuevo gône- 
ro de confrontaciôn con valores y orientaciones ajenos hasta ahora 
a la sociedad irlandesa.Un materialismo invasor impone hoy su demi— 
nio sobre el hombre en rauy diverses formas y con una agresividad qu< 
no perdona a nadie.Los principios mâs sagrados, en un tiempo guia 
segura para el comportamiento de los individuos y de la sociedad, se 
ha eliminado completamente con falsas pretensiones concefnientes a 
la libertad, el carâcter sagrado de la vida, la indisolubilidad del 
matrimonio, el significado genuine de la sexualidad humana.....Much 
gente es tentada hoy por la indulgencia hacia si ntismo y la identi- 
dad del hombre frecuentemente se define a base de lo que posee.Cuan- 
do se débilita la fibre moral de una naciôn, cuando el sentido de 1; 
respqnsabilidad personal se ha amortiguado, entonces se abre la pue 
ta para justificar las injusticias,• la violencia en todas sus forma^ 
y para la manipulaciôn de la mayor!a por parte de unos pocos.
Sobre la violenciatPada su densidad e importancia presen- 
tanos los principales pârrafos de esta homilia del Papa:
"Toda coiminidad humana- étnica, histôrica, cultural o re-
^ à7A _
'ligiosa- tiene derechos que deben ser respetados...Mientras exlstan 
injusticias en cualquier campo que afecten a la dignidad da la per­
sona humana no habrS verdadera paz.Las causas de la desigualdad de­
ben ser identificadas a travôs de un examen valiente y objetivo y 
deben ser eliminadas de manera que cada persona pueda desarrollarse 
y crecer en la plena medida de su humanidad."
"La paz no puede ser establecida por la violencia» la pa 
no puede florecer nunca en un clima de terror, de intimidaciôn o de 
muerte..La violencia es un mal, la violencia es inaceptable como so 
luciôn de los problemas, la violencia es indigna del hombre.La vio­
lencia es una mentira porque va contra la verdad de nuestra fe, la 
verdad de nuestra humanidad.La violencia destruye lo que pretende 
defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humaho.La vio­
lencia es un crimen contra la huraanidad, porque destruye la verda­
dera constmcciôn de la sociedad,"
"A todos los que se sienten dosaientados tras tantos ado : 
de lucha, violencia y alienaciôn para que intenten lo aparentemente 
imposible: poner fin a lo intolerable.... a los hombres y mujeres 
comprometidos en la violencia...Os suplico de rodillas que abando- 
nôis los senderos dé la violencia y volvâis à los caminos de la paz 
Poddis decir que buscâis la justicia.Pero la violencia retrasa el 
d£a de la justicia'.La violencia destruye la obra de la justicia.Ade 
mâs, la violencia no conseguirâ mâs que arràstrar a la ruina al pai: i 
que afirma su amor y sus valores.Amad la vida; respetad la vida,en 
vosotros mismos y en los demâs.Bntregaos al servicio de la vida, no 
a la obra de la muerte.No pensdis que la valentia y la fuerza se 
prueban matando y destruyendo.La verdadera fuerza consiste en uni- ■ 
ro8( en vuestra generaciân, para construir una sociedad justa» huma­
na por los caminos de la paz....A todos los que influyen en la opi- 
niôn piiblica, a todos los miembros do los partidos politicos, no peu 
séis nunca que traicionâis à vuestra comunidad buscando el cntendi-
7^5 _
.mienfco, el respefco y la aceptaciôn de una-bradiclôn d±versa.No seâx 
causa -ni oomleméis- a tol'éréls lEondiciTdnes que son disculpa o pretex 
to para los hombres de la violencia-.Debéis mostrar que la paz produ 
ce frutos de justicia mientras que la violencia no."
Y como punto final, a esta dltima parte de nuestra tesis 
y recogiendo como estandarte las palabras de Juan Pablo II, nosotro ; 
quisieramos afiadir que, nos estamos insesibilizando ante la sangre 
violenta, nos estamos acostumbrandp a juzgar las muertes y a los 
muertos segdn el color de quien mata o es asesinado, valoramos es­
tes hechos por sus efectos politicos y no por el juicio moral que 
merecen; no tenemos el valor suficiente para reaccionar ante elloë 
publicamente, con libertad.Nos estamos deshumanizando,
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Somos conscientes de que nos hemos dejâdo hlpotesis sin 
resolver. Interrogantes que han desbordado nuestra labor de indagar, 
pero y a pesar de elle, desde nuestrâ labor sacamos las siguientes 
conclusionest '
PRIMERA.
s e g u n d a .
TERCERA,
Estando la violencia en la sociedad y el 
espectlculo de la violencia en las costum* 
bres, el hombre la ha dramatizado infun­
di éndol a de sus propios impulses destruc- 
tores, conduciéndola a una falta de respe- 
to a los valores humanos, lo tpie sociol6- 
gicamente es detestable en toda la socie- 
dad y en el comportamiento. humano.
> •
La violencia en forma de imiltiples coac- 
ciones sociales que se imponen sin presiôr 
fisica aparente, como la .violencia imagina 
tiva, plasmada, coarta la esfera de liber 
tad personal, integrfindose en el tejido de 
nuestra sociedad, superando y desbordando 
S la fuente de formaciôn estética y humanaj.
La violencia comp instrumente sociolôgico 
es presentada como natural e incluso idéa­
lisante, justificândose como medio de al- 
çanzar objetivos légitimés; siendo en si 
misma la negaci6n de toda posibilidad de 
cooperaci6n, cuya representaciôn, se con- 
vierte en poder que es nccesario controlar
CUARTA.
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La proyecclon de la violencia, basada en 
la cualidad efectiva de.la Imagen, créa ne 
cesidades, deseos, obsesiones y temores, 
reflejAndose en percepciones y motivacio- 
nes, que producen una habituaciôn ntuy fuer-> 
te, engendrando indiferencia y destruyendo 
la sensibilidad.
QUINTA.
La complejldad de la sociedad actual faci­
lita y desarrolla un poder absorbante y do- 
. minador de los medios de coinunicaci6n so­
cial, en donde el entendimiento s61o exige 
la comprensiôn de lo comunicadp, mâs no qu< 
todo Id comunicado sea todo lo comunicablc
SEXTA.
sept™ ,
La representaci6n de la violencia en los 
medios de comunicacidn, tiene efectos defi- 
nibles, constituyéndo manifestaciones de ar 
siedades mâs vastas, que los medios pueden 
provocar o agravar, imponiéndose una inves- 
tigacién de la frecuencia relativa de taies 
efectos.
Los atributos positivos o negativos, las 
estructuràs y los-, efectos estructurales glo­
bales en los que estân inscrites los medios 
no dan tiempo a la.reflexiôn, afectando a 
la propia estructura de la subjetividad del 
hombre actual, inhibiendo el proceso propic 
del individuo y transformando ya lo que el 
hombre es.
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bCTAYA. _ ...... - -
El volumen inmenso que nos dan los medios
de coiminicaclôn sin mécanismes de justifi-
caci6n, produce la inconexiôn del carâcter
sistemâticO que tiene la vida humana, pu-
diendo el individuo llegar al embotamiento
de la sensibilidad, a la indiferencia y al
cansancio.
NOVENA.
La informaciôn de los medios de comunica— 
ci6n en muchas ocasiones cae en el excesi- 
vismo, lo cuaL nos hace perder la capacidad 
de asombro, llegando el individuo a la im- 
permeabilizaciôn de la argumentaciôn, ne- 
gando la existencia de criterios de verdad 
alternatives*
Los medios de* comunicaciôn manipuladôs, pue 
den desarrollar sentimientos de frustraciôn 
estimulando aspiraciones y esperanzas impo- 
sibles, constituyéndo la mâs tremenda coac- 
ci6n que sobre el espiritu humano pueda eje 
cerse*
DECIMOPRIMERA. ‘
Los medios de comunicaciôn deben estar li­
bres de presiones, y gozar de libertad para 
alcanzar los fines dados por su sentido ôti 
co y por las demandas de la sociedad.
DECIHOSEGUNDA.
En la civilizaciôn del papel, toda la fuer—
za de la letra impress estâ basada en la re 
peticiôn de conceptos, que aprovecha la pail
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sividad natural %lel hombre^ entremezclân— 
dose la servidumbre informative de difun­
di r y la servidurabre del acontecer humanoi
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